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vlrnela Azucarera de la Habana.' 
1* ».} de julio de mil novecientos 
y dos y a las tres de la tar 
¿ide el doctor J . b Simpson 
de Secretarlo el señor Gusta 
nfa 22  li  
wktñ  s   
! Presi e el octor J . i so . 
Actúa 
V0Tn0doctor J . A. Simpsou manifles-| 
oue el doctor Alvarez Figneroa 
rocedcrá a la experiencia de puri-
«rción del guarapo y dice al pú-! 
hiiro que el jurado acordó dejar a l . 
r̂tctor Alvarez Figueroa realizar sus I 
írnerlenclas y una vez terminadas! 
se procederá a discutir; que se' 
ocederá a hacer un análisis del 
Larapo defecado por el doctor Al-
arez Figueroa, del mismo guarapo 
Irudo y del guarapo defecado por 
Ins procedimientos ordicarios. 
El doctor Alvarez Figueroa toma 
doscientos cincuenta centímetros cú-
bicos del guarapo crudo, le agrega 
aulnce centímetros cúbicos de la so-
jaolón que él llama su invento y des-
pués quince gramos díe carbonato de| 
«alelo tomado de un frasco que a l | 
«fecto le entregó el jurado. B l dicho1 
frasco era debidamente sollado y dei 
ia caáí de Darrasse Freres, Después | 
de calentar a sesenta y cinco gra-i 
403 centígrados da por terminadas ¡ 
sus operaciones. • ^ 
El Jurado llama la atención al 
doctor Alvarez Figueroa sobre el de-
<ÍÍT de analizar el guarano defeca-
ido por su procedimiento. E l doctor 
AlTaxez Figueroa dice que da por 
terminado su trabajo, rogando a 
otro compañero que determine la pu-
ré». E l Jurado propone al doctor 
Alvarez Figueroa designe dos perso-
caa para ampliar el Jurado. E l doc-
tor Alvarez Figueroa acepta y pro-
jone al dodtor Alvarez Tariche y 
Enrique Babó. Reunido el nuevo Ju- | 
rado propone al doctor Alvarez Fi-1 
fneroa designe un individuo paraj 
realizar log análisis. Para realizar las 
polariaaciones y sólidos aparentes! 
en los guarapos defecados, por los; 
procedimientos ordinarios y el Alvarez, 
Figueroa y además en el guarapo; 
erado. Se designa al señor Antonio 
Forero. 
• ' Se ruega al público, y de acuerdo ; 
coi el doctor Alvarez Figueroa, que i 
Îgur-oí de k».. prwsentes se presten 
a realizar el análisis do los azúca-
res invertidos. E l señor Waldo Ba-
callao y el señor Abdon Tremols se 
prestaron a realizarlo; mientras se 
mliMm los análisis el doctor Alva-
res Figueroa escribe en la pizarra 
la fórmula de los cuerpos usados 
por él: Solución al uno por ciento de 
ácido cítrico y solución al uno por 
ciento de Sulfato de Sodio tomando 
de esta sola solución un décimo del 
Tolumen que se toma de la solución 
de ácido cítrico. 
Una vez que declara el doctor Al -
tiTex Figueroa la solución empleada 
Por él, el Jurado y el público decla-
ran que éste (el doctor Alvarez F i -
«neroa) no llegará a ningún resul-
tado, pero que esperarán a termi-
nar los análisis para convencer al 
doctor Figueroa. 
Se terminaron los análisis, que 
arrojaron los siguientes datos: Gua-
íapo cmdo: 12.00; Sacarosa por 
dentó, 9.5-0; Azúcares reductores, 
i-OS; Pureza, 79.10; Guarapo defe-
cado por el procedimiento Alvarez 
Figueroa: Brix, 12.50; Sacarosa por 
ciento, 9.00; Azúcares reductores, 
1.36; Pureza. 73.00. Guarapo defe-
c o por el procedimiento ordinario: 
11.25; Sacarosa por ciento 
*o4; Azúcares reductores, 1.09; Pu-
«5.60. 
Puesto el resultado de loe análisis 
«n conocimiento del público, el doc-
pr Alvarez Figueroa reconoce que 
d08 análisis realizados están hechos 
con la debida corrección, y a pre-
guntas del Presidente del Tribunal 
«aclara que los análisis están bien 
hechos. 
T^rmiuada la observación de los 
ch, -f8 se llesó a la siguiente con-
rez Que 61 Procedimiento Alva-
z Figueroa no aumenta la pureza 
los s,acarosa Por transformación de 
asi, atzucares invertidos. No habiendo 
•elÓTi a tratar' se suspende la se-
dMa ^ las ocho de la nochp- firmán-
doS miembros del Jurado y el 
cior Alvarez Figueroa por ante 
^ S e c r e t a r i o . . . 
lartJ, I>1'* J ' A- Simpson; Gustavo 
Jíi-ifi 0; Dr- E - Babé; D i . Jorge M. 
I v a ^ U 1 * ' L ' Tariche; Dr. M. Al-
Tarc2 figueroa. 
Entre la incertidumbre del mo-
mento político actual, ya está sur-
giendo, aun con cierta lentitud, la 
campaña de los partidos organiza-
dos y el intento de acción de aque-
llas agrupaciones que se han forma-
do a última hora con los mejores 
propósitos pero que de seguro no 
podrán formalizar candidaturas de 
fácil viabilidad electoral. E l Parti-
do Liberal, después del período de 
inscripciones, ha demostrado que al 
menos, en la ciudad de la Habana el 
liberalismo es una fuerza positiva; 
se creyó que las inscripciones serian 
un fracaso, y algo se ha dicho en 
ese sentido, pero luego se ha visto 
que los liberales se han preparado pa-
ra tomar parte en los comicios cuyo 
resultado habrá de decidir la elec-
ción presidencial dentro de dos años. 
Hablando con el candidato de los 
IJberales a la Alcaldía de la Haba-
na, que fuera concejal durante seis 
años y que ahora es un laborioso Re-
presentante por esta Provincia, el 
entusiasta liberal de siempre nos ha 
dicho: 
—Los liberales no tenemos prisa 
por intensificar la campaña. Tene-
mos la mayoría de los electores, que 
han sido, son y serán liberales. . . . 
E l señor José María de la Cuesta 
es el candidato a quien se estima 
dentro del liberalismo local por su 
actividad incansable y su perfecto 
conocimiento de la realidad política-
—Hasta ahora—nos dice el señor 
Cuesta—se ha trabajado en silencio. 
Se han hecho pocas manifestaciones 
públicas, pero, en cambio, se ha rea-
lizado obra eficaz de organización-
Conocida es la habilidad del can-
didato de los liberales como organi-
zador al que no escapan esos-deta-
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s he-
c h a s p o r M o n s . s C e r r e t t i , 
N u n c i o P a p a l e n P a r i s , a 
T h e A s s o c i a t e d P r e s s . 
L O N D R E S , Julio 22. 
E l consejo de la liga de las nacio-
nes ha dado confirmación final a los 
mandatos de Siria y de Palestina. 
Esto significa que el sistema de 
gobierno de' mandatos se hará efec-
tivo en el mundo casi inmediatamen-
te. Sólo falta llegar a un acuerdo 
que determine ciertos puntos de me-
nor importancia entre Francia e Ita-
i m á n q u e c o m p e t e a l C o n g r e s o 
s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o 
E n b r e v e s e d a r á a c o n o c e r , e n s u t o t a l i d a d , e l 
i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a s o b r e e s e 
p r o b l e m a . - S e p e d i r á n c r é d i t o s p a r a g a s t o s 
d e P l a n d e 
f i n a n z a s 
T o d a s l a s S e c r e t a r í a s f a c i l i t a r á n p e r s o n a l a C o m u n i c a c i o -
n e s . L o s h a b e r e s d e l a p o l i c í a . - E l C o n g r e s o de M e d i c i n a . 
Celebró ayer el Consejo de Secre-
tarlos una prolongada sesión——desde 
las diez de la mañana hasta las tres 
de la tarde—facilitándose después a 
la prensa la siguiente nota:* 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios, excusándose al comenzar 
¡lia, referentes a las escuelas ita- el Consejo el Sr. Secretario de Ins 
¡lianas a la inmigración y sobre al-
! gunos aspectos económicos en Siria. 
' Al recomendar la confirmación de 
i los mandatos, E r l Balfourt, dijo hoy 
| que su adopción inmediata era indis-
pensable para salvar la agitación y 
la intranquilidad entre los diferen-
trucción Pública, por tener que au-
sentarse. 
" E l Hon. Sr. Presidente expuso 
al Consejo que había recibido la vi-
sita de la Junta Central Electoral y 
habían tratado de las dificultades 
que ésta tiene para sufragar los gas-
tes elementos de raza en las reglo-' i*?8 electorales próximos con las con-
nes de los mandatos. Manifestó que ¡ signaciones que existen en el Prosu-
aunque la custodia de los santos lu- I Puesto vigente. 
gares era de gran Interés e Impor-
tancia para el mundo exterior, no lo 
era tanto Para 108 habitantes de Pa-
lestina y Siria. 
i M. Viviani, apoyó este punto de 
vista y dijo que Frahcia esperaba 
impacientemente que se aceptasen en 
seguida los mandatos. 
E l marqués Imperial I , que abo-
gaba por la definición de los dere-
chos del vaticano sobre los Santos 
Lugares, cedió sobre este punto. 
L a acción del Consejo marca el fi-
nal favorable después de tres años 
de esfuerzos y de negociaciones de 
parte de la Liga para instituir el 
sistema de mandatos en las islas del 
Pacifico, en el Africa Central y en 
Asia Menor, y considérase eomo una 
írofpi niiembros del Jurado, y los 
ia, a», reunidos en la Escue-
mmlrn^I* de la Habana. calle 11 
Cierto Vedado, que con tanto 
Wtor'c-610 y comPetenc;'i dirige el 
Una r b!nipson, realizando en ella 
'̂ viero or de carácter nacional, 
«1 DtaS-t^61" frases de elogio para 
coopet . DE L A MARINA Por su 
esunt0 C y ProPaganda en estos 
palé, gi le tanto interés para el 
te esac .DIARIO agradece vivamen-
Y co^f865 de elogio, 
creeiuo". publicación do rista acta 
te a3unto jr61" dar por terminado es" 
0 0 o o o o o o o o o o o o o o 
N 0 nuestro Concurso cinemato- 0 
W 0 Podrán seguirlo los 0 
d o i T * en la página trece, 0 
0 k ? . aParecen además varios 0 
0 n,^303 dedicados al arte 0 
lies que tanto significan dentro del 
engranaje electoral. E l señor Cues-
ta, que conoce el municipito y sus 
hombres representativos y activos de 
cada barrio, pone los cimientos só-
lidos, la base sobre la cual se podrá 
hacer luego una labor intensa de di-
vulgación y de concentración políti-
ca dentro de las orientaciones, así 
locales como nacionales, del partí1-
do a que pertenece y del que es can-
didato en la plena juventud y cuan-
do la lucha es para él estímulo y aci-
cate, pese a las contrariedades con 
que todo luchador tiene forzosamen-
te que tropezar en 
miento. 
los que da el Partido; manifestado-
ties intensas, ya que no extensivas. 
pues 5oy partidario de no gaptar pól-
vora í n salvas. . . 
En las palabras del cnincidato se 
observa un profundo sentido prácti-
co, muy de acuerdo con nuestro am-
biente político. 
Seguimos preguntando: 
—¿Cuál es, señor Cuesta, su pro-
grama municipal?. . 
A lo que nos responde, con viva-
cidad de hombre que sabe lo que se 
dice: 
—Todo programa es bueno cuan-
do se anuncia, malo cuando se trata 
de realizarlo. Por eso yo no he que-
su encumbra- i rido lanzar un manifiesto de vanas 
promesas. Me propongo trabajar en 
Nos sigue diciendo él señor Cues- pro de la cihidad, haciendo algo que 
ta, que es tan parco en las palabras I quede cuando yo cese. Que quede, sí, 
como intenso en 1& acción: no solo en piedras, sino en buena 
—Se ha acordado que el Partido í reputación. 
Liberal realice en la Habana seis 
grandes mitins, a uno por cada dis-
trito, así que entre el mus de septiem-
bre. Luego, como final do la cam-
paña, allá para fines de octubre, se 
erectuará un mitin de concentración 
en un teatro, para entrar luego de 
lleno en los preparativos electorales. 
— ¿ Y serán esas las únicas fiestas 
políticas que se habrán (íj dar?— 
'preguntamos. 
—No, porque los elementos de ca-
da barrio pueden organizar, con mi 
concurso y el de mis ami'gos, cuanta 
fiesta política lea parezca convenien-
te a los fines de la mejor prepara-
ción electoral. Los mitins a que an-
tes he hecho referencia son oficíale». 
Seguimos indagando: 
— ¿ H a pensado usted en algunas 
obras de necesidad p ú b l i c a ? . . . 
Nos replica: 
— E n algunas, que no serán mu-
chas. Pero que serán. . . 
Dando por terminada nuestra en-
trevista, hacemos una última pre-
gunta: 
— ¿ Y usted cree en el triunfo del 
liberalismo, sin duda alguna? 
A lo que nos dice Cuesta, conven-
cido y lleno de energía: 
—Sí, sin duda alguna. Y no por 
que yo sea el candidato, sino porque 
los liberales, perfectamente unidos, 
sabrán cumplir votando la candida-
tura del Partido. 
"Se acordó que el Sr. Secretario 
de Gobernación celebre una entre-
vista con el Presidente de dicha Jun-
ta Cehtrá] Electoral con objeto de 
cenyénir una distribución de los cré-
ditos consignados en Presupuestos 
para las futuras^ elecciones en for-
ma de atender a" los gastos más ur-
gentes que se vayan ocasionando, sin 
perjuicio de remitir una información 
detallada al Congreso, para que és-
te resuelva la nivelación de los gas-
tos de esa atención. 
" E n el mismo sentido se deliberó 
sobre el problema relacionado con 
el pago al Cuerpo de Policía Nacio-
nal y con la escasez de las consig-
naciones que se conceden a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
A l e m a n i a a c e p t a e l p l a n de a l -
t a s u p e r v i s i ó n i m p u e s t o p o r 
e l C o m i t é de G a r a n t í a de 
l o s a l i a d o s 
victoria para Earl Balfourt, además .para sufragar las atenciones de los 
de la significación que Implica en ;ancifuoS asilados; acordándose diri-
gir también los oportunos mensajes pro del establecimiento de un hogar 
tiacional para los judíos. 
E l mandato de la Mesopotamia 
desaparece automáticamente con la 
creación por la Gran Bretaña de un 
estado independiente en ese país. 
No ha habido una verdadera di-
vergencia de opiniones respecto al 
mandato sobre Siria pero en el ar-
tículo 14 del documento de Palesti-
na, definiendo las funciones y los 
poderes de la comisión sobre la cus-
todia de los Santos Lugares existía; 
cierto desacuerdo en*re Francia, Ita-
lia y Gran Bretaña. E^te artículo se 
ha revisado ahora para satisfacer los 
cíeseos de todos los partidos, y su 
texto se hará público el lunes. 
Bl personal y la competencia de 
la Comisión lo determinará la Gran 
Bretaña, antes de la siguiente sesión 
de la asamblea que se celebrará en 
Septiembre. 
Se ha sabido hoy que el Vaticano 
se dirigió al Consejo por ¿nedio del 
Conde de León, embajador de Es -
paña en Francia, a efectos de salva-
guardar sus Intereses y es probable 
que monseñor Carrettl, Nuncio Pa-
pal en París, informe el lunes acer-
ca de las reclamaciones de la Santa 
Sede. 
Monseñor Cerrettl, Nuncio Papal 
en París, que vino a Londres el jue-
ves va para presentar el punto de 
mira del Vaticano al Consejo de la 
Liga de las Naciones, sobre el man-
dato de Palestina, particularmente 
sn lo que se refiere a los Santos L u -
gares. No fué oído por el Consejo 
debido a circunstancias Imprevistas, 
y ha hecho hoy la siguiente decla-
ración a la Assocleted Press. 
al Congreso solicitando de él la adop-
ción de las medidas pertinentes pa-
ra obviar esas dificultades. 
"Para los gastos del Congreso Pan 
Americano de Medicina que se ha-
brá de celebrar en esta Capital está 
vigente una Ley que autoriza un 
crédito de 50,000 pesos; pero éste 
crédito no puede hacerse efectivo 
dentro del ejercicio económico ac-
tual por prohibirlo la propia Ley 
de Presupuestos. Dada la Importan-
do la República. 
" E l Sr. Secretarlo de Gobernación 
dló conocimiento al Consejo de que 
por escasez del personal de Comuni-
caciones, a pesar de los esfuerzos 
extraordinarios que se habían reali-
zado para evitar la congestión en las 
oficinas de Correo era Indispensable, 
mientras el Congreso no legisle so-
bre el particular, tomar medidas ur-
gentes que eviten un nuevo conflic-
to. Se acordó en vista de esta in-
formación del Sr. Secretario de Go-
bernación que por todos los Sres. Se-
cretarlos, de acuerdo con el propio 
Sr. Secretarlo de Gobernación, se le 
faciliten al Departamento de Comu-
nicaciones contingentes de personal 
de sus respectivas Secretarías para 
auxiliar las tareas de dicho Depar-
tamento hasta tanto se resuelva otra I 
cosa. j 
"Todo el resto del Consejo que 
duró hasta las tres de la tarde fué 
Invertido en un estudio detenido de 
las dificultades económicas que exls- I 
ten en relación con ôs créditos pen- 1 
dientes de pago por el Estado y co-
rrespondientes a anteriores ejercí- ' 
dos económicos. i 
" E l resumen de esta deliberación ! 
que el Consejo de Secretarlos reco- • 
noció que no podían hacerse pagos | 
de ninguna especie que no fueran , 
los correspondientes a las erogado- \ 
nes autorizadas por el vigente Pre- " 
supuesto porque así lo dispone ter- 1 
minantemente la Ley de la materia, i 
"Se reconoció también que en la ; 
actualidad la solución del problema 
de todos los pagos atrasados está 
en manos del Congreso, al que com-
pete, por 1̂  Constitución, adoptar la : 
legislación y los procedimientos que i 
crea más convenientes para satisfa- '. 
cer todas las atenciones de los ejer-
cidos anteriores que están pendien-
tes de pago. Inclusive los sueldos 
de los empleados públicos correspon- ' 
dientes a los últimos rieses del úl-
tím ejercicio que no ha^ r • lo abo- l 
PARIS, Julio 22. 
(Por The Associated Press.) 
E l plan confeccionado por el Co-̂  
mité de Garantías, para . el conirol 
que los aliados han de ej§Vcer sobre 
las finanzas de Alemania, y cuya 
aceptación oficial por el Gobierno 
alemán se anunció hoy, provee el 
nombramiento de representante;; en 
el cual han de ejercer una inspec-
ción personal. 
Las dependenci'as de gastos y re-
colección de fondos, de movimiento 
de capital en el extranjero de cues-
tiones relacionadas con las publica-
ciones estadísticas financieras y eco-
nómicas, serán objeto de un control 
especial. 
Alemania se compromete a pro-
porcionar al Comité los i'nformes 
mensuales indicadores del progreso 
en la recaudación de impuestos in-
cluyendo el impuesto sobre la renta-
Las asignaciones para el comardo 
particular, los informes diarios so-
bre la totalidad de la deuda flotan-
tes, y los informe? decenales sobre 
la totalidad exacta de las finanzas 
del Gobierno, son documentos que 
el Gobierno alemán lia prometido en-
tregar fielmente. 
Los informes mensuales de las 
cantidades procedentes de las adua-
nas, telégrafos, correos y ferrocani 
les, además de un suplemento men-
sual sobre la situación de ia deuda 
flotante, son otros tanto requisitos 
a que se ha comprometido Alemania. 
E l Ministerio alemán de Finan 
zas debe también someter al Comi-
té un informe semestral de los gas-
tos en Ingresos del presupuesto co-
rriente y finalmente debe también 
el Gobierno alemán entregar una re-
capitulación de los ingresos y egre-
sos del presupuesto nacional, des-
pués del arreglo anual y del balan 
ce de las cuentas fiscales. 
L a mayoría de la opinión france-
sa en los círculos comerciales, se 
muestra satisfecha con el plan adop-
tado. 
d a que entraña para la Nación el ¡<nac¿-¿s. s ^ 
cumplimiento de sus deberes de cor- j " Y a fin de que la opinión públi-
tesía y hospitalidad en relación con jca continúe conociendo todos los an-
tan importante acto, se acordó que i tecedentes del problema y sus posl-
por el Hon. Sr. Presidente de la I bles soluciones, se acordó dar a la 
República se llame la atención del 
Poder Legislativo sobre el particu-
lar de que se trata pidiéndole las 
autorizaciones necesarias a fin de pa-
,'gar oportunamente esa cantidad de 
! $50,000 ya concedida por una Ley 
publicidad en su totalidad para des-
vanecer erróneas interpretaciones, el 
informe que el Sr. Secretario de Ha-
cienda rindió al Consejo de Secreta-
rlos en la sesión extraordinaria ce-
lebrada por éste hace pocos días." 3 
L A P A C I F I C A C I O N 
D E I T A L I A 
(Por The Associated Press) 
ROMA, julio 22. 
E l primer Ministro Or'.ando se 
ocupa actualmente con ahinco en 
buscar miembros del Gabinete que 
satisfagan al grupo que forma la 
C O N T I N U A E L 
B A N D O L E R I S M O 
A L E M A N I A A C E P T A LAS OONDI-
CIONES R E L A T I V A S A L A PRO 
YKCTAD.I MORATORIA 
PARIS, julio 22. 
Alemaáia li^ accedido a las de-
mandas de la comisión aliada sobre 
garantías, cuyas demandas fueron 
presentadas en Berlín ti martes úl-
timo. 
E u una carta dirigida a ¡á Comi-
sión de Reparaciones, recibida hoy. 
el Canciller Wirth dice que Alema-
nia, después de un profundo estu-
dio ha decidido aceptar laa condicio-
nes estipuladas, relativas a la dura-
ción de la moratoria que ei Gobier-
no alemán supone será concedida. 
I N G L A T E R R A 
M A N D A R A C A R B O N 
A L O S E . U N I D O S 
primero de junio. 
oo 
LONDRES, Julio 22. 
E l pedido de barcos para cargar 
carbón para los Estados Unidos Au-
menta por día. Muchos barcos car-
menta por día. Muchos barcos han 
cargado carbón en el Reino Unüdo 
esta semana para distintos puertos 
americanos, siendo el tipo del flete 
de ocho a diez chelines por tonela-
da. 
L a agencia de Lloyd dice que va-
rios navieros están tratando de fijar 
un t3po fijo de nueve chelines seis 
peniques por tonelada; pero los va-
pores de la "Shippiu board" ameri-
cana están dispuestos a cargar a 
ese flete a razón de siete chelines 
seis peniques, de modo que hay po-
cas probabilidades de que los arma-
dores consigan el precio que preten-
den. 
J A SITUACION D E LA H U E L G A 
MINERA 
(Por The Associated Press) 
Los nuevos Incidentes en la huel-
ga de los mineros de carbón hoy 
Incluían los siguientes: 
Las autoridades de Washington 
=e preparaban para da:- a los mine-
ros y operadores un plazo de diez 
dfas o de dos semana= para poner 
a t rueba el plan del Presidente Har-
ding, antes de emprender ningún 
arto de carácter severo 
E l Secretarlo Hoover espera a sa-
ber ia opinión del Secretario de Jus-
"icia Daugherty esta noche sobre los 
asnectos legales de sus planes para • 
las órdenes de prioridad y la con-1LA H A y a , julio 22. 
. - , „!,, ^r, Ina rnnRlff-. 
E l Gabinete holandés 
S I T U A C I O N 
D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
\ 
E l Presidente Harding conferenció 
con Mr. Hooper que preside la Jun-
•ta Obrera Ferroviaria, a fin de ob-
tener plenos informes sobre la huel-
ga. 
Los jefes de la Unión de Emplea-
dos de Oficinas de Ferrocarriles prl- ma, y que la Gran Bretaña tendrá 
mero y déspués el director del Fe- la voz oficial para ¡decidir acerca del 
rrocarrll Chicago y NorthwesteVn, personal y de las funciones de la co-
conferenciaron con los miembros de miálón. E l Vaticano considera que 
ia Junta Obrera Ferroviaria, con 01,103 Santos Lugares son intern?cio-
óbjeto de imped'r un paro de 7,300 .nales, en su carácter, y que en con-
hombres pertenecientes al personal jsecuencia la comisión también de-
de la estación. |hiera ser Internacional, cómpren-
l o s reparadores de Michigan Cen-idiendo en su seno a los represen-
traí obtuvieron un acuerdo con lasantes de todos los países que tie-
con.pañía para .-establecer los jor-jnen intereses especiales en estos hí-
ñales que estaban en vigor antes del;gares sagrados. No queremos que 
mayoría, a fin de contar con un Mi-
— Y o presumía que el consejo apro- I nigterio fuerte capaz de llevar a ca-
baría el mandato sobre Palestina, | bo una política enérgica eu pro de 
pero no esperaba que lo hiciese an- ' 
tes de darme una oportunidad para 
expresar el punto de vista del Vati-
cano. Abandoné mis vacaciones en 
Vichy para venir aquí, respondiendo 
a la orden telegráfica que me en-
vió la Santa Sede y naturalmente, 
he de experimentar una decepción 
ante el hecho de que el Consejo con-
firme el mandato antes de oírme. 
"Es obvio que la revisión del ar-
tículo 14 confirmando la composl- ' 
ción y la autoridad de la comisión j 
que ha de custodiar los Santos L u - | 
gares era una mera cuestión de for- ^ 
1 Frauda y ni ningún otro país ten-
Las tropas del Estado de Missouri j ^ ^ l privilegio de dictar en estos 
tomaron el tren para Macón. Miss., 
donde se hará ana distribución ge 
neiral de dicha fuerza militar. 
E l Presidente Gompers. de la Fe-
deración Americana de' Trabajo ha 
enviado telegramas a \o¿ obreros en 
huelga a los jefes de los talleres 
en huelga, recomendardo la sim-
patía y la cooperación. 
W. L . McMeninien, miembro obre-
u. de la Junta de Trabajo Ferrovia-
rio se ha diriglíTc a Mooseheart, L i s . , 
para conferenciar con ol Secretarlo 
dñl Trabajo, Mr Davls sobre la si-
tuación de la huelga. 
C R I S I S E N E L 
G A B I N E T E H O L A N D E S 
casos. 
" L a custodia de estos Lugares ha 
estado encomendada a un Italiano, 
a un francés y a un español, y re-
cientemente a un Inglés, y es justo 
que la comisión comprendiese a 
miembros de estos países." 
U R U G U A Y P R O P O N D R A 
UNA L I G A A M E R I C A N A 
D E NACIONES 
servación del precio do las consig-
uadones de carbón. 
Las utilidades pub^.cas de Fila-
deitla compran carbón en la Gran 
0 o o 0 
1 u^i" _ _ 
portar carbón de Gale^ 
MONTEVIDÉO, julio 22. 
La formación de una. Liga Ame-
ricana de Naciónos se propondrá por 
Uruguay en la próxima Conferencia 
Panamericana que se celebrará en 
Santiago de Chile en Mayo de 1923. 
Así lo ha anunciado en, un discurso 
el Ministro de Estado a la Asocla-
renunc ló ¡dón Americana. 
j E l Ministro, que habló prolljamen-
La Reina Guillermina ha llamado te de la necesidad" de un contacto 
a C. J . M. ,Ruys de Becienbrouck, más íntimo entre los Estados Uní-
Jefe del Ministerio saliente, para des y las naciones sudamericanas ex-
presó su satisfacción ai ver que tan-
hoy. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bretaña. , „ 
t o Amanda de barco; para trans-
L a demanaa u ^ ^ Esta , que forme nuevo Gabinete. 
I Hace un año que el M:uisterio se to se había hecao para unir más in 
timamente a Norce y Sur América. 
(Continúa en la última página) 'rehizo slmil rment . 
la pacificación del país 
Los católicos se oponen aún a qüe 
se Incluyá en el Gabinete un repre-
sentante de los conservadores, pero 
el señor Orlando ha declarado que 
si esta oposición continúa, se reti-
rará. 
Un incidente importante en la cri-
sis, fué el encuentro entre Orlando 
y el diputado Mussollni, leader de 
los facisti, en el cual Orlando le ofre-
ció una participaclc-íi directa en el 
nuevo Gabinete. 
Mussollni, dijo, que estaba pron-
to a aceptar una cartera, en cuyo 
caso garantizaba la pacificación de 
Italia dentro de pocas semanas. 
Declaró que no abrigaba ambicio-
nes personales y que se hallaba 
Igualmente dispuesto a permanecer 
fuera del Gabinete, siempre que asu-
mieran el poder tres diputados fas-
cistis. 
ROMA, julio 22. 
(Por The Associated Press) 
L a tranquilidad se ha restableci-
do en todas parres de Italia excep-
to en la vecindad de Novara donde 
les Fascisti, después do ocupar los 
pueblos de Trecate y Borgo Vercelll 
fueron atacacTos por loa comunistas. 
Libróse una batalla en la que pe-
reció un comunista resultando varios 
heridos por ambas parte?. 
E l Diputado Benito Mussollni lea-
der de los fascisti ordene que se di-
solvieran sus partidarios que se ha-
bían movilizado en Milán. 
Esto según manifostaclones del 
Diputado Musolidi, era con el obje-
to de impedir cualquier movimien-
to que pudiese comprometer los su-
premos fines del part i ío . 
S E T R A S L A D A A P A R I S 
L A L I G A D E S O C I E D A D E S 
D E L A C R U Z R O J A 
G I N E B R A , julio 22. 
L a Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja empezará el traslado de 
su personal y de sus oficinas a Pa-
rís en los primeros días de Agosto. 
L a Liga quedará definitivamente 
Instalado en la capital de Francia 
el primero de septiembre. 
(Por The Associated Press) 
MEXICO, julio 22. 
Los rebeldes atacaron anoche el tren 
fle pasajeros que iba bajo convoy 
entre Almagres y Ojapa, Estado de 
Veracruz, matando seis soldados de 
la guardia y teniendo eLos tres 
muertos, según noticias recibidas de 
Puerto Méjico. 
Se cree que los rebeldes pertene-
cen al grupo capitaneado por Luis 
Ceballos. 
MAS S O B R E L A S R E P A R A C I O N E S 
PARIS, julio 22. 
Las condiciones, según el Canci-
ller Wlrth, Imponen una carga muy 
pesada al Gobierno alemán, y el Go 
bienio y el Parlamento la'-' aceptan 
en la Inteligencia de que el fallo 
que recaiga sobre la cuestión relati-
va a las reparaciones, constituirá un 
arreglo definitivo de los principa-
les asuntos financieros que han sido 
objeto de negociaciones entre la Co-
misión sobre garantías y el Gobierno 
alemán. 
OTRA HAZASA D E L O S R E B E L D E S 
MEJICANOS 
CIUDAD, D E MEJICO, julio 22. 
Los rebeldes atacaron anoche un 
tren de pasajeros que iba protegido 
por un convoy entre Almagres y 
Ojapa, Estados de Veracruz, matan-
do a seis soldados y pefdlencTo tres 
de los suyos, que fueron muertos, se-
gún noticias de Puerto Méjico. 
Los rebeldes se cree que formen 
parte del grupo capitaneado por Luis 
Ceballos. 
JUDIOS A T R O P E L L A D O S 
E N L A A L T A S I L E S I A 
B E R L I N , julio 22. 
Nuevos actos de violencia contra 
los judíos en la Alta Silesia se acha-
can a los residentes polacos del te-
rritorio en despachos que aquí se 
han recibido de Kattawotize. 
Dícese que los transeúntes judíos 
han side maltratados y en muchos 
casos les han arrancado las pati-
lla? habiendo sido necesaria la asis-
tencia de las víctimas en un hospi-
tal. 
Preténdese también que los pasa-
jeros judíos son frecuentemente arro-
jados de los trenes cuando corrían 
a toda velocidad, participando a me-
nudo los empleados del ferrocarril 
en estos atropellos. 
P R E S I D E N T E P A R A L A 
COMISION P E R M A N E N T E 
D E C O N C I L I A C I O N 
L A HAYA, julio 22. 
' H . A. Van Karnebeek, Ministro 
holandés de Relaciones Exteriores, 
ha aceptado la presidencia de la Co-
misión Permanente de Conciliación 
prevista en la Convención firmada 
entre Chile y Suecia en 10 20. 
L a Convención establece el arbi-
traje amistoso para resorber cual-
quier diferencia que pueda surgir 
^ t r e los dos países. 
A N T E E L S E Ñ O R 
M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
S e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o 
Ayer, por la mañana, visitaron al 
señor Ministro de España en la Le-
gación, los Presidentes del Casino 
Español, Centro Castellano, Centro 
Andaluz y Centro Valenciano, acom-
pañados de sus respectivas directi-
vas, con objeto de cumplir el acuer-
do tomado por la Directiva del Cen-
tro Andaluz, y al que se adhirieron 
las citadas sociedades, do testimo-
niar una vez más ante el señor Ma-
riátegui, la honda expresión de su 
sentimiento por lo ocurrido en Me-
lilla, donde cayeron her:icamente 
los soldados españoles en defensa de 
la Patria y por el honor de su ban-
dera. 
E l señor Mariátegul, después de 
agradecer tan revelante prueba del 
patriotismo de los españoles que Tas 
pomlsiones representaban, manifestó 
que así lo haría saber a S. M. el Rey 
don Alfonso y al Gobierno de la Ma-
dre Patria. 
N O H A B R A M A N I F E S T A C I O N 
E l señor Eulogio Guinea visitó 
ayer al Jefe del Estado para darle 
cuenta del propósito que le anima-
ba en el sentido de organizar una 
manifestación pública para el próxi-
mo día primero, por la noche, vís-
pera del onomástico del doctor Zayag 
y con este motivo precisamente. 
E l Jefe del Estado contestó que 
agradecía la deferencia, pero que 
en vista de las actuales circunstan-
cias por que atraviesa el país, se de-
bía desistir de ese propósito. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN DISTINGUIDO 
QUIMICO J A P O N E S 
NEW Y O R K , ju'io 22 
E l doctor Jokichl Takamine, pro-
minente químico japonés, falleció 
boy en el Hospital de Lonox Hill , des-
pués de una enfermedad de varias 
semanas. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE AtíSOCIATEDPT.ESS''. 
V T A ü N I A L 
(Por Tiburcio Castañeda) 
Los tres sucesos que más han con- 22.000 millones de francos, ni a de-
centrado la atención universal duran- volver las propiedade* de los naciona-
te la semana última, son: les allí representados por sus Dele-
E l fracaso de la Conferencia de gados y que habían sido nacionaliza-
L a Haya. |das; y la ruptura llegó cuando los 
L a continuación, usando de la vio- Delegados rusos anunciaron que los 
íencia, de las huelgas de mineros de subditos de las diversas naciones po-
carbón y de obreros ferroviarios en'clían tratar directamente con el So-
Ios Estados Unidos, a pesar de todas viet, prescindiendo de sus respectivos 
las medidas que ha tomado el Go- Gobiernos y recibiendo parte de las 
bierno Fq^cral y el de los diversos Es-1 propiedades que se habían confiscado 
a otros europeos en Rusia, teniendo 
las naciones representadas en L a Ha-
ya, para defenderse, que acordar el 
tados. 
L a Moratoria que se concederá a 
Alemania para el pago de las "Re-
paraciones" a los Aliados y el corte ,20 del corriente que ningún Gobierno 
que se dará a éstas según el plan ayudaría a quien aceptase de Rusia 
franco-inglés, que se estudia en estos 
momentos. 
No seremos nosotros los que, force-
propiedades confiscadas, adhiriéndose 
les Estados Unidos a ese acuerdo. 
Téngase en cuenta que según Kame-
14 de Julio. 
Lo pagado rmr 0„ 
asalto y robo i L .̂f"1'05 coutr, 
el ano 15 a i muión e ^ S ^ S 
nnmero: 1 uión 600 mi, . en fondos; el 5Uol-a111 
ascomluio a dW n-M-n no 2o l* 
00 0 por 100. t0 de ^ás ^ 
, . Kste es uno de ios rT„, \ 
, <ios y pubiioacios por l , rIOS.recogí, 
!:a Asociación do, ^ <Q^6nt: 
\ i ^ . ñiS"e e.uulíando u f ^ l ^ o 
denumenena. otro dat. i ' !acla ú 
^ Uno en la ciudad dti nUd 6̂ 
™ a u t o m ó v i l e s ^ YoJ' 
I oodo al año. ' uno eg ro < 
¡ Muchos (Ve 103 abo?a^s v . 
1 ^<-n. piensan quo se t'nu í Co^'-
do bion « los orimina.Vs , masia-' 
s-^tema penitenoiark, r .^ , - ^ el 
ma. E l que sean tainos o ^ f ? re,or-; 
aue careco Hment.e. 
jeando contra la verdad y la justi- neff, amigo de Lenine, y así lo ha 
cia, pongamos en duda que fuesen bas-'^cho en una comunicación al pueblo 
tante oídos los rusos en sus descabe- ruso, el auxilio prestado por los Es-
tados Unidos a los hambrientos rusos 
ha sido estupendo y se comprenderá 
Hadas pretensiones en las sesiones de 
la Conferenc'a de L a Haya, en la 
que no hicieron más que repetir lo el efecto que habrá producido en Ru-
que expusieron en la de Génova. sía esa protesta de los Estados Uni-
Quisicron en ambas pedir a las Na- contra Us proposic:ones de Litvi-
ciones del mundo que les abriesen un:n0^ en L a Haya, 
ciédito de 1.612 millones de pesos y ¡ Recuérdese además que el "New 
aunque Krassine llegó a L a Haya, í York Herald" del 17 del corriente ha 
jadeante, de Moscou, para explicar co-
mo amigo íntimo de Lenine que es. 
publicado un extenso artículo dicien-
do que los magnates alemanes que ba-
que ese dinero se iba a invertir en i^ían obtenido concesiones de Rusia 
comprar material fijo y rodante de fe-
rrocarriles y modernizar el servicio de 
últimamente, contándose entre ellos 
los Krupp, Siemens und Schukert, el 
C ® m . © i r € m S 9 I n n d l t i j i s t o M o P m f e k ) i i m l d b A i r t e y ® f k a ® 
D i p l o m a d e H o ^ o r 
ax l^ / c l l<x i /d /0 - o L a / ^ L c ^ ^ en^o^) arrCL/cLa/. $ L ^ L a o I a > 
t í Co-'WCi/LlA-o- <xid>AAX<Lo- ê ru Qu.dxi . 'dL -dx la, ^Co^tx-rt-co to-v .2S <ic iTUjua^o- cLt 1̂ 22. 
Jnr la (Üaiiilotñn (drganUaftora 
jforlo í)f 1 jurabu Vnral 
t'. 
ma en Francia 
mo se dic 
cana los mótodos eraplpn¿° ^ e f j 
generar a los dSincuert 
L a suspensión ae la ü*ñt*ní* ' 
^osa inventada en Bélg;ci a *ñ 
Piimerizos, o debutantes .a los 
agradecida por muchos de é , t^ 
Pí-'.an por segunda ve? „ ^ que 
son castigados por \^ L ^ } 0 ^ ' 
pero enfrente de ésto" hay ^ > 
ner el hecho de que b a s t a ^ P0' 
los que, por primera vez de 
prisión, salen d^ ella a 1 
resueltos a seguir la 
vapores de Rusia, para ampliar así f octogenario Thyssen dictador del car-
ias vías del Comercio, nadie dió bón y del hierro y Hugo Stinnes, 
crédito a su charla financiera porque a todos ellos y especialmente a 
todos los Delegados allí presentes, ru- Stinnes lo que más le interesaba era 
sos y no rusos, sabían hasta la sa- los ferrocarriles; el Soviet no quiso 
ciedael que si los rusos pedían con tal ceder éstos y Stinnes quiso ocuparse 
!T>-"cncia y repetición ese enorme eré- luego del negocio de hoteles, pero el 
dito era para pagar a los soldados ro- Soviet había nacionalizado muchos de 
jos que combatieron desde China has- lo? cuartos de los de Moscow y Stin-
?a Polonia durante dos años, aunque, res anda orientándose para ver qu í̂ 
sin triunfar jamás y que no quieren negocio escoger. 
recibir más papel moneda depreciado, j Y en eso han ^quedado las famosas 
Y tanta es la necesidad imperiosa concesiones del Soviet; en Hoteles 
de atender a ese pago de su ejérci-
to, que el Soviet, creyendo que se 
le negase esc cuantioso crédito en L a 
Haya, ya está pensando «en requisar^ Quien mejor ha sintetizado la gra 
de los campesinos que recogerán cuan-
nacionalizados, es decfr^ en agua de 
borrajas. 
V * V 
ve cuestión de las huelgas de mine-
tíosas mieses dentro de un mes, en ros de carbón y ferrocarrileros en los 
A—to. hasta un valor de 100 millo-. Estados Unidos, ha sido el actual Sub-
- ê rublos oro para pagar el ejér-! secretario le Marina, que en estos mo-
r t v así lo telegrafía al "New, mentes actúa de Secretario porque Mr 
York Times" desde Moscow el Dr. j Denby viaja por China y Japón en 
U'alter Duranty, el 17 del corriente,!estos días; y desde ese puesto ofi-
dándosele al Soviet un ardite que el cial, y sin pensar quizá que sus pala-
huelga de los carboneros en un prin- industrial, dirigido por Stinnes, se ha Rathenau, cuyo asesinado ha servido F l ^ , A O J$í\v>&e\/r»**v>&í\vá\ 
cvpio, aunque viendo el carácter de captado las simpatías de Europa y a de señal de cohesión de los Partidos • * * • ^ ••^«í** 1 V i y 
violencia que va tomando, aconseja a i porfía dispónense las grandes nació- alemanes, gana batallas aún después1 
los huelguistas que se reúnan con los' nes, Francia, Inglaterra y los Estados de muerto, 
propietarios de minas para llegar por j ' Wd'-»;, a ayudarla, 
ei arbjfraje a un acuerdo; pero si 
O C U L I S T ^ 
guen las dos huelgas amenazadoras y 
encrespadas, por falta de un cuerpo 
permanente que, como el de "Refor-
mas Sociales' acoja en su Consejo de 
Dirección a patronos y obreros, y ciu-
dadanos de representación social. 
* * Ñ 
Alemania por la energía que ha de-
mostrado votando sus Diputados en el 
Francia ha dicho a Inglaterra: "Si 
Albión me garantiza mi seguridad en 
caso de un futuro ataque por parte 
de Alemania, y me condona la deuda 
de la guerra, yo deduciré de las "Re-
paraciones" a Alemania, igual suma 
a esa condonación. 
Los banqueros internacionales, por 
su parte, se han reunido en París, pa-
ra estudiar el informe de la "Comi-
Rexhstag las leyes de represión con-1 fión de Garantías, que viene ahora de 
tra las conspiraciones monárquicas Alemania de estudiar las que se po-
para salvar b República, asociándo- drían ofrecer por Berlín en caso de 
se al Gobierno el Partido del Pueblo, un gran empréstito; y, he ahí, cómo 
campesino pueda morirse de hambre, 
con tal de que el ejército rojo que es 
su instrumento de poderío y por tan-
to de propaganda, tenga pañis et cir-
censis (pan y circo) reemplazado 
éste hoy allí por los cinematógrafos. 
Y de ahí la insistencia de los ru-
sos en pedir empréstitos en L a Ha-
ya, pero sin querer renunciar «a la 
base comunista de la propiedad; y por 
eso no quisieron ni obligarse a pagar 
bras envolvían una censura para el 
Presidente Harding, dijo ese Subsecre-
tario con toda la acometividad que he-
redó de su padre, el Presidente Theo-
dore Roosevelt: 
t 
"Mientras queden impunes los ase-
sinatos de los 48 rompehuelgas muer-
tos cobardemente por los huelguis-
tas de carbón de Illinois, no podremos 
tener paz en este país." 
Gompers, presidente de la "Ameri-
E t c h e v e r r í a C o m p a n y h e . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directoa de Fábricas 
Americanas. 
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n dn ella amaestrados v 
mal. Seglllr la can-era ¿ 
E n Omaha, Estado de Nebr^v 
ha sudo, hace poco. s e u t ^ S o ^ 
el resto de su vida Ote Cni 
sin duda es uno dé nuestros ¿ S ' 
guidos "repetideres"; cu ú'timl i 
cnoría ha sido acesinat - y robo p 
medio del sistema Bert-Jo;0,' 
-•dontifmado como un criminal de ci 
regona, que, bajo varios uombrÍ' 
ha cumplido sentencias en ciño S ' 
taóos de esta república 
E n sus veinticinco años de carre 
ra ha s:do estafador, ratero, ladran 
de casaí y contrabandista de licnr^ 
espirituosos; y es lo curioso que J e 
todo este tiempo, solo ha podido de-
dicar treinta y tres meses, a lo oup 
v: ex-Presidente llamaría "actividad 
perniciosa", porque el restante de 
lo? 25 años, qiui hacer 300 mes^ 
ha estado en clnrona. 
Este Colé es inteligente, filósofo 
y ronto; lo primare por ?u habnidad 
mccAnlca, empleada en abrir puer-
tas y cajas de valores y porque, gra-
cias a la experiencia adquirida en 
:qis procesos, se ha defendido en 
'e s iiltimos sin necesidad de aboga-
do; lo segundo, porque después de 
escuchar en Omaha la sentencia, ha 
dicho que, con tinto tiempo por' de-
lante, podrá dedicarse a perfeccio-
narse en la mecánica: y lo tercero, 
porque una vida, distribuida entré 
nueve décimos de porción y un dé-
cimo de andar a salto d" mata, es 
el más tonto de los negocios. 
Así lo ha reconocido Colé, al de-
cl irar ante el Tribuna, que "la pi-
cardía no paga". / 
Se ha propuesto aislar completa-
mente a los ''debutantes", no sólo 
do los veterano;-—y esto ya se,¿9' 
ce bastante— sino, tamb'én, de qüos 
primerizos. Las sentencias r̂/aq 
más cortas; pero mientras el juna-
do estuviese en la pririón no êrift 
(Pasa a la pág. DIECISEIS-) 
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€x-Jefe de los nepocinnos de Marcu 
y Patentes. 
20 años de práctica 
Apa.-tado número T80. 
ias deudas del Imperio, que montan can Federation of Labor" aprobó la 
l e a l q u i l a l a c a s a G a l i a n o , 1 0 9 , e n 
I r é S a n J o s é y B a r c e l o n a 
P r ó x i m o a terminarse la construcc ión de este edificio se alqui-
lan : los bajos formados por un gran sa lón de 5 0 0 metros con to-
dos sus servicios, propio para un gran establecimiento y los altos, 
fabricados expresamente para casa de h u é s p e d e s con catorce 
habitaciones, con b a ñ o s intercalados, servicios de agua fría 
y caliente en banaderas, duchas y lavabos, recibidor, hall, 
gran comedor, b a ñ o s generales y de criados, cocina, c a -
lentador, etc., etc. Se oyen ofertas de arrendamiento por todo el 
edificio o por cada planta. 
Informa su d u e ñ o , en el mismo, de 8 a 10 a. m. 
31191 23 3i. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. . . . . . . . . 26 por ciento valoré 
Español ¡. • • 8 » „ 
Internacional. . . . . . . . . 1 „ „ ^ 
de Upmann 10 „ „ „ 
Vendemos también de todos los Bsccos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
E S S E X S 1 . 9 0 0 1 
U n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l i o 
Asientos m á s 
amplios. 
Puertas m á s an-
chas. 
Usted no puede apreciar lo que 
a este precio compra hasta que lo 
examine y pasee en é l . 
Atrás del Essex hay todo lo que 
hemos aprendido construyendo y a 
70 ,000 coches Essex. 
U n nivel m á s alto de perfec-
c ión y suavidad es f á c i l m e n t e 
apreciado, as í como la belleza de 
sus l íneas . Su cuidado y a tenc ión 
son fáci l , limpia y c ó m o d a m e n t e 
conseguidos. 
Una sat i s facc ión que usted solo 
puede obtener en carros grandes 
de precios elevados. 
L a fama del "Essex" no e s tá 
confinada a su maravillosa habi-
lidad en poder, velocidad y re-
sistencia. Más singular es la abso-
luta ausencia de molestias y exas-
perantes p e q u e ñ e c e s tan dsagra-
dables para el automovilista. 
Lubricado con 
aceitera. 




de fama mundial 
fabricados 
en Stutígart, Jllcmania, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre: 
» R O B E R T B O S C H « 
y ésta 
marca de fábrica 
STUTtXiAJfT (ALRMNIA ) * f 9 2 * * 
Oficinas, Es tac ión de 
Servicio y Tal leres: 
Calle 2 5 , No. 5. 
Tels. A-3621 , M-7279. 
LÁNGE m o t o r c o m p a n y 
S a l ó n de Expos ic ión 
" M I R A M A R " 
Prado y M a l e c ó n . 
T e l é f o n o A-8614 . 
M a g n e t o s » 
B U l l a i B » 
I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s , 
K l a x o n s 
R e p a r a c i ó n p o r e x p e r t o s 
tíe l a f á b r i c a R O B E K T B O ^ C H 
C L A S E S>E 
C A R B O S 
C5263 6 d i 
y G l o r i a í a , 2 
1692 
C T Ü L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jalio, 23 de 1922. P A G I N A T R E S 
gablé ayer, del derecho a la huel-
Í*V he recibido hoy una carta. Una 
L "muy indignada". ¡ 
O*** esta carta "tres obre-
^ H e m o s sentido siempre una 
ro9 • .ón extraordinaria por los* 
*dJI1 îos Esta admiración es muy 
0P f da E l trabajo manual obtiene 
P^ ^ L 'retilihuciones que la esté-
î *0 de la inteligencia. Una idea 
^ J T s e r fecunda. Un poeta puede, 
P l y ^ b i o . P e r o . . . 
trabajador manual cobra más, 
fle eflos por sus horas de tísico es-| 
^ T l a s redacciones de los diarios] 
J ^ Habana--por ejemplo—abun-; 
\riucho como es 3ógico, los bue-, 
^ nefliodlstas. Algunos de estos pe-j 
"Íüstós son doctores en Ciencins, 
inores en Dei-echo; Doctores en 
U e d ^ í Doctores en Farmacia. ¡ 
las máquinas e imprentas de es-
mismos periódicos se agitan tam-




señores linotipistas; no men-, 
tampoco a los señores tipógra-l 
. Ruchísimo menos hablo de los 
leñores impresores! P e r o . . . E n es-
tañeres—estereotipia, imprenta, 
máquinar-hay mozos fornidos que 
cargan "rollos" de papei, transpor-, 
Ían bloques de plomo y ayudan a laj 
fundición. Un obrero de este jaez ga-¡ 
^ a la semana, .como .mínimum 
veinticuatro pesos. Abundan en cam-j 
bio los periodistas, Bres. en Ciencia! 
P'annacla, en 3Iedicina—que ape-j 
nag cobran, al mes, ochenta pesos.. j 
Por todo ¡esto entre otras cosas he i 
admirado siempre al hombre de ta- • 
11er. 
Los "tres obreros"—q'ie me diri-j 
gen esa carta miuy indignada"— no' 
tienen, pues, motivo pata su i r a . ¡ 
Yo no soy contrario al derecho a la1 
huelga. AL revés. . . 
• « • 
E! Presidente Harding, de los E s -
tados Unidos opina de otro modo.j 
Mr. Harding asegura que los obre-1 
ros del Carbón no tienen, el derecho' 
de declararse en huelga. Nosotros , 
no dijimos nada por nuestra cuenta.! 
La hiunauidad avanza y retrocede.' 
Este fué nuestro comentario. 
El derecho a la huelga, añadimos, 
rescatado con sangre a loa poderes-
absolutos de la Edad Media, vuelve 
a peligrar, ahora a manos de la mis-j 
nía democracia! 
Esta fué ia secuela deducida de' 
las palabras de Mr. Harding. E l ca-
ble de la Prensa Asociada puso en1 
boca del primer magistrado de la 
Unftón la terrible sentencia. . . 
—Los obreros del carbón no tie-' 
nen el derecho de declararse en 
huelga..." Los Estados Unidos tal 
vez poden de sus legislaciones este 
magno ( derecho individual. A noso-
tros—sin bienes raices, sin propie-
dades, y sin otro haber que e(i de 
unos cuantos anaqueles—ha de cau-
sarnos su abolición un pesar muy 
hondo. ¡Una vez más nos persua-
diremos de cuan efímeras son las 
conquistas del progreso! 
L I D A D 
— U n a carta muy Indignada 
— E l Derecho a la huelga 
— E l socialismo avanza... 
—Pero todo retrocede. . 
cista, o un albañil laborioso—si no 
están previamente agremiados—se 
morirán en Nueva York de hambre. 
Los capltaCistas querrían tal vez em-
plearles. Los gremios no cejarían un 
momento de oponerse. Esos obreros, 
si meditan un poco sobre las páginas 
de la historia, han de convenir, en 
efecto, que todavía vivimos en ple-
na Edad Media. 
He aquí como un alto derecho hu-
mano, nace, se esclaviza, se emancipa 
luego, y vuelve, ail cabo de los "años, 
al mllsmo punto de partida! E n tan-
tos siglos ¡apenas hemos adelantado 
nada! 
Y el derecho afli trabajo ¡es tan sa-
grado a! menos como el derecho a 
la huelga! 
Sin embargo ¡no hay en el mundo 
una sola entidad obrera que lo ad-
mita! 
* * • 
Las palabras de Mr. Harding mar-
chan al compás de los tiempos. Los 
socialistas, los coílectivistao piden 
la aboflioión de la propiedad Indivi-
dual. E l Estado debe ser el dueño 
único de las fuentes de riqueza te-
rrestre. ¡ Hacia ese fin avanzamos.! 
L a enseñanza primaria es obligato-
ria. L a sociedad nos obliga a educar-
nos. ¿Para qué? Para que podamos 
serles útil a nuestros hermanos los 
hombres. L a sociedad castiga el 
aborto. .Impone en algunas países 
fueites arbitrios a la soltería. Pre-
míia, en otros, a los matrimonios pro-
l íf icos. . . Prohibe el uso de las dro-
gas malsanas. . .Castiga a los expen-
dedores de comestibles dañinos. Lle-
ga, en fin—dentro de la Unión— a 
suprimir, mediante una ley, el uso 
mismo del vino de mesa .... ¿Por 
qué? Hemos vuelto —o estamos evo-
lucionando—hacia la Edad Media. . 
Los años nos lanzan hacia el futu-
ro. Creemos correr en lútea recta. . 
Y vamos a horcajadas en un "tío 
vivo". Cabalgamos, a! sOfi de una 
música que nos aturde, en unos locos 
cabalhtos de madera. . . Y ¡gira-
mos! ¡Giramos! ¡Giramos sin cesar, 
entro resplandecientes espejos, que 
semejan estar (llenos de lina clara 
l u z . . .1 
" L a C a s a M u x e l l a " 
L A M E L A , DI AZ Y C O . 
A N I L L O S D E C O M P R O M I S O 
oro, oro y platino, y platino con brillantes. 
Inmenso surtidlo en t a m a ñ o s y modelos. 
Precios de s i tuación. 
Si desea reformar sus joyas visite nuestros talleres. 
NEPTÜNO,„ 13 . T E L E F O N O A . 0 3 0 9 . 
A L F O N S O X f f l Y 
S U V I A J E A C U B A 
E l simpático monarca español ha 
manifestado grandes deseos de visi-
tar América sobre todo la república 
de Cuba a donde es tan querido. Pa-
rece que sus deseos no se realizarán 
tan pronto como todos quisiéramos,, 
»pues a juzgar por la gran cantidad i 
'de vegueros baire que mandó a pe-' 
dir tardará algún tiempo en reali-
zar el viaje. 
I A M B I E N T E A C T U A L 
por J O R G E ROA 
2 7 5 . 0 
H e m o s R e b a j a d o e l j u e g o d e c u a r t o d e 
C a o b a m a c i z a q u e e l p a s a d o M e s 
A n u n c i á b a m o s e n 
3 4 5 . 0 
En la Edad Media, los obreros, 
debían vivir en hermandad. E l de-
recho al trabajo estaba limitado. 
Era un derecho de clase, de cofradía, 
de olticio organizado. Se suceden las 
revoluciones. A un cataclismo poilíti-
to le sigue otro de índole moral. 
Muere a? absolutismo. Los derechos 
del hombre son proclamados. E l hom-
bre es libre, al fin. Corren» los si-
glos. . . Y hoy—año de 1922—un ex-
perto mecánico, uñ notable electri-j 
Mr. Harding dice ahaía, por tan-
to: Los obreros del carbón no tie-
nen derecho a la huelga. . . Y sus 
palabras—qu§ nos sugieren todas 
esas cosas—quieren significar es-
cuetamente que el individuo no es 
nada ya en el mundo. . . 
Obrero o profesional, millonario o 
pobre, saíhidable o enfermo. . . L a 
humanidad debe avanzar. . .Debe 
prosperar. . . Debo proseguir. . . E l 
carbón es necesario para estos fines. 
E s pueg obligatorio extraerlo de las 
minas. Los obreros agremiados se 
declaran en huelga. ¡Es e] derecho 
a no trabajar! Los obreros libres, 
sin concierto con los Gremios, quie-
ren laborar. . . ¡No pueden! E s la 
negación al derecho al trabajo. Los 
soldados federailes, <|ísparan^ ¡Es 
el crimen! Las tropas se alian a los 
obreros. ¡Es la revolución social! 
¡Las minas se anegan! Los cam-
pos de cultivos son abandonados. 
Las industrias se paralizan. . . E l 
hambre y la peste y la miseria y la 
barbarie surgen. . . ¡Es la Rusia mo-
derna! 
Y este será el fin Inmediato de 
los pueblos todos. Para surgir poten-
tes y niiños otra vez, como £n el sím-
bolo célebre. E s el Ave Fénix que 
renace.. , 
Garantizamos, que es el mismo de caoba, con Incrustaciones de ce-
luloide y con las mismas piezas, a saber: 
1 escaparate, 1 cama, 1 coqueta, 1 chlffonier, 1 mesa de noche, 
1 banqueta, 1 silloncito, y una lámpara de refealo. 
M U E B L E R I A " E L N U E V O S I G L O " 
De Juan R I P O L L , S. E N O. 
OOMPOSTEIiA 114—JUNTO A L ARCO D E B E L E N 
0 5649 
C5202 Ind 3 Jl 
L a gratitud, lector, es la más be-
lla cualidad del alma. 
Permítenos, pues, que demos hoy 
públicas gracias,' a aquellos com-
patriotas nuestros que nos hacen 
saber que nuestros esfuerzos no son 
inútiles y vanos. 
A los humildes, en primer térmi-
ld-20 
do eso, esos "Tres obreros" que nos 
escriben ¡ya pueden aplacar su i ra ! 
Yo creo en el derecho a la huelga, 
Y admito también el derecho al tra-
bajo. . .Amo al ciudadano y me sien-
to ligado a l a sociedad. . . 
Y sé bien que jamás podrán con-
cillarse, en la práctica, estos prin-
cipios antagónicos. L o sé bien. . .Ese 
día el mundo habría desaparecido. 
Ese día el cielo se habría desploma-
do, con su coro de ángeles, sobre 
la tierra. 
L . F r a u MARSAL. 
H . U P M A N N Y C I A . 
D O C T O R M A R I O R E C I O Y F O R N S , Abogado y Notario del Distrito 
y Colegio de esta Capital, y vecino de la misma; por medio 
del presente A V I S O hago saber: 
Que en virtud de lo dispuesto*en el Artículo 1872 del Có-
digo Civil, el señor Carlos M. Sotolongb y Castillo, en, su ca-
rácter de Presidente de la Junta Liquitiadora del Banco de H . 
Upmann y Cia., me ha requerido, según acta otorgada ante 
mí con fecha 10 de julio actual, para que proceda a la venta en 
pública subasta de 500 bonos de a $1,000.00 oro americano 
cada uno, del número 1 al 500, emitidos por la Sociedad Anó-
nima "Krajewski Pesant Corporation" por escritura de 31 de 
mayo de 1917, ante el Notario que fué de esta ciudad Ldo. Jo-
sé Ramírez de Arellano y Pedroso. 
Dichos Bonos fueron dados en prenda por la United States 
and Cuban Allied Works Engineering Corporation a los seño-
res Mendoza y Cia., según contrato de 2 6 de diciembre de 1919, 
con intervención del Notario Comercial señor Alberto Ruz, pa-
ra garantizar un préstamo de $200,000.00 en oro americano. 
E n dicho contrato se estimuló que si dejare de pagarse cual-
quier mensualidad de intereses, podrá darse por vencida la 
deuda y que llegado el vencimiento podrán proceder los acree-
dores a la venta de los Bonos dados en prenda, por medio de 
subasta ante Notario. 
Que los Bonos dados en prenda se tasaron en su valor no-
minal para los efectos de la subasta y renunciaron las partes 
a todo nuevo afalúo, sirviendo "éste valor nominal de tipo pa-
ra la primera subasta, y si en ella no hubiere postores podrá 
celebrarse una segunda con rebaja del 25% y luego, una terce-
ra sin sujeción a tipo; en la inteligencia de que en cualquie-
ra de las dos primeras subastas se admitirán proposiciones 
que cubran los dos tercios de la canti'dad que sirve de tipo a 
la misma, y que en la tercera subasta será admisible cualquier 
oferta. » 
Que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores, 
con excepción de los acreedores, depositar en podel* del Nota-
rio el 10% en efectivo del precio admisifble, cuya suma se re-
servará como parte de la que tenga que satisfacer dentro de 
tres días el que se lleve la subasta, o para responder a los gas-
tos de la nueva subasta, o a la di?minución del precio si el 
postor favorecido no* completare en tiempo la entrega del mis-
mo, y con las demás condiciones del contrato de pignoración. 
Los señores H. Upmann y Cía., son cesionarios de los de-
rechos y acciones que en el lelacionado contrato tenían los 
señores Mendoza y Cía. 
Que se señaló para la celebración de' la subasta el día 21 
de julio actual cuya primera subasta no pudo celebrarse por 
falta de postores, por lo que se declaró desierta, resolviéndo-
se sacar nuevamente a subasta los referidos Bonos en mi No-
taría, calle de Empedrado número 16, con un 25% de des-
cuento de su valor, y con las demás condiciones que resultan 
de la primera convocatoria; designándose para la celebración de 
esta subasta el día primero de agosto próximo venidero, a 
las 3 de la tarde. 
Por este medio, queda citada la Sociedad deudora e igual-
mente queda citada la re presentación de la Sociedad acreedo-
ra para concurrir a la cele bración de la segunda subasta. 
Y para su publicación en el periódico DIARIO D E L A MARI-
NA, expifdb el presente a 21 de julio de 1922. 
C 5699 
MARIO R E C I O . 
2d-23. 
L a historia y la filosofía nos ha 
acostumbrado a pensar así. Por to-
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & .Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
lúe representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajero, en pesetas . . . . . . . . 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas. . , 12.250 
Cable: ASOCASTELLANOS 
s A n i t n d e r 
U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES BE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS D E CUARTO. JUEGOS D E SALA» LAMPARAS 
JUEGOS D E COMEDOR, CAMAS D E HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S JQE T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
^ NEPTÜNO 107. TELEFONOS: A^7717 Y M-2224 
t r a t a m i e n t o 
tíei C á n c e r , L u p a s , H e r p e s 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
: o ] 
^ONSERRATE No. « . CONSULTAS D £ í A 4 
j s p e c i ' a / p a r a ¡os pobres de 5 y media a 4 
A n u n o o 
R e i n a 
m 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n . 
L I N E A D E C O S T O v 
< _ ^ > 
Ante et Reajuste y fin 
de tas existencias, tsl 
ion los precios que ya 
te anuncian. 
Precios actuales 
por debajo del costo, 
•bogados por la 
enorme existencia. 
Precio 
en la Danza 
de los' Millonea. 
I N F A N T A 9 0 , E S Q . A Z A N J A . T E L . A - 4 1 8 7 . 
A z u l e j o s . T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o . 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e n G e n e r a l . V i g a s . 
^ R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o b e l g a \ 
L A M M I T V 
d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a y f u e g o \ 
é . 
no, para nosotros siempre el alien-
to más dulce y el más caro. 
Al doctor Enrique José Varona, 
al insigne filósofo cubano, por su 
benévola aceptación de nuestras 
opiniones sobre la recta definición 
de la Enmienda Platt. 
A l doctor Antonio Sánchez Bus-
tamante, profesor Intemacionalista 
de fama universal; Juez, en la ac-
tualidad, del consejo supremo de la 
paz. 
E l doctor Rafael Montoro, esta-
dista de corte inglés, reflexivo y 
ecuánime. 
Al doctor Cosme de la Torrlente, 
infatigable presidente del comité de 
Relaciones Ezteriores del Senado. 
Al doctor Luis Pío Herrera, ju -
rista, periodista y escritor, discípu-
lo de Diógenes Arrieta, el Sócrates 
venezolano. 
Al cordialíslmo J . M. Vergara 
( E l capitán Nemo) atildado autor 
de las "Periscopiadas" del "Heral-
do." 
Al «venerable Aramburu, J . N. 
Aramburu, apóstol en la prensa del 
patriotismo sin mancha. 
A Conangla Fontanllls, fundador 
y director de la "Revista Parlamen-
tar ia ." 
A, todos, y a tí, lector ¡muchas 
gracias! 
t íos escrine un empleado. 
Habana, Julio 13 de 1922, 
Al señor Jorge Roa. 
Sr. Roa: soy lector de sus notas 
y me permito preguntarle ya que 
usted hace en las de ayer 12, re-
ferencia a los presupuestos, ¿cómo 
seguirán percibiendo el mismo suel-
do de $6000 ahora en el llamado 
reajuste, los Secretarios de Despa-
cho, sin que se les rebaje el diez 
por ciento, como se ha hecho con 
los empleados? 
E l Ejecutivo se disminuyó un 15 
por ciento. E s extraño que aquellos 
señores no entren en esa economía. 
Su salario sigue como antes. •'•No 
será un error? 
Y ya que usted escribe sobre es-
tos asuntos, ¿quisiera .hacerlo en 
obsequio de los empleados que por 
no percibir sus haberes a causa del 
colapso (parodiando al señor Can-
cio), de la Hacienda, están amena-
zados de quedarse sin techo por no 
poder pagar el alquiler? E l Ejecu-
tivo, el Gobierno, el Congreso, no 
ha pensado, tal vez por egoísmo o 
por olvido, o por falta de Iniciati-
va, en que debe, por obligación na-
tural, de amparar a los servidores 
del Estado, hoy acreedores del 
mismo y disponer que cese todo pro-
cedimiento de desahucio contra ellos 
Interin duren estas gravísimas cir-
cunstancias, hasta que perciban sua 
dos meses de sueldos de mayo y 
junio; porque en lo que cobren en 
Julio (si cobran, porque como us-
ted dice no habrá superávit sino lo \ 
contrario) han de hacer frente al 
problema de la comida, lavado de 
ropa, etc., etc., y no les alcanzaría 
para el a lqui ler . . . Si no pagan al 
detallista lo atrasado, al abismo. 
Además que se les provea por el 
Pagador de cada Departamento a 
que pertenezcan los empleados do 
un certificado acreditativo de que 
se les adeuda tal cantidad, por suel-
dos devengados en los meses de ma-
yo y Junio de 1922. 
Esto les servirá para comprobar 
la veracidad de su acreencia y tam-
bién por si, al cobrar el mea d© 
Julio, les quisieran cortar su cuen-
ta anterior—al buen pagador no le 
duelen prendas.—Gracias. Su aten-
to s. s. 
Leandro Doria, 
Ese diez por ciento de rebaja do 
sueldo no fué decretado por el E j e -
cutivo, temporalmente, para regir 
hasta 30 de junio próximo pasado? 
Siendo así, ¿cómo está vigente en 
el nuevo Presupuesto? 
L a carta no necesita comentarlos. 
^ C o n t r a l o s C a l l o s 
Use C A L L I S O L ; específico para 
extra er sin molestia ni dolor los ca-
llos y durezas de los pies. 
Pídase en Droguerías y Farma-
cias. Jí" 
C4648 ait. 3 d - l l 
ÍSZ 
Asociación de Buen Gobierno 
Campana Municipal 
S e m a n a d e S e l e c c i ó n 
J u l i o 1 6 a l 2 3 
Nuestra Lista de elegible» 
ya se ha publicado y se está 
repartiendo profusamente. 
Haga su selección y envíela 
en seguida a nuestro Círculo 
SAN NICOLAS 36, para que in-
v fluya en el escrutinio que se 
celebrará el domingo 23 con 
objeto de proclamar a los can-
didatos que Irán a la Boleta 
Electoral. 
Y asista a \aú Asamblea el 
DOMINGO 23 A L A UNA DE 
L A TARDE. 
De usted exclusivamente de-
pende atiera que nuestro país 
se moralice y mejore. 
L a Administración Municipal 
habanera será en lo sucesivo, 
la que usted quiera que sea..M 
¡HAGA AXOOI 
31645-46 23 Jl 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPXTAXi DH Emergenelaa y del Hospital Nu-mero Uno. 
ESPECIAUSTA Eir VIAS TJBnjTA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres.; 
JOTTECCZONES DE NEOSALVABSAW. 
CONStn.TAS: S E 10 A 12 T S E OfX 3 a 6 pj. en la calle da Cuba, \fO 
P A G I N A C U A T R O PIARÍO D E L A MARSNA Julio. 23 de 1922 . A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L I A N T E D I S C U R S O D E L 
R E Y E N B A R C E L O N A 
TtAcención en el Rfctz- Inauguración de las casas baratas. E n la Quinta de 
i « t,iíi Banquete militar en I^as Planas. Discurso del Monarca. E l Ec 
la nalUO. . — „ i T?o.ol T>̂ T̂  ninfi Cnmirta Ha traía ol T.'^^^^*, 
gasen al Ejército culpas que eran de 
todos y que eran el producto de mu-
chos errores. Pero el Ejército, com-
prendiendo la magnitud del desastre, 
bajó la cabeza, dando pruebas de dis-
ciplina y de amor a la Patria. No tar-
dó mucho el Ejército en sentir la ne-
cesidad de reorganizarse para con-
quistar su antiguo poderío. Se mani-
festaron ansias de mejoras que, poi-
qué no decirlo, no fueron bien recogi-
^ ^ « ¡ t a s r E i i el Real Polo Club. Comida de gala en el Fomenta ¡das; estas aspiraciones parecían di los periodistas. ^ Novedades ^ 1 fusas, y difusas fueron, por consi 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
C O N F R A T E R N I D A D 
H I S P A N O - C U B A N A 
¡HOMENAJE A L DOCTOR CARLOS 
E . K O H L Y 
B A R C E L O N A , junio 7. 
i guíente, las soluciones que hubo que 
ciudad había ido de pie y saludando | d4rseies. Parecía a veces que el Ejér-
constantemente se sentó, conversan- : cito se dividía en familias. E n princi-
do con los que le acompañaban. lplo el Í^Q^I qUe a todo guiaba no po-A la diez de esta mañana ha em 
pezado en el hotel Ritz, la recepción, 1 Al llegar el tren a la estación de , día ger más nobie: el engrandeci-
que ha tenido lugar en la sala de ' Las Planas había bastante publico. ; miento del Ejército. Pero al agrupar- | 
lectura. ' L a estación estaba engalanada. Un ¡ SQ la oficialidad jen distintos secto-j 
A dicha hora ha entrado el Rey, ¡ ciego que se hallaba en la estación, j ^ al separarS0 en diversas fami- | 
acompañado del marqués de la Torre- I al enterarse de qu.e D. Alfonso pasa- , —ingenieros, artilleros, infantes y 
cilla general Miláns del Bosch, ca- | ba cerca de él, tocó en el violín la j jinetes—, actuando como movidos 
pitáñ general, marqués de Estella, y | Marcha Real, y acercándosele el por saeudidas histéricas, sólo logra 
D. José Sánchez Guerra, de unifor-, Rey le dijo: 
abuelo—y le dió una 
A la izquierda de Su Majestad se 
colocó el capitán general, y a la de-
recha quedaron los Sres. Sánchez 
Guerra, Milán del Bosch y marqués 
de la Torrecilla. 
Antes de empezar el acto, la co-
misión iniciadora para regalar unas 
—Gracias, a elo y 
moneda de dos pesetas. 
Desde la estación al restaurant 
Eléctrico, donde se habla de celebrar 
el banquete, aa levantaba un arco 
monumental de claveles formando la 
bandera española. A l entrar el Rey 
el restaurant, una orquesta de 
placas y bastones a los .generales 1 tziganes inició la Marcha Real. 
Martínez Anido y Arlegui mostró ¡os I 
regalos a Su Majestad, siendo muy E L B A N Q U E T E 
elogiados por el Rey. 
Además de las personalidades men- j Don Alfonso se sentó a la mesa, te-
cionadas estaban en la sala los gran-1 niendo a su derecha al Sr. Sánchez 
des de España marqueses de Sent- Guerra, al marqués de Casteflorite, 
menat y Ciutaddilla, conde de To-
rroella de Montgrí, conde de la More-
ra y varios gentileshombres. 
E l primero en cumplimentar a Su 
Majestad fué el cardenal arzobispo 
de Tarragona. 
Seguidamente llegó el Ayunta-
miento en corporación, presidido por 
el alcalde, señor marqués de Alelia. 
Después entraron la Diputación 
provincial, con su presidente, Sr. "Va-
lles y Pujal; el obispo, el presiden-
te de la Audiencia, numerosos dipu-
tados y senadores y gran número de 
representantes de Corporacones ofi-
ciales de todas las clases sociales. 
A continuación, el jefe del parti-
do socialista monárquico obrero Al-
fonso X I I I , llamado José Ferrando 
se descubrió ante Su Majestad, be-
sándole la mano. 
marqués de la Torrecilla, general 
Arlegui y otros generales. A su iz-
ban el desprestigio de la colectividad. 
(Aplausos, ovación: vivas al Rey) . 
Celebro mucho ponerme en con-
tacto ahora, con la guarnición de 
Barcelona. No quiero entrar a exami-
nar la situación actual. Respecto de 
ella sólo repetiré lo que os dije ayer 
en el Círculo Militar, o sea que yo he , 
jurado la misma bandera qu.e voso- j 
tros y he ratificado este juramento j 
ante la más alta representación de ¡ 
la Patria, que son las Cortes, con la ! 
mano puesta sotfife el Evangelio. Es- ¡ 
te juramento no tendría ningún va- • 
lor si yo no lo hubiese hecho como de- ¡ 
legado vuestro. (Ovación.) Este j u - ! 
ramento nos liga a todos no puede 
dejar re obligarnos en ningún mo-
quierda se sentaban el capitán gene-; mento (Aplausos.) Además, vosotros 
ral, el general Miláns del Bosch, el tenéis unos Reales despachos recibi 
general Martínez Anido, el alcalde, 
©tcétcTE. 
E l banquete había sido organiza-
do por la Cooperativa Militar de Ga-
dos de mis manos que son como un 
contrato que hay que cumplir, V 
cuando yo juraba, lo hacía en nombre 
de vosostros y por el honor de todos. 
fabricada p o r l o s E s t e b l e c í m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y sus principios tomcosyreconstituentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
P . A R A 
E N G O R D A R 
sas baratas, y asistieron efectiyamen (Ovación; vivas al Rey sabio.) Guan-
te, jefes y oficiales del ejército en 1 ^0 se nos trae y ge ^og neva, cuando 
gran número, las'autoridades y un Se nos cree capaces de adoptar tal 
reducido número de' periodistas. 
Cuando hubo terminado la comida, 
el Rey salió a una terraza del res-
taurant, adonde pronto le siguieron 
todos los concurrentes, que formaron , insinuaciones. Yo os ruego que os 
o cual actitud, se nos ofende a to-
dos; pero todos tenemos la culpa, y 
yo el primero, por no haber cumplido ! . . . . , 
nuestrod eber protestando contra eas ^ nuevamente su satisfacción por 
el éxito del viaje del Rey anuncian-
IN AUGUR ACION D E L A S 
B A R A T A S 
CASAS 
grupos alrededor de él. 
DISCURSO D E L C A P I T A N G E N E -
B A L 
Entonces, el capitán general, mar-
qués de Estella, dirigiéndose al Rey, 
acordéis siempre de que tenéis m á s , 5 ° ^ue el Monarca regresará a Ma-
compromisos qu,e el juramento pres-
tádo a vuestra Patria y a vuestro! 
Rey. Este compromiso lo habéis ad-j 
qirido voluntariamente. Yo, en cam-
bio, no; porque nadie me preguntó 
antes de nacer si quería ser Rey pe-
drid en el expreso de hoy jueves, 
Al preguntarle un periodista sobre 
la marcha de las negociaciones con 
Francia, dijo que la labor de los co. 
misionados franceses y españoles ya 
está terminada y f«lta sólo la apro-
Desde allí el Rey, con su séquito, 
se dirigió a inaugurar el grupo de . 
casas baratas, construidas por la presentante del Poder civil, y del al 
Cooperativa militar. í calde de la ciudad, como represen-
Fué recibido por el general presi-; tante del pueblo, ofrecía nuevamente 
dente marqués de Casteflorite; el ia adhesión al Rey y a la Patria, sin 
le dijo que, en nombre de toda l a , ro me considero tan obligado como | ^ f i ^ L - ^ S í P ^ . ^ í f L 
guarnición de Cataluña, y aprove- vosotros y he jurado cumplir con 
chando la presencia del jefe del Go- nuestro deber. (Una voz: ¡Y lo ju-
bierno, Sr. Sánchez Guerra, como re-I ramos de corazón! Aplausos.) E l Rey 
sonriente: Estoy convencido de ello. 
No os pido más que os acordéis de 
marqués de Foronda y el teniente 
coronel Espina, y demás individuos 
de la Junta. 
También estaban'el obispo, las au-
toridades, muchos socios y numero-
so público. 
que todos nosotros somos ficiales del 
Ejército español y tenemos unas Or-
diferencias de clase ni de familias dej denanzas que estamos obligados a 
toda la guarnición de Barcelona. 
E l general Primo de Rivera aña-
dió que se sentía verdaderamente or-
gulloso verse en este momento re-
cumplir y una disciplina que obser 
var. (Los aplausos y vítores impiden 
iigeras modificaciones. Negó que 
el Rey piense ir de Barcelona a Ba-
leares, a pesar del buen recuerdo que 
S. M. conserva de su viaje anterior 
a aquellas islas. 
Luego elogió el discurso pronun-
ciado por el Rey en el Restaurant 
Eléctrico de Las Planas en los s i . 
guientes términos: ^ 
"Ha sido un discurso interesantí-
oir las últimas yalabras del Rey, cu-1 simo Por el fondo e irreprochable 
yo sentido es que parta de la guarni-
presentante de una fracción del i ci5n de Barcelona la chispa eléctrica 
por la forma; un gran discurso". 
Un compañero le dijo si como pre-
E l Rey después de saludar a los i Ejército tan importante como la de, que ^ de producir una conmoción bidente del Consejo podía dar una 
presentes, se dirigió al grupo de ca-1 ia cuarta región, para hacer una ma- j en el Ejército, señalándole los ver-
sas baratas que habían sido ya ven-! nifestación rotunda de adhesión al daderos caminos que han de llevarle 
hacia su ideal-. decidas esta mañana. 
OTROS ACTOS 
Ahora está Su Majestad en el res-
tarant Las Planas, donde se le ha 
obsequiado con un banquete. 
También ha visitado el Rey el Par-
que y ha paseado por la población. 
Monarca. 
Ensegujda, en medio de la mayor 
expectación, se levantó a hablar S. 
M. el Rey. 
E L DISCURSO D E L R E Y 
He aquí el discurso que, contestan-
do a las frases del capitán general, 
ha pronunciado el Rey: 
"Todos habéis sentido la impresión 
desagradable de decir la papeleta en 
un examen ante un Tribunal. (Risas) 
Yo siento en estos momentos la mis-
Al saür de las casas inauguradas ¡ ma impresión, aumentada por la -di-
E L R E Y Y L O S P E R I O D I S T A S 
opinión acerca del contenido del dis-
curso, y el señor Sánchez Guerra, un 
poco molestado, contestó que cuan-
do el Presidente del Consejo no dice 
una cosa, por interesante que sea, no 
se le interroga, y que ya había dicho 
todo lo que sobre el particular po-
día decir. 
E X L A Q l lATA D E L A SALUD. P A 
SEO POR L A S C A L L E S 
Cuando el Monarca hubo termi-
nado su discurso y se acallaron los 
aplausos selió Su Majestad hacia la 
estación. | B A N Q U E T E E N E L F O M E N T O 
E l marqués de Foronda entonces 1 
aprovechó un momento p^ra pre^ ! A las nueve y cuarto salió el Rey 
sentar a Su Majestad a los perio- del hotel Ritz. acompañado del mar-
distas locales y corresponsales i d e . q u é s de la Torrecilla, del señor 
Madrid. Sánchez Guerra, y de su ayudante 
Después se hicieron algunas fo- eeAor Vigón, dirigiéndose en auto-
Próximo a celebrarse en Madrid 
el Congrego Nacional de Reeorgani-
zación Sanitaria, el Comité ejecuti-
va ha tenido la feliz iniciativa de 
nvitar para que concurra a dicha 
asamblea al Cuerpo médico de la 
República cubana, y éste, respon-
diendo al requerimiento ha envia-
do a Madrid al doctor Carlos E . 
Kohly. 
Para festejar la llegada de tan 
ilustre emisario los médicos madri-
leños se reunieron anoche en los 
salones del Ritz. 
Compartieron la mesa presiden-
cial con el agasajado y su distingui-
da esposa las señoras de Verdes 
Montenegro, Sánchez Covisa, señori-
ta Calvache, el ministro de Instruc-
ción pública, el representante di-
plomático de Cuba señor García 
Kohly, y los doctores Simonena y 
Verdes Montenegro. 
E l doctor Piga, que hizo el ofre-
cimiento del banquete, leyó expre-
jsivas cartas de adhesión del minis-
Itro de Estado y del rector de la 
j Universidad Central. 
Pronunciaron discursos de tonos 
muy afectivos los doctores Coca, 
Blanch, Simonena, Verdes Montene-
jgro y Van-Baumberghen, en nombre 
de las diferentes entidades profe-
Isionales y científicos representadas 
¡por cada uno de aquellos, tributan-
ido a sus colegas cubanos el testi-
jmonio de su admiración por la mag-
¡na obra de sanidad realizada en pó-
jeos años en aquella isla, donde han 
desaparecido la fiebre amarilla y 
'otras endemias. 
E l ministro de Instrucción públi-
ca dió la bienvenida, en nombre 
idel Gobien-no, al doctor Kohly. y Fomento estaban Interesádos en los éste expregó su gratitud en ^ ¿ ' ^ 
problemas de trabajo, y ansian el de sus compañeros y en el propio 
apoyo del Rey pkra triunfar en la lu- por el agaB .0 de ¿ objeto 
cha industrial y comercial entablada ¡ p11iari fÍT1 „ fOT, „ , J . 
en ei mundo. Estudió las ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
cías ae la guerra y dijo que España on una eloCUéntísima oración i n í 
no supo sacar provecho de su s i túa-; pirada en un eeSpírItu de acend?a-
ción privilegiada. Pidió al Rey que ^ amor a B * cánUco en-
en la guerra económioa entablada t,.,,----.- . 1o "L 
sea nuestro ejército de productores p J r ^ f 1 ^ ^ Cada 
«i c ™ í^^;»- -«rtA^o«*« ^ estrecha, de ambos pue-
blos, ligados por los indestructibles 
M A R T E S E A C E R C A 
A L A f 
UN ASTRONOMO I N n t,„ 
A O B S E R V A R E L 
Ten 
Ha llegado a esta c i S * 8-
nento astrónomo i n g ^ , ^ el e 
que viene acompañado d. r 
auxiliar y se propone "n^' ŝ'oi,., 
de^el pico de Teide e ^ 0 ^ ^ 
Mr. Ryves es una de T a T ' ^ 
figuras del mundo c i e n t í f i o ^ r i ' 
se deben sensacionales / ^ 
mientes. es descubj 
Por estas circunstancian 
elegido para la trascéndem*, le 
de observar el paso de Mni-t ^ 
punto do la tierra donde la 1 p0r el 
ción del planeta será mavor ^ 
E l fenómeno se de^r^o, 
día 1S del mes corriere. ar4-. & 
Mr. Ryves marchó a ( W ; 
desde allí se dirigirá al Obslr ' ^ 
meteorológico de lyana • Vatono 
E n aquella zona montan A, 
aparatos. ra ^e; 
Parece que la ComiSión 
hará todos sus trabajos en d T 1Cil 
na y no desde el Teide conT Zo" 
en un principio. Este lusjar 0° ?eil8i 
lizado en 1924, fecha en qu! í Uti-
neta Marte se aproximará a la r 
más aún que ahora. erra 
Mr. Ryves permanecerá en 
ciudad dos meses, y regresâ 514 
Inglaterra en esa fecha a dar o, 1 
de sus observaciones ^ 
por la Cooperativa Militar, se dlri- ficultad de decir en pocas palabras tografías, retratándose con el Rey • móvil con las demás autoridades al 
gió el Rey a la Quinta de Salud L a j cuál debe ser ahora la orientación 
Alianza, que está al lado de las casas | del Ejército español, cuál debe ser 
inauguradas. Fué recibido en la Quin-1 ia adhesión de este Ejército a su 
ta por el barón de Griñó y el Sr. Ju- ÍRey y cuál la actuación de todos no-
noy; el presidente de la Sociedad, se-j sotros. Esto, señores, es Buenamente 
ñor Tornes, y los individuos do la i difícil, porque para ello tendremos 
Junta, así como los médicos del es- que olvidar los movimientos popula-
tablecimiento. Don Alfonso recorrió | res que en época reciente apasiona-
el nuevo pabellón de infecciosos, cuya ron el ánimo de todos. (Muy bien.) 
primera piedra colocó hace dos años, j Todos sabemos que el Ejército es-
y en el que hay unos 40 enfermos, i pañol, por su situación especial—no 
L a visita ha durado diez minutos y; tenemos más que pasar la historia 
a las doce menos cinco salía el Rey' de estos cien a ñ o s — ^ h a sido some-
de L a Alianza, haciéndole una afee 
tilosísima despedida las personas con-
gregadas en aquel sitio y el numero-
so público que se había estacionado 
en la carretera, frente a la Quinta. 
Puesta en marcha la comitiva, el 
Rey manifestó deseos de pasear por 
las calles de la ciudad como un ciu-
el que sirva para iniciar reconstitu 
ción de España. L a solución del pro-
blema de los transportes contribui-
rá al engrandecimiento de España. 
Agregó que los viajes del Rey a 
Barcelona son necesarios, para que 
estudien a fondo los problemas de 
Cataluña. 
E l señor Sánchez Guerra contestó 
en breves y elocuentes palabras, di-
ck-ndo que el Gobierno dedica es-
pecial atención a esos probiemae, 
pur creer necesaria su solución para 
la reconstitución de España. 
Terminado el banquete, el Monar-
ca conversó con muchas personas que 
se habían reunido en el Fomento. 
E N N O V E D A D E S . 
Desde allí se dirigió al teatro de 
Novedades, donde actúa la compañía 
Alba-Bonafé presenciando el tercer 
acto de la obra, de los Quintero, Ra-
mo de locura. Ai entrar D. Alfonso 
en la sala fué vitoreado y aplaudido 
tocando la orquesta la Marcha Real. 
Después del teatro se dirigió ai 
Ritz, entrando seguidamente en sus 
habitaciones. 
nexos del idioma y de la sangre. 
D r . J . I Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación r&aic» 
I elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a S p. m., diaria» 
Correa, esquina • San Indalecio 
r Al ien to 
agradable . 
E l aliento dulce y na. 
turalmente perfumado 
proviene de la digestión 
s in falta. E l aliento 
desagradable es señal 
de que la digestión es 
mala y de que el esto-
mago es tá desarreglado. 
N o hay nada tan bueno 
para el e s t ó m a g o como 
las 
P a s t i l l a s de l Dr. 
R i c h a r d s 
O E l DIARIO D E LA MARI- o 
O NA lo ^ncuentra usted en B 
» cualquier jjoblación de la Q 
República, q 
E L R E Y APADRINARA A UNA 
N I E T A D E L A L C A L D E . 
el Gobernador Civil de Barcelona y I Fomento del Trabajo Nacional, cu 
ei señor Sánchez Guerra, y en torno , ya Sociedad le ofrecía un banquete, i 
suyo una gran parte de los- jefes y i A todo lo l^rgo de la calle de Santa: 
oficiales que se hallaban presentes. | Ana había estacionado un gran gen- i Doña Inés Fabra, hija del marqués 
Inmediatamente Rey y su séquito tío. Los balcones de dicha calle es-: de Alella, alcaide de Barcelona, ha 
tomaron el tren Real para regresar , taban todos engalanados, y la plaza i dado a luz una niña, a la que D. Ai-
a Barcelona. 
E L R E G R E S O A B A R C E L O N A 
Al llegar el tren a Barcelona, a 
las cuatro menos veinte, había un 
enorme gentío, contenido difícil-
mente por la Guardia de Seguridad, 
en la plaza de Cataluña y estación 
de Sarria. Al aparecer el Rey ee le 
aplaudió largamente. E l Rey tomó 
su automóvil y se trasladó a los 
tido a una serie de pruebas y difi-
cultades mayores quizás que los de 
los demás países. Ponemos por ejem-
plo al Ejército alemán, ese Ejército 
qu,e hoy no existe, y q^e sin embargo, 
yo aconsejaré a mis'oficiales tomen I armacenes dé E l Siglo, donde fué 
como modelo. (Aplausos.) Extraña- | reCibido por los gerentes, D. Dionisio 
rá a algunos que yo aconseje lo con-i y D. Eduardo Conde; los consejeros 
dadano particular y, en efecto, aun trario de lo que generalmente se ha- oievarría y Arquet, y otros 
cuando había un servicio de guardias , ce, que es tomar como modelo a los w e s de la casa Toda la denenden 
de Seguridad marcando el itinerario Ejércitos vencedores. Si yo aconsejo i ^ ^ í ^ p - 5 ' 8uS f i n a s 
hasta el hotel Ritz, el auto en que a ustedes que admiren, al Ejército 
iba S. M. el Rey con el presidente del j a^mán, a pesar de ser un Ejército 
Consejo y el alcalde, seguido de al- ¡ derrotado, es porque este Ejército 
gunos otros autos que se dieron cuen- tenia un iontenido ideal en el que 
debemos inspiramos nosotros. E n 
Jena prendió el ideal del Ejército 
alemán; vino luego el triunfo do Wa-
telóo y después de las maniobras de 
Dinamarca y de la campaña del 66, 
de Cataluña ofrecía un gran aspecto 
y muchos edificios luciendo ilumina-
ciones. 
Ai llegar el Rey fué muy aplaudi-
do. Don Alfonso vestía de frac con 
la banda de Carlos I I I . Fué recibido 1 
en la puerta del local del Fomento 
por el presidente, Sr. ñert; el señor 
Bernades y otros miembros de la 
Junta. E l vestíbulo estaba adorna-
do espléndidamente con macizos de 
plantas y flores. 
Inmediatamente pasó el Rey a la 
sala de actos del Fomento, donde! 
se sirvió el banquete. E l Rey ocu 
fonso se ha comprometido a apadri-
nar. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r M e r i n o 
L A M U J E R E N E l i T E A T R O D E 
TIRSO D E MOLINA 
E n la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, dió 
•una Interesante conferencia Don 
Abelardo Merino, para reivindicar a 
Tirso de Molina, el Shakespeare es-
pañol, de la acusación de los críti-
cos de su épgca, impotentfia para in-
ta de que el Rey cambiaba el itinera-
rio, tomó por el paseo de San Juan, 
Salón del mismo nombre paseo de Co-
lón, carretera de Casa Antúnez, puer-
to, calle del marqués del Du.ero, pla-
mujeres de aquellos 
za de España, Gran Vía, Rambla de • ve qUe sus f x^ües no son bastante 
Cataluña, calle de Valencia, paseo I buenos y los cambia, lanzándose a la 
de Gracia plaza de Cataluña, hasta I campaña del 70. Consecuencia de es-
la estación de Sarriá. Durante el tra- te triunfo fué la unión de los Esta-
yecto, el Rey iba haciendo constan-1 dos alemanas que vino en seguida 
temente preguntas al alcalde. | E i Ejército español era un Ejérci-
to que se había formado con el esoí-
A . L A S PLANAS. NOTA SIMPATICA } ritu heredado de quienes tenían que 
batirse continuamente. E r a la cam-
paba una de las presidencias, te-11 t 
niendo a su derecho al presidente I ter5 - Poeta genial que no 
cía interrumpió sus faenas para del Fomento, al gobernador, al pre. Icre0, Smo que eleVÓ de la ' ida a la 
aclamar al Rey. Este recorrió to- | sidente accidental de la Cámara ofi- i 
das las dependencias de la casa, en- 1 cial de la Industria, al obispo, jefe 
terándose de su funcionamiento. A l \ superior de Policía, presidente del 
Colegio de Abogados, de Cambio y 
Bolsa, presidente de la Cámara Ofi-
cial, presidente de la Unión gremial, 
marqués de Foronda, conde de F i -
gols, primer montero de Sn Majes, 
tad y marqués de la Torrecilla y a 
salir el Rey, el numeroso público 
estacionado en la Rambla le despi-
dió cariñosamente. 
Desde allí se trasladó el Rey al 
hotel Ritz, en donde se cambió de 
ropa, saliendo nuevamente para di-
A la una menos cuarto llegó el 
Rey a la estación de la plaza de Cata--
hiña, desde donde habla de salir pa-
ra Las Planas. Para el acceso del Rey 
a la estación se habilitó una de las 
dependencias de la sección de factu-
ración, que fué convertida en elegan-
te salón adornado con tapices y pro 
paña contra los árabes, era nuestra 
Reconquista después; el Ejército se 
convirtió, comenzando a hacerlo ver-
daderamente en los tercios de Flan-
des, j creando para España el impe-
rio en que el sol no se ponía nunca. 
Fuimos a América, conquistándola, 
1 y a pesar de que luego han venido 
fusión de plantas. E n la puerta de la ' momentos tristes para nosotros, pre-
estación recibieron al Rey el director 
de los ferrocarriles de Cataluña, Mr. 
Lawton; el subdirector, el conséjere 
marqués de Foronda y otras perso-
nas do la Compañía. 
Precediendo al tren Real salió un 
ciso es reconocer que hemos dejado 
allí nuestros ideades, nuestra sangre 
y nuestros nombres; puede verse que 
en muchos países de América se con-
serva ño sólo nuestro Idioma, sino 
nuestros usos y costumbres. E n la 
tren explorador. A l entrar el Rey en I Argentina, el regimiento de San Mar-
andén, el numeroso público que es- ¡ tín viste la casaquilla corta, nuestra 
peraba la salida de otros trenes se ^ casaquilla del siglo X I X . Y es precisa-
unió a la manifestación de simpatía 
que se tributaba a Su Majestad. A 
la hora señalada se puso en marcha 
el tren Real, compuesto de tres co-
ches, en los que iban los Invitados al 
banquete. 
L a nota más simpática del día han 
sido, por lo espontáneo, las manifes-
taciones de simpatía que el Rey ha 
recibido en todo el trayecto a lo lar-
go de la calle de Palmes, donde, a 
pesar de la temperatura asfixiante y 
que el tren pasaba rapidísimamente, 
había mucho público estacionado a 
los dos lados de la vía, y en los bal-
cones de las casas muchas personas, 
que aplaudían al paso del tren Real. 
Frente al edificio que ocupa la Escue-
la de Intendentes mercantiles de la 
calle de Balmes, gran número de 
alumnos del citado Centro tributaron 
al Soberano una ovación cariñosa. 
Tal ocurrió en todas las estaciones 
del trayecto. Al entrar en el túnel 
largo de la línea el Rey, que por la 
ngirse al Real Polo Jockey Club, j su Izquierda al presidente de la Cá-
adonde llegó a las cinco y media de mará de Comercio, alcalde de B a r -
ia tarde. | celcna, Sr. Bertrán y Musitu, señor 
• Sedó, presidente de la Diputación, 
E N E L R E A L POLO C L U B j don Pedro Alier, D. José Basch, pre-
j sidénte del Instituto Agrícola Cata-
E i Soberano fué recibido por el | láu, D. José Casamada, presidente 
presidente del Club, marqués de I de la cámara de Comercio, D. José 
Lamlfidrid; el vicepresidente, D. \ Lioch, presidente del Gremio de fa-
Luis Marsán, y los demás miembros 1 bricantes, de la Cámara de Comer-
de la Junta. L a concurrencia que j ció y Asociación de fabricantes- de 
ern numerosa y distinguida, tributó 1 tejidos de lana de Sabadeli. señor 
a D. Alfonso una gran ovación. E l j Rodriguez Molemi, en representa-
Rey entró inmediatamente en el i ción de la Asociación de la Prensa, 
cuarto de vestir y salió dispuesto, secretario del Gobierno civil señor 
para jugar al polo. Llevaba S. M. Luengo, mayordomo de semana de 
camiseta de seda morada, por ju-1 Su Majestad, y D. Joaquín Miláns, 
gar con el bando que ostentaba este ' de] Bosch. 
color. 
E l partido fué a seis tiempos. 
mente esto el timbre de gloria del 
Ejército argentino. Esto prueba que 
se conserva un recuerdo grato de no-
sotros, porque, a pesar de ser con-
qiystadores, fuimos generosos. Nues-
tro Ejército gastó sus energías en 
estas gloriosas empresas, quedando 
en un estado de desorientación y mal 
preparado para el día en que la Pa-
tria los necesitara. 
Vinieron después trastornos revo-
lucionarios, que dejaron al Ejército 
desorganizado desparramado, moti-
vando luego lo que podemos Hamar | Ritz. 
nuestros desastres militares. Todo es-
lo? equipos quedaron constituidos 
en la siguiente forma: Morados: Su 
Majestad, el marqués de Monsols, 
D. Bernardo Cinemond, don Eduar-
do Bertrán, D. Pedro Pochs. Estos 
últimos solo juegan tres tiempos ca-
da uno. Blancos: los señores D.'Juan 
Bertrán, don José Ferrer, marqués 
escena a las 
tiempos. 
Tres figuras cumbres se discutían 
la gloria: Lope, Calderón y Gabriel 
Téllez, el comendador del convento 
de Soria. Lope creó la mujer escla-
va, sometida a su señor, sin volun-
tad. Calderón, a la mujer orgullosa, 
que no perdona, sino que venga su 
amor ultrajado. Tirso se limitó a 
recoger de la vida a la mujer de car-
ne y hueso, que, burlada, ama aún, 
y busca, sin huihillaciones, al obje-
to de su amor. 
Aquello pudo parecer una audacia 
L a crítica, para no desentonar 
arremetió duramente contra un poe-
ta que rompía los moldes de los 
convencionalismos, para tejer sus 
obras con la propia realidad. 
Divide en cinco grupos a las mu-
jeres que Tirso de Molina' llevó al 
teatro, y hace un estudio analítico 
de cada grupo, así como de sus obras 
más sugestivas: " L a villana de Va-
llecas", el "Castigo de Penseque", 
"Don Gil de las Calzas Verdes." etc. 

























¡AHORRE U S T E D DINERO! 1 C O M P R E S A L V I T A E POR DOCENA! 
L a S A L V I T A E por docena se expende a un precio especial. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
Su droguista se la remitirá gustosamente por correo o por expreso 
American A p o t t o i e s Companif, New York, II. i A. 
Enfrente al Rey estaba sentado el . 
presidente del Consejo, quien tenía f 0 1 0 ^ llevó a la escena diálogos 
a su derecha el capitán general D . ; l l en°s de donaire, rebosantes de hu-
Luis Ferrer y Vidal, presidente ^ de T I . I s T ' ^ ^ deJ.«llo1s' co^l 
la Audiencia, D. Juan Garriga, presi- ¡el fin de no cansar al auditorio con. 
B a ñ o s d e m a r " E l P i l a r " 
E n l a p l a y a d e C o j í m a r 
Los más deliciosos de todos. Con cantina y lunch. Comunicación 
recta por Casa Blanca y Guanabacoa. Se alquila el salón para bailes 


















































dente de la'sociedad Económica de |el tema fundamental de la obra. 
Aquella sociedad timoiata, que| 
S1569 
Amigos del País, rector de la Univer- 1 
sidad, presidente de la Junta de 1 se escandalizaba ante las audacias 
Obras del puerto, presidente de la |de ^ muJere3 de T™o, buscaba 
Liga de Defensa Comercial e Indus-'.P1^111^ ocasiones ^ proporcionaba I 
de San Román de Ayala. D. Juan trial, D. Dionisio Conde, presidente | la sombra y el misterio do las fies-, 
'Mofó y D. Juan Fabra de Sentme-1 de la Asociación del mercado libre de itas' para romper un momento la 
net. Actuó de juez, de campo el mar-¡ Valores, presidente del Círculo del I férr?a disciplina a que estaba so-j 
qués da Lamadrid; de árbitro, D. I Liceo, Ayudante del Rey, Sr. Vigón; I metida. 
Paulino de la Cruz, y de cronome-1 D. Federico Bernades. A la izquierda! Considera el señor Merino a Tirso; 
«rista, D. Martín de la Cruz. E l par-j del presidente del Consejo estaban de Molina un hombre superior a su' 
tido terminó ganando el equipo del j sentados el cardenal arzobispo de T a época, y de ahí que sólo al final del, 
que formaba parte el Rey, por 10 rragona, presidente de la Mancomu- sí£l0 X I X 66 le comentara a hacer; 
tantos contra cuatro. | n .̂dad, don Manuel Vázquez, coman- justicia. 
Inmediatamente después, el Rey ¡ dante de Marina, delegado de Ha- Fué muy aplaudido, 
fué ovacionado ai volver al hotel | ci^nda, D. Alfonso Sala, D. Santiego 
1 Comas, D. José Cuadras, don Bue-
naventura, Barba, ayudante del capi 
to nos enseña que sí el que manda no DIGB E L SR. SANCHEZ G U E R R A tán general, presidente de la Unión 
dá el ejemplo del cumplimiento del 1 industrial Metalúrgica, Sr. Oliva, | 
deber, del orden y de la disciplino, I A las nueve menos cuarto ha re- y presidente de la Unión Patronal I 
un Ejército no es canci ne acometer I cibido el señor Sánchez Guerra a los de las Artes del Libro, 
grandes empresas, y en vez de ser | periodistas. Les dijo que por la con- Durante el banquete el Rey con-
Ejército una fuerza de orden, es un.a ' fc-iencia celebrada con el ministro d© versó animadamente con los comen-
guardia pretoriana que se atrae el la Gobernación sabía que en el Con- saies. Terminada la comida, el preei. 
odio del país. (Ovación; voces, vi-1 greso se había dejado para el final dente del Fomento pronunció un dis-
vas al Rey.) | ]a sesión e] discutir la proposición curso agradeciendo la presencia del 
L a guerra colonial hizo que se car-1 referente a las seeiones dobles. Rei- ! Rey. Dijo que todos los socios del 
Pero cúrelo bien, íúrelo pronto y 
goce la vida sin dolores y sin sufri-
mientos. Puriflcador San Lásiaro, que 
se vende en las boticas y en su Labo- ; 
ratorio. Colón y Consulado, Nhace ell- i 
minar los malos elementos que em-1 
pobrecen la sanerre y que promueven 
el reuma y otras muchas afecciones 
que desaparecen pronto y para slem- | 
pre tomando Purificador San Lázaro. < 
C5217 alt. 2d9 
H o t e l P l a z a 
Cuartos con Baño desdo $3 00. 
Grl l l Room. Table d'Hote. Lunch $1.25. 
Comida $1.50. 
R O O F G Á R D E N C l ü B 
Abierto todas las noches, excepto los Lunes. 
Tabie d' BLote $3 00. También servCcilo a la Carta. Músxc» 7 
le todas las noches. 
Llamamos la atención de nuestra clüentela de la reducción 
dos en nuestro Restaurant Florida, Obispo y Cuba. 
deP** 
1̂  
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A N M A R R U E C O S 
E L 
R A I S U U NO T I N E PAN 
E l parte oficial. 
9 de Junio. 
„ Pi Ministerio de la (íuerra en-
' Eiron anoche el siguiente par-
te: Alto comisario participa a 
' L-^ictprio lo siguiente: 
^e.Mlnovedad en el territorio de 





llegar inmediaciones piedras donde 
ée encontraba grupo, deteniendo 3 
de los moros que hostilizaban y ha-
ciendo emprender la huida a otros 
dos. Los tres moros han quedado de-
tenidos, habiéndoseles recogido fu-
siles Remington y cartuchos. 
Tres escuadrillas lanzaron bom-
bas sobre poblados de Alto Uardan, 
Sidi-Mesaud, zoco E l Jemis de Ten-
saman y poblados y campos próxi-
mos a Nador de Beni Úliseh. E n la 
comarca del zoco E l Jemis de Ten-
saman se vió bastante gente que 
huía ante el temor de los aviones. 
Las confidencias acusan disminu-
ción de contingentes enemigos en 
las guardias del frente del Kert, es-
pecialmente en Sidi-Hosain, Sidi-
Dris y otros puntos de la costa, así 
como en Azib de Midar y Tafersit. 
E n Alhucemos, durante todo el 
día se ha hecho fuego de fusil y 
ametralladoras sobre el campo, y 
fuego lento de cañón, sobre todo 
grupo de ganado o enemigo que se 
presentaba a su alcance. 
E n el Peñón sin novedad. 
Procedentes de Sevilla llegaron a 
esta plaza tres aparatos y al tomar 
tierra el número 11, piloteado por 
el teniente Jiménez, debido al fuer-
te Poniente, capotó; rompiéronse la 
hélice, tren de aterrizaje y plano 
inferior derecho, y averías sin im-
portancia; resultaron los tripulan-
tes sin novedad." 
CeURémr-Aros, celebrado con más 
«.nria que el anterior y con 
c 0 l l f S de gentes'de aduares l i-
&sis ies se recogió la información 
^nnt inuar el Raisuli en el Buha-
^ habiendo pasado días angus-
f í ^ s ^ llegando 
partes se 
a faltarle el pan. 
a, pregonado que el próximo 
celebrará zoco en Adjor. 
de Larache aterrizó 
ón'cerca posición Buasaf de 
En territorio 
Gorfet; resultaron ilesos los 
rnpulantes, pero con grandes ave-
í as el aparato. 
En territorio de Melilla, el jefe 
A la columna Quebdani me mani-
f ta que ayer, durante servicio 
luada posición Kaddur, un grupo 
cinco moros hostilizó servicios. Sar-
gento encargado protección,, acom-
pañado de un cabo y un individuo 
Pertenecientes al batallón Andalu-
za mientras servicio contestaba 
fuero, avanzaron ocultándose hasta 
C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, 28 de Mayo. 
I El domingo último efectuóse so-
lemnemente en el (palacio municipal 
de Las Palmas elí acto de imponer 
al doctor don Andrés Navarro To-
rrens las insignias de la gran cruz 
de Beneficencia que el Gobierno le 
ha concedido como recompensa a sus 
grandes méritos. 
El doctor Navarro prestó en el 
lazareto de Gando servicios inesti-
mables al ser allí hospitalizados los 
enfermos de gripe pneumónica que 
trajo el vapor "Infanta Isabel", 
tres años ha. No obstante su edad 
avanzada, quiso dirigir aquella cam-
paña de caridad y salvación, siendo 
el espíritu fuerte que animó a todos, 
derrochando sus últimas energías. 
Voluntariamente se encerró en el 
lazareto y no salió hasta que hubo 
salido el último enfermo dado de al-
ta, vencida ya la epidemia. 
Estos servicios bieróicos pedían 
un premio, demostración de la gra-
titud de la isla, y, solicitado por 
nuestras corppraciones, no tardó en 
otorgársele al ilustre facultativo. 
El Ayuntamiento, que costeó las 
Insignia^ de la gran cruz, se propuso 
dar mucho relieve al acto de la im-
posición, celebrado en el gran salón 
de sesiones con asistencia del Alcal-
de y-Concejales, muchos médicos y 
personalidades diversas. 
Pronunciaron discursos e1. Alcalde 
señor Mesa y los doctores don Ber-
nardino Valle Gracia y don Federico 
León, quienes hicieron el elogio del 
doctor Navarro. 
Este agradeció en términos elo-
cuentes y sentidos el homenaje que 
le tributaban. 
• • * 
Las casas de Hamburgo . impor-
tadoras de frutos de Cananas, han 
telegrafiado dando cuenta de que el 
31 del actual cesarán los permisos 
para las importaciones en Alemania, 
7. a la vez, señalan las conveniencia 
de que nuestros diputados gestionen 
en Madrid una prórroga que permi-
ta la entrada de los plátanos en 
aquellos mercados. 
Los citados permisos, obtenidos 
al cabo de una intensa y constante 
gestión, vinieron a remediar en 
parta los desastrosos efectos de la 
ruptura comercial con Francia, cu-
yos mercados continúan cerrados en 
absoluto para nuestra exportación 
frutera. En estas circunstancias. 
Pies, importa mucho que nuestros 
exportadores, por mediación de las 
.corporaciones oficiales y la represen-
tación parlamentaria, obtengan la 
prórroga, como único medio de dar 
salida a las actuales, cosechas, que 
aumentan considerablemente y se 
"alian bajo los efectos de una alar-
gante y perjudicialísima deprecia-
ción. 
Con tal motivo, las Cámaras Agrí-
ala y de Comercio de Gran Canaria 
nan dirigido al presidente del Con-
ejo de ministros el siguiente tele-
grama: 
Cosecheros y exportadores rué-
eannos interesar vuecencia sobre ne-
esidad perentoria obtener prórroga 
remisos importación Alemania plá-
jj1106 Canarias, pues permisos termi-
to»11 Mayo, precisamente momen-
6e i n (1Ue comeilzaban a normalizar-
L *s escalas de vapores con destino 
„ . ^burgo. Debemos poner co-
ció iento vuecencIa Que la produc-
11 de plátanos aumenta extraordi-
nariamente en estos meses y será 
una ruina segura para esta provin-
ci si continúan cerrados merca-
dos de Alemania y Francia y con pró-
rrogas limitadas el de Noruega, de-
biendo significarle que el valor de 
los plátanos ha descendido en más 
de sesenta por ciento y que, de con-
tinuar esta situación anormal, será 
de temer la falta de medios para 
sostener las atenciones del cultivo, 
pago de rentas y contribuciones". 
E n igual sentido telegrafiaron los 
citados organismos a los diputados se-
ñores Argente, Matos y Guerra del 
Río. 
—Una de las enmiendas presen-
tadas últimamente al Congreso, por 
el diputado a Cortes por Tenerife se-
ñor Arroyo, relativa a las comunica-
ciones postales y telegráficas de este 
Archipiélago, ha sido aprobada. 
Pedía el señor Arroyo que se ex-
cluya a las islas de la sobretasa y 
aumento de timbre a los paquetes 
postales, y que se utilicen dos líneas 
de vapores para evitar perjuicios a 
las islas pequeñas. 
Con esto se proporciona a Cana-
rias—dado el intenso tráfico de pa-
quetes postales que hay en nues-
tras oficinas de Correos—un indu-
dable beneficio; y a las islss meno-
res, duplicándoles las comunicacio-
nes marítimas, se les brinda asimis-
mo un nuevo e Importante elemento 
de expansión comercial, que habrá 
de influir grandemente en su en-
grandecimiento futuro. 
— L a Asociación Canaria de la Ar-
gentina ha llegado ya al período de 
su definitiva consolidación. 
Durante diez años, ha Hdo progre-
sando constantemente, en forma len-
ta pero ininterrumpida, hasta llegar 
a constituir una entidad importante 
en el concierto de las numerosas 
asociaciones que contribuyen al pro-
greso nacional. 
L a Asociación ha visto crecer sus 
socios desde un par de docenas hasta 
mil, y sus fondos han llegado a for-
mar un capital de mal de doce mil 
pesos, habiendo realizado una fe-
cunda obra de verdadero mutualis-
mo; obra sana, sincera y patriótica. 
Hoy está montada a maravilla, y 
no hay en aquel país otra sociedad 
que ofrezca a sus socios mejores me-
dicamentos, sanatorios y servicios 
clínicos. 
—De paso para Dakar ha visitado 
el puerto de Santa Cruz la corbeta 
"Nautilus", escuela de guardias ma-
rinas, al mando del capitán de fra-
gata don Manuel de Mendml. 
Su tripulación se compone de 259 
hombres. 
E n este viaje de prácticas la Nau-
tilus" partió del Ferrol para visitar 
los puertos de Funchal, Canarias, 
Dakar, Cabo "Verde, Plymouth, San 
Sebastián, y Vigo, regresando nue-
vamente al Ferrol. 
Los marinos fueron obsequiados 
con un banquete en el hotel "Pino 
de Oro" y con una verbena en el 
Club Náutico. 
— E l domingo salió del mismo puer-
to el crucero portugués "Vasco da 
Gama", que permaneció en Tenerife 
desde el día 29 de Abril. 
Con objeto de despedirse del , co-
mandante del barco estuvieron a 
bordo antes de zarpar, las autorida-
des locales y presidentes de socie-
dades de la capital. 
— E l domingo regresaron también 
P o r a l o s p a l o t e r e f i n a d o s 
recomendamos el aceite 
M a r t í 
tipo " S U P R E M C T 
E s el que ha entronizado esta 
marca en toda Europa, donde go-
za de un prestigio m á x i m o . 
D E V E N T A E N L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S 
Unicos Importadores: 
J . Calle & Co., S. en C . 
Oficios, 12 y 14. 
alt 2d-23 
a la Madera en el vapor inglés "Cha-
ma" los excursionistas portugueses 
que vinieron a presenciar las pasa-; 
das fiestas. 
A las dos de la tarde se reunieron! 
todos los expedicionarios en el Tea-
tro Municipal, de . donde partieron 
hacia el muelle, precedidos de la: 
banda del Municipio, y acompañados' 
del Alcalde señor Orozco, cónsul de! 
Portugal señor Hardisson, autorida-
des, comisiones, sociedades y nume-
roso público. • 
Durante el trayecto se dieron 
entusiastas vivas, que se reprodu-
jeron en el momento del embarque, 
contestados entonces por centenares 
de señoras, y señoritas que se ha-| 
bían congregado en el muelle. 
E l acto constituyó un cordial ho-' 
menaje de simpatía hacia las agrupa-
ciones artísticas y familias maderen-
ses que honraron la ciudad por unos 
días, dando Inusitado esplendor a 
los tradicionales festejos. 
—Se inauguró en el barrio del Pe-l 
rú (Santa Cruz) la escuela que aque-i 
líos vecinos han fundado p^ra la en-; 
señanza de 6US hijos. 
Asistieron al acto, entre otras au-
toridades, el Alcalde señor Orozco, 
el inspector provincial de primera 
enseñanza señor Angulo, y represen-
tantes de la prensa local. 
Todos fueron obsequiados esplén-' 
didamente. í 
—Los notables cantantef- tlnerfe-
ños Matilde Martín, Jorge Sansón y 
Luís de Armas, se han unido con 
objeto de emprender una "tournée" I 
artística por todas las islas. 
Estos valiosos elementos han co-; 
menzado ya los ensayos de escogidos 
trozos de óperas modernas, lieders 
y canciones, que se proponen dar a1 
conocer a todos los públicos del Ar- ' 
chipiélago. 
Después de realizada esta primera 
gira por Canarias los artistas tiner-
feños visitarán también las islas de 
la Madera y Azores, donde el más; 
lisonjero de los éxitos le^ aguarda, i 
-—En el Circo-Cuyás de Las Pal-i 
mas está actuando una compañía de 
ópera barata, que irá luego al tea-
tro de Santa Cruz. 
Son artistas modestos, sin preten-; 
sienes, que, sin embargo, cumplen' 
y agradan. 
— E n ,1a capital se Incendió total-
mente el antiguo Salón Novedades,' 
local de espectáculos, corriendo ries-
go de perecer una familia que ha-
bitaba en una de las dependencias 
del edificio. 
Gracias a los auxilios y la abne-; 
cíón del vecindario, no ocurrieron 
desgracias personales. 
— A l dirigirse a su domicilio en 
Tazacorte (Isla de la Palma) el co-
merciante don Gumersindo Acosta 
Hernández, que acababa de llegar 
procedente del puerto de la Luz, se 
tropezó con don Felipe Lorenzo y, 
Lorenzo, surgiendo entre ambos unal 
acalorada disputa por motivo de una! 
deuda. 
L a disputa degeneró en riña, y el 
señor Lorenzo sacó un cu?hiilo con i 
el que infirió dos puñaladas en el 
pecho y vientre al señor Acosta, 
quien quedó gravísimamente he-| 
rido. I 
Francisco González DIAZ 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E U N 
Bi'bao, 7 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy unos vecinos de Begoña 
observaron que salía gran cantidad 
de humo del convento de religiosas 
Adoratrices, e instantes después las 
campanas del establecimiento y otras 
del pueblo alarmaron a todo el ve-
cindario. 
E n vista de que las llamas toma-
ban extraordinario incremento, se 
dio aviso de lo que ocurría a Bilbao, 
y de aquí salió el material de incen-
dios y con él las autoridades guber-
nativas y judiciales y fuerzas de la 
Guardia Civil y de Miñones. 
Enonne confusión 
Cuando por el convento de las 
Adoratrices corrió la noticia de que 
se había iniciado un incendio, se 
produjo enorme confusión entre las 
3 5 religiosas y las 107 educandas 
que en él se albergaban. 
E l primer cuidado de las religio-
sas fué salvar a las niñas, para lo 
cual las trasladaron a loa jardines. ! 
Después procuraron librar del fue-i 
go algunos objetos, especialmente los' 
sagrados; pero no pudieron evitar 
que las llamas llegaran a una imagen; 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
También pudieron ser salvadas 
tres monjas que se encontraban en 
la enfermería. 
L a llegada del personal de lucen-i 
dios calmó los ánimos. 
Inmediatamente comenzaron losi 
trabajos de extinción, en ios que' 
cooperó la fuerza pública, llegada' 
de Bilbao. 
E l C u t i s q u e a l o s H o m b r e s S e d u c e 
y a l a s ¿ M u j e r e s c a u s a E n v i d i a . . . 
E s el r e s u l t a d o d e l aseo d i a r i o tCOiY j a b ó n 
P a l m o l i v e , l % m e z c l a c i e n t í f i c a de los n i s t ó -
ricos aceites de P a l m a y O l i v o - I o s m i s m o s 
aceites q u e h i c i e r o n r a m o s a la bel leza d e 
C l e o p a r r a , la r e i n a d e l a n t i g u o Egipto-
E l j a b ó n P a l m o l i v e , re fresca , suav iza y 
b l a n q u e a la piel y le p r o p o r c i o n a esa r a d i a n t e 
h e r m o s u r a j u v e n í L 
NOTA.-S0Í0 ptoduetendo ua 
millón y meáto de jaboo» dta 
ríos, te puertea venSei a i) ce» 
Cavos la piudiU. 
Si d Patmolivr te produjera 
en pcquefUt cantidades le coa-
Cari* a Vé, 50 ocntavo». 
De venta en todas parte» 
t6 centavos- ¡a PaeñUa 
T h e P«Imol ive C o . , Milwaukee, E . U A 
Sucursal: ^ Habana Pavía 98. 
Pida Ud tanbiln TaSro Shampoo p Crema dt Afeitar Patmehv* 
Las pérdidas. 
Entre los efectos destruidos fi-
guran varios equipos de ropa blanca, 
encargados por casas de confección 
de Bilbao, que importan una canti-
dad considerable. 
Las educandas fueron recogidas en 
el convento de los Angeles Custo-
dios y en el de Algorfa. 
E l incendio ha destruido por com-
pleto el convento que estaba asegu-
rado en 160,000 pesetas, siendo su 
cvaior de unas 600,000. Han queda-
do sólo las paredes. 
Las cansas del incendio se atri-
buyen a un contacto de los cables, 
producido por haber caído ayer un 
rayo en el pararrayos del convento 
de las Carmelitas, próximo al de las 
Adoratrices, y sus efectos debieron 
llegar, sin duda,, a los cables con-
ductores de la energía eléctrica. 
lios efectos del fuego. 
Durante la tarde un gentío inmen-
so se ha trasladado a Begoña para 
ver los efectos del fuego en el con-
vento de lag Religiosas Adoratrices. 
Los bomberas no han cesado de 
trabajar; a pesar de lo cual no han 
quedado del edificio más que las cua-
tro paredes laterales, que eran de 
piedra. 
p i d e n 2 0 m i l l o n e s p a r a l o s r i e -
g o s d e l A l t o A r a g ó n 
Huesca, 8 
E l IBindücato de I^abratíores de 
Barbastro ha dirigido al ministro de 
Fomento una razonada instnneia, en 
la que se pide el aumento de la con-
signación anual para la obra de los 
riegos del Alto Aragón hasta 20 mi-
llones de pesetas, única forma de 
que aquéllos sean en breve una bien 
hechora realidad. 
L a realización del proyecto lle-
vará la tranquilidad a millares de 
hogares que hoy sufreií las conse-
cuencias de las pertinaces sequías y 
ven con angustia dirigirse al Medi-
terráneo las aguas de todos los ríos 
que' descienden del Pirineo. 
L a misma entidad ha reenmeoda-
do a los Ayuntamientos y Socieda-
des agrarias de la zona regable ges-
tionen de los Poderes públicos la 
pronta concesión del aumento que 
se solicita. 
O B R A N U E V A 
G R A T I S 
A í.,OS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
ÍTrOAH TJNA MrO-ESTRA "ORATIS" DB 
KLÁPAO 
L a maravilla de la' época—lo usan 
actualmente miles de paciantes. Líos 
STUARTS ADHES1F PL,APAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su s^ud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DB 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestíin 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artloulos % 
prueba," por tanto, no envíe dinero-
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO C<a, 2258 Stuart Bldg.. 
St. Louls. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
CURSO DE HISTORIA DB DA 
L I T E R A T U R A CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J . 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en clasa 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 
de XV-Í6 páginas en rús-
tica • • 
XiXBROS RECIBIDOS 
DOCUMENTOS LINGÜISTICOS 
DE ESPAÑA, Reino de Cas-
tilla, por Ramón Manéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola.» • • 
E L CONQUISTADOR ESPAÑOL 
D E L SIGLO XVI, pro R. Blan-
co Fombona. Un tomo en rús-
tica. 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tomo rústica. . . 
E L DERRUMBAMIENTO. L a 
verdad sobre el desastre del 
Riff, por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica 
FRASEOLOGIA O E S T I L I S T I -
CA CASTELLANA, por Julio 
Cej ador y Frauca. Un tomo, «n 
rústica 
ESTUDIO D E L DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosarlo de 
Voce?. Apuntes para un libró, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española 
INICIACION E N L A LENGUA 
T L I T E R A T U R A ESPAÑO-
LAS, por N. F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rústica. . 
T I E R R A L I B R E (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo 
E L A. B. C. D E L COMUNIS-
MO, por N. Bujarln. Un tomo 
en rústica 
; E L CAPITAL, por Carlos Marx. 
I Resumido por Gabriel Devlllo. 
\ Nueva traducción española pr«-
¡ cedida de un estudio critico, por 
I Wifredo Pareto y un Apéndice. 
; por Pablo Lafargue. Un tomo 
i en rústica 
; La misma obra encuadernada en 
tela 
E L ENSUEÑO DE EUROPA, 
Crónicas de la Conferencia de 
Génova, por Gazlel. Un tomo 
i en rústica 
j LA EPOPEYA D E L SOLDADO 
desde el desastre de Annual 
hasta Ta reconquista de Monto-
Arrult, por Alfredo Cabanlllas. 
i Un v)mo en rústica 
' ¡KELB RUMI! L a novela do un 














ños en 1921, por Rula; Albénlz. 
Un tomo en rústica 
E L TRABAJO MENTAL, por 
Williams W. Atklnson. Un to-
mo en tela 
E L F E L I C I T A N T E MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, ^ y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústica. . 
DICCIONARIO MODERNO ITA-
LIANO ESPAÑOL, por Caye-
tano ¿^risoni Un tomo en tela. 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del Inglés 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela 
E L RESTORAN E N CASA 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-
nado 
RECETARIO D E L AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica de 
procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L . Baudry de 
Saunler. Un tomo en tela, . . 
CONDUCCION Y MANEJO DE 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS de 
grande yi pequeña potencia, 
por Gomberto Verol. Un tomo 
en tela. 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavljo 
y Clavljo Un tomo en tela. . , 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DB CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la Industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-











Librería CBRVAWTBS O» BIGARDO 
TEXiOSO, Oaliano, 62, »squina a Nep-
tn.no. Teléfono A-4958 Apartado, 
111B, Habana 
tnd. m. 
m n m m m m i 
XoJm_ que faeiUtea este 
trabajo las 7«nAexao> al pre-
cio a© $0.90, j al interior la 
remitimos a los qu» anTlen 
$0.00 an Otro o salios. 
ZA Chala de OoKtaMMdad sa' 
remita por $0.40. 
BBXMOXTTB T O*. 
Encuademación y Bayi 
EMPEORADO 60-APA.JA00 2 i 53-HAfiAN 
«dos^ 
¡UÑAj 
c t m 
£ O L L . E T I N 4 
U C R I S I S E C 0 N 0 M I C 0 -
F 1 N A N C I E R A Y L A C O N -
F E R E N C I A D E G E N O V A 
X>OB 
^ANCISCO B E A. CAMBO 
Por la Residencia de Estu-
cantes, de Madrid 
% Sefioras y s e i ^ 
Í l - ' ̂  serv¡ripl0r al entrar en Alemania 
W ^ Con i Para costear sus produc-
Í t̂ivo di, b a l d a d de poder adqui-
el interio arC0 en el exterior y en 
Asaría p,, '̂ . ° el fabncante alemán 
En Geno • " cobraría la ™itad. 
tJ^' 1a tomis ión financiera lia la Present ^' Loniisióii financiera 
febles n i Ulias concusiones ad-
:ablecimir;buen sentido para el res-
nal ,de u 0 de la misión tradicio-1 -de ij, " UH ia misum tradicio 
^ 0 3 nlr, eda- pero 110 nos ha-
ineuna Ilusión: estas con-
clusiones no serán aprobadas; ya se 
establece en ellas que son simples 
recomendaciones y se reconoce, al 
hacerlas, que no pueden implantar-
se de inmediato. ¿Por qué? Porqué 
ebñF conclusiones van erxcaminadas a 
restablecer la ncrmalidad* y permi-
ten las causas de la perturbación; a 
quitar el apósito. y persiste y está 
sangrando la herida. Porque hoy, 
mientras subsista la ftantidad enor-
irr de deuda devengando interés, que 
tiVuen los Estados, el sanear la mo-
heda provocaría en muchos países 
una catástrofe. Porque el alza del 
valor de la moned'a significaría para 
ei productor ver considerablemente 
gravado el costo de su producción, 
mientras el rentista vería aumentado 
el valor efectivo de sn renta. Por-
nuc el alza del valor de la moneda 
sería un castigo para él que trába-
la y un regalo para el aue huelga. 
Imaginad que el franco llegase a la 
nar oro subsistiendo el monto de 
la Deuda francesa. E l incfustrial fran-
cés, al pagar un tributo, desembol-
sando el mismo húmero de francos, 
pagaría el doblo fen mercancías, en 
horas de trabajo, y el rentista, en 
cambio, cobrando el mismo número 
de francos, poiría proporcionarse 
exactamente el doble de bienestar. 
Hablemos ahora del segundo fac-
tor de perturbación, Intimamente 
enlazado con el que acabo de expli-
car; tan unido y enlazado a él, que 
mientras subsista, impedirá que el 
primero se resuelva. Me refiero al 
monto inaudito, absurdo, de las deu-
das de Estado. 
Al estallar la guerra, todos los 
técnicos hubieron de proclamar su 
confianza en que la contienda sería 
breve, porque, hiendo muy cara la lu-
cha, muy pronto consumiría la ca-
pacicTad financiera de los luchado-
ves. L a guerra fué larga, muy lar-
ga, y doquiera surgió la ironía al 
recordar la afirmación de los téc-
nicos, juzgándolo's pogo menos que 
insensatos. Y, sin embargo, los téc-
nicos, en el fondo, tuvieron razón: 
en pocos meses, ia capacidad finan-
ciera de los países beligerantes que-
dó consumida. Lo que no sospechó 
nadie fué que los Estalos se metie-
ran a fabricar moneda falsa y que 
los pueblos la tomaran como buena; 
qa* •cínpeerán a circular unos pa-
pVíes que representaban una rique-
•¿a que no existía. Y hoy estamos en 
el proceso de liquidar eso, cTe des-
hacernos de esa riqueza ficticia que 
llene trastornada la economía del 
mundo y la Hacienda de los Estados. 
Ha ocurrido a los Estados algo 
parecido a lo que ocurría a los via-
jeros en un víale largo a Constanti-
' m pía, en el Oriente Exprés, ponga-
• mos por caso, y que habiendo comen-
' 7ad,o, al marchar, una partida de 
;juego, y estando a las pocas horas 
¡ ei dinero de todos en los bolsillos de 
| uno de los jugadores, continuasen el 
j juego firmando billete» al impulso 
de una pasión que les quitase toda 
noción del valor real del dinero, por 
! un valor convencional escribiendo 
i en los billetes improvisados cantida-
i des extraordinarias, éin^noción exac-
I ta de su importe, y encontrándose 
ai llegar a Constántinopla con mon-
fones de papeles, con cifras superio-
res mil veces ai propi»! caudal de 
• ios jugadores en desgracia, con la 
! agravante de que, en aquel mismo 
i lapso de tiempo, mientras las víctl-
| mas reales hubiesen diminuido no-
I tablemente, asoladas .sus cosechas 
j por un pedrisco, destruidas sus ca-
1 sas por una convulsión-, sísmica. E s 
: obvio deducir lo que ocurría: no po-
drían pagar las deudas que habían 
contraído. 
| L a idea de que los gastos de la 
i guerra puedan pagarlos totalmente 
¡ o en su mayor parte los países ven-
\ cidos (idea que por su simplicismo 
' y aun por su justicia obtuvo un 
asentimiento casi general durante 
algún tiempo) se abandona hoy, por 
absurda, por todos loa hombres com-
petentes y por todos ios espíritus 
de pago de ios países vencidos, la 
reflexivos. Los pastos de la guerra 
han sido de tal magnitud, que exce-
den considerablemente Ja. capacidad* 
mayoría de los cuales, iy) sólo no 
•ienen capacidad alguna de pago, si-
no que necesitan el coacurso de los 
propios vencedores para subsistir, 
para, evitar el daño que sufrirían los 
propio países vencedores con la de-
sararición y el aniquilamiento de los 
países vencidos. 
No hay, en lo económico, la sepa-
ración, la inder^ndenc-rí que existe 
en el orden polífico: en lo econó-
mico, todas las economías son soli-
darias, y todo quebranto que sufra 
U7->a economía nacional se traduce, 
por repercusión fatal, en un que-
branto de la economía universal. 
Y sentado este principio, que por 
lo evidente (aunque en los últimos 
años se tuvo un tanto olvidado) no 
me detengo en justifica", quiero de-
cir algunas palaM-as sobre la capa-
cidad de pago d« un país. 
Cuando para juzgar la capacidad 
de pago de un país se toman en cuen-
ta, como factor oecisivo sus rique-
zas naturales (minas, borques, saltos 
de agua), se comete un profundo 
error. E l mineral, la madera, la ener-
gía hidroeléctrica, para que consti-
tuyan riqueza y tengan valor, re-
quieren y precisan la intervención 
del esfuerzo humano, y el valor en ] 
mtreado que consiguen alcanzar es, \ 
en definitiva, en su parte principal, • 
el pago de las horas de trabajo que | 
sobre aquellos productos se han ; 
acumulado. 
Para juzgar, pues. Ta capacidad I 
de pago de Alemania —pongo por ca-' 
fc—, hay que estimar. principal- ! 
mente, casi podría decir exclusíTa-1 
mente, el valor del trabpjo alemán, \ 
y de este valor hay que deducir lo \ 
necesario para que el trabajo ale- i 
man se produzca —aumentación, 
vestido, uso de habitación y demás ' 
elementos esencl<r-.les de la vida—, i 
con más un estímulo suficiente tra-
ducido en una cantidad de bienes-
tar, sin el cual el trabajo no se pro-
duciría. L a diferencia entre estos j 
dos valores es .a capacidad real de 
pago de Alemania. Y «íl se hace es- ! 
1c cálculo, se verá que la capacidad 1 
de pago de Alemania es muy inferior I 
a ja que se ha supuesto, a lo que se \ 
lia acordado y a To que sería necesa- I 
rio para que pudiera aiigerar, en ; 
l.arte principal, la pesadísima carga j 
que pesa sobre los Estados vencedo- I 
res. 
Tampoco puede olvidarse (de ello I 
Qo.t&n ya apercibidos los inglese» con 
)5n tradicional visión realista de las 
cosas) que a medida que Alemania 
aumentara su capacidad do pago, 
produciendo más y consumiendo me-
nos, este resultado se alcanzaría con 
grave daño de los demás países, prin-
cipalmente de los vendadores, que 
son países industriales; pues ello 
significaría que Alemania les vende 
más y les compra menos, y una y 
otra cosa significa, en término pos-
trero, que el trabajo alemán daña y 
arruina al trabajo de los demás paí-
ses; pagaría en áefiniti^a Alemania 
con lo mismo que por el excedente 
de sus .exportaciones sobre sus im-
portaciones percibiría de sus pro-
pios acreedores. Y he de insistir 
otra vez en que, en el valor de las 
exportaciones alemanas, lo principal, 
casi lo único, es el valor del trabajo 
aiemán, que significa suplantación 
y merma del trabajo do ios demás. 
Hay, pues, que buscar una solu-
ción menos simplista y más racional 
y positiva para pagar e' enorme cos-
te de la última guerra. Y esta so-
lución no pued-? hallarse más que 
por dos caminos: o ha de pagar el 
coste de la guerra la riqueza ya acu-
mulada y existente, o ha de impo-
(Continuará). 
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A SI O 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Fiestas. 
,Una de arte. 
© E s el concierto que se celebra 
a las diez de la mañana en el Con-
servatorio Falcón. 
Toman parte, además del propio 
Falcón y de loo profesores Zertu-
cha. Vitoria y Roldan, las señoritas 
Concepción Blanco y Lolita de la 
Torre. 
Tocará "Vicente Lanz. 
Nuestro pianista de moda. 
Una matinee aailablc en el hotel 
Trotcha que ofrece la sociedad! do 
recreo Juventud Latina, cuyo pre-
sidente, el señor Vicente Fraga, se 
ha servido invito.rme. 
Dará comienzo a las dos, =, según 
expresan las invitaciones, tocando 
la orquesta de Manolo Barba. 
Otra matinée de la Sociedad De-
portiva Buena Vista a igujgLl hora 
q,ue la anterior. 
E n el Country Club, el té de los 
domingos, siempre con baile. 
E l Plaza por la noche. 
Y el hotel Sevilla también. 
Entre los espectácuios teatrales, 
el del Nacional, con canciones, bole-
ros y guarachas conforme al pro-
grama de que doy cuenta en la pla-
ña siguiente. 
Matinée en Payret. 
Segunda de la temporada. 
Se pondrá en escena E l Encuen-
tro, bella obra de Fierre Berton, 
que figuró en el programa del pri-
mer martes especial para las damas. 
Por la noche, L^, Malquerida, una 
de las más felices creaciones de An-
toría Arévalo. 
Será mañana ei estreno de E l Sa-
crificio, comedia en cuatro actos, ori-v 
ginal de nuestro Secretario' de Jus-
ticia, doctor Erasmo Regüeiferos. 
Asistirán el honorable Presidente 
de la República y los miembros más 
significados del Gobierno. 
Matinée en Fausto, 
Para los niños, , 
E n el Principal de la Comedia llena 
¡ el programa de la matinée Los hi-
| Jos artificiíüxes, representándose por i 
i la noche L a chica del gato, gran éxi-
j to de la temporada. 
Mañana, el estreno de L a Señori-1 
ta Angeles, preciosa comedia de Mu-
ñoz Seca. 0 
E n Campoamor va hoy. cubriendo 
los turnos de preferencia, E l a'ma 
de Rafael, un '•omanco de Califor-
nia de la dominación española. 
Clara Kimball Young, actriz tan 
fílegante como inteligente, es la pro-
tagonista de la nueva cinta. 
A propósito de Campoamor cHré 
que se dará mañana, en día de mo-
da, la primera exhibición de Ver- j 
güenza, emocionante fotodrama, 
Rialto. 
Vuelve la cinta dfe la Bertini. 
Esto es, Más que la ley, el éxito 
do la semana en el popular cine de 
los alrededores del Parque, 1 
Santos y Art'gas esporan hoy en 
Capitolio a los niños con un pro-
grama en la matinée donde figuran 
la61 últimas películas cómicas de los . 
más celebrados actores de la risa. 
Entre otros Harold Lloyd, 
No podría faltar. 
Habrán también bonUos souvenirs 
para la gente menuda. 
L a magna cinta Los Ouatro jinc-
í tes del Apocalipsis volverá a la pan-
talla en las tandas e'egantes de Ca-
pitolio, a 
Nuevas cintas en Trünón , 
Y en Olympic 
E l ítabana Park, campo de diver-
siones innumerables. completa el 
programa del domingo. 
Nada más, I 
A L G U N O S P R E C I O S D E R O P A B L A N C A 
¡ A T E N C I O N ! 
Hemos ferm/nado nuestro balance anual y ofrece-
mos a todas las damas una GRAN RñBñIR en ¡os 
VESTIDOS Y SOMBREROS» ROPA ¡NTíRiOR Y 
CORSES. 
M L L E . C U M O N T 
m m m 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO D E L G A D O 
S a í a l N o a 4 0 5 F & f i s s 
al centro de la cuadra 
• Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. . 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
Richfield Sprlngs, New York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies, 
ge abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración en 
H O T E L COMMODORB 
New York City 
B. H. Marcotte, Gerente 
3000 Camisa día, de li-
nón francés, con 
bordados, calador 
y festón, a , ^ , $0,95 
176 Camisa día, de ba-
tista, adornada con 
encaje de valen-
cíennes y tul, con 
detalles bordados, 
a ,,1.65 
163 Camisa día, de ba-
tista, adornada coa 
encaje de valen-
ciennes y entredo-
•ses de filet, a , , ,,1,65 
180 Camisa día, de 1;-
nón francés, bor 
dada, festoneada y 
con pasa-cinta, a. ,,1,75 
181 Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
calada. E n las ta-
"as, 46. 48, 50 y 
52, a ,1.75 
X Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
Pasa-cinta, a . , ,,1.95 
1418 Camisa día, deóam-
onfc; bordada, ba-
lada y festoneada, a ,,2 ,15 
' 149 Camisa día, de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada, ca 
lada y pasa-cinta a .,2,25 
25 Camisa día, de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada y 
pasa-cinta, a . . . .,2.25 
W Camisa día, de ba 
tista francesa, bor-
dada y festoneada, 
con aplicaciones de 
hilo y pasa-cinta, a ,,2.50 
6096 Camisa día, de cam-
bric, con adornos 
de organdí, borda 
do en el frente y 
pasa-cintas, a . . ,,2.95 
6091 Camisa día, de ba-
tlsta, con encajes 
d e valenciennes, 
aplicaciones b o r-
dadas y pasa-cinta, 
a ,,2.75 
6168 Camisa día, de li-
nón francés, con 
entredós de valen 
ciennes fino, vieses 
de tul, bordados 
a mano y hombre-
ras dh cinta, a , . M2.75 
I G I i O 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
4 
C a m i s ó n 
C a m i s a d e d o r m i r 
C u b r e c o r s é 
piezas P a n l a í ó n 
DE HANSOUK desde $ 6 . 7 5 
DE 9(10 desde $ 1 4 . 0 0 
Confección francesa, muy 
fina, tipos nuevos recién im-
portados. Hacen buen papel 
en el ajuar de una novia pre-
sumid^ 
Hay diversidad de modelos 
y precios. 
Vea nuestros Juegos de 
cama finísimos y muy bara-
tos. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
K O H A Y Q U I E N L E P O N G A P E R O 
a ! b a c a c a f é d e " E l B o m b e r o 9 ' 
T E L E F O N O 4 - 4 0 7 6 . G A U A N O 1 2 0 . 
cíe F e r n á n ele 
M A I L L O T S ¿ B D O M i N A L E S 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por m u y continúo 
que s e a su uso toda su buena 
forma y elasticidad. 
0'RÜLLY Ho. 59. - TELF. A - * 5 3 3 
m a m 
le e n t r e g d . m o s 
e n e l a c t o , e s a 
m a g n i f i c a 
- m a c | u i n c a 
p a r l e m t e 
Q U E V A L E S 175. 
E l r e s t o a p a g a r 
S10. m e n s u a l e s 
o$2. s e m a n a l e s 
N i e n p r e c i o n i 
e n f a c i l i c l a d é s 
o b l i e n e Lid n a o l d 
i g u a l n i p a r e c i d o 
M U E B L E R I A 
E L N U E V O S I G L O . 
D E J U A f i R I P O L L S . E n C . C 0 M P O 5 T E L A 1 K 
E S Q U I M A A A G O S T A . T E L E T O l i O M . 5 5 3 6 . 
E N E L INSTITUTO D E PINAR D E L 
RIO 
E n los exámenes verificados en el 
mes de junio último en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Pinar del 
Río, los alumnos libres hicieron tres-
cientas veinte y nueve inscripciones 
de asignaturas, examinándose en 
ciento noventa y dos, siendo "suspen-
so"' en ochenta y no presentándose a 
examen en ciento treinta y siete. 
BUENA VISTA SPRIN6S, FRAHKLIN C0UNTY, PA. 
A Btrictly modem hotel with exccllent tablc and aerviee. 100 prívate batha, capacity 600. Altitnde 2000 feet. Splendid roads; (rolf, tennis, ete. WUl Kemain Opon antil November JOHN J . OIBBONS, Mana/eer. 
En esta casa se encuentran siempre 
las últimas novedades en feombreros pa-
ra señoras y niñas. Detallamos toda 
oíase de avíos y adornos para la con-
fección de los mismos. 
También vendemos formas sueltas, 
desde 50 centavos en adelante. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTOKO Y dkMFANAItlO 
No a* pinto 
las canas, 
use W ü N-
D E R , loción 
afemana que 
devuelve ai 
cabello canoso bu cokJV primitiyo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. So garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-STS!. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
08124 alt. Ind. 1S my, 
Si se supier;; difícil que es 
mantener las cosas limpias, no 
habrían cacerolas sucias, ollas 
grasientas, pisos con mugre ni 
bañaderas encostradas. 
Lo único que se raquiere es 
tener siempre a mano una pas-
tilla de 
J a b ó n d e F r e g a r 
' B A N N E R ' 
pasarlo sobre un paño húmedo 
y frotar con éste el objeto que 
se quiere tener limpio. E l mu-
gre ^ la grasa desaparecen en-
seguida como por encanto. En-
juáguese luego, y brillará co-
mo nuevo. 
Nada más sencillo ni que cues-
te menos trabajo. Por eso el 
J a b ó n d e F r e g a r 
' B A N N E R ' 
sube como la espuma en todos 
los hogares y ha llegado a ser 
artículo Indispensable en to-
das las cocinas. 
Pídalo ense'guida a la bodega. 
JOEMT T. STANl irr CO. IKO. 
Nffw York City, Kew York, 
E . U, A, 
El Jabón de fregar Banner se en-
cuentra de venta en los siguien-
tes establecimientos: 
Habana: Thornas F. TurnW & Co. 
—Mr., Emilio Lecoura.—Angel Mi-
randa ValcárceL 
Santiago: Prancoll Costa Se Cía. 
SANTA CXARA: Ramón Campo. 
Antonio Manriz, S. en C. 
Sabana 
E S C R I B A N O S ! 
i 
L a perfección de los aparatos sanitarios "ST'VNDARTV 
que el tocado aea efectuado deliciosa\y eternamente EcTt llacén 
la visita de un lavabo, baño, etc., de perfectas líne-is v hi gI'*ta 
mo la nieve! • "'«neo eo-
Pitía, exija, insista en loa efectos "STANDARD" +odô  ni 
etiqueta verde y dorada, de lo contrario rechácelos ' ' ,: van ¡a 
De venta en casa de J p S E ALIO & CIA., PONS & OTA ptt^k 
HENDERSON TRADING CO., RODRIGUEZ & ARADA v ^ f 1 ^ & 
casas del interior. y pr!ncipales 
S t a n d a r d 
P I T T S B U R G H , PA. E . U. A 
Edificio Gómez Mena No. 804. 
Teléfono: M-3341. 
m i 
m m m i m m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L E P R I N T E M P S 
¡Ocasión! Jabóií inglés para el baño, 
( el me¡or ) en enormes pastillas de 
5 onzas y media, a 20 centavos. (Vale 4 0 . ) 
E s una ganga colosal 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
- : - L 4 M A G N O L I A 
ACABA D E R E C I B I R U N S U R T I D O D E 
S O M B R E R O S D E L U T O D E L A S M E J O R E S 
C A S A S D E P A R I S . 
E N S O M B R E R O S D E VERANO S E L I Q U I -
D A N 'A P R E C I O S D E SITUACION. 
y a vuelta de correo recibirá gratis núes 
tro catálago ilustrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballeros y niños. Gran surtido 
de novedades. Con él puede hacer su pe-
dido directo. 
T H E D E C O Co. 
13-15-17 White St. New York 
AGUACATE No. 58, entre OBISPO Y 
D E S A N I D A D 
PLANOS P A R A EJDIFICACIONES 
L a Dirección de Ingeniería Sani-
taria ha resuelto en el día de ayer 
los planos siguientes: 
Aprobados: O'Farrill y Estram-
pes, de Ana Cardona Vda. de Suá-
rez; 10 de Octubre 152, de Manuel 
Cruz; Esperanza 27, de José Aven-
daño; Santos Suárez S|16 y 17 M|43, 
de Carmen Hiñe y Cosme B. Herre-
ra (antes Palatino), de Nueva Fá-
brica de Hielo. 
Rechazados: 10 de Octubre 218 y 
220, de Julio F . Andraca; Santa Isa-
bel entre Arnau y Santa Amalia, de 
Jesús Martínez. 
OBRAS P A R A L I Z A B A S 
Se ha ordenado por la Jefatura 
Local de Sanidad, la paralización de 
las obras en las casas Esperanza 37; 
O'Heilly 73; Arnao y Rivera; Plá-
cido 49; B entre 10 y 11 y E entre 
9 y 10, Reparto Batista, por no ajus-
tarse a los planos aprobados. E n lo 
sucesivo se teeguirá igual procedi-
miento con /oda obra que incurra 
en esas infracciones. | 
P t í e 
v,--.'.2/r-> 
LAS ENCANTADORAS NIx. 
Ya las'lindas niñas piden a sus 
mamaítas- las lleven a " L A 
MODA" en busca de los zapa-
titos de Tres Correitas. 
Los recibimos en Piéí íiafiroB;; 
y en Charol Negro; e's lí fflm 
Moda para niñas, él mi)?8i8, 
qua se usará todo este año. 
T H E F L O R S H E I M S H O S 
E L ZAPATO " F L O R S H E I M " 
Toda persona de gusto usa Za-
pato " F L O R S H E I M " , el Za-
pato más elegante y mejor que 
viene a Cuba. 
Su precio está al alcance d| ta-
dag las fortunas, su calidad no 
tiene Uval y en cuanto a sus es-
tilos, harán de ello Justicia » 
gente Chic en el vestir ble». 
P e l e t e r í a " L A M O 
S A N R A F A E L Y G A L Í A N O 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e C a l z a 
Todas las existencias de L A a ( asa O-K, se ponen a v0"epta. 
muy buenas condiciones y como rorlas ellas son 'Jpos niu> a 
b'es, espero recibir de ustedes su pronta y grata visita de 
obtendrán buenos resultados. También ¡podrán ver 'os 
muestrarios para el próximo invierno. 
L A C A S A O - K 
^AGUILA 121 ' T E L E F O N O A» 
c 5689 
D E H A C I E N D A 
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Para señoras exc 'ns iv sroen íe . Enfermedades nerviosas y ^ 
£ u a n a b a c o a , calle j a r r e t o . No. 62. Informes y consultas: B 
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L A S R E G A T A S D E AGOSTO 
por la Copa Cuba. 
C s regatas nacionales. 
^ «ratas de remos, que se lleva-
cabo como siempre, tradlcio-
Smente, én Varadero. 
romité Nacional, reunido la 
^ del viernes en el Unión O^b 
la presidencia del doctor Ver-
3 tomó el acuerdo de celebrar-
no 
baj 
deja, í2a¿l 20 .de agosto. 
Precursoras de ias de Varadero 
erán las reSatas 116 yacllts de vela-
E L DIA D E B E L G I C A 
Hablé ayer de un banquete. ] 
alebrado el viernes, 
-̂ ué en el Sevilla, festejando la 
inriosa fecha del 21 de julio, ani-
ario de la independencia belga, 
r firt Señoría Lemaire de Warzée,¡ 
l a r g a d o de Negocios de Bélgica, 
eunió en elegante mesa, un grupo, 
SelTVlCt Jules Merlin, parmi Ies invitésJ 
su gentil esposa, María Sell. 
El Cónsul de Bélgica, señor Emi-i 
1l0 Roelandts y señora, con su gra-1 
iinsa bija Anita. 
Los distinguidos matrimonios De-
Se efectuarán en la Playa. 
E l domingo anterior. 
Ese día estará de fiesta el Yacht 
Club, celebrándose, además del al-
muerzo de todos los años, una ma-
tinée bailable. 
Servirá esta fiesta para cerrar la 
temporada veraniega d« la elegan-
te sociedad de la Playa. 
Algo quédame por decii con rela-
ción a las regatas de Varadero. 
Resultarán muy lucidas. 
Animadísimas. 
E l E n c a n t o " 
Por no haber llegado a tiempo 
no puede "sal ir" hoy el anuncio 
de E l Encanto, que es una noble 
e x h o r t a c i ó n a favor de las Siervas 
de María. 
L o publicaremos m a ñ a n a , y re-
comendamos especialmente su 
lectura, si es que pueden necesitar 
esta r e c o m e n d a c i ó n los anuncios 
de los famosos almacenes. 
Clerck, Kates, Simón y Geenens, ade-
más de los señores Víctor Leonard, J . 
B. Deciarck, J . Aimon, l i . n r i Mei-
lland, J . Masson y el conocido inge-
niero Pablo Ortega. 
E l grupo de comensales lo com-
pletaban la distinguida esposa del ca-
balleroso anfitrión, Mme. ue Warzée, 
y su encantadora hija Diana. 
M. Lemaire de Warzée, alta la co-
pa de champagne, brindó por la sa-
lud de su Rey y la del honorable 
Presidente de la República de Cuba. 
L a mesa preciosa. 
Adornada toda con flores. 
F e l t c í t a d ó n 
Muy cordial se la enviamos a la se-
ñorita Aurelia del Barrio Hernández, 
por haber obtenido el título de Docto-
ra en Farmacia, después de brillantes 
exámenes en nuestra Universidad Na-
cional 
_¿}»15 23 JI 
LQS QUE S A L I E R O N A Y E R 
Viajeros. 
Los que llevó el Cuba ayer. 
La señora Lulú Ajuria, distingui-
da esposa del conocido notario y 
muy simpático caballero Marco An-
Jonio Longa, que se dirige al Norte. 
Va con sus tres hijas, las bellas 
señoritas Josefina, Mercedes y L u -
litá Longa, para su temporada de 
todos los veranos en las Montañas. 
Entre otros pasajeros del correo 
de la Florida se contaban el doctor 
Arturo Bosque y el señor Ignacio 
Pérez de Casteñada con sus respec-
tivas familias. 
El licenciado Montero. 
El señor Ernesto Samper. 
Y por último, el distinguido joven 
Gustavo Sterling, que salió en viaje 
de recreo. 
Rumbo a Nueva York, en el vapor 
Siboney, embarcaron los dis-tinguidos 
esposos Federico de la Cruz Muñozj 
y Alfonsa Abril con su bella hija) 
Gloria, la señora Juana Plasenciaj 
viuda'de Palma y el profesor Enri - ' 
que Masriera con su familia. i 
Otro viajero más del Siboney era, 
Mr. Long, ex-Ministro de los Esta-
(Jos Unidos, que vino para asuntos i 
relacionados con la casa de Upmann, i 
de la que es representante en Nueva I 
York. 
Se fué María Palou. 
Y se fué Felipe Sassone. 
E l vapor Calamares lot. lleva alj 
puerto de Colón, de donde seguirán¡ 
viaje al Callao, para trasladarse a| 
Lima. 
Sassone, que durante su estancia 
en tierra mejicana no experimentó 
más que sinsabores, recibió allí la 
noticia del fallecimiento de su seño-
ra madre. 
Va ahora el notable autor perua-
no -a recoger la herencia que le co-
rresponde. 
Después, según me dijo al despe-
dirse, pasará por la Habana, en via-
je hacia Madrid, con su respetable 
padre, director del Jardín Botánico 
de Lima. 
Fué ayer día de despedidas. 
Como todos los sábados. 
C A S A A Í M I R A L L 
SAQTTA L A GRANDE 
NOS PLACE AVISAR 
NUESTROS CLIENTES 
QUE ACABAMOS DE R E -
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO E N ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
L 
C5526 
A L M I R A L L Y S Ü A R E Z 
APASTADO 157 
SAGUA L A GRANDB 
E N E L NACIONAL H O Y 
Una fiesta teatral. 
Fiesta típica cubana. 
Es la que ha sic*0 dispuesta para 
la noche de hoy en el Nacional. 
Sus organizadores han querido 
aprovechar la estancia en esta capi-1 
tal de Un grupo de cantadores del 
interior que van contratados por una 
importante empresa para impresio-
nar discos en Nueva York. 
Elementos locales aparecen uni-
dos a ellos en el programa del origi-
nal espectáculo. 
Entre otros, Manuel Corona, autor 
de la bonita canción ¡Pobre Cuba! 
que se ha hecho tan popular. 
Llenan dicho programa, en sim-
pática alternativa, canciones, bole-
ros, guarachas. . . 
Todo del país. 
Y por sus mejores Intérpretes. 
A N T E E L A R A 
I En la intimidad. i 
La boda de anoche, 
j Evangelina Dávila, señorita muy 
| graciosa, y el correcto joven Este-j 
1 ban Rodríguez y Medina vieron rea-; 
I lizados ante el altar sus sueños de, 
1 amor y de ventura. 
1 Apadrinaron la dulce unión la se-j 
j ñora Colita Vega de Orestes y el pa-: 
| dre de la novia, el conocido procura-1 
j dor piiblico señor Ricardo Dávila, en 
j cuya casa de la Víbora, en San Ma-
j riano número 6, tuvo celebración la 
} nupcial ceremonia. 
Testigos. 
I Por la señorita Dávila. 
E l doctor Manuel Pérez Beato y 
los señores Guillermo Lozano y 
Eduardo Valdés. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores Do-
miñgo Pérez Goñi, Simón Hernán-
dez Barrera y Eduardo Casáis. 
Regalo de su amantísima madre, 
la señora Hortensia Orta de Dávila, 
era el ramo que lucía Evangelina. 
Ramo precioso. 
Complemento de su elegancia. 
Para los simpáticos novios de ano-
che quedan aquí formulados mis vo-
tos. 
Todos por su felicidad. 
Del Cerro. 
, Una nota de amor. 
Se refiere a una vecinita del fau-
bourg, la encantadora Josefina Ri-
vera del Valle, cuya mano ha sido 
pedida' por el joven Enrique Rodrí-
guez Capote. 
A la enamorada parejita llegan 
por su compromiso numerosas felici-
taciones. 
Reciban las del cronista. 
Muy afectuosas. 
Las bodas de agosto. 
No serán pocas. 
Entre otras, la de la señorita Gil-
da Lombard y el joven José Valdés 
Cobo/ que está concertada para el 
viernes 11, a las ocho y media de la 
noche, en la iglesia Parroauial del 
Vedado. 
,;. Se celebrará en la intimidad. 
Sin invitaciones. 
Club, cuyo cuaderno último, corres-
pondiente a Julio, está desde ayer 
sobre mi mesa. 
Lo leeré. 
Con el mejor gusto. 
Una alegría. . . 
L a más grande de la vida. 
'Desde la tarde de ayer la expe-
rimentan, con el nacimiento de un 
vástago más, los jóvenes esposos 
Gonzalo Calvo y' Mercedes Valdés 
Chacón. 
Una niña monísima que llena de 
júbilo el hogar de esos padres. 
Reciban mi felicitación. 
Adelfa Mederos. 
Muy bonita y muy estudiosa. 
En el Colegio Sánchez y Tiant ha 
obtenido tras brillantes examenes el 
título de bachiller. 
ô me complazco en decirlo como 
Muestra de la aplicación e ínteligen-
Cla de la señorita Mederos. 
¡Enhorabuena! 
y. T. c. 
Una revista mensual. 
0rgano oficial del Vedado Tennis 
Una demostración de pena. 
Muy elocuente. 
E n eso se tradujo, en la tarde de 
ayer, el entiarro de don Pedro Per-
nas. 
Del alto comercio, al que perte-
neció por espacio de largos años, así 
como de todas las clases sociales 
asistió una representación nutrida, 
caracterizada y brillante. 
Testimonio todo de la alia estima-
ción que disfrutaba el bondadoso y 
excelente caballero. 
A su desolada viuda, la buena y 
virtuosa dama'María Teresa Blanco, 
doy mi pésame. 
Llegue también a sus Lijos. 
Sumidos en gran pesar.. 
Enrique FONTANELLS. 
'nd 1«, il 
Cristina del Moral y Menéndez, Cris-
tina Cowan y Cristina Ibáñez. 
Cristina Fernández Pereira, a la 
que mando, por separado, un afec-
tuoso saludo. 
María Cristina Valdepares. 
Muy graciosa. 
Y ya, por último, la gentil Cristi-
na Chapado, de la que tengo encar-
go de decir a sus amistades que no 
podrá recibir. 
¡A todas, felicidades! 
E . F . 
D E P A L A C I O 
S E R V I C I O S INDOTADOS 
E n la próxima semana' elevarán 
informes los Secretarios del Despa-
cho al señor Presidente, en relación 
con la escasez de personal para las 
atenciones de distintos servicios que 
han quedado indotados a virtud del 
reajuste en los nuevos presupuestos. 
Con vista de esos informes el Je-
fe del Estado dirigirá varios Men-
sajes al Congreso en solicitud de 
créditos. 
% •r i 
S O B R E UNA P E L I C U L A 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos visitó ayer al Secre- i 
tario de Gobernación para pedirle: 
que prohibiera la exhibición de una 
película cinematográfica "filmada" I 
en esta ciudad por la artista Mae 
Murray, porque dicha cinta fué hur-
tada en New York a sus propieta-
rios y ha sido objeto de causa cri-1 
minal. 
RENUNCIO E L DOCTOR AGUIAR ! 
Por decreto presidencial ha sido! 
aceptada al doctor Angel A guiar su 
renuncia como Letrado consultor de 
Comunicaciones. 
D I N E R O P A R A E L E J E R C I T O 
E l Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso un Mensaje en solicitud de 
un crédito de $346,618-00 para cu-
brir el déficit que ha de resultar en 
el presupuesto del Ejército con res-
pecto a ló consignado para pago de 
sobresueldos a oficiales y alistados 
por concepto de antigüedad, realista 
mientes, etc. 
! CONSEJEROS D E L E G A C I O N 
i Los señores Manuel S. Pichardo 
Manuel Tejedor y Ramiro Hernándes. 
Pórtela, actuales Secretarios de las 
Legaciones de Cuba en Madrid, Pa-
rís y Berlín, respectivamente, han 
sido nombrados consejeros de Lega-
ción de los mismos lugaVes, con el 
haber anual de $4,640-00 y $1,200 
para gastos de representación. Estos 
nombramientos se hacen a virtud de 
disposiciones de la vigente ley de 
presupuestos. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado su cargo de Can-
ciller del Consulado en Charsleston 
el señor Juan B. Placé y Zárraga. 
Le sustituirá el señor José Mazas y 
Pérez. 
P A R A R E G A L O S 
La» más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " , Es el jar-
efín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desd< 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587—Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P O S T - H A B A N E R A S 
SANTA C R I S T I N A 
Por anticipado. 
Ml saludo a las Cristinas. 
Es mañana la festividad y yo me1 
¡^mpiazco e» felicitar a una dama 
/a. alta distinción, bella y elegante, 
dozâ 68 Cristina Kindelán de Men-¡ 
teiST1116 salU(iar también preferen-1 
dP o i a la señora Cristina Ledón 
í ut Colana. 
tinar\TtÍna Gelats de Méndez, Cris-1 
I ría cr-a^ínez 0rtiz de Franca y Ma-
*.amable Ptasencia, espota de un 
daccirtn ^ l ^ i d o compañeio de re-i 
Man' n S Rodnguez Lamuit. i 
raí pla ,Cnstina Menéndez del Mo-1 
y Cn̂ f-1 ria Gobel .viuda de López 
Lastlna Aliones de Melero, 
amiga S^u?ra de Alvarez ml bella 
deseo ni PuJals, para la aue 
Y0 alegrías infinitas. 
ras ^ P ^ t a n d o el grupo de s e ñ o -
de 'Armeresante Cristina Jiménez 
8íi« nnóK ' hasta la Que irán en 
8alU(los C0S ?ares de E1 Cí»vel. mis 
Unn y mis congratulaciones. I 
ausente. 
E n t ^ f Montoro de Bustamante.i 
j Ias señoritas, en primer tér-1 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a 
m a r c a " 
9 9 
J . A . P A L A C B O Y C O . 
mino, la blonda y muy graciosa Cris-
tina Mestre. 
Cristjina Hernández Miró, María 
Cristina Sevilla, Mancha Marqués, 
Cristina LiriOi Cristina do la Cruz 
y la espiritual Cristina López Go-
bel. 
María Cristina Parra-Adán, . la 
gentil Tinita, preciada gala de la 
sociedad pinareña. 
Cristina Guerra Escasena, María, 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-Pulseras de platino y bri-
llantes. 
Relojes-Pulseras de oro para Se-
ñora. 
Relojes-Pulseras de oro para ca-
ballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofrecemos un extenso y variado 
suitido en modelos artísticos y má-
quinas de absoluta garantía, a pre-
cios excepcionalmente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Modelos artísticos, muy originales, de extraordinario gusto, lo 
más nuevo, las últimas creaciones de las casas más acreditadas de 
París, los acabamos de recibir en todos los estilos, la variedad más 
aristocrática de ia temporada, 
N U N E Z 
Amistad No. 50, casi esqutoa a Neptuno. 
C 5733 2d-23 
Obispo 68 O'Reilly 61 
S I E M P R E 
E S I G U A L N U E S T R O C A F E 
' U F L O R D E T I B E r b o l í v a r 37, t i ^ ^ o 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveo lar y Enfermedades de las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas gratis. Compostela, 32 , altos. 
31032 16 ag. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E L O S R E T E S 
Neptn no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
" O S 
d e l i n t e r i a r d e l a R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, qtrc tenemos una infinidad 
de art ículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
d e r í a , y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia art ículos y pre-
cios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
c o n v i c c i ó n de que q u e d a r á n altamente satisfechos. 
" L a E l e 
B a o g o , G u t i é r r e z y C a . C o m p o s t e l a 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
T R E S G A N G A S 
á 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
. S O B R E C A M A S D E P I Q U E , 
blancas, cameras. De 2 y media 
varas de largo por 2 de ancho. 
Antes v a l í a n , $5 .00 . Ahora a . . 
C R E P E D E C H I N A muy doble 
y G E O R G E T T E de superior cali-
dad. Ambos en todos los c o l ó -
C E S T I T O S D E M I M B R E para 
3 * cubiertos, frutas, pan, flores, etc. 
Los pocos que t o d a v í a quedan de 
nuestra anterior l iquidación, a . M 
SS MAT 2-2. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
de] Ejército, hoy domingo, de 8 á 
10 y 30 p. m., bajo la dirección del 
capitán-jefe señor José Molina To-
rres. 
1. —Paso doble "Charlot", M. 
San Miguel. 
2. —Overtura de la Opera "Tan-
nhauser", R. Wagner. 
3. —"Moonliglite Sonate", L . Bee-
thoven. 




6.—Fantasía de la zarzuela ' 
raa de Dios", J . Serrano, 
6. —Fox Trot "Angel Cbild"., 
audición), A. Siiver. 
7. —Danzón ' Parla sobre el Niá-
gara", A. Romeu. 
8. —One Step "Sprinkle Me Wilth-
A g r a d e c i d o s ! ! ! . . . 
L O ESTAMOS, D E CUANTOS FORMAN L A POBLACION HABA-
NríRA; RECONOCn?08, A TODOS SIN DISTINCION, PORQUE 4 
NUESTRAS T I E N D A S ACUDEN E L P O B R E Y E L RICO; L A ARISTO-
CRACIA Y E L P U E B L O . . „ 
Y A TODOS, L E S INVITAMOS 1 V I S I T A R N U E S T R A S TIENDAS, 
E N DONDE S E V E N D E N A R T I C U L O S F R U T O S D E L A INDUSTRIA. 
D E E S E B E L L O PAIS, Y N U E S T R A F A B R I C A , E N L A Q U E L A S VO-
C E S D E L A MAQUINARIA ENTONAN C O N S T A N T E M E N T E UN HIM-
NO A L T R A B A J O Y L A S D E N U E S T R A S O B R E R A S , OTRO A L A 
V I D A . . . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-70Ü3 
Oficina y Ventaf 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A-&724 
O 5378 2t-6 tS? 
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C U L O S 
KACIONAXi 
Esta noche, gran í™ci6n• *ViC*°fTt na con interesante y vanado pro^ra-
ma. • 
• • * 
PRINCIPAL DE I.A COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en el Prin-
cinal de la Comedia. , . 
J2n la matinée se pondrá en escena 
la graciosa obra titulada Los Hijos 
^KiPTa función nocturna, por última 
vez, la famosa comedia de Arniches l̂ a 
Chica del Gato. , , „. ... 
Mañana se estrenará definitivamen-
te La Señorita Angeles, comedia de Mu-
ñoz Seca que viene precedida de gran 
fama habiendo obtenido recientemente 
grandes triunfos en Madrid y en Bar-
celona. , , , -r, jj. 
En fecha próxima, Madame Pepita y 
E l collar de estrellas. 
Los precios en el Principal son: un 
neso luneta y sesenta centavos butaca. 
• * • 
P A V E E T 
En la matinée, la producción de Pie-
rre Berton, E l Encuentro. 
En la función nocturna, la obra de 
Benavente, L a Malquerida. • • * 
SZABTI 
Matinée: E l País de las Hadas y L a 
Tierra del Sol. 
Noche: Las Musas Latinas; Las Cor-
sarias; La Tierra del Sol y E l País de 
las Hadas. • • • 
CAPITOLIO 
Muy interesante es el programa de j 
hoy en el Teatro Capitolio. | 
En las funcines. corridas de una y i 
media de la tarde y de las siete de la 
noche se exhiben películas cómicas de I 
Harold Lloyd, Harry Pollard y el Ne 1 
grito Africa y además L a Casa de los | 
murmullos y Pobre Margarita. 
En la matinée serán obsequiados los I 
ñiños con precio&os retratos litográfi- j 
eos de Is principales artistas del cine- . 
matógrafo. ¡ 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se ex- ; 
hibirá nuevamente la película Los Cua- , 
tro Jinetes del Apocalipsis, en copia 
nueva que permite apreciar al detalle 
las bellezas de esa film. 
üln la matinée la luneta cuesta sola-
mente treinta centavos. 
—Las películas de Susana Grandais. ' 
Santos y Artigas han adquirido la ex-
clusiva de todas estas películas y las i 
estrenarán en breve en el Teatro Capi- / 
tollo. i 
L a primera de estas producciones se I 
tituia Dignidad de mujer. I 
Hay muchos deseos de conocer las úl-
límás producciones de esta artista que 
ihuríó trágicamente en un choque de i 
automóviles mientras hacía una pelí- j 
cula. j 
—Amor tirano. 
La interesante versión de la novela 
de Hull, The Sheick. que con el título 
de Amor tirano ha constituido en los 
Estados Unidos el más ruidoso triunfo 
de la temporada, se estrenará en el tea-
tro Capitolio el áíí. 2 del próximo mes 
de agosto. 
L a acción de la obra ocurre en el de-
sierto, bajo el dominio de un reyezuelo 
árabe. Se suceden raptos emocionantes, 
luchas espantosas, idilios tiernos y 
correrías, fiestas suntuosas, etc. 
Protagonistas de dicha magnífica pe-
lícula son los notables artistas Agnes 
Ayres y Rodolfo Valentino. 
La obra, por su presentación, am-
biente exótico y asunto de intrigas, es 
magnífica. 
ras de Robinson Crusoe, que tiene por 
protagonista al célebre actor Harry 
Myers, se exhiben en las funcmes con-
tinuas de once a cinco y de seis y, me-
dia a ocho y media, con el drama Cora-
zones defraudados, por el notable ac-
tor Herbert Rawlinson. 
—Escándalo parisién, el melodrama 
de Mario Prevost, en la tanda popular 
de las ocho y media. 
Para la tanda popular de las ocho y 
media ha escogido la Empresa de Cam-
poamor el interesante melodrama titu-
lado Escándalo parisién, primorosa-
mente interpretado por la gentil actriz 
Marie Prevost. 
Mañana, estreno del drama Vergüen-
za, joya del arte cinematográfico. 
CONSERVATORIO PAItfCON 
En el Conservatorio Palcón, situado 
en Concordia número 25, altos, se ce-
lebrará hoy, domingo, a las diez de la 
mañana, la trlgésimasexta sesión de 
música de cámara. 
Tomarán parte los notables artistas 
Alberto Palcón, pianista; Casimiro Zer-
tucha, violinista; Juan J . Vitoria, vio-
linista; Amadeo Roldán. violero, y Al-
berto Roldán, violoncellista. 
E l interesante programa de esta fies-
ta de arte es el siguiente: 
1. —Cuarteto (cuerdas), SChumann.— 
Andapte expressivo; Allegro molto mo-
derato; Assai agitato; Adagio molto; 
Allegro molto vivace. 
2. —a) Si tu m ami, Pergolessi.— 
b) Nuit de Mai, Brahms.—c) En la Es-
tepa, Gletchaninoff. 
Señorita Lolita de la Torre y señor 
Vicente Lanz. 
3. —a) Polonesa, Chopin.—b) Rapso-
dia 11, Liszt. 
Señorita Concepción Blanco. 
4. —a) Corazón, ¿por qué pasáis? can-
ción clásica española, Obradors.— 
b) Beau soir, Debussy. i 
Señorita Lolita. de la Torre y señor i 
Vicente Lanz. j 
5. —a) Kol Nidrei, Max Bruck.— • 
b) Danza Española, Granados. 
i Señores Alberto Roldán y Vicente ' 
; Lanz. 1 
• • • 
ACTUALIDADES 
E l programa de las funciones de hoy I 
es muy interesante. 
En la matinée se pondrán en escena 
las obras tituladas Si papá lo manda y ¡ 
Los cubanos en Marruecos. 
En la función nocturna, tre^ tandas. 
En primera: E l Album de Juan Gua-
najo. 
En segunda: La palanca de Arquíme-
des. 
En tercera: Los cubano^ en Marrue-
cos . 
E l martes, estreno de Un error poli-
ciaco . 
Se anuncian varios estrenos para fe-
cha próxima, entre ellos Un viaje en 
hidroplano. La ciencia en la brujería, 
Cantos de Cuba y otros. 
• • * 
ALEAJ5ERA 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
En la matinée se pondrán en escena 
En pos de placeres y la revista L a his-
toria de Alhambra. 
Por la noche, en primera tanda, Y 
decías que me amabas; en segunda. E l 
amor libre; y en tercera La historia de 
Alhambra. 
Pronto, la obra titulada En el Reino 
del Choteo ,adaptación de G. Ancker-
mann, con música del maestro J . Anc-
kermann. 
" P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
MAÑANA, L U N E S , E S T R E N O D E 
L A S E Ñ O R I T A A N G E L E S 
No deje de ver esta ch i s tos í s ima comedia 
H O Y , D O M I N G O , A L A S 2-112 
N O C H E , A L A S 9, 
B U T A C A : 6 0 C E N T A V O S . B U T A C A : 6 0 C E N T A V O S 
C 5719 
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P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
A R R O Y I T O INSTRTjIDO D E CAR-
GOS 
Ayer se constituyó el Juzgado de 
la Sección Segunda en la Cárcel da 
la Habana, para instruir de cargos 
a Ramón Arroyo, alias "Arroyito" o 
"Delirio", y a Antonio Segovia y a 
José Riverí o Blain, con motivo de 
la evasión que intentaron realizar 
hace pocos días del citado penal. 
E l Juzgado estaba constituido por 
el Juez Ldo. Pablo Gómez de la Ma-
za, el Escribano señor Ignacio Ta-
mayo y el Oficial señor Vero Plá. 
Tanto Arroyito como Segovia afir-
maron que intentaron evadirse, por-
que se les tenía incomunicados, sSn 
dejárseles ni siquiera escribir a sus 
familiares. 
No acusaron como cómplices de 
la evasión a nadie. 
, 3 , 5 y c u a r t o y 9 y 3 c u a r t o s 
E S T R E N O E N C U B A 
P o r F R A N C E S C A B E R 
c l s . 
T"5727 
H E R I D A POR CASUALIDAD 
E l doctor Valiente asistió en el 
Primer Centro de Socorro a María 
García y Díaz, vecina de Estévez 
143, de una herida grave en la re-
gión precordial, causa por instru-
mento pérforo cortante. 
María transitaba ayer por Drago-
j nes y Paseo de Martí, en los momen-
i tos en que dos hombres sotenían 
¡ una reyerta. Uno de los individuos 
j que reñían emprendió la fuga, y el 
! otro lo persiguió con un punzón pe-
¡ queño, y al pretender darle con ese 
¡ Instrumento, alcanzó a María Jose-
¡ fa, que estaba delante de él. 
E l vigilante 1879 detuvo al joven 
Sergio Menéndez y Cueto, de 16 
años, vecino de Corrales 7, creyén-
dose fuera el autor, pero la lesiona-
da dijo que no era. Los individuos 
que reñían no fueron detenidos. 
Sergio Méndez, fué puesto en li-
bertad inmediatamente por el Juez 
de la Sección Segunda, que conoció 
de este caso. 
ld-23 
— E l martnero. 
Asi se titula la última cinta hecha 
por el célebre actor cómico Harold 
Lloyd, que se estrenará en el Teatro 
Capitolio el 28 del actual, en las tandas 
elegantes. 
Se trata de una serie de aventuras 
comicísimas a- las que da lugar la ins-
cripción del gran actor en la Armada 
de los Hstados Unidos, primero, y des-
pués como enamorado de una bellísima 
girl a la que salva de las garras de un 
rajá, mucho más celoso y malo que un 
Barza Azul; y más tarde como un casa-
do a quieai agobian los mil y un inci-
dentes del matrimonio. 
}31 marinero obtuvo en el primer pre-
mio en el concurso anual celebrado en 
New York por los exhibidores america-
nos para premiar la película y el artis-
ta que ha,ya diado más dinero en ta-
quilla durante el año 1922. 
151 mamiero, como todas las cintas 
de Harold .Lloyd. obtendrá un brillante 
éxito. 
—Lirio Dorado. 
Leyenda vertida al Cinematógrafo e 
interpretada por Mae Murray, la nota-
ble actriz ta.ii conocida del público ha-
banero . 
Mae Murray realiza en esta obra una 
labor insuperable. 
E l Lirio Dorado se estrenará el día 
26, en las tandas elegantes. 
• • * 
CAMPOAMOK 
—E,l Alma üs Eafael, por la gfenial 
aotiiz Clara Itijiiball Young. 
L a Empresa *lel elegante teatro Cam-
poamor ha dispuesto para la función de 
hoy un magnífico y variado programa. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia la 
«ran creación dramática de la talentosa 
actriz Clara Kimball Young, titulada 
E l Alma do Rafael, que es un romance 
de la vieja California en época de la 
dominación esrpañola, rebosante de femo-
cioneé~intensas. 
L a pasión, el odio, las intrigas de 
tiempos anteriiores. todo desfila por el 
lienzo como un kaleridcscopio de los más 
más grandes talentos. 
E l arte incomparable de Clara Kim-
ball loung se revela una vez más en 
todo su esplendor en esta grandiosa 
producción. 
Además se exhiben las Novedades in-
ternacionales número 96 y la comedia 
Actres ganapanes, 
—Sos típisodiosr tercero- y cuarto de 
la sene Robinson Crusoe en las funcio-
nes continuas. 
Los interesantes episodios tercero y 
uarto de la sensancíonal serie Aven tu-
C I N E O R A 
INDUSTRIA T SAN JOSE 
HOY DOMIN&O 23 D E JUMO 
HOY 
Grandiosa matinée con regalos 
para los niños. 
Cintas cómicas. 
E l pastor guerrero, por Jack 
Pickford. 
E l tesoro fsnbmarino, por Jack Holt. 
lia perfidia de la mujer 
por Will Rogors. 
Precio por toda fe matinés co-
rrida, 30 centavos. 
Precio por toda la noche corri-
da, 40 centavos. 
Jueves- 27, estreno en Cuba: E l torrente. 
HABANA PARE 
I Más de diez mil personas asistieron 
I en la noche de la inauguración al nue-
vo centro de diversiones abierto en el 
' lugar más aristocrático de la urbe con 
I el título de Habana Park. 
La montaña rusa, el buque fantas-
I ma, la rueda giratoria, los tiros, las 
| tiendas, los kioskos, todos los espec-
¡ táculos, en fin, se vieron concurridísi-
mos. 
No se cabía materialmente en los 
amplios terrenos. 
Los empresarios no soñaban con tal 
triunfo. 
Ayer se repitió el buen éxito de los 
espectáculos. Hubo una magnífica en-
trada en el parque. 
Hoy, domingo, habrá de seguro en 
Habana Park una concurrencia in-
mensa . 
Y cuando se abran los nuevos espec-
táculos y funcionen otros aparatos que 
aún no se han instalado y se inicié la 
marcha del ingenio, se abra el cine y 
funcione el ferrocarril, no va a caberse 
en el nuevo parque de diversiones. 
Nuestra enhorabuena a Canosa, Guar-
dado, Villaverde, Coto y Compañía, los 
aíortunados empresarios del Habana 
Park. 
Además, la cinta cómica en dos actos 
Cambiar de novia, por artistas de Mack 
Sennett. 
* • • 
BZAXiTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
Más que la ley. creación de la genial 
actriz Francesca Bertini. 
En las demás tandas, Hembra, por 
Italia Almirante Manzini, Pecadora sin 
culpa, por Elsie Ferguson, y Almas ex-
tranjeras, por el gran actor essue Ha-
yakawa. 
Mañana: E l hogar de un hombre, por 
Harry T. Morey. 
* * IMPERIO 7 
E l programa de la runclón de hoy es 
muy interesante. 
En las tandas de las cuatro y media 
y de las diez se anuncia la exnibición 
de la notable cinta Por una esposa fri-
vola, por la gran actriz Claire Windsor 
y Mona Lisa. 
Tandas de las tres y media y de las 
r»ueve y cuarto: E l Invencible del Oes-
te, por el notable actor William Fair-
banks. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Doble velocidad, por Wa-
llace Reid. 
* * * 
TRIANOZf 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho: la cinta cómica 
de Harold Lloyd titulada E l Sonám-
bulo. 
Tanda de las tres: la comedia de 
Mack Sennet Recién llegados a la ciu-
dad y* la cinta en seis actos de Charles 
Ray, Un Bayardo moderno. Tanda de las ocho: Un Bayardo mo-derno. 
Tanda de las cinco y cuarto: E l So-
námbulo, por Harold Lloyd, y Manos 
blancas, por Hobart Bosworth. 
Tanda de las nueve y cuarto: Manos 
blancas y la comedia Recién llegados a 
la ciudad. 
j FAUSTO * ^ ^ 
Interesante matinée dedicada a los 
ni nos a las dos y media, fen la que se 
exhibirá la divertida comedia en seis 
actos titulada Seamos distinuidos por 
Doulas Me Lean y Doris May. 
Se proyectará también una delicioáa 
cinta cómica en dos actos titulada Nun-
ca jamás, por los esposos Cárter de Ha-
ven. 
En las tandas de las cuatro y de las 
yJ mTedía. El" Polizón, por Jack 
Pickford Luisa Huff, Julia Faye-y 
Raymond Hatton. y 
En los turnos elegantes de las cinco 
Í-k^1"1,0 y de nueve y cuarto, se ex-
. i11"11!̂  ̂  magnífica cinta en nueve ac-
tos titulada E l Lirio Dorado, por Mae 
Murray y Lowell Sherman; en combina-
ción con el prólogo bailable a colores 
con música especial adaptada. 
A las siete y media, Nunca jamás, por los esposos Cárter. J ^ O . » , 
v i ^ n L HP"0' Por Rodolfo Valentino 
prádml . yre3' 86 estrenará en fecha 
OLIMPIO 
^ ^ ¥ 
TERDUN 
Tanda de la una y media: E l teléfono 
no sirve, por el notable actor Harold 
Lloyd. 
Tanda de las tres: final de la serie 
L a mano invisible y E l Caballero Au-
daz, por Tom Mix. 
Tanda de las cinco y cuarto: Cupido 
incógnito, por Marie Prevost. 
Tanda de las siete y media: final de 
L a mano invisible. 
Tanda de las ocho y media: E l Caba-
llero Audaz. 
Tanda de las nueve y media: Cupido incógnito. 
• • • 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: E l Inven-
cible del Oeste, por el notable actor 
Pranklyn Parnum. 
Tanda de las ocho y media: Doble 
velocidad, por Wallace Reíd. 
Tanda de las nueve y media: Por una 
esposa Incógnita, por Mona Lisa. 
* ^ * 
WILSOKr 
Tandas dobles de las dos y de las 
siete y media: reprise de Absoluta re-
serva, por Madge Kennedy, y estreno 
de Martimonio por venganza, por Bert 
Lytell. 
Tandas dobles de las cuatro y media 
y de las nueve y media: cintas cómicas 
y estreno de L a casaca ropa, por Fran-
klyn Farnum. 
* * * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: re-
prise de Cógelo que se te va, por Buck 
Jones. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
diez y cuarto: cintas cómicas y reprise 
de la cinta titulada ¿Qué prisaílienes?, 
por Wallace Reíd. 
Tandas de las dos, de las cinco y me-
dia y de las nueve: L a Cascabelera, por 
Shirley Masón. 
* 
U S A 
Muy animada estuvo la función de 
ayer en el simpático Cine Lira . 
Para hoy, domingo, se anuncia una 
interesante matinée con regalos para 
los niños. 
Se proyectarán cintas cómicas y la 
| notable película titulada L a perfidia de 
1 la mujer. 
* * * 
i BLANCO T MARTINEZ 
Sin defensa es el título de la sensa-
cional cinta en seis actos filmada por 
| lo snotables artistas Edith Johnson y 
William Duncan, qué tan brillante éxi-
to está obteniendo en los Estados Uni-
I dos en la actualidad y que Blanco y 
Martínez presentarán al público haba-
nero en la primerad ecena del próximo 
mes de agosto. 
Sin defensa es, por la fuerza de su 
argumento, las escenas que en ella se 
desarrollan, el valer artístico de los in-
térpretes principales, una de las obras 
del género dramático que más efectos 
sensacionales produce en el público. 
Después de Sin defensa, Blanco y 
Martínez presentarán la superproduc-
ción en quince episodios titulada L a 
herencia del suicida, última creación 
de los dos grandes artistas de Moving 
Picture, Edith Jonnson y William Dun-
can . 
Esta película está considerada por la 
alta crítica cinematográfica como la 
más notable película de episodios que 
se ha filmado en los Estados Unidos en 
loq ue va de año. v 
Llamamos la atención de los exhibi-
dores para que tome nnota de los es-
trenos que presentan Blanco y Martí-
nez, los que significan triunfos y más 
triunfos. 
VIOLACION D E DEPOSITO 
Venancio Oeler, vecino de Paula 
53, hizo detener a Eduardo Segrera 
y Ford, y a Daniel Curbelo y Maga-
riño, vecinos de Paula 56, porque 
de esta casa sacaban dos bultos con-
teniendo Aparatos de laboratorios y 
productos químicos, que están allí 
depositados por embargo dispuesto 
' por Luís Valentín Moraleda, vecino 
i de Aguilera 32. 
Este señor, con la seguridad de 
que se estaban haciendo esas extrac-
ciones, dispuso que Osle se situara 
en la casa Paula 53 y vigilara quién 
cometía ese delito. 
H O Y D O M I N G O a 5 
S > 4 TANDAS ELEGANTES 
t i o v 
G R A b í E S T R E N O E N C U B A 
C l a r a R i m b a l l 
LA MAC) ELEGANTE Y 
TALENTOSA ESTQE 
LLA DEL CINEMA 
E L A L M A 
br thc Soul of Dafael) 
PODEROSO DPAMA DE 
GRAN INTENSIDAD QUE 
ES UN INTERESANTE QO-
MANCE DE LA ANTIGUA 
CALIPORNIA/TÍEBOSAN 
TE DE EMOCIONES 
P A L C O © L U N E T A S «i O.60 
M U S I C A S E L E C T A 
DiarriiouiDA por tme univeosal f-(i_m mpq. co. S A,N| j o^j 
F A L T A L A MAQUINA D E E S C R I -
B I R 
E n la Sexta Estación de Policía 
denunció Santiago Valderrama y Pe-
ña, que del taller que posee en Pa-
dre Várela 20 5, le han robado una 
máquina de escribir que estima en 
ciento veinte pesos. 
V E N D E R M U E B L E S INDEBIDA-
M E N T E 
A la policía ha denunciado An-
drés Avellán, de Zenea 189, que te-
nía como socios para la compra y 
venta de muebles en ese lugar a Bo-
nifacio Sigler y Alberto Baez, veci-
nos ae Estrella 187. Que sobre la 
casa pesa un embargo, con motivo 
de disolución de la sociedad, y que 
a pesar de ello sus referidos socios 
están extrayendo ^nuebles del depó-
sito, con manifiesta desobediencia 
de la Ley. 
U n b a n q u e t e e n C a m a g ü e y 
(POR T E L E G R A F O ) 
CAMAGÜEY, julio 22, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Esta noche celébrase un gran ban-
i quete de despedida al Superinten-
• d^nte de Tracción de toa talleres dé 
¡ ls Compañía. Embarcará el 28 para 
j loe Estados Unidos. Al l anquete asis-
j tiei on los altos empleados y sus su-
| bordlnados. Deja éste muchos afe_p-
I tos conquistados durante el tiempo 
que desempeñó e- cargo. 
P E R O N , Corresponsal. 
P E R J U R I O • 
E l Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, remitió al Juzgado de la 
Sección Tercera, un escrito del se-
ñor Isauro García y Gálvez, vecino 
de Bernaza 3 6, donde acusa de per-
jurio a José Borrego y Blanco, ve-
cino de Florida 2 9, Alfonso Díaz y 
Cabezas, de Gloria 8 8 y Manuel 
Arango y Arango, de Indio 44. 
Dice el denuncianíe que estos in-
•divíduos. que sen dependientes de 
la joyería sita en Gloria 6 8, de la 
propiédad del sei'or Arango, decla-
raron como testigos en un juicio ver-
bal seguido en cobro de pesos por 
este í-.eñor. 
Se ampara en el .•.uiculo de • 
Ley que prohibe actuar como testi-
gos a ais personas que tengan al-
guna í'f lación de familia o le gana 
salario v alguna de las partea. 
SE QUEMO 
E n la Clínica del doctor Chomat 
fué asistida Fidelina Bríto y Jimé-
nez, de quemaduras graves disemi-
nadas por distintas partes del cuer-
po. 
Se causó esas quemaduras Fide-
lina al explotarle un reverbero de 
alcóhol con el que estaba traba-
jando. 
trabajando en la casa Gorg^T i 
E n un descuido hubp 'de caerse rt. 
la escalera de manos en que estah 
subido, produciéndose lesiones * 
carácter grave. ' 
ACUSADO DE AMENÍZA 
Maximino Sáncelu y Hermida, ee-
reno del Mercado Unico, es acjisado 
por Alipio Ulloa y Rodríguez, vigi. 
lante especial de ese mercado, de 
que constantemente lo insulta' ha-
biendo llegado a amenazarlo' de 
muerte. 
PROCESADOS « 
Ayer fueron procesados Pedro 
González y González, por robo frus-
tado, con fianza de 200 pesos; y 
Eusebio Peñalver y González, por le-
siones graves, con fianza de 200 
pesos. 
G R A V E EQUIVOCACION 
Armando Sobrede, vecino de San 
Nicolás 243, en escrito -dirigido por 
correo al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, dice que el es-
cribano y el alguacil del Juzgado 
Municipal del Oeste, se constituye-
ron en la casa número tres del Ca-
llejón de San José, procediendo a 
romper unas maderas y arrojar a la 
vía pública objetos de la pertenenciia 
de Juana Bayola y Ramona Reguie-
ra, que no tenían relación alguna 
con el juicio de desahucio por el 
cual debían proceder los citados fun-
cionarios. 
SIN FONDOS 
Maximiliano Menéndez y Gonzá-
lez, dueño del garage establecido en! 
Finlay y Castillejos, ^ha dado cuen-
ta a la policía que én su estableci-
miento se le presentó el señor íía-
nuel I. Verdes, vecino de Avenida 
de Maceo número 267, altos, com-, 
prándole un buró valuado en 70 pe-
sos. 
Entregó el comprador un check 
contra el Banco del Canadá; pero 
en esta Aistitucién bancaria dicen 
que Verdes no tiene allí fondoŝ  
L a Cinema Films ha combinado para 
la función de hoy en Verdún un ¿tra-
yente programa. 
Lá orquesta Verdún, que dirige el 
preÍaSOr r Reyes'. PrePara uni sot-
c i n U s ' c ó K s . ' 6 laS Siete Se pasarán 
A las ocho, La casa de las intrieas 
por el gran actor Mignon Anderson ' 
A las diez, la superproducción df.1 gran actor Rex Beach titulada ¿ a Red por'Betty Blithe. m̂ ud. x̂ a Ked, 
• • • 
MTEPTTTITO 
' M • 
En la matinée. que empezará a las 
En los turnos aristocráticos da lan 
cinco y cuarto y de las nueve y ¿el 
cuartos la magnifica producción 
ocho actos titulada E l horno de la 
da, por Milton Sills, Theodo?e Robería 
Je£>m1e Patrick y Agnes Ayres ^ 
.En la taida de las ocho, Píclro<« ««r 
T a ^ e ! " Celebrada & W « i t £ ? g 
C I N E 
P R A D O & 7 
HOY DOMINGO E N L A M A T I N E E Y POR L A NOCHE: 
E L C H I C U E L O 
POR C H A R L E S OHAPLIN, POR ULTIMA V E Z . 
E L C I N E NIZA E S E L MAS BARATO DE L A R E P U B L I C A D E 
CUBA. 
DOMINGO 30: "LOS T R E S MOSQUETEEOS" POR DOUGLAS 
F A I R B A N K S . 
L A INSCRIPCION D E RAMON 
G U E R R A 
E l Fiscal de la Audiencia también 
remite al Juzgado copia de la reso-
lución de la Junta Central Electo-
ja l . donde consta que1 el Comité Eje -
cutivo del Partido Liberal del ba-
rrio de Monserrato, excluyó dü la 
lista de electores inscri'ptc., al señor 
Ramón Guerra, según realción en-
¡ viada a la Junta Municipal Electo-
irai de la Habana. 
E n resolución se dice también 
que el Administrador de la Aduana 
de, la Habana dejó de remitir a la 
Junta ciertos antecedentes que se 
le pidieron, relacionados con ese 
problema electoral. 
Se envías estos asuntos al Juzga-
do por si hubiera delito en ellos de 
:jarte de los miembros del Ejecutivo 
de Monserrate y del Administrador 
de la Aduana. 
DANDO CRANQUB 
Francisco Díaz y Fernández, ve-
cino de Salud 193, se produjo la 
fractura del radio derecho al estar 
dando cranque a un automóvil en el 
garage establecido en Salud 160. 
TRABAJANDO 
Nicolás Valdés y Rodríguez, con' 
domicilio en Omoa 26, estaba ayer 
LADRON AUDAU 
Francisco Armenteros y Cárde¿|8, 
chauffeur del Ford número 5}6í,J 
vecino de Esperanza 115, se presen--
tó a la policía diciendo que un indi-" 
víduo que le alquiló la máquinaSlo; 
llevó a la cuchillería sita en Bolí-
var entre Labra y Ángeles, y al po- • 
co rato de estar allí salió portan*^ 
dos revólvers, gritando que no paga-
ba, y que cuidado quien se le acer-
cara. 
Este valüante ordenó al chauffeur 
que lo llevara a Rayo y San José, 
donde abandonó la máquina, después 
de darle 80 centavos. 
Declaró el encargado de la cuchi-
llería, Gabriel Baulay ,y Montes,, 
confirmando lo dicho por Armente, 
ros, agregando que los revólvep Ta-
len cuarenta pesos. 
No obstante haber hecho la dq-, 
nuncia el chauffeur, el Juez de la 
Sección Tercera lo remitió al Vivac, 
por creerlo complicado en este .su-
ceso. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N T R O AS-
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E T A R I A 
I R M D E U T E M P E S T A D 
Cinta de espectacular grandeza. 
UN SOLO DIA P R E - E STRENO XJN SOLO DIA 
1Q 2 7 - C A M P O A M Q R -
<!' btíb5 1 ld-23 
6t 9> 
DOMINGO 23 A L A S 8 Y MEDIA ÍJE L A NOCHE DOMINGO 23 
G R A N F I E S T A T I P I C A U B A N A 
Tomando parte los principales cantaíTores cubanos. 
Canciones, guarachas, claves, sonés, rumbas, etc. 
Precios populares: 
PALQOS con seis entradas 
LUNETA Y E N T R A D A . . 




O afi82 24-22 
C5720 ld-23. 
ROBO E N UN G A R A G E 
Guillermo Ahrens, dueño del ga-
rage establecido en Avenida de la 
República número 370, denunció 
que del mismo le han robado acce-
sorios de automóviles que aprecia 
en ochenta pesos. 
De orden del señor Presidente y por acuerdo del c o ^ 0 toreS y 
ministración se cita por este medio a los señores socios biuci y ^ 
Deoositantes a Invertir para la Junta General O ^ ^ ^ ^ , ^ , . . en el 
formidad con lo que dispone nuestro Reglamento Fe celeDVr%0 del 
local de la Instirucíón. San Rafael número 10, el aommgo aia 
actual a las dos de la tarde. nresentíi-
Para asistir a la Junta es requisito indispensable Ja 
ción del recibo correápondiente al raes de Junio p i m 0 ° Qveenir. ' 
ta que acredite que es socio suscriptor o depositante a imei 
Habana, 20de Julio de 19 22. 
RAMON F E R N A N D E Z LLANO 
3d-22 " C 5674 alt. Secretario. 
POAM a r t e s 2 5 
2 7 
Drama en 9 actos de un intenso argumento ^ 
El hombre, como la mujer, a veces se avergüenza de cosas de las cuales no tienen \n menor culpa, como sucede en este impr " ^ 
drama que lleva por título VERGÜENZA, y en que un hombre, por no verse hubillado. ante su mujer, que le creía noble, cuan o esc 
f ' 1 v vanidoso» 
bre que es solamente un plebeyo de íiferior raza a la noble de sangre azul a que él creía pertenecer, incauto, superticia 
abandona su hogar, toda la dicha que para él existía en la tierra y las amantes caricias de su mujer que lo adoraba 
L I B E R T Y F I L M CO. Aguila y Trocadero.—Habana, 
Pronto P E R J U R I O , drama en 9 a:íos por WILLIAM FARNUM 
c 371; 
A R O S C t w 7 A WmmA Julio, 23 de 1922. P A G I N A N U E V E 
R E N S L A 
' vn Kobreño, aplaudido autor 
Gtt, la obra titulada "Vilches, L i -





Afirmacóin Cubana, era de esperar-
se que alcanzaran, como alcanzaron, 
un espléndido éxito. 
Para todos hubo aplausos nutri-
dos y entusiásticos. 
L a zarzuela satírica de Robreño y 
Anckermann, titulada "Vilches, L l -
borio y Martí", obtuvo un triunfo de 
primer orden. 
E s una obra graciosa y amena, 
que tiene situaciones teatrales y que 
interesa desefe el primer momento. 
L a sátira más aguda, a ratos de-
masiedo cruel, campea .en el libro, 
que revela el fino ingenio de Gusta-
vo Robreño, autor y actor de extra-
ordinarios méritos, que si hubiera 
nacido en .país más propicio a los 
empeños artísticos, habría llegado a-
ser un artista de fama internacional, 
porque tiene excepcionales aptitudes 
para la escena, brillantísimo talento 
y extensa cultura, 
? En. las imitaciones que hizo, en la ! informe de la ponencia sobre un pro 
A ^ ^ V ^ 1 1 6 1 5 1 ' d^Vücl ies ei* E i ;yecto de edificio para la instalación 
Amigo Teddy, en JE1 Eterno Don ; , ^ *-i / ^ . ^ -, , 
Juan y en Wu-Li-Clfang, probó Gus- i úe ufa Destllf ría al costado de la 
tavo Robreño que es un actor de con- I carretera de Cacocum en Holguín a 
diciones admirables. ¡instancia de la Compañía Destilado-
Su voz, su gesto, su ademán fue- I ra de Holguín S. A., en sentido fa-
ron en ciertos momentos, expresión | vorabie siempre que los pisos se 
identcia de los del gran actor espa-
Y A E S X A A L A V E N T A 
L 4 N U F V A P R O T E C T O R A O E C H E Q U E S 
RESULTADO 
N f W R A 
MEJORANDO 
P E R F E C T i 
PROTECCION 
USXk 
LLAME SOY MISMO 
I E V E D O , C A B A I 
SO 
*„0r ñor la tarde, según se había 
«Hado se efectuó en el Teatro 
•tnlio' la segunda presentación 
espectáculo organizado por el 
de de Afirmación Nacional Cu-
^ S m-ograma era excelente, 
í curaban en él números intere-
Vtómos y de PUT0 s&l>or criollo, 
S^ Sceron las delicias de le concu-
^Bsta'era numerosa y distinguida, 
.nno reza el viejo cl isé . 
C t ̂  artistas que tomaron parte en 
i* representacon obtuvieron en su 
*bor nn gran succés . 
Actrices y actores populares la 
««W parte de loV que desempena-
^«neles o hicieron números de 
r r i J g ¿ ayer en la tiesto de la 
ñol en sus mejores obras y en sus 
más felices instantes de artista. 
E l público que llenaba el Capito-
lio aplaudió a Gustavo Robreño con 
verdadero entusiasmo e hizo elogios 
de la producción de Anckermann. 
L a clave Martí, los números de 
concierto, el Bolero de Anckermann 
y Boda Negra, fueron objeto de ala-
banzas calurosas. 
Blanca Becerra, Hortensia Vale-
ron, Ofelia Rivas, Vilches y todos 
los artistas que desempeñaron "Vil-
ches, Liborio y Martí, conquistaron 
un ruidoso triunfo en su actuación. 
L a fiesta de la Afirmación Cuba-
na fué, en síntesis, un- espléndido 
éxi to . 
E s de suponer que los señores 
Santos y Artigas la repitan, ya que 
han despertado tanto entusiasmo en 
el público aficionado a las cosas 
criollas. 
José López Roldarás. 
construyan de material impermeable 
a base de cemento. 
Y se suspendió la sesión. 
M A R C A S Y P A T E N T E S ' 
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JUNTA N A C I O N A L 
cia referente a solicitud tío Leoncio 
Cimitlere para explotación de agua 
M i en una fábrica de Gaseosa y Aguas SArilDAÜ,11111161^168 artificiales en Cayo Mam-jbl, Sagua de Tánamo, recomendan-
Balo la presidencia del doctor Ma- ¡ do el informante que se presente un 
rin Leiredo celebró sesión la Junta! Proyecte^ completo y detallado des-
Vacloaal ¿e Sanidad y Beneficencia, ¡ cribiéndose los aparatos que se in-
ron asistencia de Jos señores doctor! tentan instalar, los filtros que ha-
José Miguel Peña, Antonio Díaü Al-jbrán de usarse y las máquinas de la-
vortinl Armando AJvarez Escobar,i^ar y de enjuagar; acompañándose 
Conrado Martínez, Isidoro Agostini, i^almente análisis bac.eriologico 
Hainnmdo Cabrera, .José A. López del agua que se intenta utilizar, 
del Vaile, Francisco J . de Velasco y Se aprobó Igualmente el informe 
del Vocal Ingeniero sobre Un pro-Francisco Rodríguez Alonso que ac-
tuó de Secretario. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Al darse cuenta a la Junta con una 
solicitud de lioencia para fábrica de 
Abono Químico en Wasbingíon esqui-
na a PrimelleSí, a instancia de los se-
ñores Serna y Teseito, se acordó que 
por la Jefatura Local de la Habana 
se Interese un informe detallado so-
bre el edificio y la manipulación que 
habrá de realizarse en la elaboración 
de este abono para poder tramitar 
esta'industria en zona urbanizada. 
Conoció la Junta de los anteceden-
tes y planos sobre uña fábrica de 
abano a mano, en Refugio y San An-
drés, en la ciudad de Matanzas, a1 
Tiiíud de solicitud de la "Nitrato 
Agencie Company" acordándose que 
por el Jefe Local de Sanidad de Ma-; 
tanzas, ee haga un informo detalla-1 
do sobre las condiciones del lugar 
donde se pretende instalar esta in-
dnstria para con vista de ello poder j 
-Qtorgar o no la concesión que se in-
teresa. 
Quedó enterada la Junta de estar i 
Tacantes y cubiertos interinamente • 
los cargog de Director de las siguien-' 
tes instituciones de Beneficencia; ' 
Hospital de Dementes; Escuela Re-
formatoria para varones; Hospital 
de Maternidad e Infancia de Pinar 
del Río; Hospital de Remedio; y 
Hospital de Maternidad e Infancia 
de la Habana, acordándose sacar a 
concurso estos cargos y que por la 
Dirección de Beneficencia se publi-
quen las convocatorias. 
También conoció la Junta de las 
cacantes existentes en los cargos de 
Tesorero Contador de las seguientes 
Institnciones: Hospital de Yaguajay; 
Hospital de Maternidad e Infancia 
de la Habana; y Hospital de Bara-
íoa, acqrdándose sacar a concurso 
estos cargos, previa convocatoria. 
Por la Dirección de Beneficencia. 
Se aprobó el informe de la Ponen-
o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2 a . , Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e s p l é n d i d o s jardi-
Des, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
J9S semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. P lan eu-
roPeo y amrriéano. 
A dos cuadras de los b a ñ o s de 
toar. 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o » 
yecto de Iglesia Católica en el po-
blado de Fray Benito, en Gibara. 
Conoció la Junta y lo aprobó el 
" f i e t s J f 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. N o pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
G R A N D E S N O V E D A D 
E N E L B A Z A R J N G I E S 
SOMBRILLAS 
PARA LAS P L A Y A S 
Hay 500 estilos de Sombrillas, 
todos a cuál más bonito, de for-
mas caprichosas. Se liquidan a 
precios de verdadera ganga. 
ENCAJES 
Para vestídoy de día 
Para vestidos de noche 
Tenemos verdaderas preciosida-
des en Encajes. Lo mismo en Ma-
llas para salidas de teatro. Todo 
a precios muy reducidos. 
T E L A S BLANCAS 
Acaba de llegar una nueva re-
mesa de Linón, Olán, Batista y 
Clarín en blanco y colores, 
Cambric y otras muchas. Las 
damos todas a precios especia-
les. 
Para comprar barato 
vean nuestros Departamentos 
Galiano y San Miguel 
Agencia TRUJIL.LO MARIN. 1 
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"HERAI /DO D E CUBA" res de nn país pequeño como el 
nuestro: la entpreza de un dlplomá-
Consagra este colega una amplia t l c o U ^ salvado más de una vez de 
0̂1100,51 a cote ^ & ^ un desastre a un pueblo al enfren-
informaclón a la mortalidad mfan- tarse con podereg superiores. Cáno-
tll, que parece haberse ficentuado, vas, contuvo mucho la crisis que dió 
sin tener en cuenta que el nuevo Se- al traste con el poderío colonial de 
crettirio no es ningún niño y que no España. Bismark, cuando lo era to-
consentirá nnfl la Intrusa trate de do en EuroPa' a d r a b a y respetaba consentirá que la intrusa trate ae al gran estadista Espafioi. y ahora, 
desacreditarlo. en estos días, Tchitcherin, represen-
E n la información se expresa la |tando nada más que a un pueblo ago-
idea de que esa mortandad extra-¡nizante, se hizo tratar de potencia 
ordinaria (sensible hasta cierto p u n - P o t e n c i í * Por L1°yd Georfe- Como 
; estos, pudieran citarse otros cien 
Ito, pues los niños que mueren son trlunfos de la entereza diplomática. 
'ángeles al cielo, que se libran así I Céspedes#ha tenido ya su primer 
¡de pasar penalidades - como las de 'gesto. L o que acaba de declarar a 
¡estos tristes momento) es debida en ;un f a c t o r del Decano, sobre el via-
' „„ , , •,4 . je del Rey Alfonso X I I I de España, 
gran parte a las malas condiciones 1 , , • J. JP 
«.o xuo.xdo wuix a . liaoionos americanas, retrata 
de la leche que se está vendiendo m carácter: "Sé que tal viaje es un 
en la Habana. Y aunque acaso ello |proyecto viable del Monarca espa-
obedezca en muchos casos a que las ifiol y declaro que Cuba se sentiría 
tiernas criaturitas no podrán tomar ^nr^ña. y satisfecha con esa visita 
. . . ^ . , regia". Eso ha dicho el doctor Ces-
mnguna leche, ni buena ni mala, es ipedeSf patriota que puede bablar a 
indudable que la leche que consume nombre de dos generaciones de hé-
la Habana, no se parece en nada a ¡roes y el cubano que más estrechó su 
la que conoce Nueva York, por ejem- relación personal con la cancillería 
^ . , . . , . , de los Estados Unidos, la nación as-plo, no obstante que, teóricamente, ^. „ + í„ ». í ^ / t x -
1, * * pirante a la hegemonía de América, 
las vacas son iguales en Cuba que . y lo ha dicho, contestando sin va-
en los Estados Unidos. icilar a la simple pregunta de un re-
Un detalle de la información que 'pórter. 
comentamos: Muchas vaquerías de! Por otra Parto, hace ünos días 
las que mandan su producto a la |las Secretarías de Despacho, encuen 
Habana, emplea» en la alimenta- jtran siempre algo de interés en re-
! ción de sus ganados, "un rancho ¡lación con la de Estado. Felicita-
asqueroso y mal oliente formado con ,mos Por e110' no 5610 a lo^ Q116 vi" 
los desperdicios". ven pendientes de los ideales, sino 
hasta los que están consagrados ex-
Muchos cesantes no comerán tan- elusivamente a la fría labor de las fi-
to; mas indudablemente de ese ali- nanzas y de los negocios, 
mentó no puede salir un alimento 
sano, digan lo que quieran los quí-
micos de las Compañías Abastece-
;que los que leen la información de 
doras. 
No. falta tampoco en el "Heral-
do" de ayer la acostumbrada carta 
de Liborio, único ciudadano, por lo 
visto, que tiene la suerte de que sus 
cartas lleguen a tiempo. 
De ella entresacamos los siguien-
tes párrafos, para demostrar—si 
' E n su artículo editorial, el deca-
no de la prensa mercantil se ocupa 
del invento de Alvarez Figueroa y 
opina que los químicos del tribunal 
han tratado con demasiado rigor al 
joven químico. 
Ved los párrafos finales del ar-
tículo citado: 
Cuando estas l íneas se publiquen 
ya el inventor habrá demostrado cx-
perimentalmente la eficacia de su 
HURTO acaso se necesita—que éste es el .lnVenío en la Escuela Azucarera de 
Denunció a la Policía Judicial | país de los viceversas. j la Habana. 
Servando Sánchez, vecino de Labra j así el ilustre "Liborio"' del ' Sea de ello lo que quiera, tenga 
67, Lechería, que le han s ^ f / O " ^ ^ ! ^ . . . .baso el invento, o haya sido hijo de 
de la carpeta una cartera con $350, • |Una obcecación momentánea, guiada 
sospechando sea autor del hecho un j jpoí. el a£án de mejorainiento s61o 
carrero del Tostadero de cafe sitúa-( Se ha observado, en efecto, en la queremos hacer constar que los quí-
do en Aguila y Corrales " E l Agu.t-j historia de casi todos los pueblos, micos azucareros han tratado con 
la", que sabía qu? él tenía ese di-¡qué cuando superabunda el dinero 'demasiado rigor al doctor Pigueioa 
T ^ 0 ! P r e ™ l e c V ^ b í f ! Ko se de<3ica la vida entera de nn 
que cuando la vida es fácil d e c á e l a hombre a obtenei. un pro(lucto de. 
» I Ui}%k t3™6" l"8 activl(lades'. Pre-i terminado, para que cuando empie-
LUKIñlf1,1'161"10 la1 ^ SUS nPSOClOS y ce a ver los P i n i c o s resultados le 
"""^*'i,JS'* * I Olaceres a las liifha.<5 anasirmarlas v „„i . » . . 
ai-
nero en la carpeta. 
Especialista en eníerm edades de sa 
orina 
Creador con el doctor Albaarán 
placeres a las luchas apasionadas y 8algan a la paJestl.a COJ1 esto 
fatigantes de los partidos. Por el rado unos muy sabios, pero muy 
Jolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadura, sino insensible-
mente—<;omprImlendoel callo,de manera 
que Ud. lo puede desprender en un» 
pieza. Use _. 
" © e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente inofensivo piara la carne 
viva. Fábricadqpor B, ¡Lawrenoe &. O c 
Chicago, 111.. fi. ü. A. 
3 1 d e Á ^ o s í o 
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F l o r e n t i n o 
contrarío, cuando hay escasez, cuan- euros experimentadores que repanti-
^aterismo permanente de los uróterfi!j>ldo hW-mflteíf8Jr económico cuando gados en los ^ l m x ^ ^ su iaboi.ato. 
Bístema comunicado a la Sócledad vilo con dificultad se consigue trabajo, ri0 poco se ocupan de hacer nroere-
Jógica de aPrís en 18n. . . J' nial retribuido, ¡ah! entonces, l a s , sar i , , , iurtuctHna 
Consultas de 3 a 5. Dunes. mlíSrcolcí ' , ^ i u j. i . al as maustiias. 
y viernes. ObrapI». 51. ,gentes se vuelven displicentes, i r n - ¡ E1 solo hecho de el Dr ^lva-
^ ^ ^ ^ pables, y buscan un desahogo y una reZ Figueroa sea cubano y haya de-
i esperanza en las contiendas de los (lica<j0 toda Sll vida a la perse^uci6n 
partidos y de la política Se atnbu- de una bella quimera, debe bastar 
ye al gran estadista francés que fué a captarle tedas nuestras simpatías 
Guizot una frase muy expresiva. ¡y ayudarie, antes que entorpecerlo 
|en su árida y productiva labor. 
Ya ven qué distintos somos a to- \ Depongan nuestros químicos un 
do el mundo: aquí, bastó que se acá- poco de su orgullo. Acojan con los 




31902 alt. 29 J l . 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
Donde como siempre t endrán la^sat isfacción de seguir atendiendo con lá eficacia acostum-
bras^a todas las órdenes relativas a Goma laca. Colas, Lámparas , Te la imitación cuero. Reji l la teji-
da, hilo y tupida; Siüería de caoba del pa í s de la importante Fábrica Biangel y Comp.; Tintes a lé -
manes Portiers. Maderas preciosas. Marquetería , Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes para 
muebles de nuestra Fábrica Foster Merrian Co. 
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nuestra industria y facilítenle el ca-
mino para llegar a su ansiado 
Bien es verdad que aquí se estaba triunfo, 
haciendo una política a base de di- ! Felicitemos al doctor Figueroa: si 
ñero. j triunfa, por haber hecho una bene-
¡ficiosa innovación en el mundo azu-
i caréro; si fracasa por haber hecho 
¡un gigantesco esfuerzo, noble y "AVISADOR C O M E R C I A L ' 
digno. 
Sus "Comentarios" de ayer, ha-
cen un cumplido elogio del doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, con mo-
tivo de las declaraciones de éste 
acerca del viaje de Don Alfonso X I I I 
a América, a cuyo acierto del Se-
cretario de Estado, debe agregarse 
jel de sus gestiones en pro de la in-
| migración española: 
Dice el colega: 
fvfw—ctwi itvií> \ Salvando los prestigios intelectua-
les del ilustre Montoro, que ocupó 
*la Secretaría de Estado cuando ya 
la nieve de los años enfriaba sus 
" L A P R E N S A " 
Publica este periódico, un facsími-
le de un cupón, de los mil reparti-
dos entre gente pobre 'por el Con-
cejal Morán. • 
L a actitud altriusta del señor Mo-
ran, el popular edil de nuestro ca-
ro Ayuntamiento es verdaderamente 
digno de loa por ese encomiado ges-
to suyo. 
Lástima es y mucha, que no to-
putusiasmo, esta es la primera vez ' dos los Concejales se pongan ahora 
P R A D O Y D R A G O N E S 
E L M E J O R P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S Q U E H A H A B I D O E N C U B A 
A b i e r t o h o y d e s d e j a s 2 d e l a f a r d e . 
4 0 D i s t i n t o s E s p e c t á c u l o s , t o d o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s . 
3 O r q u e s t a s . — R e g i a L u m i n a r i a . — E n t r a d a a i P a r q u e : 1 0 c e n t a v o s . 
, en nuestra historia republicana que 
jal frente de la Cancillería nacional 
;se halla un hombre que posee las 
j cualidades indispensables para ese 
'puesto prominente: cultura, talento, 
¡•gran conocimiento de la diplomacia 
!y energía de carácter. 
C 5421 2d-23 
de acuerdo para darles a los pobres 
a más de limpieza de cuero, salud 
de estómago. 
¿Qué cómo? 
Haciendo comer a tanto infeliz 
necesitado, para lo cual sólo se ne-
I Esta última cualidad, que posee ¡cesita un poco de buena voluntad v 
en alto grado por idiosincrasia y por tv,,,,,^ _ ~ 
abolengo el doctor Carlos Manuel de lun mucli0 de menos política, 
j Céspedes, es muy importante para • menos fajatina, como decía 
, un Secretario de Relaciones Exterio- |U11 chusco. 
Partido. Harán uso de la palabra, 
distinguidos oradores. 
Hora: 8 y media de la noche. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en D 
cualquier población de la O 
*3 República. « 
G R A N M E E T I N L I B E R A L 
E l lunes 24 del actual, tendrá efec-
to la gran fiesta que la Juventud L i -
beral del Parque de Trillo, ofrece al 
futuro Alcalde señor José María de 
la Cuesta y demás candidatos del 
Í Í R R O R D E M B E L 
Con, 
POS 
M. M A R Y A N 
Traducida por 
(De 
««Pción de los Ríos de Troyano 
flo lanvt„ ?e la librería «'Académica' 
Pr«rtí:a ̂  hii03 P. González. 
rraoo. 83. bajos del teatro 
Payret.) 
cmrto- pero permaneció sentado cer- teñía, acentuándose en vio 
ca de íaVentana hasta qu3 la6 _estre-; do; después unas manchas 
ieta cáli-i anterior. Vestida con un peinador de en que estaba de ño encontrarse Cqu que prevén todas mis peticiones. Pen- vayan ustedes a habitar esa peque-
lías palidecieron y se escondieron 
tras el cielo blanquecino, .al aproxi-
T r a „ e e ' C l / o X a n u S L Í u T a te, Sln t r a n s a n alguna un : 
nenao ei nuxi^u^, 4.̂ -11 oontP mis narecía iuea 
purpuras, 
unos reflejos dorados aparecieron 
tras las nubes. Un foco óe luz pare-
cía iluminar el c ie lo . . . De repen-
salida del sol. 
X I X 
lana blanca, cuya larga cola parecía' nadie. I saba dirigirme a usted para pedirle ña propidad. . . ¡Oh, no proteste 
aumentar su elevada estatura, cu-| — Y o soy el que puedo culparme j los datos necesarios... Mi hermano | usted! Yo les molestaré lo menos po-
bierta con su chai a la manera del de indiscreto al acercarme a ustedj me dice que desembarcaráven Brin-i sible; vivo la mayor parte del tiem-
un manto clásico y aunque se creíala semejant hora—la contestó con disi; pero no me fija fecha precisa.¡po en la fábrica; y, por lo demás, 
E r a aquél un espectáculo siempre 
centelleante, que parecía jugar con 
las olas, trazó sobre ella zig-zags de 
o r o . . . E l Sol apareció, remontán-
dose lenta y majestuosamente sobre 
el horizonte, hasta que la playa se ¡próxima al chalet. 
sola y ajena, por lo tanto, a toda | una ligera sonrisa.—Pero mire us-
pretensión, su actitud tenía un con-jted lo que son las modas y sus múl 
tinenta y una gracia que rpcordaronj tiples variaciones. Con su largo ves-¡ ¿no podría escribirse a ios puertos 
a Thierry las estatuas griegas. tido de blanca lana y con sus tren-j de etapa? Debe estar ansioso ae no-
Isabel permanecía en pié, muy zas caídas, me recuerda usted a unajticias. 
respirando con ¡de las reinas de Francia, cuyas es-, —Puede usted telegrafiar a 
Desearía saber lo primero la fecha i estoy seguro que los aire,-» de Frau-
de llegada de loe barcos; además, | cia sentarán muy bien a sus dos que-
ridos enfermos. 
Isabel no supo responder. Pasea-
ban los dos lentamente por el dique 
todavía solitario, sin oir junto a 
luz' v las dos olas pareció-i delicia el aire frío de la mañana, conj tatúas adornan el jardín del Luxem-i Aden. . . Al llegar allí encontrará su] ellos otro ruido que el de las olas. 
, y siempre espléndido, a"n';ban0 ^e1/UÍ' ^ c'uaiado i r brüTantes! la cara vuelta a l Sol naciente y con ¡ b u r g o . . . Los tiempos han cambiado, | telegrama. ¿Le ha comunicado usted! Las rubias trenzas de Isabel eran 
pectadores. lo- |ron un u 1 log o.os erráticos sobre la superfi-ly la toilette femenina ha perdido de'a su padre las noticias recibidas el juguete de la brisa. Se detuvo de que no solía tener es 
das las mañanas el cielo 
é colorea- lentejuelas. 
to-i E n este momento, Thierry apartó cíe del ma.r. A 
era (Continúa) 
ba de rosa, después ^ P f ^ ^ . L s u " ¿ i r a d a del globo de íuego. que 
uas m " ^ ^ í ' h o r L o i t e por cima bus ojos no podían resistir, y cuan 
remontando el.honz.onte P deslumbramiento pe disipó 
de la línea ^ ° asd'e ̂ a d a luz.! apercibió delante de él, en el dique. 
e isi ó. 
bre el mar n maiuei uf . fi 1t ; na siiUeta innróvil, esbelta bajo ios 
LaVocíOPOdía P i a r e n dormir . . . Pero había ™ ^ v ^ pesado ch.'. No 
la« espléndida. E l ruido de U n estás escena* wlma 0 V podía confundirse: reconocía el to-
qias- tan melancólico para losjque el ^ a L f ^ erlzído de olas, y no azul celeste y los ricos bordados 





Tenía la esperanzarlas "I1068 ^ formas" variadas, mil pera había visto sobre Jos 
su alrededor no se ¡vista la línea escultural y los so-'ayer: 
veía un alma viviente; las villasibrios trajes clásicos. —'No; espero a que despierte, 
dormían aún. Thierry no pudo resis-j djó algunos pasos a su lado, es- ¡Dios quiera—añadió suspirando— 
tir al deseo de salirla ai encuentroI perando que la joven le hablara, en¡^ue no se inquiete demasiado! 
y de sondar esta alma silenciosa. Sa- tant0 qUe su corazón latía más de-j — ¿ N o teme usted que se niegue 
lió inmediatamente de su habitación] prisa que ¿e costumbre. El la guar- a abrir los brazos a su hijo? 
y descendió por la pequeña, escalera;^ silencio, sin embrgo, y él se de- Isabel se sonrojó y pareció dudar 
de la terraza. E l ruido de sus pasos! (¿Î XÓ a tomar de nuevo la palabra. un momento. . . Espero que no. . . 
por el empedrado del dique sacó aj cre0 dijo gravemente—que ha-!Por(lue me parece que hace ya tiem-
lo desea—contestó en voz 
hombros él su bello rostro, cuya ligera palidez ] asuntos 
para él un can-| movido, plano o erizaoo " ¿ ^ ' d e Ca¿hemira que la vis-Isabel de su ensueño, y volvió hacia | g0 mal en inmiscuirme en vuestros] Po que 
las nubes que niouiuau _ _ n „ i,Q>lf!1 vi«tn snhre los t  Sin embarero. auiero rene- baja 
;1*e aS^V1086 al sueño pncantadori Previstos 
íre7 sonreirie en plena Aquel día, una fresca í " ^ 1 ™ : ^ cintura 
lre2. Thierry vió, sin apercibir- taba sobre el mar, aun sonibrío, jxna^ 
- de Isabel y bajo el fichú de encaje| acusaba el insomnio de la pasada no-
que cubría su cabeza ,dos opulentas che. 
trenzas la caían hasta más abajo de 
oias 
estren 
L a joven tampoco había podido 
dormir. Fatigada por un día tan lie 
Cualesquiera que fuesen sus preo-
cupaciones en aquel momentos y a 
repente y mirndo hacia la villa dijo 
con una ligera sonrisa: 
— E s preciso volvernos; los ba-
ñistas de por la mañana vendrán I de 
un momento a otro, y mis cabellos 
sueltos y mi flotante peinador no 
evocarían en ellos los recuerdos clá-
sicos de ninguna reina de nuestras 
primeras razas. 
Thierry la siguió hasta el pie de 
la t'érraza y la detuvo en Pl momen-
tiria una vez' más que puede usted' —Tendré una verdadera satlsfac-'to en que Iba a entrar en la casa, 
contar conmigo para todo y en to-jción en volver a ver a su hermano! —No me ha contestado usted to-
dos los casos . . . Su hermano de us-|de usted—dijo Thierry con calor—. davía a lo que le dije antes. ¿Tiene 
ted ¿fija la fecha de su regreso? Hay en su manera de ser algo singu-í usted alguna repugnancia en aceptar 
ilüra8 transcurrían, cómo multitud de pequeñas ola^ 6ee 
"""S ae h Se extinguía, cómo las 1 perseguían locamente y !r1 y a ia'no de inquietud, se había sentidojto femenino le hizo darse inmedia-j co pensamiento ¡la vuetla de Bel 
58 eRtJ,, an más sombrías y cómolro manto de, ^P11™^ J„,,,a por ^ atraída por la soledad solomne delta cuenta del desorden da &u peina-¡ t r á n ! e x p e r i m e n t ó un consuelo in 
flota- la playa y por la belleza de esta ho-
la hospitalidad de mi madre en nues-
tro Flandes f r a n c é s ? . . . Porque us-
tedes serían huéspedes de mi madre 
en i » ? brillaban más espléndi-l tenue luz del e ^ P ^ 1 ^ - ^ 
de felicidad. Subió a spi bizarros 
trenzados la noche 
psar d la contraridad experimentada! Isabel se estremeció, y aunque su j larmente atrayente. . . ¿Sabe usted 
al ver turbada su soledad su instin-j espíritu estaba tan lleno de este úni- |e l proyecto que he formado? 
E l l a le miró de modo interrogador. 
—He construido para mi madre,1 y no míos 
do: hizo ademán de recogerse las | finito al poder hablar de lo que la ¡cerca de la fábrica, una villa conj Isabel se sentía un poco deseen-
trenzas de pelo, que el aire había! preocupaba tan vivamente. 1 muchas habitaciones para los ami- certada. 
desparramado por su pecho, y discul-j —Usted y su señora madre—le fll-rgós. . . Y desearía que, cuando el̂  —¿Cómo podría yo coipprometer-
póse con embarazo de la certidumbre1 jo con acento conmovido—parece! aire de la playa sea desapacible, se me en nombre de mi padre y mi 
P A G I N A DÍE¿ DÍARÍO D E L a M A R I N A Jalio, 23 de 1922. 
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R E F O R M A S 
CONGRESO A Z U C A R E R O NACIO NAL 
Contínuamos gustosos nuestra la-
bor, y repetimos que sentimos infi-
nitamente no poder dedicarle el es-
pacio que asuntos tan importantes 
merecen. 
Octavo.— L a gran industria y 
desenvolvimiento dentro de la mis-
ma, de la industria del azúcar. 
Indiscutiblemente que a la indus-
tria azucarera pudieran agregarse 
otras industrias de positivo resul-
tado, pudieran crearse nuevos valo-
res con que enriquecer nuestra ca-
pacidad productiva. 
Una de las modificaciones adapta-
ble a los actuales ingenios serían las 
turbinerías y las refinerías de azú-
cares. Todos sabemos el resultado 
positivo obtenido por el Central Pro-
videncia al turbinar toda su produc-
ción. E l azúcar turbinado de Provi-
dencia, tiene en el mercado el nom-
bre más alto, sus azúcares se ven-
den siempre veinticinco centavos 
más caro el quintal que cualquier 
otro turbinado del país; porque ese 
turbinado es sacado directamente de 
los tachos conservando un grado al-
to de pureza. # 
E n días pasados hablábamos de 
buscar la manera de refinar azúcar 
a un bajo costo y no creemos que 
pueda fabricarse azúcar más barata 
que la que los propios ingenios pu-
dieran elaborar. E l combustible que 
es uno de los costos mayores para 
lavS refinerías pudiera reducirse con 
los aprovechamientos de vapor en 
los ingenios. Tendríamos que sumar 
la manipulación que tiene actual-
mente un saco de azúcar desde que 
se quita del embudo de las centrí-
fugas hasta que queda lanzado al 
tanque de" los derretidos en nues-
tras refinerías y compararlo con los 
exiguos gastos para manejar el azú-
car refinando en el mismo central 
que la produce. Agreguemos a ésto 
el costo de los envases; un saco nue-
vo salido del ingenio conteniendo 
azúcar turbinado para ser refinado, 
al llegar a la refinería y quedar va-
cío piterde más del cincuenta por 
ciento de su valor, por que ese mis-
mo saco luego no puede ser usado 
para envasar el refino que requiere 
envases especiales con un forro de 
papel interior, o envasarlo en ba-
rriles que es la forma de envase más 
conveniente a esa clase de mercan-
cía. Quedadlos pues convencidos de 
que el refinar azúcares en los inge-
nios es una gran conveniencia para 
el costo del. producto. Si no retina-
mos toda la producción por que ello 
sería imposible porque luego nos 
faltaría mercado para el producto, 
por lo menos un tanto por ciento 
que sea el sobrante de lo qiie nos 
vemos obligados a embarcar crudo 
para los Estados Unidos, ya que en 
aquel país los azúcares refinados pa-
gan unos derechos prohibitivos com. 
pletamente. 
Otra industria que pudiéramos 
ra la vida los jornales son siempre 
más moderados porque todo en esta 
vida busca como las aguas su nivel. 
A jornales baratos el costo de la fa-
bricación queda reducido a su más 
mínima expresión y ya entonces es-
tamos preparados para imponer 
nuestro producto en el extranjero. 
E s un error de los más grandes el 
prohibirle al colono que siembre 
otra cosa que no sea caña. E l maiz 
se produce perfectamente en las 
guardarrayas, al igual qué los to-
mates, los frijoles y el boniato. E n 
casa de ningún colono debe faltar 
su tabla de yuca, ni su tabla de 
arroz de la tierra, al igual que su 
platanal de manzano y de machos. 
E l qiíimbombó, la malanga amari-
lla, el ñame, su buena n í a de po-
llos y guineos, y varios lechones, ha-
cen la vida le* campesino más se-
gura, después do eso solo necesitan 
vestidos, bacala > y luz para alum-
brarse. 
E n país donde sean ffillcos y tra-
bajadores los agricultores .todo mar-
cha perfectamente, pero en los pue-
blos como Cuba que no existe más 
preocupación que fabricar mucho 
azúcar y sembrar mucho tabaco, que 
nos lanzamos a los mercados de con-
sumo con solo dos productos del 
suelo expuestos como todo a las fluc. 
tuaciones de precios por la antigua 
ley de la oferta y la demanda, esta-
remos siempre expuestos a crisis 
que siembren el hambre y la deso-
lación por todas partes. 
E l Congreso Azucarero Nacional, 
debo considerar como uno de los 
más importantes problemas a re-
solver, la intensificación de las 
siembras. Un pueblo que tiene ase-
gurado su sustento con artículos co-
sechados en el patio, no se desespe-
ra si necesita esperar más o menos 
tiempo para hacer valer uno de sus 
productos en el extranjero, mientras 
que si todo depende de una sola pro-
ducción es necesario hasta malbara-
tarla cuando las necesidades apre-
mian. 
Estamos pasando una situación 
penosa. Lo más triste es que no sa-
bremos cuando saldremos de ella 
mientras no se tome un gran inte-
rés por los problemas que pueden 
denominarse capitales. Nuestro azú-
car pUede llegar a valer mucho, más 
sí nuestras necesidades siempre son 
muchas, ¿de qué nos sirven los al-
tos precios que pueda adquirir el 
producto? Otra cosa distinta sería 
sí con todas las necesidades a cu-
bierto nos echaran un poco más de 
oro en el bolsillo. 
No nos cabe duda de que todo el 
problema azucarero estriba, en lo 
barato que podamos fabricar. Manu-
facturando azúcar a un precio tajo, 
tenemos asegurada la venta y no 
hay remolacha ni sorgo ni aún azú-
car de caña de otros países que pue-
da perjudicamos. Los altos precios 
derpiertan la codicia a otros pueblos 
donde la caña se produce tan fácil 
• V I 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A-4983 , M-2924. 
B o l s a d e 
l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Resumen de la semana 
Poco activo pero firme se man-
tuvo el mercado ayer durante la se-
sión de la mañana, única que se ce-
lebró por ser sábado. E n ella se efec-
tuaron operaciones en Obligaciones 
del Ayuntamiento, Bonos de la Ha-
vana Electric, y accinoes de Cuban 
Telephone, preferidas de los Ferro-
carriles Unidos; y Havana Electric, 
preferidas y Comunes y Teléfonos 
Internacional. 
M e r c a d e 
L o c a l d e 
A z ú c a r 
E l mercado local de valores cerró Promedios del precio del azúcar co-
muy firme pero quieto, sin operación ; rrespondientes a- la primera quincena 
P r o m e d i o s d e 
l a s C o t i z a c i o n e s 
z n c a r 
Los valores de mayor solide::, con-
tinuaron firmes, dando la nota optí-
j mista del mercado. Los industriales 
¡permanecen complejamente encalma-
jdos y con muy reducidas operacio-
nes. 
Las navieras y Seguros siguen en 
el mismo estado de quietud anterior-
mente avisado. 
Cerró el mercado firme y bien im-
presionado. 
alguna que reseñar. 
Se cotiza a 3 tres octavos por el 
crudo en Almacén y 4 tres cuartos 
por el refino. 
E n New York se vendieron duran-
te la semana 941,000 sacos de azú-
car de Cuba y 101,000 de Puerto 
Rico y de Saint Csoix, 2,000 sacos a 
6.11 costo, seguro y flete. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l día 21 del corriente se han ex-
portado por los puertos que se men-
cionan a continuación, las siguientes 
cantidades de azúcar: 
MATANZAS 
Con destino a los Estados Unidos, 
4,782,045 kilos, valorados en 
$344,34^.37 centavos. 
CARDENAS 
Con destino a los Estados Unidos, 
6,425,380 libras, valoradas en 168 
mil pesos. 
N U E V I T A S 
del mes de Julio, formulado por los Co-
legios de Corredores de la República y 
que se publican con la aprobación de la 
Secretarla de Agricultura. 
R E S U M E N D E L A SEMANA 
E l mercado de valores durante la 
semana que reseñamos, estuvo algo 
movido, notándose con ambiente mu-
cho más favorable, influenciado por 
las noticias halagadoras, que se han 
tenido de nuestro crédito en el ex-
terior, así como la firmeza y avance 
del mercado azucarero. 
B 0 1 S A D E N E W Y O R K 
Nueva York, julio 22. 
L a totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
6 , 7 % , 
A C C I O N E S 
7 6 9 , 8 0 0 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
2 5 7 , 4 0 0 
e r c a d o 





L A S I T U A C I O N D E 
L O S B A N C O S D E L A 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Primera quincena 8.0754726 
Matanzas 
Primera quincena 3.08278 
Cárdenas 
Primera quincena 3.1822226 j 
Cienfuegos 
Primera quincena. . . . 3.06875 
Sagna 
Primera quincena 3.001432 
E n los Mercado de Ne-w York y 
Londres, las cotizaciones de nuestros 
valores, anuncian firmeza y deman-
da, comprobando ello que vuelve la 
confianza, normalizándose los nego-
cios para un futuro próximo. 
Poco activas estuvieron hasta me-
diados de la semana las acciones de 
la Internacional de Teléphonos, y 
con precios irregulares, pero des-
pués, vino la reacción ye 1 1|4 y 
51 1|2 subieron a 52, 52 1[2, 53 y 
53 1|2 de valor. Cerraron firme y 
con alguna animación. 
Primera 
Manzanillo 
quincena. . . . 3.0915876 
—Nota: En virtud de que a los Cole-
gios de Coredores de Cárdenas y Man-
zanillo no se le han reportado ventas de 
azúcar durante la primera quincena de 
Julio, se ha fijado el promedio corres-
I pondiente a ese periódo de tiempo, pa-
I ra que rija en dichos Colegios, de 
Con destino a los Estados Unidos, j acuerdo con lo ordenado en el apartado 
20,521,251 libras, valoradas en "B" del arteulo 3o. del Decreto no. 112 
$576,742.99 centavos. ¡de 26 de enero de 1920. 
E n el Mercado de Londres se man-
tienen firmes las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos. E n la Bolsa de 
la Habana, la mejoría por dicho pa-
pel va con alguna lentitud, aunque 
se nota que la especulación se va 
interesando de nuevo en el mismo. 
Durante la semana se operó en un 
número regular de lote al contado 
y algunos a plazas. Cerró este papel 
firme e inclinado al avance. 
Con precios firmes y buena de-
manda se cotizan los valores de la 
Havana Electric. Sigue siendo este 
papel el de mayor actividad en la 
Bolsa, y el más favorecido público 
para Inversiones. E n "el transcurso 
de la pasada semana se hicieron 
tran número de operaciones en pre-
feridas y comunes. 
N E W Y O R K , julio 22. 
E l estado de los bancos de la Clea-
ring House y de las compañías de 
trust para la semana revela que tie-
nen $43,880,780 en exceso de los 
requisitos legalc-s. Este es un au-
mento de $31.564,230 en compara-







montar dentro de los bateyes de los como en Cuba. Vender barato que lo 
ingenios, es la fábrica de papel, uti-1otrí*' la Providencia se ha encarga- i 
lizando el bagazo^corno materia pri-i*10 ^ colocarnos en la mejor pési-
ma. Tenemos entendido que se han csón del Nuevo Mundo, entre lai dos ' dos, 2,275,000 libras, valoradas en 
JUCARO 
Con (Testino a los Estados Unidos, 
9,050,460 libras, valoradas en 
$268,798,68 centavos. 
A N T I L L A 
Con destino a los Estados Unidos, 
23,655,710 libras, valoradas en 
$715,823.32 centavos. , <• 
GUANTANAMO 
Con destino a los Estados Uni-
¡RECAUDACION DÉT L O S F E R R O -
¡CARRILES UNIDOS Y H A V A N A 
C E N T R A L 
' Z'JBKBOCAU.XIS TOXDOS 
Semana terminada en Ju-
lio 15 de 1922. . . . $ 247.196.77 
En Igual periódo leí año ^ 
1921 ? 282.065.98 
hecho pruebas y que la pulpa obte-
nida de ese desperdicio que se que-
da a medida que se le extrae el ju-
go a la caña, es de muy buena ca-
lidad y puede fabricarse con elia un 
papel muy resistente y bueno- Falta 
pues estudiar si el aumento que ha-
bría que hacer al combustible es 
menor que la utilidad que reporta 
la fabricación del papel. 
Y finalmente, ía fabricación de 
alcoholes. Muchos centrales tieiien 
montado su a'amb'Ique y todos se en-
cuentran satisfechos del resultado 
de positiva utilidad. Nosotros nos 
atreveríamos a indicar .aún más: 
creemos que en ningún lugar pudle. 
ran fabricarse ron mejor que en los 
ingenios. E n Jamaica y la Martinica 
se fabrica ron en las mismas fábri-
cas de azúcar. Y quien dice ron, gi-
nebra, cognac, etc., etc. 
Noveno.— E l problema agrario y 
la industria azucarera ¿ha de in-
fluir la solución del primero en la 
segunda? 
Entendemos que ha de influir de 
manera beneficiosa para l a indus-
tria azucarera. 
L a solución del problema agrario 
en el sentido de intensificar los cul-
tivos de productos que hoy se im-
portan en grande escala, ha de fa-
vorecer la situación de las fincas 
azucareras. 
Hoy en día, el central se vé obli-
gado en tiempo muerto a dar una 
refracción a sus colonos para que 
atiendan las limpias, los apoques, 
etc., etc., cantidad que tiene que 
ser más cuantiosa según las necesi. 
dades del colono. Si ese agricultor 
se ve obligado a comprar todo lo 
que necesita para su sustento, en la 
bodega del pueblo o del ingenio, 
claro está que necesitará una ayu-
da mayor que si se le permite la 
siembra de fruto menores, la cría 
de anímales de corral y aún algún 
ganado. 
Aparte de lo que los colonos aho-
rrarían pudiendo proporcionarse 
ellos mismos, si los cultivos menore» 
se intensifican en Cuba, el costo de 
la vida baja, y con bajos precios pa-
Américas, por algo nos llaman 
llave del Golfo Mejicano". 
'la 
10.—Reformas legislativas que 
pudieran recomendarse en las legis-
laciones c2vil e hipotecaria, sobre la 
propiedad especial que conocemos 
con el hombre de "Ingenio" o "Cen-
tral". 
Omitiremos la opinión de asuntos 
que no se relacionan directamente, 
con la Agricultura, pues sería ahon-
dar en terreno completamente desco-
nocido, no obstante creemos que una 
de las Leyes más importantes de 
que deben preocuparse nuestros le-
gisladores es la de nacionalizar l a 
industria azucarera. Los centrales 
que quedan en manos de cubanos son 
pocos (al decir cubanos incluimos 
$42,000.00. 
E n total 
4,782,045 kilos 
valorada la totalidad de azúcar en 
$2,115,712.36 centavos. 
Diferencia de menos este 
año. . . $ 34.869.21 
Total desde el primero 
de Julio $ 511.249.92 
E<? ha- exportado I En ierual ^rlóáo del año 
; 61.972.801 libras 1921 ' 665-117-33 
E n Tuna de Zaza y Trinidad no 
hubo embarques. 
E n Júcaro, no hubieron operacio-
nes. 
E n Matanzas se cotiza la centrífu-
ga, poralización 96 grades a 3,36875 
libras. Libre en almacén. 
F L E T E S 
Sin variación rige el mercado de 
fletes, pudiéndole calcular los tipos 
sobre las probias bases de los de la 
semana anterior. 
Cesta Norte a New Yo-k y Filadel-
fia: 16 centavos. 
costa Norte a Galveston: 15 y me-
dio a 16 centavos. 
Costa Norte a New Orleans: 14 a 
Diferencia de menos este 
año * 153.8C7.41 
HAVANA CENTKAI. 
Semana terminada en 15 
de Julio de 1922. . . $ 
En igual periódo del año 
1921. . • ? 
44.078.92 
51.290.1S 
Las acciones de la Cuban Telep-
hone, firmes pero con poco papel en 
la circulación. Se anunciaron ventas 
de preferidas a precios reservados. 
Las Comunes se cotizaron a tipos 
distanciados. 
Mejor tendencia presenta por el 
momento el papel de la Licorera Cu-
bana, esperándose mayores activida-
des dentro de breve tiempo. 
E l canje de las actuales acciones 
Qe esta compañía, por los nuevos bo-
nos y acciones únicas, comenzará a 
más tardar en la primera quincena 
-del mes próximo. 
Hay la impresión de que tan pron-
to los nuevos valores salgan al mer-
cado, habrá más actividad y como, 
es consiguienete, el interés será ma-
yor. 
Empréstito República de Cu 
ba (deuda interior). . , 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior) 81% 89 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 91% 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A) 
Banco Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electric 90 
Bonos H. E. R y Co. Hipt. 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 83 
Electric Stgp. de Cuba. . 67 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial 60 
Cuban Telephone 73 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . 54 69 
Obligaciones Ca, Manufac-




; Almidón sublime,'molido ' " *' 
Almidón sublime. grano ' ' * 
'• Ajos C 45 ms. . ' - • > 
Ajos C , 50 m.s.. Murcia " * N 
Aceitunas Manzanilla. 0^?"/ 
I doce latas. . . . . Ja ^ 
Azúcar refino. . * * * • • . 
Azúcar turbinada. ' * * * • • 
Azúcar centrifuga' la ' L'' ' i l 
Afrecho, Bailar. . . . eva S.f 
i Afrecho fino. . . . ' * ' * • • í,j) 
| Avena blanca . . . * ' ' * * " ?jj *i 
i Arroz Valencia español.'* * ' *' uA 
1 Arroz canilla viejo ' ' ' 7 u 
i Arroz tipo Valencia espaflol su" '•"» I 
perjor ou" 
! Arroz americano partido*. ' "' ' *M 
; Arroz semilla. . ., ' * " 1 fSt 











































I Arroz Siam garden nuevo. 
I Aceite Oliva, 23 libras ' ' ' 
I Aceite refino, en cuartos! ' H' 
j Bacalao, aleta negra. " 
| Bacalao, aleta blanca, '. " ' * 
i Bacalao noruego. . . ' ' 
I Buches de bacalao. •. .* * " ' 
Café P. R. Caracolillo.'.* * * 
Café P. R. Yauco selecto* * *" 
Café P. R. Yauco extra." .* *' 
Café P. R. Yauco superior * *' 
Café Haití ' * 
Café Guantanamo la. . 
Jamones pierna. . 
Café Guantanamo Corriente.* 
Cebollas americanas, huacal " 
Café Guantanamo lomas la 
Cebollas isleñas, quintal. 
Cebollas Isleñas, huacal. 
Camarones en barril. . 
Cominos de Malaga. . . . . 
Chícharos 
Cherna 
Frijoles colorados largos 
Frijoles blancos mediano», Ca. 
lifornia 
Frijoles carita 
Frijoles negros del país. . „ J*i 
Guayaba en barras. . . . . . . 
íaüiones paleta 
Maicena Monte blancos, enteras 
j Frijoles colorados California. 
75% j Frijoles rosados. . . . . . . 
¡Fideos de 80 Ibiras 
I Fideos, cajas de 10 libras. , . 
Garbanzos montsruos. 
Diferencia de menos este 
año 
Total desde el primero de 
Julio 





también a los españoles) pero des-'15 centavos. 
Costa Sur a New York y Filadel-graciadamente uno a uno van pasan-
do a poder de americanos. L a tierra 
se nos va de las manos pero no hay 
fuerza legal que impida que se nos 
escape. Debemos sor más proteccio-
nistas para los cosas nuestras. Los 
centrales o ingenios que no sean de 
cubanos deben pagai doble contri-
buciones al Estado, tener recargos 
para las exportaciones, etc., etc., de 
modo de obligar a las compañías que 
explotan esa rama de la industria a 
no domiciliarse en el extranjero. 
Hay empresas de cubanos, conoce-
mos algunas, que viviendo ellos en 
Cuba, teniendo todas sus propieda-
des en esta nación, aparecen como 
domiciliadas en New Jersey, en Bos-
ton o en New Orleans. 
fia: 18 a 19 centavos, 
Costa Sur a Galveston: 17 y medio 
centavos. 
Costa Sur a New Orleans: 16 a 17 
centavos. 
Diferencia de menos este 
año $ 27.033.35 
Archibald Jaci. 
Administrador General. 
Los valores azucareros registran 
rápida y frecuentes fluctuaciones, in-
fluenciados por la actividad y fir-
meza del mercado de azúcar. Muchas 
operaciones se realizaron en el mer-
cado de New York, en acciones de 
la Cuba Cañe, Guantánamo, Cuban 
American y Punta Alegre. 
De la alza se cotizan los valores 
de la Nueva Fábrica de Hielo, no-
tándose en plaza bastante escasez de 
papel en circulación. 
Las acciones de la Compañía Cer-
vecera Internacional están completa-
hiente abandonadas. 
C L E A R I N G H O U S E 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas 
aver por ei Clearing House de la 




'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 












Garbanzos cosecha nueva. „ w 
Mantequilla danesa í 
Mantequilla asturiana. . , . , „ . 
Maicena, en ^4. . . .¡ M m'ú'á 
j Maicena, en % . « 
Menudos de puerco, c. 00 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
. Vtaiz argentino colorado nuevo., 
I Maiz americano, sp. . . . w .» 
Papas, sacos de 180 libras. . J 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
. Papas tercerola de Malne. . . „ 
I Pimentón primera 
Puré de tomate español, 10014. . 
Queso, cascara roja. . 
I Queso patagras crema. „ », w .. 
i Queso en tinas • • • 
1 Sardinas Club, 4)4 30 mlm. . .. 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
1 Sardinas españolarf, 4|4. . ., i 
I Salchichas, C. 48 iibras. . , , 
i Sardinas, lata ovaladar . ., . 'm 
| Tasajo puntas M-̂  
Tasajo pato surtido verano. 
Tasajo pato despuntado Id. . 
Tasajo pierna, id 
Tomate natural, C. 10014 pais 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . , 
Tomate natural español. .1 . 
Velas trabucos « « 
Velas grandes americanas. ., 



















K. C . Unidos. . ' . . . • '66% 58% 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas Nominal 
6% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co., pref. 95% 96% 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera InL, pref. . 
Cervecera Int., com. . 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000. . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000. . . . . . Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
fcridas. „ «1 90 





S O C I E D A D E S Y EMPRESAS 
Ha llegado a nuestras manos la 
siguiente circular: I 
Caibarlén, julio 12-
Señor Administrador del DIAIW 
D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me permito ponerle en conocimien 
to de usted que por escritura P^'" 
ca número 499 de orden otorgao* 
en esta fecha ante el Notario ae 
ta villa doctor Leoncio del Junco 
y Gil. he conferido poder general 
mi antiguo empleado señor Gorgon 
Suárez, para que ^ 
represente en todos mis negocio^ 
nota de ^ n 
que 
usted atento 7 
E . Inchaustí. 
de Ezquerra 
por la confianza de que ba sido o | 
jeto 
de Ezquerra y 
presente en 1 
Rogándole tome 
ma del señor Ezquerra 
, pie, queda de 
Felicitamos al señor 
va al 
s. s. 
las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas. Mientras las pre-
feridas se sostienen, las comunes 
se cotizan a tipos bajos. 
Continúa la desorientación en los 
papeles del Seguro Hispano Ameri-
cano, Manufacturera Nacional y Na-
vieras. 
Se habla con insistencia de que 
se efectuará un reajuste en el ca-
pital de la Compañía Naviera. Se 
ha convocado a junta extraordinaria 
para el cuatro del próximo mes de 
Agosto, en la que se tratará de ese 
particular. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Julio 22. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el sábado a las 
siete a. m.: Mar Caribe, Golfo de 
Méjico y Atlántico al Norte de An-
tillas, buen tiempo, persistiendo el 
alza del barómetro. 
•Pronóstico del tiempo en la Isla: 
Buen tiempo esta noche y el domin-
go, -altas temperaturas, terrales y 
brisas, turbonadas aislada?. 
Observatorio Nacional. 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A l C o n t a r t e 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
P R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
V I V E S Y ALAMBIQUE 
Mfis de 400 entusiastas dueños de camiones Autocar de Cuba. 
Las acciones de la Compañía Per-
fumería Nacional y la de Pesca y Na-
vegación, alcanza según precio en 
plaza, pero nótase que ha poco inte-
rés por ellos. 
Hay buena demanda por los Bo-
nos de la República para el extran-








Los Bonos del Havana Electric 
han permanecido muy firmes, ocu-
rriendo lo mismo con los de Gas, Te-
léfonos y las Obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana, Ferrocarri-
les Unidos y de la Tropical. 
C 5542 6d-l6 
C O T i Z A C I O N O F I C I A L 
JULIO 22 
OBLIGACIONES 
Ohllaraclones Hipotecarlas y 
bonos 
Comp. Vend. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer)^ m m M M 97 110 
muñes 
rnternational Telephone and 
Telegraph Corp 52% 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000 . . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas Nominal 
Cuban Tira and Rubber Co., 
comunes Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas. . . . . . . . Nominal 
Ca. Manufacturera Nacional, 
comunes Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 12% 16 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 2% Z% 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación. Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds 
S% La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref., w 
L I B E R 
E s el compendio flo 1» ^ f * 
es Producto au . — 
ni solo su calidad es m ^ 
su presentación sugestiva, o 
.ace que se venda sin compet J 
Una vez usado no ^ 
produce en la ropa una ^ 
Ideal haciéndola aparecer n* 









M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 












































































































P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D ^ . 
D E L A M A # 
expertas plumas con n0cxtranj«ra* 
formaciones locales y 
ve-, 
DÍARIO D E L A M A R I N A Julio, 23 de PAGINA O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T I I 
M E R C A 














































































para el trigo rojo nú-
^ r b a n s i d o dft 1.11 112 a 1.14 
^ el trigo duro número dos de 
t?fl\4 a 1.16. 
H /futuros fueron para Julio L0H,ra 1 13 más alto 1.13 1|4 más jpertura^ • ^ clerre 3|¿L 
H0ora Septiembre, apertura 1.10 
J S s alto 1.10 718; más bajo 1.09 
Diciembre: Apertura 1.11 
i , , más alb0 U 2 1|2; má3 baj0 [lO 3|8 y cierre 1.10 1|4. 
MAIZ 
rHTC^GO, Julio 2 2. 
•:trl cotizó el maíz blanco numero 
, 65 a 65 1|4 y el amarillo de 
iíua! tamaño a 65 a 65 1|2. 
tos futuros fueron: para Julio, 
.nertura 62 1|2; más alto 62 3|4; 
S bajo 62 1\S; cierre 62 1|8. 
Pa'-a Septiembre: apertura 64 318; 
fftás alto 64 1|2; más bajo 63 1¡8; 
«jej-re 63 1|4. 
p,)ra Diciembre: apertura 61 1|8; 
^ác alto alto 61 1|8; más bajo 60 
,;i|'s; cierre 60 1|8. 
A v e n a 
CHICAGO, Julio 2 2. 
Cotizr.ron la avena blanca a los si-
mientes precios: número dos do 35 
í\i a 40 y la número tres de 33 
436. 
Los futuros fueron, para Julio: 
Ipertufi-a 32 7|8; más alto 3 2 7|8; 
fris balo 32 1|8; cierre 32 1|4. 
Para Septiembre: apertura 43 7|8; 
pvós alto 35; más bajo 33 3|4; cie-
rre 34. 
Para Diciembre: apertura 37 3|4r 
inás alto 37 3|4r más bajo 3 6 1|4; 
iéfre 36 314. \ 
FKODl CTOS D E P U E R C O 
Chicago, Julio 22. 
La manteca siguió afirmándose, pi-
dieron hoy por Ip. pura a 11,50 y 
jpor 1̂ 3 costillas de 10-75 a 11.75. 
. Los futuros fueron para Septiem-
Jjre apertura 11-47; más alto i 1-60; 
más bajo 11-4 7; cierre 11-5 7. 
Para Octubre: apertura 11-52; 
,&ás alto 11-65; más bajo 11-62; 
rierrí? 11-62. 
Î os futuros de las costillas fue-
ren), al cierre: Para Julio 11-3,0 y 
¡ñra Septiembre 11-30. 
J U L I O 
21— South American: New York. 
28—Bibbco: New York. 
80—Calhneris: Europa. 
—Lagret: Estados Unidos. 
—Dalia: Hambu.rgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: N6\v Orleans. 
—Savola: Europa. 
—Vancouver: Port Said-
—Lafcomo: New Orleans. 
— L a k e Faiama: Filadeitia. 
—Silversand: New York. 
— F r e y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Uake Fernando: ÍPiladelfla. 
—Masilia: New Orleans. 
—Antil la: Pilade'fia. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port EasU 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadcna: Ha'Jfax. 
— L . P. Beachan: Moblla (go-
leta.) 
—Hidde Hugo Stinnes: H a n í 
burgo. 
—Lancha ' Oóuglas: Estados 
Unidos. 
—Lancha Cónsul: Estados Uni-
dos. 
22— Munisla: Moblla. 
24—Excelsior: New Orleans. 
2o—Antilla: Filadelfia. 
—Ijake Fairlie: E . Unidos. 
24—Atenas: N. Orleans. 
24—Esperanza: N. York. 
24—Monterrey: A7eracruz. 
24— San Blas: Boston. 
25— Orizaba: New York. 
26— Toloa: New York. 
26—Partsmina: Colón. 
26—Pastores: Colón. 
22—Edward Munich. Estados 
Unidos. 
24—Mont Cervin: Havre. 
SIN F E C H A F I J A 
—Cádiz: Bai-cclona y escalas. 
—Bernnidvale: Norfolk. 
— L a k e Elmhust: Estados Uni-
dos. 
8—-Cébelo: Europa. 
20—Venezuela: S. California. 
31—San Blas: Boston. 
AGOSTO 
\ 
1—AVest I r a : Japón. 
s D E C A M B I 
NEW TORK, julio 22—(Por The Asso-
ciated Press). ¡f 
C I E R R E : precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 días. 4.43% 
Esterlinas, comercial 60 diaa 
bancos 4.43% / 
Esterlinas, a la vista 4.45% • 
Esterlinas, cable 4.45% j 
Francos, a la vista . . . . . . . . . 8.37%) 
Francos, cable 8.38 
Francos belüas, a la vista 7.92% 
Francos suizos, a la Vista . . . 19.12 
Florines, a la vista 38.85 
Florines, cable 38.90 
Liras, a la vista 4.64% 
Liras, cable i..„ 4.65 
Marcos, a la vista . . J . 1 9 . 0 0 
Marcos, cable „ 0.19% 
Montreal ,. . 99 l|16 
Suecla , , 25 .90 
Grecia 3.12 
Noruega 16.9t5 
Dinamarca, descuento 21.53 
Brasil 3.75 
Polonia 0.01% 
Argentina , 36.75 
T O S Í A 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S I X E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M C Í D R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S , A , 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Checo Eslovaklá 2.15 
Plata en Barras 
Extranjeros 69.38 
Ofertas ¿ e dinero 
FIRMES 
La mas alta . * , 
La mas baja 
Promedio , 




Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias , 
Préstamos a seis meses . 
Papel mercantil 4 a 
O T A 
D E ffALL 
m 
Promedios del mercada 
gencia T R U J I L L O MARIN. 
I T 
T 





Hoy: 95.66.. ... „ 
Ayer: 96.13. . . . 
S. pasada: 95.35. 







BONOS D E L A L I B E R T A D 
V A P O R E S QUE SALDR-ar* 
J U L I O 
OTROS GRANOS 
CHICAGO, Julio 2 2. 
La cotización de otros granos han 
sidti: Céuleño número dos de 86 1]2 
a 87; Cebada de 62 a 65; Semillas 
'de alfalfa de 4.00 a 5.00; trébol de 









B'hbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
—Colombia: California-
San Blas: Puerto Limón. 
—Esperanza: Veracruz. 
—Monterrey: New York. 
—Parismina: NeW Orleans. 
—Excelsior: New Orleaná. 
—Oi^zaba: New York. 
—Pastóles: New York. 
NEW YORK, julio 22-
Asoci.-da). 
-(Por la Prensa 
Bonos del 3% x 100 a 100.96. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 10D sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 101.40. 
Segundo del 4% x IDO a 100.82. 
Tercero del 4% x 100 a 100.84. 
Cuarto del 4% x 100 a 101.46. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
"Victoria del 4% x 100 a 100.54. 
B O L S A D E M A D R I D 
Í MADRID, julio 
Asociada). 
22 — (Por la Prensa 
A raíz de la última reunión de los 
directores do la Kennécopp Cooper ha 
habido una persistente acumulación de 
stocks de compañías importantes pro-
ductoras de cobre y los informes dicen 
Que nuevas ccrabinaclones y consolida-
ciones están siendo consideradas por 
ese grupo Industrial. 
Las ganancias del Brooklyn Rapid 
Transit han aumentado 'mucho como re-
sultado del gran tráfico veraniego. Es-
te año los viajes a las playas cercanas 
han llegado a una densidad jamás Igua-
lada. 
Prevalece la creencia en los círculos 
bien informados, que tan pronto se com-
puten las ganancias para el trimestre 
del 30 de Septiembre, se emitirá el plan 
propuesto do reorganización y se darán 
los pasos para librar la propiedad de 
manos del embajador antes del fin de 
año. 
Las transacciones diarias en el Stock 
Exchange durante la semana han sido 
como sigue, comparadas ' con las de 
hace uno y dos años. 
NEW YORK. Julio 22. 
Los empréstitos de la guerra de los 
Estados Unidos dominaron nuevameríte 
hoy el tono deprimido del mírcado de 
bonos. Los bonos de la Libertad de la 
primera y cuarta serie de 4.114.Ojo al-
canzaron un nuevo record de altura de 
101.60, habiendo existid» interés en 
otros bonos de aquel grupo.' 
Las emisiones extranjeras continua» 
ron estancadas y se efectuaron cambios 
triviales en los ferrocarriles domésti-
cos. 
Los Industriales y diversos fluctua-
ron con irregularidad pero los precios 
finales no indicaron alteración mate-
lal, las ventas totales (valor a la par ( 
ascendieron a $7.965.000. / 
NEW YORK, Julio 22. 
D E 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
A oarg'o de la Estación Experimental 
de Santiago de las TTegas. 
E l único rasgo prominente en el mer-
cado fué la aprobación tácita por parte 
del Gobierno Federal, de la fusión de 
los aesros independientes. -Una alza 
extrema de 1 a S puntos tuvo lugar en ¡ 
ios aceros de la Betlehen Lackawanna, D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A 
Republic, y Midvale pero esta alza no R I A Y ZOOTECNIA, 
sostuvo en las ventas subsiguientes. CONSULTA. 
Los motores continuaron demostrando E l señor Juan Medel, vecino del 
una tendencia reaccionarla y Studeba-1 baírrio "Maourijes", fin los PalaV 
ker registró nuevas ventas junto conlclos. nos consulta acerca del insec-
otros valores menos importantes. LositlCÍda más eficaz que ha de USar-
ferrocarriles estuv ieron retraídos perol se en los nidos de gallinas pan* 
las cotizaciones finales acusaon en ge- combatir el piojillo. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sua efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéfico» ©n la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede llamar al vino Tonikel una 
necesidad naoionul para preservar 
completa salud y realatencia nerviosa. 
neral una tendencia a la baja. 
Los equipos, los cobres y otros valo-
res a fines se cotizaron dentro de un 
margen muy estrecho. E l Mexlcan Pe-
troleum fué uno de los valores petrolí-
feros de mayor movimiento, su alza 
inicial sin embargo no logró sostenerse. 
Las veptas ascendieron a 270.000 ac-
ciones. 
Las revistas comerciales de semana 
registran diversos informes en los que 
se echa de ver cierta depresión en los 
negocias en general, debido principal-
mente a las huelgas de los ferroviarios 
y de las minas de carbón. 
Lá distribución de las . mercaderías, 
acusan una baja con respecto al perío-
CONTESTACION. 
E l Dermanisus Avium, denomi-
nado vulgarmente "piojillo de laa 
aves", es un parásito sumamente 
molesto y dañino para estos delica-
dos animales a los cuales llegan a 
producirles la muerte por un es-
tado intenso de anemia cuando sei 
encuentran en crecido númeíro. 
Para combatirlos se han preco-
nizado diversos procedimientos, en-
tre ellos los que a continuación te-
nemos el gusto de señalarle al se-
ñor Consultante: 
Vinagre y agua a partes Iguales, 
con cuya solución se impregna el 
cuerpo del animal dejándolo secar. 
Otro procedimiento, quizás el me-
j o r y más económico, consiste en 
do correspondiente del ano pasado. Pero empapar eI CUerp0 ¿el animal con 
los cobres mejoraron., juna solución compuesta de cebadi-
Una contracción de 534.000.000 enjlla y alcohol al 100 por 1000, ca-
mopsréstamos y descuenos efectivos fué da 48 horas, con lo cual se consi-
ia nota principal de la semana en el j gue exterminarlos generalmente a 
S T O C K 1922 1921 1920 
IttJlíVOS, QUESO V MANTEQUILLA 
C-nCAGO, Julio 2 2. 
El mercado de mantequilla cerró 
figo flojo, cotizíindose las cremas 
/de primera de 30 a 32 y las extras 
! \ 'i'. El tipo Standard se vendió a 
32 ' 2. 
Los fiüevos de bala; los de primé-
ni. de 20 a 20 1|2; los ordinarios 
i 1!) cts. 
M O V I M I E N T O 






NEW YORK. Julio 22. 
E! mercado de mantsquillá quié-
ttp vendiéndose ía crema extra de 
f*8 1|2 a 3 7. 
Los huevos quietos y lo mismo el 
.Queso, siendo el promedio de 20 112. 
A V E S 
CHICAGO, Julio 22. 
El rqercado de aves inclinado a 
la>aia, las aves en general a 21 1|2 
"tos especiales para asar de 2 a 26 
y los gallos a 13 112. ' 
A Y E R L L E G A R O N E L F E R R Y 
J O S E P H R. P A R R O T T Y E L 
GOVERNOR COBB, AMBOS 
D E K E Y VVEST 
Salieron el LU.ghli para Triniciad 
chalana 25 para Nassiau remolcador 
Lizsie D. a New York "Delaware", 
para Galveston. 
"Chaimette'' para New Orleans. 
"Cuba" para Key Weet. 
"Parrott" a Key West. 
"Calamares" oara Cnstóbal. 
"Siboney" pata New York y 



























BARCELONA, julio 22. 
DOLLAR 
B O N O S 1922 1921 1920 
6.44 
| P W YORK, Julio 22. 
';l El mercado de aves, tanto vir 
|̂*B como ya arregladas y empaca-
os de los refrigeradores, está quie-
'™ no habiéndose efectuado ningún 
cambio de las cotizaciones'cablegra-
"adas ayer. / 
¡NEW Y O R K , Julio 22. 
Llegados: Indochine, de Matan-
¡zas; Asborg "Ñor", de Cárdenas. 
Salidos: Pastores, de Habana; 
I Orizaba, de Habana; Espefanza, de 
Habana; W. D. Munson, de Matan-
zas; Pinar del Río "br" Havana; 
Edward Dunch, de Habana; _ Lake 
Savus, de Río Janeiro. 
' ALGODON 
NEW YORK, julio 22. 
El nurcado ha cerrado mediana-
niente firme, los precios íueron: pa-
Julio 21-70; para octubre 21-80; 
Sara diciembre 21-80; para fenero 
'u'6l y para marzo 21-55. 
N O R F O L K , Julio 2 2. 
Llegado: Llangollen, de Cuban 
Ports. 
Salidos: Bertwindvale: de Haba-
na; Bertha, de Habana. 
Bratlan,d~ de puertos de Cuba; 
Stegelborg, de Guantánamo. 
^EW ORLEANS. julio 22. 
lh<r algodón cerró bastante firme, 
Precios del cierre fueron: para 
JUlío 21-T3; para octubre 21-35; pa-
ái iq101611115̂  21-26; para enero 
b w y para marzo 21-08, no obstan-
'ibs Una Pérdida de 20 a 22 pün-
N E X POR ÍÍEW, Julio 22. 
Salido: Christian Michelson, 
Cárdenas. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, julio 22—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios firmes. 
Rentas francesas 58 francos 20 cén-
timos. 
Cambio sobre Londres, 52 francos y 
73 céntimos. 
Empréstito británico del 5 por 100, 
76 francos 95 , céntimos. 
E l dollar se cotizó a 11 frahfcos y 
83 céntimos. 
























La fluctuación de la semana de nue-
Informe de la Claring House. Además 
se sintió una disminución de $95.000.000 
en el pedido neto de depósitos y un 
aumento de caja de $31.354.000; ha-
ciendo aumentar el exceso de reserva 
en cerca de $44:000.000. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
JULIO 22 
American' Shlp. . . . 
American Locomotivo 
American Smeltig Ref. . . 
American Sugar Ref. . . 
American Surrtatra Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. 
Abre Cierre 
11514 US 
los Estados Unidos están B&tiendo to-
ras "emisiones del capital ascendió apr.o-j dos los Records de producción, las r<í*-
ximadamente a $50.750.000; este es el | servas de -'gas" para los automóviles| Atlant.c Gulf and West. 
mínimo total que se ha registrado en j de la riác>V, disminuyen constan temen- g ^ ^ ^ Locomotive. 
una semana durante varios meses. Esta i te, según informe del día del American 
1 ?uma compárase por ejemplo con la de! Petroleum Instltute. 






B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, julio 22 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Consolidados, 59% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
100% 
Empréstito británico del 4% por 100 
95% 
Unidos de la Habana, 68. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, julio 22—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.59 
P H I L A D E L P I A , Julito 22. 
Salido: Sheaf• Spear, a Cárdenas. 
neto. 
PAPAS 
tra ri ?lercado de papas ŝ -. encuen-
Se rnt llltado y los Precios a la baja, 
gink ^an las paPM de Nurfolk, Vir-
Atiánf terrenos ele la costa del 
de S-sc00 en barriles número uno 
cbn 11 4"00- Los eacos de Kausas 
. un Peso de 180 libras, a $1-00. 
Los PTR0S A R T I C U L O S 
Üor siguientes precios nos llégan 
^ Xl\hÍl0. dÍreCt0-
Í28-i|4 UUmero dc>s roío, Invierno, 
^30-iuO nóI»ero dos duro, Invierno, 
^inaV argentlno cif., Habana, no-
^cortPf entrega inmediata, blanca 
mecUata 098nÚm?ro <ios enlre2a in-
4 ?0ona patente de primavera, 760 
lie 
TocrhLnÚmero do3. 28 a 30. 
OUoT refinad0- ^ ^ O . 
GraSa pninera, 10 nominal. 
AceitG ainarllla- 5-3|8 a 5-5|8. 
yerano , p.ePita de algodón amarillo 
patatav'lrí?era 10-™ a 11-00. 
' Prif0apS' 2-75 a 2.50. 
Arto* v Ba*ket. 1-25 a 3.50. 
^ ¿ o T í ^ ^ i J - 1 ! 4 a 9-3i4-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba ¿Exterior 4%s. de 1*949 . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . ,„ 
Ciudad de Marsella, 1919. . ,., 
Ciudad de Lyons m 
Ferrocarril de Cuba . . . » 











S|E Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres,, vista. . . 
Londres, 60 d|v. „ 
Paria, cable. . . 
París, vista. . . m 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . >. 
Italia, vista. .: . 
Zrich vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amesterda^n, vista. 
Copenhague, vlftta . 
Christiania, vista,, 
Estocolmo, vista , 
Montreal • 

















M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tontas Cierra 
American Sugar. . 
Cuban Araer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. opref. 











$57.000.000 de hace tres semanas y 
$105.000.000 de hace cuatro semanas. 
Durante las últimas semanas ha habido 
una baja marcada en volumen de los 
nuevos préstamos, comparado con los 
del principio de año. E l total dé esta 
semana se distribuyó bastante equita-
tivamente entre Jos varios grupos, aun-1 de Tos •10.448.632 
En Mayo se retinaron 12.229.975 ba-
rriles de combustible para motores, re-
basando en más de un millón de barri-
Baltimore and Ohio. a¡ . . 
Bethlhem Steel. . . . • 
Canadian Pacific. ,. •. . . 
Central Leather 







44% les > más elevado record anterior dejeh., MIlw. St. ,Paul pref 
Septiembre de 1920. Sin embargo, se- Coca Cola 70-̂  71 
gún las cifras del instituto, sí toda la Corn Products. • • • • • 
producción cesa simultááneamente ha-! Crucible Steel of Amer. 
bría tan solo 82 galones para cada ^ o | Cuban American Sugar 
autoTiióViles inscrip- Cuba Cañe • Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
tos en el país. Tirnrhirción i Columbia Graph. 
A pesar de este record de producción | _ ^^ 
en el mes de Mayo hubo «̂ ue sacar de 
las reservas 849.064 barriles para^ su-
Aunque las refinerías de gasolina en ' plir la demanda corriente. 
que los industriales y las utilidades 
fueron los mayores contractores de 
préstamos. 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
E, 
pin. 
y J . de Goncourt. Renata Mau-
1 tomo en rústica, | 0 .50 . 
A. de Museet. L a confesión de un 
hijo del siglo, 1 tomo rústica, $().50. 
Fernández y González, Historia 
de los siete murciélagos. 1 tomo 
$0.50. 
Casino Assens. Sevilla en la lite-
ratura. 1 tomo rústica. $0.60. 












la segunda aplicación, también se 
recomienda como procedimiento 
económico el uso en los Aldos, de 
palitos de tabaco y cuando se tra-
ta de combatir estos parásitos ent 
los pollitos, el depositar en los ni-
dos algunas bolitas de Naphtalina 
a cuyo olor huyen estos parásitos., 
Ahora bien, no hay que olvida^ 
que las pedidas de Policía Sanita-
ria son imprescindibles para hace? 
una destrucción completa del pa-
rásito donde quiera que se en-
cuentre, debiéndose recurrir con 
tal propósito a la desinfecicón com-
plefa y rigurosa de los gallineros, 
nidos, perchas dormitorio, etc., con 
soluciones de ácido fénico, de for-
mío, o de ácido sulfúrico al 20 po í 
10 00 y dando además lechada da 
cal a los gallineros, cercas, etc., 
por lo menos dos veces al mes. 1© 
cual resulta a la vez antiséptico y 
estético. 
Con el mismo fin de exterminar 
estos parásitos externos de las 
aves, puede recurrirse a la fumiga-
ción de los locales que las aves ocu-
pan por medio del azufre, el cual 
al ser quemado desprende gran 
Hvk cantidad de ácido sulfuroso que dea 
' truye Rápidamente a estos gran-
des enemigos de la avicultura. 
Dr. Díaz Silvera. 






Inventó el amor. 1 tomo rústica, 
( $1.00. 
Guido de Verona.—Lo que no se 
debe amar. 1 tomo rústica, $1.00. 
Guido de Verona. Amor que vuel-
ve. 1 tomo en rústicá, $1.00 
Marlitt. L a segunda mujer. 1 to-
mo en rústica. $0.80. 
Jean de Coulomb. Voluntad de 
Rey. 1 tomo en rústica, $0.8 0. 
Acosta y L a r a ; Soltera. 1 tomo enlpan 
Davidson Chenical. . . . 
General Asphalt. . . 
General Motors. . . v fi 
Great. Northern 
Guantánamo Sugar. . . 
General Cigar 
Interboro Consl. . . . . . . 
Intenboro pref 3% 
Internatl. Mer. Mar^-.p-fef 73 
Ranssa City Southern. . 
Kelly Springfield Tire. . . 48 
Lackawanna Steel 79 
Lehigh Valley 
Manatí comunes 
Mexican Petroleum. . . . 168 
Missouri Pacific Railway. 22 
N. Y . Central H . River. 95% 

















L A MODERNA P O E S I A Obispo I35jpierce Arrow Motor 
Apartado 605. Teléfonos A-7714 y i Punta Alegre Sugar 
A-7738 
C O M P A Ñ Í A B E S E G U R O S " C O B i 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * * 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902, M-6903 . 
O B I S P O Y C U B A , H A B A N A . 
T I P O S D E C A M B I O S 
THB ITATICNAIi CITY BANK 
JULIO S3 
NEW TORK, cable. M w. m 
NEW TORK, vista. . . » • 
LONDRES, cable. . . . » » 
Notarios de turno 
Para cambios: Antonio Palacio 
Para Intervenir en la cotizacióri ofl-
ri-Ti de la Bolsa de la Habana: Oscar 
PVrnande* y Rafael G . | Romagosa. 
Vto Pno.: Andrés R Cíimpiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caraíol. 
Secretarlo Contador^ 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, 60 d|v. . = 
PARIS, cable. . . . « • 
PARIS vista. . . -
BRUSELAS, vista. . I 
ESPAÑA, cable. . . « < 
ESP-¿j5A, vista. . . * . 
ITATJlA, vista. . ^ . 
(ZURICH, vista. . . . • 
I HONG KONG, vista. . 
j AMSTERDAM, vista. . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vista. 
ESTOCOV/MO, vista. . 
MONTREAL 













a l l Ind. 2jL 
T h e B o y a l B a n k o t C a n a d á 
MONTREAL CANADA FUNDADO E N 1869 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S BN CUBA 54 
CABIiB BrttECTO Y PASTICXT1>AB ENT25E liA. KABAJSTA Y WEW YOBS 
99 % 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1921 . . . . 
C A P I T A L PAGADO Y R E S E R V A S . . , 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO T EN TO-
DAS PARTES. 
1 Peoples Gas 85% 
, ,; 12 
. . 48 
[Reading 74% 
¡Republic Iron and Steel. -75% 
ist . Louis St. Francisco. 27% 
Santa Cecilia Sugar. . . . 3% 
Sinclai OH Corp 31% 
Southern Pacific 90 
Southern Railway '25 
Studebaker Corp 135% 
Superior Oü. 6 6 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific 141% 141% 
United Retall Stres. . . . 64% 63% 
U. S. Food Products. . . 7% 7% 
U. S. Industrial Alcohol. . 61% 61% 
¡U. S. Rubber 61% 61 
1U. S. Steel 101% 101% 
Vanadiun Corp of America 4 8 47% 
















A N I F I E S T O 
MANIFIESTO—132 Vlapor Ana" G01 
CobTj capitán Pholan procedente de Kej 
West consignado a R. t . Brannen 
V I V E R E S 
G. Sánchez 2 cajas pescado., 
A. L , Perrer 3 id id. 
A. Ríos 3 Id camarón. 
R. Peo 3 id id 
nackoANEAS 
Alien Wilkinnaon 6 btos talabartería. 
Cuban Am Forwording 1 caja termó-
metros. 
Lange Motor 2 cajas aon. 
Am R. Exprosa 19 btos expresos, 
B. Ramos 3 cajas drogas. 
W. A. Campbell 1 caja acón. 
Gral Electrical 1 id id. 
MANIFIESTO.—133 Vapor Am" Rl , 
pon capitán Petorson procedente de Ne-w 
York consignada, a W. B. Smlth 
MICEIi ANEAS 
B. Fernández Co. 1.000 S. avena. 
F . H . 983 piezas madera. 
T. Gómez 685 Id. id. 
E . Locoura 1 tambor ácido. 
Gray Villapol 1.400 B. 6.000 S. ce-
mentó 
Am Trading 4.000, 200 B. id. 
N. Ruiz 3 btos loza. 
F . Taquechel 19 id. drogas. 
U . S. R . X . 2 cajas aecs auto. 
N G E L A T S & C o . 
í i G ú i a R . t o e - i o a . 
E L D E P A R T A M E N T O D E AHORROS ADMITE DEPOSI-









2 BANK BLDG. PRINCE STREET. 
6S WILLIAM STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBEK. 
6 PLAZA DE CATALUÑA, 6. 
75 AGUIAR ESQUINA OBRARIA, 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a t m 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en m t a S e c c i ó n » 
— %eS.&atk<fít i n t e r e s e » *1 3 $ a n u a l — 
Todas estas operacicaes puedttr «rfe tuamc t&mbiéa por eonV9 
P A G I N A D O C E 
P R I M E R C O N G R E S O A Z U C A -
R E R O N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio, 2 3 á e 192Z. 
Jf.i- • 
A Ñ O X C 
T E M A S R E L A T I V O S A L A SJEM-
B K A , C U L T I V O Y R E C O L E C -
CION D E L A C A S A 
1 Influencias de los agentes cli-
matológicos sobre el cultivo de la 
cafia; su acción sobre la duración 
de los cañaverales y la pureza de 
los jugos. . 
2., Experiencias realizadas con 
las distintas variedades de caña 
que se cultivan en nuóstra Repú-
blica. Tipos de suelos en que se han 
realizado los ensayos. Rendimiento 
agrícola e industrial. Duración de 
los cañaverales. Resistencia a las 
enfermedades y cualquier otro da-
to de importancia que se haya ob-
tenido. 
;—Juicio crítico de las distintas 
formas y épocas de siembra de ca-
fia. Resultados alcanzados en rela-
ción con el rendimiento agrícola in-
dustrial y duración de los cañavera-
les. Hágase la descripción de los 
suelos utilizados 
4. —Adaptabilidad del cultivo de ¡ 
la caña a distintos tipos de suelos. 
Descripción y clasificación de los \ 
suelos experimentados y de las va-
riedades de caña utilizadas. Resul- i 
tados obtenidos en relación con el 
rendimiento agrícola industrial y la 
pureza de los jugos. 
5. —Usos de los abonos en el cul-
tivo de la caña. Ventajas y l ímites 
de su uso en cada tipo de suelo. 
Mezclas más racionales y por cien-
to de, los elementos útiles en los 
•Buelos estudiados. 
6. —Utiles, máquinas y motores 
más adecuados para la preparación 
del terreno en el cultivo de la ca-
ña. ¿La motocultura ha logrado re-
ducir el costo de producción de la 
caña? ¿Los tractores sustituirán en 
un futuro no muy lejano a los bue-
yes y mulos en la preparación del 
terreno y labores del cultivo de la 
caña? Datos con relación a la uti-
lidad de las labores profundas. 
7. —Juicio crítico de los distintos 
procedimientos utilizados en la lim-
pieza y aporque de los cañaverales. 
Comparación de las labores realiza-
das con la guataca, con los cultiva-
dores y con otros útiles. Datos nu-
méricos obtenidos en pleno campo 
en relación con las condiciones eco-
nómicas de cada sistema. 
9.—Procedimientos más econó-
dos para conservar un alto rendi-
miento y porlongar la vida de los 
cañaverales. 
9. —Procedimientos más eceonó-
micos para regenerar nuestras tie-
rras cansadas y capacitarlas para 
que rindan cosechas de caña remu-
neradoras. 
10. —Costo mínimo a que puede 
producirse la arroba de azúcar en 
tierras agotadas. Costo mínimo a 
que puede producirse la arroba de 
azúcar en terrenos recién desmon-
tados. Téngase presente que se tra-
ta de tipos dg suelos normales. 
11. — L a irrigación aplicada al 
cultivo de la caña ten Cuba. Su Im-
portancia económica. Sistemas uti-
lizados. Terrenos experimentados. 
12. — ¿ U n a mejor distribución de 
los cañaverales pudiera evitar los 
Incendios en los campos de caña? 
13. — E l acarreo de la caña. Dis-
tintos procedimientos y límites eco-
nómicos con relación a la distancia. 
Mermas originadas por el acarreo. 
14. —Distintas formas de explota-
ción del cultivo de la caña. Por ad-
ministración del Central; cultivadas 
por el colono en tierras propias. 
15. —Liquidaciones de caña al co-
lono por el Central. Liquidaciones 
en metálico y liquidaciones en azú-
car. 
16. —Establecimiento de tipos fí-
sicos normales de gastos para el cul-
tivo de la caña. Indíquese las pro-
porciones harmónicas de los elemen-
tos mecánicos. 
17. —Normas para la adopción de 
tipos químicos de suelos normales 
para el cultivo de la caña, indicando 
la proporción de ácido fosfórico, ni-
trógeno, potasa, cal, magnesia y 
cualquier otro elemento que se es-
time indispensable. 
18. —Correlación entre la canti-
V e s t i d o s d e V e r a n o 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n g r a n s u r t i d o d e 
v e s t i d o s ( ú l t i m o s m o d e l o s ) p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s , a m u c h o m e n o s d e l a m i t a d de s u j u s t o 
v a l o r , q u e s ó l o l a t e l a y a d o r n o s v a l e n m á s . 
A l a z a r d a m o s v a r i o s p r e c i o s , p a r a g u e s e 
d é u n a p e q u e ñ a i d e a d e n u e s t r a g r a n l iqu i d a c i ó n . 
Vestidos para señora "venta especial," de $3 .00 , a . . . . 
Vestidos de gingham con organdí , de $4 .50 , a . . . . . • 
Vestidos de gingham con organdí , de $5 .00 , a 
Vestidos de gingham con organd í , de $6 .00 , a . . . . .. 
Vestidos de gingham con R i k R a k , de 7.00, a 
Vestidos de organdí , color entero, de $10 .50 , a.; . . . • 
Vestidos de organd í , muy bordados, de $10 .50 , a 
Vestidos de organd í , dos tonos, de $15 .00 , a . . . . . . . 
Vestidos de organdí , dos tonos, de $18 .00 , a 
Vestidos de crep de China, de $20 .00 , a 
Vestidos de Cantón Crep,de $45 .00 , a 
Baticas de gingham, de 4 a 1 4 * a ñ o s , de $3 .00 , a . . . . . 
Baticas de gingham, de 4 a 14 años , de $5 .00 , a . >; . . . 
Baticas de organdí , de 4 a 14 años , de $5 .00 , a 
Baticas de o r g a n d í en dos tonos, de $9 .00 , a . ' 
Estibadoras con saya para niña de 8 a 14 años , de $4 .50 , a 
Baticas de seda, muchos estilos, de $8 .00 , a 
Baticas de tul, f in í s imas , de $4 .50 , a . . . . . . • • • • 
Trajes de dril galatea, de colores, para n iño , de $3 .00 , a . . 
Mamelucos color entero, para n iño , de $1 .00 , a . . . . . 
Boy Scout de p o p l í n y galatea, para n iño , de $3 .00 , a . . . 
Trajecitos de dril galatea, con cuellos, c. de $2 .50 , a . . . 
Boy Scout, camisa blanca y panta lón c , de $2 .50 , a . . . 
Trajecitos de gabardina blanca, de $4 .50 , a 
Trajecitos de Warandol de hilo, de $6 .00 , a . 



























A v i s o a l o s c o n s u m i d o r e s c l e 
l o s p r o d u c t o s d e 
S A N C H E Z R O M A T E H n o s . 
Hay comerciantes sin escrúpulos , que falsifican nuestra marca y nombra 
1C comer-
cial incurriendo en un grave delito, por el cual nos defraudan, sorprendiendo tambíí i 
buena fe de los vendedores, y la confianza de los consumidores de nuestros productos 
Como primer paso en la persecuc ión de los falsificadores, nos apresuramos a A 
nunciar el hecho, sin perjuicio de hacerlo t a m b i é n ante los Tribunales de Justicia, a 
dida que los culpables sean descubiertos. D e s p u é s publicaremos sus nombres, y publj me' 
mos también , los de todos, aquellos establecimientos, en que se trafique con los prod^' 
tos que, indebidamente llevan nuestra marca. Uc" 
Cualquiera de los siguientes d i seños son los que aparecen en nuestras etiqueta 
l eg í t imas , todas registradas, así como nuestro nombre " S A N C H E Z R O M A T E Hnos." 
SU 
Marca Registrada Marca Registrada Marca Registrada 
S A N C H E Z R O M A T E H n o s . 
L A E S T R E L L A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
Marca Registrada 
N O T A I M P O R T A N T E : 
Para disipar dudas, hacemos constar nuevamente que nuestro nombre comercial 
S A N C H A E Z R O M A T E HNOS. , e , t á registrado en la R e p ú b l i c a de Cuba, y concedida Ja 
propiedad exclusiva, como marca, por la Secretar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Habana, Mayo de 1922 S A N C H E Z R O M A T E Hnos. 
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dad de cal y las materias orgánicas, 
la actividad química del suelo y la 
|pureza de los jugos de la caña en 
ella cultivada. 
19.—Expresa la cantidad de áci-
do fosfórico, potasa, cal y nitróge-
no necesarios en los tipos norma-
¡les de suelos, para producir una to-
inelada de azúcar. 
| 20.—Posibilidad de utilizar el 
i cultivo de secano (dry farming) en 
toda su integridad o modificado, 
'para prevenirse contra los defectos 
I de una prolongada sequía en los 
campos de caña. 
I 21.'—Posibilidad de utilizar inter-
' calados al de la cafia el cultivo de 
, las plantas leguminosas para en-
¡riquecer las tieras en nitrógeno y 
| humus. 
22.—Correlación entre las condi-
ciones físicas del suelo y la pureza 
de los jugos producidos por la ca-
' fia. 
» 23.—Las condiciones químicas del 
suelo y la pureza de los jugos de la 
caña cultivada en él. 
24 .—¿Pueden determinados ele-
mentos fertilizantes aplicados al 
cultivo de la caña afectar la pure-
za de los jugos? 
, 25.—Utilización de barbecho des-
cubierto y cubrierto para mejorar 
las tierras dedicadas al cultivo de 
la cafia. 
26. —Utilización de los campos de 
cafia con cultivos intercalados, ven-
tajas e inconvenientes. 
27. — E l trabajo a jornal y a des-
tajo en el cultivo de la caña; incon-
venientes y ventajas. 
28. —Relaciones entre hacendní-
¡dos, colonos y la Estación Experi-
mental Agronómica. Eficiencia del 
sistema actual y recomendación de 
otro más práctico. 
29. —Relaciones- entre los Agró-
' nomos del Estados y los cultivado-
res de caña. Inconvenientes del sis-
tema actual y posibilidades de me-
a m e 
U n G r a n E r r o r 
M u c h a s p e r s o n a s t i e n e n l a 
i m p r e s i ó n de q u e l a s f a m o s a s 
g o m a s 
K e l l y - S p r i n g f i e l d 
p o r s e r d e A L T A c a l i d a d s o n 
t a m b i é n d e A L T O S p r e c i o s . 
E n c u a n t o a l o d e a l t o s p r e c i o s , l o s q u e a s í p i e n s e n , e s t á n c o m p l e l a m e n 
t e e q u i v o c a d o s , p u e s d e b i d o a l a e n o r m e p r o d u c c i ó n d e l a s f á b r i c a s 
i 
L A S 
G O M A S Í 3 1 
K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
NO C U E S T A N 
I 
K = = = | M A S | 
V i s í t e n o s y l o c o n v e n c e r e m o s . 
R O D R I G U E Z ^ H E R M A N O 
M a r i n a , 1 6 y 1 8 . T e l é f o n o A - 6 8 6 8 . 
. r j 
jorarlo por medio del establecimien-
to de campos'de Demostración para 
vulgarizar los trabajos de la Esta-
ción Experimental Agronómica. 
30.—Conveniencias de establecer 
una escuela ambulante de mecánica 
agrícola para familiarizar a los cul-
tivadores de caña con el uso de las 
máquinas agrícolas aplicadas al cul-
tivo de ésta. Utilidad de adiestrar 
a individuos en el manejo de trac-
tores y de otras máquinas agríco-
las. 
! 31.—Necesidad de elegir un buen 
¡equipo de aparatos agrícolas rela-
',cionados con el cultivo de la caña, 
¡recomendando las modificaciones 
'que deben hacerse para la plieación 
de ellos en cada tipo de suelo. 
3 2 .—La cal, las cenizas y las ca-
chazas y residuos de alambiques y 
su aplicación racional en el cultivo 
i de la cafia. 
\ 3 3.—Organización del trabajo en 
ilos ingenios en el tiempo de zafra 
iy en tiempo muerto, para atender a 
¡todos los servicios de la manera más 
I económica y eficaz. 
34.—Aplicación de soluciones tó-
xicas y otros procedimientos ade-
cuados para la destrucción de las 
¡malas yerbas. 
3 5.—Proyecto de organización y 
administración de una colonia Mó-
ldelo; su balance económico. 
3 6.—Proyecto de organización y 
administración de un sistema de rie-
go para una colonia de quince ca-
ballería sde cafia, exponiendo el cos-
to de elevación y distribución del 
.metro cúbico de agua, 
i 37.—La cooperación en el cultl-
ivo de la cafia de azúcar; organiza-
jción del Central y sus colonias. 
3 8.—¿Deben loa Centrales y las 
i colonias mantener una zona de cul-
'tivos de productos alimenticios pa-
ra la obtención de materias primas, 
¡par ael sostenimiento de los em-
ipleados, o deben adquirir dichos 
efectos fuera? en el primer caso de-
ta l lar la organización de estos ser-
j vicios. 
I 39 .—¿Pueden considerarse los 
¡abonos de murciélagos tan abundan-
tes en nuestro país, como fuente im-
i portante para la fertilización de 
1 nuestros campos de cafia? 
, 40.—Necesidad de establecer un 
¡buen número de eCampos de Expe-
1 rimentación para el cultivo de la ca-
| ña con el fin de llegar a conocer 
las exigencias de los distintos tipos 
• de suelos para dicho cultivo. 
41. —Desarrollo de cultivos múl-
tiples en un Ingenio que produzca 
;de 30 a 50 mil sacos de azúcar. 
42. —Ventajas e inconvenientes 
de la quema de paja en el terreno 
|después de cosechada la caña e in-
fluencia de este procedimiento so-
¡bre la abundancia del insecto cono-
icido por "borer taladrador". 
' 43.—Ventajas del uso del fosfa-
to thomas (escorias básicas) sobre 
ilos demás fosfatos de cal en las tie-
jrras coloradas dedicadas al cultivo 
i de la caña. 
1 44.—Conveniencias de las enca-
laduras en las tierras coloradas de-
dicadas al cultivo de la caña. F i j a -
Ición de la cantidad mínima de Cal 
a usar. Encalados a intervalos lar-
gos, o encalados débiles repetidos 
a cortos plazos. Conveniencias del 
uso de la Cal apagada o viva. 
45. —Conveniencias de sembrar la 
estaca o trozos de cañas provistos 
de tres yemas dejando la central y 
suprimiendo las extremas, en siem-
bras profundas. Diferencia del cos-
to de siembras entre este sistema y 
el ordinario. 
46. —Causas más frecuentes que 
determinan los fracasos en el cultivo 
de la caña y medios de evitarlas. 
4 7.—Importancia de la seleción 
c 5640 ld-23 
fisiológica y química en la elección 
de un abuena semilla para caña. 
48. —Porvenir de las variedades 
obtenidas de las verdaderas semi-
llas de caña. Resultados alcanzados 
hasta hoy. Ventajas de introducir 
¡nuevas variedades de caña tomando 
ilas medidas necesarias para la in-
jtroducción de nuevas plagas. 
49. —¿Qué aperos o máquinas pu-
| dieran emplearse en la recolección 
• de la caña que disminuya el costo 
'del corte de ella? 
50. — L a enfermedad del mosaico 
'de la caña de azúcar y medios de 
¡combatirla. 
i 51.—Insectos dañinos a la caña 
jde azúcar y medios para combatir-
los. 
52. — E l gusano que taladra la 
i cafia de azúcar y medios para com-
i batirlo. 
53. —Seguro mútuo contra los in-
cendios de los cañaverales. 
54. —Resultados alcanzados en 
los cultivos de la cafia con los abo-
nos catalíticos, radioactivos y bio-
lógicos. 
55. —¿Cómo podrá el Gobierno 
contribuir a la formación de com-
pafiías para explotar los tractores 
en la preparación de las tierras pa-
ra el cultivo de la caña y de los 
llamados "cultivos menores"? 
5 6.—¿Cómo debe preparar sus 
tierras el colono para que pueda 
sembrar la cafia en todo momento 
con éxito? 
57. —Medios racionales para des-
truir los rededores en los cafiavera-
les. 
58. —¿Qué procedimientos pudie-
ran recomendarse al Gobierno para 
repoblar de bosques los terrenos no 
cultivados de la República? 
59. —¿Qué reglamentación pudie-
ra establecerse para' regular la ta-
la de los bosques que actualmente 
se está llevando a cabo para la 
siembra de la caña? , 
60.—¿Qué procedimientos pudi»-
ran recomendarse para atenuar los 
desastrosos efectos del abrazaifoj 
Aliceo en los cultivos de invierno? 
. i i J : : 
NOTAS 
a. —Se admitirá cualquier trabajo so-
bre tema Ubre que trate de la industria 
del azúcar en Cuba. 
b. —Los trabajos deben ser presenti-
dos no más tarde del 31 de octubre pró-
ximo y deben ser escritos en maqulnllla 
o a mano; pero con letra fácilmente.lí*. 
gible. 
c. )—Todos los trabajos se deben re-
mitir, bajo sobre certificado al Secreta-
rlo del Comité Organizador señor A, 
Fontna, Dirección de Agricultura.—Lon 
j a bajos, Habana. 
d. )—Todo trabajo llevará la firma de 
su autor o un lema. En el primer caso 
se deberá escribir más abajo de ella " 
nombre y los apelllidos y su dirección 
postal; en el segundo caso cstosNdíros.. 
se pondrán en un sobre lacrado que se 
acompañará al trabajo. 
A U T O M O V I L E S 
o d e e B r o t h e r s 
M O T O R C A R 
E l n u e v o m o d e l o s e d e b e a l a c o n c e n t r a c i ó n de t o d o s l o s e s f u e r z o s de l a F á -
b r i c a D O D G E B R O T H E R S , c o n e l f in d e q u e e l a u t o m ó v i l q u e f a b r i c a n r e ú n a 
t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e t i e n d a n a d a r l e u n m é r i t o i n d i s c u t i b l e . 
G O M A S D E C U E R D A 3 2 " X 4 . " M A G N E T O D E A L I A T E N S I O N 
P R E C I O : $ 1 . 3 5 0 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o , N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
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C O N C U R S O C O N D O U G . 
F A I R B A N K S D E T R A S Y 
D E S D E E L P R I M E R E S -
C R U T I N I O N O P I E R -
D E S U P U E S T O M A -
R Y P I C K F O R D 
SEPTIMO E S C R U T I N I O 
MARY PICKFORD 
écPANDO " D O U a ^ E S T U V O E N 
Mas impresiones Fairbanks en su 
* recorrido por l a Is la 
I 
? j)lcz afios bastan para hacer o des-
hacer a un homore- E n el caso de nouglas Fairbanks, ^ste período de 
4mpo ha elevado a un buen actor, 
¿ro cuyo éxito no era más que mo-
pjprado al pináculo de la fama en el 
fraondo de las películas. "Doug" aho-
ra cuenta sus fanáticos por millones 
v en todo el mundo se le considera 
el primer representante del vigor 
«americano y de las proezas atléti-
i Ya en 103 día3 Pa3ados "Doug" 
estaba realizando notables cabriolas. 
Kjna de ellas fué viajar hasta Cuba 
pon el propósito manifiesto de re-
corrér a pie gran parte del interior 
de esa interesante isla. Se embarcó 
Sen un vapor de la Línea Ward y tu-
vo la amabilidad de consignar algu-
Snas de sus impresiones para el "Agwi 
l'.News". Sus palabras asumen reno-
vada significación en virtud de su 
¿prominencia actual, y como quiera 
tque los países no cambian tan rá-
p damente como las estrellas del ci-
fue, muebas' de las cosas que dijo en 
hil2 son perfectamente ciertas hoy. 
I Dijo entonces que "por las im-
íprpsiones que obtuvo de las tarjetas 
^.«tales, fotografías, libros y otras 
f-ientes, me imaginaba a Cuba co-
me país de tierra ba&j y llana cu-
bierta de vegas de tabaco, extensos 
cañaverales y de jinetes con sus enor-
mes sombreros, aquí y allí, empuñan-
do largos látigos y prorrumpiendo 
en amargas enfáticas expresiones es-
¡jañolas dirigidas a los trabajadores 
que los obedecían como " mayorales, 
j Me imaginaba a la Habana como 
rna masa de edificios gachos |de 
.Bdobe, cubiertos de toldos de vivos 
colores, una ciudad do senderos es-
trechos, carros arrastrados por bu-
rros, mujeres asomadas a las ven-
tanas, caballeros vestidos de blan-
co con grandes sombreros, una ciu-
dad abundante en refrescos y baña- i 
da por un exceso de luz". 
Después de conversar con un ca-
ballera "barbudo" de 60 o más años 
de edad y un marcado acento espa-
ñol a bordo del vapor, quien habla-
ba mucho del progreso industrial de 
Cuba, la Imagen, que se forjó de la 
Ma se transformó en una visión de 
vías férreas cubiertas por carros 
de carga. "Yo me imaginaba que el 
comercio y la industria a cada pa-
so asumían la forma de fábricas, 
'undiciones, etc., creando un verda-
dero Pittsburg con todos sus carac-
terísticos contornos, una típica y pro-
gresiva comunidad del Oeste como 
la de los tiempos modernos, con só-
lo un pequeño tinte español. Estaba 
ansioso de presenciar la realización 
Pe todas estas imaginaciones mías 
f de descubrir si la vida cálida, in-
ídoiente, romántica española se ma-
/jcrializaría o no, o si tenía que ce-
*er el puesto a mi más reciente 
Idea de otro Pittsburg". 
* Huelga decir que después pu-
«o comprobar que prevalecía la at-
Snósfera española, por más que no 
íaltaban evidencias de una vida agrí-
J^a prospero y vigorosa. 
^ Al pasar el vapor per el Castillo! 
.oel Morro, "la ciudad se extendió a 1 
P« vista millas y miHa.s a lo'largo 
|e Ma playa en forma do media lu-
{-7 la,s casas todas del mismo pun-
**J. alegremente pintadas; de amari-
Ira r^1 y rosa- Desde el vapor nos 
¿ « i 03 a una lancha, pasamos 
Joc. ia A(iuana, y fuimos conduci-
das 
Actores 
Antonio Moreno . . 
Douglas ÍFairbanks . 
Wallace Reid . . . 
Rodolfo Valentino . . 
Tcm Mix 
Eddy Polo 
Ch. Ray , 
George Wals . . . . 
Tomas Meighan . . . 
Wllliam Farnum . . 
Frank Mayo . . . . 
Harry Carey . . . . 
Wiiham Hart . . . 
William Duncan . . 
William Russel , . . 
L . B. Seltz . . . . , 
Gustavo Serena . . . 
Sessue Hayakava . . 
Gh. Chaplin . . . . 
Haróld Lloyd . . . 
Jackie Coogan . . . 
Oven Moore . . . . 
Richard Bartelueess . 



































Mary Pickford . . . . 
Norma Talmadgc . . . . 
Dorothy Gish 
Ptarl "White 




Francesca Bertini . . . . 
Dorothy Dalton . . . . . 2.541 
E.ena Cortesina 1.49 6 
Bebe Daniels 1.422 
Vicia Dana 1.302 
Anita Stewart 1.303 
Sirley Masson 1.2811 
Miss Dupont 1.176 
Clara Kimbal Young . . 1.119 
Pina Menichelli . . . , . 1.044 
Alice Joice 1.024 
Carol Halloway . . . . . 1.003 
Alice Terry 992 
Mae Murray 956 
Ruth Roland . . . . . . . 846 
Alia Nazimova . . . . . 842 
May Allison . 79 9 
Marina Cabrera . . . . . 639 
Mary Miles Minl.er . . . . 732 
Blanca Fuentes . . . . 646 
Los artistas cuyos votos no pasa-
ron de 500 los hemos suprimido. 
b a ñ a r e f i e r e l o s m a r a -
d u c i d o s p o r T a n l a c 
E l Sr. D. Francisco González dice 
que el notable cambio produci-
do en su estado es m á s de lo 
que esperaba. Después de corre-
girse su rebelde a fecc ión del 
e s t ó m a g o aumenta dos kilos en 
peso. 
ANTONIO MORENO 
¿Cuáles son los resultados del sép-
timo escrutinio? 
Los vemos biom palpables: sigue 
a la cabeza de los concursantes el 
simpático actor español Antonio Mo-
rr-no cuyos votos alcanzan ya una 
cifra extraordinaria. 
Y en competencia y en calidad de 
f-ampeón formidable viene luego 
Douglas Fairbanks que durante tan-
tos- días estuvo e-n la primera línea 
de] concurso cniematográfico. 
Wallace Reid. Rodolfo Valentino 
y Tom Mix son los candidatos de 
fuerza cuyos puestos, de fijo, ha-
brán de mejorar a medida que avan-
ce el certamen o la competencia mu-
da. 
¿De las actrices- Conserva el cetro 
"a inteligente Mary Pickford con sus 
8.39 5 votos. 
Norma Talmadge a pesar de las 
2 frondes series de votos que para su 
'•andidatura se reciben no logra 
aventajar a aquella. Y eso que Nor-
ma Talmadge es la artista que más 
ilena los "cines" cuando las cintas 
en que toma parte se anuncian. 
L a razón es bien sencilla. Mary 
Pickford es una artista popular y 
Norma Talmadge tiene sus adeptos 
entre un público más spleccionado. 
De ahí el triunfo por ahora, de Ma-
ry Pickford. 
L . 
hermosos paseos. E l clima cálido du-
rante todo el año ha irducido al 
pueblo a descubrir e irventar lo? 
más deliciosos refieí-cos del mundo. 
Apro-vechando la leccjOn de la Na-
turaleza, que Ira df sr-rvollado una 
vegetación frondosa como protec-
ciiSn contra los ardientes rayos del 
sol, jos cubanos han ecnstruído sus 
cavis con espesas paredes, sólidos 
tochos y ventanas de sencillos cris-
tales, que favorecen la libre circu-
lación del aire en todo tiempo. 
Este mismo fresco es la caracte-
rística de la vida cubana. E l calor 
no es sofocante ni opresor; New 
York en verano, ron su humedad, es 
un horno comparado con la Habana. 
Esto es una verdadera maravilla, 
este fresco, este calor de los trópicos. 
Produce, sin embargo, una indolen-
te indiferencia. Se siente uno im 
diñado a vagar y perder el tiempo, 
pt-;ro, al mismo tiempo se goza de 
fresco y de salud. 
"Después de una estancia de un 
par de días en la Habana, emprendí 
una caminata de 60 millas hasta 
el interior, transitando por caminos 
bien construidos y asfaltados, bor-
deados de palmas y de laureles que, 
en su mayor par^e, formaban un ar^ 
co sobre nuestras cabezas. E l pri-
mer día pasé'por numerosas peque-
ñas aldeas, raras y pintorescas y sante, evocadora e histórica como 
sin ninguna semejanza con nuestro I p^co apreciada y peor comprendida 
Geste, llegando a una población que ' pov la mayoría de nosotros mismos, 
se llama Guanajay, a cuarenta ki- , Sl el vaior intrínseco como ar-
lómetros de la Habana, donde per-[ Msta áe Douglas, no fuera lo bas-
necté. A la mañana siguiente seguí ' ¡ante -a pegar ^ Serio. su probada 
camino hasta el Manel, en la costa, simp'atía por nuestro país cierta-
que yo creo que algún día será un ; ~ colma la medida necesaria 
gran lugar de temporada. Tiene opor- :' 
Reproducimos a continuación una 
interesante carta y un artículo que 
la acompaña referentes a Douglas 
Fairbanks este último con sus impre-
siones sobre su viaje a Cuba. 
"Habana, Julio 12 de 1922. 
Kr. Red'actor del Concurso Cinema-
tográfico, 
D7ARIO DE L A MARINA 
é Habana. 
Muy señor mío: 
Resulta intere?a«te ver que Dou-
glas Fairbanks ro sostiene a la ca-
beza del Concurso Cinematográfico 
que ese leído DIARIO actualmente 
celebra. Con esto los fanáticos lo-
cales parecen esrar de «cuerdo con 
los "fans" americanos, que también, 
eu la actualidad, han puesto el ce-
tro de la popularidad, en manos del 
intrépido y simpático "Doug" .• 
Apropósito de este actor, creo se-
ría bueno que la Sección Cinemato-
gráfica del DIARIO D E L A MARI-
NA reprodujese el adjunto artículo 
que sobre Cuba ha escrito, en el que 
expone con regocijada y encantado-
ra sencillez sus impresiones de una 
visita que nos hizo hace varios años. 
E n el mismo. Douglas habla cari-
ñosa y entusiásticamente de nuestro 
país, especialmente de la Habana. 
Su reproducción en ese popular DIA-
RIO haría aumentar el número de 
sus simpatizadoras, pucí siendo é] 
tan popular? su escrita resulta ser 
ims favorable y efectiva propaganda 
para Cuba, especialmente para nues-
tra querida Habana, tan intere-
For estrechas callos con estre' 
i'"*s ^ r a s , ventanas con balaus-
L , ' p o r to<íos lados, y umbrales que 
• a permitían mirar hasta el fondo 
Ptrao l1Paíios llenos Palmas y ^ a s plantas tropicales. 
atrtL?00]1'61, llnq cuadia tras otra, 
?1 Prn?nd0 el Parciue C e r ^ a l hasta 
líamní0 y 61 siti0 a (i*'nde nos diri-
Pa arm,ireí uot<a]— la característi-
¿ i ' ^ - 1 ectura. ¡a Pintoresca y ex-
m X oí que P^PitEbí, en las ca-
lonociidA -r)arlotear e,-i Pugnas des-
tente ñ me couve;i(-ieion plena-
|ir.a en l ^ ^ á ^ a o s dentro de 
**ra L ' S ^ e x r r a ^ r a y rara 
P e r dfrl0.^ tr?!5rl^tada, al pa-
|raeón Ctamente ^ ' Castilla, o 
¿ o *f I'de u vi aue h?bía mucho 
f,ei Puro L ablln(raiites oportunida-
l a * U t L Í ert.irse en la Habana, 
f i e m e s w ?Ueg s " conciertos; 
B 3 uoteles e imoresantes y 
nara que lo elijamos nuestro actor 
turidades para bañarse y para la ¿iljematográfico predilecto. Con es-
buena pesca; y cólo a unas cuantas to le proporcionaríamos el placer 
millas de distancia hav ciervos, pa- do visitarnos nuevamente, esta vez 
lomas y patos en abundancia, que • cJmo huésped de bono'-, empuñando 
atraen al cazador. Si el espacio lo; cetro de la popularidad y simpa-
peimitiese yo podría hablar más ex- .,' iustamente ganado 
tersamente de este viaje, porque es-
tuvo lleno de incidentes interesan- Tengo la seguridad que si Europa 
tcc. Finalmente volvía sobre mis pa-i demostró locura por este^actor du-
«os hasta la Habana para embarcar I rante su viaje ai Viejo Continente, 
en ei vapor "Saratoga' y descansar Cuba lo recibirá con delirante fre-
tí arante tres días en el mar y en New | nesí. Y como todas las miradas de 
York l íos fanáticos americanos están pen-
'Estuve ausente nada más que dos dientes de los pasos y hechos de es-
semanas, pero dentro de ese período te astro de la pantalla, su visita a 
de tiempo me divertí más y adqui- nuestra bella capital será de posl-
rí más interesantes conocimientos tivo beneficio, pues a la propaganda 
ae su viaje següirá el interés de vi 
atarnos, por aquellos americanos 
que hasta aquí no lo han hecho, y 
que leerán con fruición las cosas 
que sobre Cuba Douglas relate, im-
presionado por nuestra luminosa be-
lleza y por la bulliciosa explosión 
de entusiasmo y hospitalidad que 
seguramente provocará al visitarnos. 
De usted atentamente, 
Adolfo FRANCO". 
que lo que yo creo posible en nin 
gún otro viaje desde la ciudad de 
New York en que se invierta el mis-
mo tiempo. E l clima, la atractiva 
v'da rural, en una palabra, Cuba en-
tera constituye un Ideal. 
Yo puedo cordialmente recomen-
dar un viaje a Cuba, a cualquiera 
que esté agotado por la? preocupa-
ciones de los negocios o que busque 
un poco de descanso mental y físi-
co'" 
T i n 
t i 
raí i s feu J 1 J 
} 
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^nsumicl rUeg? ^e va"os propivíar ios p e r í u d i c a d o s recientemente, ponemos en conocimiento de los 
^ctos ~j esta/n(^ustria; y que esta Fábrica , al igual que las mejores de Barcelona, vende sus pro-
Ven ra0reiS ^ niosaicos. que y a se reciben los cementos de Francia que son los únicos que sir-
espües de cuatro meses de fabricados. 
Cada vez se reciben nuevos testi-
monios de Tanlac, la célebre medi-
cina que está produciendo tan nota, 
bles resultados en la Habana, y en 
realidad en toda Cuba. Uno de losi 
últimos cuyo testimonio elogia las: 
propiedades de Tanlac es el señor1 
don Francisco González, que reside' 
en la calle de San Miguel número i 
254. altos, que e3 un perito corta-
dor de la Sastrería del señor don' 
Jesús Marqués, Arco del Pasaje nú-1 
mero 6. Su testimonio, hecho des-1 
pués que se presentó a la Droguería! 
Internacional, será de interés para ¡ 
todos aquellos que sufrían como él1 
sufrió, y dice como sigue: ¡ 
"Unos tres años antes-de salir de ¡ 
mi tierra, Asturias, España comencé; 
a sufrir de enfermedad d?l estoma-¡ 
go c indigestión. He estado en Cuba! 
desde hace unos siete años y en to-! 
do este tiempo he sufrido de esta en-; 
fermedad, hasta el grado de que me 
hacía insoportable la vida. E n los dos 
últimos años, pensé con frecuencia; 
que no tenía nada que íiacer y aban-i 
donarme por completo y fué todo lo i 
que pude hacer y seguir viviendo. I 
"Me era imposible comer algo sin| 
sentir una terrible distensión con ga-1 
ses y sin sufrir dolores que casi! 
mo doblaban, a todas horas tenía! 
agruras del estómago y los gases me 
producían tanta opresión en el pecho j 
y alrededor del corazón, y me palpi-| 
taba este tan fuerte que creía que se 
me iba a saltar y siempre me produ-j 
cía una horrible sensación de asfi-1 
xia. 
"Había perdido por completo el 
apetito y estaba en un ostado tan¡ 
malo, que tenía temor basto de co-| 
mer, cuando pensaba en las moles-1 
tiavi que esto me cátisaría Sufría de 
manera casi constante de estreñí-1 
miento y todo lo que probé no podía 
corregir este estado. i 
"Me dijeron que tenía yo catarro' 
intestinal y tomé un tratamiento es- '< 
pedal y muchas otras med.ciñas, pe-' 
ro ninguna de ellas me produjo ver-
dadero alivio. Entonces vi el anun-
cio de Tanlac en los periódicos y 
decidí probarlo, y puedo decir que 
me ha producido más bien que todo 
lo demás que probé, puesto junto. 
"Hasta ahora he tomado cuatro 
botellas de Tanlac, pero ya he 
aumentado dos kilos en peso y ca-
da día mejora mi estado de salud 
general. Ahora tengo un magnífico 
apetito y puedo tomar tres abundan-
tes comidas al día, sin tener nunca 
el más ligero amago dé indigestión, 
gases 0 agruras de estómago E n rea-
lidad había muchas clases de ali-
mentos que hubiese, deseado comer, 
pero me abstuve de tocarlos duran-
te muchos años, pero ahora los sa-
boreo con deleite, lo mismo que cual-
quiera. Ya no sufro más de estreñi-
miento y siento que voy recobrando 
mi fuerza y mi salud a pasos agigan-
tados. ¡ 
"Lo que Tanlac ha hecho por mí,! 
en un período de tiempo tan corto 
es algo más de lo que yo esperaba y 
estoy por ello tan agradecido, que i 
no puedo hallar palabras con qué ex-i 
presar mi gratitud. Tanlac no tiene | 
rival". 
E l alimento que comen las per-¡ 
sonas, no les produce ningún bien, i 
a menos que lo digieran en forma \ 
apropiada. Cuando usted sufre de j 
indigestión y otras formas de en-j 
fermedades del estómago e! 'alimen-j 
to que usted toma le produce más 
mal que bien, debido a que el ali-
mento que no se digiere se retiene 
en el estómago y se fermenta pro-
duciendo dolores, distencién, gases 
en el estómago cortedad de aliento, 
mal sabor de la boca, vértigo y mu-
chos otros síntomas desaeradables. 
Si se permite que este estado prosi-
ga durante un espacio indefmido, to-
do el organismo se satura do venenos' 
y pueden producirse muchas compli-
caciones. 
L a enfermedad del señor Gonzá-
lez se alivió con Tanlac, debido a 
que éste tonificó sus órganos vitales 
y le permitió digerir sus alimentos 
en formá apropiada. E n realidad no 
hay región del organismo que no se 
beneficie por el efecto favorable de 
Tanlac, que comienza su obra esti-, 
mulando los órganos de la digestión 
y de la asimilación, depurando así 
la sangre y vigorizando todo el or-
ganismo. Luego permite que el es-
tómago débil y desgastado pueda di-
gerir por completo el alimento, per-
mitiendo que los elementaos nutriti-
vos se conviertan en sangre, hueso ^ 
y músculos. 
Tanlac se vende en todas las bo-' 
ticas y droguerías. 
A C U S A C I O N I N F U N D A D A 
Hemos recibido una carta suscri-
ta por el señor Francisco Rodríguez, 
administrador de la Compañía de 
Transportes de Regla, en la cual se 
queja de la errónea acusación de 
que ha sido objeto por un colega al 
suponer que tanto él, como el per-
sonal que tripula las lanchas des-
tinadas al transporte de pasajeros 
desde el muelle de Luz a Regla y 
vice versa, se dedican al contraban-
do de drogas heroicas. 
Asegura el señor Rodríguez que 
las lanchas de referencia ni ahora 
ni nunca, desde que fué fundada la 
Compañía se han dedicado al trans-
porte de bultos de ninguna especie y 
mucho menos procedentes de bu-
ques anclados en bahía, por la sen-
cilla razón de que no admiten, pa-
sajero alguno que desee embarcar 
o desembarcar no siendo en los 
muelles de ambos litorales. 
Lo hacemos contar así con el ma-
yor gusto, » 
¡ L € W 
NUEVOS MODELOS D E C H A L E C O S Y PUÑOS 
Por todos es sabido que en los E s -
tados Unidos y en Europa el traje 
sastre de serga ha sido usado en to-
das las estaciones. 
Y no hay nada más elegante en 
un traje que un li'ndo chaleco de fan-
tasía con sus puños correspondientes. 
Ni ta Naldi belleza cinematográfi-
ca favorita del público de Broadway 
que labora ei papel principal en la 
película "Sangre y Arena" de V. 
i Blasco Ibáñez la vemos con el ele-
gante traje "tailleur" que tiene pre-
cioso chaleco y no menos lindos pu-
ños. , 
A propósito de"Sangre y Arena" 
debemos informar y nuestras lecto-
ras que Rodolfo Valentino toma par-
te en esta última producción de la 
Paramount. 
r 
Recórtese este cupón; escriba en las l íneas en blanco ios namnreB 
de sus artistas favcwitos y envíenoslo con la siguiente dirección: Con-
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F I E S A S Y ACTOS P A R A HOY 
Gran gira de Hijos de la Es-
trada, en " L a Tropical','. 
Unión de Teverga, Proara y Qul-
ros, Junta General. 
Gira del Centro Valenciano, en 
"La Tropical". 
Gran baile en los salones del Fo-
ment Catalá-
Juventud Latina: Matinée bailable 
en el Hotel "Trotcba". 
L A B E N E F I C E N C I A D E NATURA-
L E S D E G A L I C I A 
Una noche de cada año, la noche 
del día glorioso de Santiago Após-
tol, Patrón de la hermosa tierra de 
la alborada, despliega su estandar-
te noble y altruMa la Beneficencia 
de los Naturales de Galicia, exhor-
tando a todos los gallegos que aquí 
viven a ejercer la caridad augusta 
en pro de los hermanos sin ventura 
que se rinden a ios dolores de la 
vida. Y esta noche del día de San-
tiago los gallegos acuden al gran 
Teatro Nacional y allí haciendo arte 
noble y culto ejercen la caridad 
de manera gentil. 
Este año la Beneticencia celebra 
su función de gracia la noche del 
piartes próximo, y con arreglo a 
este donoso programa, digno de la 
importancia de la fiesta y digno 
también de-los gallegos que para su 
honor y orgullo la presiden: 
PROGRA3IA: 
P R I M E R A P A R T E 
lo.—Sinfonía Pinos Novos por la 
Orquesta. 
2o.—Representacióli de la come-
dia en dos actos, "Ultimo Triunfo", 
del gran poeta gallego Ramón Ca-
banillas, (estreno en Cuba) itítulada: 
"A Man Da Santiña", por la notable 
Sección de Declmación de Bellas Ar-
tes del Centro Gallego. 
He, aquí el reparto: 
Santiña: Srta. Blanca Dopico. 
Marirrosa: Srta. Remedios Can-
celo. 
Rosarlo: Srta. Angelita Boedo. 
Misia Manéela: Srta. A<«rea Del-
gado. 
Don Salvador: Sr, Feliciano M. 
Galcerán. 
Don Pedro: Sr. Santiago Ferreí-
ro-
RJcardo: Sr. Baltasar Edreira. 
Alcalde: Sr. Marcelino Mosquera. 
Criado: Sr. R. Moreu. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Rapsodia Gallega a toda or-
questa, escrita expresamente para 
este acto, del eminente maestro co-
ruñés, señor Julio Cristóbal, dirigi-
da por él mismo. 
2o.—Adiós Galicia, canción galle-
ga, del Maestro Cristóbal, cantada 
por el señor Ortie .de Zárate, acom-
pañado por la orquesta. 
3o.—Presentación del notabilísi-
mo Coro Típico de la Agrupación 
, Artística Gallega, con sus paréjas de | 
j baile, sus melodiosos ala-lás y de-! 
! safios. • 
i ' 
T E R C E R A P A R T E 
lo.—Aires Gallegos, por la orques-
ta. 
2o.—La hermosísima ópera de 
costumbres gallegas, en dos actos, 
letra de Pascual Frutos y música de 
Amadeo Vives: "Maruxa", por la i 
aplaudida Compañía del Teatro Mar-
ti; 
• He aquí el reparto: 
Maruxa: Sra. María Jaureguizar. ' 
Rosa: Sra. María Adams. 
Pablo: Sr. Qrtiz de Zárate. 
Antonio: Sr. UrlVe. 
Rufo: Sr. José de Rueda. 
Un Zagal: Sr. Felipe Baz. 
Pastores, Cuerpo de Baile y Coro | 
General. 
E N L A B E N E F I C A 
Hermosa Casa de Salud del Cen-
tro Gallego, también se celebrará 
en honor del Apóstol Santiago, la 
mañana del martes una gran fun-
ción religiosa. 
A las nueve a. m. se cantará una 
misa, a la que asistirá el Comité 
Ejecutivo del Centro; acto al que 
están invitados todos los socios y sus 
familias. 
UNION FRANQUINA 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-j 
neral y Directiva el dia 21 del pre-
sente en los salones del Centro Ga-
llego. 
C L U B BELMONTINO 
Ha celebrado esta Sociedad Junta 
General Reglamentaria. 
Presidía el señor Manuel Iraola 
acompañado del Tesorero Sr. José 
Ozores y del Secretario Justo Sie-
rra y un gran número de socios. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior así como también la memo-
ria y el Balancé Semestral, lo cual 
demuestra el buen estado de la So-
ciedad. 
Han sida nombrados para la co-
misión de Glosa los señores Bernar-
do Alvarez, Maximino Menéndez e 
Ignacio Castañón. 
Se nombró Vicepresidente Se-
gundo al señor Manuel Suárez y Vo-
cales los señores Secundino Menén-
dez, Arturo González, Bernardo He-
vía, Salustiano González y Eleuterio 
Sierra. 
L a " L e c h e K e l " 
1 L A N C H A D E G A S O L I N A 
A L A F L O R I D A E N U N A 
Dr. Tomás C. Padrón. 
Muy señor mío: 
Me es grato hacer llegar % 
su conocimiento el buen resul-
tado obtenido con la "Leche 
Kel", de la cual es usted depo-
sitarlo, pues tenía mi hijo más 
pequeño hecho un esqueleto a 
causa de una atrepsia que le so-
bravino de una infección intes-
tinal En esta situación el emi-
nente doctor Francisco Loredo 
me aconsejó le diera como úni-
co alimento la "Leche Kel", y 
gracias a ella y a la buena in-
dicación del doctor Loredo, mi 
hijo está hoy completamente-
curado y hermoso como puede 
apreciarse por la fotografía que 
le envío. ^ 
Usted puede, en bien de la 
niñez, hacer el uso que tenga por 
conveniente de esta carta. 
De usted muy atentamente, 
(firmado) EAnardo AlmlraU. 
S|c. Mangos. 2, letra G, Je-
sús del Monte. 
La Leche Kel se vende en to-
das las Droguerías y Farma-
cias de la Isla Es la leche quo 
mejor digieren los niños y la 
más perfecta para su alimen-
tación. Los niños se crían fuer-
tes, sanos y robustos y sin tras-
tornos intestinales. Su eficacia 
está comprobada por infinidad 
de casos crínicos. Todos los 
médicos la recomiendan Pregún-
tele a su doctor. 
L o s B r o c h e s C o n C o j í n d e 
G o m a N o D e s g a r r a n 
e l C a l c e t í n 
E l broche con cojín de goma 
sostiene el calcetín entre goma y 
goma y esta es una de las carac-
terísticas que sólo se encuentra 
en las 
asegurando el calcetín de una 
manera firme—y segura—sin la 
menor molestia para quien usa 
la liga y sin que pueda desgarrar 
el calcetín. 
Esta es una de las cinco fa-
mosas razones por las que las 
Ligas París son de uso tan ge-
neral entre Ivs Qiaballeros ele-
gantes de todo el mundo—y las 
otras cuatro razones son igual-
mente buenas. 
Pero, ASEGURESE' de que son 
Ligas París. Una imitación le 
causará contratiempos, los que 
puede evitar si toma precau-
ciones. Todas las tiendas y 
camiserías venden Ligas París 
de broche doblo o sencillo y en 
tilos clased, algodón, o sijda. 
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
Ü 3 . S T E I N & C 0 M P / ! N Y 
Fabrlcantes-Chicnro, E . U. A. 
Suscríbase al P1ARI0 DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a Policía del Puerto, que por 
contidenclas obtenidas, supo que se 
trataba de embarcar un considerable 
número de extranjeros para los E s -
tados Unidos burlando la ley de in-
migración americana, estableció vi-
gilancia en las orillas del río Almen-
dares y la lancha Hilda, recorriendo 
la bahía, sorprendiendo a la lancha 
de motor de gasolina "Alfredo" en 
los momentos en que levantado ©1 
puente "Habana" daba paso a una 
grúa, la lancha se deslizaba por de-
trás de ésta. 
Abordada la lancha después de 
hacer varios disparos al aire para in-
timidar al maquinista que aceleraba 
la marcha, subieron a bordo los vi-
gilantes y el capitán de la Policía 
del Puerto Sr. Corrales, hallando a 
diez inmigrantes de nacionalidad po-
laca, rumana y lituana; cuatro mu-
jeres rumanas, y dos niños los cua-
les declararon que habían embarca-
do para dirigirse a los Estados Uni-
dos, Costa de la Florida, mediante 
el abono al llegar allí de $120 por 
persona a los agentes Luis de la Cer-
da Alvarez, vecino de Mangos 2, y 
Juan Padilla Santana, de Martí 24, 
Marianao. 
E l patrón de la lancha Juan Sán-
chez Valdés y el maquinista Pláci-
do Bosch ambos vecinos de Regla, 
declararon que les habían alquilado 
la lancha en $150 para un viaje a 
Matanzas, habiendo embarcado de 
noche los inmigrantes que llegaron 
en automóviles. Los agentes decla-
raron que habían contratado el em-
barque porque creían que con ello 
no cometían delito. 
E l juez de la Sección Cuarta, li-
cenciado Saladrigas, decretó la liber-
tad de los detenidos por considerar 
que no existía delito, sino un infrac-
ción administirativa por no llevar 
despachos de la Aduana. 
N C O M P A R A B l l s 
S o n l o s m o d e l o s d e Z a p a t o s d e V e r a n o q u e 
t a m o s r e c i b i e n d o . 
E x q u i s i t o G u s t o . S u p r e m a E l e g a j Q . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
He 
uní 
E » J D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a A n e i r o d e F r o p o l s 
/ H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo 23, a !as cuâ -
tro de la tarde, los que suscriben: esposo, padre, hijos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás famii tares y ami-
gos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios, y acompañar su cadáver desde la casa mortuoria E n -
na y Fábrica al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, julio 23 de 1922. 
Rafael Fraginals; Andrés Anelro; Francisco Angela, Ra-
fael y José Fraginals y Anelro; Vicenta, Antonia y Manuela 
Aneiro; Josefina, y Juan Fraginals; Rogelio Faifla; Emilio 
Camota; Faustino y Juaa Herrera; Juana Riera; Pablo Gon-
zález; Benito Faiña; Roberto Faifla; Antonio Hernández; An-
gel y Emilio Camota; Rogelio Faiña y Aneiro; Andrés He-
rrera; cfoctor Ricardo Madán. 
N O T I C I A S D E P O L I C I A 
NO S A B E QUIEN L E H I R I O 
Antonio Fernández Fernández, es-
pañol, de 20 años, vecino de Santa 
Rosa 16, en Puentes Grandes, decla-
ró que dirigiéndose a su casa sin-
tió una detonación y a la vez un 
golpe en el brazo derecho que se 
le atravesó una bala. No sabe quién 
le hirió ni tiene sospechas de na-
die. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
UNA CAIDA 
E n el callejón L a Misericordia, se 
cayó al pavimento Raúl León y San-
germán, de dos aflos de edad, veci-
no de dicho lugar, fracturándose la 
clavícula derecha. E l hecho fué ca-
sual. 
S E L L E V A N L O S M A T E R I A L E S 
Denunció Julia Delgado Cuervo, 
vecina de 10 de Octubre 7, en Re-
gla, a la Policía, que de un depó-
sito de víveres que existe en la Cho-
rrera, de la propiedad de Modesto 
García Méndez, vecino de San Inda-
lecio 6, han sustraído garfios, ca-
bles y maderas por valor 200 pe-
sos. 
¿ C u á n t o d a r í a V 
p o r t e n e r b u e n a v i s t a 
s n 
XJn dwstor da la ciudad enseña cómo reforzar la Tinta' Süasta un 60 Ojo, smohag 
veces ea una sola semana, mediante WJI sencillo tratamiento caseto. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L E G A N T E S . 
T I N A S . 
F R E S C A S . 
P E H I L O T I N O 
P C E S C O C I A 
E x c u i m 
E L T R O P I C 
m 
t a J l e r u t a s ( k K o p a , 
v C i m i s e r t M d e 
Kl Dr. Judkins antiguamente jefe do 
clínicas^ en el Unión Goneral Hospital, 
de Boston, Mass., y cirujano de la New 
Enrland Eye and Ear Infirmary (en-
fermería de Now Kngland para los ojos 
y oídOB), dice: "Conozco oculistas y óp-
ticos que, descuidando las sencillas fór-
mula» que constituyen la base dol tra-
tamiento casero Bon-Opto para los ojos, 
se muestran demasiado propensos, los 
primeros a operar, y los segundos a 
prescribir el uso de gafas. En virtud de 
mi propia experiencia, estoy completa-
mente convencido de que el Bon-Opto 
reforzará la vista un 50 OlO; lo menos, 
muchas vec«s er. una sola semana. L A 
afirmación del Dr. Judkin» dará espe-
ranza a miles de personas /letimas da 
excesivo trabajo con sus ojos, asi como 
a otras muchas que ll«van gafas por 
tener los ojos débiles y le, visión de-
fectuosa. Muchos cuyos ojos empeza-
/ ban a desfallecer, nps dan cuenta de 
notabilísimos resultados obtenidos gráb-
elas al empleo de Bon-Opto. 
Uñ caballero nos dice: "Estaba casi 
ciego; no podía verlo bastante cara leer. 
Hoy leo cualquier cosa sin gafas y mis 
ojos ya no me duelen. Antes, por la no-
che, ma dolían muchísimo, pero ahora 
no slent® molestia alguna en ningún 
tiempo. Para mí ha sido como un vr U 
iagro." 
Una señara que empleó el Bon-Opto 
dice: 'La atmósfera me parecía confu-
sa, lo mismo oon gafas que sin ellas, pe-
ro después de haber empleado el Bon-
Opto durante quince días lo veo todo 
claro. Puedo leer aún cuando sea letra 
pequeña, sin neceaidad de gafas." Otra 
sefora que también lo usó, dice: "Ma 
sentía molesta, por cansancio en los 
ojos a consecuencia de exceso de traba-
Ío, lo que me ocasionaba violentos do-ores de cabeza. He llevado durante va-
rios años diferentes clases de gafas pa-
ra visión a distancia y para trabajos 
hechos cerca de los ojos y, sin gafas, 
no podía leer mi propio nombre escrito 
en un sobre o la escritura del dactiló-
grafo que estaba delante da mí. En la 
uctualidad puedo hacer ambas cosas y 
tne he deshecho para siempre de mis 
fafas -jam visión a distancia. Puedo 
contar hoy las hojas que se mueven oo 
los árbol©* al otro lado de la calle^ 
mientras que durante muchos años to-
do ello me parecía empañado y borro-
so. Nunca podré expresar bastante mt 
satisfacción por lo que Bon-Opto ha 
hecho por mi." 
Se cree que miles de personas que 
llevan gafas, podrán prescindir de ella 
dentro ¿e un tiempo razonable y otra* 
reforzarán £if vista y se evitarán la mo-
lestia y los gastos de tener quo llevar-
las. Si sus ojos le molestan a usted al-
go y necesita usted alivió, vaya inme» 
diatamente a cualquier farmacia o 
droguería y compre una botella de pas-
tillas Bon-Opto. Ponga una pastillO 
dentro de un vaso con agua que esté 
lleno de una cuarta parte y báñese lo» 
ojos coa el lícuido, en la forma q"e so 
indica- Verá usted cójno sus oj'-a so 
aclaran desde el primer momento y c6« 
mo la inflamación y el color rojizo doo-
aparacen rápidamente. SI sus ojos lo 
molestan, poi poco que sea, tiene usted 
el deber de cuidarse de ellos ahora mis-
mo, artes de que sea demasiado tard^ 
Muchos, hoy ciegos sin remedio poslbl<\ 
podrían haber salvado su vista si hu-
bieran cuidado de sus ojos cuando aúD 
era tlepipo. 
Nota: Al enseñar el precedente ai* 
tículo a un notable doctor de naestm 
ciudad, nos dijo lo que sigue: "Sin dud» 
alguna Bon-Opto es un maravilloso re-
medio para los ojos. Sus componente» 
son blen conocidos y extensamente pres-
critos por los ecpeclallsías en enferme-
dades de los ojos. Lo he empleado coh 
mucho éxito en mi práctica con pacien-
tes cuyos ojos estaban lastimados a 
consecuencia de excesivo trabajo o por 
llevar gafas no ajustadas íí, su vista. E« 
un preparado que, a mi Juicio, debe te-
nerse siempre a mano en todas las fa-
milias para ser empleado diariamente." 
Bon-Opta no es un remedio secreto nfi 
un específico; s un preparado irrepara-
ble cuya fórowula va impresa en el pa-
quete. Los fabricantes garantizan qu« 
reíorzará la vista un 50 019, muchas vo-
ces en una sola semana, y si no es a»í 
se devolverá el dinero. 
Bon-Opto se vende en todas las 1mmn< 
ñas farmacias y droguerías. 
H U Í 
B O S W E L L 
C A I R O P - R - A - C - T - O - R -
0'REILLY 7Í, ALTOS POR VILLEGAS. 
C o n s u l t a s d e 8 a 12 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A-(S876. 
Ajustes científicos de la columna verte-
bral. Cumplimiento estricto y cuidadoso de las 
prescripo^ones de los señores Facultativos. 
E l señor Boswell, que tiene su título de doc-
tor en Calropráctica, ñz los Estados Unidos, 
llama la atención hacia los hechos siguientes: 
UNA BTOX.TTSACION Z.ZOEBA E N X.OS PUNTOS SIGUIENTES JPUBDEN 
OAT73AB 
1.—Loá llamados dolores do cabeza, enferme-
dades de la vista, sordera, epilepsia, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
* 2.—Enfermedades de la garganta, neuralgias,, 
reumatismo en loa hombros y brazos 
3.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis, respiración 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. -
* i.—Nerviosidad, males del corazón, asma 
B.—Estómago y males del hígade, pleuresía y* 
muchas otras enfermedades. 
6.—Cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres, hi 
pos, zoster, lombrices. 
7.—Mal de Brlght, diabetes, miñones, enfermeda 
des cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
desórdenes. 
—Tales dolencias, como apendicitis, peritoni-
tis, lumbago, etc. • 
9-—Para qué sufrir de estreñimiento, dolores 
rectales, etc. • 
10.—Ciática y otras enfermedades de partes 
Inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralitica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejorando mucho después de tres 
semanas de ajustes. Srta, VERA 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe quo «stá 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y RlRones, por 
muchos años. MARIA MARTINEZ. 
Telef M-7060. 
E 
Sofrió del estómago y ríñones 
S aflos y ahora curado. R 
AITLAND, Telef. A-992L 
Curado de Asma después do ha-
ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-
JO.—Martí número 108, altos. R E -
GLA. 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
P r e c i o s o s e s t í 
p a r a S e ñ o r a s 
Z a p a t o s d e P i e l d e E s c o c i a p a r a C a k f e r o s fe-
d e $ 7 . 0 0 
Z a p a t o s S p o r t p a r a J ó v e n e s , d e 
Z a p a t o s d e T e n n i s W M P I O r 
Z a p a t o s d e n i ñ o s e n t o d o s 6 S ' 
G r a n P e l e t e r í a . 
L a M a y o r d e l M u n d o 
E l A S C O A I N , Z U A Y 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M -
V E N T A F E N O M E N A L D E 
i 
C 6142 
c Diciembre 15 de 1921. 







' J ^ m í y 'signifÍCarle qUe 
Me es. "d0 con gran 
!5aVúlcer^ ^enombVad- "Específi-
'üierdo; .fi» Habiendo obtenido un 
& leninup francamente, no lo 
salteo el añ0 de 1883 he 
; peraba^Pciendo de una úlcera en 
S¡d0 K u i e í d o Que me cogía todo 
, pie ^ f y no me p-rmitía caim-
e' ca jcan^y^ con faCiii(rad, hasta 
ni- do que habiendo emplea-
e' ^'T'recursos sin ningún resul-
¿ otros {re pQrdido la esperanza 
rxCO bal lrarine 
ll!!!¡¡!lil!iillll!ii!lllin 
CUMUUBORE l 
!lllllül!lliH!nil!llllilllillllll!llilllllll!¡!i[i!lllil |¡ | | i¡i | | | |¡ |!l |^ 
cu iu;racias a " E l Epccífico Zen-
H0>' g;„P he tomado por indica-
¿ r t señor .losé Larrosa, quien 





L mi msis 
^'•totalmente curado y espero 
, verme del todo, 
ér.pontánea expresión 
T..,,A' v"pudiendo usted hacer 
. quiera de esta, me repito 
^uro servidor y agradecido ami-
fd0) Francisco G. Guerrero. 
h -Específico Zendejns". se ven-
Sí I d a s las Droguerías y boti-
í en t o ü ^ y en su depósito Rei-
^01 Habana. (Registrado con el 
na 3i- 7oí en la Secretaría de Sa-linero cu -
!•) 
E S T A C I O N D E S E R V I C I 
p a r a C a r g a r 
y R e p a r a r A c u m u l a d o r e s 
A c u m u l a d o r e s p a r a T e l é f o n o s 
I n a l á m b r i c o s o R a d i o . 
T A L L E R E L E C T R I C O 
p a r a l a R e p a r a c i ó n de l S i s t e m a 
E l é c t r i c o de t o d o s los T i p o s ' 
de A u t o m ó v i l e s . 
E X I S T E N C I A D E 
G o m a s " F I S K " 
A c u m u l a d o r e s " E X I D E " 
de todos los t a m a ñ o s y t ipos . 
P i e z a s de R e p u e s t o 
y A c c e s o r i o s E l é c t r i c o s 
p a r a A u t o m ó v i l e s 
A p a r a t o s 
" G E N E R A L E L E C T R I C " 
p a r a c a r g a r A c u m u l a d o r e s 
e n s u p r o p i a c a s a o g a r a g e . 
G O M A S 
7 7 S A N 
t e l e f o n o m - 1 5 2 4 . 
T E 
L A Z A R O 
H A B A N A . 
4 * E L H O M L ' R E 
F U E R T E " 
í!ill!llliillll!!iilll¡lll!lllill!llll!illllil!!¡ili!!!! 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
(SERAN ESTABLECIDAS SUB-AGENC1AS EN TODA LA REPUBLICA) 
intinniuiiiiiiiiiiniiiiiw^ Riiinn 
p i d a m 
G O M A S R O J A S | | 
l l l i l l i i i l i l i i i l l l i i l l l l l l l in iü l lü l i i l i l l l l 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
m-nilEXTO I>E V I A J E R O S 
y NOTICIAS 
bros de la Directiva de la Asociación 
de Viajantes de Comercio que fue-
ron a gestionar del Administrador 
del F . C. de Cuba la misma boni-
Guane: el representante a la Cá 
mará Narciso Camejo, doctor Maree 
lino Garriga. 
el patio de la Estación Ter 
correspondiente al Ferry, se ficación que les lian hecho los F . O. ¡Oros. 
resa, el conductor de viajeros de los 
ferrocarriles Unidos Florencio Pons, 
¡doctor Juan Núñez Pérez, doctor 
iNúñez Oxamendi; Angel Luque y 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 'familiares. 
Por este tren ayer tarde fuecon I Jaruco: Sra. Enriqueta Díaz, Bolí-
a: ívar Alvarez, doctor Alcoz. 
Santiago de Cuba, ^octor Antonio 
Mesa, Santiago Fernándeb, miembro 
de la Junta de Educación, Juan 
tarde un incendio que Unidos de la Habana. Vienen com-•aró ayer 
lo causar daños en el material placidos de sus gestiones. 
l0S fenrocarriles y que gracias a 
nronta intervención de los bom-
' se limitó a destruir maderas 
que estaban esparcidas 
E J J I N G E N I E R O J E F E D E VIAS 
Y OBRAS 
E l martes por la mañana saldrá 
para Sagua el señor Sketch, inge-
niero Jefe de Vías y Obras de lo? 
F . C. Unidos, acompañado de ¿ra-
pforVuis Pajón, Jefe de Despacha- ríos miembros del Departamento de 
•ores de la oficina se constituyeron Vías y Obras. 
I el lugar del incendio .tomando 
as medidas pertinentes para el tras- T R E N A GUANE 
Por este tren fueron ayer tarde 
a: 
Matanzas: Primitivo Ramírez Ros, 
doctor Jesús Mariano Penichet, Juan 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Por este tren llegaron de: 
Salud: la señorita Aurora Gonzá-
lez. 
Pinar del Río: el segundo Jefe de 
Cabarroca, Miguel Barrera, la seño- la Policía Judicial Alfonso L . Fors 
rita Cira Lamadrid, señora de Eáez, el doctor Ernesto Jerez Varona. 
v basura 
nnr el piso-
1 El señor Francisco Díaz Supervi-
ne !a Terminal, acompañado del 
ado del material. 
L \ ASSAMBLEA MUNICIPAD 
CONSERVADORA D E 
MATANZAS 
Ayer tarde fué a Matanzas el re-
"esentante a la Cámara Sr. Daniel 
ifoia para asistri a la reunión de ñora, 
ima para asistir a la reunión de San Luis, 
Bengochea. 
San Cristóbal: Antonio Pruneda, 
Sra. Clotilde Lamadrid, viuda de 
Dumas. 
San Diego de los Baños: Adolfo 
Ovies, Dr. J . M. énedo, Tomás Rene 
do, Bernabé Sánchez Culmell y se-
Feliciano Rebollido 
EL J E F E D E L D I S T R I T O D E 
OBRAS PUBLICAS D E 
L A HABANA 
Aver tarde fué a Matanzas el in-
Dañaniguas: el Teniente Coronel 
Gabriel de Cárdenas Achondo y Joa-
quín Gumá. 
Puerta de Golpe: José Solaum. 
' Pinar del Río: Rafael Escobar, 
Alejandro Barrientes, Jefe doctor; comandante del Ejército Na-
del .Distrito 
la Habana. 
de Obras Públicas de 
REGRESARON LOS MIEMBROS 
DE LA ASOCIACION D E 
V I A J A N T E S 
Ayer tarde regresaron de Cama-
güey los señores Ricardo Uribarry, 
luis F. Luna y Celso Bilbao, miem-
cional Maza; Simón Vela, Manuel 
Diez, Alfredo Trecha, Dr. Joaquín 
Boffill y familiares. 
San Juan y Martínez: Luis María 
Pérez, Luis Guerra. 
Artemisa: el comandante Belírán 
y señora. 
Candelaria..: Armando Calafat, Do-
mingo Cabrera. 
S E C R E T A R I A 
ta íi : . a m 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de ios señores asociados, que 
eldom::ngo próximo, día veinte y tres, 
se celebrará, en los salones del Pa-
lacio del Centro Gallego, Junta ge-
neral ordinaria admintetrativa, co-
^espondieute al segundo trimestre 
ís! corriente año. 
La junta dará comienzo a las dos 
m la tarda, y para poder penetrar 
la señora viuda de Rivero y la niña 
María Caridad Campo, teniente Gon-
zález Fased, su señora y su monísi-
ma niñita Julita Amada, Maximino 
Pedroso, capitán Isidro Cordovés, 
Manuel Fernández, señora Younies, 
Hopson, Bcnson. 
Guantánamo, la señorita Emma 
Taquechel Varona. 
Cárdenas: las señoritas Veneran-
da Hernández y Elena Rey, emplea-
das del Departamento Comercial de 
los Ferrocarriles Unidos, Próspero 
Sardiña, Dr. Octavio Verdeja, Anto-
nio Sarria, Próspero Sardiña, Jr. 
Santa Clara: doctor Conchitica Jo-
ver, Rafael Parets, Carlos Elias, Ma-
nuel Junco e .hijos, Sra. Fernández 
de Vandama e hijos. 
Colón: ingeniero Teodoro Oetjen, 
íue acaba de llegar de los Estados 
Jnidqs, la señorita Conchita Fer-
nández. 
Centrar Ramona: Rodolfo García, 
Eloy Villegas. 
Limonar: Isidro López. 
Caraballo: Antonio Avia, doctor. 
Jaruco r Juan Espigule. 
Camagüey: José Vasconcelos, los 
representantes a la Cámara Ricar-
do Padierne, Juan Arteaga;. el señor 
Primitivo Silva. 
Hoiguín: José Aldama Orozco, se-
ñora e hijo, Gregorio Alcorta y fa-
miliares, Federica Narbona. 
Coliseo: Gerardo Castellanos, Fe-
lipe Santiago Aruz—doctor—. 
Sagua la Grande: Carlos Elias, y 
las señoritas "Finita" Morató. 
También a Camagüey: doctor J . 
Bruno Piña. 
Ciego de Avila: Armando Calle-
jas.. 
i San Miguel de los Baños: I . J . R i -
veira. Administrador del Central Dos 
Candelaria: Salvador Moleón. 
Los Palacios: Ramón Puñal. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron ayer tarde 
a: 
Teniente Juan Pérez Ferrer, el re-
presentante a la Cámara Justo Luis 
del Pozo, Aurelio Cano, Antonio Ler-
gorburo, Carlos Gustavo García, Jo-
sé Ramón Vadía. 
Bacunagua: Alfredo Quilos y Gua-
rino Landa-—-comandante del Ejérci-
to y Secretario particular del Vice-
presidente de la República. 
Consolación del Sur: Francisco 
San Miguel: 
Alquízar: Ezequiel Rosado, Fel i -
pe Santiago. 
L a Francia: F . M. Ginerio. 
T R E N A BATABANO 
Por este tren fueron a: 
San Felipe, el señor César Augus-
ti, inspector de los F . C. Unidos, 
acompañado de su esposa, señores 
Gabriel y Alberto Vasallo. 
Batabanó: Felipe Vizcasilla, seño-
ritas Julia y María Anzoleaga. 
D E R O D R I G O 
T R E N D E C A I B A R L E N 
Por este tren llegaron de: 
Cienfuegos: Agustín Gracia. 
Sagua la Grande: Rafael Soler, 
"Aneroide". 
Colón: J . R. Mendoza y el alcalde 
municipal de aquel término Salva-
dor Sánchez Guerra. 
Matanzas: Juan Almirall, Jorge 
Junco, doctor Benjamín Sardiña. 
Manguito: doctor Abreu; José A. 
Rodríguez. 
Jovellanos: Carlos Hernández, fa-
milia de la Torre y señorita Moinelo. 
Luis Tapia 
E n los últimos exámenes efectua-
dos en la Universidad. Nacional, y 
después de haber obtenido altas ca-
lificaciones en varias asignaturas, ha 
sido graduado de doctor en Medici-
na el culto e inteligente joven de es-
te pueblo señor Luis Tapia y Davila. 
Con este motivo se encuentra en-
tre nosotros compartiendo las ale-
grías de la fausta nueva con sus fa-
miliares y amigos. Muy en breve co-
menzará a ejercer en su profesión el 
distinguido amigo en la que le augu-
ramos grandes éxitos para bien de 
la Humanidad y gloria suya. 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
E m u l s i ó n de S c o t L 
— Scott & Bovrne, Bloomfíeld, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
i ¿MARCA REGISTRABA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk 
más sincera felicitación; la que hace-
mos ostensiva a sus queridos padres 
los respetables esposos Sra. Cecilia 
Davila de Tapia y Don Florencio Ta-
pia. 
Reciba el nuevo doctor nuestra 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población do la O 
10 República. O 
o o o o o o o o o o o o o o o b 
en el local en que se celebre ser„ 
requisito indispensable el de presen- J:losas-
íar a la Comisión el recibo que acra-
díte estar al corriente en el pago E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
de la cuota social, y el carnet de 
.dentificación. 
Cabana, 19 de julio de 1922. 
alt. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 5649 4d-20 
r s 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento del artículo 
*!) del Reglamento, se cita por este medio a todos los señores asocia-
os para que se sirvan concurrrir a la Junta general ordinaria que ha 
^ celebrarse el domingo 23 del corriente, a la UNA de la tarde en 
61 local social Prado y Dragones. (Centro Castellano). 
Habana 19 de Julio de 1922. B E N I T O SAIZ. . 
L564l 4d-20. Secretario Contador. 
/ i 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a u n 
Paso de la anemia, debe usted 
lransfomiar s u sangre y rege-
" ^ a r su organismo con v ir -
a n d o su fatiga y decaimiento 
n la e n e r g í a , v igor y poder 
^ corresponde a s u sexo. 
^sa t r a n s f o r m a c i ó n la h a -
"ara usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H l P O F O S F I T i 
pcch" aBos ie éxito creciente. Onico aprobado por ia Real Academia de Medicina, 
^ "sted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
Ayer tarde fué a Cárdenas el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes doctoir Santiago Verdeja. 
A MADRUGA 
Salieron ayer mañana para Ma-
druga el señor Alejandro Rodríguez 
Capote y su esposa. 
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R 
Y MARINA 
Ayer tarde fué a San Diego de 
los Baños el Secretario de Guerra y 
Marina, Brigadier Armando Montes, 
acompañado del Ingeniero señor E s -
teban Duque Estrada y los señores 
Ismael Cruz y Augusto Villalón. 
"La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D p U T C t P 
P I S O S D E A Z U L E J O 
Y B A Ñ E R A S 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " m a n t i e n e e l 
c u a r t o de b a ñ o l i m p i o y s i n m a n c h a . L o s obje tos 
o p a r t e s de p o r c e l a n a , a z u l e j o , m á r m o l , e tc . q u e d a n 
r á p i d a y a b s o l u t a m e n t e l i m p i o s . 
E l " O í d D u t c h " es u n a s u b s t a n c i a 
m i n e r a l e s c a m o s a , q u e n o c o n -
t i ene l e j í a , á c i d o o a r e n a . N o 
h a y d e s p e r d i c i o , c a d a p a r t í c u l a 
l i m p i a . E l " O í d D u t c h ' ' f a c i l i t a 
e l a s e o d e l a c a s a , p o r s u c o m -
p l e t a e f i c a c i a . 
De venta en ¿odas las bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 




W A y A S Í ^ 
¡ S a l v e t ü 5 0 % e n s u s c a m i s a s ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL. FABRICANTE. Catálogo en español GRATIS! 
Una de las más Grandes Fábricas de Camisas en los E E . Uü., establecida hacel 
35 años, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50% en sus compras, i 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-| 
dad de telas y modelos de última moda.|£stá reconocica nuestra Marca de Fá-
brica ** Madison " como una garantía de mejor hechura» tamaño, asiento y cali-
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución da su dinero. Nuestras! 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los E E . DU. o de esa¡ 
República. Solicite boy mismo nuestro último catálogo dejcripfivo, en español, qae cutís-
mas compUtamcnte gratis y franco de porte al recibo de sa dirección clara /y completa. 
MADISON S H I R T C O . , 505 Broadway. New Ycrk. City, EE. UU. 
S A L U D 
impreso en tinta roja. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Santa Clara, el representante a 
la Cámara Carlos Machado, Manuel 
Hernández Leal , Dr. Duque de He-
redia. 
Matanzas: el ingeniero Ricardo 
Byrne, los doctores Ramos Manti-
lla, Rogelio Benítez y Enrique Julio 
Guiral, los señores Agustín Cuevas, 
Ramón Triay y Rosendo Socarrás, 
doctor Emiliano Lies y familiares. 
Hoiguín: teniente Vera de León 
y familiares. 
Central Washington: Manuel A l -
varez y su señora mamá. 
Santiago de Cuba: ingeniero Os-
car San Pedro. 
Limones: Armando Chapla, Víctor 
y Pablo Urrechaga. 
Bañes: Francisco R. Paneira, doc-
tor Felipe Dumois. 
Ayer llegó a Güines el señor Ig-
nacio Ibarra, inspector de las Escue-
las Internacionales de la Habana. 
l o s 
J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
0 Í o » , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 ñ S , p . m . 
m m 57 , a n o s . E s a . a c o n c o r ü í a 
, - r 
T E L E F O N O S A-775a.—F-lOia 
T R E N A J O V E L L A N O S POR NA-
V A J A S 
Ayer tarde fueron a: 
Batabanó: Antonio Vicente Pérez. 
Alacranes: Jesús Perera y fami-
liares. 
Jovellanos, nuestro compañero en 
la prensa Joaquín Cataneo, Dr. Pe-
dro Fortes. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Santa Cruz del Norte: Angel Or-
V.Z. 
I Matanzas: el ingeniero Carlos Nel-
¡son, Luis Mouzarieta; señoritas Ma-
iría Pepa Rossie—chiquitica Rossie— 
¡y Mercy Rivero, Manuel Alegría, ca-
pitán Rosado; José Pérez Barrera y 
señora, Manuel Luciano Hernández, 
Carlos Fernández -González, Fran-
cisco Machado, Francisco Ravelo, el 
ingeniero Mario Lens. 
Campo Florido: el general Alfre-
do Regó, Cipriano Menéndez. 
Cárdenas: doctor Joaquín Oti, doc 
ter Felipe Pascual, Manuel y Abe-
lardo García y su hermana María Te-
U N A V A L I O S A O P I N I O N 
Dr. Enrique Fortun. 
C E R T I F I C O : que en varias ocasiones he usado con buen éxi-
to, la "PEPSINA Y RUIBARBO D E BOSQUE", en el tratamiento de 
la dispepsia. 
(f) Enrique Fortót, 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O D E BOSQUE", es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos, 
neurastenia gástrica, gases y en general todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e ftitestinos. 
D U L / C 
P U E R T A o e l 
A B I E R T O T O D A . L A I M O C M E 
PLAZA DE L A S U R a U ü n A d E5QA PLACIDO - m r - A S ) 3 5 2 
C O f s T p r e c i o s n ó D i c o ^ 
E S P L E N D I D O S Y V E N T I L A D O S n E 5 E U V A D 0 5 
mea 
T i r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico <k la UnÍTers idai , Ghrajano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r iñoecs , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de ia tarde, 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
B I B Í M I R O M U I I G I i O E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E 
T d K - U H . - f U t i ^ a , i S . - B a i a n a 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 2 . . 
C A S 0 S Y 
P u r a s v e r d a d e s 
Aunque no lo parezca, es evidente 
que el c ó m i c o es el ser m á s desgraciado. 
Algunos creen que su pega es suave; 
que viviendo entre risa s y entre aplausos, 
se desliza su vida dulcemente 
sin penas ni quebrantos. 
Pero, l ah , mis lectores! , ya lo dijo 
Juan de Dios Peza en s u "Reir llorando : 
"Nadie en lo alegre de la risa f í e . . . " 
Yo que c ó m i c o soy, y de los/malos, 
les puedo asegurar que nadie sufre ^ 
lo que sufre el artista de escenario. 
Todo aquel que trabaja, los domingos 
los puede dedicar a su descanso, 
y el c ó m i c o infeliz, en esos d ía s 
tiene siempre que hacer doble trabajo. 
A la par que lo admiran, lo desprecian; 
todo el mundo lo juzga un desalmado; 
cuando alguna chiquilla se enamofa 
de un artista, sus padres, indignados, 
se oponen enseguida y la reprenden: 
"¿Casarte con un c ó m i c o ? ¡Mil diablos 
Y si es él el que llega a enamorarse, 
cuando le dice a una mujer: "Te amo", 
ella duda al instante y le responde: 
"Yo no creo en la gente de teatro; 
ustedes los artistas siempre creen 
que e s tán representando. _ 
G C 
P U L L M A N 
U N A 
Y P ñ O N B O 
E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 
Sergio A C E B A L . 
U N A N G E L M A S . 
P O R U N A C O M P A Ñ E R A N U E V O C O L E G A 
,4IiA R E P U B L I C A CUBANA" 
Con tan conceptuoso y atrayente 
título, ha surgido a la vida de la 
prensa de Cuba, un semanario de 
patriótico o nacionalista, 
L a estimada compañera Coralla 
pasa por la difícil situación que ac-
tualmente todos sufrimos. Pero su 
dolor es de lo más acerbo, dadas las i caráctefr 
circunstancias de tener que allegar |del que es Director y propietario el 
recursos para atender a la asisten-'abogado señor Manuel aecades y 
cia de su hija enferma, 1h pobreclta1 Japón, Comandante de veteranos de 
Terina. jla Independencia. 
E n Guanabacoa, desde el día pri-l Hemos leído el primer número 
mero hasta la fecha julio 16, la han de dicha publicación que consta de 
socorrido las personas cuyos nombres'ocho páginas en papel satinado, con 
y donativos van a continuación: ¡abundante texto de lectura y los 
Señora Socorrito Moreno de 
la Rosa viuda de Mencía. 
Señora Carmela Portas de. 
Castro 
Señora Serafina de la Noval 
de Castañedo 
Señora Andreíta Orta de Cal-
zadilla 




retratos de los grandes patricios 
fundadores de nuestra nacionalidad 
independiente. Céspedes, Agramon-
te, Martí, Maceo, el Marqués Narci-
so López y Máximo Gómez. 
Este número que es como el pro-
grama o plataforma nacionalista en 
1.00 que se ha situado el nuevo y esti-
mado colega, para defender los idea-
hay ese "tercer 
ra el primero y r v 
la policía tiene menfUl(]o 
''"•"ón que la de 
porción de deli 
y 
a 
' castigados e s ' b S ! 8 
Policía, las leyes yOSlô buna]0e q5, 
Kleses son mejores m, métoú0 ' 
"os? ¿ O e s que / o 7 S ' ^ a V 
ncanos son más vh n''^^tes J ^ 
legas del Reino S 5 > 
Bretaña e Irlanda^ ^ ^ 
E n esta repúNÍCa ^ 
co 
llagelíú - ' . . . 1.00 les cubanos, los intereses públicos y 
Señora Fidelia Costales de Co- la Qultura general del pais, ha ob-
bo ' 1.00 tenido muy favorable acogida de la 
*ro si. la impunidad 6 
ontnbuye a que el,?H y. a C * . 
como jurados h o m b r e ^ * 
y de instrucción. E s t L ' CaPacirt" 
mn-se y así lo h a c e n ' ^ O 
ció sólo con de c i a r a / ' eseM- % 
partidarios de la nena" (1Ue -
do se trata de un lLlmt*l 
imponible. caso en 
no 
que 
Doctora señorita Gabriela 
Martínez L e i r o . . . . . 
Señora Lola Martínez de G. 
Carranza 
Señoritas María y Merceditas 
op in ión pública. 
1.00. E l segundo número que se anun-
jeia para los primeros días de la 
1.00 presente semana promete ser muy 
¡notable en sus trabajos e ilustra-
Señorita Ernestina Pazos. 
Señora Angelita Cano de Pa-
zos 
Señora Rosa Luis de Armas, 
Una devota de ,San Antonio 
Habana 20 de julio de 1922. E n la tarde de ayer se dio cristla 
Sr. Director de DIARIO D E L A na sepultura en el Cementerio dej 
MARINA. Colón a los inocentes despojos de unj 
Ciudad. j niñito que era encanto y ventura deli 
Muy señor mío: I hogar paterno: el niño Rafael Ló-¡ 
Ruego a usted ia publicación de j pez Algarra y Valdés. Todos los re^ 
la adjunta carta, que dirl'jo al señor | cursos de la ciencia que su padre, 
Ramón A. Catalá, Director de " E l 1 médico también, empleó, se agota-
Fígaro", anticipándole las gracias por ron para salvar aquel enfermito; pe-
tan señalado servicio. ¡ ro n a d a . . . nada valió. Con sonrisa 
De usted atentamente, ¡angelical y mirada de querubín, di-
Dr. A. AntonettL j j0 su último adiós y los padres que 
aún lloran, han quedado anonada-
R o d r í g u e z y A i x a l á ^ T T / o t r 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Tel. A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia 63. Tel. A-6530. 
Sr. Ramón A. Catalá. 
Director de la Revista " E l Fígaro". 
Ciuda(|. 
Mi ilustrado amigoq: 
dos. 
L a hermoas residencia de la fami-
lia López de Algarra, se viO invadi-
da en pocas horas por_ I03 numero 
Un querMo y viego amigo mío. a i sos amig0S; que—todo el que cono 
quien estimo y admiro de veras, me 
dedicó en el último núrnero de su 
magnífica Revista, una encomiástica 
nota, inspirada, más que en la rea-
lidad, en el cariño y el afecto que el 
transcurso de los años ha sabido ha-
cer más sincero. Quiero, antes qué 
nada, dar las graci'as al querido ami-
go y declinar, no por falsa modestia, 
sino por conocimiento justo de mi 
cía a Rafaelito, lo amaba con cari-
ño profundo—, y los jardines que-
daron exhaustos de florss, porque 
fueron hermosas y nutridas las ofren-
das a la memoria del pequeño ange-
lito. 
Nuestras frases de condolencia lie 
guen, a todos los familiares v en par-
ticular al doctor Manuel López Al-
garra y su esposa, padres amantísi-
S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Llano 1.00 clones, muchos de ellos de gran sen-
1.00 sación patriótica. 
I De " L a República Cubana", ha 
1.00 ¡sido nombrado redactor el discreto 
1.00 jperiodista señor Gabriel Jiménez 
0.70'Lámar, consecuente amigo del doc-
Señoras María Luisa ánl Riego de:tor Secades, con quien está identi-
Martínez; Dolores Fernández de Suá- ficado en ideales patrióticos y ten-
rez; María de la Vega de Pallarés; dencia3* políticas. 
Joaquinita C. de Villa viuda de la¡ Felicitamos al señor Manuel Se-
Vega. j cades por el lisonjero éxito alcan-
Y en la elegante morada de lacado con la salida de su periódico 
culta señora -Amelia Betancourt de ¡"La República Cubana", al que au-
Fernández, donde en grata compa-jguramos vida larga y próspera, ya 
ñía festejábase el onomástjco de la I que su salida coincide con el mo-
bella señora Carmen Rosío de Ara- vimiento regenerador del sentimieu-
gón de Fernández, improvisaron una to cubano, 
recolecta, donde además de haber 
contribuido la dueña de la casa y la 
festejada, contribuyeron la preciosa 
señorita Eugenia Egaña y los muy 
estimados caballeros José Manuel 
Egaña y el joven RogCilo Garriga, 
aprovechado estudiante de Derecho. 
E n nombre de Coralia damos las 
gracia8 más expresivas a todas estas 
personas, y recomendamos continúen 
los donativos, pues, repetimos, se en-
cuentra muy necesitada. 
Su domicilio es San Antonio 65, 
por la última ventana de la calle 
Barrete, Guanabacoa. 
Hay otros individUos 
contrarios doctnnalmente no ^ 
na. ni a ninguna, ni han a ^ t? 
bre estas graves m a V ^ ^ í 
cuando, llee-ado oí >v, 
cidir t,enen%^ V a ^ t l 0 ^ 
pabUidad y la inocencia 6 la cu 
•la segunda, pornue ia ^ •Votati íni 
nifica aleo nnp , Q A P r i ^ r a ' 
algo que les horr^ 
enviar al prójimo a la n 
era 
«a: 
éiquí no pocas ab .o luc i íne^^- ^ 
todo muchos ca.os en que y' 
ta de unanimidad, no hí r f̂,• 
to del jurado; y Se ti«n; Vere% 
ver a hacer el proceso qUe vol-
^^******w*jr^**Mjrjr*Mjr*r*M*'***** ************* ************** jrwjrMA 
persona, los cálidos elogios que me \ 
prodiga; así como hacer constar de Imos del angelical Rafaelito 
un modo inequívoco, que no deje lu-
gar a dudas, (permítame el amigo y 
antiguo compañero en el periodismo 
que lo rectifique), que eí' no pude 
lograr que mi expediente de estu- ; 
dios universitarios fuese el primero, | 
no fué ello debido a que abandonase ¡ 
el campo de la lucha en beneficio de 
compañero alguno, sino que, al con-
trario, siempre luché tesoneramente 
por ocuparlo yo y si el éxito no co-
ronó mis esfuerzos, (no siempre al 
valor acompaña la fortuna) fué de-
bido, créalo el querido amigo, ape-
sar de que sus buenas intenciones 
hacia mí deseen otra cosa, a que mis 
contrincantes vencieron en lid hon-
rosa y leal, que yo soy el primero 
en reconocer, celebrar y aplaudir, re-
conociendo en ellos relevantes cua-
lidades que los hacen merecedores 
del lugar conquistado. 
Colocadas las cosas en su verdade-
ro y justo lugar, vuelvo a colgar mi 
pluma de antiguo reportista, que 
sustituí por el instrumental del mé-
dico, y por la que siento, en oca-
siones, intensa nostalgia. 
Mande como guste a su atento y 
afectísimo servidor y amigo, 
Dr. A. Antonetti. 
M número^ 96. 
Vedado. 
O b r a b e n é f i c a e n l a P a r r o q u i a 
d e l C e r r o 
Continúa desarrollándose en la 
Parroquia del Cerro una intensa y 
bien dirigida acción social. 
E n la semana pasada fueron dis-
tribuidas entre los pobres varias ca-
jas de leche y algunas limosnas en 
metálico. 
L a Conferencia de San Vicente de 
Paúl, establecida en esta iglesia, 
acordó obsequiar los miércoles y do-
mingos con un abundante desayu-
no a log niños y ancianos meneste-
rosos del barrio. 
Esta obra de misercordia que em-
prenden con entusiasmo jóvenes ca-
tólicos de hidalgos sentimientos, ha 
de ser de gran provecho para tantos 
infelices que carecen hasta de un pe-
dazo de pan con que mitigar el ham-
bre de sus hijos. 
Después del desayuno vendrán las 
cocinas económicas, si nos ayudan 
los que pueden. . . 
¡Venga pronto el concurso de las 
almas buenas! 
J . V I E R A . 
J1BUJ0 
„ c a s 
Í E U R H S 2 6 
t i t a s W i l m i i 9 i t e T M b í t e 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S m U T O ) 
WJZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
FINA, FÜEL Y G A S O I L S 
[(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS ma 
¡CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticament* SINOLOB 
¡T d« \ LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BELO 
y E L MAXIMUM MILLEAGB AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO P E 
E L USO en el hogar de la LUZ B 
REFINADO asesura HERMOSA 
T I B L E MAS ECONOMICO para COCIN 
Tenta aparatos para quemar proplanien 
Habana. Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN E L MOTOÍt. 
RI1ULANTE, LUZ CUBANa í PKTRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Corapostela SI 
las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Oüs p reprados cientfficam^nf» 1 
INTERNA. C0NTimJO y ECOÍÍOMI^ W u m A T ^ D E ^ O M ^ ^ I o S 
KAS^BELO^"1011133 GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLI-
»t MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LTTK 
IXANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales d« todos estes productos se hacen rápidamente rnir m^u. 
fcUn^tl^wJ0 h ^ r ^ 8 ln?talai?08 nor 1c* consumidores alf como fclén on tambores, barriles y cajas. Los embarques-se hacen también « r i » ^ benta a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor' iamDien ^ n t a -
T H E W E S T INDIA G I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA EN COBA) 
•AJT rBB&O No. 6. XABASA 
Teléfono* Voa. TSST. 7291 y 7399. 
C 7SS6 
C r i s t a 
Vasos. Copas. jarrag ^ r i * F i n a 
mesa 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Viene de la pág DOS) 
a otros penados; no hablaría más j 
nue con el personal del establecí-! 
miento y con los parientes que fue-
sen a visitarlo. t 
Cuanto a los "repetidores" se ha j 
propuesto que, desde la primera rein- | 
cidencia, en los casos de robo, esta- > 
fa, ratería, falsificación de moneda y I 
oíros análogos, se les condene por | 
el resto de su vida; pues, d'emostra-
do ya que son unos profesionales del 
delito, lo que conviene, y lo que 
cuesta menos a la seriedad, es el ! 
ponerlos a buen recaudo para que I 
se acaben sus operaciones depreda- I 
torias. 
L a proposición parecerá algo radi- i 
cal; pero no tanto si considera i 
ri radicalismo penal de -los Estados 
de Carolina del Norte, Virginia y De-
laware, en los cuales, se puede cas-
tigar con la pena de muerte el asal-
to y robo de casas y el super-radi-
ca'lsmo del Estado de Alabama en 
que se pueden ahorcar por robo, co-
mo en Virginia —-más modernista— 
se puede ejercitar por medio de la 
electriciílad al ladrón. 
Mr, Dlke, magistrado del Tribu-
nal Supremo da Niieva York, acon-
seja que se copie de Francia la prác-
tica de dar a conocer a' Jurado todo 
el pasado de los acusados; y de Ita-
lia lo de poner i l inculpado en pre-
goncia de la víctima que se le atri-
buye. E s sabido que ésto ha dado 
algunas veces resultados positivos; 
pero los americanos y los ingleses 
lo tienen por teatral. 
Pero es muy preferible al "ter-
cer grado" de la policía aniericana 
j que consiste en no dejar dormir 
a un individuo, pegarla gritos, aco-
sarlo con preguntas, amedrentarlo 
y enervarlo para que confiese. Co-
mo esta manera psicológica y "cul-
tural", de dar tormento, no deja 
huellas físicas, que puedan servir de 
piuebas, el acto de los policiacos 
queda impune. 
Otro magistrado de Nueva York, 
Mr. Crain, que reprueba 'esta cruel-
dad, propone que no so admitan co-
rno testimonio las confesiones he-
chas a la policía a no ser cuando 
el acusado haya hablado en presen-
cia de su abogado. 
¿Cómo en Inglaterra, donde no 
cuantos arüculos u8tM 
puede surtirse casi sin din "*c¿'lt* 
trod precios son resralados Nu91-
Perretoría "1,^ 
Neptuno 106, entre Cam^ 
Perseverancia Teléfono A-4480 
Panario 
D R O G U E R i 
81 Edificios. La Mayo, 
Surte a todas ia8 f a J 
cías. Abierta los tiia8 
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las di«z y media da la ma-
fiana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo s da J«. 
Uo de 1922. ^ 
Q U E E S f H 
A B I E R T A S HOY 
D O M I N G O 
Jesús del Monte número 614. 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 21?, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre P y G.; (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno j * Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 2 3 6. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 6Í5, 
Consulado número 95. 
Neptuno y Monserrato. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Príncipe número 19. 
Caserío Layanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número B2.A. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 1 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s de c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
l l e r e s p r o p i o s d e l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i e z a s s u e l t a s . 
"YOGUE" EDICION PARA LA 
REPUBLICA DE CUBA 
A y i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s que han 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n de ia 
r e v i s t a V O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o de é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o pesos 
m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r año 
a d e l a n t a d o . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A p a r t a d o , 3 1 0 , T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
^ 5723 l d 2 8 
¡ I 
i Asociada «s la *Jflc* 
• ^ u l T e el dorftcüo fie ' « t i l l a r . 
«oe ^ r o d u o í r l a s . las noticia ^ca-
par^/fica8 que en o.ta DIARIO ^e 
b l ^ u e n así como La lu íormar. i^ lo-
J Í Í S e en el mismo so l a s a r á 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pura cualq-síer reclamación «a ti 
•«nricl* dai perlédjct «5 «1 Yodado, 
llámese sd A-620Í. 
Agencia an el C ^ r o y Jeaüs del Monta 
Teléfono 1-199 4 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A L A ¥ E E M A 
ternic 
eíW/. aue hayan podido y de la mañana a la tarde nos anun 
posible que najan , . , . Extremadura una comarca que aho-
ndar el Concurso de Ma- ciaban nuevas ruinas y granaes que-:^ ^ pasar como .g_ 
toda esa meritísima labor brantos? Pero contra el silencio de|norada> pero que) al contrario, ha 
- .,: « ^^K/anrlrt unos, la falta dp enersía de otros Vlsido muv conocida y famosa. E l 
tras 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
E L F A I S D E L A S 1 U 1 D E S 
Hay en la parte septentrional de 
ano i- <ls 
fdoctor López del Valle con 
el con-, el pesimismo de todos, se levantó eljPais de las Hurdes es un trozo de 
.ónez ds Vallle como el1 
breza 
1 \r ni «1 la nación española que por su po-
r ui AA Kní>na<; v bellas se- espíritu de L pez e ilie  l • . rso inefable de buenas y Deims se r ^ . • breza y sus características especia-
s y alguno que otro esfuercito de: de esos ejércitos que reaccionan mila-|leg ha gervido de tópico para 1o3 
e complace con estas acciones grosamente en la derrota y obtienen jetemos productores de descontento 
qUien • Pues bien, el próximo la victoria que fué desesperada. Así ¡y de alarma. E n los momentos ac-
exquisstas^ ^ adelanta^se a su fecha.: consiguió reanimar a todos el buen t"*163' ese territorio desvalido, está 
C 0 n ^ 6 de Enero, en algo así co-; Doctor 
qM ün ^es y medio mal contado, y j hablar, tímidamente a mis amigos, y jsengacionaleg Yel Rey eu per5,olla) 
una razón plausible. ; todos respondieron, y el que me había ¡como quien va a descubrir una re-
Debiendo celebrarse en la Habana,' 
L ü € ® í l l © d l [ Í l F 
tañeses! Y con frecuencia se sue- ble^mente improductivo. E n todos los 
le amar a la patria, como a la ma- j casos, los hurdanos serán tratados 
dre, cuanto más pobres son. |como seres inferiores, un poco como 
E s presumible que el interés que !carneros. . . Peco la civilización es 
ban despertado las Hurdes produz-i implacable y no admite digresiones, 
ca el remedio, la reforma, la solu 
mo 
y yo me 
los el 
atreví entonces 
despertando en España una enorme 
suma de discusiones y de noticias 
ción de tan vivo problema. Lo des-
dichado fuera que ae gastasen va-
rios millones en obras de mucho 
relumbrón pero de poco resultado 
positivo. Nuestra civilización moder- ¡ 
na es demasiado arrogante, dema-
siado arrolladora; carece tal vez del 
sentido de la medida-, y al tocar as-
pectos como este de las Hurdes hay 
Lo indudable es que la especie de 
independencia cerril en que han vi-
vido simpre los hurdanop desapare-
rá ahora. E r a un rincón inaccesible, 
un trozo de vida primitiva en ple-
na Europa; en adelante las Hurdes 
;se incorporarán al movimiento uni-
1 versal, no sabemos si para ventura 
de ellas. Tal vez no hallen la felici-
dad en la civilización. Pero el de-
el peligro de que peque de exceso. ber nos obliga a desear que tales 
ien me dió cincuenta, pero n o i r i ó n fantástica e inaccesible, ha ¡Unos opinan que deben llevarse allá !sombras se borren, y que la luz de 
los días del 20 al 25 de Noviembre ^ ^ 
el Sexto Congreso Médico en próximo 
Americano, por un acuerdo in 
ha interven do la-
me negó su apoyo y el comercio de 
ana, el escaso comercio que 
yo trato, de hidalgos y caballeros, se 
i portaron como señores y " E l Encanto" 
marchado a las Hurdes. 
E l vicio de lo sensacional es algo 
que está adscrito a nuestra vida mo-
derna de un modo tal vez irrepara-
¡ble, y el periodismo no es sin duda 
Latino 
. l-arinnal en que ha interven ^ 
ternacionai C1 ^ iy V^lson y ml Vjejo amigo E l , 
c a f a r í a de Estado, nada ha parecir j r . , . . . . . „ . .el menos responsable de esa enfer 
Secretar a : Gaitero de Villaviciosa , y U TropHmedad Los españo do más aproposito, como un expo 
nente de nuestros trabajos por la ma-
cal" y mis paisanos "Julián Aguilera j les somos, puesto que modernos,, sen-
y Ca" y el gofio y el otro que cculta-isacionalistas, y el clima meridional 
S' en aquella situación López de! 
Valle logró eso ¿qué no conseguirla 
ahora que el porvenir no es o.icuro y 
estamos interesados, ademá:',, por or-
gullo nacional? 
Vendrán muchos, muchísimo-, hues-
pedes, \ esta no es ilusión como a^ve-
lia de los turistas que luego resultaronjhe y quiero repetirl0 en C u . 
un centenar de jugadores y charlata-1 ba: Para estudiar el problema de 
nes que vinieron a llevarse el dinero ¡ las Hurdes y proveer a su remedio 
de los Cándidos picaros que pretendían i110 era Preciso movilizar a tantos 
I despojarlos. Nuestras visitas de ahora.1 h0mbreS de CÍenCÍa' a tantOS CrCnÍS-
temidad y la infancia, que hoy pre-jba cn ¡a sGmbra su generos¡ddcl ben, | contribuye a hacer todavía un poco 
,„nan seriamente a las naciones m á s i j - . ¿1 r J- \más grave ese vicio. Pero es que 
ocupan 5C1Í.1H tocios en fln acudieron coa sus i , , , ^ ^ , ^ . „ « „ w ¿ « « w 
civilizadas, que mostrar a los numero-! „f , , u . j además los españoles modernos pa-
cmiizaaas, q _ presentes y la obra result v digna y decen la enfermedad de la 
.os representantes extranjeros que ha-
brán de visitamos, cuánto está hacien-
do nuestro país en ese sentido. 
Será un número brillantísimo del pro 
grama técnico que se prepara, en ho-
aor de los congresistas, que por otra 
parte serán festejados con toda la 
cordialidad de nuestra legendaria hos-
pitalidad, pero que estimarán "de vi-
sa" el proceso científico, al par que 
moral, que está realizando nuestro De-
partamento de Salud Pública, 
La idea es de López del Valle, que 
las coje al vuelo, y con su espíritu! 1 ' ~ ~" , "~" ~ 1 tas y oradores, ni había para qué 
incansable y tenaz convence a todo |ya anunciadas por Universidades yjhacer reír a los extranjeros. Ha ha-
el mundo y levanta los ánimos más de-¡Centros Clentífl">s es de gente cul-!bido en esto demasiada literatura 
£ ^ 1 ' ' ta, de hombres de ciencia v de Son-1cotidiana' excesivo escándalo, mu-caidos. Es una fortuna, para los pal-, 1 <=o ^.m-m j ue .iun . . 
, . . - i rados caballeros. Muchos vendrán con!chos fuegos artlflciales, y eso es lo ses, los hombres asi, porque, de esas _ s ^ a r a n conjúnico ^ sugiere molestia a un ciu-
energías se benefician todos. En cam-i ^ $enoYas y el espectáculo, en el!dadano que por naturaleza prefiere 
faltan caracteres muy ente-!Teatro Nacional. de nuestros hermo- que las obras se hagan rápida y se-
sos chiquitines, le encantará sobre- i riamente y con el menor número de 
oposi-
ción, del dis'gusto y de cierta com-
placencia en disminuir hasta el mí-
nimo todos los valores nacionales. 
Así, en el caso de las Hurdes, una 
prensa aturdida ha aprovechado la 
ocasión para satisfacer su invetera-
áó oposicionismo, produciendo un 
ruido y un escándalo que no había 
para qué producir. 
E n los periódicos de España lo 
bio, no faltan caracteres muy ente-
ros y constantes, pertinaces y obsti-
nados, pero que no trabajan sino "pro 
jomo sua". Un egoísmo que tarde o 
temprano t̂ ene su castigo. 
''Estamos en el deber—me escribe 
López del Valle con su buen humor 
de siempre y su lenguaje pintoresco— 
de forzar !a máquina con objeto de 
que ŝte año resulte el Concurso muy 
brillante, ya que hemos de lucirnos 
ante ojos extraños. Cuento con usted, 
etc. . . ." 
íCómo no ha de contar conmigo.y 
con todos, quien constantemente está 
dando ejemplos de tan buena volun-
tad? 
El año pasado si hubo la Fiesta 
de la Maternidad, con todos sus efec-
tos, se debió sólo al ánimo de López 
del Valle. E l primer decaído era yo 
y decía: —¿Cómo le voy a pedir di-
ne>,o a nadie en los momentos, re-
cuérdese bien, en que los bancos que-
braban, las fortunas se venían abajo» 
manera. 
Para hoy. lunes 24, a las diez de la 
mañana, está señalada la primera re-
unión del Jurado Superior de Mater-
nidad. E l doctor López del Vahe tie-
ne la bondad de citarme y es ya una 
halac^dora perspectiva la segundad 
de encontrar allí n la bella señora de 
Trufan, a la buena y excelsa Merce-
des Marty de Baguer, a la inefable 
¡palabras. 
I Al hablar de las 
visto que había más que 
carreteras, telégrafos, ferrocarrileí 
otros recomiendan que se traslade 
a los .habitantes, puesto que el te-
rritorio es inservible e irremedia-
la inteligencia no encuentre obstá-
culos en ningún rincón del mundo. 
José Ma. Salaverría. 
Tomado el café Minias y Enrique-
ta se han sentadoindolentemente 
en los muelles sillones de la sala. 
Enriqueta lee un periódico y Mini-
na acaricia con sedoss suavidad a 
su perrito blanco y lanudo Trichín 
que sostiene en su regazo. 
— ¡Qué horror!—exciama Enri-
queta. E n Petrogrado y en otras ciu-
dades de Rusia la gente se está mu-
riendo de hambre, a montones. 
Minina sigue atusando dulce y 
Memamente la lana fina y limpia 
de Trichín. 
— ¡Jesús!—cluma de nuevo E n r i -
queta. E n Rusia no hay madera sufi-
ciente para los ataúdes de los que 
mueren sin pan en los caminos y 
en las calles. E n solo un hospital 
fallecen mensualmente ocho mil per-
sonas. 
Minina le ha dallo un puñado de 
airúcar a Trichín y un beso en la 
frente. 
—Esto es borroso, increíble — 
prosigue asombrada Euriqueta. Ha 
liabido madre que ha dado de co 
mer a sus hijos extenuados la car-
ne de su hermanlto muerto de ham-
bre, 
— ¡Bah! Rusia es:á algo lejof 
— responde Minina, mientras roza cor 
sus mejillas las orejas de Trichín. 
—Una libra de carne de puerec 
cuesta allí treinta pesos. Un gato 
muerto se vende oor tre*, pesos. Un» 
Üora de carne de perro vale cua-
tro pesos. . . 
— ¡Salvajes! —grita espantada 
Minina, mientras aprieta contra su 
seno a TricAín y lo come a besos 
como si lo quisiera defender de los 
dientes hambrientos drf los rusos. A 
ti no ty matarán eso- traglodilas. 
¡ Pobrecito mío! A ti no te mata-
rán. . . 
León ICHASO. 
PLUMADAS NOTAS A L M A R G E N 
A la hora presente, en que los va- que vacilaban ante un fracaso. El las L a crítica no ha sido, en realidad, j importa! A los veinte afios, cuando 
lores morales se moviliza-n y el pro-[eran, las que, animadas por el bé-j benévola con este libro anárquico ! se está en pleno perío lo formativo 
blema femenino i:,e plantea en todo el lico entusiasmo, heredado de las | y diverso de Alberto Lámar Schwe-| cuando el cerebro es un amplio re-
rt.undo en fornia práctica, puesto, nobles heroínas castellanas, célebres i y0r. Luego, hay en el libro valores ¡ coptáculo abierto a los cuatro pun-
que, durante la gran guerra, la mu-1 en la historia, lucharon en los cam-
ier ha conquistado su verdadero l.u- ¡pos al lado de sus maridos, Ofrendan-
gar, dejano'o a un'lado las ruidosas, Ido la vida, o la libertad por el her-
aunque poco fructíferas teorías de [meso ideal de la patria y la ban-
las sufragistas inglesas, bueno serájcl^ra. 
tratar de la poca imparcialidad que i Hoy, a pesar de haberse ya desva-
3e la ha juzgado siempre en Cuba, inecido el mito, los detractores de la 
L a mujer de nuestro-país, ha re- ¡mujer cubana no se dan por vencidos 
ubido siempre muy poca considera- Ien su empeño, 
positivos. 
Un ligero conocimiento de nues-
tra actual psicología me faculta am-
tos cardinales, cuand) apenas co-
mienzan a elaborarse las ideas pro-
pías en el maravilloso laboratorio 
piiamente para hacer inferencias de j intelectual y el procedo inductivo 
esta clase, que parecen a primera j aun se resiente de falta de datos ad-
vitta arbitrarias y absurdas. Y no | quiridos por prr pia intuición, se-
es que quiera yo encontrar mala [ría ridículo exigir la clarividencia j 
fe en nuestra crítica (aunque hay ta serenidad de la madurez, las es-
críticos que opinan con oo.o n.- • pl^ndideces de la forma plena y las 
ción apr parte do los qre, siendo sus! No pudiendo, sin notoria falsedad fie5,to), sino quo «'\ ;>o- -x 1 > • realidades magníficas del total de-
compañeros de existencia estaban!ir,anifiesta, censurarle, le censuranj que la convivencia forzosa en esta irrollo. Sin embargo Lámar, jô ven 
ooligados a apreciar snr cualidades : su desmedido afán de lujo y diver-j Hmbiente iñclasr^caclu turbulento, ha sabido 'legar al al 
y a reconocerlas. sv-nes, sin tener en cuenta que, s i c r í t i c 0 em muchas ocasiones a su o á del misticismo sereno y me'an-
Antaño, se tildaba a la criolla de ! hubiese algo de cierto en esta afir-! torcer su criterio en 01 sentido de. j bolleo de Ñervo» y ha 'errado inter-
apática y, muchas vece* la he visto jmación, la culpa principal sería del j una benevolencia tan excesiva, que ^I'^tar con acierto notable el sen-
representar, como una belleza primi-i he mbre, que fomenta esta afición, ¡ ge torna a yeceit inexcusable tole-! s"alismo sano y renovuder de Jua-
t:va, reclinada muellemente en có- l tan arraigada en el espíritu íeníe-j r;mcia dc realida(Ies contra lag cua. na de Ibarbourou. 
meda mecedora teniendo en una j niño. | Ips no tenemos el valor y acaso tam-
mano el abanico de palma y en la Afortunadamente, hoy la leyenda 1 poco el medio, de arremeter. Y, por L a ancianidad robusta y serena 
(ura ei humeante habano, recordan- jr.o puede .prevalecer, porque son : 1.eacción natura:i cuando encentra-I ^ Varona ha visto que en Lámar, 
do esto^ atributos, más que el tipo ¡mismas cubanas, quienes se encargan ( o b r a ^ putíde resistir el I "»01* entre los Pliegue? del metate 
'• amistad o el compañerismo, lanza 
1 mos contra ella nuestra agudeza 
señora Antonia Prieto, jefe de enler 
meras de Higiene infantil, a todos'estos alegatos. que tan bien se ajus-
n - 11, I tan a -las intenciones de ios colo-aquel'es señores exquisitos qu.» allí se 
reúne r y que producen la sensación de 
bienestar dc que hablé el ot.'J día 
cuand'. se estrecha la mano dc un 
homb:f' honrado. 
El doctor López del Valle triunfará 
una vez más en el Concurso de este 
año y como será para glorii de la 
Nación, su victoria llenará a todos de 
legítimo orgullo. 
* ¿ÍP * 
de una cubana del siglo X I X , una ' de desvanecer con sus hechos, los ar-
BÍjDOney de la época prehistórica. Sin |gumentos tendenciosos de sus contra-
embargo, cuando esta leyencTa cir-jrios. E l Magtsterio; la Universidad; 
rulaba, se cubría de gloria en e l ' l a poesía; la música, la pintura, el 
¡campo de las letras castellanas una i Periodismo, todas, en fm, las mani-
Hurdes se ha i ilustre escritora cubana, Gertrudis 1 f ("taciones de la actividad humana, 
nada ePOÓmez de Avellaneda, cuyo nombre j abren ante ellas amplios horizontes j ^ violentos y „ 
propósito de levantar ruido y pre-Ue pronuncia aún hoy ron respeto y 1 por donde se desborda su talento y j más elevadas hasta dejs 
sentarnos ante el mundo como una I admiración. j a«s entusiasmos: Esto no les impide j 
gente desastrada, horrorosa.' Los i Pero'no fué la Avellaneda, la úni- ' continuar mereciendo por su belte-| 
enemigos de nuestra intervención en ! ca cubana que se distinguió enton- .7.a. la admiración, y el respeto que 
Marruecos se han valido del asunto ¡ees por su cultura y su talento;: despiertan sus virtudes privadas y su | 
para esgrimirlo como un argumento letras muchas hicieron florecer la .amor a la patria. j 
aplastante. Si tenemos abandonado poesía cubana, con un esplendor que I Tal es la mujér cubana, j u z g a d a ^ 
y en pleno salvajismo un trozo de ¡hoy desconocemoc Al mismo tiempo, j por los que, libres de todo prejuicio, j ^_ ^ J 
nuestra nación, ¿con qué derecho ! las cubanas fundaban y dirigían la veneramos, como digno comple-
vamos a colonizar el A f r i c a ? . . . Y grandes colegios que merecían elo-!mente del cielo azul y de la esplen-
gios de todos. i dorosa vegetación de nuestra Isla y 
Como si no bastase con lo dicho, I firme mantenedora Je lo? sagrados 
•xnálisis, y que se presenta ante nos-:del juez' se descubren » veces, los 
c^ros sin ampararse previamente en Iacilchillados del -ubón flol trovador", 
el escude ilegítimo e irritante de la ' Ampliando este Juicio, que me parece ! ^ 
üeno de verdad, 
i-amar Schweyer 
creo -jue Alberto 
más que un críti-
3 jco y un filósofo, es un poeta. Su 
i fantasía ágil y ligera, su verbosidad 
• espontánea y algo decl'tmatoria son 
I más del poeta o del novelista que 
j 
del crítico. Y ese misme acierto con 
! que toca los puntos de sensibili-
H i i f Á M T A j M M 
B E E S F t t J H E ' B l E S 
Los hombres fúnebre?, esos tipos 
Hip jamás está.u contentos y se pa-
íau la vida gimoteando abundan 
Que los botelleros de 'a Repú-tíás 
ciiea. 
L a copa que toma e! que traba-
|mstas franceses, salen, sin embar-
|go, de plumas españolas. . . Causa 
horror el saber que el hecho es cer-
tísimo y que tales campañas circu-
lan libremente por la nación. 
Europa es un continente de exce-
siva población y hasta podríamos 
decir que de execesiva historia. No 
es solo en España donde existen te-
rritorios pobrísimos y atrasados; 
en realidad no hay nación en Euro-
pa que no cuente con alguna comar-
ca semejante a las Hurdes. E n Ita-
lia se conocen muchas, como en 
Francia, como en los ¿3alkanes, como 
en el propio Reino Unido. E s un 
caso de lucha entre el hombre y 
la Naturaleza demasiado avara o 
improductiva. E s un ©aso de exce-
siva población, en que unos cuantos 
miles de habitantes se obstinan en 
aferrarse a la tierra ingrata, al tra-
vés de los siglos, hasta que la decá-
ja, el traje que viste é y los suyos, j dencia de la raza anuncia que la 
los placeres relativos aue disfrutan ¡Naturaleza ha podido más que el 
obras son de las horas robadas al hombre. 
esas mujeres, tildadas de apáticas, y hermosos ideales que la convirtie-
fueron las que, animadas de ardien-
te patriotismo, enardecían, con su pa-
labra y su ejemplo, a los cubanos. 
ron en nación Ubre. 
José Cabrnja y PLANAS-
I J Á 1 M N 
IíO Q U E E L NItfO 3ESTJS D E J O E N E L MUNDO P A R A A L E -
G R A R L A VIDA D E SUS. HEBMANITOS 
a las temperaturas 
ar como se-
dimento, en el tubo de ensayo o en 
el crisol, todos sus defectos, aún 
aquellos que por insignificantes no 
merecían mención. Y luego sonreímos 
satisfechos y nos frotamos las ma-
como diciendo: "¿Eh? 
Y a ven que aquí también sabemos 
criticar cuando se presenta las oca-
sión" . . . 
Esto es tan selo la consignación 
de una verdad evidente, de un hecbo 
dad (Ñervo, Ibar urou, momentos 
do auto biograf(p) y qre disminuye 
mucho cuand'o se adentra en consi-
deraciones filosóficas y juicios pura-
mente críticos, narece onfirmar esta 
opinión. Acaso «bté ardor literario, 
este apasionamiento formal, esta r i -
queza de imaginación y de palabra 
pasen con los años, sometiéndose a 
sueño, de la perseverancia, de pen-
sar eu el bien propio sin cuidarse 
del ajeno; pero de estas cosas no de-
^hís hablarles a ios "Llora-llora"; 
no las entienden. Jamás han pensa-
do en nada que no sea la mosca 
que se posó en el pescuezo de fu-
Los he conocido cuando era un 
aumilde obrero, cuando fui músico y 
uego en las distintas oficinas don-
e übré muchos años ia subsisten-
tia. 
Fstos hombrea a los' que la voz 
J^Pular ha bautizado con el nom- laño, que tenía las alas más grandes 
'e graciosísimo de '•Llora-llora", -jue la que a ellos se leí posó en la 
quê 11 envidia liasta 1̂ las moscas mano izquierda. 
Se le Posan a uno encima. ¡Cuántas horas derrochadas en 
a „'?Ué SUerte tienes!, -—os dicen—; futilezas, cuántos negocios fracasa-
a 0 ^ ver una mosra que tenías dos por ocuparse del que .otros tie-
L . 61 pescuezo, con las alas mucho .non 
r r S o - 0tra qUrt liabía "ate' Mas si 03 íli;''s un poco' ?0 de 
p ea 1111 mauo- i.(js fiaros de cuanto o-i digan; sus 
tres 311(10 haCe 801 se ponen fúne- lamentos constituyen un vicio en 
Porquo dicen que o. Astro Reyjeiios. Cuando rmpezais a compade-
*stám0ieSta mucllo; pero si el día leerlos, dais de manos a boca con 
te n nUf)lado se Ementan igualmen- su familia en un teatro, y mientras 
0grque teinen la lluvia. |]a vuestra ocupa una luneta, la de 
•apatPregUntan e- costo vuestros eiios mira con aire de triunfo a to-
iHuS i*16 Vuestros sombreros. \ ^ ia gente desde un pilco. A la sa-
*iemprm ' suerte rienes; a m l i ; da refrescan en el mejor café y 
E s f 1116 Sacan la ropa mal hecl14- 'ios camareros doblan un poco más 
inen ]on a: cornente dc lo que co-|el espinazo ante la familia de "Llo-
«^Qio ^ máS' d16 10 que Sanan, de|va.iiora" que ante la vuestra, por la 
Est VUen' en Una pala,ira- I sencilla razón d^ que ia de él viste 
brisar COm0. ^ natural •es quita de|Con más lujo y "spr i f que la de 
^ a A ^ Si mísmos. ^ buscar su UOSotros, lo cual no ha de ser óbice 
*o a ] 6 me:iorar su suerte, achacan- | para que al otro día lo veáis triste 
^ fue^dÍCl?a lo 0116 otrOR consiguen'y cabizbajo, pensando con amargura 
E n este caso se. han deducido con-
secuencias negativas y horripilantes, 
insultándose a los pobres burda-
nos por vivir en su ignorancia y su 
pobreza. Pero sin mucho esfuerzo 
podríamos volver del revés, y de-
ducir que los hurdanos son unos 
obscuros héroes que hacen mucho 
más de lo que humanamente pare-
cía posible realizar. 
Todos han visto, en efecto que la 
comarca de las Hurdes supera a lo ¡ ^ 
mas áspero e infecundo. Los que 
visitan ahora la región coinciden en 
decir que allí no se ven más que 
rocas y pequeñas manchas de tie-
rra vegetal que los habitantes apro-
vechan para sus escasos cultivos. 
Una noche, la Virgen María, sen-
tada a la puerta de su casita, en 
Egipto, le cantaba al Niño una can-
ción de cuna llena de ternuras ine-
fables, como cantan las mujeres a 
sus hijos. Y el Hijo, arrebujado en 
los brazos amorosos, pensaba, con su 
misericordiosa compasión de Niño 
Dios, en los otros pobrecitos que 
lloraban de frío, porque no tenían 
una madre dulce y bu?na que los 
estrechara- entre eus brazos y les can-
tara una canción de cuna. 
Y , sorprendiendo z llenando de 
alegría a la dulce Maria empezó a 
evocar tiernameute las tristezas de 
ios pobrecitos que andan por el 
mundo sin hogar y sin amores: 
"Madre, hay niños que no tienen 
cama, que no fenen cena. Hay ni-
ños inocentes que, pagando culpas 
ajenas, viven solitos, abandonados 
aquellos mismos que más obliga-
. ión tenían. Madre, hay niños que 
íirnen las manscitas heladas, por-
que nadie se las besa para calentar-
Las Hay niños que no ven nunca un 
¡ juguete, que no viven nunca un en-
De manera que no es un caso de _ 
, ^ A ~ A~ .sueno de preciosa fantasía, de esos negligencia, de abandono o de ig- 1 
norancia; sino precisamente todo lo 
ef-a reacción que nós impone nues-
tra diana tolerancia ;.de quién es? 
Unicamente del momento, de la si-
tuación actual, de la etapa evoluti-
va en que se encuentra Ja sociedad 
de que formamos parto. Cuando el 
proceso selectivo que se realiza en 
toda organización natural llegue en 
nosotros a un grado más avanzado, 
cuando aumente £l número de seres-
superiores y adquiera vigor la fuer-
za que obliga n juntarse y articu-
larse a los que están a igual altu-
Y María lo apretaba en los brazos ra en 1% escala selectiva, entonces 
amorosos y besaba la frente blanca, desaparecerán automáticamente las 
donde estaban señaladas las huellas 1 causas que provocan fenómenos de 
que habían de dejarle las espinas. jreacción como el ^ a™bo de seña-
1 lar y la crítica volverá por un sua-
Y E L levantó su manocita y orde-| ve deslizamiento, al lugar que le ce-
n ó . . . Y dé entre las estrellas del rresponde como organismo de selec-
cielo salieron los Reyes, y el Niño les ¡ción dentro de la complejidad su-
mandó que, en recuerdo suyo, ne-> Por-orSánica. 
, , _ , 1 Y a he dicho por inferencia que varan, todos los anos, juguetes a los . <( „ , „ , , ,, hay en .Las Rutas Purjlelas va-
mdiscutible y natural que PQdrá ser la severa norma de una illflexible vo. 
doloroso, pero que es. L a culpa de ]untad pero siempre> entre la gó. 
do piden para otro chiquillo, sin sa-
ber que entonces son más grandes 
que todos los hombres del mundo. 
niños buenos; y luego salieron las 
hadas, y el Niño les pidió que hicie-
iores positvios. Veamos ahora como 
Ja experiencia confirma esa conclu-
ran un país encantado donde no bu- slón, voluntariamente pnradoxai y 
abstrusa. Efectivamente; una sim-
para rza de trab 
ios 
ellos 
ajos. Parece que ¡; j:nita que vuestra mosca era muy 
ata n0 existe e! inundo, que fiUl)erior a la de él 
aguzar el ingenio. 1 Luis M. SOM1NES. 
contrario. Los habitantes de las Hur-
des aprovechan celosamente las 
más pequeñas oportunidades; lle-
van tierra desde los llanos para cu-
brir las hendiduras de las rocas, y 
escalan las cuestas de pizarra y sal-
tan por los barrancos porque mate-
rialmente es imposible establecer 
caminos 
conque iluminas tu mis temores in-
fantiles, y que hacen de )a infancia 
la edad más feli:, de nuestras vidas, 
lá edad que recuerdan los hombres 
con sonrisas, húmedas de ternura, 
hacia el niño qje fueron y que no 
muere nunca en el fond-̂  de sus al-
mas. Madre, yo quiero que los niños 
formales. E l único delito tengan alegría, yo quiero que los ni-
oue puede atribuirse a los burda-i . _ , n. j - e v • • ¡ños suenen y rían. ¡Míidre, yo lo nos, es su obstinación en querer 1 
habitar aquel agreste nido de águi-; í |Uier0, • • •' 
las. ¡Pero es tan fuerte el amor al Y el Niño Dios imploraba, como 
país natal, sobre todo entre los mon- | imploraa los üijiofl del mundo cuan-
biera nada difícil ni imposible, por 
donde pudiera pasear la Infancia 
guiada por la Alegría; y después lla-
mó a todos los ángeles del cielo y 
les mandó que cuidara, onda uno del 
alma de cada niño, rodeándola con 
su? alas, para que fuera siempre in-
maculada y ligera, de modo que no 
pesara nunca sobre el corazoncito. 
Y mientras el cortejo, purísimo y 
helio, que había de llevar risas y 
alborozo a todos los chiquillos de la 
:¡erra, emprend'a su camino por los 
cares y las cumbres, arrancándose 
I^pús de los brazos amorosos, le or-
denó a la Reina de las Kosas que se 
ílierá por el mundo a iluminar los 
sombríos senderos de l̂ s niños sin 
madre. Y se qu?dó solj en la puer-
ta de su casa, y juntando sus ma-
nitas heladas, cerró los ojos carga-
dos de lágrimas para varar E l tam-
bién por el país de las hadas. Y 
en su# sueño el Niño Divino son-
veía . . . 
Ren.íe Méndez-Capote, 
lida contextura del raoiccinio y ba-
jo el sen<5|llo ronaje de Ja literatu-
ra crítica, se advertirá' ese fondo 
temperamental de que nadie puede 
despojarse y que en Lámar aparece 
neto e inconfundible cuando estudia 
dfsde un punto de vis'a muy "cla-
ro de luna", la debatida cuestión 
del sufragio femenino. 
Culto por la curiosidad ingénita 
eu el hombre int?ligentí huye de los 
alardes eruditos de la pedantería. 
Enfrascado en Ig, vastedad de la fi-
losofía, ha vagado por la Grecia se-
rena y clásica con Aristóteles y con 
Platón, interpolando entre la Lógi-
ca y los DiálogoH el individualismo 
de Herbert Spenoer y las creaciones 
de Nietszhhe. Y estos mismos cono-
cimientos filosóficos aparecen en su 
'?bra con un sentido nuevo, más 11-
tevario y personal, que concuerda 
muy bien con nanto he dicho más 
arriba. Una influencia reciente 7 
obcesionante se advierta en muchas 
páginas de "Las Ruta.' Paralelas": 
me refiero a la de Guyau. Este ad-
mirable pensado", que ha introduci-
do ideas novísimas e interesantes en 
el campo de la estética, tiene como 
pie lectura de} libro permite descu-
brir diversos va1 ores positivos: la 
cultura, el poder comprensivo o fa- 1 Azorín, como Ortega y Gasset, c 
cuitad de asimilación^ la facilidad I Lp Bon. como toda es^a generación 
de raciocinio, el vigor de la imagi-| brniante de Intérpretes fieles de la 
nación, el amplio vuelo lírico y. so-11.e&lidad; un podttr de SUgestión tan 
hre todo, la juventud sana y ro- grande, una fuerza dc convicción 
busta, los veinte años pletóricos de tan enérgica que explica todas las 
nomesas y de gallardías, la posibi- asimilaciones. 
Imad. . . Ortega y Gasset deriva de 
e"a, de su «afirmación en la concien-
cia popular, todo el vigor cohesivo 
de una nación. El la rige las gran-
des empresas humanas como suprema 
ordenadora. Cuando el hombre cree 
firmemente en la posibilidad de una 
ousa, estad segr.ros de que la reali-
zirá. Y la juventud e.: ¡a posibili-
dad por excelen .-'a, es e' camiift) vir-
gen que hemos de holl.ar mañana, es 
la promesa subume que nos detiene 
temblorosos e inqvietos es él tiempo 
futuro que marcará su r^tmo con se-
ñales dc fuego en la evolución infi-
nita . . . 
Por obra de un hombre joven que 
observa, piensa y siente merece "Las 
Rutas Paralelas un elogio entusias-
ta y cordial. ¿Qué hay errores en 
e ]a? ¿Qué no siempre la forma es 
perfecta, ni Ja idea verdadera, ni cer-
tero el juicio? Pudiera ser, pero no 
Al comienzo de esta-* notas mar-
ginales (les he llamado así porque, 
en realidad no pon otra cosa) expli-
Cf ba como un proceso natural de 
reacción el encarnizamiento con que 
nuestra crítica más joven, que es al 
m:,smo tiempo 1? más inteligente y 
saua. había juzgado "La- ^Rutas Pa-
ralelas" Sería sbsurdo que después 
de haber geuer.-jllzado en esa for-
ma pretendiera ser yo una excepeción 
de la regla, un ^nte a, margen de 
la ley. Por el contrario yo me sien-
to sujete a esa norma inflexible y, 
siguiendo sus d-.'tados. voy a arre-
meter también, no contra la perso-
nalidad interesante y sugestiva de 
l iberto Lámar Schaweyer, a la cual 
he rendido ya mi homenr.je devoto, 
eino ,contra algunas opiniones ver-
Continúa en la página V E a f T l D O S 
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J U E G O E N A L M E N D A R E S , E N L A V I B O R A U N I V E R S M D - V 
C H A R L E M O S . . . 
Según noticias qnc tengo de la 
capital mejicana han fracasado allí, 
las luchas libres, greco romanas y 
catch as catch can. Luchas que se 
han T evado a efecto por el mismo o 
parecido grupo de atletas que distra-
jo al público de la Habana durante 
una larga serie de semanas en ©1 
teatro NactoaaJ hace algunos meses. 
No parece ser el de Méjico en los 
actuales momentos él ambiente más 
apropiado para los sports, pues el 
base hall tampoco prospera, ni las 
c a ñ e r a s de caballos, ni el foot baU, 
ni otros muchos que viven holgada-
mente en los Estados Unidos y aqxu 
los recibimos siempre ucon afecto. E l 
único sport que sí tiene raices es el 
do la pelota vasca. Hay allí con el 
frontón nuevo, que empezará a fui*, 
clonar en Septiembre, dos buenos 
frontones. Y el cuadro de pelotaris 
se paga bien, los contratos que han 
firmado los- 'hermanos Irígoyen, y 
dos o tres estrellas más del viejo 
Frontón Jai Alai, tengo la impresión 
de que son de altos percentajes, pa-
gas espléndidas. 
Ah, se me olvidaba: los toros! E l 
sport nacional de nuestros abuelos, 
el de las grandes bizarrías, el de los 
trajes de luces, el de las gallardas 
manólas, es otro de los grandes pa-
satiempos de los mejicanos. Y tan 
es así que cuando aparece en el re-
dondel un bicho de buena estam-
pía, uno de esos que escarvan el pol-
villo graciosamente con sus patas 
delanteras, y miran en son de reto 
a las multXtudes con sus ojazos bra-
vios, en seguida la gente los ten-
didos, y después toda la plaza, pi-
de que no se mate aquel animal, 
"que se guarde para padre". Lo que 
obedecen los empresarios, para caer 
en gracia, y el bicho sale orondo y 
ufano camino de alguna dehesa don. 
de ha de prolongar su raza y su bue-
na estampa. 
Algunos do esos grandes luchado-
res, pues son los mejores si se ex-
ceptúa que no está entre ellos el 
champion Stranger Lewis, están ca-
si todos los notables del mundo, al-
gunos do ellos es fácil que vengan 
por la Habana de paso para Norte 
Amérí'ca, que además de ser la cuna 
de la inmensa mayoría de los sports, 
es la que más los proteje y dá vi-
da. Y con ese motjlVO nada de extra-
ño tendría que tuviéramos algunas 
luchas movidas, do buen interés pa-
ra los fanáticos que en alto númo 
ro gustan aquí de ese espectáculo 
siempre lleno de emociones. 
Si aquí se llegara a concertar un 
campeonato, con todos los requisi-
tos de ley, donde se discutiera una 
faja con fuerte premio en metálico 
y resguardado por nuestra Comisión 
Nacional de Boxeo, es de suponer 
que sería un éalto, pues el material 
ese que está en Méjico es de lo su-
perior que se puede ofrecer en esa 
línea. Las luchas agradaron sobre-
manera en la Habana; buena demos 
tración la tuvimos en las nuignífi-
cas noches del teatro l'ayret cuan-
do actuaba el Español Incógnito, Pa-
blo Alvarez, que supo captarse las 
simpatías do todos desde su debut 
entre nosotros sobre el colchón, del 
Nacional, primero, y del rojo coliseo 
después. 
Tablo Alvarez ha sido, con el Con-
de Koma, quien ha tenido el prrvi-
legio de arrastrar en pos de sí ma-
yor número de aficionados para ha-
cerse admirar en su arte de las lu-
chas distintas. Lo mismo que el 
Conde Amarillo, el campeón mun 
dial de j i jltsu, también arrastró 
muchas veces enormes masas de ad-
miradores a los distintos lugares 
donde efectuara aquí sus encuen-
tros. Todo lo cual viene a corrobo-
rar el grande entusiasmo que des-
piertan entre los habaneros esos en-
cuentros de luchas, aunque algunos 
han visto en ellas s'lempre grandes 
"chivos", lo que no les ha impedido 
ser los primeros en ocupar asiento 
frente al colchón, lo más próximo 
posible. 
Y que el Español Incógnito es de 
lo más científico que ha venido a 
Cuba en materia de atletismo lo es-
tá demostrando ahora con su acade-
mia de cultura física, donde enseña, 
ya individualmente, ya por medio 
de correspondencia, los ejercicios ne-
cesarios para desarrollar un orga 
nismo que esté en buen estado, o' 
para arreglar otro que^se encuentre 
haciendo agua, yéndose*al fondo. Pa-
ra esos casos Pab'.o Alvarez es un 
gran calafate, aplica inmediatamen-
te la estopa embreada y ya se pue-
de de nuevo emprender un largo 
viaje. 
A L M E N D A R E S P A R K 
E L C L U B A T L E T I C O D E 1^. 
P O L I C I A S E B A T E D O B L E . — 
E N P R I M E R TERMINO CON E L 
FORTUNA, Y D E S P U E S CON 
E L ADUANA 
• 
E n esto campeonato de la L i -
ga Nacional de Amateurs cada 
vez toma mayores proporciones 
el interés del término do la con-
tienda, y como es de suponer, 
mientras más se acercan al final 
más es el entusiasmo y el ardor 
por ganar de cada team. 
E l doble juego do hoy ha de 
ser una gran prueba para el 
Club de la Policía que tiene 
que contender dos veces, y con 
los colosos, en primer término 
con el Fortuna, y en segundo lu-
gar, a la hora de las cortinas, 
con el Aduana del Dr. Danilo 
Dovo Dopico. 
Como se vé, la cosa es gravo 
de verdad para los atletas de la 
Policía Nacional, los que tienen 
que poner sus mejores pitchers 
en los dos encuentros para que 
en ninguno se conviertan en fue-
gos do artificio las curvas de 
sus lanzadores. 
Hay que acudir temprano si 
so quiere encontrar puesto. 
i Yo quisiera ver, sin que me cos-
tara gran trabajo, otra vez aquel 
j "Congreso de hombres gordos", co. 
i mo lo llamara Vic. Muñoz, actuando 
; en cualquier teatro o stadlluin de 
I esos que tanto están abundando con 
la falta del corrosivo garden play, 
que pueden y deben servir para al-
I go más beneficioso que para corrom-
1 per la moral ciudadana arrancándo-
I le al pobre las míseras pesetas y 
1 convirtiéndolo en un vicioso empe 
\ dernüdo. A tí te gustaría que tuvié-
ramos un nuevo campeonato de lu-
chas ? 
Yo creo que sí, éso no evitaría 
que el azúcar subiera a cinco centa. 
vos, ni haría el costo de nuestra vi-
da más caro de lo que lo tenemos. 
¿No estás conmigo? 
Guillermo P L 
H O Y , A L A S T R E S D E L A 
T A R D E , S E I N I C I A N L A S 
G R A N D E S P E L E A S E N " A R E -
N A C O L O N " A P R E C I O S D E 
R E A J U S T E 
C A M P E O N A T O D E B O X E O 
C U L M I N A R A E N E L M A Y O R D E L O S 
D E L S P O R T E N C U B A 
E ^ M A R T E S 35, V E N C E E L PLAZO D E INSCRIPCION 
E l Campeonato Nacional de Bo-
xeo Amateur, está llamado a ser un 
indiscutible éxico, quizás uno de los 
m p̂ trascendentales que se registren 
ft. el curso del aesarrollo deportivo 
ep Cuba. 
Fstá probado—y est"» se ha visto 
ya repetidas vices—quo todos los 
eventos de sport en los que han par-
ticipado, los amateurs. han culmi-
nado en el mag lisonjero y sólido 
de los éxitos, sinó, no hay más que 
dirigir la vista hacia el base hall y 
el!o comprobará que nuestra afir-
mación no es una fantasía. ¿Qué se-
ría a estas horas del científico y 
bello base ball, si no se hubieran 
hecho cargo de él los amateurs? Se-
guramente no existiría ya. 
Cada domingo se ven los terreno^ 
del "Víbora Park" invadidos por 
leriones de entubiastas fanáticos, que 
concurren a ellos en la seguridad d© 
que han de ver buenos juegos y so-
bre todo, juegos de amor propio; 
Igual ocurre en "Alme-ndares Park." 
E l "Club Atlético de Cuba" nos 
ha traído a la Habana en distintas 
crasiones, formidables teams de foot 
aall. cuyos encuentros han llenado 
de entusiasmo a los espectadores, 
tarito por el desarrollj ael juego— 
para aquéllos que lo entienden—co-
mo de otgullo nacionalista, para los 
que ignorándolo, han visto a los cu-
banos, arrollar a los atletas america-
nos. Y esto ha sido obra única y ex-
clusivamente de Ies amateurs, de los 
que tan sólo lo han he-?ho por entu-
siasmo, amor a! sport y a su ban-
dera. 
Igualmente el "Vedado Tennis 
Club", durante año tras año, ha con-
tribuido al espiendor do los sports 
en Cuba, organizando campeonatos 
do lawn tennis. «Dasket ball, concu-
rr.endo a las regatas anuales que se 
celebran en Mananao y Varadero y 
últimamente en lo progresista ciudad 
de Cienfuegos y en cada una de esas 
competencias de sport, se han anota-
do timbres de glorias ios entusias-
tas y valiosos atletas vodadistas. 
Lo mismo ocurre en el Habana 
Yacht Club y en todas las socieda-
des que practican los deportes por 
amor a los mismos y no por mera 
profesión, que es cuando por inte-
reses personales, surgen las combi-
meiones y los arreglos quo traen co-
mo consecuencias el alejamiento de 
log que acuden tan solo por "ver 
snort verdad" y no por el cebo de las 
apr; estas. 
Y esto precis.-.mente será el éxito 
del Campeonato Nacional de Boxeo 
Amateur: la seguridad de los que es-
« a'en el ring lo hrrán única y exclu-
sivamente por snort, p-)r pagar me-
dallas y defender el nombre del Club 
quo representen. 
E L B E L L O SEXO. I N D I S C U T I B L E 
A L I C I E N T K 
L a concurrencia de nuestras en-
cantadoras damas y darritas a los en-
cuentros boxísticos, una? simpatiza-
doras del Vedado Tennis otras del 
Habana Yacht Club y muchas tam-
bién del Atlético, Universidad, De-
pendientes y demás Cluos- luciendo 
í-i) sus palcos las banderas de las 
sociedades a las que pertenecen sus 
hermanos, parientes o simplemente 
nmigos, será un indiscutible y valiosí 
^ir o aliciente nara los que suban 
i] ring a combatir. 
L a mujer ha sido siempre y se-
guirá siéndolo, un factor importan-
tísimo de toda fiesta s^a cual -fuere 
su aspecto. Y si en algo es de ver-
dadero valor la presencia de la mu-
jer, es en los eventos deportivos. 
Per eso no vacilamos en propagar 
cada día y en alirmar una vez más, 
que el Campeonato Nacional de Bo-
xeo Amateur que se inaugurará el 
domingo eeis de Agosto, será un 
óxito de los mayores que naya alcan-
zado el sport en nuestra Repúbli-
ca. 
Y s i n ó , . . al tiempo; 61 nos con-
ven eerá a todos. 
Un peso costará la entrada a s i l a 
del ring para ver en acción a ocho 
excelentes figuras del boxeo. 
E n el star bout figurará Peter Moo-
re, un boxeador de cartel en ¡Og E s -
tados Unidos, contra Angel Péñalver. 
Presenciar cuatro magníficas pe-
leas de boxeo entre boxeadores cono-
cidos y de prestigio, cómodamente 
sentado en una sillá del ring, por la 
insignificante cantidad de un peso, 
no es chance que se presenta todos 
los días. De ahí que el eatadium de 
la Havana Boxing Committeo que se 
alza en Zulueta—el lugar más fres-
co de la Habana—se verá hoy a las 
tres de la tarde invadido por una 
multitud entusiasta de fanáticos. 
E n el star bout de esa importan-
te fiesta pugilística subirá al ring 
nada menos que Peter Moore. el afa-
mado light weight americano, quien 
se propone demostrar—según nos 
asegura su manager Parla—que tie-
ne condiciones para pegarse con 
cualquiera de las estrellas de su di-
visión que visitan hoy nuestra capi-
tal. 
E n las otras peleas que prometen 
revestir también excepcional interés, 
van los siguientes boxers del patio: 
Juan García contra Bey Fernández; 
Justo Irure, contra Juan Canales; 
René Bolaños contra Saturnino Ola-
no (a) Cirilln y en el star bout Pe-
••er Moore contra Angel Pctialver. 
L a entrada a gradas cueGfa 30 cen-
:ivos y 60 a preferencia. 
R E S U L T A D O D E 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A NACIONAL 
Cincinnati 3; Kew York 2. 
Brooklyn 7; Chicago 6. 
Pittsburgh 8; Filadelfia 7. 
San Luis 9; Boston 8. 
L I G A AMERICANA' 
Detroit 2; New York 0. 
San Luis 10; Filadelfia 1. 
Chicago 5; Boston 2. 
Washington 4; Cleveland 2. 
s d i c a c i o a e s de V O G U E p a r a 
e l e m b e l l e c i m i e n t o de 
l a c a s a 
ESTADO DE LOS CLUBS 
San Iiuis 57 35 
New York " 52 33 
Chicag-o 47 42 
Cincinnati 48 45 
Brooklyn ! 44 45 
Pittsburgh ! ! 43 44 
Filadelfia 33 53 










O. P. Av«, 
San I.nl3 . 53 37 590 
Naw York 5a 559 
Chicago 47 43 333 
Detroit 47 45 511 
Cleveland 46 45 505 
Washington 41 46 471 
Boston 38 53 422 
Pttadelfla 31 50 412 
JUEGOS PARA HOY 
UNA I N T E R E S A N T E J A R D I N E R A 
Inspirada en un antiguo brasero 
de origen español, la jarainera de 
hierro forjado que aparece ilustrada' 
arriba constituye un detalle de' 
gran valor decorativo para la habi-
litación de la casa en el verano. Con 
la fuente de latón, de alfarería o, 
si se prefiere, de cristal Martine en 
verde, anaranjado, azul o negro, 
puede colocarse en la galería, en el 
comedor o en el patio, y con las flo-
res, como puede verse en la ilustra-; 
cióu, dispuestas en el estilo japonés,! 
es decir, cuidadosamente selecciona-
das y reunidas en un pequeño cen-
tro de modo que formen un intere-
sante contraste de colores. E n com-
binación con otros objetos de hierro 
forjado, tales ,como lámparas, cande-
leros, verjas y repisas, eota jardine. 
ra resulta todavía más atractiva. 
Suscríbase a "Vogue". Edición cu-
bana. .Apartado 310. Teléfono M-
6844. 
I.IGA MACIONAI. 
New York en Cincinnati. 
Filadelfia en Pittsburgh. 
Boston en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
San Luis en Detroit. 
Chicago en Cleveland. 
• Boston en Xew York. 
Filadelfia en Washington. 
D I E P P E , (France) Julio 22. 
Seis jugadores americanas figu-
ran entre las treinta y dos que el 
lunes tomarán parte en ffl torneo 
internacional de Golf para el cam-
peonato de mujeres. 
Se han inscripto además jugado-
ras inglesas y once francesas. 
¡Al fin, regatas en Vara-
dero ! 
Se acordaron de la Playa Azul 
a última hora, de la playa más 
hermosa de Cuba. Pero también 
la más inhospitaflarla. Dicen que 
habilitarán «1 hotel para "every 
body". Y que el sol no acabará 
con los vtisitantés, n i la sed, ni 
el hambre. 
Quo aquello será un nuevo 
paraíso para log que lleguen al 
borde de sus blancas arenas. 
Y cl'-o se debe en primer tér-
mino al que es presidente cua-
tro veces, por cuatro motivos 
distintos, al caballero Santiago 
Verdeja. 
Continúa do moda la playa 
do Mariauao. 
Son tantos los bañistas que 
Campuzano ha telegrafiado a los 
Estados Pegados pidiendo 
"ingeniero de playas". 
Para quo venga y "estire" la 
playa un par de millas. 
Estos americanos son capaces 
de cualquier cosa. 
¡Ahí, también ha pedido por 
calV.e una máquina para "tritu-
rar" botó las . 
¡Cómo abundan en la playa!... 
L a regata de vela por la co-
pa "Congreso" se acordé cele-
brarse en la mañana del do-
mingo 27 de agosto, y no en la 
del 13, como hubo quien pu-
blicara equivocadamente. Será 
en el litoral, desde el Habana 
yacht C u b hasta el Mono. 
E l "figurao" a todo lo largo 
del muro, mirando al mar azul, 
y para los balcones, do abajo a 
arriba! ¿, 
Y ahora que está solo (según 
dice "Pujitos") ¿quién verá al 
"viudo en comisión"? 
¡Tan barrigón, bóm, bóm. . . 
Peter Morales almorzó él vier-
nes en "Chinchurreta Restau-
rant". 
E n compañía de varios yatis-
tas. • 
Con los que fué después a 
"chinchorrear" a la Playa dell 
Chivo. 
Preparando el fondeadero pa-
ra los Sonder 0.ass que llega-
rán hasta allí en la regata de 
vela por la copa y «medalla de 
la "Directiva". 
Peter estuvo "bnzeando", y 
los otros yatistas también. 
¡Buscando eft fondo, para que 
no se lastimen las quillas de 
los yachts! 
¡No se sabe Chinchurreta lo 
que hizo. 
René Valverde, el conoddo 
clubman, ya se comió tres po-
nles, de los siete que le compró 
al "PolJo Club de Cuba". 
Y pensar que sobre los lomos 
esos que se ha comido René, 
por no encontrar comprador, ca-
balgaron tantas glorias. . . ! 
¡Caballum, fotutuni est! 
Ramón Piélago, el notab'le co-
merciante y distinguido sport-
man, se embarcó en estos días 
para el Norte en busca de mer-
cancías, y a bañarse, de paso, 
en Atlantic Oity. Son los propó-
sitos de Ramoncito hacer una 
verdadera revolución, una cham-
bc'jonada, en lo que toca al pre-
cio de frazadas y gorras para 
estar en casa. 
Al embarcar calzaba las lin-
das tricornias do siempre, y la 
majagua número 100 legítima. 
¡Ay. . . Ramón, cómo se van 
a poner las bañistas. - . ! 
Johnny Rivera, el dulce pia-
nista y melopeísta del I I . Y . C. 
se encuentra en estos días muy 
atareado formando una gran 
compañía americana para explo-
tar la semilla del mango fili-
pino. 
Johnny se propone sacarles el 
aceite—no a los americanos— 
a las semillas, con lo que las 
ensaladas costarán mucho me-
nos, y saldrá más barato ej alum-
brado de la llarola del Morro. 
Los socios americanos esperan, 
sacarle el pelo a las semi las pa-
ra fabricar Pal mBeach muy ba-
rato y vender los fluses a $5 
each. 
Este Johnny es un muchacho 
que llegará lejos. . . muy le-
j o s . . . ! 
Jimmy Beck le ha cambiado 
nuevamente el ilombrc a su 
yacht. 
Y a no se llamará "Placera". 
Ahora es " L a Kegrita", 
¡Oh, Mr. Jimmy! 
COSITA. 
$5 }~''*'-r'r'*r-*~-*-Jr̂ ĵrM-̂ ĵa-*-*.r"'"*'-*'Jr'm''v'M* C\ 
T I P - T O P 
"Pujütos" (Manuel Fernán-
dez Araoz) arremete contra un 
criterio de lógica sostenido en 
esta sección de spofts hoco muy 
pocos días al fedcítar a la Co-
misión Nacional de Bo.veo por 
el castigo impuesto a ^Vallacc 
y a Quina., Y se le decía a la 
mencionada Comisión Nacional; 
que f-A se volvía atrás de sus 
acuerdos ,se le pondría rabo, 
pues habría que empinarla co-
mo un papalote, con ílarollto y 
todo. 
Y esto parece haber disgus-
tado a "Pujitos", que tiene "sus 
puntos de mira" muy distintos 
y quiere que la comisión haga 
el ridículo. 
A lo cual nosotros nos opone-
mos. Y nos parece que 1» Comi-
sión también. 
Para quo todo el mundo haga 
lo que le venga en ganas, sobra 
la comis/ión. 
¡Por Dios, "Pujitos", no sa-
bes más que meter el "delicado" 
en todos los baches! 
E N V I B O R A P A R K 
C A R I B E S Y V E D A D I S T A S . — 
F E R R O V I A R I O S Y LOMISTAS 
Hoy se comienzan a quemar 
los últ imos cartuchos del cam-
peonato Inter-Clubs en Víbora 
Park con el juego Vedado-
Vnivcrsldad, los dos fuertes r i -
vales que vienen luchando en la 
tapadera de dicha liga desde que 
se inició esta interesante con-
tienda. Si los muchachos del 
Tennis Club ganan a los uni-
versitarios éstos pueden dar por 
perdido el campeonato, pues j a 
habrán dado el postrer toque a 
sus esfuerzos. Pero si ganan, quo 
es lo más probable según César 
Sánchez, entonces el azul pastel 
toma un gran vuelo de altura. 
E l segundo encuentro ha de 
ser entre el Ferroviario y el 
Loma Tennis, dos clubs que es-
tán jugando a la caja, que si hu-
bieran comenzado así, otro ga-
llo les cantaría, pero ya, ¡tarde 
piache! 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
L A D E C A D E N C I A D E 
NEW Y O R K , Julio 17 de 1922. , Si él supiera qUe < 
E l sport hípico en Empire City tan notable como Pi n 3Ur>Jconsiiu 
no puede decirse que se halla a una! der, promulgó una" t eral Cro? 
gran altura, considerando que el ga-1 para evitar todos l™ , ^ctor!; 
nador de la mejor carrera de la tarde quedó burlada en la „ • U(1es 3 
de hoy fué Tufter, aquel caballo ne- I tunidad en que tuvo rn?rimer!l £ 
gro como el azabache e hijo de Me I da, no dudaría un n,n™! ̂  ^Dl*" 
Dpnald I I y Rose Pompom que lie-i dar a buscar 'un cu W to 611 iaí" 
gó a la Habana con fama de verda-1 solviera eu problema T,que ^ ni 
dera notabilidad, que no h.'zo más1 los altos designios dpi t 8petandn 
que enterrar a loa expertos en las po- por bajo cuerda s- 1p 0 T*2 
cas salidas que hizo en la pista de ' parte proporcional a W-ih eaba sii 
sin que nadie se enteran v 
por ello el base ball cayer 
actual pedestal de honíad 
I 
Oriental Park. Aunque en los Esta 
dos Unidos ha mejorado mucho, co-
mo posteriormente he tenido ocasión 
de comprobar, continúa tan aficiona-
do como siempre a hundir a los ca-
tedráticos, ganando solamente en 
e^6^ W 
t l t l  ran: 116 su 
nifena. aoniadez Cat̂  
A nuestro juicio, lo que 
pe-
L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
H A O F R E C I D O $ 1 0 . 0 0 0 P A -
R A U N A R E G A T A D E B O T E S -
M O T O R E S E N T R E M I A M I Y 
las carreras en que se í a ^ c o t i ^ 8 ^ 0 ' ^ 
do muy liberalmente. en lo cual se1 
parece al inimitable descifrador de 
las pizarras de los Leones o séase, 
a James, el famoso hijo de Hilarious 
y Darling, 
L a pobreza del espectáculo en 
Yonkers me ha reatado los impul-
sos para cronicar—(hacer crónicas) 
—respecto a los diversos aconteci-
mientos que se suceden en el semi^ 
desprestigiado Hipódromo de Mr. 
Butler, que se halla muy por detrás 
de Jamaica, Aqueduct, Belmont 
Park y Saratoga como verdadero 
centro de los acreditados pur sangs. 
E n el subway, al leer los periódi-
cos de la mañana de hoy, recojí, pa-
ra trasmitir a los lectores habane-
ros, dos noticias quo pudieran inte-
resarles, por referirse a deportes tan 
populares como las carreras de ca-
ballo y el base ball. L a primera de 
éstas se refiere a Herrón y la segun-
da Willie Kamm; y trataremos de 
Strub se agarra de esta sutiir, 
ra evitarse un crecido deSI)a-
a su estrella o, de acuerdo o!fi0 
ta, quiere que Comiskev w11 és-
que la rebeldía de Kamm ••n(io 
ría la pérdida de 6us cien ^ 
sos, se determine a rascarse e • 
sJilo de nuevo para apaciguarlp f 
ansias pecuniarias al sedienta ías 
gador. nt0 Ju. 
De todos modos, llegamos a í, 
siguiente conclusiones- a3 
Primero:—Que todo'el mundo tio 
ne su precio, pues la tan celelL? 
modestia de Kamm. que solo atemS! 
al deporte en sí por sus vivos rt4 
de llegar a las Ligas Mayores, d? 
apareció en cuanto se puso en cnT 
tacto con la dorada realidad de L 
cien mül pesos. 
Segundo:—Que Comiskey nunoa 
se arrepentirá bastante de luWl 
negado diez mil pesos de sueldo \ 
Dick Kerr. para luego tener 
desembolsar esa suma Por un juga. I A M A D A M A es^a ^^ima por ser la , de más im-
L A Í I A d A p I A portancia, pues las desventuras del dor que, como prólogo a su entVada 
primero solo interesa a ün pequeño en más aristocrática compañía, so-
grupo de fanáticos hípicos, que re- mete a una especie de chantage al 
verencian su memoria como vence- club en donde adquirió su fama 
MIAMI, F ia , , JUMO ¿l. doj. de Atta Boy II) Blue Wrack y Y tercero:—Que Mr. Strub no es 
L a ciuaad de ia Habana ha ofre- American Ace. ' tan bobo como parece, no necesitan 
C,do 10,000 en electivo para una re- willie Kamm es conocido en el do de cubano alguno para que ie 
gata de botes-motores entre Miami ] orbe de los deportes, por ser el ju- indique dónde y cómo le duele el za-
Beach y la Habana, según ha anun-i gador más caro ^ se registra en pato. 
ciano hoy la Cámara de comercio , ios anales del base ball. Antesallteta Pasemos a la otra noticia, que aun-
local. , . ., . ^ , * !del clllb San Francisco de la Liga que más breve que la anterior la 








Primer premio: $5000. 
Segundo premio: $3.000. 
Tercer premio; $2.000. 
E l año pasado Garfield Wood, de 
Detroit, venció a Cari Fisher de In-
dianápolis y de Miaml Deach, sien 
my O' Connell—que fué adquirido por el hecho de haber demostrado 
por $75.000 y su basurita en juga- Herrón, entre nosotros, virtudes que 
dores por Me Graw— Willie Kamm desgraciadamente no parece poseer 
fué celebrado de tal manera por los Willie Kamm. 
agentes—scouts— del Chicago Ame- Mis lect01-eS pueden tranquilizar-
ricano, que Charles Comiskey, e Herrón no ha muerto pe» ca . 
'Viejo Koiuano", Presidente del decir—si la inteligencia equina c 
prende estas sutilezas humauí 
que el hijo de Herrón y ICzzft 
No hubo premios en efectivo. • lia como el lanzador Dick Kerr, ,descender de la majestad de g, 
dor del Derby Cubano de- 192 
do éstos los úpicos que se inscribió- i club, qíre se negó a pagarle un suel-
ron. do de $10.000 anuales a una estre 
L a regata se celebrará en el mes abrió por completo su bolsa y extra 
de Enero del año próximo. , jo de ella nada menos que cien mil 
. pesos y dos jugadores para obtener 
L I G A N A C I O N A L i 'os servicios da la famosa tercera 
i del San Francisco, que ha tenido 
E l . SAN IiUIS NACIONA1. TAMBIEN 
ESTA A XiA CABEZA 
SAN LUIS, julio 22. 
Los Cardenales ocuparon hoy el pri-
mer lugar en la Liga Nacional como re-
sultado de la derrota que infligieron al 
Boston, haciendo 9 carreras, por 8 el 
club de la ciudad de la cultura, mien-
tras que el New York perüió con el 
Cincinnati. 3 por 2 
una suerte y una habilidad ex-
traordinaria para anunciar a tam-
bor batiente y después vender a sus 
productos del diamante. 
Desde lejos, sin conocerlo, no po-
demos apreciar a Kamm. Los críti-
cos diteeii que es muy superior a 
Groh en la tercera, aunque se du-
mero comp^t.'lo contra reggy 
ves, Chela / Tokalou Marcb ha sil 
i'rido, coii esia .iulign.daá, nce c 
más que .0 ..ue para él pud-é^tíj| 
nificar la muerte. 
E n manos da: Havana Stabie o 
séase la familia Da.y. • que ob'jvie-
ron cree.do botín en sus días di glo-
ria, continúa, en su dicadencia, ex; 
plotado por los que parecen e-ipe-
ñados en extraer— como los trapi-
ches de un .Mgenio toda la sacarosa 
E l San Luis lleva juego y medio de I da de que sea el bate que es aquél. •, , e) portier c.-fuerzo da 
rentaja a los Gigantes. Velocidad en las bases y un brazo ^ notabl3 pur'sang caldo en ^des-
de magnífica calidad, pueden agre-
Powell. cf. . . . 
Nixon, If. . . . . 
Cruise, rf. . . • 
i Boeckel. 3b. . . . 
Holke. Ib. . . . 
Ford, ss 
Kopf, 2b 
Gibson, c. . . . 
Me Quillan, p. . . 
Oeschker, p 1 
Braxton, p 0 
Mlller. p 3 
Me Ñamara, p. . . . 0 
Nicholson, x. . . . 1 
Barbare, xx 1 
BOSTON 
v. c. H. O. A. E . garse a su activo- Su extremada ju-
"T ~ I ventud. afán por aprender y modes-
o o tía exquisita, han sido pregonadas 
1 ] por todos sus admiradores. 
Sin embargo, resulta contrario al 
sentido común, pagar tan elevada 
suma por un jugador que se ha d s-
tinguido en una Liga a la cual re 
tornan la mayoría fracasados y ne 
garle diez mil pesos de Sueldo 
un lanzador de la talla de Kerr. que 
ha probado en cien ocaaioneo que 3S 
una verdsedera columna en el box y 
ventura. 
Herrón fué el favorito en su w 
rrera contra les pencólogoa que % 
citado anteriormente y gau'o ^ 
méate, peí o ia mera coi.... - a 
i oka on March y e. hecho uj %\ 
•..08 libras— su:« i-• Ciie 
ucuos .1,11 e . d 
eos días ani.es del l< 
Totales . . . . 40 8 16 24 13 2 
x Bateó por Me Ñamara en el no-
eno. 
xx Bateó por Powell en el noveno. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, r f . . . * . ,., . 5 1 1 2 0 0 
Smith, cf. . . . . 4 3 2 3 0 0 
Hornsby, 2b. . . . 4 1 3 2 6 0 
Mueller, If. . . . . 4 0 1 1 0 1 
Mann. If. 0 1 0 1 0 0 
Fournier, I b . T . . . 3 0 1 6 0 0 
Stock, 3b. . . . . . 4 1 3 2 1 0 
Me Curdy, c . . , . . . 4 1 2 2 1 0 
Alnsmlth. c 0 0 0 0 0 0 
Lavan. S3. . . . . . . 1 0 1 3 3 
Toporcer, ss. . . . 2 0 0 2. 0 
Pertica, p 0 0 0 0 0 
North. p 1 0 0 0 1 
Pfeffer, p 1 0 0 0 3 
Sherdel, p 0 0 0 0 0 
Shotton, z. . . . . 1 0 ü 0 0 
Schultz. zz 1 1 1 0 0 
Totales 36 9 15 27 15 1 
z Bateó por North en el cuarto, 
zz Bateó por Pfeffer en el octavo. 
ifaad êo 
repai'tid05 
con el cuál no titubeamos en decir nó mucho má.; para su u." a,lfl 
que el Chicago Americano sería el tivo Eugenio Alvarez,, tnur 
candidato más fuerte para vencer en los principales premios ^ 
el circuito del Presidente Ban John- por el Cuban-Amencan Joc* ' 
en Oriental P a r t E . gran fo^a ]a 
Ahora Kamm. molesto por la le- las temporadas de iJ^u - tas vlcti-
gislación del Juez Landis, que pro- endurecida pista, fl"6 1 sangg qu(j 
hibe la asignación de parte del pro- mas cuenta entre ica pm ^ . . ^ 
ducto de la venta de un contrato y frecuentan el orgullo tl l0 ^ 
las regalías a los jugadores, ha anun- destrozó sus patas * 0 : r¡a lo 
cJado su determinación de retirarse fallan, empieza la 0' fifJ un 
por completo del base ball. E l Dr. mismo que cuando ^ " . ^ ha 
principal lanzador p.-erde su eiasut Charles Strub, accionista 
del San Francisco, al anunciar la sonado la hora qa 
su deoüt^ 
rebeldía de Kamm, ha declarado re- del escenario basebo.ero ^ 
o conocer en principio— como los di- E n fini un consuelo 16 V a 





Anotación por entradas 
Boston. . 
San Luis 
1110 302 100— 8 
001 010 IGx—9 
{Méste de participar en la goyería de tingUida ascendencia y c^ aUe 
o ¡los cien mil pesos, pero que las le- semental, le permiten pem* 
o lyes promulgadas por Landis, le im- día pUeda hallarse comu _ 
0 piden complacer a Willie. Nosotros. de un harem de anstoc r K e ¿ M 
^ aunque aceptamos —también en en las azules p r a d e r a s ^ u ^ ^ va. 
principio—la explicación de Strub, o en los frescos 
no podemos menos que expresar la lleg de Maryland 
sorpresa que nos causa la incapaci-
dad de éste en resolver tan nimio: 
problema 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN LUIS I . FII .ADBI.r iA 
Sumarlo 
Two base hits: Boeckel. Kopf, Cruise. 
Gibson Powell, Hornsby 2, Schultz.— 
Three base hits: Ford. Me Curdy. Ba- 1 „ ^ . .^- ia ses robadas: Smith, Nixon. Boeckel. | Se anota el San lu is su tercera vicxorw, 
Kopf, Powell, Cruise. Double plays: : 
Lavan, Hornsby y Fournier; Me Curdy I p iLADEFIA. julio 22. t 
y avan. Lavan. Hornsby y Gainer; Gib- I Ksta tarde se anotó el San 
son y Ford; Ford, Kopf y Holke. Que- 1 la Liga Americana su terfer^0 V.ct°". 
dados en bases: Boston 12; San Luis 9. sobre el Filadelfia de Connle MacK. pro 
Bases por bolas: por Pertica 2; por Oes mnándole una terrible paliza. ± l̂l'ie'"11 
chger 3; por North 2; por Braxton 1; sus bateadores fiesta con todos los pu-
por Miller 2; por Pfeffer 3. Struck outs chers quel es pusieron. bateanaoie ¿u 
por Me Quillan 1. Hits: a Me Quillan hits desde el humilde hit de una base 
1 en 1; a Oeschger 2 en 1 1-3; a Brax- hasta el formidable home run. Ĵ n 10-
ton ninguno; a Miller 10 en 5 1-3; a Me tal diez carreras por una. 
Ñamara 2 en 1-3; a Pertica 3 en 1; a , ' 
North 6 en 3; a Pfeffer 6 en 4; a Sher- „ 
del 1 en 1. Wild pitch: Mlller. Balk: ' SAN IiTTIS 
Oeschger. Passed ball: Me Curdy. Pit- I ,,- ^ -u- rv a tt 
cher que ganó: Pfeffer. Plteher que V" 0- •H- u" 




notac ión por entradas 
002 no g r i 
San Luis. • • • 1 yul 000 000 
Filadelfia. • • • 
Sumario 
Se-
Two base hit: 
verend, Bruggy-
lliams! Home 
Tobin Me «Vuav'^' Thre¿ base hilases , Me Manub- ler, Sislej: 
CINCINNATI Y NEW YORK 
CINCINNATI. julo 22. 
C. .H. E . 
New York. 
Cincinnati 
010 010 000— 2 
101 000 Olx— 3 
Baterías: por el New York. Douglas 
y Snyder: por el Cincinnati, Rixey y 
Hargrave. 
BXtOOKIiYN Y CHICAGO 
CHICAGO, julio 22. 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 030 001 030— 7 10 0 
Chicago . . . . 000 050 100— 6 8 1 
Baterías: Vanee y Dcberry pór el 
Brooklyn; Jones, Cheeves, Osborne y 
O'Farrell por el Chicago. 
r r i . A D E i . r i A y p i t t s e u b g h 
PITTSBURGH. julio 22. 
Filadelfia . 
Pittsburgh. 
000 060 001— 7 13 
U03 010 004— S 13 
Baterías: Meadows y Henline por el 
Filadelfia: Carlson. Haliniton i' (Jooch 
pur el Pittsburgh. 
Gerber, ss. . 
Tobln, rf. . 
Sisler. Ib. . 
Williams, If. . 
Me Manus. 2b. 
Jacobson, cf. 
Severeid, c. . 
Broikie. 3b. . 











rtasw dados en bases. 
ty 9 
inning; ninguno 
rrison tres en un 
2 Inings. f ' 1 ^ " 
Umpires: Walsn . 1 3 1 4 0 1 3 0 0 0 
1 1 9 0 0 DETKOI'i 
2 3 3 0 0, 
1 2 4 3 0 NUEvA Y O R K 
1 3 4 1 0 
1 1 5 0 0 
2 2 0 3 0 
0 2 1 1 0 
j Nallin-
julio 22 
Totales . . . 41 10 20 27 12 
n i . a d e i . f i a 
v. c 
Schcer, 2b 1 0 
YYoung, 2b 3 0 
Dykes, 3b 4 0 
Walker, If 4 0 
Johnston, Ib. . . . 1 0 
Hauser, Ib 3 0 
Gallowayy, ss. . . . 3 0 
Bruggy. c 4 0 
Welch, rf 3 0 
Me Cowan, cf. . . . 3 1 
Hasty, p 1 0 
Miller, .x. . . . . . 1 0 
Harrlson, p o o 
Yanison, p 0 0 
l'erkins, xx 1 0 
Ogdcn, p 0 0 
Totales 33 1 




000 00. 000--- 5 3 1 ooo ooo ooo 
ni Detroit, P ' S » 
Baterías: por ^ ^e york. 
Woodall; por el Mew 
Murray y behang. \ 
CLEVELAND _ ¿ ¿ 
WASHINGTON, julio ^ - G * ' * 
Cleveland - • • ^ 010 0 0 0 ^ 
velund; Mogndge > 
Washington. 
C H I C . C ^ V ^ 3 * 0 * (, ¿ i 
BOSTON, julio 22. l*>fk 
Chicago.. • • • i S M l S o O ^ O * 
Baterías: ConrtnO' > p¿nno<* J . 
Chicago: Russell, I^lr ' 
lo;-:; por oi Bo.ston. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio, 23 de 1922. P A G I N A D I E C I N U E V E . 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
H O Y S E C O R R E L A C O P A * £ D D I E 
f l L L A N T E I N F O R M E S O B R E L A U N I O N A T L E T I C A 
D E A M A T E U R S Y S U S P R O C E D I M I E N T O S 
L o r i n d e a l C l u b F o r t u n a e l d o c t o r J u l i á n M . R u i z 
sesifl» celebrada por este organls 
ncoDiendfrse^DReglamento de la Unión 
lo" E.staatde Amateos de Cuba, a fin de 
AÜét'^Hera Informe sobre su compati-
n,ie emi"6^,.,, r(,s\a.s por que se rige 
del mes de junio hubo de 
eme la tarea de estudiar 
)3 y Regla e
teur  
a"6/? con las egl     i  
bilidad ^.^ y cual sería la situación 
/es» e n c o n t r a r í a m o s colocados.al 
en a"6 ,?° 0mo miembros de la Asocia-
lmeT¿o ̂ ba de constltulrse-
„„6s de un estudio minucioso de 
DeSuno de los precepto^ contenidos 
1 "'w t̂atutos y Reglamento de la 
en 103 inética de Amateurs de Cuba, 
Unifa ado a la conclusión de que es 
Jie 'nf v hermoso el ideal que se persi-
grande y " la lngtituci6n y llamar a 
íue ^ n las demás asociaciones depor-
^ f f cubanas, pero producen una im-
tiV=frtn de desesperanza los procedimien 
Pre3l,?«stos en práctica para la realiza-
i0! ^p! ideal hermoso y noble, pues no 
cif ôn peligrosos y disolventes, sino 
6010 ñpean tan lejos, que absorven y 
I"6! n r las asociaciones miembros cu-
^"tfersonalidad desaparece casi por 
y lato y entregan los futuros desti-
COfrieüortivcs en manos de un organls-
1108 ímP técnicamente, no puede oírecer 
Dl0 Garantías de imparcialidad necesa-
l»8 sa± -«solver con severo juicio y des ignara resolver «juh ooy<=t̂  ĵ x^*^ j 
r' ,Prin de todo interés los grandes e im-
itantes asuntos de la corporación 
p o Aor virtud y gracia del sistema que 
^ro l lan sus estatutos y reglamento 
,tle 
n0 ̂ odo'qüe'sus resoluciones n 
tiene bajo su 'voluntad, t contra la que 
p\-ist.e apelación de ninguna especie, 
j m o ue i siquie-
! ístán sancionadas por la coacción 
Urológica de otro organismo que todo 
listema lógico le exije. 
Su ideal es hermoso porque se propo-
p "Fermentar, desarrollar, organizar y 
ô-ar el sport de amateurs en Cuba 
prv̂ ar por la caballerosidad, moralidad 
v hnena fe del mismo y por su absoluta 
Loaración del profesionalismo". 
La realización de este propósito fun-
jampntal contenido en el inciso 2o. del 
artículo 2o. de los Estatutos, está per-
firtamente desarrollado en los capítu-
los VI VH. VIII y XI, de los Estatutos 
v de sus concordancias en el Reglamen-
t0pero hasta ahí debió llegar solamente 
Liga ha acordado, en una pa]abiíi)\iue 
todos loa acuerdos que ha tomado, no 
tienen valor, sino que los que tienen va-
lor son los que le presenta la- Unión pa-
ra que de acutrúo con ellos efectúe i'l 
campeoriato nacional de base-ball de Cu-
ba. Y al actuar asi la Unión, actuará 
dentro de sus facultades y sus acuer-
dos tienen que ser aceptados por la Lii-
ga como miembro oe ella, put.s al ins-
cribirse aceptó que la Unión esíá facul-
tada para dirigir todos los deportes que 
caen rajo su jurisdicc On (Art. Í8, inci-
so 3 de los Estatutos), para regir los 
campeonatos (Art. 2o.. inciso 4 de los 
Estatutos), para organizar los asuntos 
de la manera más conveniente a los -in-
tereses de la Unión (Art. 80 inciso 2o. 
del Reglamento), para poner en vigor 
reglamentos, circulares, etc., que estime 
convenientes para el objeto de la Unión 
(Art. 80 inciso 8o.. del Reglamento), 
para convocar, organizar y sancionar to-
dos los campeonatos (Art. 30 inciso 16 
del̂  Reglamento). 
Si la Unión convoca y organiza los 
campeonatos como los va a convocar la 
Liga? 
Más claro, ni el agua; las expresan 
conceptos, y estos no pueden dejar de 
ser lo que son, cualquiera que sea la 
explicación que quiera darse. 
TT-A-, mi entender, desgraciadamente la 
Unión Atlética de Amateurs de Cuba ha 
equivocado su rumbo, se propone un fin 
hermosísimo "Fomentar, desarrollar, or-
ganizar y propagar el sport de Amateurs 
en C£b.,a y velar por la caballerosidad, 
moralidad y buena fe del mismo y por 
su absoluta separación del profesiona-
lismo , pero ha torcido el sendero pre-
tendiendo constituirse en una asociación 
máxima, absorviendo a todas las aso-
ciaciones ya establecidas que se acojen 
a sus reglas y dirigiendo de manera au-
tocrática los destinos futuros del de-
porte. 
Cuba no debió tener epa aspiración, quo 
me parece peligiosa: ella debió decir: 
yo supervisaré todos los campoonatcs y 
todas las competencias organizadas o 
que organicen las Instituciones que for-
men parte de esta Unión y propagar el 
sport de amateurs en Cuba y velar por 
la caballerosidad, moralidad y buena fé 
del mismo y por su absoluta separación 
del profesionalismo a dar la interpreta-
ción del concepto de amateurs, y a dar 
carácter oficial a los campeonatos de los 
rnión "Ulética de Amateurs de Cuba i P̂Aorts sobre los cuales tenga jurisdic-
sus atribuciones, promulgando y apli: \ ° í ^ 7 . f l ^ i 0 ^ ^ ^^^records sin mez 
increíble que haya podido triunfar eik 
nuestra época, porque con él se desco-
noce la compenetración que necesaria-
mente- debe existir entre la Junta Ge-
neral de Delegados y la Junta Directiva 
de una Asociación, ya que ésta debe ser 
la ejecutora de las orientaciones de 
aquélla, y además, porque como conse-
cuencia desconoce que las resoluciones 
o actuaciones d© una Junta Directiva en 
una asociación, deben estar de acuerdo 
con las resoluciones tomadas por la 
mayoría de las entidades primarias o 
asociaciones que constituyen la Unión, 
y en último término, porque si bien 
es cierto que la Junta General de De-
legados representa los Intereses de las 
asociaciones, no es menos cierto tam-
bién que es más difícil que de las aso-
ciaciones remidas en sesión resulte un 
acuerdo contrario a los Estatutos o al 
Keglamento, que de una Junta Directi-
va, por muy respetable que sea. 
A mi entender, al despojar a la Jun-
ta General de Delegados del pofer de 
decidir, resolver o acordar, para entre-
garlo a la Junta Directiva, la Unión 
Atlética de Amateurs suscita jin prejui-
cio contra la bondad o Imparcialidad de 
las déolaiones que puedan dar los repre-
sentantes de las Asoclaolones federadas 
reunidas en Besión, y este prejuicio, a 
más de ser gratuito es deprimente, y 
ninguna necesidad había do realizar tal 
cambio, pues mediante una disposición 
estatutaria que orden© que los precep-
tos de los Estatutos o del Reglamento 
no podrán ser suspendidos, modificados, 
interpretados o alterados en ningún 
sentido sino mediante acuerdo unánime 
o de las dos terceras partes de los 
miembros que constituyen la Junta Ge-
neral de Delegados, y mediante la ex-
posición clara de los preceptos regla-
mentarlos para reducir las posibles in-
No, la Unión Atlética de Amateurs terPretaclones, no sólo se evita el mal 
R E G A T A S D E YACHS D E V E -
L A P O R L A COPA E D D I E 
A B R E U T R E S V U E L T A S A 
UN T R I A N G U L A F R E N T E A L 
H . Y . O. 
A R E U " E N A G U A S D E L H . Y . C . 
E L P A R T I D O D E R E M O N T E L O G A N A P A S E O , 
R E A L I Z A N D O U N A D E J A D A M A R A V I L L O 
ciarse jamás en la dirección, organiza-
ción y convocatoria de los mismos, ex-
cepto ¡aquellos que aún no estén contli-
tuidos. 
De este modo evitará que la amplitud 
que tienen algunos preceptos de sus es-
tatutos, tan generales como las faculta-
des de promulgar y aplicar reglas para 
los distintos sports y dirigir todos los 
sports que caigan bajo su jurisdicción y 
regir los campeonatos de los sports so-
bre los cuales tenga jurisdicción provo-
que serios conflictos en perjuicio de la 
estabilidad de la Unión, pues aunque el 
Reglamento trata de ser algo más ex-
plícito, no debemos nunca olvidar que 
el precepto estatutorio es anterior y su-
perior en aplicación al precepto regla-
mentario. 
rando reglas para la interpretación del 
concepto de Amateurs y para impedir 
la tegiversación, supervisando todos los 
deportes y asociaciones federadas para 
'evitar cualquiera violación del concep-
to. 
Ta Unión Atlética de Amateurs de 
rnba no debió ampliar sus atribuciones 
hasta el punto de pretender, promulgar 
v aplicar otras reglas para los distintos 
deportes y dirigir todos los sports que 
caigan bajo su jurisdicción, así como los 
campeonatos, pues estas atribuciones 
nue se arroja son de tal naturaleza que 
absorven. a las ligas o asociaciones 
miembros hasta hacerlas desaparecer 
casi' lo que será el obstáculo insupera-
ble que acabará con la Unión Atlética 
de Amateurs de Cuba, al querer aplicar-
1 Vamos a demostrarlo, copiando a con-
tinuación los artículos pertinentes, pa-
'ra que se vea que no inventamos, sino 
que nos acogemos al precepto en su es-
pirito y letra. 
Ant 2o. Inciso 3o. de los Estatutos. 
Promulgar y aplicar reglas para los 
dlsttatos sports; para la interpretación 
aói pnnoentn de amateurs y para la su-1 Junta ülrectiva, reduciendo la Junta 
Mrvislón o dirección de todos los sports General de Delegados a un simple orga 
we^igan bajo su jurisdicción. msmo deliverativo, contraviniendo de 
'-Art. 2o. inciso 4 de los Estatutos. Fo-
mentar supervisar, regir y dar carácter 
cflcial a los campeonatos de los sports 
«obre los cuales tenga jurisdicción. 
Art. 30 inciso 2 del Reglamento. Di-
tlglr y organizar los asuntos y negocios 
ío la Líníón de la manera más conve-
tiente a los intereses generales. 
Art. 30 inciso 8 del Reglamento. Re-
íactar y poner en vigor los Reglamen-
tos, circulares, etc., que estime conve-
niente para el objeto de la Unión. 
Art. 30 inciso Ití del Reglamento 
L a organización de la Unión Atlética 
de Amateurs de Cuba, desde el punto 
de vista de una de las funciones más 
importantes en un' régimen corporativo, 
la de cual es el organismo encargado 
del poder de definir, de tomar acuerdos 
y resoluciones, es también muy defec-
tuosa y excesivamente peligrosa, pues 
entrega esa facultad en manos de la 
•Convocar, organizar y sancionar todos 
los Campeonatos acionales de Ama-
teurs y supervisa" los ya constituidos. 
Art. 30 inciso 17 del Reglamento. Es-
tablecer y definir de una manera clara 
y precisa las rugías que rijan los distin-
tos sports. 
La lectura de estos preceptos nos es-
tá demostrando de una manera clara y 
este modo la organización que hoy adop 
ta la actividad humana manifestada en 
forma asociada y trayendo a la vida 
aquella organización que encontró su 
asiento y su medio en la civilización de 
hace más de un siglo. 
En efecto, la organización corporati-
va nos enseña que la facultad de eje-
cución marcha por un lado, o está en 
manos de un organismo, y las faculta-
des de deliberación y acuerdo están vin-
culadas en otro organismo, siendo la 
Junta Directiva la encargada de la pri-
mera, y la Junta General de Delegados 
la encargada de las otras dos, por cuan-
to que ella está formada por los repre-
sentantes de cada una de las asociacio-
nes u organismos primarios y funda-
mentales que la forman. 
Pero no sucede así en la Unión Atlé-
tica de Amateurs, cuya organización 
pone en manos de la Junta Directiva 
terminante lo que acabamos de decir, es- . lag facuitades de ejecutar y acordar, y 
to es, que las asociaciones quedan re-' -a-— .̂f-̂ -̂î  ton snin tpne-o au( 
«lucidas a la nada en cuanto a ia orga-
nización que quieran dar a un cnipe 
que se supone, que siquiera habrá 
alguna asociación prestigiosa y honrada 
que velando por su historia y su futu-
ro se opondrá a todo acuerdo desnatu-
ralizador o desconocedor de los ideales 
de la Unión, sino que habrá también 
más garantía que en la forma ordena-
da actualmente, en que es la Junta Di-
rectiva, por mayoría de votos solamen-
te, la que resuelve si han de mooificar-
se o no los Estatutos y el alcance o 
sentido de la modificación proyectada, 
según el artículo 32 de los Estatutos 
ya transcripto. 
Cuando se crea una entidad para lla-
mar a otras a su seno, es preciso te-
ner muy en cuenta las garantías que 
se ofrecen a las asociaciones llamadas 
que ellas Pueda-n tener la segu-
ndad de que harán valer sus derechos 
y pesar en las decisiones que se tomen 
^x'rf80 necesario, pero en la Unión 
Atlética de Amateurs no hay nada que 
abone este principio fundamental. 
En toda asociación las competencias 
-o facultades más importantes son las 
de acordar-y elegir, entre otras, y estas 
facultades en la Unión Atlética de 
Amateurs están todas en poder de 
ta Junta Directiva, pues quien acuer-
da todo lo fundamental es ella según 
lo que nemos visto y vemos en los 
y treinta y dos de los Estatutos y cuar-
to treinta y setenta y dos del Regla-
mento, y quien elige es también la Jun-
ta Directiva de' aefuerdo con el artículo 
90 también del Reglamento, es decir 
que en síntesis las asociaciones depor-
tivas son llamadas a formar parte 
de la Unión Atlética de Amateurs con 
el lema siguiente: no tendrán ningún 
derecho en el seno de la asociación y 
será tu deber obedecer las decisiones 
de una Junta Directiva en cuya lección 
no tomarás parte. 
Basta la lectura del artículo 90 que dice así: 
Treinta días antes de ,1a fecha de las 
elecciones, cada delegad'o deberá some-
ter a la Junta Directiva una lista de 
cinco personas que reúnan los requisi-
tos exigidos para foninir parte de di-
cho organismo, para Que esta, dentro 
de los- cinco días siguiei.tes, apruebe la 
Ksta en general y la circtle entre todos 
ios delegados a fin de qt© seleccionen 
las personas que habrán le elegirse 
L a Junta Directiva podrá rechazar 
cualquier nombre que venga en la refe-
rida lista sin necesidad de dar expli-
caciones de ningún género. ' 
E l contenido de este precepto, escon-
dido en lo profundo de un Reglamento 
despierta una grande rebeldía en quien 
tiene confianza en sus destinos y en 
quien ha moldeado su organización en 
un medio democrático, como sucede con 
todas nuestras instituciones deportivas. 
Este precepto, que debió encontrar su 
Hoy tendremos una bonita re-
gata de yachts de vela deü tipo 
Sonder en aguas del Habana 
Yacht Club. Es ta regata se efec-
túa en opción g la hermosa co-
pa de plata "Edie Abreu" dis-
cutáéndoe por una feo'a vez y 
quedando en p/bder del yacht 
venedor. 
L a salfida será volante, a las 
10-30 a. m. Sf disparará eíi ca-
ñonazo de prevensión y cinco 
minutos después el dp salida, 
la ruta a seguir es la siguiente. 
Tres vueltas a un triángulo 
írente al Yacht Olub, marcado 
por biioyarines y banderas de la 
manera usual en estos casos. Se 
tomará desde 1̂ , l ínea de salida 
a la boya barlovento dejándola 
por estribor, de esta a la boya 
de sotavento dejándola por es-
tribor, terminando la regata al 
cruzar la línjea de llegada al 
terminar la tercera vuelta. 
Comá» el tiempo se presente 
bueno, Olaro y fresco, con bue-
na brisa del Éste se hará una 
magnífica regata. 
E n l a p r i m e r a t a n d a l o s r e m o n t i s t a s p e l o t e a r o n c o m o g r a n d e s f e n ó m e n o s . — B r i o s a s 
i g u a l a d a s e n l a s t r e s d e c e n a s . - ¡ A 2 9 i g u a l e s ! E l p a r t i d o c o n s u m i ó u n a h o r a y t r e i n t a 
m i n u t o s - L a t e n d e n c i a d e l o s n ú m e r o s e n e l d e p a l a , s i e m p r e f u é b l a n c a ; p e r o l a r e a -
l i d a d , c o n c i n c o t r a g e d i a s f i n a l e s , f u é a z u L - ¡ I g u a l e s d e s d e e l t a n t o 2 9 h a s t a e l 3 4 ! 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ST? PAUL, Juíio 22. c H B 
Toledo o í l 
of Paul 
Baterías: Wrlght y Kocher por el To-
ledo; Merritt y González por el St. 
Paul.. 
MILTWAUKEE, julio 22. C. H. E . 
Indianapolis ^ ^ 
Milwaukee.. 4 3 
Baterías: Cavet y Krueger por el In-
dianapolis; Pott, Schneider y Myatt por 
el Milwaukee. 
MINNEAPODIS, julio 22. 
C. H. E . 
Columbus 11 9 2 
Minneapolis . . . . 8 9 7 
Batesías: Northrop. Snyder, ^Burwell 
y Hartley por el Columbus: Me Coll, 
Smallwood, Thormalen, Mangun y 
Owens por el Minneapolis. 
KANSAS CITT, julio 22. 
C. H. E . 
Louisville 6 9 0 
Kansas City 7 15 1 
Baterías: pstell, Long, Cullop y Bro-
ttem por el ooisville; Bobb, Dawson y 
Me Carty por el Kansas City. 
Los descansantes (Tei descanso do-
minical, que comienza los sábados a 
las tres a Dios gracias, a las tres 
Araron las puertas metálicas con 
gran estrépito, tumbáronse a la dj-
\ ina bartola, durmieron como zan-
carrones áfabes, despertaron, to-
maron su duebazo correspondiente; 
fueron de fonda barata, yantaron dos 
de la lista y uno de escojer, dieron 
candela a su tu,baco, y a bordo de 
un fotingo trágico llegaron a la Ca-
tedral dando brincos do alegría. ¡Ca-
balleros; no se cabía! Todo lleno, 
apretujado, reventando; todo, des-
de la cúpula hasta la cancha; des-
de el palco de la Prensa hasta el re-, 
loj de don Pepe Andrés, que con-
nuto. 
t inúan saltando una vez cada mi-
Pió el peso, que otorga el saque 
Inicial, y comenzó la tanda de re-
monte, que salieron a disputar los 
blancos, Pasiego y Errezábal, con-
tra los azules, Salsamendi y Larra -
ñaga. Peloteo ienomenal; salida 
blanca; atajamiento a;<ul; Igualada 
en una; otra en once, otra en el 
t;tce lagarto, otra en el catorce; 
otra en 16, otra en 20; otra en 24; 
otra en 27 y la otra, la desconcer-
tante, la trágica, la desgarradora 
en los 29 del ¡ay madre del alma! 
Un saque perverso te Salsamendi 
y una dejada maravillosa del Pasie-
go, que dá el triunfo a la pareja 
^blanca. Hora y media justa jugando 
a la pelota con bríos estupendos; 
cuatro hombres frente a frente, lu-
ebando como cuatro forjadoras; ru-
giendo, mordiendo, cayendo y levan-
tándose, ahogándose, muriéndose y 
resucitando. Un partido de esos que 
abollan los chalecos; pero que re-
montan a la gloria los entusiasmos. 
Iraurgui y Arrarte, contra los de 
azul, Begoñés 2o. y Elorrio. 
Los azules, sin pedir la venia a 
nadie se pusieron en cinco; los azu-
N U E V O F R O N T O N 
ITUEVO TRONTOK 
PSO&BABSA PARA HOY, DOMINGO 
23 DE JUIiIO, A IiAS SOS 7 MEDIA 
DE DA TARDE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Salsamendi y Zumeta, blancos, 
contra 
Mora. Pasiego y Errezábal. azules. 
A sacar del cuadro 11 l-a. Padrá, sacar 
Errezábal. 
E l segundo, también, también sa-
lló sobresaltante para, los chalecos de 
estío. Lo disputaron, de blanco. 
para demostrarlo ta  solo te g  quefundamento en los Egtatutos s se , ¿©i Santiago de las Vegas no flaqueó 
P A R E S H I C I E R O N A Y E R S U S C A R R E R A S 
L O S M U C H A C H O S D E L S A N T I A G O D E L A S S 
V E G A S 
L O S P L A t E R S D E L " C . I . B . " BAZEBABOÍÍ OOS OPOBTUJVJLUA» 
MIENTRAS Q U E L O S ANABASTIADOS FULUIBON- DOMINADOS 
P O B E L P I T G H E R " P E Z - R U BIANO" VAZQUIIZ.—PABBAíJDl-
T A HIZO L A OOGIDA D E L A T A R D E X E L U M P I K E M E -
NENDEZ, B I E N GBACIAS. 
Ayer ganó, y muy franco, el club 
de Santiago de las Vegas al del Club 
Atlético de Cuba. Los muchachos de 
Diviñó, que están dispuestos a soste-
nerse en el lugar' de honor que en 
compañía de los fortunistas vienen 
ocupando desde hace ya algunos 
días, se mostraron muy agresivos y 
sacaron todo el mejor partido que 
pudieron en los chances que se les 
presentaron en el transcurso del 
juego. 
Esta efectividad de los muchachos 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Darrtnaga; Ochotorena; Aramburuj De-
saca; Pasiego; Mora. 
A sact|r del cuadro 10 1-3 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Chlstu y Perea HI, •blancos, 
contra 
Iraurgui y Cantabria, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11 con cuatro pe-
Iotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Begoñés H ; Ermda; Perea H ; Arrarte, 
Elorrio, Zubeldia. 
A sacar dal cuadro 10 l-a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido & Á S % 
B L A N C O S t l t ) 4 . 0 l 
^ S L E G O y E R R E Z A B A L . Llevaban 87 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Larra-
ñaga, que se quedaron en 29 tantos. 
Llevaban 134 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.10. 
Primera Quiniela 
L E S A C A $ 5 . 2 0 
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nato dentro de la liga que tiene funda-j Art. 20 de los Estatutos. L a Junta I ilumillantfe para las asociacion 
puesto que la Unión Atlética de ' General de Delegados solo tiene carac da, 
Amateurs no'tiene solamente facultades 
ue sugervisión, sino que tiene facultades 
de dirección en todos los deportes que 
caen bajo su jurisdicción. 
». as <ios palabras, supervisión y di-
rección, son las mismas que emplea Ja 
r̂.iî n Atlética de Amateurs de Cuba en 
sus reglas o preceptos, y aunque aparen-
|;n>ente son sinóniijras, en el fondo y 
¿«'nucamente expresan conceptos muy 
u t̂jntos, y como lo técnico en la doo 
{•iiaa es lo real en la aplicación a los 
"«•dos. de ah( resultan las dificultades 
ûe hemos apuntado hasta ahora y que 
mas luego aclararemos. 
tstá muy bien que la Unión At'étloa 
v ka jteurs d0 Cuba tenga la super-
pon, de todos los deportes quo caigan 
",í°su, jurisdicción, pues con esta fa-
Bin* ^ a cada uno los organls-
finf 0 asociaciones o ligas que la cons-
ra nJ511 en plena libertad de acción pu-
snii • tomar todos los acuerdos y re-
Eani, ŝ que estime conveniente y or-
6 lUzar 'OS CaTrmpnnatna ni,a va fA-ncan 
es que la 
ter deliverativa, siendo necesario que sus decision { negación 
sus acuerdos sean aceptados por la Jun- — - -
ta Directiva para que lo tenga ejecuti-
vo Quedando esta última encargada de 
su promulgación y de velar por su ob-
servancia. Exceptúase de esta forma-
lidad la sesión ordinaria, en la cual la 
Junta General de Delegados es ejecuti-
va en todo lo que se refiere al conteni-
do de la orden del día preceptuada en 
el Reglamento, salvo en lo que a los 
asuntos generales se refiera. 
Art 32 de los Estatutos. Estos Esta-
tutos podrán modificarse cuando la 
Junta Directiva así lo acuerde, a Instan-
cias de la Junta General de Delegados 
1 el séptimo innlng, y de esa flaqueza 
constituyen,* como un prejuicio' contra es responsable más que el ma-
del | nager Diviñó, que con cuatro carre carácter electivo de los miembros de la!ra<, a favor de su club en-Junta Directiva, y como el instrumento 1 S P 3 lavor Qe su C1UD' en 
que puede servir a una de estas para! centrándose en primera base Denis 
convertirse en el Leviathan que todo lo y al bat Chile Martínez, el más for-
deesu car|oPerPetUarSe en el ejercicio i midable bateador de su line-up y sin 
En efecto este artículo la futura ningún out mandó a este último pla-
Junta Directiva no será producto de yer a "tocar la bola" para poner al 
VTÍ^rlladr.de 1?iS, ̂ « a c i o n e s reonidas ¡ corre(ior en segunda base. L a juga. 
en junca oeneral de Delegados, sino 
que será hechura de la actual Directiva de Delegados, sino | da no pudo salir m^ malat vbMo ba-
teó de flay y se consumó un dou-
ble-play. Después de esto Salvat ba 
o de otra poique según dicho artículo 
SO, los candidatos tienen que ser apro-
SlTorUsuVopírinlc^ativ-a.-Én-ese"caso S u f e ^ r p u í d e ^ ^ un two-bagger y L ó p ^ ó l " 
se nasfrá la proposición a la Comisión f todos los presentados, en definitiva i P^mera por base por bolas y no hu 
legislativa la cual la estudiará o infor-
mará cuidadosamente a la Junta Direc-
tiva, y una vez aprobada por ésta se 
.oraoterá a la Jiínta General de Delega-
llevaba trazas de una película pre-
sidencial. 
E l umpire Menéndez sigue desa-
fortunado en sus decisiones. E n el 
juego de ayer contra el "Atlético" 
declaró safe en home a Chilo Mar-
tínez, que era un out franco, reco-
nocido (rara avls In térra) por los 
mismos fanáticos santiagaeros. Eso 
fué en el noveno acto, cuando ya 
" E l Glorioso Anaranjado" estaba 
"groggy", por eso no provocó "cá-
mara húngara". 
E n el quinto acto, estando un so-
lo corredor en segunda base y ha-
biendo bateado Parraguita un flay 
que pudo fildear Torres el catcher, 
el umplare dió unos pasos alante y 
gritó: "Infield fly, out". 
Esto provocó, como es natural, un 
pitorreo tremendo. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
BEGOÑES I I T ELORRIO. Llevaban 
142 boleto»., • 1 i I ¡Si 
Los blancos eran Iraurgui y Arrarte, 
que se quedaron en 34 tantos. Llevaban 
100 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.41., 
Segunda quiniela 
P E R E A III $ 2 . 9 7 
Tantos Boletos Evdo. 
Zubeldia. . 
P E R E A I I I , 
Cantabria . 
Begoñés I . 
Chistu I . 













J . R. Zubietai c. 3 1 3 3 
A. López, 2b. y p. 4 0 0 3 
N, Párraga, cf. 3 0 0 3 
L . Olivares, rf. 0 0 0 0 
A. Roca, p. 2 0 0 0 
Octavio González merece una me-1 M. Valdepares, rf. 3 0 0 0 
dalla como "Champion de DeadjA. García, x.' 1 0 0 0 
Ball". i J . Martínez, p. 2b. 0 0 0 0 
No hay quien reciba tautos como 
él. 
NI quien lo sepa buscar como él, 
tampoco. 
E s el "leader". 
los campeonatos que ya tengan 
UtÍiaI ^í,08- interviniendo solamente la 
com,,«Atlética de Amateurs, cuando al 
luñi™ cársele' dichos acuerdos o reso-
"̂ iones o darle a conocer los atletas 
cia<! a tomar parte en las competen-
tos á r i f v o 5116 bichos acuerdos o ac-
tutos Heall.zar son contrarios a los Esta-
se rpfi a Uui6" en todo aquello que 
dpi ~"ere a la verdadera interpretación 
Pem pt0 (ie «"nateurs. 
das la*0 es.así como están organlza-
tatutô  ^osas' Pues al disponer los Es -
i-'nión A^?glainentos citados que la 
tiene f^ ,."?3- de Amateurs de Cuba. 
Porte*;. ultad Para dirigir todos los de-
está ir, .ca:en baí0 su Jurisdicción, ya 
actuar r.T, níend0 con autoridad en las 
«iones Á td? cada una de las asocia- . 
ellas ¿uerio modo, que ninguna de ¡ te ia Junta General de Delegados acuer-, ble mantener el término medio en^que i nferder 19 por 20 que 20 por 1. 
cuUad eStá lSOl^er- slno W está ^"'da, pero estudiados debidamente se ve ] se ha tolerado la Unión de Amateurs, I t „ derrota de los anaraniados de 
i Yo no rno V?̂ T d« la Unión. ' Que los acuerdos de la Junta General de: pues con él y a la postre, por la selec-I ^ deJrOta Wf ^J1 , 3 ̂ °„f 
tüaci6n ai^ expllC0 como dada esta si- . Delegados no tienen valor ninguno si 1 ción natural que acabamos de señalar I ayer se debe al batting de 1O5 bantia-
das desde l o ^ s asoclaciones constituí- n0 están sancionados por la Junta DI- i podría convertirse no en la garantía • güeros, no a otra cosa. Las dos pri-
PresentaW 5 6 muchos años, y que re-
61 territrL portes extendidos por 
a la Tinii2 nacional, se hayan acogido 
A Olivares por poco le da un flay 
en la cabeza. 
Seguramente que estaba pensan-
do en la vitrina de la Víbora. 
la Jun^i Directiva que se elija estará, i bo más porque • estando Hernández 
los^candMa^^ por con dos strikes se ordenó el doble 
ios canaiaatos presentados por una o i. c s. Í -û ^ 
¡ dos asociaciones, quedando los de las I robo y en él fué out en tercera base, 
dns^a ^cuai beberá ser'convocada a se- ¡ demás excluidos al ser rechazados por I Salvat. 
sión extraordinaria con un mes de anti- ¡la Junta Directiva, resultando natural! „ „ „ r,,,^ ofrlhuvfl la nárd^ida del 
cinación en la forma que prescriben es- de la organización dada a la Unión,! . Hay quien atribuye la perQiaa aei 
tos Estatutos y con la copia íntegra de pues as lógico que los miembros de la 1 DUegO de ayer al short del Atlético, 
la modificación que se proyecta, debien- l Junta Directiva que indudablemente i Octavio González, y nada mág fue-
do aprobarse la modificación por el yo- pertenecen a algunas asociaciones, es- _„ 1a rpaiiflad Eq cierno aue un Bacallao p<í un iua-arJnr d»! Mam 
to de las dos terceras partes de los asís-• cojan como candidatos para sustituirlos :1 a la reanaaa. ü s cier.o que un. üacauao es un jugador (161 tlem-
tentes a la sesión en que se tome el a aquellas personas con quienes están jerror de é1' en batazo que bateó poripo en que se amarraban los perros 
más en contacto dentro de la Asocia-l su territorio Salvat, con Pozo y Chi- lcon longaniza y no se la comían. 
noíerfas^on^as^que^ Ofrecen la^ma-"!10 en laS baSeS' pr0du30 d0S carrerasi Por eso ^ que cuando fildea la 
yores garantías de rectitud e im^ar- iGn el Quinto acto, pero ia cosa no 
cialldad. les para decir que él perdió el juego. 
No hay más que dos caminos: O las Quítese ese inning de la anotación 
^ c X r d o T a d a 0 ^ ^ entradas, sustituyanse las dos 
tades no pertenecen conocidamente a carreras por un cero y verán que 
una J-c-̂ ^̂ m deportiva determinada, aún así hubiera ganado el Santiago 
Junta directiva está integrada por i H„ !„„ vps-ík? fin VP7 da S uor 2 hu-
mas honorables representantes de 1 cle las veSas, en vez oe o por ¿ nu 
Totales 28 2 4 27 16 4 
Anotación por entradas 
acuerdo. 
Art. 30 del Reglamento. La. Junta Di-
rectiva ^ tiene las facultades inherentes 
a esta clase de organismo y, además, 
especialmente, las siguientes: 
Primero: estudiar, promulgar o vetar 
los acuerdos de la Junta General de De-
legados tomados por ésta en su carác-
ter de organismo deliberativo. 
Undécimo: admitir o rechazar, según 
su criterio, cualquier club que solicite 
su Ingreso en esta Unión 
la 
person s Según estos preceptos, aparentemen-j iag asociaci es federadas. No es posi-i hieran sido 4 por 2. Y es lo mismo 
l  ff í 
CllV sin ~ Atlética de Amateurs de 
Caso, míw1^fdlr,la explicación y en su 
^ exDliV^ lcacl<5n da sus reglas. No 
0r5anisínn 5ue por voluntad propia un 
^Pitis d\Í^n(i. y robusto permita un 
Usinas pr>? ut.io' Pudiendo íiacerse las 
0,dirimir ioS sln necesidad de socavar 
Misino Ia Personalidad de cada orga-
rectlva o si no han. sido tomados de ¿le los derechos de las asociaciones fe-i ^pra 'anotaciones fueron hechas por 
acuerdo con las instrucciones o indica- deradas, slno en el patrimonio de las I ^ t ^ o ^ f i ^ ^ ^ 
" asociaciones que en ella se encuentran 1 tliree"baSguer de Cíulo y las dos del 
representadas. j noveno acto por hit al left del her 
clones de la Junta Directiva, lo que en 
síntesis quiere decir y dice que la Jun-
tk. Directiva es la/que acuerda porque 
lo aue ella dispone o veta tiene valor o ta Directiva, el sistema seguido por la : , 
no Uega a tenerlo; de modo que si, por, Unión Atlética de Amateuls de Cuba ¡ cho sea de Paso no es ^uei1 bateador' 
ejemplo, la Junta General de Delega- será siempre la fuente inagotable del pero en cambio a la hora oportuna 
ma bene-! r>onfiwn nní.a o ê  siempre q.uien salva ia situación 
anotado 
Por muy honorable que sea su Jun-1 mano ¿el Delegado López, quien di-
. Con el 4̂ 
"amos d« 1̂ . aclarar todo lo que aca-
H0 e3 Durn y Para «Jne se vea qr.e 
'̂-^ a bomL isertaci6n fantástica, va-
^ateurs ?^11,16 la LiSfa Nacional do 
í 6n sana v QBñse-Ba11 de Cuba, asocia-
°eptoa de 1= tt .xgua' se acoje a los pre-
^Cuba,6'3" Unión Atlética de Amateurs 
^ximo afin "í ,^23- a organizar para el 
?'0nal. de c° i923 ^u Campeonato Na-
^ porque RÍlf?.rmidad con los precep-
to.08 de lo* le' reuniendo a l^s dele-
Ia de votos . 8 y, acordando por ma-
V^ará en lt°f ?ue el campeonato se ce-ht*Zos será h \u&ar. Que el número de 
Q n̂,de juLr^11103' me el orden que 
Sne Ia li¿a 0 L l0S Clubs será- tal 0^ro. I1* habrá dq0us6ba áJ regir será tal otra,' durlrf^^cnitos, que el campeo-fia» Ia Lisa ñ̂to,s nieses' etc-A m ^ a l i l t gf^onal de Amateurs de 
nc,!Ufa de Ci,KUabfl 'nscrita en ia Unión 
U l̂ dos firm?«V)1,eii?a ^ ha tomado 
eQütffera dem^ y definitivos dentro de 
cr^0cad^ Df"comPetencia, está, muy 
^ Arnateur«%f0mo> Unldn Atlétl-
& n de tort^ S16116 facultades de di-
•llo. ^ j'msd°VA0ns dePorte8 que caen 
PeoniJ^ede decir í"' y esle ^ uno dc tetiV-0 solanfo'^6 iJU~ no. que «1 cum-
^ .íñ1 dlch^mi6 durar^ un mes, que 
"** itt»ar y no en el quo la 
dos toma un acuerdo que esti 1 conflicto, pues así como a nuestra sen-
flcloso p&ra la Unión, y la Junta Di- , sibilidad política repugna un sistema 
rectlva lo veta, dicho acuerdo no tendrá,; monárquico de gobierno por muy hono-
valor alguno ni se aplicará, porque asi j rabies que sean el Jefe Supremo y sus 
lo estima la Junta Directiva en contra- ¡ consejeros, del mismo modo, repugna a 
posición en el criterio de la Junta Ge-¡nuestra sensibilidad deportiva ver re-
neral; o si esta por las dos terceras1 solver los asuntos, no según el c|i-
partes de sus representantes o asocia-! terio de la mayoría de los interesados, 
clones estima que deben modificarse: sino de acuerdo de una Junta apáren-
los Estatutos, y la Junta Directiva: temente desligada de todo interés, y 
opina que la modificación no debe lie-; aunque sus decisiones pretendan ser de-
varse a cabo, de acuerdo con las re- chado de Imparcialidad, constantemente 
elas porque se rige la Unión, triunfará Se presentarán a la vista de los demás 
el criterio de la Junta Directiva fren- 1 como expresiones contrarias a la razón, 
t<¡ a la opinión de las Asociaciones De- , gln perjuicio de que la suspicacia las 
nortivas reunidas en sesión. | tache de apasionadas y tendenciosas. 
De manera cierta no conozco la causa un ejemplo vivo ya lo hemos tenido 
aue hava llevado a los organizadores con motivo de las regatas de yachts 
de esta Asociación un sistema corpora-; sonders cî 3S eil ia piaya de Marianao, 
tivo aue choca abiertamente con núes- y un tercero con motivo del homenaje 
tra sensibilidad, es decir, con el moop: de lag Asociaciones Deportivas y Cro-
a mío estamos acostumbrados a f̂ Ẑ - nistas de Sports al Comandante Alberto 
ver los asuntos que interesan a mu-. Barrerag _ 
->ins pero según las noticias que ten- • En el primer ejemplo a que me re-
ha obedecido a la idea de que la; f jero sucedi5 qUei estando señaladas las 
bola en eguida la lanza para home.
Aunque no tenga tiempo de sacar 
a nadie en esa base. 
Y sí en tercera o segunda. 
Pero qué, ya él es muy viejo pa-
ra eso. 
Los viejos no tienen vista y tiran 
al montón. 
Hoy se baten los Policía contra 
el Fortuna y contra el Aduana. 
Hay que decirle al Guardia de 
Posta", la célebre frase aquella de 
"me alegraré que salgas bien del 
conflicto". 
P E T E B . 
C L U B SANTIAGO 
A. Pozo, cf. 
Campos, 3b. 
nn« honorables y alejadas de todo Pro-: voca(jas p0r ]a Unión de Amateurs para 
rósito inclinado a favorecer a- una de- ^ dfa 20 (il 
terminada asociación, puede resolver con 
I mejor acierto que una Junta Gene-
1 m-jjw. j î î rr̂ aAa ruin vf>nrA-
„ del pasado mes de Mayo, 
 , l er^ pU(jieron celebrarse dicho día, suspen-
diéndose posteriormente el nuevo "seña-
lamiento hecho, hasta que en definitiva 
quedó sefialado el día por la Junta Di-
rflA de Delegados integrada por repre-
sentantes de la« aHooiaclones compo-
nentes de la Unión, y por consigulen-
•« defensora d© intéreses de «rupos. 
Bi «» 61 aígí«n«nl<». m« paaeee Continúa en la página VEINTICINCO 
E n su "haber" tiene  un 
triunfo su club jugando contra el 
Fortuna y pitcheando el gran Silvi-
no, con uno de esos sus hits que 
nadie espera, bombeados. 
Además de oportuno batting de los.R- Denis, Ib. 
visitadores, los muchachos locales A. Martínez, 2b. 
enmudecieron, el único que le dióiM. Salvá, ss. 
bien al pitcher "pez-rubiano" fuéjM. Ló^ez, If. 
Zubieta, que bateó de tres, tres. Ríos, | M. López, lf. 




V. C. H. O. A. E . 
la novena se quedó con las ganas, J . Torres, c. 
j D. Vázquez, p. 

















les, que estaban duermes y en una 
despertaron y se pusieron a seis 
iguales. No se jugó gran cosa que 
digamos. Blancos y azules se pegan 
a lo de razón y razonando con lógica 
de arrogante estaca, continúan con« 
chabando los números de aquesta 
manera. Iguales a siete, ocho, nue-
ve y once. 
E n doce se repiten los fuegos ar-
tificíales. Las áQs parejas estuvieron 
patá patente. 
Primer avance blanco, que los mis-
mos blancos atajan pifiando para 
que los azules se emparejen otra vez 
en 18. / 
Y el avance blanco se repite:] 
Iraurgui y Arrarte, se quitan al Be-
goñés y se desquitan a Elorrio a 
quien atacan los dos haciéndole os* 
cilar. Marchan por delante hasta el 
tanto 29; pero cuando estaban ya 
con el partido en franquía, se revol-
vió el Begoñés, pegó sin duelo ^ 
con quebranto Elorrio y surge la tra-' 
gedia en 29, que después se pro-
longa a cinco actos más, con músi-
ca de pánico indescriptible. ¡Iguales 
a 30, a 31, 32, 33 y 34! ¡Mazorra 
en la Catedral! 
Ganan los azules. Arrarte había 
perdido la pelota más fácil de toda 
la vida de la pelota. 
L a esperanza fué blanca, porque 
los blancos siempre fueron por de-
lante; pero la realidad de los grullos, 
fué azul, trágica, espantosa. 
E l final del partido fué de una 
emoción estupenda. 
¿Quién creen ustedes que sacó la 
quiniela de remonte? 
¿No aciertan? ¡Quién la había de 
sacar! E l sacao Lesaca, que está co-
mo para lesacailas todas. 
L a segunda quiniela ee la l levó 
Perea I I I . 
Don Fernando. 
B L A C K B I L L G A N O 
P O R D E C I S I O N 
I I N O P E R D I O E N E L C U A R T O 
ROUND.—LA SEGUNDA R E S U L -
, TO T A B L A S 
E n el viejo frontón se efectuaroa 
las peleas anunciadas por el promo-
tor Clodomiro Castro, y aunque no 
fué un lleno rebosante el público 
respondió a los esfuerzos del buen 
programa y los precios de entrada 
muy bajos. 
Actuó de referee Fernando Ríos-
L a primera pelea en el cuarto round 
se decidió perdiendo el boxer Pino, 
Ríos fué el que paró el bout poi» 
estimarlo oportuno. 
L a segunda resultó tablas, y a l 
llegarle el turno a la de Black Bi l l 
y Joe Gómez se vió que era efecti-
vamente una magnífica pelea la que 
se ofrecía a los fanáticos. E l negri-
to peleó admirablemente, con mucha; 
movilidad, algunas veces demasiado, 
naciendo uso de continuo de las so-
gas para impulsarse. Trabajó con 
mucha inteligencia Blanck. y el ame-
ricano Joe Gómez como bueno, es-
Pbcialmente en los chinchs, cuando 
se pegaba costaba enorme trabajo 
arrancarlo, es lo que se llama un 
"infighter 
Ríos levantó el abrazo de Black 
cuando terminó el round doce reci-
biendo una estruendosa ovación el 
pequeño boxeador, que boxeó como 
un maestro. 
Three base hits: A. Martínez; 
Two base hits: J . R. Zubieta; M. 
Salvá; Sacrifice hits: O. Campos (2 ) , 
M. Valdepares; Double plays: A. 
Martínez a Salvá a Denis; A. Roca 
a Ríos; Vázquez a Salvá a Denis; 
Struck outs: A. Roca (1 ) , D. Váz-
quez (2) , J . Martínez ( 1 ) ; Bases on 
balls: A. Roca, 4; D. Vázquez, 5; J . 
Martínez, 2; Dead balls: D. Vázquez 
a O. González; Passed balls: J . R. 
Zubieta; Tiempo: 2 horas 15 minu-
tos; Umpires: E . Menéndez (home) 
Ascaño (bases); Scorer: Julio Frán-
quiz; Observaciones: x. Bateó por 
Roca- en el 
D E R O D R I G O 
Octavio González y Parraguita noi 
batearon nada, pero en cambio el pri-| 
mero, que estuvo también muy errá-
tico,, cosa extraña en él fildeó en 
el sexto episodio una buena lineal 
de Torres. Y el otro, o séasr; Parra-
guita, hizo una magistral cogida | 
atrapando una línea de Denis en 10,0. Bacallao, lf. 
profundo del ceuter. Un salto dado J . Miranda, 3b, 
por el impepinable out-fielder en mi-, O. González, ss 
niatura pudo convertir en out lo quelF . Ríos, Ib , 
Totales 35 6 9 27 14 2 
C L U B O. A. O, 







E n los círculos financieros ameri-
canos, y en todos aquellos en que se 
sigue con interés el desenvolvimien-
to económico de Cuba, se manifiesta 
un verdadero asombro ante la jor-
nada azucarera que nuestro país ha 
rendido este año, o mejor dicho, que 
aún está rindiéndose, porque quedan 
no pocos ingenios moliendo todavía. 
Cuba ha probado, y de ello debemos 
sentirnos orgulloso, que el sol no se 
pone para los pueblos que saben tra-
bajar y que trabajan con fé inque-
brantable y abnegación. Estos dos 
últimos años han debido ser, y con-
fiemos en que lo han sido, fecundos 
en enseñanza para los que, descono-
cedores de nuestro medio y nuestra 
capacidad, y juzgando por acciden-
tes que no revelan la fuerza Intrín-
seca de un peís, creían que ya aquí 
nada valía nada y que nos acercába-
mos a un desastre imposible de con-
jurar. 
L a zafra prncipió tarde, excepclo-
nalmente tarde; muchos molían con 
dificultad y lentitud, unos por falta 
de dinero, otros por temor a la ava-
lancha de azúcar que amenazabai-
hundir el país. E l éxodo de braceros 
había sido pavoroso, y se nqtaba una 
escasez alarmante, los bancos cada 
vez más ceñidos en sus operaciones 
de crédito, y la desconfianza asoman-
do por todas partes, las candelas en 
nuestros campos de caña, esumietíflo 
proporciones nunca vistas y causan-
do positivamente daños y mermas 
considerable; y por último una sequía 
por espacio de seis meses que venía, 
prolongando enormemente el rendi-
miento de la caña: todo un cuadro 
sombrío y desolador. 
Pero; este año se encuentran de-
plácemes los hacendados y colonos, 
por las numerosas y descomunales 
lluvias que caen. Me permito aconse-
jar a nuestros hacendados y colonos 
que cultiven sus campos y sus pro-
piedades agrícolas con toda la am-
plitud que les permita sus recursos, 
con prudencia, pero sin vacilaciones 
perjudiciales, para realizar una labor 
Intensa y provechosa en la próxima 
zafra. 
SALUDO 
Sean para los cultos jóvenes estu-
diantes José y Pablo Payóla. E n -
cuéntranse en ésta pasando las vaca-




Allá en la poética y pintoresca 
playas de "Panchito", donde se en-
cuentra pasando el rigor del verano. 
Celebró el pasado domingo sus días, 
el sutil y delicado botoncito, del pen-
sil Ranchovelozano Consuelito Ascun-
ce. 
Reciba, aunque tardío, nuestros 
parabienes, y deseo que su ventura 
personal jamás se vea interrumpida. 
E l CORRESPONSAL, 
PAGINA V E I N T E 
D I A R I O D E L A MARINA Julio, 
A Ü T O M . O V I I I S M O Y A V I A C I O N 
Redactor Técnico: 
B . Sánches Martí. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C O M P A Ñ I A H U D S O N R E C I B E A L -
T O S H O N O R E S D E E S T A D O D E M I C H I G A N 
Roy D. Chapín, manufacturero au-
tomovilista que fué festejado en 
unión del Secretario Hughes. 
A Roy D. Chapín, presidente de 
la Hudson Motor Car Company le 
ha sido conferido el grado honorario 
de "Maestro de Arts":por la Univer-
sidad de Michigan en el 7 8 día de 
apertnra anual de dicha Universidad. 
Él era uno de los 11 festejados. En-
tre el resto de ellos figuraban Char-
les E . Hughes, Secretario de Estado 
del Gabinete del Presidente Harding,merce. 
Alexander J . Groesbeck, Gobernadoi 
de Michigan y Sir Thomas Lewls, de 
Londres, Inglaterra. 
Mr. Chapin, antiguo estudiante de 
la universidad, al abandonarla se 
dedicó al comercio de automóviles 
entonces en sus más tempranos co-
mienzos. No obstante haber sido la 
más sólida columna de la Hudson 
Motor Car Co. prácticamente desde 
su organización en 1909, Mr. Cha-
pin es aun uno de los presidentes 
más jóvenes en la industria. Sólo 
cuenta 42 años y es asimismo uno de 
los pocos a quienes ha sido conferí 
do el grado honorario do Michigan 
a tan temprana edad. 
Al tiempo de conferir dicho gra 
fdo a Mr. Chapin, fué leída la siguien-
te relación: 
"Roy Dikemon Chapín, Detroit 
presidente de la Rudson Motor Car| 
Co . , un antiguo estudiante de la 
Universidad de Michigan, desde su 
juventud asociado con la industria 
de automóviles, siendo por más de 
una década uno de los más podero-
sos estimulantes para su desarrollo; 
Diligente y enérgico en la promoción 
de buenas carreteras y otros conve-
nientes empresas públicas; Miem-
bro del Highway Transportation 
Committee del Consejo de Defensa 
Nacional: Contribuyó con su excep-
cional habilidad y vasta experiencia 
a las necesidades de la nación du-
rante la , crisis de la guerra. 
Mr. Chapin ha sido por un largo 
número de años uno de ios más en-
tusiastas interesados en el desarro-
llo de buenas carreteras a través de 
todo el país. Ha sido recientemente 
reelegido Vice-presidente del Natio-
nal Automovile Chamber of Com-
U N R E T O S E N S A C I O N A L 
A continuación publicamos la sí-
guíente e interesante carta que he-
mos recibido; 
Sr. Redactor de la Plana Automo-
vilista del DIARIO D E LAMARINA. 
May señor nuestro: 
Agradecemos a usted, diera ca-
bida en las columnas de su intere-
sante página el retó que ha continua-
ción expresamos: Los distribuido-
res del aparato "Re-Evaporador Bai-
bls" apuestan $200,00 contra $5.00 
a l que nos pruebe lo contrarío de lo 
que a continuación exponemos. 
1- —Qne un ForcT equipado con 
nuestro "Re-Evaporador Balbis" y 
con alcohol de 40 grados (cartier) 
camina mejor que cualquiera con ga-
solina o Espirita Motor. 
2- —Que camina mejor con alco-
hol corriente de 40 grados (cono-
cido por alcohol de bodega), que 
con cualquier ocro combustible. 
3. —Que arranca en frío al cuarto 
de vuelta sin un solo fallo. 
4. —Que permite a cualquier Ford 
andar a la velocidad cómo si utili-
zara gasolina así como también a la 
velocidad mínima y en directa como 
cualquier automóvil de 8 cilindros. 
5. —Que no corroe ni oxida la par-
te interna del motor. 
6. —Que con su uso no requiere 
el motor mayor lubricación que 
cuando se emplea la gasolina. 
Enviándoles las mái? expresivas 
gracias aprovechamos la oportunidad 
para ofrecernos de ustedes atentos 
y Ss. Ss. 
L O P E Z , ALONSO Y Ca. 
Slc. Vapor No. 43. 
Un arrollado precavido: —Oiga, Pérez, avise en casa que no me es-
peren a comer. 
O B R A S D E A U T O M O V I L I S M O 
E L E C T R I C I D A D Y MECANICA 
Todo amante del automovilismo, 
aviación e ingeniería, no debe de 
dejar de .adquirir estas valiosas e 
interesantes obras que acaban de 
ponerse a la venta: " E L A E R O -
L A P A R T E I N V I S I B L E 
D E L A S C A R R E R A S 
Para as mayorías, la carrera de 
Indianápolis, lo mismo que todo otro 
acontecimiento deportivo similar, no 
es sino una demostración de emocio-
nante velocidad y admirable proeza 
PLANO E N L A G U E R R A " , "COMO \ de los campeones de la pista. Las ca-
SE CONDUCE Y MANEJA UN A U - I rreras de -automóviles, constituyen 
TOMOVIL", " E L AUTOMOVIL D E i induQablemente, uno de los deportes 
GASOLINA MODERNO", " L A LO-
COMOCION E N ACCION", "CURSO 
T E O R I C O PRACTICO D E E L E C -
TRICIDAD I N D U S T R I A L " , " L A 
AVIACION A L DIA", " A V E R I A S Y 
A C C I D E N T E S AUTOMOVILISTAS"^ 
" L A MECANICA A L DIA", "LOS 
MOTORES D E E X P L O S I O N SIN 
V A L V U L A S . " 
Librería ACADEMICA de la Viuda 
o Hijos de F . González. Prado 93 
(bajos del teatro Payret.) 
1 
I o r n a s 
Muchas otras gomas con pestaña se 
una tarea poco agradable. E l polvo, 
el fango y la grasa; la molesta demo-
ra—s<>i cosas que a todos nos gusta 
evitar. 
\' sin embargo, muchos no piensan 
en estas cosas cuando compran gomas 
nuevas. Es precisamente cuando hay 
que rebordarlas, Y Ro cuando se re-
vienta una goma. 
Algunas gomas se revientan más fá-
cilmente que otras. Por su aspecto ex-
terior es imposible conocerlo, pues las 
apariencias engañan. Es el material 
y la construcción lo que determina la 
resistencia de las cubiertas. 
L a Goodyear se da cuenta de esto 
y fabrica todas sus Gomas Goodyear 
de Cuerda con algodón de fibra lar-





hebras miden un pro-
1 i2 pulgadas de largo, 
goma en la carretera es 
algodón de hebra certa. 
que mide de 1 ¡2" a 1 118 pulgadas 
de longitud. Esto representa menos re-
sistencia y mayor peligro de revento-
nes—más percances a las gomas. 
Con todo y su alta calidad, su garan-
tía reconocida, las Gomas Goodyear 
se venden hoy en día a los precios 
más bajos f.n su historia. ¿Puede us-
ted conseguir gonias más baratas? Sí, 
pero ninguna que tenga los excelentes 
materiales y la construcción de las 
Goodyear. No debe usted invitar fre-
cuentes percances á las gomas, tan 
solo por comprar gomas inferiores a 
un poco menor precio-
más interesantes de que puede dis-
frutar el mundo ansioso de interrum-
pir la monotonía de las actividades 
cuotidianas. Aclamemos de beores a 
los campeones de la pista. Son los 
modernos gladiadores que luchan 
contra el tiempo y la distancia. Por 
l-a destreza, intrepidez y denuedo de 
que dan tan admirables ejemplos en 
la pista, el público los aplauda, el 
deportista los aclama y el fabricante 
los admira y necesita. 
Los que hallan en las carreras un 
deporte agradable solamente, dejan 
de comprender toda la importancia 
que verdaderamente ellas tienen. E n 
ellas ven solo una parte—la emocio-
nante, la que los conmueve con su 
espectáculo de rapidez, destreza y 
novedad. Ven solo aquella parte que 
admiran mientras l a presencian, y 
que olvidan al día siguiente. 
Son los que ven en las carreras una 
evidencia convincente del progreso de 
la industria, además de un deporte 
extraordinario, quienes hallan en 
ellas no solo la parte deportiva emo-
cionante, sino también la otra, la ins-
tructiva del progreso alcanzado por 
la industria. 
Las carreras han contribuido de 
manera muy directa al progreso del 
automóvil. L a coordinación mecánica 
de un tipo de carrera necesita el gra-
do de precisión más alto posible. Las 
carreras, por lo tanto, han amplifi-
cado el conocimiento técnico y con-
tribuido en gran medida a posibilitar 
la construcción mensual de más de 
doscientos mil automóviles en las fá-
bricas americanas. Ya se trate.de la 
clásica carrera internacional de In-
dianápolis, o de las numerosas prue-
bas que se efectúan en les pistas de 
los pueblos americanos, la industria 
y el comercio en vehículos automóvi-
les sacan beneficios técnicos de todas 
ellas. 
Un automóvil de carrera está suje-
to a mayos esfuerzo, mientras etá co-
rriendo en la pista, que un modelo 
normal durante todos los años de su 
duración. Las carreras han sido va-
liosísimas lecciones objetivas vara 
los fabricantes y en términos genera-
les podemos decir que a ellas se de-
ben las principales modificaciones 
mecánicas introducidas en los vehícu-
! los modernos. Las carreras, por 
\ ejemplo, han perfeccionado los cono-
cimientos en metalurgia, en encen-
dido, en aceleración, etc. 
Gran número de mortales acciden-
i tes sufrido sen las carreras se han 
debido a los inapropiados materiales 
i» usados en la construcción de las par-
, tes vitales del automóvil. Bajo la tre-
j menda tensión de la carrera, las par-
' tes débiles sufren cristalización y 
por lo tanto, se rompen. L a experien-
cia lograda en las pistas, a costa de 
numerosos Bacrificíos personales, ha 
¡ beneficiado al mundo entero, pues 
I los fabricantes han perfeccionado 
j aleaciones y metales especíales, pava 
I evitar el peligro de la destrucción de 
las partes. E l conocimiento adquiri-
do en metalurgia los ha habilitado 
para producir metales más livianos y 
resistentes. Las partes voluminosas 
y pesadas de los antiguos modelos 
ran sido suplantadas en los nuevos 
por livianas y de suma resistencia. 
[ Los que más se interesan en carre-
I ra sde automóviles son los ingenie-
i ros especialistas en ramos automotrí-
i ees. Saben que los tipos de carreras 
que contemplan en la pista serán los 
i modelos normales de mañana. Son 
ellos quienes ven la parte invisible 
de las carreras, y sin perder ninguna 
de las sensaciones del deporte, com-
prenden la importanciari trascenden-
tal de los tipos de carrera; saben 
que de ellos se desprendarán valiosas 
lecciones que han de contribuir al 
perfeccionamiento de los vehículos 
destinados a resolver los problemas 
de transporte del mundo. 
L a industria automotriz tíer.o do-
ble razón para aclamar de héroes a 
los campeones de la pista. 
C A D I L L 
M O D E L O D E M U N D O 
L a magestuosidad de su aspecto es heraldo de su superioridad. 
Silencioso en su andar. 
Seguro en su funcionamiento. 
1 Se desliza suavemente, orgulloso de su potencia. 
G . P E T R I C d O R E C O M P A N Y 
Salón de E x p o s i c i ó n : 
Marina, No. 64 . 
Telf. M-4735 . 
Estac ión de Servicio: 
Arbol Seco, esquina a Desagüe. 
Telf. A-7951 , 
presada en revoluciones por minuto, 
que hay entre el motor y las ruedas 
motrices del automóvil. Este es un 
término sujeto a varias aceptaciones 
contradictorias. Alta reducción de 
engranajes no implica la idea de al-
ta velocidad. Baja reducción de en-
granajes no quiere decir baja velo-
cidad. 
Un automóvil normal puede tener 
la alta reducción de engranajes de 5 
a 1, mientras que otro de carrera, la 
baja de 2,5 a 1. L a velocidad del mo-
tor, el peso del vehículo y el uso a 
que se destina el automóvil, son los 
principales factores en determinar la 
reducción de engranajes. E n años pa-
sados, los motores no eran tan velo-
ces como los modernos, y por esta 
razón los fabricantes recurrfan a au-
mentar la velocidad del vehículo dis-
minuyendo la reducción de engrana-
jes. Los motores modernos de ciertos 
automóviles desarrollan hasta 3000 
revoluciones por minuto, y por esta 
razón se puede aumentar la reduc-
ción de engranajes para disminuir la 
velocidad efectiva sobre el camino. 
Cuando el árbol píopulsor está co-
nectado directamente con el motriz, 
la reducción de engranajes se deter-
mina entonces completamente por los 
engranajes del eje posterior. L a rela-
ción de velocidad entre el motor y 
las ruedas ê  la misma que hay entro 
el número de dientes de2 piñón y el 
número de dientes del engranaje del 
eje. Si el piñón tiene 20 dlente8y él\ 
engranaje, 60, la relación.es dé ¿0 y 4Í 
20, es deóir 3 a 1. 
E l tamaño del neumático aféctala 
reducción de engranajes. Instalandb 1 
neumátilos un poco más grande que 
los normales, se puede obtener ma-
yor velocidad del automóvil, sacrifi-
cando un tanto el poder de acelera-
ción del vehículo. L a influencia del 
cambio de la reducción de engranaje 
se comprende mejor cuando se estu-
dia la diferencia entre los modelos de 
• automóviles antiguos y nuevos. Ea 
1914, el término medio de la reduc-
! ción era de 3.75 a 1, y en 1922 es 

























































L o q u e s i g n i f i c a l a r e d u c c i ó n 
de e n g r a n a j e s 
Reducción de engranajes quiere 
decir la proporción de velocidad, ex-
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s j mm 
Rcgistcraa Tr;iüe M:irk 
P a r a l a s c a r r e t e r a s p e o r e s d e l m u n d o , l a N O B B Y 
T R L A D e s l a m e j o r G o m a . F a b r i c a d a p a r a 
s u m i n i s t r a r l a t r a c c i ó n n e c e s a r i a y l a r e s i s t e n c i a 
p a r a l o s v i a j e s m á s d i f í c i l e s . 
N o b b y T r e a 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
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Por Fernaudo López Ortlz 
Director del 
AUTOMOVIL D E CUBA 
A U T O M O V I U S Y A V I A C 
é t o d o d e i k t e n n i o a r y r e c t i f i c a r l o s d e f e c t o s d e l m o t o r 
T»TilFEC?rOS D E L MOTOR SB E V I D E N C I A N POR E X C E S I V O C A L O R , RUIDO Y F A L T A D E O P E R A -
BN E S T E A R T I C U L O SB INDICA L A MANERA D E R E C T I F I C A R L O S D E F E C T O S 
, .ailer mecánico o estacón de ser-
• , f se dedica a componer au-
Iriclo, ^ L diferentes marcas, con-
|to1IíórÍProblemas que no se presen-
líronta V™01 etabiecimiento similar 
j y ^ otro ialidad trobajos 
baC6 con ^ ¿ ^ n a d a de vehícu-
los-
Jgnnna marca u 
)S- BI establecimiento especialista 
Icnenta con la ventaja de «atenerse a 
determinadas instrucciones, fáciles 
de aprender y de aplicar, mientras 
?gue el taller mecánico para trabajos 
generalas necesita vastos conocimien-
tos técnicos, lo mismo que mucha 
práctica 7 experiencia, para ejecutar 
las composturas que se le en 
mejor decir, su acumulación, para lo 
cual es necesario componer y recti-
ficar los cilindros, émbolos, etc. 
Insuficiente aceite lubricante.—Un 
motor provisto de insuficiente acei-
te está sujeto a calentarse en exceso. 
E l aceite está Inevitablemente suje-
to al calor de los cojinetes y otras 
piezas del motor, y para desempeñar 
su doble función de lubricante y re-
frigerante, debe hallarse en cantidad 
suficiente para contrarrestar los 
efectos termales. L a cantidad de acei-
te no debe subir y tampoco baj<ar del 
nivel que en todo motor hay para re-
gularla. E l aceite está expuesto a di 
todas E n el presente artículo I luición causada por la gasolina, que 
la-^f^rnós^todos aquellos pun- I mentos sueltos o cilindros deforma 
r0niieiidan. triz de un automó- Se condensa y escapa a través de seg 
viles, seníii<*i^^a 
VtoS que, por su carácter fundamental 
jKjian de tenerse presente en toda com-
Ipostura, de motor, sin consideración 
l¿e la marca. 
í La manera de Inspeccionar moto-
fres, auG detallamos en este artículo, 
fp0r' basarse en los principios funda-
ílinentales qu egobiernan la operación 
• de toda máquina motriz de combus-
ftíón interna, puedo aplicarse a auto-
ímóviles de- cualquier marca. E n pri-
•fnier lugar, debemos manifestar que 
,'los defectos del motor se evidencian 
• cuatro síntomas principales, que 
ruido, operación defec-pov , BOU1 'y"'falta"de' operación. Cuales-'tuosa y f— - - - • 
^quiera que sean los delectos, los sin 
ftomas antedichos facilitarán su loca-
•lización. 
„ Los defectos que se evidencian por 
Emedio de indebido calor son los si-
f guientes: 
Insn|¿ciente agua en el sistema de 
lo.—Si el nivel del agua 
del orificio del tubo del 
no habrá 
está abajo fiador no n*"^ circulación en 
ra PUo3 automóviles que tienen ms-
6 sistema termosifón. L a m-a-
resolver este proble-••talado el • ñera lógica de -
Ima es llenado el radiador. L a falta 
fde agua puede provenir de escapes en 
gel mismo radiador. E n tal caso, es 
Imenester soldar todas las perforacio-
ines que hayan en él. Son también 
causantes de goteras las empaqueta-
íduras desgastadas y las abrazaderas 
feueltas de la manguero. Si el escape 
fcno cesa al apretar las abrazaderas, 
Icoiiviene entonces inspeccionar la 
Smanguera. Y al hallarse ésta es mal 
ífestado, no conviene componerla si-
po substituirla por una nueva. 
" Circulación imperfecta,—Los de-
Ifectos, de acuerdo con las causas que 
filos origina, se clasifican en dos gru-
mos. Al primero corresponden aque-
|llos que se deben a la falta de opera-
felón de la^bomba, y al segundo, a la 
íausencia de expedita circulación. 
I La falta de expedita circulación se 
idebe, por regla general, a obstáculo 
que se interpone en el sistema. L a 
Sicumulación de sedimentos en las ca-
finisas de agua o en los tubos del acu 
mulador, lo mismo que la soltura 
•o destrucción de alguna pieza de la 
bomba, interrumpen la circulación. 
dos. 
Válvulas mal sentadas y reguladas. 
Producen excesivo calor, particular-
mente en el caso de hallarse mal re-
guladas, en el sentido de retardar la 
salida de los gases de escape. E l ajus-
te o asiento de las válvulas está su 
jeto a variar según la marca del mo-
tor. Con el tipo de árbol de distribu-
ción enterizo, que se usa en los moto-
res modernos, se facilita la regula-
ción de las válvulas. Las instruccio-
nes del fabricante, seguidas al pié de 
la letra, evitarán equivocaciones al 
regular y sentar las válvulas. A fal-
ta de tales instrucciones, el mecáni-
co puede atenerse al método general 
siguiente: el punto preciso del ajus-
te es aquel en que con el cilindro en 
la posición superior máxima, la vál-
vula de a-dmlsión empieza « abrirse 
y la de escape, a cerrarse. L a válvu 
la de admisión puede empezar a 
abrirse un poco antes de llegar el 
-mbolo a s » punto superior máximo. 
Esta regulación se recomienda en 
motores de alta velocidad. Extralimi-
tar la prematura abertura de la vál-
vula causará efectos contraproducen-
tes, pues- el émbolo expelerá cierta 
cantidad de aire que imposibilitará 
la producción de buena mezcla en el 
carburador. 
Inapropiada regulación del encen-
dido.—Si la chispa está retardada, se 
producirá en el motor excesivo calor 
aparte la consiguiente pérdida de 
fuerza motriz. Con el control del en-
cendido en posición de retardo máxi-
mo, la chispa ha de producirse Inme-
diatamente a continuación de la lle-
gada del émbolo al punto máximo 
de su carrera de compresión. Lo ante-
dicho se aplica a la mayoría de los 
motores. E n casos especiales convie-
ne avanzar la chispa. Por ejemplo, 
en los motores de alta velocidad, es 
menester avanzarla lo más que se 
pueda, siempre que no se produzca 
golpe en los cilindros. Indicación 
cierta de chispa demasiad oretarda-
da es el pronunciado ruido en el es-
cape. E n tal caso se experimenta 
también pérdida de fuerza. 
Mezcla demasiado rica.—Degenera 
invariablemente en hollín o carbón, 
y causa pérdida de fuerza, falla de 
cilindro y excesivo calor en todo el 
En regiones axpuestas a intenso frío, | ¿o toT . ' s e remedia ajusfando el car-
burador. Sucede con frecuencia que 
el desajuste de la válvula del flota-
dor impide efectúar con corrección 
el ajuste del carburador. E l desajus-
te de dicha válvula permite el paso 
de mayor cantidad de gasolina que 
la necesaria para la mezcla. E n el 
tipo de carburador con surtidor fijo, 
el ajuste se efectúa mediante la vál-
vula de aire. Si no se logra por medio 
de ésta, es necesario entonces insta-
lar un surtidor de gasolina más pe-
queño, en lugar del corriente. Los 
surtidores son permutables. 
Bajo el síntima de ruido se com-
prenden todos los defectos que se evi-
dencian en golpes, rechinamientos, 
y otros sonidos extraños. Para loca-
lizarlos, se recomienda el uso de un 
instrumento auditivo, de los que hay 
varios modelos en el mercado. E n -
tre estos instrumentos figura uno en 
extremo práctico y precioso. Consta 
de una varilla de madera a cuyo ex-
tremo hay un amplificador de sonido. 
Los hay también entipos más sim-
ples. E n realidad, es un Instrumento 
que se puede improvisar en el taller, 
valiéndose de un palo de madera li-
viana. Un extremo del instrumento 
detector se coloca sobre la parte del 
motor en que se sospecha la exls-
tncia del ruido, y el otro extremo 
queda próximo al oído. E l ruido se 
transmite, en forma amplificada, por 
el palo de madera, y el mecánico ne-
termina su proveniencia según el to-
no y otras características nel sonino. 
A continuación anotamos las piezas 
que producen ruido al hallarse defec-
tuosas. 
Soltura en los cojinetes.—Los coji-
netes motrices y los de las bielas son 
los que demandan mayor atención. 
L a experiencia práctica habilita al 
mecánico para determinar si el rui-
do proviene de los primeros o de los 
segundos. Los cojinetes del pasador 
del émbolo producen también ruidos 
peculiares. E l ruido de los cojinetes, 
en general, cesa al quitarle una o 
más plaquillas y apretarlos bien. Al 
tratarse de cojinetes motrices de ár-
bol de cigüeñal, demasiado desgas-
tados, conviene más substituirlos por 
nuevos, que repasarlos con escaria-
dor. E s importante fijarge si el ar-
M agua se aconjcla, paralizando el 
•movimiento rotatorio de la bomba. 
Al arrancar el motor, la bomba se 
quebranta al tratar de funcionar en 
agua congelada. Las partículas de go-
ma que se desprenden gradualmente 
<Ie ima manguerra vieja, van acumu-
lándose en diversos puntos del siste-
ma y al cabo de algún tiempo, difi-
cultan la circulación. Este defecto es 
particularmente patente en automó-
viles que durante el tiempo demasia-
do frío, usan alguna preparación a 
lase de glicerina para evitar la con-
;. ¡ación. La glicerina tiene el notorio 
> 3cto de ablandar y corroer la goma 
! caucho. La práctica de engrasar la 
wn2: \ implantada por muchos 
i cViicos. debo abandonarse, a cau-
¡8 que la grasa tiene el efecto de 
: " '"dar la goma. Debemos también 
' ."nos a la placa interior del ra-
1 •<••)>: Sirvo rara distribuir el agua 
P'-relo entre los tubos. Al hallar-
.-i; vacio o deformada, o muy cai-
(.'. deja de proporcionar debida d 
tribución, lo que implica un servicio 
parcial de los tubos. E l radiador de-
be sentirse uniformemente caliente 
en todas sus secciones. Si hay algu-
nas frías, mientras las otras están 
calientes, quiere decir que la placa 
está deformada o caida, y que la sec-
ción afectada no miedo operar. E n 
tal caso, e? rpo--̂  ^ - .---'•if;car la co-
locación y forma de la placa. E l c 
Pleto sistema u icnto puede 
limpiarse con una solución de soda 
caustica en agua caliente. Se deja to-
rta la noche y al día siguiente se expe-
le. terminándose la limpieza con un 
eilguage en agua limpia y fría. 
depósito de hollín o carbón.—La 
Presencia de depósitos de hollín o 
c-arbon produce demasiado calor en 
*l motor, además del peculiar golpe 
ruido que se experimenta al avan-
dr la chispa. La acumulación de ho-
^ se dehe a demasiado aceite o a 
mcesiva cantidad de gasolina en la 
lo* -f-' débeso también a escapes en 
W Clllnd!'0s. a causa de soltura de 
s^mentos y rayas e indentacio-
hoir laS pai'edes del cilindro. E l 
cación H desPrende mediante la apli 
ra tel J r c"mPuestos especiales pa-
tante f .pósit0; Pero, lo más imper-
es impedir su formación o por 
U n i c o A c e i t e q u e m e z c l a p e r -
f e c t a m e n t e c o n g a s o l i n a o a l -
coho l . 
^ ú l t i m o a d e l a n t o , e n l a l u b r i c a c i ó n de m o t o r e s 
'nves t igue , y s a b r á s u s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A M G E S . 
T e j a d i l l o , 6 ; a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 4 8 . 
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bol está perfectamente alineado, pa-
ra lo cual hay que desprenderlo de 
todos los cojinetes y rectificarlo en 
algún aparato a propósito. Se reco-
mienda esta práctica a causa de que 
'un árbol desalineado imposibilita el 
correcto ajuste de los cojinetes. 
Soltura en los émbolos.—Este de-
fecto se manifiesta en la forma de 
golpes en los cilindros. L a continua 
repetición del golpe llega hasta a de-
formar al cilindro, lo que facilita el 
escurrimiento del aceite en la cáma-
ra de combustión. Al tratarse de un 
cilindro levemente deformado, diga-
mos uno con 002 de pulgada de de-
formación, no conviene reparar el 
émbolo sino suplantarlo por uno nue-
vo. Si la deformación es mayor que 
la indicada aquí, se recomienda en-
tonces repasar el cilindro hasta dar-
le un diámetro normal y usar émbo-
lo de tamaño correspondiente. 
Ruido en los engranajes.—Los en-
granajes muy apretados producen un 
ruido sostenido, y los sueltos, golpes 
consecutivos. E n la mayóría de los 
árboles de cigüeñal hay un dispositi-
vo para ajustar los engranajes, el 
cual consiste en un cojinete excén-
trico dispuesto en el engranaje auxi-
liar. E l dispositivo se ajusta hast^, 
que desaparece la soltura o aprieto 
del engranaje. Una manera muy sen-
cilla para determinar la corrección 
del ajuste es pasar entre los engra-
najes una hoja de papel del espesor 
del usado en esta página, por ejem-
plo. Si la hoja pasa entre los dientes 
sin ser cortada, el ajuste está co-
rrecto. E n tipos de árboles de cigüe-
ñal desprovistos del dispositivo ante-
1 dicho, la única solución del proble-
| ma es instalar nuevos cojinetes mo-
trices. E l Ford es uno de los automó- ; 
viles desprovistos del presente ajus-
te. Sus cojinetes se ajustan según la , 
distancia del engranaje. Al tratarse 
de árboles de propulsión por cadena, , 
ésta debe ajustarse de tal manera que ; 
a un lado quede como media pulgada i 
(1*4 cm.) suelta, si mide un pie (30 
cm. ) de largo. Deben seguirse las ins- i 
trucciones del fabricante sobre todos 
estos detalles, pues lo antedicho es 
una sugestión general, útil en todo 
caso en que no hayan tales instruc-
ciones. Si la cadena queda demasiado 
suelta, se saltará y permitirá altera-
clones en la regulación del distribuí- ¡ 
dor. 
Soltura en el volante.—Produce 
un golpe recio. Se evita apreatndo 
bien los pernos que sujetan el volan-
te al reborde. 
Ajuste de las varillas empujadoras 
de las válvulas.—Se aflojan las con-
tra-tuercas y ajustan las varillas de 
tal suerte que el espacio libre entre 
el levantador y el vástago de la vál-
vula no pase de .003 de pulgada. E l 
ajuste debe efectuarse mientras el 
motor está caliente. 
Cojinete del ventilador.—Si el co-
jinete es el tipo de rodillos o bolas, 
no producirá ruido, al estar un poco 
suelto. Debe, sin embargo, apretarse. 
Si el cojinete es del tipo de superfi-
cie lisa, producirá mucho ruido, y lle-
gará hasta deformar las aletas del 
ventilador, por el desalineamiento 
que la soltura introduce. E n casos 
extremos, las aletas tocan el radia-
dor y se quiebran. L a solución está 
en cambiar el forro del cojinete. 
Soltura del motor en el bastidor.— 
Este defecto causa un ruido intenso 
y se observa prnicipalmente mientras 
el automóvil va ascendiendo. A la 
simple vista se nota una violenta vi-
bración. L a manera de evitarlo es 
apretar los pernos que sujetan el mo-
tor al bastidor. 
Depósito de hollín o carbón.Este 
defecto se indicó entre los que se ma-
nifiestan por excesivo calor en el mo-
tor. L a presencia de demasiado hollín 
produce también ruido. 
Motor candente.—SI el motor se 
calienta hasta el punto de quemar el 
aceite entre los émbolos y paredes 
de los cilindros, los émbolos se "pe-
garán". Este defecto puede llegar 
hasta paralizar el movimiento ' del 
motor. Se evita roctificanlo el ajuste 
de los émbolos en los cilindros. 
Fa l la en los cilindros.—La falla de 
uno o dos cilindros produce un ruido 
acompañado de súbito salto. L a fa-
lla puede provenir de encendido de-
fectuoso, mezcla enapropiada o falta 
de compresión. Cuando la falla se 
observa en uno o dos cilindros, no 
previente de falta le regulación de 
las válvulas. 
Chispa demasiado avanzada.—Pro-
duce un golpe en el motor, cuyo so-
nido es peculiar. 
Juego libre lateral del árbol del 
cigüeñal.—Se debe al desgaste del 
extremo del casquillo del cojinete, 
causado por el empuje o esfuerzo del 
árbol. Produce ruido que solo se evi-
ta instalando nuevo casquillo o nue-
vo cojinete completo. Una reparación 
temporaria consiste en poner un po-
co de soldadura al extremo del cas-
quillo. Al tratarse del Ford, el jue-
go libre afecta la intensidad de la co- i 
rrlente de la magneto, por producir 
variación de distancia entre los ima-
nes y las bobinas. 
Desalineamiento de piezas.—Este 
es un defecto raro. E n casos extraor-
dinarios, las bielas, arboles y otras 
partes activas, sufren desalineamlen-
to, que se manifiestan en roces, ten-
j siones y otros impedimentos a la 
operación, defectos todos que se evi-
¡ dencian por ruidos diversos. 
Acoplamientos de bomba y arbo-
les.—Para evitar la soltura de los 
i acoplamientos, hay que apretar los 
1 pernos y asegurarse de que las pie-
i zas de tela estén en buenas condicio-
I nes. Es conveniente fijarse en que 
i todos los pasadores cónicos se hallen 
bien sujetos al acoplamiento y árbol. 
L a soltura produce pequeños ruidos, 
particularmente a regulares veloci-
dades. Estos son acaso los ruidos más 
difíciles de localizar. 
Bajo el grupo de operación defec-
I tuosa se comprenden particularmen-
¡ te los siguientes defectos: 
Fal la en los cilindros.—Este de-
! f ecto se debe principalmente a las 
• bujías de encendido. Viene acompa- 1 
ñado de acumulación de rollín o car- ! 
bón. E n primer lugar debemos ins- I 
peccionar las porcelanas de las bu-' 
i jías, para ver si están trizadas; l ú e - | 
' go ver si la distancia entre las puntas I 
es correcta y si hay soltura en el i 
electrodo central. L a falla puede | 
tambi^i provenir de un acumulador 
descargado, alambres sueltos, ima-
nes débiles, electrodos corridos e in-
terrupciones en el circuito. Una mez-
cla inapropiada causa también fa-
llas en los cilindros. L a falta de de-
bida compresión es otra causa, y se 
i debe a escape por las válvulas, esca-
a 
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pe por los segmentos, rayas e inden 
taciones en las paredes del cilindro 
y rotura o desgaste de las empaque-
taduras de la culata del cilindro. 
Falta de fuerza.—Se debe a la in-
correcta regulación de las válvulas, 
falta de uniformidad en el encendido, 
compresión insuficiente, mezcla ina-
propiada, calor excesivo y dureza en 
los empleos o cojinetes. Todos estos 
defectos se han comprendido en pá 
rrafos anteriores. 
L a falta de operación se debe a la 
paralización de cualquiera de las si-
guientes grupos o sistemas del auto-
móvil: gasolina, encendido, compre-
sión, regulación de las válvulas y re-
gulación del encendido. L a paraliza-
ción de uno o más de estos grupos, 
imposibilita el funcionamiento del 
motor. 
D r . J o s é M . P i t a i u g a 
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Viene de la página D I E C I S I E T E 
ticas en su libro, que me parecen 
ahsolutamente iníundadas. 
No hablaré, por ciertj, del teatro 
calderoniano, ni del Manco genial, 
ni de las refracz-iones' nowtonianas, 
I AC D I T T A C D A P A l PT A^l advenimiento del comunismo de 
L A ü K U i A u iRtkñhLLFiu Marx y Engels, al mismo tieínpo que 
lia introducido en la táctica políti-
ca las violencias de la acción direc-
ta, ha sensibilizado la política por 
oposición al individualsmo cruel de 
^ Spencer. Las ideas del monismo, in-
timamente unidas a las últimas ba-
ses del comunismo proudhoniano, 
^ tienen un hondo sentido de piedad, 
ni de otros puntos qu3 han tratado:^ gengibilización sociai, de releva-
brillantemente ia plnraa fogosa y |ción de j-espongabUidades. Y en esa 
agresiva de José Ramón García Pe-jpo]ít ica evolucionada, en esa nueva 
drosa y la cultura amplia y ecuám-lconcepc.ón profundamente humana 
me de Franc i so Ichaso. Estas notas ¡ .no tendrá reServado un puesto im-
ligeras y. desprovistas de toda pre- ipovtantíslmo esa hipersensibilidad 
tensión las limito voluntariamente jfemenIna? 
a aquellos punfa que han pasado j A mi juicio eg Inútll remontarse 
por alto o han tratado en forma in - ja log orígerieg del estado para es-
cirlentai tan distinquidoo compañe-i tu(jiar el problema del sufragio fe-
rcs. - I menino, que debe resolverse con los 
Comienzo por los apuntes de crí- ¡datos de hoy y no con los de la edad 
tica contemporánea. Después de en- | prehistórica. E l por qué la mujer no 
salzar justamente la personalidad ha disfrutado de derechos políticos 
A S O C I A C I O N D E B U E N G O B I 
H A G A U S O D E S U C E R E B R O , N O S E A A P A T I C O . S E L E C C I O N E D E E S T A L I S T A 0 D I -
G A Q U E P E R S O N A D E B E E L E G I R S E 
P a r a A l c a l d e 
brillante de Agustín Acosta y de 
buscar sus hueUag en ese diverso y 
amplio grupo do poetas que comien-
za con Hilarión Cabrisas y conclu-
en las épocas primitivas, aparte de 
estar explicado ampliamente por la 
función reproductiva, es de poco in-
terés para la solución de este pro-
ye. con la poesía íntima y jugosa de ¡blema, porque las modificaciones del 
Mariano Brull, después de señalar! medio social han desvirtuado com-
een acierto las (características de ípletamente esas trabas y obstáculos 
Arturo Alfonso Reselló v Federico 
de Ibarzabal, Lámar s« torna arbi-
trario y personalista para restar mé-
ritos a Gustavo Sánchez Galarraga 
y para colocar entre nuestros poetas 
al señor Nemesio 'Ledo distinguido 
miembro del cuerpo consular, en cu-
yo cerebro no ha podida nacer una 
idea poética y da cuya pluma, educa-
da en el prosaísmo de los informes, 
no puede haber bróta lo nunca un 
verso elegante. 
Gustavo Sánchez Galarraga no se-
rá el primer poeta de Cuba, comer 
pretenden sus admiradores incondi-
cionales; pero es indif.outible que 
hay en él preciosas cualidades de 
elegancia y finura, distinciones de 
forma y ¿supremas exquisiteces de 
concepto. /Yo, que no puedo ser ta-
chado de parcial en lo que a él se 
refiere, reconozco gustrpo que. hoy 
por hoy, no hay en Cuba otro poeta 
que pueda presentar una obra más 
amplia, más diversa y ináá considera-
ble que la suya. 
E l sufragio femenino: he aquí 
otro de los estadios que contiene 
''Las Rutas Paralelas". La, mujer es 
Intelectualmente igual $1 hombre, pe-
ro es mucho más -sen^ble7 que él. 
L a mujer tiene los mismos derechos 
políticos que el hombre pero, sin 
embargo, solo debe ejercitar el su-
fro gio activo, quedando excluida del 
pasivo y de todo cargo público. Esas 
son las conclusiones a que llega La-
mar, después de un detenido estudio 
del problema sufragista y de la psi-
cología del sexo femenino. 
L a primSra conclusión es hoy In-
discutible si se modifica su segundo 
extremo en eí sentido de que no es 
la mujer mucho más sensible que 
el hombre, sino que es mayor la pro-
porción de seres hipersensibles en 
las mujeres que entre los hombres. 
Pero ¿basta esto para justificar la 
segunda conclusión? Así sería si la 
experiencia demostrase que los gran-
des políticos han sido escogidos siem 
pre entre los hombres menos sensi-
bles,- lo cual no ha ocurrido en la 
mayoría de los casos. 
Lámar cita en apoyo de su tesis 
el caso de Ana de Austria entre-
gando su reino a Mazarino para pen-
sar libremente en el gallardo y atre-
vido Duque de Bukingham, sin fi-
jarse en que el mismo Buckinghaín, 
de virilidad evidente, subordinaba 
todos los intereses de Inglaterra a 
sus propios intereses sentimentales. 
Analizando la historia vemos cómo 
loa más gran políticos, cómo los gue-
rreros más gloriosos fueron en el 
íondo grandes sentimentales, seres 
hipersensibles. Enrique I V y Luis 
X I V en la edad moderna, Uapoleón 
y Nelson en la contemporánea, pue-
den servirnos do ejemplo luminoso. 
Además, algunos pensadores con-
temporáneos han advertido que el 
hasta el punto de hacerlos desapa-
recer y aún de tornarlos en virtu-
des políticas, como puede ocurrir 
con la sensibilidad. Lo importante 
es conocer la psicología actual de la 
mujer y la verdadera situación de 
la sociedad para inferir si hoy es 
posible, o acaso necesario, lo que fué 
imposible en otro tiempo 
L a mujer debe ser femenina—di-
ce Lámar—. Muy bien; pero es que 
ser femenina no significa tener ca-
rácter apolítico. Más arriba he di-
cho que el autor de "Las Rutas Pa-
ralelas" estudia este problema des-
de un punto de vista muy "claro 
de luna"; y aquí lo confirmo aña-
diendo que su entusiasmo poético 
le lleva por senderos extraviados y 
opuestos a los que él desea seguir. 
Poesía, finura, sensibilidad, exquisi-
tez ¿por qué no introducir todo eso 
en la política? ¿Por qué no unir en 
un sereno contrapunto las recias fór-
mulas de economía y los matices de-
licados de la sensibilidad femenina? 
Lejos de encadenar a la Poesía en 
la prisión de la materia le impri-
ríamos un nuevo y poderoso ritmo 
universal, un poco Marinetti, confir-
mando así ésta sugestiva definición: 
"Las cosas son bellas cuando llenan 
ampliamente el fin para que fueron 
destinadas". 
Si en último análisis todos los fe 
—José Elíseo Cartaya. 
•—Porfirio Franca. 
—Arturo C Bosque 
.—Knrique Almagro. 
P a r a C o n c e j a l e s 
canos el vapor americano Monterey, 
que saldrá para Nueva York vía 
Nassau. 
E L E S P E R A N Z A 
E l miércoles llegará de New York 
el vapor americano Esperanza que 
seguirá viaje a puertos mejicanos. 
E L E X C E L S I O R 
De New Orleans, llegará mañana 
con carga general y pasajeros el va-





—Manuel Alvarez Huellan 
•—Arturo Amlg<V 
•—Carlos Alzugaray. 
.—Jorge Alfredo Belt. —Pés&r Castellá. 
—Luis Morales. 
—Gabriel García Echarte. 
—Víctor Mendoza. 




—José Fresno. .; 





















—Joaquín Fernández de Velaaco. 
—Octavio Averhoff. 
—Manuel E . Gómez. 
—Mariano Arnmburo y Machado. 
—Alfredo Pequeño. 
—Leopoldo P. Sola. 
—Juan UUoa. 
—Benito Santalla. 
Francisco Fernández Inda. 
GRUPO "O" 
, Comerciantes e Industríale» 
—Eudaldo Romagosa. 
—Julio Blanco Herrera. 
—Alberto Crusellas. 
—Charles Morales. 
—Eusobio L . Dardet. 
—Nicolás de Cárdenas, 
—Ricardo Uribarrl., 
—Avelino Pérez. 
—Ernesto de Zallo, Jr . 
—Luis F . de Cárdenas. 
—Casimiro „ Cepero. 
—Ramón Larrea. 













—Sabino Albesús. , 
—Joaquín Quintana. 







-Agustín García Romero. 





-Leopoldo González Crua, 
—Ignacio Mesa. 
E L A T E N A S 
De New Orleans llegará mañana 
con 1120 toneladas de carga gene-
ral el vapor americano Atenas. 
E L SAN B L A S 
De Boston llegará mañana 
bién, con carga general, el 
inglés San Blás. 
tam-
vapor 
E L P A S T O R E S 
E l vapor americano Pastores lle-
gará de New York, el miércoles con 
pasajeros y carga general. 
E L CONDE W I P R E D O 
Según cablegramas recibido por 
los señores Santamaría y Co., 'Con-' 
signatario de la Línea de Pinillos en 
la Habana, ayer salió de New Or-
leans para la Habana el vapor es-
pañol Conde Wifredo, que llegará I nada hay tan bueno^como^, 
el lunes por la mañana, para salir ' Tvrfvnftmm/vn rv«„ „ "uesti 
ese mismo día para Canarias y Es- P i T ^ u ^ ^ r ^ f ^ ? üueva 
paña. 
TTn adulto puede 
lud , pero una criatunta ^ ^ 
pequeño , debe ser g o J l ^ ^ i f i o 
V s m embargo, c u a X ^ < 
p i ñ o s se nos presentan 
tenuados y faltos de san! Cos'<*. 
cipalmente a causa de o ? ' ' , ^ 
rato nutritivo de su cu *61 a ^ 
desarreglado de alguna S*068^ 
L a medicina nau8eeabUn^. 
mal sabor,repugna a L a l 7 , ^ 
y es el horror de las crilh. ^ulto» 
cabe duda que su frecua ^ 
cacia, se debe, cuando ^ llei 
parte, al disgusto que lea?108 
al choque al sistema Eato a^ 
especialmente con el ace t í ^ 
gado de bacalao, en la 
composiciones ordinarias v las 
cuadas, que tan a m e n u d o ^ f 
obliga a tomar. E l a n t i J L 6 lefl 
de ^ ^ a l i o s a a u n q u e r e p u g n é 
medicina, desaparece con la8f . ttt6 
formación que ha sufrido 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLÍ 
l a cual es tan sabrosa como k ^ , 
y contiene una solución de 1 
tracto íiue se obtiene de BilT' 
Puros de Bacalao,combinadog818 
Jarabe de Hipofosfitos C o m n l ? 
y E x t r a j o Fhudo de 
Testo . Para la reposición de 
De Puerto Limón y Colón llega-
rán el miércoles los vapores ameri-
canos ParismJna y Toloa. 
NOTA: fara votar ponga una cruz al lado del nombre que elija o escriba aparta el de la persona que de-see designar—Para miembros de la Junta de Educación ponga uha " E " al lado del nombre de la persona que escoja. 
Recuerde que tiene que escoger un AJeald, 27 concejales y 21 miembros para la Junta de Educación. 
M á n d e l a o l l é v e l a p e r s o n a l m e n t e a l C í r c u l o 
S A N N I C O L A S , 3 6 . 
H O Y : D O M I N G O , D I A 2 3 D E J U L I O , D E 1 a 6 P . M . 
les facilita desarrollarse ¿ 2 * 1 1 / 
gar a ser hombres y mujereg sana " 
E I D r J . Le-Koy y Cassa, Secr 
t a ñ o General de la Academia l 
Ciencias Medicas, de la Habana di' 
ce: ' ' E l sabor agradable de la Prp' 
paración de Wampole la hace um 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia" 
L a original y genuinaPrep^ción 
De Mobila y Galvestón se esperan de Wampole^ es hecha solamente 
mañana los vapores Muuisla y Lake ; V07 xlenry ü . Wampole & Cía 
Pairle. | Inc . , de Filadelfia, E . XJ.de A. y 
lleva la firma de la c^sa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticag. 
E L W I N D V A L B 
Est8 vapor ee espera con carbón 
mineral para la Havana Coal. 
hasta ahora. Por eso es convenien-
te el movimiento feminista. De hoy 
en adelante no más poder oculto y 
duplicado por la anulación de una 
[voluntad masculina. Ahora hay que 
• intervenir en la política a la luz del 
jdía y a los ojos del todos, echando 
¡sobre sus hombros la difícil tarea de 
absurda y complicada que han for-
mado, a través de las épocas, 'lso 
via Pankhurst y Rosa Luxemburgo. 
nómeuos puedeu explicarse por fór. ¡depurar y humanizar esta B 
muías foronométricas, es decir, por 
fórmulas de movimiento, ¿por qué 
difereuciar en la mujer la actividad 
política de la sentimental? 
Respecto a la evolución del poder 
femenino tengo también una idea 
muy distinta de la trayectoria que i 
acepta Lámar. Yo pienso que toda 
mujer que llegó a darse cuenta de 
sus derechos políticos, saliéndose del 
reducido círculo que para sus activi-
dades mentales le señalaba la soj-
ciedad, los ejercitó ampliamente, de 
una manera más o menos directa. 
E n la intimidad de la familia, ¿qué 
mujer no supo imponer su criterio? 
"Buscando la mujer—como aconse-
jan los franceses—puede hacerse 
muy curiosos estudios históricos. 
¿Por qué entonces—se me dirá—el 
movimiento sufragista, si la mujer 
ha ejercido siempre en la política 
una influencia por lo menos igual 
a la del hombre? Sencillamente por-
que hoy se acaba esa influencia, por- I 
que agoniza la galantería medioeval, 1 
porque, como dice Anatole France, I 
ya los jóvenes dejan de pie a las mu-
jeres en la plataforma del tranvía. 
Al decaer su influencia sentimental 
con el advenimiento de la filosofía 
que proclama su igualdad al hom 
N O T I C I A S B E L P U E R 
R E A J U S T E E N LOS SUELDOS D E 
L A N A V I E R A 
L a Junta de Gobierno de la E m -
presa Naviera de Cuba, en vista de 
los tipos de fletes, ha acordado ba-
que la Compañía ha rebajado todos 
cer un reajuste en los sueldos de to-
dos los empleados, tanto en la Ofi-
cina, como del personal de Oficiales 
y tripulaciones de los barcos. 
PROCESION D E L A V I R G E N 
L L E G A R A MAÑANA.-
D E L C A R M E N . — E L CONDE W I F R E -
- S E I N T E R E S A E L S E C R E T A R I O D E 
L E G A C I O N D E M E X I C O P O R E L ASUNTO D E L L I G E R O . 
PROCESIONES E N B A H I A 
Esta tarde recorrerán la bahía dos 
procesiones de la Virgen del Car-
men. Una partirá d-esde el Carmelo 
egoísmos y los odios. He ahí por j a |j0r(j0 ê utia chalana de la casa 
qué desaparecen Diana de Poitiers ¡ de Doniphan, que será remolcada por 
y Madaftie Montespan y surgen Sil 
Tanto en el estudio del concepto 
de lo bello como en la exposición 
sobre el monismo hay temas para 
una larga controversia que no ten-
go el valor de iniciar, en parte por-
que no me considero capacitado pa-
ra ello y en parte porque lo creo 
de un interés muy secundario en el 
momento actual. Esta es también la 
razón porque me he extendido tan-
to, involuntariamente, al tratar so-
bre el sufragio femenino que es un 
tema de palpitante actualidad. 
L . Gómez-Wangüemert. 
Julio, 1922. 
D E S A N T A C L A R A 
(Por Telégrafo.) 
el "Vicente Salgado" y escoltada 
por el remolcador auxiliar número 
4 de la Trasatlántica Española, y lle-
gará hasta el puerto regresando al 
Carmelo. 
E n la otra, será embarcada la Vir-
gen en el lanchón "Begoña", y re-
correrá desde Casa Blanca hasta el 
Morro y regresará a Casa Blanca 
desembarcando por el meulle de los 
Cocos. 
Durante la tarde habrá en el li-
toral de Casa Blanca distintas fies-
tas náuticas. 
na, los señores José Jesús Fraga y 
familia. Luís A. Baral, Guillermo del 
Monte y familia; doctor Felipe Mar-
tínez Ferrer y familia, Marcela Ma-
chado, Francisca González. 
D E M A N Z A N I L L O 
nizado con dulce 
religiosa. 
Larga y feliz unión. 
^ inspirada músií 
CIARIA BORONA1 
Esta simpática señorita desáé híi 
ce algunos días se halla enferma 4 
algún cuidado. Mucho celebrará es' 
te cronista saber que se halla buem 
para consuelo de su familia y placGi 
de sus muchas amistades. 
E L ORIZABA 
Este vapor americano salió ayer 
de New York con 2880 toneladas de 
carga general; entre ellas 1030 de 
cemento; 114 de arroz; 700 barriles 
de papas y 190 cajas de municiones. 
BODA E L E G A N T E 
i 
Han contraído matrimonio, la sim-1 
pática señorita María L . Caballero 1 
^uMoranzo y el oficial de la Mari- paparan grandes fiestas pe. 
na Nacional, Armando Caballín C. , n^^ít ^0^o«^i3 v..,^ fa0f0w , 
; E n la ceremonia, la Iglesia lucía ^ ^ .f"014 f este^ a 
sus mejores galas y como la despo-!su ^anto rauon. 
sada es aprovechada ex-alumna de! L a ^ente joven esta de plácemes. 




Ayer salieron los siguientes vapo-
res de bandera americana: 
E l Ripon, para Nuevitas; Siboney 
para Nueva York; Calamares para 
Cristóbal; Parrot y Cuba para Key 
West; el Chalmette para New Or-
leans; Delaware para Galvestón, vía 
ITampico; remolcador Lizzie D. pa-
L a Polit ía del Puerto, que está j ra New York; chalana cubana nú-
muy interesada en cue no salgan pa-1 mero 25, que recogió fuera del puer 
R E G I S T R O A UN R E M O L C A D O R 
ra los Estados Unidos contrabando 
de bebidas, ni de inmigrantes, reali-
zó ayer una inspección a bordo del 
remolcador americano Lizzer D., 
que salió para New York. 
Santa Clara, Julio 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l entierro de la señora Teresa 
Ruiz Viuda de Monteagudo, resultó 
bre la mujer consciente de sus de- ¡ una verdadera manifestación de ca-
rechos reacciona contra el medio. 
E L GOVERNÜR COBB 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb, que trajo carga gene-
' ral y pasajeros, entre ellos los se-
ñores Mr. Wood y señora, Oscar Val-
dés, Lucile Excott, A. Aulet y seño-
ra, y otros. 
pretende reafirmarse en ese poder 
que se le escapa y se lanza a la 
conquista de derechos escritos que 
substituyan a los que la ampararon 
E n este vapor llegó deportado 
rífio, "de^MIend^Tf'duelo "el doctor Por las autoridades de inmigración. 
D e n t a l M o d e r n o 
D R . M I Z E L L 
D E N T I S T A AMERICANO 
O'Reilly esq. a Viliegas 
Estoy preparado para hacer 
el trabajo más moderno que se 
ha podido hacer. Todo es he-
cho de ios mejores materiales 
• y garantizados. 
Su salud depende de la condición de su dentadura. 
T E L E F O N O A.6876 
Antero Alvarez. 
L a ciudad está de duelo, pues la 
extinta gozaba de relaciones y gran-
des simpatías. 
el cubano José A. Ramos, dfe 21 años 
de edad. * 
E n este vapor embarcarán maña-
to el vapor Munplace, y la llevará 
a Nassau; el vapor inglés Huggli pa-
ra Norfolk. 
S E I N T E R E S A E L MINISTRO 
MEJICO 
D E 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico en Cuba, se ha Interesado en 
saber todo lo relacionado con el via-
je a las costas mejifcanas del balan-
dro cubano "Ligero", que se asegu-
ra por sus tripulantes llevó 24 chi-
nos desembarcándolos en Catoche. 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y e! GOLFO 
Vapor " H I L D A H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana solyí 
el 18 de Julio, de Hamburgos. 
Vapor " E L S I F HUGO S T I N N E S " saldrá de Harr^rgo para 
la Habana sobre el 23 de Julio. 
Para fletes y pasajes dir í ianse a 
L Y K E S Bros., !GC . T e l é f o n o I M 9 5 5 . lofijs, C 4721 alt 
404-40?. 
lud 15 
D R . E R N E S T O R D E A R A G 
D I R E C T O R D E L A " C L I N I C A ARAGON." 
' L A RECAUDACION 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $33.356.37. 
E L M O N T E R E Y 
E l lunes llegará de puertos meji-
L a Oomifeión Gestora del Instituto 
Nacional Eucarístico prosigue su la-
bor, la actuación de Francisco Mora 
es brillante, obteniendo valiosos con-
cursos. 
L a Exhibición de Trabajos de la 
Escuela de Artes y Oficios de San 
¡Pedro de Nolasoo, obtuvo-gran éxi-
i to, siendo muy elogiados profeso-
I rado y alumnos, y los trabajos en 
madera y acero sobresalen. 
) C O R R E S P O N S A L . 
N O L L E V A N L I B R O S 
DE HORTALIZAS Y F L O R E S 
RECIBIDAS DE LAS ULTIMAS COSECHAS 
DE L O S MEJORES PAÍSES PRODUCTORES 
D E E U R O P A Y ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
GARANTIZA I.A GEBlinNACIOIÍ DE 
ESTAS SEMII.I.AS Y QUE SUS 
VARIEDADES SON ESPECIA-
I .ES PARA E S T E CtaiMCA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
RAMON MAQBIÑA.—AGUACATE, 56 
ENTRE OBISPO Y 0,REIIiI.-X', 
TELEPONOS: A-9671 Y M-3532 
E l señor Pablo Gómez García, ciuda-
dano cubano, vecino de Encarnación 37 
en Jesús del Monte, presentó querella 
por estafa, contra la Compañía Pape-
lora Cubana, domiciliada en fia Calzada 
de Puentes Grandes 68. 
Expone el denunciante que es posee-
dor de 149 obligaciones de la citada 
compañía emitidas en 14 de abrjl de 
1919, debiéndole la compañía poi' con-
cepto de interés la cantid&d de .$83,850, 
los cuales pesar de haber vencido 
los plazos no le han abonado. 
Al tratar de entablar acción civil en 
cobro de dicha cantidad, solicitó que 
í judicialmente se requiriera al presiden-
I te, secretario, tesorero y director de Papelera, para que confrontasen susi 
I obligaciones con los libros talonarios 
tío las mismas que debe'tener la com-
pañía, y al hacerse ese requerimiento 
el 27 dg junio, los citados miembros de 
la directiva de 'la sociedad citada, con-
testaron que no sabían dónde se en-
! contraban esos libros, ni los de la com-
j pañía, nj si existían. Supone el denun-
j ciante y lo denuncia, que hayan sido 
I escondidos los libros para impedir la 
j con frontación de sus obligaciones y 
| eludir así la acción contra la compañía. 
I . 
i O O O O O O O D O D O O O O J Q O 
\ O E l DIARIO D E liA ^IARI- O 
j D NA lo encuentra /istcrl en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
AnCRiCA 
r a d a 6 
C A P S U L A S 
q u e s i n I n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a ^ l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P b m i e s , R e u s 
Cirujano del Hospital Municipal Ginecólogo del Dispensario Taaiv 
ugíí* a 
OFICINA D E CONSULTAS: 
,0. C l r u g  bdomtoaL__Enf3rmedad^ 
" L A D I C H A " 
1estos en su poder bajo Billetes para el 31 de Julio a 21 peces, pueoLue en i'v'"̂ n "ttídá^ 
bre certificado. Acepto premios sin descuento y despaolip para t ^ 
República hasta la víspera, desde una fracción basta l\¿, i. ¿. + • 
y más billetes. 
NBPTtJNO 14. TEÜBPONOS A-52H5, Y M>4311. MANUEL 
B A N A D E R A S 
z 
TENEMOS EN E X I S T E N C I A . — A P ROVECHEN LA OPORTUNID 
A R T I C U L O S SANITARIOS EN GENERAL 
C o m p a ñ í a I n s u l a r d e I n g e n i e r í a 
TELEFONO " 
CUBA NUMERO 68. 
:m S1882 
P i n t a m o s c o n G a r a n t í a 
R ó t d s s , A n u n c i o s , V a l í a s , F a c h a d a s . 
Trabajos de pintura en aceite especiales. 
Ponemos vallas a los señores Arquitectos y 
Pídanos precios y presupuestos. 
Tenemos espacios vacantes en prominentes lugares. 
P I N T O R E S ASOCIADOS DE CUBA S. A. C O M P O S T E I - ^ 
C 5734 
aestros. de 
g ! Á m G D E U M A K I H A Mió, 23 de 1922 . P A G I N A S V E I N T I T R E S 
C I A S D E L 
L GT cpBNSIONES D E A C U E R D O S D E PAGOS POR R R S U I Í T A S . — 
L A » T V F O R ^ I E I N T E R E S A N T E D E L J E F E D E L A SECCION D E 
APREMIOS. D E l l C I E N T E A O T J A C I O N D E LOS A G E N T E S . CON-
«í MO D E AGUA E N GUANA BACOA Y COJIMAR. LA P E L I C U -
T A "FASCINACION". L A P O L I C I A E N FUNCIONES D E A G E N -
i J Í E S D E APREMIOS. OTRAS NOTICIAS. 
parece ser cosa resu«ita que el 
Untamiento no celebrará sesión 
t* nueva legislatura que será 
pugurada ei primer lunes del mes 
deJ;S0Xicalde deseaba que, por lo 
os se efectuara una sesión ex-
^^nrdinaria para acordar interpo-
dentro de término legal, recurso 
liert*ncioso administrativo contra va-
con„ reSolucioneo del Secretario de 
^ L r n a c i ó n , suspendiendo distintos 
«erdos de pagos por Resultas; pe 
31 rece qUe ios concejales no están 
¿^puestos a comnlacer al Mayor en 
c„c deseos. -
Después de todo quizás tengan ra-
An los ediles para no celebrar se-
2 , puesto que el recurso nada 
"ráctico resolvería, ya que es opl-
•6n generalizada entrG los que co-
nl n a fondo estas cuestiones, que 
^-la declarado sin lugar por los 
Tribunales de Justicia. . 
y íecimos, que sería desestima-
re porque fundándose los decretos 
, ' suspensión en infracciones ma-
nifiestas del artículo primero de la 
rey de Contabilidad, que prohibe los 
ragos de atenciones que no figuren 
L el presupuesto de gastos o exce-
dm de la cuantía de los créditos cbn-
c-enados, no podría en ningún caso 
prosperar el recurso legalmente. 
Esto en cuanto al aspecto legal, 
¡me en cuanto al resultado práctico 
va todos los créditos suspendidos han 
SJdo pagados. 
Insistimos en considerar que ca-
recen en lo absoluto de eficacia es-
tes decretos de suspensión de acuer-
dos ilegales, sino Se obliga a rinte-
srar los créditos percibidos indebida-
mente y se exigé resnonsabilidad al 
Ordenador de pagos. 
Existe en vigor un decreto del 
Presidente Menocal, de fecha 22 de 
Octubre de 1920, dictado precisa-
mente para impedir los pagos ilega-
les. Exíjase severamente el cumpli-
miento de la parte del mismo que^no 
piigna con la Ley, o sean las reglas 
primera, cuarta y quinta, y obligúe-
se a los Ejecutivos Municipales a 
no realizar ningún pago Interior no 
hsya decursado ei plazo de 90 días 
que al Presidente de la República 
concede la Constitución cara suspen-
der tales acuenos. 
Las reglas sa'íunda y tercera de 
diclio decreto oon inadmisibles,, ya 
que es absurdo "undar la bondad de 
un acuerdo de pago por Resultas o 
por Sobrantes, cuando todos son con 
trarlos a los preceptos de las L e -
yta vigentes, en que lo archive o 
KÓ en señal de aprobación la Secre-
taría de Gobernación. 
Bastará, indudablemente, con que 
se hagan cumplir las tres reglas que 
hemos citado para acabar con los 
pafos indebidos en el Municipio. 
Por otra parte, con estos decre-
tos de supensión de pagos por Resul-
tas, acontece lo contrario que con 
la suspensión de los acuerdos de de-
signación de comisiones de conceja-
."es para realizar estudios en el ex-
tnnjero. Contra estos decretos si ca-
be el recurso, puesto que existe con-
signación expresa en el presupuesto 
con la denominación de "Gastos de 
Comisiones" y por que el argumento 
tmpleado para la suspensión es bas-
tante débil, ya que nuestra legisla-
clfn no prohibe ei nombramiento de 
coir.islor.es para realizar estudios fue-
i?. del territorio nacional. 
mos en la Tesorería, s« procederá 
enérgicamente contra los empleados 
que resuden culpables y se dará 
cuenta a los Tribunales de Justicia 
para que instruyan la currespondien-
ie causa crimina! 
E l número de expedientes ae apre-
mios iniciados par morojos por con-
cepto d'e subsidio e impuestos diver-
sos, asciende a 33,869 y por fincas 
urbanas y rústicas, a 51,778 que ha-
cen un total da 85.647 como pro-
niecTio anual. 
Los expedientes tramitados duran- j 
te el Ejercicio anterior por el Ne- | 
gociado de Impussto Territorial lie- , 
gan a la suma de 152,672. 
E n cuanto al Negociado de Fincas 
Embargadas, del que se hace un me- I 
recido elogio, hay que hacer constar 
que actualmente se encuentran en 
administración 109 casas, de las cua-
les 54 están produciendo y que el 
total de éstas asciende a unas 500. 
E l hecho de que no estén en pro- I 
ducción todas las fincas obedece a 
la duplicidad de recibos en unos ca- i 
sos, a encontrarse desocupadas mu- | 
chas de esas fincas ya que con la 
renta mensual de otras se pagan los j 
recibos trimestiales de varias pro- I 
piedades del mismo dueño. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
participado a la Alcaldía que duran-
te el mes de Junio último se sumi-
nistraron a Guanabacoa 76,222 me-
tros cúbicos de agua de Vento que 
Importan 1,524 pesos 44 centavos 
y n Cojímar 10,707 metros que Im-
portan 214 pesos 44 centavos. 
También ha comunicado que a la 
Peninsular Occidental Company se 
¡c suministraron en el citado mes 
de junio 9 3 metros cúbicos de agua 
para uso doméstico y 1.495 para los 
vapores de dicha Empresa, lo que 
hace un total de 1.588 metros cú-
bicos. 
U n c h i q u i t o d e 
c i n c o a ñ o s 
l i b r a d o e l e 
s u f r i m i e n t o s . 
E l S r . F r a n c i s c o L a m a , i 
" E l niño (de poco más de 5 años 
de edad) empezó a cojear. Sentía i 
dolor en el muslo derecho cuando 
se le oprimía esta parte con le ' 
mano. Para averiguar sí el dolor 
tenía algo reumático,—pues yo 
he padecido hace algún tiempo 
esta eníeimedad—hice presión 
con la. maitó sobre Ins ríñones, y 
el niño sintió dolor aún más vivo. 
Considerando se trataba de dolores 
producidos por debilidad de este 
órgaao y deseando probar sus 
pildoras, hice el pedido. 
Administré al niño dos pildoras en dosis de media pildora cada vez y los dolores 
desaparecieron completamente. 
Me complace mucho poder informarle así, no sólo por el bien realizado en la salud 
de mi Lujo, sino por la satisfacción que el éxito les pueda causar." MAESTRO 
NACIONAL, Arahal, España. 
Los lectores pueden perfectamente imaginarse lo que le hubiera sucedido a este 
muchacho si su padre no hubiera hecho la prueba con las Pildoras De Witt. 
Los desarreglos de los ríñones se manifiestan de muchas maneras y si siente Vd 
cualesquiera de los siguientes síntomas significa que sus ríñones y su vejiga no 
están ejecutando su trabajo como debieran. Dolores de espalda, costipación, 
hinchasoues de los píés, brazos y piernas, orina turbia, dolores en los músculos y 
coyunturas, mal gusto de la boca, y un desaliento general e irritabilidad, todos 
estos síntomas son los primeros pasos a las terribles dolencias de los ríñones 
y de la vejiga. 
Ha sido demostrado por Médicos y Científicos que estos síntomas son cansados por 
ácidos venenosos que se encuentran en le sangre, los que deberían expeler loa 
ríñones, las Pildoras De Witt removerán prontamente estos síntomas, en efecto, 
estas han probado, como ningún otro remedio, los buenos efectos que producen en 
j las veinticuatro horas depues de haberlas tomado. 
, Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
L a "Metro-Picture Corporation" 
ha presentado en la Alcaldía un cer-
tificado expedidlo por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
donde consta que tiene inscripta a su 
nombre la propiedad de la película 
F'ascinación' 
E n tai virtud, el Alca?<3e ha dis-
puepto que por el Negociado de E s -
pectáculos Públicos se dirija una 
circular a todos los Empresarios de 
teatros y cinematógrafos que tienen 
anunciada en sus carteles dicha cin-
ta, advirtiéndoles que no se les per-
mitirá la exhibición de la misma, 
sino presentan ia autorización co-
rrespondiente de la "Metro-Picture 
Corporation", de acuerdo con lo que 
previene la Ley de propiedad inte-
lectual. 
Ha sido nombrado Inspector de 
Acueductos, con carácter de interi-
no, el señor Francisco Payrol. 
Esta plaza se halla vacante, por 
» 1 B 
Todo'esto puede Vd. disfrutar si lleva en el decio 
el ANILLO DL LAS 5AGA5. de MISTERIOSO 
PODER, de la antigua China, usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del CE.LESTL IMPE-
RIO desde tiempo inmemorial hasta el presente. 
ASEGURE SU BUENA SUERTE EN LA VIDA, 
proveyéndose de un "ANILLO DE LA BUENA 
SUERTE" antes de comprar su billete de lotería, 
arriesgarse» en > juegos de azar, viajes^Oiínuevas^ 
empresas. 
ADVERTENCIA !!I 
El legUimo'-AJSILLO DE LA BUEÑATSUERTE" 
lleva estampado el signo cabalístico ^ y se vende 
isxclysivamente «>n, la siguiente etiqueta: 
LOS DEMAS SON IMITACIONES ESPURIAS 
SIN NINGUN PODER TAUSMANICO, 
DISTRIBUIDORES EN CUBA: > 
C H A M P L I N I M P O R T I C O : 
ZAiMO A ee, HABANA 
ÛNICOS EXPORTADOHCS: 
'MANUFACIURING JtWLLtRS EXPORT|COÍ ! 
54 Oey Street • New Yortc U. 5. A. • 
Mercado Unico estuvo ayer en el De-
partamento de impuestos a satisfa-
cer sus adeudos. 
También ~an concurrido a pagar 
estar suspensa de empleo y sueldo y ¡ sus atrasos otros contribuyentes mo-
sujeta a las resultas de un expedien-; rosos. 
p a r a l&S R m o n e s y l a V e j i g a 
E l Mejor Remedio en el mundo entero para 
REUMATISMO DEBILIDAD DE # GOTA 
LUMBAGO ESPALDA DOLOR DE 
CIATICA CISTITIS ESPALDA 
CALCULOS PIEDRA LASITUD 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se venden en tedas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted 
tiene alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general. 
Bridat y Cia, Apartado 1089; Druggists Co.; Eloy y Lazo; E . San»; 
International Drug Stores; Manuel Johnson; F . Taquechel; Uñarte y Cia; 
Barrera y Cia., Habana. 
L a actuación de la policía como hay establecida una fábrica de mo-
agentes de apremios ha comenzado saicos sin licencia del Municipio, 
a dar el beneficioso resultado que j También ha denunciado que en 
se esperaba.. , Rodríguez y San Indalecio hay una 
Una comisión de industriales del; bodega que carece igualmente de li-
cencia. 
E l Alcalde ha aispue^to que se ini-
cie expediente contra Irss dueños de 
dichos establecimientos, por defrau-
te administrativo, 
desempeñaba. 
la psrsona que la 
En la Memoria que ha presenta-
do el Jefe de Sección de Apremios 
al Jefe del Departamento de Admi-
nistración de Impuesto:, obra impor-
tante que abarca cuanto se refiere 
a la Sección de referencia, hay los 
siguientes datos, que motivaron el 
hecho de que la Policía esté ejer-
ciendo funciones de Agente de Apre-
niios. 
La relación de moroso9 durante el-
año 1921-1922, Psciende a 92,150; 
haciéndose mención de la forma de-
fectuosa conque han actuado todos 
los agentes de apremio, a los que ha 
sido necesario lequerir constante-
mente. E l jefe de Apremios expo-
ne que esos agentes, en gran húme-
ro de casos, se han dirigido a perso-
ga que nada tenían que ver con los 
deudores y han presentado recibos 
de adeudos que no concordaban con 
les que eran objeto del apremio. A l -
gunos agentes han tasacTo lo embar-
gado, y en otros casos estos agen-
tes no encontraron la casa objeto 
dei adeudo. Ena-e los grandes obs-
táculos puestos al servicio de este 
r?ro procedimiento, se observan los 
enormes errores cometidos en la ano-
tación de las listas de morosos, don-
<|e se advierten nombres distintos 
de calles y de personas, así como de 
Rimero de casas, que dán lugar a 
•nmensos trastornos y a la molestia 
constante del público. 
También se hace mención de la 
duplicidad de recibos y la tardanza 
<*e la Comisión Territorial en resol-
er las altas y bajas y traslado de 
Coniinios. 
t« ?ay casos repetidos en que el con-
v,. "yente al ser notificado ha ex-
dR u 61 recibo Que se les trataba 
e cobrar y al pedirse Informes a la 
orería se ha visto con asombro 
^ e estas cantidades no se habían 
"Egresado. 
telf^11 nuestras noticias sobre es-
dn f gravísiIno se está realizan-
ta^ • almente una amplia investi-
de S1' E l Jefe áel departamento 
sorer UeSt0S' de acuerdo con el Te-
froha - S t á llevando a cabo una cora-
da r p 1 1 geilera1- en las taquillas 
t-oiect^3,01011 a Carg0 de distint08 
que of1"6!" Si 89 llega a comprobar 
.̂ô  r ectlVamente las matrices de 
desana b0S pagad03 se becho 
Oo in recer' según se asegura; para 
egresar ei importe de los mis-
E i Secretarlo de Gobernación ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual se confería co-
misión especial del servicio al doctor 
Julio Poó, Segundo Jefír de los Ser-
vicios Sanitarios municipales, para 
estudiar en los Etad'os Unidos los 
tratamientos modernos para la cura-
ción de la tuberculosis. 
Fúndase la suspensión en que el 
crédito (Te 1,200 pesos para pagar 
los gastos que origine al doctor Poó 
esa Comisión está votado con cargo 
a Resultas, lo que es ilegal. 
También ha suspendido el Secre-
tario de Gobernación, por Igual cau-
sa el acuerdo p^r el cual se autori-
zaba al Alcalde para adquirir con 
cargo a Resultas los nuevos rótulos 
qne habrán de colocarse en la calle 
de Manrique a la que el Ayuntamien-
to ha acordado cambiar el nombre 
por el de "Doctor Antonio María Laz-
caro". Lo que importe la adquisi-
dación al Municipio. 
C o l e g i o d e P r o c u r a d o r e s 
Ha llamado la atención la rapidez 
con que actúa la policía y la com-
petencia que demuestra al deligen-
ciar los expedientes de apremios y i 
comprobación de industrias. 
E l viernes le fueron entregados E n sesión celebrada en el día de 
más de mil expedientes de notifica-' ayer por el Colegio de Procuradores 
cienes de apremios a lo vigilantes de la provincia de la Habana, para 
designados para pealizar esos tra-; elegir la Junta Directiva que regirá 
bajos y ya ayer, sábado, había de-i los destinos de la misma en el pe-
vuelto, debidamente deligenciados, la i ríodo de 1922 a 1924, resultó elec-
D E L A S E C R E T A 
ROBO A UN COMPAÑERO 
Nuestro compañero de redacción, 
señor Juan Bautista González Que-
vedo, de 37 años de edad y vecino 
de 23 número 400, fué víctima de 
un robo en su domicilio. 
E l , los ladrones, debieron pene-
trar en su casa mientras dormían 
sus moradores, por la ventana de la 
cocina, uno de cuyos balaustres vio-
lentaron, y una vez dentro de la ca-
sa, le sustrajeron del bolsillo del 
pantalón una cartera conteniendo 
37 pesos, y de un joyero situado en 
cima de una coqueta en la primera 
habitación, junto a la puerta de 
entrada, hurtaron las siguienteá 
prendas: 
Un par de aretes de brillantesma 
colgajo con rosetas de brillantes; un 
alfiler de platino, oro y brillantes; 
un reloj y una cadena de oro con 
dije de brillantes, y unas hombreras 
de oro, platino y diamantes, valua-
das todas las alhajas en $663, que 
con los 37 pesos en efectivo hacen 
un total de 700 pesos. 
L a sirviente Angela González de 
la Mora, descubrió en el patio de la 
casa -el joyero, dándole cuenta a 
nuestro compañero, que al registrar 
la ^asa, notñ que la ventana citada 
estaba violentada. 
Denunció el hecho a la Policía 
Secreta. 
E S T A F A 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, el señor Antonio B. 
de la Luz, Procurador, en nombre 
^mmmmm mmmmmpm | -
m A R R I E S G O S 
m m u i d D E m m m . 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a peligro 
d e incendio , robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C o j a cieA5egu-
T'IÚQÚ e n 
i M i l i n t 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a d e 
t O p e s o s A n u a l e s . 
de Pedro Mosquera y Manuel Gon-
zález Elguera, establecidos en San 
Ignacio 85, que un tal Tomás Núñez 
Rodríguez, vecino de Paula 6 y 8, 
les hizo creer que era banquero y 
admitía depósitos. 
E l primero le dejó en su domici-
lio, titulada casa de banca, dos mil 
setecientas cuarenta y nueve pesetas, 
y González 130. 
A l tratar de sacar los depósitos se 
enteraron de que Tomás está en el 
Vivic y ni fué ni es banquero. 
P a r a Veneisr 
l a 
N E U R A S T E N I A 
H I E R R O N f u x A o b 
ha probado su o'ficacia en mil-
lares de casos* Abastece el 
verdadero hiervo orgánico a la 
Sangre y a los hervios y restaura 
las fuerzas d « la juventud 
(£n las bacnaa botícaa) 
Hier|p orgánico es uno de los princi-j 
pales elementos productivos de vita-¡ 
I lidad., Es el hierro en la sangre lo quej 
extrac el oxígeno de sus pulmones.] 
Este oxígeno se une con los alimen-
tos digeridos a medida «jue estos se 
[absorben crióla'sangre, del mismoj 
înodo que bl fuego se une al carbón, 
producúmdo tremenda fuerza y 
energípí. Sin hierro en la sangre ' 
L Joquot/d. come simplemente 
kpasa jpor el cuerpo sin h; 
cer) e ningún provecho. 
FaDncaxiLea; imernacionai uons, «jno» 
mical Co., 11 Baes 36 st., New York. 
Por MayoTJ: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
Jomer, Tatyuechel, Me«tre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
mayoría de ellos. 
E l señor Ramiro Fel lú ha presen-1 
tado un escrito en el Ayuntamiento, I 
solicitando certificación del acuerdo i 
sobre apertura de la calle de Hospi-1 
tal desde Animas a San Lázaro y de ¡ 
]a resolución del Alcalde fijando el i 
importe de la Indemnización que ¡ 
ta la siguiente directiva: 
Presidente: Nicolás de Cárdenas 
Veciana. 
Vicepresidente: Abraham Barreal. 
Secretario: Ambrosio L . Pereira. 
Vicesecretario: José R. Ros. 
Tesorero: Ricardo N. Zalba. 
Vicetesorero: Ramón Spínola. 
Vocales: Jorge Menéndez y Pa-
^ L Í J ^ ^ Ltós Castro Parera:' Alberto terreno que se toma para vía Núñez . José Clar0 BejaTauo. Raúl aei 
pf blica Granados; Antonio Ruiz. 
Vocales suplentes: Francisco de la 
Luz; César Ronco; Isidoro Recio. 
Deseamos a la Directiva electa el 
L a policía ha denunciado que en 
. la calle de Paz entre Enamorado y, 
ción de esos róculos debe pagarse, i SantoS Suárez, en Jesús del Monte, mayor éxito en sus gestiones 
sogún dice dicho Centro Superior, i 
con la consignación general que pa-• 
ra rotulación de calles y numeración 
de casas existe en el presupuesto 
municipal. 
Otro acuerdo suspendido por idén-
tico motivo, o sea por estar tomado 
con cargo a Resultas, es el relativo 
a abonar 400 pesos mensuales por 
el arrendamiento de la casa Lealtad 
64, tomada por la Junta Municipal 
E'ectoral. E n el presupuesto Munici-
pal figura una consignación de 300 
pe.sos para' pagar el alquiler de la 
casa que ocupaba la mencionada Jun-
ta; pero está arrendada por 400 pe-
sos otra casa más amplia así que 
lo que había que pagar con Resul-
tas era la diferencia do 100 pesos 
que existe entre ambas cantidades 
E l Alcalde ha concedido autoriza-
ción al Presidente (Tei Centro Va-
lenciano para qne se puedan que-
mar piezas de fuegos artificiales en 
la jira que celebrará hoy dicho Cen-
tro en los jardines de " L a Tropi-
cal". 
E l Alcalde ha aprobado el Re-
glamento de orden interior para el 
Hospital Municipal, confeccionado 
por la Comisión técnica designada al 
efecto. 
Dicho reglamento ha Fido manda-
cío a imprimir. 
B l Gobernador Provincial ha re-
mitido a informe del Ayuntamiento 
el proyecto presentado por la Hava-
na Coal Ca., para construir en el 
litoral de Casá Blanca un muro, mue-
lle almacén y espigón de hormigón. 
Dicho proyecto será Informado 
también por el Dspartamento de Fo-
mento del Municipio. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l i n g l e s a 
T h e R o y a l M a ü S í e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
PROXIMAS SALIDAS 
PASA COBITftA, SAKTAKDHB, LA P A L M C E Y 1.IVBBP005 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio. 
Vapor "GRITA", el 2 3 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 11 de Sep-
tiembre. 
PASA COLCm. PUERTOS DE P E BIT "S- DE CHELE Y POB E E PEBBOCABBXB 
T B AS ANDINO A BUENOS AIBES 
Vapor "ESSEQUIBO", el 19 de 
Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
to. 
Para NUEVA Y O R K 
Vapor " E B R O " , 30 Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 29 Agosto. 
IJOS dos lujosos vapores "ESSEQUIBO" y "EBRO", harán excursiones a 
Ney "York, por el precio de $100, viaje de Ida y vuelta, con validez para seis 
Primera excursión. Vapor "EBRO",saldrá el SO de Julio. 
E l VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE E L DIA 30 DE JULIO.—Esre bu-
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables condi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles abuclant» 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a discreción. 
¡Servicio quincenal da New rork a Europa por los lujosos y rápidos rapo» 
res de esta Compañía, 
Servicios reerulares con trasbordo en Colón a'puertos de Colombia, Ecuadoi; 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para más informes, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y COMPAÑIA 
Lonja del Comercio <09 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-7221. 
¿ES U S T E D D I A B E T I C O ? 
Cer dlabAtoo ?ne la desgracia de pade-
?Ifico morfi 6 recomendamos un mag-
ÍUalrnentA ! amento ^ e está dando "ac-, 
doS. centro , más espléndidos resulta-
_ E l m^T^ la Penosa enfermedad. 
•S10.8. es PI "í1®7110 Que le recomenda-
„a). Se trnto Palche" (marca registra-
„on trabáis ,e un secreto arrancado 
vSS?0 es LKJ03 indios de Méjico que, 
pedios nni"v0' Poseían maravillosos 
S,ü^eroSa«que ha utilizado la Ciencia' en 
gf.f^olos ones' modificándolos y 
su ^ S a b e t ^ (marca registrada), cu-
6cr^nae e f 5 ° " ^Pidez y seguridad. 
I I tirosuerías y farmacias 
" ^ W a l DIARIO D E LA MA-
y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
C o n t r i b u y a a M e j o r a r s u P r o p i o 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la H e m o g l o b i n a 
frte M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
^r-. ^ a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y fuerziL. — PARÍS* 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a i o s x e r r u a 
PO R u n e s t u d i o d e t a l l a d o q u e a c a b a de h a c e r s e s o b r e e l s erv i c io t e l e f ó n i c o de l a H a b a n a , h a p o d i d o o b s e r v a r s e q u e h a a l c a n z a d o u n a l t o g r a d o d e 
e f i c i e n c i a . D e b i d o a l a s e x t e n s a s y cos tosas o b r a s d e r e c o n s t r u c c i ó n y r e n o -
v a c i ó n d e l a P l a n t a , l a H a b a n a d i s f r u t a a h o r a d e u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , t a n 
b u e n o c o m o c u a l q u i e r o t r a C i u d a d d e l U n i v e r s o . 
CA S I t o d a s l a s l l a m a d a s q u e se h a c e n p o r e l t e l é f o n o se o b t i e n e n s a t i s f a c -t o r i a m e n t e . U n a g r a n p a r t e de l a s q u e n o p u e d e n r e a l i z a r s e , se d e b a n a 
c a u s a s f á c i l e s de e l i m i n a r por m e d i o de u n a c o o p e r a c i ó n m á s e s t r e c h a e n -
t r e e l s u s c r i p t o r y l a C o m p a ñ í a . 
| O R e j e m p l o : de c a d a 20 l l a m a d a s , u n a d e j a d e r e a l i z a r s e , d e b i d o d q u e e l 
q u e l l a m a m u e v e e l g a n c h o d e l r e c e p t o r d e s p u é s d e d e s c o l g a r es te ú l t i -
m o . C o n e s t a p r á c t i c a , se o b t i e n e i n v a r i a b l e m e n t e u n n ú m e r o e q u i v o c a d o , 
o t a l vez n o se o b t i é n e n i n g u n o . L o s m o v i m i e n t o s d e l g a n c h o h a c i a arrilfia 
y h a c i a a b a j o p r o d u c e n e l m i s m o efecto q u e e l q u e p r o d u c e e l d i s c o a l 
m a r c a r s e u n n ú m e r o . 
E l público puede contribuir al mejor servicio telefónico, 
por medio de una cooperación más estrecha con la C o m -
p a ñ í a . 
Recuerde que al mover el gancho obtiene Vd. para sí 
mismo un mal servicio. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y Í 
PAGINA V E I N T I C U A T R O 
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Informan: Fac-
25 J l 
C E R R O f A R I O S 
S ^ S l O s " S T O S S U i I .QnU.AN Í S S ! TOA SESOBA J ¿ Í Í H SOMOITA «HA, 
V j f t f O S D E P / ) p e . 
f A R A A G U A 
Teresa con sala, saleta, 
nes cómodas, dos magníficos baños, co 
ciña auxiliar y demás comodidades. In 
forman en los bajos. Dr. Camacho. 
31988 * ag. 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o k n b i a y P o g o l o t l i 
terencias. Informan calle C No. -30, 
Vedado, Teléfono F-1587. 
31864 25 
t-Kr TA C A i a . E SAN I-KANCISCO 22, GN I.A CAiJj.^ j» planta moderna 
y^n^rafpat io . cocina de_gas. 
CAKPI2ÍTERO. SE L E OFKBCB P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles 
por deteriorados que estén, enrejula, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio 
i de reajuste. También va a domicilio. 
| Llame hoy mismo al F-4435 o F-lobi 
i a Cal ido Abraira. 
8iy60 i 1 ag. 





VT* TJA O A I . I . E D E A B A M B U R U , 39, 
el baño, cocina de gas 
SE A I . Q U I I . A U N A H A B I T A C I O N E N 
Díaz y Miramar, Columbia. La llave I U N A SESORA P E N I N S U L A R S O L I C I - , 
en el fondo. Informan Concordia 91,-* ta ropa para lavar en su casa, que sea, 
altos. Habana. I de '#isa4 particular. Tiene recomenda-^ 
31959 30 jl 
H A f í T E Í O N l S 
•asm 
sala, saleta, to 
la bodega de 
^ c u S ? el" numero ¿2. Su medianía 
aueño, Jovellar,- Id 
31872 
25 j l 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
¿ n $140 se alquilan ^s modernos ba-
jos de Zanja, 87, con 400 metro 
'uperficle. L a llave e informes, 




ín el S f i n o 1-1104. L a llave, en 
ciones áe las casas donde ha lavado 
Informan en la calle 17 esquina a F , 
sastrería; Vedado. 
31983 25 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O R R E O S 
SE V E N D E JUEGO COMEDOR, M A R . L I N E A HOLANDESA AMC».^ 
quetería, con cristales; juego mimbre! ^ '^KlrAla i 
cretona, cama blanca, sombrerera cao- i V] 'í'VU 
t-,i vapor ba, plano tres pedales. San Miguel 145. i 31961 26 jl . 
EN L A C A L L E G E N E R A L L E E 
Sacrificio de oportunidad. A media 
cuadra del tranvía, vendo una casa 
fabricada en un terreno que mide 10 
por 26, igual a 260 varas. Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, v\o intercalado, hall, comedor al C Ó N S U L E S Y M I N I S T R O S , V E N D O 
fondo cocina natío Fahricación de - juePt de sP]eletas (Hombreras) galones I iwuuu, cuerna, nano, raoacacxon uc. y botones de gala, bordados en París ; 
prímtr. . techos de concreto V ladrillo,' y uJia espada de iítglamento. Vendo; 
. ' i i . n • «"7 nnn cámaras fotográficas, una Graf 
m,ORO\lcOSa la brisa. Precio: J>7,200. ; 5|7 con lenta Heliar de Boílander, Ge-'SaWrá fiíamí.n+ l lo , 
Unfon«a M I Arpvfdn NoHrin CO- me,OS Microscopios profesionales y de njdmenie el 13 de A 
inrorma 1VI. fle J . ACeveflO. «Oíano CO | ngnmensura. Librería L a Miscelánea. I , , , ™ o^^.,^ 
'memal. Obispo No. 59 y 61, aítOS. j ^ m e i U e ^ y ^ loe, frente al DIARIO j V I G O , CORUÑA, 
31973 * 25 jl . 
?osto 
H A B A N A 
E N M O N T E 3, A L T O S 
Punto céntrico y cdn tranvías da todas 
las líneas a la puerta, se alquilan habi-
taciones a precios razonables. 
31998 27 jl. 
SESORA V I U D A , E D U C A D A , D E M B -
diana edad, desea acompañar señoras, 
o regir casa de saballero solo, o con 
algún niño. Informes: Santa Catalina 
letra F entre Pablo y ^/.iditor. Cerro. 
319S6 25 j l . 
3»ARA HttteSPBDBS O APARTAMEN-
fol fe alquila casa dos pisos, 42 b * . -
íac ones, cocina grnnde< de gas, come-
flor etc solo fardan -muebles. Buen 
negoció con poco dinero. Situación in-
mejorable emeo líneas de tranvías 
Avenida-República (antes San Láaro) 
Ko. 504 entre L y M. 
31930 /d J1* 
SE ADQUIIiA UNA HERMOSA HABI-
tación vista a la calle con o sin mue-
bles a caballeros o matrimonio. Casa 
respetable. Damas 32, esquina a Mer-
ced . 
31935 r 25 j l 
E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R E I L L Y 
y Progreso, so alquila una habitación 
muy fresca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
33935 31 J l . 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c u n i e n í o s 
C O M P R A S 
WKtmmasmaim 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas : 
esencias. , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í 
Paula. 4 4 . ~ - T e I é f o ü o A~7S82. 
H A B A N A 
Oficina No. 4. Teléfono M-3Í)36. 
31971 1 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i A P R O V E C H E GANGA. SE V E N D E POR i 
¡la tercera parte de su valor, completa-' . Mun . 
'mente nuvos, varios muebles. Infor-i o m AI IvyiCMTn ^Struído Fes 
man: Teléfono M-5021. r L L l A L M L N T E para ' ^ 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido 
Para 
y 
31982 25 j l . 
MAQUINA DE DOBX.ADU.I.O DE OJO 
n m îor situación del Cerro v nro-' Círa co^ura corriente industrial; WP la mejor situación aei ^er^o y pro ( 0tra (|, bordar y una mesa doble ven-pio para industria, vendo parcelas de Aguila 112 uuuic. ven terreno, desde mil a quince mil metros 31992 
¡ cuadrados, linda con Calzada y Ferro- | 
'carril. Precio: de seis a siete pesos. 
Facilidad para el pago. M. Zamora. 
Villegas 110. Teléfono M-6805. 
-32004 26 j l . 
los pasajeros de tercera clase 
Para intorraes: Dirigirse , 
comodidacl «Jj 
30 Jl. 
E N El i REPARTO JUANBDO, CAI.I1E 
Guadalupe, 15, se vende una casa com-
puesta de sjila, saleta 3 cuartos y coci-
na. Informan: Calzada de Luyanó, 245. 
31928 25 J l . 
R E A J U S T A D A 
V I B O R A . SE V E N D E N 1356 METROS 
de terreno,1 formando cuadrado, en la 
esquina de Acosta y Porvenir, Loma 
del Timón, con luz eléctrica, agua y al-
cantarillado. No corredores. Teléfono 
F-4140. 
31865 26 Jl 
E N C A R M E N 62, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una habitación con luz, bonita y fresca 
a hombres solos. 
31942 26 J l . 
SE A L Q U I L A B A R A T I S I M O , EN $50.00 
un moderno plsito alto, muy ventilado, 
nronio para un matrimonio. Campana-
rio 168. cerca de Reina. Puede verse 
de 9 i 12. La llave enfrente. Dueño: 
Sari José 65, bajos. 
31997 25 J1-
E N $70.00, LOS BAJOS D E DOS V E N -
tanas sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos. Los altos iguales en $90.00. 
Jesús María 73, entre Compostelá y 
Informan: Jesús María 113. abana. 
22000 25 j l . 
E N $7.00 CEDO U N A H A B I T A C I O N 
clara a una c dos señoritas peninsula-
res, síh familia que no reciban visitas 
en Oficios y Luz, Vidriera del Bar 
Vitoria info)#nan. 
31964 25 Jl 
E D I F I C I O C A N O 
Esta casa es la que mejores condiciones 
reúne para vivir cómodamente y con 
higiene: además ('/Í fresca. Tiene ele-
vador, agua corriente en todas las ha-
bitaciones y caliente en los baños. Buen 
cocinero. Alquilamos a conveniencia de 
los Inquilinos, con muebles o sm ellos. 
Con comida o sin ella a elección. En-
glish Spoken. On parle franeáis; Vi-
llegask 110, entre Muralla y Sol. Telé-G A B I N E T E D E N T A L . SE V E N D E E N 
TJPO.OO o se alquila instalado en sala! fono M-6305. " 
de bajos, de esquina. Informan: de 3 a 32005 30 jl . 
5. Fscobar 74, bajos. — — . 
" ^ " i . 25 j l - [ EN L A C A L L E DE ESCOBAR 34, 
Para establecimiento: se alquila con! A L T O S 
contrato, próxima a terminarse, la es- Se a'yiü^n dos espléndidas habitacio-
paciosa y ventilada planta baja de la \ n ŝ amuebladas o sin muebles a jóve-
c^sa Jesús María No. 47, esquina a ¡ nes estudiantes. Matrimonio u hom-
Damaíj. Informes en Tenierite 30 o bres solos. Se exige absoluta m,orali-
Sol No. 48. Sr. Fraga. 
31966 30 31.̂  31971 , , . 1 ai 
•••paMaiPBawwwiiwp» 
C O M P R O E N 
M I R A M A i 
Una o dos manza-
nas inmediatas al 
En $9,000 vendo en Jesús Peregrino a 
una y media cuadra de elascoain, una 
casa de sala, recibidor, cinco cuartos, 
salón de comer al fondo, de mamposte-
ría y azotea, en buen estado. Mide 270 
varas en $8,000. En Príncipe, de sala, 
saleta y tres cuartos, azotea, dos ca-
sas; en Vigía, de s¡ila, comedor y tres 
cuartos en $13.000, las dos. Julio C. 
Martínez. Delicias No. 47, Víbora, de 
1 a 2. Teléfono 1-1776 o O'Reilly 23, 
altos de 11 a 12. 1, 
31989 25̂  j l . 
S I USTED DESEA U N A CASA V E R -
dad, vea esta. Bonita, cómoda, fresca, 
garan)a absoluta de fabricación, u n a j A . E . G 
cuadra de la Calzada y tranvía. Venta 
hoy: $9.300. Informa: Cabrera. Telé-
fono 1-3633. 
SE V E N D E O C E B E N DOS SOLARES. 
uno en el Reparto Mendoza, en la Víbora 
y otro en el Reparto Almendares Son 
dos buenos solares, se venden los dos o 
uno solo. Buena ganga, no* tiene que 
pagar todo su Importe, puede seguir pa-
gando el resto a plazos cómodos. Véame 
en Hornos* 4a. de 11 a 1 y de 4 a 8 de 
la tarde. 
31917 25 J l . 
V E N D O DOS SOLARES D E 11.79 POR 
39.11 varas Herrera frente a la Calzada 
de Luyanó, punto iriuy alto y venti-
lado. Vendo cabillas corrugadas y un 
motar 10 H . P. 220 volts trifáíslco; 
Informan Fomento D. 
31969 25 jl 
Ganga. Se venden a precios de compe-
tencia, tres armatostes, una mesa gran-
de, dos sillas, un letrero. R. Huber. 
Compostela 90, altos. 
31968 26 j l . 
I R . DUSSAQ, S. 




A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N N A -
cional tipo Sport, en 1,500 pesos. Hud-
son tipo Sport, 1,300 pesos, un Chandler 
de siete, 850 pesos, un Renol especial, 
arranque fuelle Victoriag, gomas nue-
vas, 1,500 pesos, un Chasis Nacional pa-
ra camión de reparto o cuña. Ruedas de 
alambre, arranque, 500 pesos. Prado nú-
mero 50. Juan Rivera. 
31891 6 Ag 
C O N T R A T I S T A S - P R O P I E T A R I O S 
Se vende una manzana de terre-
no, frente a doble v í a de r t a n v í a ; 
Se vende la casa Benjuro.eda núm. 
62, de construcción moderna, com-
puesta de fida, saleta, tres habitacio- . 
nes, cocina y demás servicios. Para 81 para f a b n c á r se deja su im-
tratar de precio y demás condiciones, 1 porte en hipoteca todo o por par-
ver a su dueño en Mercaderes, 22,; celas. Informan: Segundo García 
altos, de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. ¡ T u ñ ó n , Cuba no. 81 , altos. T e l é -
Piedra. L a llave al lado en el número fono A . 4 0 0 5 . 
A U T O M O V I L E S PARA BODAS, L A úni-
ca casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de esperencia. Lleva 
diez años haciendo.-bodas, ninguna otra 
pudo aguantarse tánto, porque las fami-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos, servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Silva y Cubas. Telé-
fono A-4426 
31892 21 J l . 
60, para verla. 
31931 27 j l 
Passo y Calzada. Se alquila la casa 
de esquina, compuesta de catorce cuar-
tos, vc.r/.c'm, propia para inquilina-
ic . F ' ie verse de 8 á^ m. a 4 p- m. 
Informarán, Manzana de Gómez. 356, 
de 12 a 4 y media. 
31932 29 Jl 
B A R R I O C O M E R C I A L . H A B I T A C I O N 
amueblada en casa particular, confor-
table de persona sola. Precio muy re-
ducido, siendo a persona seria. Comida 
si se desea. Teniente Rey 8, altos. 
31970 25 j l . 
VEDADO. C A L L E 15, E N T R E 4 Y 6, SE 
alquila hasta fines de Octubre, piso ba-
jo amueblado, de todo punto moderno, 
con servicio completo de gas y electrl-
cldad tres dormitorios, cuarto y servl-i 
;io de criados. Puede verse de 2 a 6 de 
1 a turde. „_ _ 
31943 25 J l . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A ca-
lle B, número 292. entre 29 y Zapata, 
con sala .comedor, vestíbulo, hall, cuar-
to de criado, cocina, escalera de Manuel 
3 cuartos, uno en la torre baño de lujo, 
dos servicios sanitarios más, garage, 
bien pintada y dos tanques, uno bajo y 
uno alto con su bomba correspondiente, 
so informa en la calle 2, número 85, 
entre Línea y 11. Teléfono F-1833. L a 
llave en la misma. 
31958 25 Jl. 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación a señoras o matrimo-
nios sin niños. Unico inquilino. Se exi-
gen referencias. Teléfono A-5517. 
31910 25 Jl. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
11o 15 No. 109 entre 16 y -8, con jardín, 
hermoso portal, sala, saleta, tres gran-
EN A G U I A R 47, P R O X I M O A LAS 
oficinas y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones, altas, amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
luz y asistencia. 
31984 25 J1J. 
: Í I C E S I T A N " 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a o e i a d o r a s 
puente, r a g o mi 
tad de contado. 
Informa: Morgan. 
Obispo, 36 . 
T U L I P A N , A U N A CUADRA D E L A es-
tación una casa antigua con tres mil 
doscientas varas de terreno propia para' 
una industria u otra cosa, se dá barato. 
Informan en el teléfono A-3825. 
31875 21 Ag. 
C A S A E N L A V I B O R A 
Situada a la brisa y a dos cuadras de 
la Calzada de la Víbora, vendo casa mo-
dern», de citarón, cielo raso y 240 me-
tros de superficie. Consta de jardín, 
portal, sala, saleta, tres dormitorios, 
baño intercalado, cuarto y servicios pa-
ra criados, cocina de gas, instalación 
eléctrica, patio cementado y traspatio 
de tierra. Precio: $7,500. Informa: F . 
Blanco Polanco. Calle Concepción, 15, 
altos. Víbora. De 1 a 3. Tel. 1-1608. 
31861 26 j l 
30 j l . 
SE DESEA COMPRAR U N A M A Q U I -
na Jones de tintorería de uso, que está 
en buenas condiciones. Escriban direc-
tamente a Emilio Gómez. No quiere co-
rretaje. Los Palacios. P. del Río. 
31855 24 J l . 
P I E R C E A R R O W CERRADO, SE ven-
de barato. Está como nuevo. Garage 
Prieto, Paseo 3, Vedado. 
31906 26 j l 
E l hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O V 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ( 
saldrá de este puerto fijamente el 
d í a 2 2 de J U L I O , admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
,SANTA C R U Z D E L A PALMA 
L A S P A L M A S D E GRAN CANARIA 
S A N T A C R U Z D E TENERIFE 
C A D I Z y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: x 
S A N T A M A R I A y CIA. 
OCASION. V I D R I E R A SE V E N D E E N 
muy buenas condiciones, cuatro años 
contrato, buen punto, se vende barata y 
se deja algo a plazos. Informes por telé-
fono M-2410, restaurant E l Reajuste. 
31848 27 J l . 
P A R A D E D I C A R S E A OTRO NEGO-
cio, vendo a tasación panadería equi-
pada a la moderna. Informes. Francis-
co Losada. Meicaderes, 43. Teléfono A-
3591. 
31936 , 30 J l . 
VENDO OCHO CASAS A C A B A D A S D E 
fabricar, 627 metros cuadrados, se com-
pone cada una de sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto baño, cocina y patio. Rent 
250 pesos. Precio 25,000 pesos. Marrero. 
A-0565. San Rafael y Basari^ate. 
31954 V. 25 J l . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se venlen dos buenas y bpnitas casas; 
una de dos plant %; y una esquina de 
tres plantas, ^Aistrucción moderna, 
trato directo con su dueño. Para infor-
mes en el M-7664. 
31979 1 25 j l . 
O R A N BODEGA E N E L V E D A D O , SE 
vende una gran bodega por el precio de 
9,000 pesos con 5,000 al contado y el 
resto a plazos, bace de venta 100 pesos 
diarios, 50 son de cantina, tiene buen 
contrato y poco "alquiler. Informa, 16, 
casi esquina a Línea, carnicería, Veda-
do, no quiero corredores, de 12 a 2 y de 
6 a 8 p. m. 
31939 27 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . POR T E N E R 
que embarcar su dueño, se vende la can-
tina del Teatro Capitolio, bien montada 
y cuatro años de contrato.' Informan en 
Compostela, 152, café. 
31942 26 J l . 
SE V E N D E U N C A M I O N W I T E D E 5 
toneladas de 6 meses de uso. gomas de • « . . - , -
fábrica, propio para almacén, o se al- 2>an IgnaCíO. 18. iel&rO&O A-3D5¿ 
quila para servicios dentro de la ciu-
dad. Informan: Madrid, número 4. Jesús 
del Monte. 
31948 ¡0 J l . 
V E N D O U N H I S P A N O SUIZA, 15 A 20. 
el más bonito que rueda en la Habana y 
dos Loches Brods a toda prueba. Ganga 
verdad. Príncipe, 14. 
31913 30 Jl. 
R A B A N A 
E l hermoso trasatlántico esoañol 
de 10,500 Toneladas, Capitán DU-
R A N . Saldrá de este puerto so-CARROCERIAS COMERCIALES. V E N -
do varias propias para repartos de vi- . 
i^-nlñ Ía^aco£V t1"^1-^^, trenes de bre el d ía 10 de AGOSTO, admi-
lavado, etc», etc. Véanlas en Xifre nú- . , . • 
mero 9 entre Benjumeda y Llináás a 1 tiendo Carga y pasajeros, para 
10 metros de la Calzada de Infanta & J r J ' f 
alleres de Méndez. Teléfono M-7394. | S A N T A C R U Z D E L A PALMA, 
¿IVÍD 26 j l . 
C A B I L L A S MODELO No. 57 E X C E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , LAS 
^ % ^ 0 d t r m S u i r e e n P — i ó í 6 pífede ^ ^ í ^ n P ^ Í Í ^ A 
IníreeBnv c . V d e f ^ C9Û 25 ^0-J01' V ^ l l y B A R C E L O N A . 
entre t> y c», de 12 a 2 todos los días. 
' 30 jl . 
31977 
M B C E A N E A 
F A B R I C A M O S CASAS DESDE $3,600 
; con sala, saleta, comedor y tres cuartos, 
' materiales de primera. Garantizamos 
las que se pidan. Obispo 31 1|2, librería 
¡ 31980 26 jl. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, punto céntrico, tran-
vía por el frente, poco alquiler. Infor-
man en Merced, 105, lechería, dos años 
de contrato y muy barata. 
31947 26 J l . 
CINCO SELLOS COLORADOS QUE 
remita usted a "ESPAÑA", Apartado 
No. 2574, Habana, llegaráán a vuelta 
de correo a su hogar algo que le será 
muy grato y útil. 
31976 25 Jl. 
Para informes, dirigirse a 
Agentes Generales, \ 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-. 
HABANA 
C4561 índ i Jn 
WWCTWWBWWWPWBB»"' '"''u«'•-i"1' «••«Hawwi-.ni-wH i s 01 7 11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PHNTN-
sular que traiga referencias en Malecón ' COMPRO CASAS DESDE 5,000 PESOS 
o. altos. No importa que lleve poco \ hasta 21,000 mil pesos. En la Habana, tiempo en el país 
31985 
V E N D O E N E L R E P A R T O C O L U M B I A 
a una cuadra, frente al paradero Fuen-
tes, una casa nueva, de madera, con 
I dos habitaciones y demáás comodidades 
moderciis; tiene entrada para automó-
v i l . También vendo un solar en Beíla-
cuartos, otr 
con cálenla 
forman H N( 
J: $80.00. 
31951 
más para criados, ba-
ñi\ servicio de criado, 
mi-'pendiente de criados 
d-Ves. L a llave al lado. 
'.6 entre 17 y 19. Pre-
25 Jl . 
28 jl. 
HORROROSA GANGA. V E N D O O CE-
do un local por no poderlo atender, para 
dulcería, café, panadería, lechería u 
otra cosa, tiene armatoste, vidriera ca-
ja, fogón de gas, un horno de ladrillo 
refractario, todos los utensilios para 
dulcería, contrato 5 años. Alquiler 60 
pesos con dos habitaciones, me costó to-
no trato con corredores. Informan de vista, a media cuadra del paradero de! do 5,000 pesos, s; viene y se lo doy has-
Se necesita en Vedado, casa sin 
muebles, bajos, hasta $100 .00 v 
una amueblada, 4 cuartos, $125 . 
Se alquila en Habana casa propia 
para club o h u é s p e d e s , 42 cuartos. 
Vedado: Calle C, 7|c., 2 |b, gara-
ge y cuarto de billar. V í b o r a : ca-
lle Luz Cabulero, 7|c., 2|b., ga-
rage y gran jardín . Beers and Com-
pany, O'Reilly 9 1|2, A - 3 0 7 0 . 
5738 8 d-23 
NECESITO U N J A R D I N E R O - H O R T E -
lano. para una Quinta, próxima a la 
Habana. Sueldo: $45.00, casa, comida y 
ropa limpia. También necesito buen 
Sir de man0. 00 y un cam 
S15.00. Habana 126. 
32002 
11 a 1 y de 6 a 10, San Rafael 120 3|4. | la Víbora y 20 metros de la Calzada. 
Telééfono M-7291 . Juan Budo. Mide\ 15.85 por 47.85 varas. Más de-
30063 6 ag. talles y trato directo. Zulueta 20, bar-
11 erí a. 
25 j l . EN E L VEDADO 
ta en 1,500 pesos los enseres valen el 
triple. Marrero. . A-0565. San Rafael 
y Basarrate. 
31955 25 J l . 
26 j l . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 





3199Í 25 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES 
panola de criada de mano 
dora. Tiene garantías 
do 75, Hotel Cuba 
J l 6 3 25 jl . . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A O 
manejadora una del país, acostumbrada ¿VÜ' ^sones No. 1. L a Aurora 
- 31967 25 jl . _ 
Desea colocarse una joven española, 
de criada de roano o de cuartos, en 
casa formal. Tiene buenas referencias 
SE A L Q U I L A E N L A V Í B O R A , E N 95 de donde trabajó. Para informes' So-
pesos mensuales la espléndida casa sin UÂ A fin. I R «-K. M i o 
enar; Décima( entre Acosta y Con- leGaa no' l ° , entre Neptuno V San 
cepción, cerca del tranvía, portal, sala, 1  
recibidor, cinco habitaciones, baño mo-
dernista completo, servicios para cria-
dos, gran comedor, cocina con calenta-
dor, alumbrado eléctrico, arriates, gara-
ge, cielo raso. Informes allí. 
T 31952 __2JLJ1-
DOS HERMOSAS Y ERESCAS~HABÍ-
laciones con servicios y cocina indepen-
dientes con alumbrado eléctrico, único 
inquilino, muy baratas pero a señoras 
solas o matrimonio sin niños. Cambia-
mos referencias. Rodríguez 183, mo-
derno entre Ensenada y Atarés. dos cua-
dras de la Calzada do Jesús del Monte 
„ 31974 26 j l , -
JESUS D E L M O N T E . E N LA C A L L E 
Durcge entre las líneas de Santa Emilia 
y Santos Suáárez, se alquilan, unos al-
tos compuestos de sala y saleta corri-
da, tres cuartos dormitorios, baño com-
pleto, intercalado, doble servicio. Pre-
cio: $70 ,00. Las llaves en los bajos del 
19. Para informes: Acosta 19. 
31987 29 J l . 
Para familias de posición y gusto, se 
alquila la Hermosa Casa-Quinta "Villa 
María", San Mariano y Luz Caba-
iíero, en $220.00 mensuales con con-
trato; gran portal, mucho jardín, sa-
la, saleta y comedor; siete espaciosas 
habitaciones, hermoso hall, dos baños 
con agua fría y caliente; cocina y 
calentador de gas. En el sótano: ga-
rage, dos cuartos de criados, lavadero 
y servicios. 1,500 metros de terreno 
y m.ucha arboleda en producción. Pue-
de verse de 1 a 5 y de 8 a 11. Infor-
mes: Teniente Rey No. 30. 
31905 30 j l . 
Compro en este barrio varias casas o ! ? 0 ^ R 0 R 0 S A « A N » ^ 1 ^ N L A C A L L E 
. . . i Florida, casa con muy buenas paredes. 
Chalets'pequeOS que SU precio no pase ¡pisos y servicios, antigua, compuesta 
saleta y 7 cuantos, rentando 
ya $70.00. L a quemo tan 
solo por $4.900. Tan solo el terreno 
que ocupa vale $7.000. 
de $10.000 a $20.000, directamente | í e e a j ^ d a 
con su dueo o con intermediarios. Fer-
nández Herm.o. Manzana de Gómez. 
Departamento 409 de 2 a 4 p. m. 
31928' 27 jl . 
CASA E N ' L E A L T A D , CERCA D E B E -
lascoair compuesta de sala, comedor y 
tres ci f tos, paredes de citarón, prepa-
rada pura altos, mampostería y azotea 
COMPRO CASAS EN LA HABANA 1 1 5 c c ^ t o e s n f ' ^ - d« saleta. 
Y SUS BARRIOS I — — 1 
CASA E N Z A P A T A , CERCA D E I N - ^ 
fánta. sala, comedor y tres cuartos, 
$6.200 Casa de dos plantas en Troca-
riero |\000 e infinidad ^le casas más, 
de ím irnos precios. Jiménez. Condesa 
60. Teléfono M-2134. Santos Suáárez. 
No importa que sea antigua o en e! 
barrio que esté, tengo pedidos de ca-1 
sas de todos precios, si usted desea [ 
venc'er visite mi oficina y dé la orden 
de v/i.ta. Fernández Hermo. Manzana E L C H A L E C I T O MAS L I N D O Y M A S 
, r , r» . . Ána j o ~ blen fabricado lo doy por $7.900. Se 
dp Gómez. Departamento 409 de Z a 
4 p. m. 
27 Jl4 
CONTRATO DE ESTABLECIMIENTO 
En un^i de las mejores cuadras de la 
calle de San Rafael de Galiano a 
Consulado, vendo y traspaso el con-
trato de un local de unos 300 metros; 
tiene buen contrato y en la venta en-
tran las vitrinas de la calle. Fernán-
dez Hermo. Manzana de Góro.ez. De-
partamento 409 de 2 a í p. m. 
31926 J 27 Jl. _ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPAGNIE GENERALE TRAHS" 
ATLANTIQÜE 
SEIS T A L O N A R I O S D E RECIBOS ^ A - i v«i*nr#»« Tnirpoc Francesei. baje eo* 
ra alquileres de casas y habitaciones Vapores MHTCOS rrancese», M«J« 
un peso. Cien cartas de fianza y para I trato posta? con el Gobierno ÍTanCH 
fonda, un peso. Cien demandas para 
desahucio, un peŝ a*. Cuatro carteles pa-
ra habitaciones, por 20 cts. De venta 
en Obispo 31 112, librería. 
31980 26 jl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El vapor correo francés 
31927 
BANCO N A C I O N A L . P A R A P A G A R L E 
a este banco, vendo parte de los Bonos 
Plipotecarios que poseo de la Ca. de 
Servicios Públicos de Matanzas. ESta 
compone, de jardín, portal, sala, tres' Ca. nunca quebró, ni perteneció a nin-
cuartos, saleta amplia, un cuarto de i gún banco. Su situación es muy diáfa-
baño que vale $1.000 con ag-ua fría y na. Fdo. Quiñones, 7, bajos Teléfono M-
caliente, una decoración divina, el tran- 3041. Sr. R. B . Puentes 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM. 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
( r ^vistos de la Telegrafía aa híU-* 
Para todos . los informes relacioEM< 
dos con esta Compañía, dirigirte ^ v n 
consignatario. 
31890 22 J l . 
V E D A D O B A R A T A S 
Vendo una casa en la calle 19 a $22.00 
(683 metros) casa y terreno. Renta 100 
pesos, antigua, en buen estado, de mam-
p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y cc.^er 
DESEA COLOCARSE J O V E N ÉSPA-
d« :habitacioncs. No le importa 
fie cil.da de mano, siendo corta fami-
lia, iiene referencias de la última casa1 perder tiempo. Misión, 86, de 12 a 2 y de 
e'nNuárlz «aJa-0 CÍnC0 años- ^forman! 6 a 8 p. m 
ii-
vía a la puerta. Tiene 12 metros* de' 
frente, un verdadero nido de amor, mús ' " 
que vendido, resulta regalado en y'".900. ¡ Tomo en crimera hinotftca d¡rectam<»n-Jiménez. Condesa 60. Teléfono M-213Í 1 en primera mpoioca aireccam-n-
j te las siguientes partidas: $55.000 j 
OTRO C H A L E T QUE COSTO $23,000, al ift ñor ciento* S22,00í) al 1? ñor i 
con todas las comodidades que pedirse,1 P Cienio, ^¿.¿.UUU ai 1¿ por i 
ruedan por el ínfimo precio de $12,000, ciento; $30.000 al 9 por ciento y 3.500 i 
no sale ni a $28.00 fabricación y terre- ' i i i- j D ' !. 
no. inmejorable fabricación, jardín, por- 1 al 1 y TO^ÜlOy en Seguntla. Kamon i 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, 'de 4 ! «««miHa balita Finiría nnim^rn 1 i 
nostef.a y azotea y dos cuartos de teja, por 4, cloche, doble galería cocina ser- i a161™103» Sania reacia numero t, 
en la calle c 
recibidor y 
tinez. Del 
1-1776 o O'Reilly No. .23, altos. i cielo rasô  decorado, una ganga en doce, DOY D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
31989 25 Jl. j mil pegos. Jiménez. Condesa 60. Telé-! cantidades no mayores de 10,000 pesos 
——— • „ „ . „ . „ „ ....„„„..„ .tono M-2134. I sobre casas dentro de la Habana. Jesús 
V E N T A S DE CASAS D I R E C T A M E N T E j del Monte y Vedado. Sin intervención 
con su dueño para repartir herencia, una 
dos plantas moderna. Aguila y Monte, 
16,000, otra igual San Nicolás, próxima 
a Monte, 14 mil, moderna en Lawton, 
frente al Parque, a la brisa; 6,750, una 
San Francisco en 4,950, no se venga a 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
íics como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sua 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
sa Wrá el 
El vapor 
! , e ^ ¿ = ^ , . ^ 0 "T.FI?^ ^ ' M^r' vic}? ñe criados un cuarto de desahogo, I entre Juáticia y Luco, Jesús del Monte. 
y tres cuartos. Julio C. Mar-, patio y traspatio, garage, un cuarto de -n^s J > 
licias No 47 de 1 a 2. Teléfono . baño completo, con calentador eléctrico .JLll iS _ b ag ( \' ) ' ̂  i 1 1 ir T\Tr» 93 a 1 + í-va 1 ; i „ _i j _ ' * ' —~ n ~ * -r-f m _ • 
CASAS E N SANTOS S E A R E Z D E POR- • dc corredor. Chacón 23. Doctor Alzuga-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño in-I ^^ffuacate ' 114- Amado Paz y Ca 
tnrcalado, cocina, servicio de criado, 1 ^1°')J í Ag-
altos. 
1̂991 
D E M A N O 
31894 27 J l . 
V E N T A CASA M O D E R N A , S A N I N D A -
lecio, terreno 12 por 6 2, producto 100 pe-
sos en 7,500 pesos, cerca 'Calzada, casa 
cielo raso, decorado, tan solo por $6.400 
31999 25 j l . 
EN $26,500, VENDO EN EX, VEDADO 
calle de letra y'cerca de doble línea de i 
carritos, dos chalets, juntos. Cada uno' 
se compone de jardín, portal, sala, co- i 
medor, cocina, cuarto de criado com- ' 
pleto. altos:: sala, dos cuartos y cuarto 
— 'WH—liaiHIlli i I 
S E O P R E C E U N J O V E N P A R A CR1A-
do de mano. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias de casas particulares. = 
Teíéafonof0A"6ef35Cerro' Fal^eras No. 8. i Se vende una propiedad 
grande y chica, finca de tabaco Vuelta ide bafio completo, en el centro de las 
CBDO H I P O T E C A D E 8,000 PESOS I M -
puefrta ál 12 por ciento, garantía doble, 
Jesús del Monte y tomaría 18,000 pesos 
al 8 por ciento sobre propiedad de esqui-
na en la Habana de 300 metros, tiene es-
tablecimiento que lo doy en garantía, 
también. Marrero. A-0565. San Rafael 
y Basarrate. ., 
31953 25 J l . 
Abajo. Dolores, 9„ Santos Suárez Villa-
nueva . 
31869 26 J l . 
dos tiene garage. Informan Obrapía 




C O C I N E R A S 
en ganga, 
25 j i . I propia para almacén, garage, zapa- J U I J O C . M A R T I N E Z 
Delicias No. 47, Víbora de 1 a 2. Telé 
MANDAMOS B I L L E T E S A CUAIi-
No quier parte de la Isla, a f21 libre de 
[gastos. Compre en esta casa si quie-
ag, re sacarse la lotería. La Fortuna, Guo-
\ rra y Co. San Lázaro, 238. 
| _31781 25 j l 
TOMO 45.000 P E S O S E N P R I M E R A HZ 






20 DE- J U L I O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE AGOSTO 
y para los puertos - de 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
SALIDAS P A R T E Í J R O P A EN l?» 
Vapor correo "Espagne saldrá 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne 
15 de noviembre. tt 
Vapor correo "Flandre 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne 
15 de enero de 4923. 
N o t a : - e e q ^ " b o d e g a »J 
rá tomado por las «mbarcacion 
lanchero de la Compañía que ^ ^ . ^ 
atracadas al muelle de 5aD , eDtí 
co. entre jps dos e^S00"' f Jía d9 
hasta I^ /TO de la mañana del ^ 
la salida d l̂ buque. D e s p ^ j j , 
hora no se recibirá ^mgun 
en la, lancha, y los « ^ ' " J ^ U 
por su cuenta y nesgo se cu . 
de llevarles a bordo^ 
Los señores pasajero^del eran . 
sal^á el 
saldrá t\ 
Ura «1 sa 
, . T „ J i Los señores p a s a j - - / . ie e<r 
cuatro de la tarde, llevando l a j ^ ^ t<Mbs Io» °a , ^erto ^ 
correspondenca pública, que solo se, . ^ nombre, apellido ' F la ^ 
admite en la Administración de Co- j . . * : — — f^ae sus le*1"*3 ' 
Admite pasajeros y carga general, 
| incluso tabaco para dichos puertos. 
destino, con todas sus 
yor cíaridad. . • ' niog«'í 
L a Compañía no ^ clara-
bulto de aquipaje ^ n0 ' ap^ 
mente estampado el « ^ ^ ¿ r W ^ 



















































































• • • • • 
Teléfono A-7935 
28 jl,. 
la S a ^ y t f a ^ d é l a L d " f e s t i n o . . 
' Y baíos Ia nave y una casa planta ba-; : de gravámenes, j s c ^ ! _ US&h NEW Y O R K 
y BURDEOS 
45 000 toneladas y 
E N S E Ñ A N Z A S 
ja de sala, saleta,, dos cuartos,, patio Menflorfe, 4e Jardín, poH;ii, eaia, 
• • c cor i_ J í L • ta- treS cuartos, salón de comer. 
C R I A N D E R A ! ? 
sale-
, $8,500. 
árez una esquina en pesos 
170.00 (contrato), en pesos 
sala, saleta y dos cuartos, a 
Tam.bjen se alquila. Diana, entre Bue- nieclia cuadra de la Calzada, de portal, 
« . , ;sala. saleta, tres cuartos, 
nos Aires y Carvajal. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESTA C o r  £ i. íf' ~ « t : 
colocarse p"a cooina y sfe'ndo poct y SemClOS. Son 525 metros de fabn- En Santos Sná 
£ f f l v J r e ^ o ' V ^ y se da Precio de reajuste., ôoo d T S i í , 7 
de gravámenes, escrituras muy limpias, i 
no pago corretaje. Teléfono M-2083, el 
propietario. 
31635 28 J l . 4 h¿nceí 
4 béH^: 
Los pasajeros deberán e 
31872 27 Jl 
EN Eü BARB,IÍ> DEXj FIIiAK, SE ven-
de una casa de esquina con estableci-
miento, se compone lo que ocupa el es-
criado y traspatio, $7,500, 
Solares a media cuadra de la Calzada, 
entre Î uz y Kan Mariano, vendo a $10.90 
i vara, en Concejal Veiga a 30 pasos de 
Kstrada Palmario por 5fl a $4.25 ma-SE OFRECE UNA CRIANDERA DE 25 años de edad. Tiene Certificado de Sa-
nidad; dos meses de haber dado a luz. 
v1r,seT su "ifia1. en 1* Cal'fi San seis años. Precio 12,500 pesosVlñf¿ímés': )Luyan6"a"T2Toóren" Avenida "de " Santa Joaquín 33, La Camelia, habitación 22. | Monte. 382, de 7 a 10 y de 12 a 3. | Amalia £> $3 •'S 
25 j l . m 31867 26 J l . 1 81989 ' ' ' 25 j l 
tablecimiento, 4 habitaciones y dos ac- tro. Calzada de Jesfs; ftg Monte a $33.00, 
cesónos, gana 100 jpesos, contrato por , en la Calzada de Concha, próximo 
31978 
; PROFESOR DE INGLES. SE OFRECE, 
I competente en la correspondencia co-
mercial y en la literatura y conversa-
: ción. Clases a domicilio. Manzana de Gó-
! mez, 211. Teléfono M-9166, 
31.768 24 J l . 
PARIS-SCHOOIi. ACADEMIA DE fran-
i cés Mr. y Madame. Bouyer. Directo-
/ res: A-9164, F-3169. 
«rríWr ,n ! í ^ n c e . 35.000 toneladas ^ 
scribir so-i u Lorra,ne. ^ 0^' 
eaumaie, 1. , \T- . Tlv/cañO. ^ 
31886 25 J l . 
bre todos lis buhi ^ su ^u 'P j - iLaVyet^N ágara . Ch^ go 
su rombre y puerto tmo, con to- \ ^ 
das sus letras y ton ia ,mayoT clari-
dad. 
| El Consignatario: 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
na, etc. etc. 
Para mis '^Qr^e% T v t 
90 : Apa^d* 
Teléfono 
HABANA 
Oficios No. 90 
I 
x n o s e 
P í O N U E S T R A S ! 
D I A R I O ÚL U M A i U M M o , 23 de 1 9 2 Z . PAGINA V E I N T I C I N C O , 
,n Nuestra Señora de Guada-
& COlegs dô  andado hace seis años 
UP̂  ba Reverendas ma^es ^onis-
'^tifuto religioso nacido en Mé-
»s- lBS «nos 27 años. 
Hace ^ _ s6 pr0p0n6n estas Ma-
El 
¿es. 
que Droporcionar a las niñas una 
" 'Ltrucción basada en los pr n-
una moralidad intachable; 
clPioS T al mismo tiempo el cultivo 
^ i n t e ü S - e n c i a en todos los ramos 
io sU v la formación de su cora-
^ ^^modales finos y distineruidos, 
C0D en la práctica de la virtud 
f!nol<iadoS orden y econoniía social. 
^ ^ n s e ñ a n z a del Colegio 'Nuestra 
a áe Guadalupe", dirigido por las 13, 
eñora abraza desde Beliíios*;' Párvulos (Kindergarten) sección o 
iosas Pasion^stas. 
I curso superior,, donde podrán 
l!aSta ñ s de familia educar a sus hi-
los par"eldaS en todas aquellas ciencias 
jas 1 ,ldad cristiana, que las capa-
| nl0ra resolver el día de mañana los 
^ ^problemas de la vida y de la 
írduos fin las diferentes posicio-
1 ^lales en las que la mujer tiene 
ieS día-'nvolverse para ocupar digna-
<ine i lugar Que le corresponde en 
inente- dad; sin menoscabo de los fue-
la ^ la jey cristiana; antes al con-
ros 
trari": 
siendo esta uno de los medios ríos de que se valdrán las Re-
"T^s Pasionistas para que sus alum-
jlgiosa recorrer el campo de las letras 
naS' f^n tiempo se inclinen dulcemente 
la práctica de la virtud. 
& w cuadro de asignaturas de este Co-
• llena por completo los deseos 
iflos espíritus más exigentes; tan-
Í la diversidad de estudios que ha 
10 en llamarse Primera Enseñan-
cifento por el plan y método de es-
É¿ 1 se usa para su completo de-
v«te cuadro abraza las ;/;ig-
"¿wj«S siguientes: 
' IjecUira, Escritura, Gramátñica cas-
tellW y'su Literatura, Inglés, Fra^-
Cjss AritTüétiea práctico—razonada. 
Historia Patria y Universal, Geografía 
$e Cuba y Universal, Ciencias Físicas 
l v Naturales, Geometría, Higiene Ur-
¿•anidad. Economía doméstica. Nocio-
nes de Comercio y Contabilidad, Reli-
an y Moral, Dibujo, Pintura, Piano, 
- «olfeo, Micanograffa, Taquigrafía, La-
bores Encajes, Bordados de todas qla-
- «s Cortes y ^costura, Flores artificia-
I , etc. etc. La educación física de 
]a* niñas forman también parte de este 
nroTama; ejercicios de gimnasia sueca 
I y de salón 
B Los métodos adoptados en este Cole-
I fío son los más modernos y los que es-
I tán más en armonía con los presentes 
tiempos, y que han obtenido mayores 
éxitos en los mejores centros de ense-
'fanza, entrofrando a las niñas desde su 
más tierna edad una instrucción sólida, 
graduada y progresiva, proporcionada a 
I tus fuorzavs físicas e intelectuales, dan-
| fio preferencia, en todo, al método ra-
zonado y objetivo. 
aquí un programa excelente de 
enseñanza primaria, el cual a petición 
las familias de las educandas de este 
; flantél será ampliado a la segunda 
enseüanza 
, El promedio de la asistencia diarla 
frotado en el libro cs-v^r correspon-
j ('¡ente, fué de cien alumnas, las cuales 
fueron riffurosamonte examinadas por 
«mípetentes paofesionales en materias 
jiedapCi-ricas. alcanzando un resonante 
triunfo el plantel, tanto en los exáme-
iiífi• escritos, orales y prácticos. 
En Geografía. Física e Historia Na-
tural, llamaron nuestra atención los 
,exámenes prácticos por la precisión y 
; rapidez de la totalidad del dibujo del 
mapa, animal, vegetal o apgxato. y de 
i cada una de sus partes componentes. 
Las de 6D. y 7o. grados, están per-
fectamente capacitadas para. e?nprendsr 
estudios de segunda enseñanza. Harian 
I tnnantísimos exámenes de ingreso 
Las alumnas examinadas y premiadas 
lúa lo fueron en número do cien, reci-
ñeron solemnemente los premios el jue-
yes 20 fel actual 
{ En la fiesta escolar con tal motivo 
«lebrada, se interpretó el siguiente 
l'rograma; 
i- "Al Sgdo. Corazón" Coro cantado 
fp las alumnas 
2"Repartición de Premios" a las 
pumnas de Párvulos y 1er grado. 
Berceuse de Emerson", pieza de 
•"ano por la Srta Mercedes Lopo 'Seoa-
íe. 
i V-Poesía por la Srta Maria Paéz 
' "arnera. 
•̂ •"Atardecer" Coro cantado por las 
"lumnas de 2o. y 3er grados. 
^•—"Repartición de Premios" a las 
/•umnas de 2o. grado. 
' •—"Chansqn Rusfte" pieza de piano 
8 rta' JIarfa Antonia González. 
, ™n bendición María" poesía por 
3 alumna SÍ,VÍa Pellicer 
•Hucha" zarzuela de tin acto. 
(iT a,u1Tillas: Isabel García, Maria 
; Carmen Diez Oñate, Rita Albuerne, 
. a Rodríguez y un grupo de peque-
¿ii, 0—"RePartición de Premios" a las 
1 ^ . ^ 30- y 4o- &rado-
Inm '^^'io^acia, Banda de María 
.maculada y Corona' a las alumnas 
' 13 y AmParo Lopo 
Tor i "Ray<?- de So1" Pieza de plano 
14 !L.frta" Maria Caridad Saborido. 
8Í»J "RePartición de Premios" a las 
'"^s de 5o. y 6o. grado 
dad Sabrldo, Interpretaba el Himno Na-
cional|. 
Nunca más oportuno. 
¡Era la Patria saludando a sus hijas, 
coronadas por la Ciencia y premiadas 
por la Religión! 
Salva de aplausos saludaron a las 
triunfadoras, quienes pasaron de la me-
sa prf.sidencial al lindo escenario, donde 
la señorita Maria Paéz, en su nombre y 
el de su querida compañera, expresó en 
elocuente discurso, su gratitud para 
con las Madres de la Congregación de 
la Pasión, sus/profesoras. 
Saludó a la Madre General, que fué 
de las fundadoras de su Instituto en 
Cuba, siendo más tarde elevada al pues-
to que hoy ostenta por su sabiduría y 
virtud. 
Actualmente reside en Méjico Se ha-
lla en Cuba en Visita a su Instituto. 
Partirá a principios de Agosto 
Dió cariñoso adiós a sus compañeras 
de colegio, y prometieron amor y flde-
lidad 'al Colegio, que tan perfectamente 
| las educó. 
Descendieron del escenarlo, abrazan-
do a la Madre General, a la Directora 
riel plantel y a una de las alumnas. 
E l itibllco les tributó gran ovación. 
La profesora de música señorita Ma-
ría Antonia González, Interpretó irre-
prochablemente, "Himno Triunfal" en 
honor a las dos alumnas graduadas en 
i el presente curso escolar por haber con-
j cluldos los estudios, que cuadro del Co-
j legio abarca en sus Siete Grados 
Concluida la festividad escolar se 
abrió la exposición, que es un exponen-
%te de cultura y de honor para el Colegio 
Nuestra Señora de Guadalupe, al que 
nos complacemos en felicitar. 
Los actos descriptos fueron presidi-
dos por la M. R. General Dolores Medi-
na; Monseñor Guido Polettl, Secretarlo 
j de la - Delegación Apostólica; Padres 
j Benigno de í-;an Buenaventura, Superior 
i de los Padres Pasionistas de la Víbora 




(POR T E L E G R A F O ) 
Cainagüey, iulio 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de celebrarse un gran mee-
tir\g por el partido municipal que 
defiende la candidatura del presti-
gioso camagüeyano Coronel del 
Ejército Libertador Ernesto Luaces, 
en la Plaza Agrámente. 
Hablaron con elocuencia daría Cas-
tillo, Martínez Lamos, Antonio Ri -
vera como presidente de la Sociedad 
L a Unión Ferrocarriles, Varona, Rou-
ra, Manuel Tfcmé, haciendo brillan-
te resumen Rodríguez Barahona. 
Infórmanme que viene efectuán-
dose una activa labor de propagan-
da en los barrios rurales y en to-
das las sociedades del Ferrocarril de 
Cuba y gremios. 
P E R O N , Corresponsal. 
Apesar de no estar in<!erir,foo i 
otras dos asociaciones, el Veri?^ ^laS 
nis Club concurrió a las r e e ^ Tdn' 
reciendo a la vista de todos r ^ Pa' 
violaba el artículo octavo ¿ V ^ V t * 6 
tutos de la Unión que orohihf f ía' 
clubs o entidades miemPbroS 1.a J?3 
competir contra los que no están 
crlptos en la misma, salvo que una ex" 
presa autorización de la Junta Directi" 
va se lo permita, y dandbT|ar a lo»' 
consiguientes comentarios y a (1ue 
aclarara que el Vedado Tenni-T PIITS ^ 
había faltado a las d i s p o S n e ^ e "a 
Unión porque había actuado con auto 
rJzacií* expresa de la Junta Directiva' 
| Esta explicación del Incidente no sacó 
de su asombro a los atentos, y ha ser 
vldo para demostrar que la organiza 
c ón de la Unión Atlética puede ^condu-
clr a soluciones arbitrarlas. 
En efecto, la autorización exTi>-ec!Q ^A 
¡da al Vedado Tennis Club por la Un i An 
I Atlética de Amateurs para calvar la 
MenfCClñl\ de ^ Primera Parte del ar-
tículo octavo de sus Estatutos es u 
obedece a una interpretación arbitraria 
de dicho precepto desde el punt^ dt 
vista de los casos o motivos porque 
debe darse una autorización expresa 
Procede la autorización expresa de 
qu* habla el artículo ^:tavo antes ci-
tado, cuando se Interesa para un caso 
especial y excepcional y no otando se 
irata ¿te compeiencias periódicas esta-
blecidas con carácter permanente como 
las de yachts sonders class. 
Dos caminos tenía la Unión frente 
a las competencias de Yachts: o decla-
rar que todavía no había extendido a 
ellas su jurisdicción, pudiendo así el 
Vedado Tennis Club concurrir a un de-
porte con el cual aun nada tenía que 
ver la Unión para no perjudicar en esa 
(ieporte a dicha asociación opr el hecho 
de haberse inscripto, o no permitir al 
Vedado Tennis Club concurrir a las re-
gatas, pero nunca otorgar una autori-
y.ación expresa para un caso que no 
es excepcional, sino para una serie de 
regatas periódicas y constantes, contra-
viniendo así el verdadero carácter de 
una autorización de esta índole y de-
fraudando el precepto fundamental del 
artículo octavo de los Estatutos. 
Se puede asegurar sin temos a equi-
vocaciones que si en vez de la Junta 
Directiva al tomar decisión o acuerdo 
en este c.V;o hubiera actuado la Junta 
General de Delegados, la resolución hu-
biera sido muy distinta y más de acuer-
do con los preceptos legales de la Unión. 
Bajo el aspecto negativo también se 
ha demostrado el carácter arbitrario de 
las decielcnes de la Junta Directiva de 
la Unión en relación con el precepto 
fundamental contenido en el rtículo oc-
tavo tantas veces citado al negar a los 
clubs inscriptos la autorización empresa 
para tomar parte con sus atletas en las 
competencias organizadas^ con motivo 
del homenaje de las Asociaciones De-
portlva.? y Cronistas de Sports al Co-
mandante Alberto Barreras, contra clubs 
no i;» crlptos en la Unión, aprovechando 
la oportunidad este homenaje para ha-
cer manifestaciones por medio de la 
prensa, de propósitos firmes y decidi-
dos de cumplir al pie de la letra sus 
Estati V s y Reglamentos, cuando pre-
cisameuie. per ser dicho festival de ca-
rácter excepcional, no convocado por 
una asociación sino por una comisión 
pasajera de casi todas las asociaciones 
reunidas, a cuyo homenaje hiban a acu-
dir las asociaciones y sus atletas, no 
en busca de records superiores, sino a 
contribuir con su esfuerzo a una demos-
tración de agradeclmientr» y simpatía. 
Para estos casos precisamente el ar-
tículo octavo de los Estatutos que se 
de la autorización especial a que hace 
referencia y no para los casos análogos 
al citado anteriormente que este, y si 
i en v s de resolver la Junta Directiva 
! de la Unión hubiera acordado la Junta 
General de Delegados, seguramente hu-
! biera decidido más de acuerdo con di-
cho a.rtíículo octavo. i 
Todo esto demuestra que el/mal que 
se trababa de evitar transfiriendo el 
poder ue decisión a la Junta Directiva, 
es el mismo en que esta ha caído en su 
corto número de decisiones, por -cuya 
razón una vez más puede afirmarse que 
contra el argumento histórico podrá le-
vantare otro que deslumbre en un mo-
mento pasajero, pero aquel al fin aca-
bará de imponerse con tanta mayor vio-
lencia cuanto mayor sea la oposición 
que se le haga. • ^ 
Quisiera estar equivocado en " mía 
apreciaciones con tal de que la Idea se 
salve, y en cuanto al Fortuna Sporting 
Club debo hacer la recomendación si-
guiente sin perjuicio de que su orga-
nismo competente resuelva en defini-
tiva. 
MI recomendación es que por ahora 
no nos queda más remedio que ingresar 
en la Unión Atlética de Amateurs para 
no quedar relegados a segundo término 
pero debemos hacer constar nuestra 
protesta, que no surtirá efecto después 
que ingresemos porque los clubs nada 
son ni nada representan en el seño de 
la Unión, pero ella servirá para que 
quede salvada nuestra responsabilidad 
cuam/. to^Ue hacerla efectiva. 
JtrLIABr SE. KXJIZ, 
'•iáti "Triunfo de María" Cuadro dra-Co ReHgi«so. 
p0l. , 03 lo* números fueron aplaudidos 
Pue nUmerosa y selecta concurrencia. 
valtorfn Celebrados Por su comicidad 
cha" v 0 mora1' la za"uela "La Hu-
áe Mí^f,1 cuadro dramático "Triunfo 
El 
n̂to- mer0 Se resum6 en est0 argu-
y pid9 lma niña que celebra sus dias. 
I,lear el̂ T"11""30 a BU nlarná Para ern-
^ muñ 0 de SU hucha en compra; 
,Wa ra Per0 al relatarle una ami-
^ontaiT1 * qUe carece de medicinas, 
Er*iüctoeiameníe rompe la huclia' y el 
El SeK 0 hace Reptar a la pobre. 
bi«» sobr"'" represent6 e1 triunfo del 
Ha*U M V 1,1511 por la intercesión de 
ConcW ,lel Amor Hermoso 
tico. •En"f'1COn un bellísimo cuadro piá-
•Culada tr- ar'arec16 la Virgen Inma-
j,al '"nfante de la serpiente infer-
^slmas te result6 la entrega, a la; 
y Am Refioritas graduadas. Mari; 
ía ñ* Ma L0P0' ae :DlP,oma. 
^on^fJ * Inn,cc^ada y Corona 
b t>eWoLGu,<Í0 Poletti, Secretan 
H del ¿i 71 Apostólica, puso 
3ecretarIo de 
AI»TTMITAS PREMIADAS 
Niñas que han obtenido Corona de 
buena conducta en el Tercer Grado. 
Juana Sarachaga Cororta, Banda, pre-
í mió de Religión y premio de mérito, 
¡ Elena Pérez Corona, Banda y medalla de 
! oro, Argentina Pellico, Corona, 2o. de 
i aplicación y medalla de plata Aurea Pe-
llico, Corona 2o. de aplicación y meda-
¡ lia de plata, Matilde Usal Corona 2o. de 
! aplicación, i 
• 
Obtuvieron Accésit a la corona 
¡ Evangellna Francés, Accésit a la Co-
j roña. Banda y medalla de oro, Silvia 
i Pellicer, Accésit, Banda y medalla de 
i ero, Carmen Usal, Accésit, y medalla de 
j plata, Rosa del Prado, Accésit, 2o. de 
I aplicación y medalla de oro, Herminia 
: Dobarganes, Banda de aplicación, Con-
¡ cepción Fernández, Banda 'premio de 
Religión y medalla de oro, Ascensión 
I Perote,, Banda premio de Religión y me-
dalla de oro. Encarnación Castellanos 2o 
¡ de aplicación y medalla de plata, Ma-
| ría Antonia Sauvalle, 2o. de aplicación 
. y premio de dibujo. 
Niñas que han obtenido Corona de 
i buena conducta en el Cuarto grad;. 
Elena Pellico, Corona, Banda y meda-
| lia de oro. Regla Luisa Usal Corona y 
j 2o. de aplicación. 
Obtuvieron Accésit a la Coronia 
i 
Carlota^Menocal Accésit a la corona, 
| Banda y medalla de oro, Aurora Alva-
i tez, Banda, premio de Religión y meda-
| lia de oro, Margarita Lopo, Banda, pre-
mio de Religión y medalla de oro, Plo-
I rentina Pérez, Banda y medalla de pla-
ta, Armapda Pareja, Banda de aplica-
ción y medalla de plata, María Vicente, 
Banda de aplicación premio de Religión 
y medalla de oro, Marta Rivas, 2o. de 
' aplicación, Fernanda Bridat 2o. de apli-
cación. 
I Niñas que han obtenido Corona de 
; buena conducta, en la Sección de Párvu-
¡ las y primer Grado. 
Amparo Pérez Corona, Banda y me-
dula oro. 
Rosarlo Rodríguez Corona B. y meda- \ 
lia. 
Eladla Pichardo Corona, Banda meda-j 
lia y premio de Religión 
Raquel Pérez Corona, Banda y meda- ¡ 
lia oro. • 
Amada Suárez Corona Banda y me- I 
dala oro. 
Hllda Calera Corona, Banda y me- 1 
j dalla de oro 
Manuela Arlas Corona, Banda y me- ¡ 
| dalla de oro 
Estela Lebredo Corona, Banda.y me- | 
dalla de oro. 
Leoiior Mazón Corona, Banda y meda- j 
lia de oro. 
Carmelina Portuondo Corona, Banda, 
y medalla de oro. 
Blanca Pérez Corona, Banda y meda-
lla de oro. 
Hiñas qno tienen Accésit a la Corona 
Carmelina Díaz, Accésit a la corona-
Raquel Gil, Accésit a IV- corona. 
Concepción Labadlé, Accésit y Banda. 
Adolfina Souvalle, Accésit y Banda. 
Aracelia Justi, Aceslt y Banda. 
Raquel López, 2o. premio de aplica-
ción. 
Gloria Morán, Accésit y Banda. 
piga Solis, Banda de aplicación. 
Niñas que han obtenido Corona de 
buena conducta en el Segunda Grado. 
Elena Martínez Corona, Banda y me-
dalla de oro. 
Graciela Corrons Corona y Banda. 
Han obtenido Accésit a la Corona de 
buena .«nnducta 
EsUier Gil, Accésit. Banda y medalla. 
Ether Pérez, Accésit, Banda y meda-
lla. 
Dol-̂ -es Solis. Accésit, Bandj medalla 
y premio de Religión. 
Luisa Albuerne, Banda, medalla y pre-
mio de Religión. 
Angela Iglesias, Banda de aplicación. 
Olga Maria Langhlin. Banda y meda-
lla de oro 
Guillermina Navarro. Banda y me-
dalla da oro. 
Carmelina Tr.var, Banda y medalla de 
oro. 
Isabel Roríguez, Banda y medalla de 
Julio 19. 
Justa queja 
Ampliando mis notas anteriores 
del pasado día 12, debo bacer cons-
tar que el muy amable y correcto Je-
fe local de Sanidad Dr. F . Escobar, 
está haciendo una beneficiosa cam-
paña de saneamiento en el pueblo 
que le ha de proporcional una vez 
más, grandes y merecidos elogios. 
Teniendo en cuenta las malas condi-
ciones higiénicas en que se halla la 
" C E N T E N A R I A " casa de madera que 
ocupa el acreditado establecimiento 
" L a India" de los señores Rúa Her-
manos—situada como es sabido en 
el punto más céntrico y vistoso de 
Ranchuelo como es el frente del her-
moso paseo Prado, ha dirigido una 
comunicación al propietario de la 
finca Sr. Onesto Rodríguez en donde 
le ordena un plazo de 30 días para 
que determine ponerle piso de ce-
mento a la referida casa sin admitir 
más excusas de las que él acostum-
bra a exponer en tales casos desde 
hace 7 años con ofertas de próxima 
fabricación. Si dicha petición de no 
ser cumplida en el transcurso del 
tiempo indiado, se procederá a la 
clausura del local. 
Se Yé precisado el señor Jefe local 
de Sanidad a lomar medidas tan ex-
tremas ante el peligro que ofrece pa-
ra la salud pública aquella deterio-
rada casa que a pesar de los cuida-
dej; y limpieza que se observa en su 
interior, rara es la semana que no 
se registra un caso de enfermedad en-
tre los empleados del mencionado es-
tablecimiento. 
Si el señor Onesto Rodríguez tie-
ne intenciones de fabricar la casa co-
mo lo ha ofrecido en muchas ocasio-
nes, ninguna oportunidad como es-
ta para efectuar la obra, recono-
ciendo que una simple reforma de 
economía en el piso, resulta "papel 
mojado"—dadas las pésimas condi-
ciones de la misma, se impone pues, 
una obra dé saneamiento completa 
como requieren los tiempos moder-
nos ya que así lo exigen los mismos. 
E l señor Rodríguez debe fijarse 
en la nueva fabricación de en frente 
para que vaya tomando nota. « 
Confiamos que dicho propietario 
no siga meditando por más tiempo, 
para emprender una obra verdadera-
mente necesaria al pueblo de Ran-
chuelo. 
5 E l CORRESPONSAL. 
£ . P . D. 
L A S E Ñ O R A 
I R E C T O R ! 0 P R O F E S I A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
y 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
Abogados 
A guiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE ' 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de ,11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R | D R . ANTONIO C A S T E L L 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
- A B O G A D O 
Amistad, ntimero 184. Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOOASO 
Manzana de Gómoz No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 Ag. 
i . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O ORTÍZ 
O S C A R B A R C E L O ^ 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de .9 a 
l i a . m. y d e 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. ' 
D R . LÜCiüS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
5S, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUÍS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
ÁVARIOSIS, F O R E L S U E -
R O A N T I S I F i L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus periodos, ^ún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc.. reputados por, in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este | 
suero, en Europa y en Méjico. 
JDR. E. C A S T E I Í X I S , especialista en | 
enfermedades de la sa.i-igre, piel, ¡ 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos, i 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
CrSXTJABfO 
Y médico de -visita de la Asociación Ce ' 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. ¡ 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 61 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y j 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para, 
el aparato digestivo. Horas convenció-! 
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. ! 
Habana. 
31209 18 Ag. | 
Dr. FILÍBERTO R I V E E O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-1 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanato-1 
rio tde New York y ex-director del Sa- | 
natorio ''La Esperanza". Reina, 127.1 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342. y i 
A-2553. i 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A -8;Í90. 
28621 2 ag 
D r . ° N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna-i 
les estómago, hígado, riñón, etc.) en-1 
fermedades de señoras. Inyecciones en I 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. | 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O ¡ 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) '• 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-¡ 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-i 
fono 
F E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p . m. i 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
nô ^A-8316. | ̂  | | |i||rw_r_n¡r|Bni , ,„„, 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR*. F E L I X FÁGl 
CZXtTTJANO DE ÜA QUINTA 3JB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General ; 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-i 
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-] 
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-; 
léfono F-4483. . I 
HOMEOPATA / 
DEBILIDAD tíEXUAU estómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
Departamento de Rayos X y e íec -
POLÍCLINICA D E L D R . L E O N 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos por procedimien-
27121 24 jl 
to especial. Manrique, 124. 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfia, Washington D D 
y la Habana. Medicina y Clrugfa Buco^ 
dentaria en general. Encías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr Ba-net 4? 
(antes Estrella). Consultas'de 8 a U 
y de i a í). « a 
Drs. Ernesto y Roberto Romaeosa 
[ g í 1 ! S f r ^ d ; P ^ n s ^ a n ^ í ^ i : 
C o r s u l t ^ e ^ l ^ d e T l ih^n 
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792?"' 
D R . O R O S M A F L O P E Z * 
DENTISTA 
Profesor titular de la Escuela Dental 
2870.2 2 
D R . V A L D E S M O L I N A 
¡ CIRUJANO DENTISTA 
f5Xtara<foC dol?r- De^taOuras da 
15 a 30 pesos Consultas de S a 11 y de 
deNtal^a fi, ^fg0™ AveSldl 
- l í ^ 7 Jl 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA hzLl%V™YeFalá*áes de Madrid y H«. 
boca' m , / fCÍaíldad: enfermedades de la ál las tJiT.S&n l0r causa afecciones 
si i dolor P L J dlen^- Extracciones 
de 8 a l í " v ^ ÎO03 yódicos. Consultaa 
mero l i s ^ 12 a ^ P- m. Monte, nú-
30564 0S' entre Aníreles e Indio. 
. I3 ag 
trícidad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor F . H. Busquet. 
21516 21 jñ 
j u a n a M a r q u e t t 
V d a . d e S a n t o s 
Hfl fALLíClOO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuarto ymedia de la 
tarde del día de hoy, los que 
suscriben, hijos, hijos políti-
cos, nietos y nietos políticos, 
agradecerán a las personas 
de su amistad , se sirva 
nacompañar el cadáver des-
de la casa Paseo 36 esquina a 
Quinta, en el Vedado, al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, julio 23 de 1922, 
María y José Miguel -San-
tos y Marquette; María Te-
resa Burgos de Santos; Ra-
món' Ebra y Escoto; Ramón 
Ebra y Santos; Armando. 
Edelberto, Georgia y Josefi-
na Ebra y Santos (ausen-
tes) ; Carmen Teresa y José 
Miguel Santos y Burgos; 
Isabel Herrera de Santos; 
María Teresa Fueyo de Ebra; 
Luis A. Muñoz; José Manuel 
López Oña (ausente); Doctor 
Adalberto Porro Adán. 
(No se reparten esquelas 
y se suplica no envíen flo-
res.) 
Dr. GONZALO P E D R O S O i 
Cirujano del hospital de Emergencias , 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de j 
los uréteres. Inyecciones de Neosal- | 
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de; 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-1 
mero 69. ^ 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
aiEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba- ! 
na. Con treinta y un años de práctica ¡ 
profesional. Enfermedades de la san-j 
gre pecho, señoras y niños, partos, tra- ! 
taníiento especial curativo de las afee- [ 
cienes genitales de la mujer. Cónsul-| 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes | 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono: 
A-0226. Habana. 
28113 30 _ 
D I T A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías ' urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A B I S 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de S a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . Tel. A-8385. 
Dr. P E D R O A . B O S C H I 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de, niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. i 
D R . J . B . R U I Z ; 
De los hospitales de Filadelfia,- New i 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure- ; 
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones ¿el 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m/^i 
3. Teléfono A-9Ü51. i 
C5096 31d.-lo. 
Doctora: A M A D O R . r | 
EírPECIALIjSTA EN LAS ENFERMIÍ-• 
dades del estómago Trata por un oro-
cedimi'ento especial las dispepsias, úlce-! 
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y' 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. ' 
Reina 90. i 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New 
York. Médico de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Callo 
no se autenta de París en el verano. i 
23117 . 30 jn 1 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A \ 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela • 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa da Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladAkio su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. ! 
24731 19 jl. j 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A | 
Medicina interna. Especialidad af eccio-¡ 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-i 
sos incipientes y avanzados de Tubercu- I 
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-1 
micilio y consultas a Campanario. 45.1 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my ! 
D R . A R T U R O E . RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
s i f l S ^ ^ 6 " ^ r a c S s T A Aneste-
11 v rf« 9 ^ ^entral • Consultas, de 9 a 
- 31d-lo. 
„ D R . A R M A N D O CRÜCET 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
y , , ^„ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centi o Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 g 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
s n u i 1 ! ^ ^ ^ ? ^ ' nariz y oaos. con-
lolmS ,de 12 a > para Pobres de 12 a 2 
A 8627 meS- San Nicolás. 52. Teléfono 
Ind. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52, altos. Teléfono P-2579. 
C5082 30d-lo. 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: d*» 9 a 11 y de I « * o— ^bUhr** Teni**teyR^ ly S r i g o ^ t 
23 ng 
C A L U S T A S 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4. nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-72S5 y F-2236. 
D R . J . GARCÍA R I O S 
^ t̂rlu-n- Apost615ca' 
>' la M. R. Madre General 
za do las 
-«¡ores si '• 
^ ¿ dei^ n!a" Cruz6 el Pficho con la 
^ t r a s na Inmaculada 
'?0ta ^ P c J ; 5 ^ se ^ectuaba la profé-
selo, señorita María Cari-
Graduados de las Facultades de Barce-
. loya y Habana. Cirugía en general y 
, especialidades le Ojo's, Garganta, Na-
í rtz y Oídos. Consultas, de 2 a 4 Amis-
I tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
I Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
j C2913 Ind. 12 ab. 
I Dr. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, 
nariz, oídos. Campanario, 33. Teléfo-
no A-8631 . Habana. 
28165 30 jn 
¡ D r : G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
^ Médico de la Casa de Beneficencia y 
: Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
) entre P y G. Vedado. Tel. F-4233. 
A L F A R 0 E H I J O 
trÍbÍaiof0nSnQi1Í=0p/1i:st^s: A ""estro» iraoajos no les falta ningún detallo Nadie puede imitarnos en la perfecc ón 
chilfaa ^ n ^ V y W?** b i e í f s i n ^ c í : cniua, sin peligro, sm dolor honora-
ln\f^0átOS' % clol"icilio, de dos pesos 
en* avnla1Ilte- Especialidad en dlabéti-
vo/lfo. ^ e T ^ deSde 1 peS0- 0bls-
¿8782 " ' 3 ag 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de nu^vo 
al frente de su Iníitituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . U G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 v a horas especiales. Teléfono *lvas: (estómago. Intestinos, hígado > 
A-3751 Monte, 125. Entfrada por An- páncreas); y trastornes de la nutrición 
^ i t ? ^onte, ^ .Diabetes. Obesidad. Enflaquecimiento, 
Ind-23 d I etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 Jl 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estó ago. Intestinos, hígado y 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
¡ Médico de Tuberculosos y de Enfer-
i mos del pecho. Médico de niños. Elec-
1 ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 




B - „ J £ S E , . ! ^ S a ? £ S T a ? j D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Clínica para las enfermedades de la i 
piel sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d c l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, -85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i 
a 2. uagunas. 46. esquina a Persevean-
cia No haco visitas. Teléfono A-44fi5. 
¡Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
I Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
i Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
' a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
L U Í S E . R E Y 
TT„( ^ QUIROPEDISTA 
í?n H~Culia- Ĉ n títul0 universitario. 
S i * 1 ^espacho. $1. A domicilia precio 
I ^ S Í T dl^tanPla- Prado, 93. teléfono 
A-d817. Manicure. Masajea. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
IS'VA -^náll,sis de orinas, completos, 
12.50. ban Lázaro. 294. Tel. M-1558, 
C ^ D R 0 N A r , , , ^ ^ J L m ¡ V ^ 
B r i l l a n t e i n f o r m e . . . 
oro. 
Herminia Camacho. Banda de aplica-j 
ción. ' 
María Luisa Lopo, Banda de aplica-
ción. . . 
Rosa Rodríguez Muro, Banda de apll-
•ación. 
Hilda Suárez. I 
Amparo Díaz. • 
Viene de la página DIECINUEVE 
rectlva de la Unión Atlética de Ama-
teurs pero con tan mala suerte que de 
los siete clubs inscriptos, tres estaban 
de acuerdo con el día que señalaba la 
Unión y cuatro estaban de conformidad 
en señalar un día distinto al escogido 
por la Unión, dando lugar este caso a 
la protesta razonada ique por la prensa 
de esta ciudad dió a conocer el Cien-
fuesros Yacht Club, haciendo resaltar 
cue en la Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba triunfaba el criterio de una 
minoría frente al de la mayoría de los 
clubs federados. . 
PorSnuy razonada que quisiera supo-
nerse la decisión de la Junta Directiva 
de la Unión Atlética de Amateurs, hoy 
no nodemos acostumbrarnos a obedecer 
manu mlitari sino que estamos prepa-
rados para obedecer al criterio de la 
mnvorí^ v la acomodación a este es el 
nrodu «i de una elaboración científica 
v experimental durante muchos años 
pn cuvo espacio de tiempo todos hemos 
llee-ado a la conclusión de que por malo 
aue se suponga el c/terlo de una ma-
yoría siempre es ventajoso que aquel 
que resuelve en santido contrario a 
la opinión del mayor número. 
El otro ejemplo que cito es el de las 
res-atas de vachts sonders clasa. que 
desde hace algún tiempo una antigua 
v respetable asociación deportiva el 
Havano Yacht Club tiene establecidas 
v ef-^Ulr con regularidad y entusias-
mo invariables todos los años, consti-
tuyendo uno de los más gratos atrac-
tivos de las mañanas de la Playa de 
Marianao. 
Las asociaciones que vienen intervi-
niendo todos los años en las regatas de 
vatchs son el Vedado Tennis Club, el 
llavaiU Vacht Club y el Fortuna Spor-tiúe Club de las cuales, solamente la 
nrimo'-p estaba inscripta en la Unión 
Atlética de Amateurs al suceder el caso 
en cuestión. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel, Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966 . 
C5083 30d-lo 
L F . 1 V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 3 Teléfono larga distancia. 
C5090 • Ind. lo. jl 
F 0 L 1 C I 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Knfermodaaes del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consulta.s: De 12 a 2. los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5413. 
Ind 
D R , H E R N A N D O SEGUÍ 
Catedrático de la Unive; « ad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado. De 12 a 3. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
j H A B A N A 
, Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
I miento médico, dedicado al dlagnósti-
¡ co- y tratamiento de las enfermedades, 
i por los agentes físicos y biológicos. Un 
¡especialista para cada enf ermedad. * Hi-
| droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
rKinesiterapia, Cultura Física, Labora-
! torio, etc., etc. San Lázaro, 45 Te-
léfono A-5965. 
D3682 Ind. 2 ab 
M A R Í A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayo^ X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
Corrales. 120. Te^fono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc.. Doctor Frayde. 
27795 ^ i1 
D O C T O R S U A R E Z 
Dr, E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5097 31(%.-lo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Indtfstria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
r Especialista en enfermedades de la. na- p i T\Ti C E L I O R L E N D I A N c^rtranta, oídos/ Se trasladó a Ge- t l i ^ . ^ v / i\, L.iL,ViUlJ%n riz ga g t , í s.'  tr sl   e-
nios, 13 . Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no M-2783. 
28525 2 as 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 i . L J i - -
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O ^ 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García. Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20, altos. 
C5084 30d-lo. 
D T Á Ñ T O N I O R I V A ~ 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niñee. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . S A L V A D O R L A U O L R M A Ñ " 
Médico de la Asociación Canaria 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, 'París 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La,s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 9 d 
D R , E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Ar-'P^n '. g. 
rujano del Hospital Municpt i . 
cólogo del Dispensario Tamayo. r.ru-
eía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reinai e8 
Teléfono A-a 121. 
C3739 . Ind. 10 my -* 
D R . REGÜEYRA 
Mediclia en general, más especialmente 
edades sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
terecoliti?;. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5 Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce "vütas a domicilio. 
! Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
1 DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad- Consultas de t a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
1 P. 20d-17 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
San Ignacio, Nüm. 3 ¿ 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Paría y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París. Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans. F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
PAGINA V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Julio, 23 de 
C R O N I C A C A T O L I C A 
.r-on los que allí edificarán, porque . C n f l E n A WVQ V 17MPPP 
mujeres, ya no aven a nosotras. [ u I A / U Í I I J H L U I Í O 1 C l T i r u I i " 
Veréis como en la Habana los 
hombres no van al templo. Irán co-
mo rosotras las mujeres". 
Trasladamos estas manifestado-
O F I C I A L 
S A S M E R C A N T I L E S 
HOJAS D E CATECISMO 
judicado a los individuos que se han 
"atenido a sus preceptos". 
E n Septiembre de 1902, la Con-
fe-encia internacional de profilaxia 
sanitaria y moral emitía en el Con 
preso 
"Es preciso 
nencia, sino que dichas virtudes son j naciones, 
altamente recomendable? desde el 
punto de vista medico Q higiénico". 
E l profesor Forel (catedrático de 
Psichiatria en la Universidad de Zu-
rich) dice: Hemos de tener por sen-
tado que, para el; joven, hasta que 
OBJECION —- LOS S A C E R D O T E S 
D E B E R I A N C A S A R S E — E l i C E -
L I B A T O E S CONTRARIO A L A 
N A T U R A L E Z A 
Respuesta: E l celibato no es con-
trario a la naturaleza, sino superior 
a olla, lo que por cierto es cosa muy 
distinta • 
Según tu modo de pensar, la cas-
tidad misma resultaría condenada, 
y el Cristianismo que la prescribe 
a todos los cristianos no casados se-
ría una ley culpable y tiránica. 
No, la Castidad es una virtud vi-
vificante, ante todo desde el punto 
de vista de la salud física. 
Ya sé que hoy está moda escri-
bir y decir que la total abstención 
de los placeres sensuales es perju-
dicial para la salud de los jóvenes. | contrae matrimonio, la castidad es lo 
Gozar con el menor riesgo posible y i ventajoso, no sólo desde el pun-
evitando los excesos: he aquí el ideal 110 de vista ético y estético, sino aun, 
á( todo un mundo, que considera co- j hiírjéni!cam«nte. 
mo profetas a Renán y otros lite- i "EI conocido fisiólogo italiano doc-
ratos de fama. iov Mantegazza, asienta "Todos los 
¡Cuántos escritores sin pizca de j j^m^i-es, y principalmente los jóve-
dignidad ni de vergüucnza y cuyol^tg pueden experimentar en sí mis-
único objeto es especular con una ! mo ios beneficios de la castidad, por 
curiosidad m)alsana corrompiendo efecto de la cual, la memoria se ha 
a la juventud no vacilan en afir-
mar que la contxenencia es nociva y 
que los que no gustan de los pía-1 
cnres de la carro, son seres inferió- í 
res a los demás! Esto se vé todos 
i 
" i 
ta nuestra admiración; pero que m é - | torno nuestro, con tan celestes irisa 
d'cos, es decir ,hombre en contacto i riones, como el prisma de la caati-
con las' miserias de n-r .tra pobre i i,l;?d. ei cual reverbera sus colores de 
naturaleza, que pasan la vida con- i irjs sobre todas las cosas del mundo, 
teniencTo, cuando les e1̂  posible, los y comunica Ta felicidad sin sombras 
estragos del vicio de la lujuria, que | ^ palideces". 
tan profundamente se incrusta en Dejemos para mañana la terml 
nuestra carne, s.e atrevan a escri- ración de esta Hoja de Catecismo, 
bir semejantes insustancialidades y' 
tengan la cínica imprudencia de 
aconsejar a los jóvenes enfermos que 
les consultan que se diviertan un 
poco si quieren recobrar la salud, 
evitar dolores de cabeza y trabajar 
con más ardor, traspasa los límites 
de lo permitido, afortunadamente la 
gran mayoría de los médicos tanto 
en Eurcpa como en América, pro-
claman que la castidad, no tan aó-
lo, no es perjudicial, sino que es, 
por el contrario, necesaria a la sa-
lud y al vigor del cuerpo. 
Los que son más puros dicen son 
más fuertes, más resistentes a las 
pureza es perjudicial a la salud, se-1 nes a los cató'icos propagandistas] 
gún nuestra experiencia comproba-, de la Excursión, para que no limi-
da por unanimidad, no descansa en ; ten su acción a los católicos de las . 
fundamento alguno. No sabemos ni Congregaciones, tino a los muchos! 
hemos sabido nunca que la pureza i que en la Habana lo son aunque no 1 
y la moralidad do la vida haya per- I forman en las Cofradías. Querer | 
Compañía Nacional de Seguros 
" L A M E R C A N T I L " 
Por acuerdo de la Junta de Directo-sacarlo todo de estas es un erfor, 
hay que extender la propaganda a j res do la" Compañía se"hace saber que 
todo el que al domingo se vea oyen 
do Misa 
De este modo consigulréis llevar 
el señor Gerardo Escalante na j'OUcl 
tado se le expldrm duplicados do loa 
títulos de acciones de esta Compama 
números del 601 al 630, de la Serle A_; , 
de Bruselas el veto siguiente: 'hombres, muchos hombres a actos f f 1 ^ di ia0 se^i^C 
^ is  enseñar a la juventud tan beneficiosos a la Patria porque 1 se hace constar que esas acciones 
n^sculina que no solamente no son destierran el vicio y plantan la v ir - | le fueron adjudicadas en el Í"i5'0 J ^ ' 
perjudiciales la castidad y la conti- tua, que hace feMces a los pueblos y X d e z Trueba P c ^ 
ce pronta y tenas, la inteligencia vi-
va y fecunda, la voluntad enérgica, 
v el carácter se acera con una fir-
meza de que no tienen idea los hom-
bres disolutos. TSio hay cristal que 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l próximo martes celebrará se-
sión general reglamentaria, el Con-
sejo San Agustín númoro 1390 en 
ou local social, Reina 9 2. 
Se encarece la puntual asistencia. 
DISTRIBUCION D E P R E M I O S 
Se efectuarán en la tarde de hoy 
en los Colegios de Nuestra Señora 
de Regla, del Ayuntamiento del mis-
mo nombre de las Hijas de la Ca-
ridad, y en el de las Madres Esco-
la°pias del Cerro. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
Véase 
ligiosos. 
la Sección de "Avisos Re-
UN CATOLICO. 
DIA 23 DE JULIO 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
GUANA J A Y 
E l viernes cerca de la hoja nona, 
nos dijo un católico: "Señor Cro-
nista, la Excursión Eucarística a 
Gnanaijay no marcha mal. De usted 
depende que marche mejor. L a pro-
paganda va floja por usted. Apriete, 
apriete. Adiós señor cronista". 
Pues, señor, hemos reproducido el 
programa y sueltos, en número por 
lo menos de doce publicaciones. Cree-
mos que ya es suficiente para que 
íatlgas, y se encuentrau mejor arma- I los católicos se hayan dado cuenta 
des contra los gérmenes de ciertas ; DE ^UE HAY EXCURST.LÓN', ^ T T ^ P ^ 
enfermedades generales que detienen 1 lo (iue corresponde al DIARIO. E l 
a los jóvenes en sus trabajos, pre-' ^ en d°ce Yece<? ^ 01S?' es P o r 5 u e 
cisamente en los instantes que rea- !está sordo 0 se l0^ace no hay 
lican un esfuerzo supremo para ase- Pfor sordo' qu0 él que no. quiere 
gurar el éxito de su carrera. cir^ , ^ ^ 
..^ ^ . , Creemos que lo publicado basta. 
Es preciso ensenar a la juven-j pa,a qUe el católico cumpla con res-
tud masculina —decía el doctor ¡ peCto a la propaganda de la fe y 
fccisser— que no tan sólo no es no- I amor a jesús Sacramentado 
civa la castidad, sino que desde el 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
eba contra —^ 
ei el Juzgado de Primera Instancia fiel j 
Oeste de esta Ciudad; que la expedi-
ción de los duplicados anulara los ori-
ginales expedidos a nombre del señor 
Cándido Obeso, y que los duplicados se 
entregaran al señor Escalante en el pla-
zo de quince días a contar de la fecha. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA expido la presente en 
la Habana a veinte y dos de Julio de 
mil novecientos veinte y dos. 
Gustavo Fino, 
Secretarlo. 
31862 25 Jl 
1J& setnana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia de Jesús, María y 
José 
Domingo, (VII después de Pentecos-
tés).—Santos Liborlo, confesor; Apoli-
nar y Bernardo, mártires; santas Rómu-
la. Erundlna y Redempta, vírgenes; 
Gracia yPrlmltiva, vírgenes y mártires. 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas 
Do conformidad con los Artículos 24, 
25, y 33 de los Estatutos, y el acuerdo 
del Consejo de Administración de <y3ta 
fecha, ae convoca a Junta General ex-
traordinaria de accionistas para ol día 
4 de Agosto próximo a las* cuatro de 
la tarde en la casa Satí Pedro, ijúmero 
seis (Oficinas de la Empresa) con ob-
jeto de dar cuenta del examen realizado 
por la Comisión de Glosa, del reajuste 
de la Compañía, de la reforma de Ips 
Estatutos y de la reducción del capital 
de la Empresa, debiendo, según los Es-
tatutos y el Código de Comercio, reu-
nirse las dos terceras partes del Ca-
pital Social para integrar quorum. 
Los señores accionistas podrán pre-
sentar en dichas oficinas sus acclories, 
diez días antes de la Junta, o ser re-
presentados por apoderados, según los 
Artículos 19 y 21 de íbs Estatutos, , 
Habana, Julio 19 de 1922. 
C5661 
Luis Octavio Dlv-lñó, 
Secretarlo, 
5d-21 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Santas Rómula, Erundlna y Rcdemp-
I ta, vírgenes.—El papa Gregorio, en el 
i libro IV de los Diálogos, capítulo 15, 
nos dice que Santa Rómula fundó en 
| Roma en el siglo IV de la Iglesia un j 
monasterio en donde vivía con otras flns* 
compañeras llamadas Redepta y Erun-
dlna 
Nuestras ^res ilustres compañeras, 
vivían una existencia admirable. L a pa-
I.A E S T U E L I A , IiA PAVOBXTA V E l . 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3908. 
San Nloplás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
sei vicio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 Ag * 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
punto de vista médico figura entre 
las virtudes más recomendables". 
Condenamos enérgicamente —dice 
ei doctor George H.' Napleys en su 
o ora L a trasmisión de la vida— co-
mo doctrina perniciosa, calculada 
para servir la causa del mal y alen-
tar a los viciosos la que considera 
per judicil un celibato castamente ob-
servado". 
L a Castidad es tan provechosa al 
cuerpo como ei alma. Su discipli-
na es preferible a todas las demás. 
Entre los muchos hipocandrios y 
n.'niróticos que han venido a consul-
tarme acerca de las relaciones inmo-
rales, no he oído a uno solo felifri-
Lo que pasa en estos casos, es 
muy sencillo, los que frecuentemen-
te dicen que poco se publicó ésto 
o pquéllo, es porque no leen, y cla-
ro está no pueden enterarse, y por 
lo tanto para esos, no se aplica, lo 
BEPABACZOKES 3533 FZAXTOB T Au-
topíanos y wramófonos. nuestro taller 
de reparaciones es el más completo da 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de laa fí.brlcas y los trabajos ga-
clencla. el sufrimiento, la castidad, la j ^ V ^ 0 A î fi7a T?£Í^ac^nesX¿lame .f1 
' teléfono A-1487. K. Custln; Obispo 78. des más delicadas y gratas Jésucrlsto, 
oración, la abstinencia, todas las vlrtu-
hablta>^n con las compañeras Rómula, 
Redempta yErundlna. 
Continuaron por espacio ,de muchos 
años el mismo sistema de vida y las 
C 3311 Ind 29 ab 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETARIA 
de banldad y Beneficencia. Dirección de 
banidad. Hasta las 9 a. m. del día 12 de 
Agosto se recibirán en el salón de la 
Junta Nacional, situado en el tercer pi-
so del Edificio de la Secretarla de Sani-
dad y Beneficencia. Padre Várela (an-
tes Belascoaín), entre Enrique B. Bar-
net. (antes Estrella) y Francisco V. 
Aguilera, (antes Maloja), proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
ytn}r%s .̂á& Ave3 y Huevos, Boletín Ofl-
o '.̂  ^fé y Carne. Para la Dirección de 
banidad y sus dependencias, en lo que 
resta del Año Fiscal en curso, y enton-
CAS £ Proposiciones »e abrirán y lee-
rán públicamente. Hasta las 9 a. m. del 
día 14 de Agosto, las de Desinfectantes, 
erectos de escritorio y efectos de ferre-
tería. Hasta las 9 a. m. del día 15 de 
Agosto, las de efectos eléctricos, efectos 
de talabartería y forraje. Hasta las 9 
a. m. del día 16 de Agosto, las de herra-
je, impresos y leche pura de vaca. Has-
ta las 9 a. m. del día 1¡7 de Agosto, las 
de locería y crlstalertaTmaterial rodan-
te y mderas. Hasta las 9 a. m. del día 
i o J v A&osto, las de material de fabri-
cación, petróleo crudo y pan, galleta y 
panetela Hasta las 9 a. m. del día 19 
de Agosto, ls de carbón, aceite, gasoli-
Í^KII0" P?tr61eo para quemar, mulos y 
caballos, los pliegos de condiciones y 
demás pormenores, se darán a quien 
los solicite, en el Negociado de Perso-
nal Bienes y Cuentas de la Dirección de 
banldad en los días y horas hábiles. 
Habana. 21 de Julio de 1922. Dr. A. D. 
Estorino. Jefe del Negociado de Perso-
nal Bienes y Cuentas. 
_ c 5635 4d-21 jl. 2d-10 Ag. 
Ív*™}0i™ HOSPITAL "NUESTRA 
SEÑORA DE LAS M E R C E D E S — T E -
SORERIA C O N T A D U R I A - Hasta las 
diez a. m. del día 24 del actual, se 
recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados en la Tesorería de este Hospital 
para el suministro y entrega al mismo 
duraille el año fiscal de 1922 a 1923. 
de los efectos siguientes: PAN CAR-
BON MINERAL; VIANDAS. VERDU-
RAS Y FRUTAS D E L PAIS. A la ho-
ra expresada serán abiertos los pliegos 
y leídas Públicamente las proposiciones. 
En la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones y de proposiciones a quie-
nes los soliciten; los sobres contenien-
do las proposiciones por triplicado se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subasta, expresando al 
dorso el suministro a que se contrae 
Los gastos ocasionados en anuncios pa-
ra la publicación de esta subasta, serán 
pagados por los Contratistas a quienes 
se adjudique los suministros en la par-
te proporcional correspondiente a cada 
uno.—J. WC. Capablanca, Tesorero Con-
tador del Hospital Ntra. Sra. de las 
Mercedes 
C5474 8 d 12 3d 21 j l 
A V I S O / / S O A LOS C o f e ^ 
I N D U S T R I A L E S Y S ' 
CEUTIC0S ' 
OFICINAS DE C f i 
Y PATENTES ) O ' R E I I I I I 9 A 
i Registro de maro0 ^ ^ T . >, 
i nacionales v (WA ^ naclonai ' \ 
zanjeras. Rec ^ 
teria de marcas y ' 1 ° al^da Ci>s 
de etiquetas ^ l.?atentes p- «H ¿f" 
t l v ^ 
tena de arcas y L ? * al2^t 
de etiquetas v ot£f entes. o„ ei> 
marca, ,1o acuerdo 0condístlntiv^ 
y memoria de rm^?? la lev 
INVESTIGACIONES? v8, IN*™ 
GRATIS. García OrteJ C ™ : 
ae Ifr a 12 y de 








H E R E D E R O S 
a n Vi«^ , Se Investig  herencias * 
on limpio. Se "asta ̂  
aquí y en E s p ^ H Z . t e s ^ ^ 
frostos. Absoluta re^rlen<io t o d ^ 
Sr. osé R. Picos.ro^efn V S6reV^ 
parlamento No. 6 WeUly 9 Stfiíi 
sioss 1|2. î : 
P A R A L A S 
' L A P A R I S I E N 
Es ia Pelnqnería que mejor tlirte el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintara Margot, que devuelva on 
ol acto y de un modo permanente el 
color natural. La, Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rublo más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tlñe por |6.00. E l color negro 
más barato. 
La maravillosa Tintura Margot ** 
vende: 
Puntos de venta: Droguería» de Sa-
rrá. Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depósito, en &a SParlsién, Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta Peluquería se peina por e.' 
último figurín. Se da masaje. Ha?y ma-
nlcure para señoras. Se arreglan la» 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los niñea que 8© cortan et pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñorltaH que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
S1040 alt. 23 Jl 
COCINAS DE O AS. LIMPIO "JT A R R E -
glo, les quito el tizne y las explosio-
nes, especialidad en calentadores. Pre-
cios mócHcos. E . Rojas. Progreso, 18. 
Teléfono A-6547. 
31775 24 j l 
que a veces cansa al asiduo lector, ' tres volaron al cielo a recoger el pre-
por tanta repetición. 
Ya que hablamos de la Excursión, 
tenemos que manifestar a los cató-
licos habaneros, que los católicos de 
Guanajay trabajan incansablemente 
en los preparativos de la recepción 
a los habaneros. Diariamente se reú-
nen bajo la presidencia del Párroco, 
P. José García del Valle, las Direc-
tivas de las Congregaciones dei Apos-
mio de sus merecimientos por los años 
de S96. 
PIANO. SE VENDE UNO, T R E S PB-
dales. cuerdas cruzadas, buenas voces, 
100 pesos; juego mimbre cretona, juego 
comedor, marquetería, sombrerera, ca-
ma. San Miguel 145, 
31962 26 jl . 
D E A N I M A L E S 
tarse de su estado" — Doctor Sir to1a<í0 Ia Oración, tant ís imo Sa-
James Paget. | cramento. Nuestra Señora del Ro-
"Hay una idea sumamente falsa y i sario' Pajes del Santísimo Sacramen-
qae importa combatir, porque anida, |to' Conferencias de San Vicente, etc. 
no tan solo en el espíritu de los jó- i Nosotros —nos decía un católico i 
venes, sino también en el .de los 06 Guana3ay— trabajamos así por-1 
padres, a quienes paree, autorizar •'iue esPeranios recibir a centenares 
para consentir en ciertos extradios ' óe cat<5líco3 habaneros. TTna excur-
es la idea de los 
ros da una conti 
Ayer fueron detenidos el carreto-
nero de Obras1 Públicas Ramón No-
val Puig y el barrendero Ramón 
Sánchez Valderramas, porque en el 
carro de la basura llevaban una la-
ta de pintura de 20 libras que ha-
bían hurtado de los muelles. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
de sus hijos, y 
imaginarios pe¡ 
nencia absoluta. Lra virginidad de los 
jóvenes constituye una salvaguardia, 
física, intelectual y moral. —Dr.' 
E . Perier. 
E n diciembre ¿e 1887 la facultad 
de Medicina de Cristianía formula-
ba la declaracióu siguiente: " L a 
aserción proferida recientemente por 
algunas personas y reproducida en 
periódicos y en asambleas poéticas 
de que una vida de moralidad y de 
sión de trescientas peroonas la or-
ganizamos nosotros con suma faci-
lidad a la Habana o Artemisa. 
Recuerde usted, conque facilidad 
mandamos el año pasado a la fiesta 
general de los pajes a la Habana cer-
ca de un centenar de les nuestros. 
Si ustedes vinieron pocos darían 
un triste espectáculo a los católicos 
de Guanajay. 
Las Asociaciones piadosas sobre 
tod'o, queremos dar la bienvenida a 
algunos centenares de hombres. Esos 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(5 S. P E D R O , 6.»Dirección Telegráficas: "Emprenave"'.-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
T E L E F O N O S : A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletes. A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
JITBZIiEO CIRCT^AB 
. E l próximo Lunes, día 24, entrará en 
esta Parroquia el Jubileo Circular. L a 
Misa de Exposición seráá a las 8 1|2 
y la reserva a las 5 p. m. 
E l Jueves 27. en el ejercicio de la 
tarde predicará el Rvdo. Padre Ramón 
de Diego y el Domingo 30 en la Misa 
solemne, a las 8 112, predicará igual-
mente el expresado Padre. 
E l Párroco. 
31972 28 Jl. 
PAJAROS. VENDO CANARIOS HAM-
burgueses, de muy bonito canto, ense-
ñados con flauta. Mercaderes, núm. 11. 
Barbería. 
31548 30 J l . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de ios mejores <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel .̂ngel Mendoza. Consulto* 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no ea 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que ei 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede' apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que ¿io ten-
g# canas y otra que las tenga teSídas 
con la tintura JORGE. 
PHECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá. Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número Í4-C. 
C3B75 28d-4 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Hbcas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a ?5.50, de paseo, en georgette. 
chantilly, tul. finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo» 
estilos. Remitimos encargo» al inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-8886. 
31428 8 ag 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sm abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
28068 31 j l 
^ a j e r y 0 ? e A ? e f G R r E S ^ 7 
niñas. espe^aSi!drdf0^aLtarnb'' ra. Precios de sim^iA 5ataS do tuno 4, Uos Te é f o ñ ^ A 1 ^ 0 ^ . ^ -.•Í1678 -^erono A-8197. î-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos 
Manicure: 5 0 centavos. 
"Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor . 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
CGCÍC ?d-2: 
M A R I A B L A N C O 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por figurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. 
Villegas. 49, entre Obispo y O'Reilly. 
29199 6 ag 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA PE" y "CARIDAD PADILLA" ! 
todos los sobados, alternativamente, para los de Tarafl Nuevitfs Manltí 
Puerto iJaclre, Chaparra y Gibara (Hol^uín. . . ^«CVIMU». manaii. 
buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
Carolina, Sllveira, Jácaro La Quinta. Patria. Falla y Ja,MÍeyal. 
Ambos huques atracarán al muelle en Puerto Padre 
vapor LA P E ' , saldrá le este puerto el sábado dís 
los puertos arriba indicados. 
Paula* Carga se recibe hasta el día mencionado 
día 22 del actual, para 
en el segundo Espigón de 
DE CU.6(A.ay0 MambI)• BARACOA. «UANTANAMO. (Boquerón) PAGUA DE y SANTIAG 
Este buque atracará en Antlila al muell Cuba) e de la Terminal ( F . C. de 
i el segundo Espigón do aulaa CarEa 86 recibe hasta el día mencionado. 
C O S T A S U R 
c i r l ^ a o t ¿ A I T L ^ Z ^ T Í ^ A ^ ^ E ^ A I Í « A V ^ I 3 ' ^ los ^ 
parnVfoPs0rp:eLrtoSs l í ü ^ f n ' d i c ^ ? de ^ PU2rt0 SObre el <"* 24 del actual, 
Paulaa 56 reCÍbS haSta 61 día ^^cionado. en el segundo Espigón de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOUní DEIi 0OM,AI>O" 
Saldrá de este puerto loa días 10 ?n v A* ™/J — 
para lo.s de BAHIA HONDA, RIO BLANCO NIAGARA I E R R A rríl3 o 8 ^ ™ ' 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTALUCIA. MINA*; M« A?8.' ¿ ^ R T O 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Manila y La Fe S' Matahambre). 
Recibiendo carga hasta las 3 D. m. del día de 'la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los Sábados de este puerto directo nara Caihâ A* J^Í 
carga a flete corrido para Punta de §m Juan y P u £ f r A l e e ^ 
coles hasta las 9 a. m. del día de saüda. ûnta. Alegre, desde el mlér-
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A GtTANTANAMO Y SANTIA&O DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
i4 AÍAK ( ír ie^e^ alternativamente, para los puertos de Guantánamo Santiago 
de Cuba, Haití Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANASS?' 
Í̂ Cft3SAUxTr"COrrId? Por ^ Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vano; 
"HABANA por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTA NA MO' a d e-
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba sonwAux Cayes (Haití) San-
to Domingo y San Pedro de Macorís, (República Dominicana), San Juan de 
Puerto Rico. Aguadilia. Mayagüez y Ponce (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA", Por-au-Prince/y Gonaive (Haití), Monte Grla-ty, Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana), San Juan de Aguad™ Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). -n-s ua,uii r. 
Dichos buques reciben carga en «1 segundo espigón de Paula. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día ti del actual 
a 1 , ^ A ^ T V ^ A Í ^ ^ J 5 ^ G P A Í L T A N A M O Caimanera), SANTIAGO DE 
9 , ? B £ \ ACH^T C 7̂̂ f i í 1 ^ 0 " SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS 
(R. D ) SAN JUAN. MAYAGÜEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De San-
tiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las 8 a. m. 
La carga se está recibiendo en el segundo Espigón de Paula, hasta las 9 
a. m. del día de la salida.; 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
EN HONOR DE SANTA ANA 
E l miércoles próximo, 26, a las 7 y 
media, Comunión General, a las 8 y me-
dia, misa solemne y sermón por el R . 
P. Juan José de la Virgen del Carmen. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de Santa Ana,. 
31851 jl 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
LOS S I E T E MARTES DE ST. MARTA 
E l día 25 se celebra el sexto mar-
tes a nuestra gloriosa Santa Marta, 
loŝ  cultos como en martes anteriores. 
Este martes será costeado pô - varias 
señoras de la Directiva. 
E l Director. 
31957 25 jl 
SE VENDE D I T A Y E QUITA CRÍ9Z.DA, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus La 
Unión. Tejai de Otero. Luyanó. 
28487 2 ag 
BE DESEA COMPRAR TTN PERRO 
Pointer joven y maestro, para cacería 
de codornices, principalmente, prueba en 
el campo, emprecindible. Sr. Pijuan. So-
meruelos. 55. Barbería. 
31587 23 J l . 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 26 de los corrientes, a las - 8 
y media a. m., se celebrará la fiesta 
en honor de la gloriosa Santa Ana, es-
tando la Sagrada Cátedra a cargo del 
Pbro. Juan José Robores, Notario Ma-
yor del Obispado. 
Se suplica la asistencia 
devotos. 
Aurora Dópez. 
31522 2l jl 
E ^ b l o de burras " L A C R I O L L A " 
sus fieles |Ve lázquez , 2(5, una cnadra de Teja» 
T e l é f o n o A-4810 . 
, \ — SE VENDEN 50 MUDAS DE TODOS 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S D F i amaños, maestras; 25 vacas Hersey. 
u ^ v** i"VA/J-/\0 UL, 2 caballos, 10 carros Troy., 20 blcl-
R A D I cletas, un coche familiar y dos ca-
„„ . . , rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
.1 día 23 del corriente se celebrará vo. Marina 3. y Atarés. Jesús del 
Monte. 
28980 
en esta Parroquia gran fiesta en honor 
de Nuestra Señora del Cármen, con el 
siguiente programa. 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
general en la que harán la primera! l>r6xlnias- Se ,as Ucva el 
Comunión un crecido número de niños ¡baga la oferta razonable 
A las 8 1|2 a. m 
_ 8 ag 
VACAS. DOCE RECENTINAS Y DIEZ 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambieD ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa ea 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pes-
queros expertos: es el meior jalón de 
niños en Cuba. 
L A Y A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones ai-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
i i ^ 
Los específicos de Miss Arden 
el cutis, de fama ir.undial ? ' Pati 
e n ^ I E n c a n é 
rro peluquería "Costa" v "I V 
dernista". a Mi-
5626 
[nd. 19 ji 
Regalamos a t o d o T l u T n i ^ 
cuetes, y los retratamos J í 
igual que a todas las señoras 0^ 
nontas que se pelen o se haeañ 
a lgún servido. E l pelado y rkj, 
de los niños es hecho por experti 
sunos peluqueros. En la gran pela, 
quería de Juan Martínez. NeDtc 
no, 81 . K: 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vietitr» 
faja abdominal. Las hago 
cesidades; éstas son earanH^11-
Campanarlo, 191, esquinad ô l'f'135' 
de la Valla. Teléfono M-9314 nCepciíl1 
" 13 ; " 
A L A M U J E R LABORiOSA 
Máquinas Singer. Agente: «odrlgui. 
Arias. Se enseña a bordar, gratis. PO¿. 
prándose alguna máquina "Sin^ 
nueva, sin aumentar el pprecio. al 
tado y a plazos. Se arreglan las Z 
das, se alquilan y cambian por las nut 
vas. Avísenme por correo o al TelH3 
no M-1Í.94, Angeles 11, esquina a i t 
trella, joyería "El Diamante". Si m, 
ordena, Iré a su casa 
































. misa solemne de K (ie buena calidad. José C. Díaz, Agua-
ministros, ocupando la s^-rada cátedra 1cate' 47' tercer piso, de 12 a S p. 
Monseñor Santiago Amigó, Canónigo 
penitenciario y Protonotario Apostólico. 
Invi f- por este medio a sus devotos, 
las 
Camareras, 
María Senil y Mercedes Torralba. 
31488 23 jl. 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
Línea y 16, Vedado 
CULTOS SOLEMNES A LA VIRGEN 
D E L CARMEN 
Los días 20, 21 y 22, a las 7, se ce-
lebrará una misa rezada, después de 
la cual se rezará el ejercicio del Tri-
duo. 
A las 8 p. m. rosarlo, sermón y cán-
ticos . Los sermones están a cargo del 
R. P. Juan José, C. D., el día 20; 
R. P. José Vicente de Santa Teresa, 
Prior de San Felipe, el día 21; y R. P. 
Julio del Niño Jesús, C. D., el día 
\ 22. 
; El día 23 a las 7 y media, Misa de 
Comunión general que distribuirá Mons. 
Guido Polletti, Secretarlo de la Dele-
gación Apostólica. ' 
A las 9 Misa Solemne; oficiará el 
j.ltmo. Sr. D. Manuel Arteaga, Vica-
rio General y Provisor de la Diócesis. 
í íarí 5? Panegírico el R. P. Ramón 
Gaudet, C, M. 
t.-av ^cogida orquesta y voces diri-
gidas por el Maestro Ponsoda tendrá 
a eu cargo la parte musical del Triduo. 
A las 4 y media de la tarde, después 
do rezado el Santo Rosario, se organi-
zará una procesión por el mar como en 
años anteriores. Solo podrán tomar 
parte de ella las personas autorizadas 
V tarjeta especial, la cual debe ser 
31613 25 jl 
M . K u t í A l N A 
Acabo de rewüir 2 5 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños . 
Recibo semanalmente cerdos 
entregada en el momento de embarcar. • i . 
La hora de salida será rlgurosamen- americanos para el COnSlimO. 
23 j i I V I V E S , 151 , T E L . A - 6 0 3 3 , 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y « ñ o s 
La oam que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato oa.Mfioso. 
es la de 
M A D A I K E G I L 
(Recién llegada de farra} 
Hace la Deooloxwoión j tinte de los o* 
bellos con productos vegetales, virtusi. 
mente inofensivos y permanente», con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas 7 postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparable*. 
Peinados artísticos de todos estlloa 
para casamientos, teatros, "aolrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo át ojos 
y cejas Shampolngs. • 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clanes y masajes esthétlques manuales 
y vibratorios, con los cuales .¿adame 
i l l obtiene maravillosos resuttados. 
ONDULACION PERMANENTE! 
Esta casa gaarntlza la ondulación 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S . 54 
Entre Obispo y Obrapí» 
T E L E F O N O A-6977 
P R O D U C T O S DE BELLEZA 
" M I S T E R I O * 
A V I S O A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantáis « 
cuarteada se cura con solo una apll- 1 
cación que usted se haga con la tamos» i 
crema misterio de Lechuga; tmbKa 1 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la miido 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor w 
su depósito, que nunca falta. Peluqua-
ría de señoras, de Juan Martines, íVep-
tuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS PARA ü 
C A R A , SIN GRASA j 
Blanquea, fortalece los tejidos del W-
tls, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvoe, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlsfrio" 
para dar brillo a las uñas, de fflejflf 
calidad y más duradero. Precio: 60 cea» 
tevos. 
L O C I O N MISTERIO DE LA 
FUENTEMÍLIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda M 
caballo y picazón de la cabeza, liaran-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferentí 
de todos los preparados de su natu< 
raleza. F.n Europa lo usan los hospltaiei 
y sanatorios. Precio: fl.2ñ. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bi» 
zos y piernas: desaparece para e'̂ P™ 
a las tres veces que es aplicado, m an 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íádl' 
mente usando este preparado, 
aclararse el pelo? Tan inofens.v* es e*U 
s f u s a ¿ s q M r ^ 
E l masaje es la hermosura de la P|¿o. 
niéndoselo claro? B«ta agua no manco», 
Els vegetal. Precio: 2 pesos. 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor 
Q U I T A J A R R O S • 
Misterio se llama esta loción astriñen, 
te quñ los cura por completo en las 
me?as aplicaciones de usarlo Vale ̂ , 
para el campo lo ma"d?0p°1ren%n 'pi*!» 
boticario 0ARs,^er^e?° i0erKe Seüorai 
en su depósito: ^el"<iUt„1fr «1 
de Juan Martínez. Neptuno, «1. . 
C I E R R A POROS Y QUITA GRA-
SAS D E L A CARA mejores imitadas ai natural-, se reror- ^ astrin?<»' 
man también las usada.% poniéndolas teiSquel0c<fn tacita *ap*dez les cierra 101 te e co  tanta i ^ " - '."vale J3. Al 
poros y les quita ^ j * l0 tien» 
campo lo mando vorji.i0¿ f ao ̂  
BU boticario o sedero P"* 0 de juaa 
pósito: Peluquería de eenoias 
Martínez. Neptuno. SI-
Q U I T A PECAS | 
Pafio y cancha8 de ̂  C A R ^ S 
S y V ü o de usg 
por lo que sean de ^ " ^ g pesos, P» 
fas crea incurables Vale r J us ^ 
ra el campo, $3.4U. r»u j^Adto: FWy 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valeu 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno 3 3 . 
te exacta 
31277 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
0482 10 d n 
cas y sederías, o en «u tuno «»• 
niéndolo sedoso, Use un Pô °;20Vttj3otl-
frqT  " « i ü r pid.;
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el carneo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,'* !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, i nos. reinauu», ' j¿n espe^ 
Extracto legítimo de fresas. Es un tura " L a Favorita . í>ec^íioS gO 
encanto vegetal. E l color que da e \ para cortar el pelo a los m 
los labios; última preparación de la tavos. Aguila y Concordi • ¡ 
ciencia en la química moderna. Vale | JV|_9392. 24j^ 
60 centavos. Se vende ^n Agencias, i 30693 .—jjg-JíRíjJ 
farmacias. Sederías, y en su depósito, ¿POSEE TTSTED ttffO^ de e*P% & 
peluquería de señoras d . Juan Martí- - T U n V l t i o ^ ^ ^ ^ 
peluquería de señoras de ñutos. Una sola ^ s ^ ^ 
. JUAN MARTINEZ r i n c ó n comple^ c % a en ^ V 
' años se Abacio e*' belleza PfolBl)lB* 
I to desaparecen todas ¿ de apiica ^ 
TnW cutis. Si en el morneni ]o ¡o 
1UÍN ta crema, no ^ obs.^ ;lbonai u ei ^ 
Se hacen y bordan vestidos por figu- se dice, no teI}l'.;ri aplicac'0'; -ja Sií£ 
rín. Se forran botones. Se reciben tra- centavo. Î a T>rl̂ % aue ustea^ ofi»̂  
bajos de. interir y se envían por co-
Jeaüs del Monte. 460. Teléfono 
Paa y sederías o m*{f ol 
NEPTUNO, N ü M t R O 
e „ u e San Nicolás y Mannqüe. . 
J T e l é f o n o ^ ^ 
'•PÜar", Peluquería de ib-
ños. Peinados, trenzas, meíen ^ 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N ] 
- nd 
gra- ce t . ^ prirner. ^ - ^ - ^ 
co- te de crema, H ^ ^ t e 2 PeS0 ^ 
ono usando, vale /olainer ^ 



















una cartera contenien 
Í* ba de chauffeur a nombr( n título e 
í l s Valle y dos circulaciones. L a 
de t ^ * entregue en la calle 
^ n t e nóm. 47, por Someruelos. 
R a t i f i c a d a espléndidamente. ^ 
J ^ i ^ - - - — - ^ ¡ - " ^ s o N A QUE 
'^Vol.I.lCA A l0 cntregue 
^ & n n r í ^ a U ^ Se le .raUf.ca-
r JiBií S ^ - S S A T Í H O A B A B S P M W 
^í^pA"c, la persona que entregue en 
^ " B T aUos un perrito mayo que 
^ende V "Chín ' 23_J i_ 
en3i695 ^ ^ ^ - v ^ x a S ó T ñ b s RUEDAS 
, SE VENDEN CUAP-3NTA GAtEIUTE-
i ros de madera, de cuatro metros por 4 
j metros, con su tela metálica y techados 
con tejas de fihro-cemento, acabados 
I de construir, propios para una granja» 
I avícola. Informes: J . Iglesias. Romay, 
i de 12 a 1 p. m. y de 6 p. m. en ade-
i lante. 
31857 27 J l . 
S E M I L L A S 
• Semillas de hortaliza, flores, pastos, 
abaco, muy frescas, 182 "clases de flo-
Ire* 93 do ^'urtallza, 16 de pasto. Hay 
¡aves y huevos de raza. Alimento de pá-
jaros y aves, insefcticldas. Efectos de 
i avicultura. La casa más importante de 
'Cuba. Recientemente abiera en el edi-
ficio de la Plaza del Vapor, por Agui-
la, No. 71. Severino H . Wilson. Te-
léfono M-2323. Servimos pedidos a vuel-
ta do correo a toda Ja República. 
31842 ^ 24 jl. 
G I U S T E D D E S E A G A N A R S E I . A VXDA 
honradamente por sí y tiene el ánimo 
y voluntad dispuestos sin titubeos ni 
desfallecimientos para trabajar, traiga 
£8 centavos para que sirvan de garan-
tía a los Afectos que solo así le entre-
garé ̂  Le garantizo que usted con solo 
dos veces que pueda hacer la inversión 
de sus 88 centavos usted habrá gana-
do no menos $1.76. Se trata de ai-
tlculos facilísimos de vender y de gran 
consumo. Pregunten por Don Luis en 
Cristo No. 25. Solo de 8 1|2 a 12. 
31448 22 Jl. 
SE ARRIENDA T7N MUEI.I.E E N E l i 
(litoral de la Bahía de la Habana. In-
j forma el señor Villaverde, Royal Bank 
1 of Canadá, Aguiar 75, Cuarto 612. 
1 30711 24 jl . 
TíTMORES SEBACEOS O GRASOSOS, 
se cuuran sin dolor con Parches Vilb-
mañe, descubrimiento científico u base 
de iodo, aplicación sencillísima; y éxi-
to seguro. Venta Droguería Sarrá. In-
formes: José Saivadó. Cintra 16. Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Habana. 
25319 5 ag. 
IiIQUIDO PARA UMPZAR MUEBLES 
y Automóviles, marca "Wondermlst", 
limpia, brilla y conserva la pintura y 
barniz. Se desean vendedores. Depó-
sito: F .̂n Ignacio 26. 
i 31828 25 j l . 
CORDEIi E HUiO DE ALGODON, EN 
conos, blanco y en colc|es, se desean 
vendedores. Depósito: San Ignacio 26. 
31828 25 j l . 
ASIL, MEJOR C A L I D A D Y M A S B A 
rato. Fabricantes americanos desean 
vendedores solventes en la Habana v 
en el interior. Depósito: San Ignacio 
26, Habana. Por Correo a National Blue 
Corporation. Apartado 1023 
31828 25 jl. 
C O M P R O S A L D O S D E L O Z A , C R I S T A I 
lería y quincalla. Muestras y precios a 
Zulueta No. 85, Departamento 13 
31831 24 j l . 
S E C O M P R A UN A P A R T A D 0 ~ D : B C O -
rreos. Zulueta 85. Departamento 13 • 
31831 24 Jl] 
Neosa lvarsán , a l emán , l eg í t imo, se 
! liquida toda la existencia. Escar-
Ipenter Brothers. Cuba, 90 . Apar-
c a d o 856 . T e l é f o n o A-7636 . Ha-
i baña . 
i C5680 i™*. 22 jl 
BE VENDE JSL DESBARATE DE CIN-
CO grandes cuartos de madera en buen 
estado; columnas, puertas y ventanas. 
Inforjnan Concepción, 66, entre Law-
ton y an AnasUisio. Su dueño Lampari-
lla, 80. Teléfono A-3559. 
31752 24 j l ! 
SE VENDEN VARIOS TABIQUES NUE-
VOS de florimbor con puertas. Accsta 
Sá. rcm esquina a Picota, pregunten por 
Mamial. 
S16S2 ' 24 Jl. 
T E F 0 R M 0 S A 
CABILLAS RETORCIDAS DE 318 llH 
5|8, 3|4, 7(8 y 1" por 25 a 30 pies. L¿ 
cantidad hace el precio. Se desean liqui-
dar pronto. Informa A. Sancho. Amar-
gura 94, altos. 
31350 22 Jl. 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
Neurastenia, y todos los accidentes • 
¡aeguidos de la pérdida del conocimiento. I 
Julia Rosas, San Miguel 53 de 2 a 6,. 
Teléfono A-7823. 
ai658 4 Ag. í 
ACABAMOS D E RECIBIR UNA GRAN 
partida de medias u;ira señora de fibra 
de seda a $4.50 Jjcena. Calcetines de 
Fibra de Sado de varios colores y ta-
maños a $4.75 y otros artículos concer-
nientes al ramo. A. Goldwater & Co. 
Obrapía número 56. Teléfono A-3488. 
3168S 30 Jl. 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 ocn-
lavos. 121 Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
Ilaüana. 
nse?. 18 as 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G R A P ^ O N O ' ' ' ^ C T O R ! ' 1 ' CQN^B^VIS-
coa, se vende muy barato en casa par-
ticular. Lealtad, 24. 
31900 28 J l . 
SB VENDE TJN JUEGO DE TRES BAN-
COS de granito, dos planos y pno con 
respaldo de fondo blanco y granito ro-
sado, propios para jnrdln o portal. Car-
los III , número 14. Quinta de Toca. In-
forman de 5 a 7 de la tarde. 
30975 26 J l . 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN COM-
plétamente nuévo, se vende por embar-
carse su dueño en San José, 77, bajos. 
30G80 29 J l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
Prado 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
m i ADAS D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
B A ^ C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
TÜRERAS L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos aflemáa (Je molestos «oa 
propagadores de enfermedades, au tran-
quilidad exige 1A destrucción de ello». 
INSECTOL acaba con niosc«s, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinche», 
garrapatas y todo -nsecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRÜL.U Mu-
ralla, 2 y 4. Haban*, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
MMÍAI-LÍ Ht.hiüMWétUtm.'iMBWu mmwt mummmmam» 
NO CONOCE SUS DERECHOS E L QUB 
nc conoce la Constitución. L a Constitu-
ción vale veinte centavos. Pobres o ri-
cos, todos pueden estudiar una carrera. 
E l programa para los alumnos de pre-
paratoria indica lo qu ehay que estu-
diar y en qué libros para el ingreso en 
el Instituto y luego por la neseñanza 
libre sin salir de su casa puede cual-
quiera estudiar la carrera que más le 
agrade. Los pedidos a M. Ricoy. Obis-
po, 31 y medio, librería. 
31619 23 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C C G N S R 0 S . J A R D I N E R O S , 




Criadas de m a n o 
y m r a s 
S ^ o S u g u e . , letra A' alt0|8 J l . 
nisss 
^ ^ - ^ ^ I N E A , N U M E R O 5, SB 
"^gff una manejadora. ^ ^ 
31880 _ — -
^ S A B U E N A C R I A D A D H 
gü NSCBS1^* de traer referen-
mUo P6"1"3^ y uniformes. Informan 
húmero ^ esquina a Calzada. Ve-
SE SOLICITA CRIADA DB MEDIANA 
edad para la limpieza y cuidar un niño 
de 4 años. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Tiene que traer recomendaciones. 
Informan: 23 y 2. Vedado. Sra. Viuda 
de López. 
31293 24 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-
cinar y limpiar que duerma en la colo-
cación. Pocito. 102, entre Espada y San 
Francisco, bajos. 










dado. 25 j l 
^Í?TTA~CMADA DB 3kIANO g SOLICITA o corta famlllaj 
blanca « . ^ ¿ buen trato. Sueldo 2o pe-
donde reclí líay cocinero. Consula-
f/fo'tltos después de las diez de la 
mañana. 24 J l . 
31790 
- T ^ S ^ t T A UNA S I R V I E N T A TRA-
SE ^nrf v formal que haga una parte 
fajadora •> avude a cuidar una 
\ £ 'ge prefiere si sabe zurcir bien, 
v ropa limpia. Belascoain 24, 
f / S n V g S . l . altos de la Juguetería. 
| 31S22__ ÍJ.—, 
—"T^TiriTA UNA MUCHACHA PA-
g c f f i Cafte de Crespo, 86. altos. 
ra3l523 23 31 
¿TCOÍOCA UNA E X C E L E N T E MA-
níjadora. Vive en Chávez 11 y puede 
ir al/campo 
¡ 31a46 31 
^fsCLICITA UNA CRIADA Y UNA WcíS¿r¿ en Estrada Palma, número 2, 
% $ * r ^ convoncionn, 
fiiToMCITA EN LINEA Y D, NU-
mero 62 una criada de habitaciones que 
¿epa coser y tenga referencias. 
31582 / L j 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
Se mano que esté acostumbrada al ser-
vicio y sea cariñosa con los niños. Suel-
do $23 ropa limpia y unifc) me. Empedra-
do 46. altos. 
31674 24 Jl. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUB 
Sepa su oficio. Sueldo 20 pesos, ropa 
limpia, en Maloja, 20, altos. 
31225 23 J l . 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MB-
diana edad y que tenga referencias, 
para una señora sola. Sueldo: $25.00. 
San Lázaro 28, bajos. 
31314 24 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que duerma en la colocación en la 
misma una chiquita de 14 en adelante 
para vestir y calzar. Buen trato. Flo-
res y Encarnación Hotel Graciella Je-
sús del Monte. 
31895 26 J l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que a la vez haga la 
limpieza, en Reina, 48, principal, se-
gundo. 
31907 25 jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA' QUE 
limpie también, si no sabe cocinar que 
no se presente. Sueldo, 30 pesos. Télé-
fono F-5510. Calle N, 188, entre 19 y 
21, Vedado. 
31765 24 j l 
EN SAN JOSE, 126 Y MEDIO, L E T R A 
C. se solicita cocinera que ayude a ha-
cer la limpieza; ha de dormir en la co-
locación . 1 
31801 23 J l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que a la vez haga la lim-
pieza de la casa. Se informa en San 
Rafael No. 53, bajos. 
31794 £ 25 jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA R E -
postera que haya trabajado en buenas 
casas y tenga recomendaciones da las 
mismas. Buen sueldo. Tiene que saber 
cocinar muy bien; si no, que no se pre-
sente. Sr. Miguel R. Arellano, entre 15 
y 17. 
31612 23 jl 
COCINERA. SE NECESITA UNA PA-
ra el campo a una hora de la Habana, 
con todas las comodidades posibles, pa-
ra cocinar solo a un matrimonio. De 8 a 
2 de la tarde. Sra. Martínez. Calle 17, 
número 456, altos, entre 8 y 10. Veda-
do. 
31176 26 J l . 
SE SOLICITA Ur<f\ CRIADA BLANCA 
con buenas referencias para cocinar y 
limpiar en casa <?* ufr matrimonio, ha 
| de ser aseada y dormir en la colocación, 
i se prefiere que no tenga novio. Santos 
i Suárez 81 entre Flores y Serrano. 
¡ 31663 23 J l . _ 
j COCINERA Y CRIADA DE MANO SB 
i necesitan que sepan sus obligaciones. 
I Se da buen^sueldo. Corta familia. 17 es-
1 quina a D, altos de la ferretería. 
31332 23 j l 
PARA TODO E L SERVICIO DE MUY 
corta familia, en sitio de veraneo, niüy 
cerca de la Habana, se-necesita mujer 
formal e Independiente que sepa co-
cinar y duerma en la colocación. Buen 
sueldo, puntualmente pagado. Infor-
man, de 8 a 4 de la tarde, en Cuba, '48. 
31608 24 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB 
; ayude a la limpieza de la «asa. que sea 
! blanca y duerma en -la colocación, para 
: matrimonio solo. Informan en Dolores, 
4, entre Octava y Novena. ' 
' 30946 24 j l 
í SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
| ra, solo para la cocina. Se quiere muy 
limpia y que sea persona formal. San 
i Miguel 45, altos. 
i 31586 26 jl. 
i -
¡SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
; sepa su obligación y sea limpia. Obra-
pía, 61, altos. 
31409 23 jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga la limpieza y que tenga buenas 
recom/idaclones. Sueldo: $30.00 y ropa 
limpia. Callo 17, No. 7, bajos. Vedado. 
31437 23 jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que ayude a los queha-
ceres de la casa. Sueldo: $20.00. Aguiar 
No. 12. 
23 j l . 
C H A U F F E U R S 
MVMBH MMB ñ$mm 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A £ C H A U F F E U R . 
E M P I E C E H O Y MISMO 
¡ Se gana mejor sueldo con menos tra 
bajo, que en ningún otro oficio. La Es- ! 
1 cuela "Kelly" le enseña a manejar y! 
todo el mecanismo de los automóviles i 
: modernos. En corto tiempo usted puede i 
1 obtener el título y una buena coloca- 1 
jción. La Escuela "Kelly*' es la única1, 
, en su clase en la República de Cuba. I 
i La Escuela "Kelly" tiene los expertos 
¡más conocidos en la Reuública. Envíe 
j hoy mismo tres sellos di? oerreo de dos ' 
.centavos y le mandaremos •prospecto.! 
¡ Pozos Dulces 5 y 7 a la entrada del 
Almendares Park. Teléfono M-6769 
31811 24 jl 
SE SOLICITA AL SE5ÍOR ANTERO 
Cortés, comerciante comisionista en Pi-
nar del Río y »u provincia, en Riela, 62, 
Velería. 
31512 23 jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
la limpieza de una fonda. Santa Clara 
37, entre Cuba y ^an Ignacio. 
31670, 23 Jl . 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE TB-
nedor de libros competente, escríbase 
a apartado, 2009. Habana. indicando 
edad, experiencia, casas donde ha tra-
bajado y sueldo que desea ganar.» 
31600 24 Vi. 
S B NECESITA UN SOCIO PARA UN 
negocio productivo y de poco y fácil 
trabajo. Está muy acreditado y es muy 
' poco jfb que tiene que aportar. Teniente 
Rey 70. Manuel Alvarez. 
316 69 28 Jl. 
P E 
DESEAN SABER E L PARADERO DE 
Claudina Pereira, natural de Geral, Pro-
vincia de Orense, le desean ver sus pa-
rientes por asuntos que le interesan, hi-
jos de José María López y Manuela Váz-
quez, que los son Remedios López y Ma-
nuel López. Progreso, 17, segundo piso. 
31797 23 J l . 
SOCIO. CON 5,000 PESOS DE CAPITAL 
se solicita para una industria muy prós-
pera que rinde un 30 por ciento de uti-
lidad, pudiendo vender de 5,000 a 6.000 
pesos mensuales, está preparada para 
producir mucho más. Razón: Adolfo 
Carneado. Belascoain y San José. Café, 
a todas horas. 
31937 26 J L 
VENDEDOR DB HARINAS DE TRIGO, 
solicitamos uno que conozca bien el ne-
gocio. Dirigirse dando referencias a 
Apartado 2004. Habana, o al teléfono 
M-9019. 
31631 24 J L 
PAEMACEUTXCA SOLICITA R E G E N -
cla en la Habana o pueblo cercano. In-
forman Concordia. 200. 
31544 so j l 
SE SOLICITA UNA MODISTA E N L i -
nea y a, altos Sra. de Molina. 
31583 23 J l . 
I O E l DIARIO DÍE L A MARI- O 
'• O NA lo encuentra usted en O 
j O cualquier población de la O 
l O República. O 
! o o o o o o o o o o o o o o o o 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Matilde Paradela; la desea su primo 
Manuel Paradela. Informes: Caserío de 
Luyanó, Calzada de Guanabacoa. nú-
mero 51. 
• 25 jl 
E l sábado 15 de los corrientes ha de-
saparecido de su domicilio el niño 
José Cisneros y Martínez, de 15 anos 
de edad. Se ruega a las personas que 
conozcan su paradero lo comuniquen 
a su afligida madre, señora Ascen-
sión Martínez, calle Estévez y Nueva, 
Pasaje Cartañá o al Teléfono A-6110. 
31486 23 jl. 
SE SOLICITAN DOS MEDIO OPEIÍA-
rios ebanistas que quiera trabajar como 
de dependiente, mes corrido y trabajo 
todo el año, tiene que ser peninsular. 
Florida, 5, entre Gloria y Misión. 
31949 25 J l . 
AVTSO. NECESITAMOS BUENOS VEN 
dedores que conozcan las calles de la 
Habana prácticamente. Se paga buena 
comisión, es para vender telas blancas 
en casas particulares. A plazos o al con-
tado. Se piden garantías. Para más in-
formes: Dirigirse a E . Nadrón. Habana, 
168, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
31798 29 J l . 
C A R P I N T E R O 
lio. SI usted es un buen carpintero en 
! cualquier clase de trabajo, tanto de 
¡ obra blanca, como de ebanistería, tanto 
i de obra nueva como de arreglo de obra, 
i 2o. Si usted tiene quien le recomiende 
i por. su trabajo y comportamiento. 
8o. Si usted no tiene pretensiones y 
se conforma con un jornal de dos pe-
sos si es corto en el trabajo y tres 
pesos si es largo. Si usted reúne egas 
tres condiciones, ecríba, no venga hasta 
que se le diga, a Monserrate, 41, baiois, 
diciendo su nombre y domicilio y las 
pírsonas que le recomiendan. Prefiero 
sea de mediana edad. Dirija el sobre. 
Señor Solicitante de Carpintero. 
31599 23 jl 
CARDENAS 1, ESQUINA A MONTE, 
es el taller de lavado de sombreros don-
de se hace hoy el mejor trabajo de la 
Isla. Véase su vitrina. Pajillas finos, 
60 centavos. Jipijapas y Castores, un 
peso. 
.. 31564 30 J l . 
SI USTED NO T I E N E TRABAJTO, DI-
ríjase a Commercíal Placement Exchan-
ge Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
31447 26 J l . 
S E SOLICITA UN SASTRB QUB S E -
pa planchar a máquina, para una tinto-
rería y que sea peninsular. Pila, 4. L a 
Moda. Teléfono A-3540. 
31183 24 J L 
S E PRECISAN DOS SBÍíOEITAS O SB-
noras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos, 200 Pesos mensuales. San Mi. 
^ " J i 5 ' A- Tlnt"ra Alemana. 
¡¡¿¿¿IpH ^ „ ^ 25 Jl 
A g e n c i a s de c d o c a c i o i i e s 
SE SOLICITA UN VENDEDOR EN E L 
ramo de víveres que sea conocedor del 
artículo y de las casas importadoras, 
por hataér trabajado este giro. Si no 
puede acreditar conocer el ramo es inú-
•Lil pretender la plaza. Diríjase de 1 a 
4 a V . Lonja del Comercio. Reparta-
mentos 535 y 536. 
31531 23 jl 
VENDEDORES PARA L A CREMA DE 
frutas de California. Kroket. se solicitan 
varios vendedores de a pié y con carros 
propios, para concederle la venta ex-
clusiva en sus barrios • de Guanabacoa, 
Regla, Jesús del Monte y Iguno de la 
Habana, artículo de mucha venta y bue-
na utilidad. Manrique, 117. Habana; 
31637 23 J l . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E Dis-
ponga de dos mil pesos para dejarlo al 
frente de una bodega., Rosa Enríquez 
y P. Pernas. Luyanó. 
31S88 29 J l . 
P A R A U N N E G O C I O DB 50.000 P E S O S 
se necesita un socio que aporte de 5 
a 10.000 pesos de capital. Negocio fa-
bulosos; debe ser persona de, solvencia 
moral. Para informes Sr. Díaz Sosa, 
Egido, 20. 
31741 26 Jl 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N V S I N 
carro, para plaza y campo, para ofre-
cerles artículo de fácil venta en Bo-1 
degas y Cafés. Buena utilidad. ' Doy 
agencias exclusivas en el interior. R . • 
Carús. Angeles, 67, Habana. 
31468 27 j l . ! 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 19., 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen c&cinero, criado, camarero, de. 
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con'buo-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
JJ1554 28 j l 
i I Í E S T A U R A N T S T F O N D A T 
SE DA COMIDA A DOMICILIO, ABO-
nando adelantado y en la misma sg 
coloca una muchacha. Es familia dá 
moralidad. San Isidro 70. 
31814 24 jl . 
ORAN CASA DB COMIDAS, ESPE-
cialidad en tableros y cantinas. Precio 
para una persona, 60 centavos, para 2. 
1 peso, y se admiten abonados a la me. 
sa, con esmerado servicio y precio da 
reajuste. También alquilo habitacio-
nes. San Miguel, 147, altos. Teléfo-
no M-6755. 
31764 28 j l 
Suscríbase al DL4RIO DE L A MA-











































C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S £ c I 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E B J L 
riadas de m a n o 
y m a n e r a s 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Para informes en 
la bodega. Teniente Rey, 85. esquina a 
Bernaza. 
30806 28 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra cuartos y coser. Oficios, 32. 
31577 23 Jí. 
C R I A D O S D E M A N O 
^ ^ " " ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ K ^ S ^ D O - i BESBA COLOCARSE UNA JOVEIT P E - i wMaawwaagMaB^ 
fa una señ?ra de mediana edad de_ co-. nlnsuiar para criada de mano o de cuar-' Q^JSCH UN BUEN CRIADO CON 
feTene buen carácter y es cannosa t03. Tiene referencias. Cerro 602. Te- «B RECOMENDACIONES TELF. F -
con los niños, prefiere^ecUn^Wo ^ . l é fony .8897 . ^ j , J J % W 25 ^ 
de pocos meses, no t̂iene inconveniente 
de ninguna claáe. San Lázaro, esquina 
Basarrate, altos. 25 Jl 
, 31853 
Í— "— 1 J^ 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, I gB DESEA COLOCAR UN BENINSU-
! ¡ i„_ ¿i„ .̂̂ ÍQ Í̂J r\ a mano n ma-1 lo.. A ̂  nvî rlr, rl» meinn tipne. maerníficas 
Jl- I uen'ñsulár, de criada de mano o ma-¡ iar criado de mano, tiene magníficas 
— ' nejadora Sabe cumplir con su obliga-1 referencias. Infor es: Calle Paseo, na 
SE DESEA COLOCAR UNA. MUCKA-' c ó n . informa: Teléfono A-1086 23 jl 
mero 277, fonda, 
31771 
entre 27 y 29. Vedado. 
24 J l . 
- C1̂ ,IÍ coiInf0rnla 
cha de lavandera en casa Partl,culY;am- ' ol 
forman: Zanja, 128. letra A, entre Ar^ JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-¡ UN JOVEN JAPOSES, DESEA COLO buru y Hospital. -- — uxia uv»»*. „„ „ <,.,,„,.r,>c Aa ,*r\ar\f, rio mnnri n CHSfl narticn 
31796 23 J l . 
SE OFRECE PARA CRIADA ^NA JO 
ven, española, recién llegada, acostum 
brada a trabajar, para con camina se 
i locarse de criada de mano o de cuartos. 
Informan: Lamparilla, 83. Teléfono A-
6831575 23 J1-
r   tr j r, r   T 111* . , . - - i j 
na que no le den libertad Se pr9tiere Desea colocarse una joven española oe 
matrimonio solo. Para verla bol ^ ¡ . , _ . . T - — * 
sisoñ 24 31- criada de mano o de cuartos, liene 
carse de cri do de a o o casa p ti u-
lar, es muy honradg y serio. Informe: 
Monte, 146. Teléfono M-9290. 
81566 25 J l -
MATRIMONINO ESPAÍ ÍOL, S I N , ^ g , ^ referencias de donde ha tra 
niños solicitan colocación en casa Par- , i j i U k»— I«í«^ 
tíeuiat; eHa para criada de manos 0 i bajado. No sale de la Habana, mtor 
cocinera. Van al campo o al extran-! ^ _ ^ ^ áJMafeki. A 
ÜN 
niño 
fono A-S'873 . 
31807 
SE COLOCA E N CASA PARTICULAR 
un criado de mediana edad por cualquier , 
• trabajo, tiene recomendación. Teléfono 
criada de mano o de cuartos. Tiene! M - ^ . 23 J L 
CRIADO DB MANO CON BUENAS R E -
ferencias y mucha práctica, se ofrece 
para dentro del radio de la Habana. Te-
léfono A-1267, Conserje del Casino Es-
pañol. »„ „ 
31445 24 J l . 
íi i C A L I ^ ^ . i 'f *
jero: 61 habla inglés. Informan e n l n - | man § 0 | nmero 9, attOS, teletono A-
:áustfia y San Miguel, Bodega. •Leie'i 
i 8386. 23 jl. 
31504 23 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- COLOCARSE UNA JOVEN 3?B-
chM de criadas de manos. Salen fuera ?i^g^i^r de criada de mano. Sueldo 25 
de la Habana. Juntas o separadas. Son i informan en Carmen Letra H. 
^ i ^ 3 ' Paula 38 • 9i 41 i entre Campanario y Lealtad, segundo 
-iHiÜ - - 3 - Piso. 23 ^ 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-, 
farse para criada de mano o para los «r ' «ESEA COLOCAR UN MATRIMO-




.„.U . L ^ ' f . n i o español para todas las necesidades 
t empo en el país y tiene referencias, i ' i '" ~al casa saben trabajar de todo, lo 
alle número 9 entre Espada y HoS"i miSmo van al campo. Dirección: Calle, 
U; - • 37, esquina a 6. Vedado. 
31627 24 jl 27 J l . 
ÜNA JOVEN ESPADOLA DESBA CO- I SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N D B 
locarse de manejadora. Es cariñosa pa- ) crlada de mano o para todo servicio ae 
f- los niños. Habla inglés y desea casa, una casa chica. Informan: ban igna-
!9e íamilia blanca y de moralidad Sol,; cÍ0j ge. 
María Pérez Quirós. I 31632 
31714 25 j l 
C O C I N E R A S 
SEÑORA DB MEDIANA EDAD, CATA-
lana, se desea colocar de cocinera. Co-
noce toda clase de cocina y repostería. 
Tiene buenas referencias de las casas 
que ha trabajado Duerme en la colo-
cación y no ayuda a los quehaceres. Pa- , 
ra informes. Teniente Rey, 77. \ 
31709 í lLJL- i 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PARA | 
la Bocina cocina a la española, a la ' 
criolla y a la americana, hace dulces y i 
plaza. San Joaquín, 33 3|4. La Camelia, 
cuarto, número 21, no duerme en la colo-
cación, or TI 
31850 25 J1- i 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
para la cocina. Sabe cumplir con su 
obligación. No duerme en la coloca-
ción. Informes: Estrella 125. 
31824 ' 24 jl. 
COCINERO REPOSTERO, JOVEN- BS-
pañol, que trabajó en las mejores casas 
de la Habana, desea colocarse en casa 
particular; es hombre solo. Animas, 8. 
Antonio Vega. Teléfono A-1386. 
25 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color Tiene quien lo recomiende. No 
Importa ir a Marianao. Calle I número 
6, entre 9 y 11 Vedado. 
31720 34 Jl _ 
COCINERO "ST REPOSTERO DE PRI-
mera clase, muy limpio, económico y 
puntual, francésa, española y criolla, 
para particular otienda. Bernaza 18. 
Teléfono A-5477. 
_31750 24 Jl_ 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de edad, español en casa particular o 
de comercio, trabaja a la criolla, espa-
ñola y francesa, dan razón en Genios, 
número 19. Teléfono A-8439. Habana, 
no tiene pretensiones de mayor sueldo. 
31560 ' p Jl-
COCINERO EN GENERAL MEDIANA 
edad, se ofrece para pócos de mesa, pi-
ra almacén o establecimiento, propio 
para mesa redonda, para pocos de me-
sa. Sabe trabajar y prefiere coraarcio. 
Sueldo módico. Cocinero antiguo. De-
je aviso en la vidriera de tabacos de 
la Fonda La Zaragozana, a Luis. 
31602 23 jl 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCIne-
ro, que sabe muy bien cocinar a la crio-
lla y española en trabajo con mucha 
práctica, se desea colocar. Informan en 
la calle Dragones, número 54, bajos. Te-
léfono M-4'Ó72, pregunte por Julio Weng. 
31391 23 J l . 
SE OPRECE UN BUEN COCINERO PA-
ra el comercio casa particular, también 
voy al campo, doy todas las garantías 
que me pidan. Informe: O'Reilly, núme-
ro 91. A-6462.. 
31397 23 J l . 
0OVEN ESPAÑOL DESEA C O L O C A R S E 
de ayudante de chauffeur mecánico, car-
pintero, portero o camarero. Tiene refe-
rencias. Diríjanse a Lamparilla 84, ha-
bitación 19. 
31651 23 Jl. 
Ü i f c ' H A U P P B U R S E D E S E A ^ C Ó L O C A R 
en casa particular o de comercio. Infor-
man, Teniente Rey número 8, altos. 
| 31691_ 23 Jl._^ 
ÜÑ~JOVEN ESPASOL D E 22 AÑOS SE 
ofrece para chauffeur, sabe manejar, ñe-
ro no tiene mucha práctica. Se ofrece 
para andar con im doctor o iin caballe-
i ro que tenga máquina, que sepa mane-
' jar. Sabe poner gomas, engrasar y fre-
gar máquinas, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono A-3090, pregunten por 
García. 
; 31689 23 Jl . 
| CHAUPPEUR ESPAÑOL con buenas re-
¡ ferencias y sin pretensiones, ofrece sus 
' servicios a casa particular Informan, 
¡teléfono F-3144. 
j 81412 22 j l 
; CKOPER, ESPAÑOL, COMPETENTE, 
i para casa particular o de comercio. Sa-
be manejar toda clase de máquina. 
I Tieng referencias de donde trabajó. 
; Sin pretensiones. Informan, en San Lá-
zaro. 162. Teléfono A-1931. 
31606 ^ 24 j l 
DESEA COLOCARSE DB CBCAUPPEUR 
un joven de color con seis años de 
práctica y referencias de donde ha tra-
bajado. Informan en el Tel. A-3805. 
Hagan el favor de llamarme. 
31127 24 jl-
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español de-mediana edad, se ofre-
ce para cualquier giro. Informes y re-
ferencias: señores Frera ' y Martínez, 
Aguiar, 124. Teófilo Pérez, Maceo 14, 
Regla 
31717 31 31 
o<iue iraoajar tiene ouenaa , para ios yutn^^i^^ V,~Z1V„„ÍA~ 
ndaciemes y en la misma una buena , formn en Omoa, número 14, habitación, 
««jadora. Vedado, Calle 9 número 23, ¡número. 10. „, 
H-B. e I . 31513 23 
_ 24_ji___ manm̂ mmmaaauBaammu»! II ni 
I n a d a s p a r a l i m p i a r 




^ DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
na española para criada de mano o 





^ ^ A R S E UNA JOVEN E S - SB UJt ^uchacha para jupiar 
o an(>î ra criada de mano 0 limPieza "or horas no tienen pretensiones, la se-
léfo"n A 0-ra- Informan Acosta, 109, te- , 5°Ln°rQahs¿ "nPina v es muy limpia, tiene QÍ1^ A-"073. 
oliSl 
Pañol? ! COLOCAR UNA JOVEN 
despq o criada de mano o manejadora, ; V T>T!SBA COLOCAR UNA JOVEN ES-
l l l ^ ^ a s a de moralidad. San Nicolás, • 
24 j l 
es-
' Kora sab¿ cocina y es uy li pia, tiene 
' quíen la recomiende. Informa en San 
Lázaro, número 293. 
31940 ¿b J ' -
8 AH • uu oranciaci. «an 
31761 a I^sones, altos. 24 J l . 
lar H r ^ A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
criada PaneJadora de niños chiqui 
- aa de mano, no le ir 1 
oañola de criada de cuartos. Tiene bue-
! Ets referencias. Para informes: Campa-
nario, 158. 9„ 
31800 ¿ó 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
oeninsular en casa de moralidad. Sabe 
cocinar y cumplir con su obligación y 
también hace plaza. Informan Calle 15, 
entre F y G. cuartería Lourdes, cuar-
to U. Vedado. 
31751 , 24 31 _ 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera para un matrimonio, sabe hacer 
dulces ha de ser casa formal, t.ene 
buenas referencias, informan en Rayo y 
San Nicolás, (bodega). . 
31655 °* Z M 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad de cocinera en casa fami-
lia seria desea dormir eh la colocación. 
Razón: Progreso, 22, altos. 
31556 23 J1-
COCINERO E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Informan en San Miguel, 
133. Teléfono A-4179. 
31445 25 J l . 
SB OPRECE U N B U E N COCINERO 
asiático; cocina a la española y a la 
criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman, Zanja, 19, altos, Juan Laon. 
31429 26 jl 
Experto tenedor de libros: <e ofreca 
| para toda clase de trabajos de con-
1 tabilidad. Lleva libros por horas, Ha« 




It Ind 18 
s 
TENEDOR DB LIBROS, SE NECESI-
ta uno que conozca giro de teiidos, si 
sabe inglés es preferido, se dffsea que 
Tenga recomendado, diciéndose en co-
rrespondencia al Apartado, 826. 
31552 24 J l . 
SE OPRECE JOVEN ESPAÑOL PARA 
cobrador de alguna casa de comercio o 
cosa análoga Tiene quien lo recomien-
de. Pregunten por Tarcisio García. Te-
léfono A-9S13. 
31707 23 j l 
S B VENDE UNA MAGNIFICA CASA 
nueva toda cielo raso, cemento y hierro 
70 x 40 renta 260 pesos. Se da en $20.000 
Informa su dueña, Virtudes 144, letra 
B, bajos. 
31660 .24 Jl . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DB 
20 años para trabajar en cualquier cosa 
Si alguien lo solicita, llámelo al telé-
fono M-7713. 
31740 27 j l 
A QUIEN I N T E R E S E : TENGO VARIAS 
esauinas y casas de centro que dan 
buena renta pero no se pueden anun-
ciar, están dentro de la Habana y solo 
se trata con la persona interesada. Véa-
me Hotel "París", señor López, 
j 31683 23 Jl. 
JARDINERO, ESCULTOR, PLORICUL-
tor, detsea colocarse en 'casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, gln 
rleta, grutas, fantasía, arte. Informan 
Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
t 30647 24 Jl _ 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar ebanista, barnizador y tapicero en 
buena casa, su dirección es: Casablanca, 
Café Méndez Núñez^ 
¡ 31173 ^ 23 J l . 
•VSÜTOO A DOS CUADRAS DE B E L A S -
coaín cerca del Nuevo Frontón, bonita 
casa de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na gas y eléctrica. $5.500. Hotel París, 
de 1 a <f. Teléfono A-7779. Sr. López. 
31683 2$ J l . _ 
VENDO EN L A C A L L E DE OPICIOS 
cerca de Obispo espléndjda casaantigua 
con doce metros de fren+e por veinte de 
fondo. Informes: Hotel París de 1 a 7. 
Teléfono A-7779. Sr. López. 
I 31683 23 Jl. 
L E A ESTO SI USTED DBSBA~GARAN-
tizar su dinero en buenas propiedades le 
aconsejo trate con una persona exper-
ta en obras. Vea al señor López. Hotel 
París, Mi/ión y Zulueta. 
; 31C84 30 Jl. 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
en la calle de Gervasio casa de dos plan-
1 tas $18.000. San Lázaro dos plantas 
¡$18.000. Aguila tres plantas $19.000. 
Trocadero dos plateas $8.000. Monserra-
; te dos plantas $14.000. Informan: Obra-
pía 91. Alberto. No corredores. 
; 31682 30 Jl . 
Arquitectos Contratistas y propietario* 
Hago planos, cálculos y proyectos de 
todas clases como le exige el Ayunta» 
miento, garantizando el trabajo. DI» 
bajante P. Ramos. Industria 42, al< 
tos. Teléfono A-1366. 
31642 [ 27_J1-_ 
BARBEROS. UN OPERARIO PORMAL 
y cumplidor desea trabajar en pueblo 
del interior, bien sea a sueldo o e» 
sociedad, a fin de conocer la casa con 
el propósito de comprarla. Escribir a 
M. Aguado, Qquendo, 25, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
31518 23 jl 
M A 
S E C O M P R A 
una caldera de 50 H . P. para trabajar, 
100 libras presión, que esté en buen es-
tado. Dirigirse: Apartado 2598. 
31898 27 j l 
i i , 
MOTOR ELECTRICO, ALTERNO, 220 
I de un octavo de fuerza, nuevo, lo Vendo 
'en $20.00 adaptable para máquinas de 
dobladillo. San Rafael 234 entre Infan-
ta y San Francisco. Teléfono M-6418.1 
31812 24 j l . 
j MOTORCITOS ELECTRICOS DB UN 
i cuarto caballo monofásicos de 110 y 220 
nuevos, acabados de recibir de la fábri-
ca, se venden baratísimos por haberse 
quedado por cuenta del fabricante. Sir-
; ven para cualquier Industria o para 
' bombardear agua y se sacrifican a $28.00 
! Fogler & Cía. Amargura 48. Teléfo-
! no A-2D05. 
j 3lé61 4 Ag. 
¡ 
Se venden varios motores de l í n e a , 
jde v í a ancha y estrecha, nuevas 
de fábr ica , de la mejor marca y a 
precios reducidos. P a r a m á s infor-
mes, s e ñ o r Fernández , Teniente 
Rey 7 1 , bajos. T e l é o n o M-2269 . 
5675 6 d 21 
¿e Y "id ,  l  importa salir ti 
'ueldo • t> Hat>ana, desea ganar bu 
• ^ara más -
E a f f x t ó f u e ° ; i í s e a n colocarse dos señoritas espa-' ^ < * ^ 
co o-ô or- -hnon . , . I„ wi'cinn vm/ianpdes. San Ignacio, ¿i. BC A ,, . : 3 referen¿ias: ' d l r í j ^ ñoi! 
^loriá uegos numero 29, esquina a J . maneiadoras. No Ies importa ir ^ T T E S E A COLOCARSE U N A SRA. D E 
Í f a j " . Diríjanse a Reina 133, altOS.; cocinero pa^a lavar. Informan: Malo-
COLOCARSE U N A s ^ I En la misma otra para una botica o 
f ^ n t t t e tienda de ropas. ^ ^ 
ñolas para cuartos y coser; lo mismo; huéspedes, san Ignacio, 24 
• i _ üT _ l-.- «mnrkr̂ .a ir A — —- TT-*V « 
23 J l . 
^••a TtarH -—"-v. fu i a, i i ti«i ti \jLxr. i ii ci i i w cu 
^ •ntienií tiene buenas referencias 
jn» 0branfa un Poco cocina. Informan 
1 Primer ; lnero 1' habitación número 6, 81659 
K ? f aE.CE UNA 
23 Jl. 
~ J O V E N P E N I N S U -.riaaa de mano o manejadora. 
24 J l . 
31349 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsílar de modista no le Importa arre-
n nsuiar «e ' " n0 tiene pretensiones 
^ Z X V ^ — ? . Bodega. Teléfono 
M-4414 
3139q_ J 23 J1-
\ S E ^ D E S E A CÓLOCÁR U N A P E N I N S U -
1 lar de mediana edad de cocinera. Km-
Ipedrado, número 15. Habana. 
I 31178 25 J1-
' -'t ,̂ r,-.f,á 
«••••MÎ II.UUHkaaifflBaaiBBISI'JMWIIMI 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra peninsular de 3 meses parida, tiene 
su certificado de Sanidad, con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente 
en ir al campo, tiene su niño. Informan: 
Gervasio, número 83 . 
31050 25 J l . 
U N A SRA. ESPADOLA, DESEA COLO-
carse ;le criandera, tiene muy buena le-
che y abundante, tiene muy buen cer-
tificado de Sanidad. Informan: Fernan-
dina. número 6 y 4. 
31561 13 Jl. 
•ÉiiWMmwii II i miii iiilwwMBÉiiliwnnrii-¡HS a 
C H A U F F E U R S 
S ^ ' O P R B C ^ ' U N ^ O T E N P A R A A Y U -
dante de chaufer o para arreglar algún 
jardín, ái tiene, es formal y trabajador 
o para la limpieza. Informan en el telé-
fono A-7073. Acosta, 109 Sastrería. 
31921 25 J l . 
AL COKESECIO. POR MODICA R E T R I -
I bución se ofrece competente tenedor 
1 de libros para llevar la contabilidad de 
' casas comerciales, grandes o pequeñas, 
| en horas que tiene desocupadas. Infor— 
; mes y garantías las que se exijan. Sr. 
¡Mesa.. Teléfono A-4648. 
[ 80809 23 J l . 
i TENEDOR DE LIBROS EXPERTO E N 
contabilidad de costos de Fábricas, co-
; rrespondencia, etc., y práctico también 
l en el dibujo y construcción, se ofrece pa-
ra la capital o el campo. Contador. Apar-
j tado 2001. 
30542 23 J l . 
TENEDOR DE LIBROS CON DIEZ 
años de práctica en la Península y cua-
tro en este país, se ofrece para llevar 
contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos, teléfono A-1528, preguntar 
por Calleja 
30753 25 jl 
C O C I N E R O S 
23 Jl. 
nlnsu *r 5>5,09ARSE U N A J O V E N P E - color para coser 
ve,;vlcio de ^Vic1^ (le mano 0 Para el 
y ,18' altos T Í ^ Í familia. Informan: 15 
31562 - Teléfono F-1908. 
13 Jl. , 
_ _ _ _ _ - O T R E C E U N M A T R I M O N I O . E L 
Í ^ 7 B T " C O L O C A R U N A J O V E N d. ccTcinero. ella criada. 1 C A R U N A J O V E N a . "^"í""gafen aítter^ Tienen recomenda-
c i ó n pa7a coser. No tiene inconvemen- zurcid ^ ^ ¿ ^ un portero 0 gereno 
te en limpiar habitaciones ni tamp^o > m, Í A 
sa l i r fuera de la Habana. San Miguel, con ga^mn 
228, antiguo. 282 moderno. ^ ^ l ^ ^ " 0 
31537 23 jl 
23 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
español de chofer de camión de cual-
quier marca que sea. Informes: Telefo-
no A-2905. 
319 44 26 J1-
CHAUFFEUR JAPONES MECANICO, 
mediana edad, desea colocarse en casa 
particular o comercio. Tiene mucha ex-
periencia, es formal y cumplidor con 
su obligación. Informan teléfono M-
9''90 " / 
'3l'715 28 J1 
V A R I O S 
CUBAN SPEAKI^íO- ENGLISH, 25-30, 
having office and sales experience wlth 
American firms. Cali Room 312. Royal 
Bank building any evening after 5 
31899 25 J l . 
ME HAGO CARGO DE BARNIZAR 
muebles nuevos y usados. Informan: 
Teléfono A-8080. 
31934 26 J l . 
I SE OPRECE UN MATRIMONIO D E L 
país para encargado de casa de vecin- ' 
¡ dad o cindadela. Sabe de instalación y 
' pintura. Informan en Empedrado, ^iúm. ) 
• 2, habitación núm. 12. Preguntar por i 
! Herminia 
[ 31601 23.11. i 
\ CORTADOR SASTRE SIN™"PRETEN-' 
I siones se ofrece para ciudad o campo. ; 
| Escribir a Consulado, 71, Francisco ' 
• Fernández. .' 
,4l.43*> 26_ jl__ 1 
DESEA COLOCARSE EN CASA" DE i 
poca familia para criada de cuartos o ' 
comedor, una joven española. Informan: 
i Conserje del Casino Español. Teléfono • 
I A-1267. i 
! 31442 24 J l . i 
LAVANDERA DE ROPA PINA SE~ha^ 
ce cargo para lavar en su casa. Por ! 
delicada que sea, se entrega cada tres' 
días. Se lava seda, tul y pieles. Cerro, j 
518, entrada por Pineda, 
30973 23 j l ¡ 
\ Lavandera se ofrece una buena la-
vandera para lavar y planchar ropa fi-
; na con muy buenos informes. No la-
va driles. Informan en 27, entre 2 
y Paseo. En la másma una buena 
criada para cuarto y coser. 
30934 30 j l j 
LAVANDERA, DESEA ENCONTRAR! 
ropa para lavar en su casa, preguntar 
por María Luisa en Santa Catalina, 6. 
Accesoria, 26. Víbora. 
31799 » 27 J l . 
Vendo una caldera vertical de 
cuatrocientos caballos, escocesa. 
Un torno universal de veinticuatro 
pulgadas, una segueta automáti-
ca, un taladro y otras piezas de 
taller de mecánica. B. C ordo va. 
Monserrate 39. 
5651 8 d-20 
MAQUILARIA. PRENSAS DB BOLA, 
para hace rmosaicos a mano. La fábri-
ca más antigua y acreditada. Hay una 
en existencia. Fundición de Leony, . Cal-
zada de Concha y Villanueva, J . del 
Monte, Habana. 
31437 , 25 j l 
MOLINOS F R A N C E S E S 
Con sus motores eléctricos del número 
tres y cuatro, instalados en grupos, pro-
pios para tener encima del mostrador, 
económicos y a muy bajo costo. Cien 
pesos el número 4 y sesenta el número 
3. Los que quedan. Pronto recibiré una 
gran remesa. Vendo motor tres caba-
llos 110-220 Volts, otro 314 H. P. mono-
fásico. 110-220 y ventiladores de techo. 
A Zulueta. C. No. 200, entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-1805. 
S1210 28 j l 
SE V E N N D E , R E G A L A D A , U N A M A -
quina refrigeradora, completamente nue-
va. Vean esto los lecheros y comercian-
tes en aguas gasificadas. Infona»»-: 
Campanario, 34, 
30874 21 j l 
P A G I N A V E I N T I O C H O Í M K i U D £ L A M Á R Í N A 
P A S A S P I S O S , H A B Í T A Q O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u ' H U E S P E D E S ü 1 l E R E S 
H A B A N A 
S E A I . Q U I I . A N 3>OS A I . T O S D E J E -
SÚS de l M o n t e 305. L a l l a v e en l o s ba -
j o s . I n f o r m e s A c o s t a , 49, J o s é M a n u e l 
A n g r e l . 
31713 24 j l 
S E A E Q X T I 1 , A N I . O S E S P A C I O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de S i t i o s y D i v i s i ó n . I n -
f o r m a n en l o s ba jos y en San R a f a e l 
y H o s p i t a l , bodega , t e l é f o n o A - 6 7 8 4 . 
E n l a m i s m a se v e n d e u n a g r a n v i d r i e -
r a . 
31719 / 29 j l 
Alquilo los altos de Neptuno, 81. Dan 
razón en los bajos. 
S e a i q u ü a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - ) p A R A GARAGE O A Í M A C E N . SE a l -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e < 
c r i a d o s c o n s u s s e i v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A N E O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de So l 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a , c e n t r o c o m e r c i a l y de n e g o c i o s , 
p o r e s t a r p r ó x i m a a M u r a l l a y 
l e g l o de B e l é n es m o d e r n a ; t i e n e g r a n 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o m p l e t o s , i n o d o r o p a r a c r i a d o s , 
etc. . Se p r e s t a p a r a u n m é d i c o , . o c u l i s -
t a o d e n t i s t a , e tc . ; c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 86, a l t o s , t e -
l é f o n o A-G954; l a l l a v e en e l p u e s t o de 
f r u t a s . V é a n l a . 
30491 23 j l 
S E S O L I C I T A N 
Co* I í > e . r s o n a s q u e t e n g a n gc»«~»«B en i o s t e -
Jadod o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O 
N o se n e c e s i t a e x p e i l o n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l W o s f x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s C A S A T U R U J Í L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
Ind 
a í n J bajos de Gervasio, 8, a una cuadra c a l l e de San R a f a e l e n t r e O q u e n d o S o l e d a d . 
Su d u e ñ o . O b i s p o 89 
5222 
31728 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T B L A 179 
u n h e r m o s o p i so c o m p u e s t o de t r e s ha -
b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , s e r v i c i a s i n -
d e p e n d i e n t e s , t o d o m o / e r n b y de l o m á s 
F n SRO a l n n i l n Ifi« m o d e r n o s V frescos f r e s c o , a g u a en a b u n d a n c i a . E n t r e P a u -E.n q>OU a iqUUO IOS m o u e r n u s » y j a y Mercec l K n l a m i s m a i n f o r m a n 
31652 28 J l . 
S E A L Q U I L A . 
sala , s a l e t a . 
T E N E B I P E 
h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
o o ^ i t a r í n a t r e s c u a d r a s d e l 
l í e 7 c X . b p - c f o r l 0 r e d a u c i d o . L a l l a v e a l 
l a d o . 
31903 , 
28 j l 
S E A L Q U I L A L A P B E S C A V E S P A C I O ^ 
sa casa C a l z a d a d e l M o n t e , 447, a l t o s 
— ' i oe l a p e l e t e r í a " C u b a L i b r e ' ' , c a s i es-
N U M E R O | q u i n a a F e r n a n d i n a , c o m p u e s t o s de t e -
r r a z a , sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o n 
| g r a n c o m e d o r a m p l i o s p a s i l l o s y e s p l é n -
i d i d a c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l o s b a j o s . 
31733 26 j l 
a l t o s , t e l é f o n o M - d e l M a , e c ó ^ sa|a> g a l e t t r e $ ^ ^ ¿ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
des habitaciones con un hermoso cuar-
to de baño. Es una ganga por el pun-
to en que e?tá situada. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A U N A CASITA 
de s a l a y c u a r t o con c o c i n a , b a ñ o y s< 
v i c i o s a n i t a r i o . C a l l e 16, e n t r e 15 y 
n ú m e r o 47. L l a v e n ú m e r o 3 I n f o r m a 
EJs t re l la , 4 2 . R o s a B e r n a z a r . 
31852 26 J l . 
R A D I O D E L A C I U D A D V n v A r v T ^ ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , W Y L ^ ^ 
SE A L Q U I L A A CASA SEIS, E N T B E 
13 y 15, en e l V e d a d o . A m p l i a c ó m o d a y 
a d e c u a d a p a r a fiamilia. L a l l a v e a l I do . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 34. T e l é f o n o A -
7373. 
31849 27 J l , 
J o s é , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c i n c o . ' h a b i t a c i o n e s , d 
V E D A D O , 1 1 , E S Q U I N A A 16, SE A L -
q u i l a en 160 pesos, casa de u n a p l a n t a , 
m u y a m p l i a y f r e s c a ; p o r t a l y j a r d í n a 
l a s dos c a l l e s , g a r a g e p a r a u n a m á q u i -
na , sa la , s a l e t a , h a l l , c i n c o e spac iosas 
25 j l 
c u a r t o s , t e r r a z a , y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l a l e t r a C. I n f o r m a n t e l é f o n o 
A - 6 4 2 0 . 
31649 24 J l . 
27 J l . 
t i e n e c u a r t o de o a r o , s . - rv iC. i 
dos, t i e n e m o t o r p a r a q i .e 
a g u a . L a l l a v e * V , C ' * ^ ' ' A 
en San J o s é , 8. T e l e .O ÍD A 
.31901 
p a r a c r i n -
r a l l e e l 
i n f o r m a n 
íi A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E D A -
m a s n ú i Y e T b l c o m p u e s t o de sa la , co-
m t d o r ? Ú t r " e s r 0 c u a V t o s y s e r v i c i o s ¿ a l l a -
v e en l o s ba jos , l e t r a A , I n f o r m a n , i e 
l é f o n o A - 4 7 0 2 . „ „ T1 
318633 J1 -
CONCORDIA, N U M E R O 163, E ^ T B E 
O a u e n d o y Soledad , h e r m o s o s a l t o s , sa-
^ r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o c i n a gas y c a r -
b ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5027 
31440 1 AS-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca -
sa G e r v a s i o , 35. Son v e n t i l a d o s y c l a -
r o s . T i e n e n c u a t r o c u a r t o s de d o r m i r , 
s a l a y a n t e s a l a , g a l e r í a , b a ñ o de f a m i -
l i a , y b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . Se 
p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s de 9 de l a 
m a ñ a n a a t r e s de l a t a r d e . 
31738 24 J l 
PROPIO P A R A OFICINAS SE A L Q U I -
PROPIO P A R A E L G-IRO D E TABACO la el f r e n t e (le los a l t o s de la^ c a sa ca-
o c i g a r r o s o p a r a o t r a c l a se de I n d u s -
t r i a o A l m a c é n , se a l q u i l a u n l o c a l de 
dos p l a n t a s en F i g u r a s 3 y m e d i o , e n t r e 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o . I n f o r m a : A n -
t o n i o F a n d i ñ o . en D e s a g ü e . 72, a l t o s . 
30850 23 J l . 
l i e M e r c a d e r e s , 3 1 . 
31616 
T e l . A - 6 5 1 6 . 
30 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
f r e s c o s a l t o s , acabados d ¿ r e e d i f i c a r , 
c a l l e L a g u n a s n ú m e r o 7 1 , c o m p u e s t o s de 
sa la , comedor , t r e s e spac iosas h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o a m p l i o c o n t o d o s l o s a p a -
r a t o s , c o c i n a de gas y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . D o s meses en f o n d o o u n 
b u e n f i a d o r . P r e c i o , $ 8 5 . I n f o r m a n en 
l o s b a j o s . T e l é f o n o A - 5 3 3 7 . 
31748 24 j l 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A L -
tos , c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a -
• ' ' -v I ñ o i n t e r c a l a d o con b i d é , y a g u a ca -
E N NPTUNO, 166, E N T B E E S O O J B A » I ( ] i e n t e y f r í a i c o c i n a gas , c u a r t o y ser -
G e r v a s i o , se a l q u i l a n m o d e r n o s a l t o s , , v i c i o de c r i a ( j 0 - go p e s o s . L l a v e s e i n -
t i e n e n t e r r a z a , sa la , r e c i b i d o r , t r e s n a o i - f o r m e s : A r a m b u r u y C o n c o r d i a , f e r r e -
í a c " o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r , | t e r í a . ' J 
c o c i n a y ¿ukVto y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
M a n z a n a de G ó m e z , 260 
31884 
31C09 24 j l 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A . SE 
a l q u i l a n dos/ h e r m o s o s l o c a l e s m u y c l a -
r o s y m u y f r e s c o s en S u b i r a n a , 77 y /9, 
e n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , a 3 c u a d r a s 
de C a r l o s I I I . I n f o r m a n A n t o n i o F a n d i -
ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
30856 23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODEBNOS A L -
t o s de San M i g u e l , 125, e n t r e G e r v a s i o 
y E s c o b a r , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y dos b a ñ o s y c o -
c i n a , n f o r m e s en N e p t u n o , 104. a l t o s . 
30963 SO j l 
Se alquilan los altos de la casa Chá-
vez número 23, a media cuadra de 
Reina, gran sala y saleta, tres cuar-
SE A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N D Í - t amplios servicios con bidé y la-¡ 
dos p r i m e r o s p i s o s de l a c a l l e í i a D a » «f , „ . » r i i 
n a 176 y 178. L a s l l a v e s en e l s e g u n d o I vamano> Qas< La lja^e a| fondo, ba-
p i s o . I n f o r m a n : A l o n s o y Ca., b en C. 
I n q u i s i d o r , 10 y 12. T e l é f o n o s A-3198 y 
M-5111 
30853 23 J 1 -
c o m e d o r . 
na, s e r v i c i o s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s m á s a l 
f o n d o , s e r v i c i o s y l a v a d e r o . L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a d e l f r e n t e . T e l é f o n o s A -8181, A-20'¡2. 
31924 29 J l . 
V E D A D O , E N $150.00 SE A L Q U I L A N 
l o s a l t o s de l a casa c a l l e M N o . 37, 
e n t r e 19 y 2 1 . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e y c u a r t o 
p a r a e l c h a u f f e u r y t o d a s l a s c o m o d i -
dades n e c e s a r i a s p a r a f a m i l i a de g u s t o . 
P u e d e v e r s e de 1 a 5. I n f o r m a n en S a n 
I g n a c i o 33 1|2. T e l é f o n o A - 2 9 S 6 . 
31820 / 24 j l . 
BE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y v e n -
t i l a d a casa C a l l e J . n ú m e r o 135 m o d e r -
no , e n t r e 13 y 15, ( V i l l a L u i s a ) . V e d a -
do c o m p u e s t a de t r e s p l a n t a s , con ser -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y a m p l i o g a r a -
ge . I n f o r m a n ' e n l a m i s m a . 
29403 6 _ a g _ 
V E D A D O . SE N E C E S I T A U N A GASA 
m o d e r n a , de p l a n t a ba j a , que t e n g a : sa-
la , s a l e t a , c ineo h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a 
c u a r t o y s e r v i c i o s de r i a d o s 
H E R M O S O CJT » — •» 
r a n z a en l a T ~ A : I I E * TrrT 
en Prec io e c o S ^ I AT^1** 
e n t r a d a p o r CLU^,C,0- & • s6 > j 
f ael ' . 
31742 
61 N é ^ 0 & A 




j , Dd v i u u a u n a a o s . g a r a p o i í *?8 'de « a l a , c o m í t i 0nio Sao^ 11S 
y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a c o r t a f a m i - I VJer s e r v i c i o . aSua ' .Cuatr0 J t̂n 
l i a . Se d a n t o d a c lase de g a r a n t í a s . Pa -1 I n f o r r n a n - - * a h i , » ^ u n' 
r a i n f o r r p e s , d i r í j a n s e a l o s t e l é f o n o s 
r - 1 4 6 3 y A-34 45. 
28550 24 j l 
A L T O s T l - B E S C O S Y C O M O D O S , c T v ' d f cS-m^iV1 ^ ^ T í ^ n 
19, c o n r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , c o c i - clor, c u a t r o ^¡V 1 íbora o 'n .00^ A » ^ 
na, dos b a ñ o s p a n t r y , se is h a b i t a c i o n e s m o d e r n o s L ar.tos. t ¿ r r a , sala'T5'>S 
y dos m á s p a r a c r i a d o s en l a azo tea . > 2406 . exiee f i ador Ty! Serv-^-
T e l é f o n o F-1385. L a l l a v e «m l o s ba jos . 31753 Infon«!lcios 
30375 23 j l , 11 > 
25 
en los 1 s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , 
so s . I n f o r m e s 
D r o g u e r í a S a r r á . 
30904 
A l q u i l e r 100 
T e l é f o n o A-4358 , a l t o s , f, „ a b i t a c i o n ^alto0 Par 
24 j l . 
b a ñ o in't„clrico h 
Se alquila un gran local de esquina, 
acabado , de fabricar,/ todo sobre co-
lumnas. Informes en la misma. Nep-
tuno y Lealtad. 
30891-02 23 j l . 
26 J l . 
E N A B A M B U B U Y A N I M A S , SE A L -
a u l i a n en p r e c i o m ó d i c o , , p i s o s a l t o s y 
b a j o s de dos y t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , 
c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e en l a 
e s q u i n a . I n f o r m a s u d u e ñ o : M a n z a n a de 
G ó m e z , 260 . 
31883 26 J l . 
Se alquila la moderna casa San Mi-
guel, 164, entre Escobar y Gervasio, 
compuesta de sala, saleta corrida, cua-
tro habitaciones, buen baño, servicio 
para criados y demás comodidades. 
Informan teléfono F-5267. 
31905 26 i l 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
c o n v e n i e n t e m e n t a p r e p a r a d o p a r a a l m a -
c e n a r t abaco o c u a l q u i e r o t r a m e r c a n -
c í a . I n f o r m a : H u b e r t o de B l a n c k , A l -
m a c é n de P i a n o s y m ú s i c a . R e i n a , 83 . 
31061 24 J l . 
S A N M I G U E L , 270, E N T B E S. F R A N -
CISCO e I n f a n t a , ba jos , sa l a , s a l e t a , t r e s 
dos, c o c i n a -gas y c a r b ó n . T e l é f o n o F -
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
5027. 
31069 27 J l . 
f A M P A N A B I O 88, E S Q U I N A A N E P -
t u n o , se a l q u i l a e l e g a n t e p r i m e r _ p i s o , 
c o m p u e s t o de c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o c o m p l e t o _ de c r i a 
dos 
SE A L Q U I L A E N $100.00 L A CASA 
c a l l e 8 N o . 23 e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
E s s u m a m e n t e f r e s c a . T i e n e j a r d í n a l 
f r e n t e , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , seis h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n su b a ñ o , c o c i n a y u n g r a n p a t i o . 
I n f o r m a n a l l a d o , 8 N o . 2 1 . 
31830 25 j l . 
jos e informa su dueño, San Bernar-i V E D A D O , P A R A F A M I L I A DE GUS-
J ; ' OA i í J« I M ^ « * m ' t 0 ' se a l q u i l a u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a , 
diño numero 20, Jesús del Monte. en lo más alt0 ae la callo 27i Nov 
30280 , 27 J l | e n t r e A y B . c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
[ t a l , sa la , g a b i n e t e , c u a t r o h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , 
h e r m o s a g a l e r í a , c o m e d o r , p a n t r y , c o -
c i n a , despensa y c u a r t o de-^cr iado, 
r a g e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
31833 31 J l . 
V E D A D O . E N E L G A R A G E DE D "S 29 
se a l q u i l a u n c u a r t o m u y espac ioso . E s 
p r o p i o p a r a u p c h a u f f e u r . Se v e n d e u n 
c a m i ó n O v e r l a n d . 
. 31520 '24 j l 
V E D A D O . SE A L Q U r L A Ñ ~ L O S A L T O S E I T T.TTVa -CrTT 
a m u e b l a d o s de l a casa C a l l e 11 n ú m e - 1 Aií>o-.7Í. 0 
A l e g r e , se 
08 ^ i n a r ^ 1 <m 
y g r a n t e r r a z a 
G a r a g e parta d 
s a l ó n a l t o 
l l a v e en l a " b o d e ^ l ^ 
i o r i n a n San T Í l de ^ esrnwúes- l 
l é f o n o M-6455 áZaro - 130 T 1 * . J 
31749 ' DaJos. T' 
Pa ra chaiTffaKt con 
' d i n y dem? feur 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I n f a n -
ta , 106 -D . e n t r e San R a f a e l y S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , t i e -
ne c o c i n a de gas y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : Sah M i g u e l , 211 , 
a l t o s . 
31001 . 2 3 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E GLO-
r í a , n ú m e r o 152, c o n sa la , s a l e t a , dos 
, c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
I n f o r m a e l p o r t e r o p o r N e p t u n o y , i o s ba jos . P a r a m á s i n f o r m e s : S e v i l l a . 
g a -
en M u r a l l a 19 . 
31135 22 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
t o s de E s c o b a r , n ú m e r o 172, se p u e d e n 
v e r de 12 a 5 p . m . S u d u e ñ a : V i l l e g a s , 
n ú m e r o 121, a l t o s . 
31008 23 J l -
¡ n ú m . 137, Casa B l a n c a . T e l é f o n o A-3951 . 
P r e g u n t e n p o r C a b a l e i r o . 
31237 24 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ' Se alquila una espléndida sala paraj 
h j oficina o consultorio en los altos deij 
ISan Nicolás 67, entre Neptuno y Sanj 
Miguel 
casa c a l l e A c o s t a , 119, p r o p i o s p a r a 
t a b l e c i m i e n t o L a l l a v e , b o d e g a de 
e s q u i n a e i n f o r m e s en V i l l e g a s , 80. 
31200 26 J l 
SOL, 41. SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E 
s e g u n d o p i s o , con sa la , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s c o c i n a de g a s y u n l u j o s o c u a r -
t o de b a ñ o en 75 pesos . L a l l a v e en l o s 
b a j o s y en A-4729 . 
31887 
SE OFRECE P A R A C R I A D A DE M A -
n o o m a n e j a d o r a , j o v e n e s p a ñ o l a p a r a 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C a l l e D i a -
r i a , 28 . 
31376 23 J l . 
25 J l . 
C A M P A N A R I O , 33. S E A L Q U I L A E S -
t a g r a n y v e n t i l a d a , c o m p u e s t a de 9 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o dob l e y g r a n 
l u j o , c o c i n a de gas y a g u a c a l i e n t e , l^a 
l l a v e en l o s b a j o s . 
31281 25 J l , 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
L a m p a r i l l a 6, de dos p i s o s , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n o cosa a n á l o g a L a l l a v e e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a e i n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , 3, a l t o s . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO p a -
r a u n a i n d u s t r i a ; t i e n e dos acceso r i a s y 
e n t r a d a c o m o p a r a u n c a m i ó n . A l q u i -
l e r 65 pesos. I n f o r m a n C e r r o 612, t e l é -
f o n o 1-3397. A b l a n e d o . 
31433 23 J l 
21291 23 j l . 
S E A L Q U I L A 
E S P L E N D I D A N A V E PROPIA P A R A 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a , c a l l e M a t a d e r o , n ú -
m e r o 4, e s q u i n a M o n t e . F e r r e t e r í a L a -
r r e a . A - 9 0 5 3 . 
31364 25 J l . 
31901 27 Jl 
6 N SAN R A F A 1 L , 1 5 2 - B , I N T E R I O R , 
se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n . 
T e l é f o n o A-4433. 26 J l . 
Casa e s q u i n a , a l t o s , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, sa la , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a y de-
m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . E s l a casa m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a , c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m m a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a , i n f o r m a n . 
31290 22 j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO p a -
r a c o m e r c i o o f o n d a p o r e l s i t i o c é n t r i c o 
que oci pa . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . M e r c a - j re.s condiciones y con renta módica. 
SE. A L Q U I L A U N A HERMOSA E S Q U I -
n a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , bue* 
n o s p a r a bodega , a p r e c i o de r e a j u s t e , 3 
c u a d r a s d e l M e r c a d o U n i c o , s i r v e p u e r t o 
f r u t a s y p a r a u n t r e n de m a n t e c a d o o 
p a r a l e c h e r í a o p a r a d e p ó s i t o de m e r -
c a n c í a s . I n f o r m a n Z e q u e i r a y R o m a y , 
T e l é f o n o M - 3 8 4 2 . 
31273 24 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V E N -
t i l a d o s p i s o s en lo m á s c é n t r i c o de l a 
Haban 'a , C o n c o i d i a . n ú m e r o 12, e n t r e 
G a l i a n o y A g u i l a , u n o p r o p i o p a r a co -
m e r c i o y e l o t r o v i v i e n d a . I n f o r m e s ; 
T e l é f o n o F - 3 1 2 6 . 
29563 _ 23 J l . ' 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vilegas í 10, entre Sol* y Muralla, Se 
alquila la planta baja, propia para 
almacén, oficinas, exhibición de mues-
trarios, etc. etc, que reúne las mejo-
CASA A M U E B L A D A , V E D A D O , E s -
q u i n a , c a l l e 19, j a r d í n , p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o 
c r i a d o s , vdoble s e r v i c i o , g a l e r í a c o m e -
dor , g r a n v a r i e d a d de f r u t a l e s . T e l é f o -
no A - 7 1 0 9 . E m p e d r a d o 2 0 . 
31836 24 j l . 
PRECIOSO C H A L E T SE A L Q U I L A E N 
l a c a l l e B e n t r e 21 y 23. Se c o m p o n e de j 
p l a n t a b a j a , c o n salJi, r e c i b i d o r , dos c u a r - . 
tos c o n b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a . '' 
L a p l a n t a a l t a , se c o m p o n e de seis c u a r - | 
tos , dos b a ñ o s , v e s t í b u l o , y dos t e r r a z a s , i 
t o d o l u j o s a m e n t e d e c o r a d o . A d e m á s en ! 
e d i f i c i o a p a r t e t i e n e u n g a r a g e de d o s ; 
p l a n t a s , c o n e s p a c i o p a r a dos a u t o m ó v i - , 
les . dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , y s u s e r - j 
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en I 
l a c a l l e B e s q u i n a a 23. " B a b y H o m e " , j 
V e d a d o . 
31697 26 J l . 
r o 26, e n t r e J y K , c o m p u e s t a de t e -
r r a z a , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , es-
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o c o n c a l e n t a d o r 
y c o c i n a de gas . L l a v e e i n f o r m e s en 
Can I g n a c i o , 25, t e l é f o n o A-4200 . J o s é 
R e y M a r t í n e z , de 1 a 5 p . m . 
J3O406 23 Jl • 
D , N U M E R O 2 1 1 , E N T R E 2 1 Y 23, V E -
dado, a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e d i -
na , se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a m o d e r -
n a casa, c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r ; s la , 
5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s i n t e r -
ca lados , c o m e d o r , h a l l p a n t r y , coc ina , 
g a r a g e , dos c u a r t o s b a ñ o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e . E n l o s b a j o s i n -
f o r m a n . 
31402 • 24 J l . 
86, 
130.- e n t r a d a a y q i S u n 
p a r t a m . - n t o in* , 1010 
I n f o r m e s en Y a 0 - - ^ ' 
31710 misma. 
spié 
a p o s e n t é 
i z q u i e r d a , por" l o ¿ T t a < ? ' el ¿Ui^P08 
dos s e r v i c i o s J W i ^ ínSala . cornJ 
ve e n f r e n t e , i n f e r n é 1 0 » , P e ^ U0!", V 
A n g e l e s , 8 ^ m a n . Teléfonn ^J'a-
31446 
P R O X I M A A 
q u i l a en 185 
d e n c i a en e l 
f o n o A - 8 1 4 2 . 
31336 
DESOCUPARSE SE A L -
pesos u n a p r e c i o s a r e s i -
V e d a d o . I n f o r m e s : T e l é -
26 j l . 
S. E N T7~ 
Hiña s ^ 1 . 1 unos bains 1_'SJ. alquü; 
>. u n e V p l é n l i d ^ ^ ^ ü 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
t o s de l a c a l l e H , e n t r e 23 y 25 p e g a -
do a 23, c o n sa la , c o m e d o r , dos c u a r -
tos , c u a r t o c r i a d o , dos t e r r a z a s , y de -
m á s s e r v i c i o s en 60 pe sos . I n f o r m a n 
en l o s b a j o s . 
31778 31 j l 
deres, -i9 
31424 3 j l 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E AGUACA-
t e 43, e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , m u y 
f r e scos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s o p r o f e -
s iona l e s . I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . 
31914 30 J 1 -
S E A L Q U I L A L A C A S A P R A D O , 56, 
b a j o s a c e r a de l a s o m b r a y a l a « r i s a , 
p o r t a l , z a g u á n , sa l a , a n t e s a l a , s h a b i -
t a c i o n e s y t r e s de c r i a d o s , s a l e t a de co-
m e r a l f o n d o , b u e n b a ñ o . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A-1715 , de 1 a 4. 
31919 25 J 1 -
Se alquilan dos espléndidos pisos en 
San Nicolás 130. Son modernos, ven-
tilados, con excelentes servicios. Para 
más ¡nformes Rastro Habanero. Mon-
te 50. Teléfono 8032. 
31346 24 J l . 
M A N R I Q U E 161 , P R O X I M p A R E X Í T A , 
Se a l q u i l a e l e l e g a n t e y f r e s c o p i s o a l t o 
de e s t a casa. Sa la , s a l e t , c u a t r o c u a r -
| tos y c o m e d o r a l f o n d o . S e r v i c i o s m o -
j d e m o s . 
i 31654 23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS y 
v e n t i l a d o s b a j o s de l a casa Z u l u e t a , 3 6 - F 
i n m e d i a t o s a l T e a t r o M a r t í . L a l l a v e 
en l o s a l t o s . 
31400 27 J l . 
Informes, Muralla, 107. 
29777 25 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
a l t o s , O b r a p í a , 65, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 1 3 5 . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a o f i -
c i n a . „_ _ _ 
31925 27 J l . 
E N C A R D E N A S , 62, S E A L Q U I L A U N 
b o n i t o y c ó m o d o p r i m e r p i s o . R a z ó n : 
Z u l u e t a , 36-G, a l t o s . , 
31785 31 j l 
SE A L Q U I L A U N COMODO, V E N T I -
l a d o y capaz t e r c e r p i s o , en C á r d e n a s , 
3 . R a z ó n : Z u l u e t a , 36-G, aTtos . 
31786 31 j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
p a r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s -
t i n a , 10, a u n a c u a d r a d e l N u e v o M e r -
c a d o . I n f o r m a n , en l a b o d e g a . 
S1784 . 5 a g 
Se alquila un almacén con más de 250 
metros al pie del muelle. Informa el 
Conserje de la Redacción. 
. . . 24 Jl. 
¡ S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 23 4, a m e d i a 
I c u a d r a de B e l a s c o a í n , p r o p i a p a r a co -
; m e r c i o o i n d u s t r i a y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
I el r a m o de t a b a c o p o r t e n e r g r a n d e s a l -
| macenes . I n f o r m a n : P a r d o . C u b a . 52, de 
2 a 5. 
' 31356 3 A g . 
S E A L Q U I L A : ACOSTA, 93, BAJOS, A 
c u a d r a y m e d i a de E g l d o , sa la , c o m e -
dor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y de-
m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en e l 64, 
a l t o s y en 19, e s q u i n a a 8. V e d a d o . T e -
l é f o n o F-1159. A l q u i l e r 90 pesos C y . 
31556 23 J l . 
E N $ 7 0 . 0 0 A L T O S 
B o n i t o s c o n s a l a y t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o , c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a a u n a c u a d r a d e l C a m p o de 
M a r t e . S o m e r u e l o s 9 . Se i n f o r m a de 9 
a 12 y de 4 a 6 . 
31503 26 j l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e ! 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 I n d . 29 J l . . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 11, N U M E -
r o S7, e n t r e 8 y 10, se a l q u i l a n dos c a -
sas de 3 y 4 c u a r t o s , en 70 y 80 pe-
sos . M e s a d e l a n t a d o y b u e n f i a d o r . 
L a l l a v e a l f o n d o . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
31771 29 J l 
C a l l e 2 0 , n ú m e r o 1 5 . S e a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s y l u j o s o s 
a l t o s . S e i s h a b i t a c i o n e s ( d o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) g a r a j e y 
c u a r t o s d e c r i a d o s y c h o f e r . 
P r e c i o , $ 1 3 0 . 0 0 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o s M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C5666 4d-21 
GARAGES. SE A L Q U I L A N DOS E N 
el V o , l a d o . U n o en l a c a l l a D en l o 
a l t o , ;V.r ie h a b i t a c i ó n a l t a p a r a el c h a u -
f f e u r ; y o t r o en l a c a l l e 8, g r a n d e y 
c ó m o d o . I n f o r m e s c a l l e 8 N o . 33 e n t r e 
13 y 1 5 . T e l é f o n o F -4408 ; V e d a d o . 
31331 23 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N D S P A R -
t a m e n t o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n o y l a b r i s a ; s u e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e en A e n t r e 25 y 27 No'. 269 . E n 
l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n a l t a a h o m b r e s 
s o l o s . 
31475 27 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E ' K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C5666 8d-19 
;ala, sa. 
c o c i n a de g a s ^ T a ^ n'0 CUarto dh 
31509 a d m i t e n meSeS en SfonAdo0.3tl 
S E A L Q U I L A L m ^ T ^ T - Ü L 
c i sco N o . 35 en l a v n ^ ^ R Í N " 
A n a s t a s i o v L a w t r m • í b o r a entre 
c o m e d o r / t r e s h P r - mpUesta ^ 
23 Jl. 
b o ^ S r ^ a ffSs™*™*^:^. 
uano i n t 
l l a v e en 
m e n . n ú 
V í b o r s 
3146* 
la 1 • ñafies, DQ 
)riSa" cl"co cuartos 
"Iqutler. 
S E 
A L Q U I L A L A C A S A I ^ T Í ^ T 
M o n t e . 
i n a 
l J rec io 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS COMO-
dos y h e r m o s o s ba jos , c a l l e Q u i n t a . 44 y 
m e d i o , e n t r e D y E , a u n a c u a d r a de l o s 
b a ñ o s ' d e m a r y m e d i a de l p a r q u e de V i -
l l a l ó n y f r e n t e a l C o l e g i o de l o s D o m i -
n i c o s , se s o m p o n e n de j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , c o m e d o r , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes con l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s -
p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : 
H , 95, e n t r e 9 y 1 1 , p o r 8 d í a s , a t o d a s 
h o r a s . 





a f ren te . • 'Mura l la" ' 
23 j l 
> f o n d o . T c l ^ i *U-UlUy¿™i • 
de en t a  t0 ^ 4 ; . . e a „ % « en 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa H a b a n a , n ú m e r o 27 . I n f o r m a n en 
R a y o , 110. T e l é f o n o A-9743 
31225 23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS- DE L A 
casa c a l l e Paseo, 25, c o m p u e s t a de . s i e -
t e ) h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s , 3 1 . T e l . A - 6 5 1 6 . 
31616 30 j l 
30053 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
l a casa c a l l o de A m i s t a d 112, e s q u i n a 
a B a r c e l o n a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
a c a b a d a de p i n t a r , c o n c i n c o h a b i t a d o 
r i r „ ~ i - PM^O ' R-ES y sa la , t o d o con b a l c ó n a l a c a l l e . En el Untro tomercial, Luba, lü»^ comedor , g a l e r í a de p e r s i a n a s , c o c i n a ; 
entre Sol y Muralla, se alquila plan-
ta baja para oficina, almacén o mues-
trario. Ifonrmes, Cuba, 110. 
31766 20 j l 
SE A L Q U I L A , A M E D I A CUADRA D E L 
P r a d o , el m o d e r n o y f r e s c o 2o. p i s o a l t o 
de C o n s u l a d o , 24, c o n sa la , s a l e t a , co-
m e d o r , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n l a -
v a b o p a r a f a m i l i a , p a n t r y , despensa, ba -
ñ o c o m p l e t o , c o c i n a c r i o l l a e i n s t a l a -
c i ó n p a r a l a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . P r e c i o 125 pesos a l m e s y 
f i a d o r . L l a v e e i n f o r m e s , en l o s ba jos . 
31352 30 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da. 62, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
P r e c i o ; 60 pesos.. I n f o r m a su d u e ñ o , B , 
e s q u i n a a 23. V e d a d o , s e ñ o r A l v a r e z . 
31791 25 J l . 
d o b l e s e r v i c i o y b a ñ o c o m p l e t o . L a l i a 
ve en 1(|; b a j o s e i n f o r m a n en l o s m i s -
m o s . T e l é f o n o 1-3616. 
31475 24 j l . 
A G U I L A 148, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
en $ 7 5 , 0 0 . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 33 
31500 25 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS PASAJE 
A g u s t í n A l v a r e z , n ú m e r o s 18 y 11, en-
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo , c o m -
p u e s t a s de sa la , s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . S u 
d u e ñ o : B e s q u i n a a 23, V e d a d o . S e ñ o r 
A l v a r e z . P r e c i o 60 pesos . 
31792 25 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o en San R a f a e l , n ú m e r o 
124, e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . I n f o r -
m a n en L a M o d a . G a l i a n o y N e p t u n o . T e -
l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
31579 30 J l . 
A LOS PERRETEROS V BODEGUE-
ro s a l q u i l o u n a g r a n e s q u i n a f r e n t e a 
l a d o b l e v í a de S a n t o s S u á r e z , P a z y 
Z a p o t e . Su d u e ñ o en l a m i s m a . 
31^27 26 j l 
Se alquila lujosa residencia privada 
para seis de familia y tres criados. Jar- SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO a i -
' , . . „ t o de l a casa Crespo , 4, c a s i e s q u i n a a l i 
cines, dos terranas, pinturas al oleo y " 
zócalos de madera en planta baja. Ex-
quisito decorado, cristales tallados y 
baño en cada apartamento. Informan: 
toléfono F-1852. 
31680 v 23 J l . i 
SE A L Q U I I A E L PISO A L T O D E L A | V E D A D O . SE A L Q U I L A N L A S DOS 
casa P r a d o , 68, a c a b a d a de p i n t a r , se) j t a g i n d e p e n d i e n t e s de l a m o d e r n a 
puede v e r t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s d e , ^ Paseo 274 e n t r e 27 y 29, c a d a 
u n a a c i n c o de l a t a r d e N o t i e n e p - J ^ t a r e ú n e c o m o d f d a d e s p a r a n ¿ m e r o -
n j de l a m a ñ a n a L e a l t a d ' 82' de « a I sa f a m i l i a . A c e r a de l a s o m b r a . G a r a e ¡ 
17 j l 
M a l e e n , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
y c u a r t o s p a r a c h a ú f f e u r s . D o b l e l í n e a 
de t r / n v í a s p o r el f r e n t e . I n f o r m e s a l 
l a d o , n ú m e r o 272. a l t o s . 
31539 23 j l 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS D E P A R -
t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dps h a b i t a c i o -a g u a de V e n t o I n f o r m a n : S a n M i g u e l , , ^ m e ^ o s c ó m p u t o s ^ ' n ™ ^ T 
117, A . a l t e s , de 12 e n a d e l a n t e . T e l é ^ ™ * í ^ n C * " 6 ^ E ^ v ^ 'tl' 
f o n o Á-T688 e s q u i n a a Q u i n t a , l e l e f o n o h-¿líi. b r . f o n o A-5688 
30830 25 j l L i n a r e s . 31435 27 j l 
V E D A D O . A PRECIO REDUCIDO SE 
FE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE R U -
b a l c a b a 12. Sala , s á l e t a , y dos c u a r t o s , 
t i ene c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en b í i a l t o s , e n t r e San N i c o l á s y A n - , „ . . . 
t ó n R e c i o a l a s t r e s c u a d r a s de M o n t e . , Campanario 4D, bajos, esquina a Vir-
31647 23 J l 
DOS CASITAS SE A L Q U I L A N , U N A 
S P ^ S a s ^ a - ^ U n S I a l a u i l a n - o s a l t o s de c o n s t r u c c i ó n ^ 
i n f o r m a n e n P a u l a . 79, b a j o s . i j e rna^ . g ^ J e ^ ^ 
oJ-0L* . 31 . p o r t e l é f o n o F-420S. 
3 Í 1 3 4 24 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a m e d e r n a y he rmosa , casa C a l z a d a . 
167, e n t r e J e I , c o n j a r d í n , p o r t a l ,a3al , 
c o m e d o r a l f o n d o , h a l l , se is h a b i t a c i o -
nes con l a v a b o s , c o n a g u a c o r r i e n t e , b a -
ñ o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a , g a r a g e y ser -
v i c i o de c r i a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n -
f o r m a n : H , 95, e n t r e 9 y 11 a t o d a s h o -
r a s . 
31102 25 J l . 
V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E A Y P A -
seo, se a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , dob l e s s e r v i c i o s y 
p a t i o . P r e c i o 90 pesos. P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s . T r a n v í a v í a d o b l e en l a e s q u i -
na . I n f o r m e s ; A - 2 8 5 6 . Las- l l a v e s a l l a -
do. 
31170 25 J l . 
V E D A D O . H E R M O S O C H A L E T , D B 
a l t o y b a j o , se a l q u i l a C a l l e A , e s q u i n a 
a Q u l f r t a , c o n sa la , c o m e d o r , s i e t e g r a n - | • _ i 
des h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , g a r a g e , | ^ " " a i , too. 
c u a r t o de c h a u f f e u r . L a l l a v e en e l c h a - ' 31611 
l e t d e l f o n d o p o r l a c a l l e A . I n f o r m e s 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 121. T e l é f o n o s 
A - 3 6 2 9 , A - 0 5 2 9 , e 8 a 10 y de 2 a 4. 
31668 26 J l . 
Se alqudan una casa moderna de por. 
tal, saia, saleta y dos cuartos.. 1W 
bien hay desocupados cuatro cuartos 
aparte, con luz eléctrica. Serafines 1 
Uamanndo) a una cuadra dei ?„en, 
te de Agaa Dulce. Informan Romay, 
42, telefono M-5094 
31593 
- — - __21 jl 
C A T A L I N A 109, E N T R E ¿ r 
• ^ w t o n . se- a l q u i l a esta boniu, 
P in t a r , sala, comete-, 
t raspat io. A v.ua. 
tudes. Se alquÜa esta fresca y ventiJ VEDAI>0 SE A L Q U I L A L A CASA L I -n e a o A v e n i d a W i l s o n , n ú m e r o 129. c o n 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA i I a ¿ a c a s a , c o m p u e s t a d e S a l a , COine-1 sa la , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s í s i m o s c u a r -
n ú m o r o 31 de l a c a l l e de I n q u i s i d o r , c o m : . ' . i i •. • t o s ' b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y d e m á s 
p u o V a de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s p r o - ; d o r , r e c i b i d o r , c u a t r o n a b l t a c l o n e s , i s e r v i c i o s . L l a v e a l l a d o . 
p i o s p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o y ¡ i 1 ^ ^ - v r o c i n a T o d n m o d e r n o L a 
las dos p l a n t a s a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s j D a n o s y COCina . 1OUO m o a e r n o . L a 
p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s p e d e s . C u e n - j { { a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n t e 
t a c o n u n m o t o r m o d e r n o p a r a e l a b a s t o 
31557 23 J l . 
S A N T A 
m a s y 
casa acabada d 
c i n c o c u a r t o s naírn 
v ^ ^ l f L ^ ^ ^ - ^ ^ S 
c i s c o V 9 Sma- l n f o r m e s en i ^ n Pm, 
31654 "i '• 
Se alquilan dos naves de hierro y coi 
creío absolutamente a pruek l̂e 
fuego; dando a dos calles asfaitaaaj 
calle Rodríguez esquina a Joan* 
Alonso y calle de Arango y Guasa-
bacca, a 60 m.etros de distancia de 
la calzada de Concha, con una super-
ficie de i.200 metros cuadrados, una 
y 800 metros cuadrados otra. A ra-
zón de 25 centavos por metro. In-
forma: Rafael Carranza. Banco Na-
25 j l 
de a g u a a b u n d a n t e . 
62, a l m a c é n . 
30764 
I n f o r m e s O f i c i o s , 
22 j l 
SE A L Q U I L A E L SEOUNDO PISO D E 
C o n c o r d i a , 177-A, casa m o d e r n a , sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , 
p a r a c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e en t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en L a M o d a 
N e p t u n o y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
31580 30 J l . 




SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A c a -
sa O f i c i o s 15, e n t r e So l y M u r a l l a , p r o - \ 
p i o s p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r i n d u s t r i a I e n í r ? „ f y 8 
31526 
S E A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO p a -
r a n e g e l o de c o m i s i o n e s , p e q u e ñ o a l m a -
c é n , t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a , en l o m á s ' t i e n e n 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e . L a l i a 
c é n t r i c o de l b a r r i o c o m e r c i a l : San I g n a - ' 
c ío , 120, p o r A c o s t a . Se puede v e r a 
t o d a s h o r a s ; l a l l a v e en l a b o d e g a e i n -
f o r m e s , C u b a . 142, e n t r e M e r c e d y P a u -
l a . T e l é f o n o M-374 7. 
31525 30 j l 
saleta^, b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a de p e r -
l s i anas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
! H a y g a r a g e s i l e hace f a l t a . R e a j u s t a d a 
95 pesos . L a l l a v e en 27 n ú m e r o 437, 
28 j l 
E N PRADO, SE A L Q U I L A P A R A ES- ! ve en la bodega de enfrente. Informes* 
t a b l e c i m i e n t o , el m a g n í f i c o b a j o de %* . Neptuno, 106. 
Campanario 48, principal y altos, se 
alquilan es tas frescas y ventiladas c a -
sa s , compuestas de sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, dos b a -
ñ o s v r o r i n a T f > n i r ^ r W ™ I , U , E N LO M A S CENTRICO D E L A H A B A -
nos y cocina, ic/.o moderno. L a H a - n a U n a m p l i o s a i 6 n c o r r i d o , c o m p l e t a -
v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s en N e p t u n o , 
215, a l t o s . 
31540 , 30 j l 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CON 
s u p e r f i c i e de 120 m e t r o s en M a s ó n _y 
V a l l e f r e n t e a l P a r q u e " M a s ó n " , p r o p i o ; j o s 
p a r a f a r m a c i a o c a f é . I n f o r m a n en e l 
m i s m o o en el T e l é f o n o F -2114 . 
"1671 28 J l . 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S QUE 
c o n s t a n de sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y d o s 
U N A s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . M o n t e , 227, e n t r e 
C a r m e n y F i g u r a s . I n f o r m e s e n l o s b a -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a f r e s c a y m o d e r n a ca sa L í n e a , es-
q u i n a a Seis . V i l l a Susana . T e l é f o n o P -
1187. 
31256 25 J l . 
P r a d o , 34 y m e d i o , d o n d e e s t a b a n las 
m á q u i n a s C o l é . T a m b i . n se a l q u i l a c o n 
m u e b l e s h a s t a el ú l t i m o de D i c i e m b r e 
e l a l t o . I n f o r m e s : de 1 a 2 p . m . o t e l é -
f o n o A - 0 6 5 3 . 
31795 31 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
j o s de M o n s e r r a t e N o . 5, p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , a c t u a l m e n t e e s t á n o c u -
p a d o s p o r d u l c e r í a . P a r " i n f o r m e s t e l é -
f o n o A - 4 3 5 S . T e n i e n t e % y y C o m p o s -
t e l a , a l t o s de l a b o t i c a S a r r á . 
31818 28 j l . 
31615 25 j l 
SE A L Q U I L A N , E L P R I M E R PISO D E 1 
l o s m o d e r n o s a l t o s M i s i ó n , 54, c o n s a l a i 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d é 
b a ñ o m o d e r n o y u n a g r a n c o c i n a d e ! 
gas . I n f o r m a n en C o r r a l e s , n ú m e r o 22 
t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s . 
31360 23 J l . 
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA SAN 
M i g u e l 66, s u p e r i o r p a r a u n a i n d u s t r i a . 
T i e n e m u c h a s h a b i t a c i o n e s , q u e l a s p u e -
den a l q u i l a r a m e d i a c u a d r a de G a l i a -
n o . C o n v i e n e v e r l a . I n f o r m a n en San 
M i g u e l 86. T e l é f o n o A - 6 9 5 4 : 
' 31821 31 j l . 
SE N E C E S I T A U N A S A L A O ACCESO-
r i a con d o s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s , 
que sea i n d e p e n d i e n t e . Z u l u e t a 8 5 . 
D e p a r t a m e n t o 13 . 
31832 24 j l . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PISO A L -
t o de, l a casa A r a m b u r u , - n ú m e r o 39 c o n 
sa la , s a l e t a , c l i a t r o c u a r t o s y e s p l é n d i -
dos se.Tv'icios. 
s í e s * 23 J I . _ 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA P L A N T A 
b a j a C a m p a n a r i o 9, con g r a n sa la s a l e -
t a , t r e s c u a r o s y e s p l é n d i d o s s e r v i r l o s . 
31654 23 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PRE'S"-
ca p l a n t a b a j a de C o n c o r d i a 94. T i e n e 
g r a n s a l a y s a l e t a con p i s o s de m á r m o l 
c u a t r o c u a r t o s y b u e n o s s e r v i c i o s ' 
m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n m a g n í f i c a b a r 
b a c o a e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a y de 
agua , p r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o a s í 
c o m o p a r a O f i c i n a s o G a b i n e t e M é d i c o . 
P r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m e s : M o n t e es-
q u i n a a C á r d e n a s , Casa " M a l u f " . 
31693 25 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a cr f s i t a en C o n s u l a d o 108, e s q u i n a 
a T rocaWero . T i e n e h a b i t a c i o n e s e l e g a n -
tes y espac iosas , a g u a c o r r i e n t e y a b u n -
dan te , c o c i n a de g a s y a m p l i a s h a b i t a -
c iones p a r a c r i a d o s . E l a l q u i l e r en a r -
m o n í a c o n l a s i t u a c i ó n , es e c o n ó m i c o y 
dan i n f o r m e s en el c a f é A m é r i c a . T e l é -
f o n o A - 1 3 8 6 . 
31648 25 J l . 
31536 25 j l 
V E D A D O , C A L L E 23, N o . 1 8 1 , V I L L A 
A n g e l . ^ Se a l q u i l a e s ta h e r m o s a r e s i -
d e n c i a de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r -
m a n en San I g n a c i o 3 3 . 
31499 25 jl. 
Atención. AI c o m e r c i o . En Amargura: V E D A D O SE A L Q U I L A , U N H E R M O -
•7-7 c . i i i i i so c n a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r en l a 
77. En e s t a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e ; c a l l e n , e n t r e 26 y 28, q u e t i e n e j a r -
r p f o r m a r « » a l a u i l a n d o s n l a n t a s K a - d i n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s r e i o r m a r s e . a i q u u c i n a o s p i a m a s de V a r i a d a s p i n t u r a s , c o m e d o r , c o c i n a . 
i a s C o n f r e n t e a la C a l l e , c a p a z p a r a ; c u a r t o s de b a ñ o de l o m á s m o d e r n o c o n 
" i . . i , i j . i t o d o s los a p a r a t o s de p r i m e r a t e n i e n d o 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a y en ios a l t o s es-; p o r s e p a r a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , t i e n e 
n l ó n r l i r l n c h a h i h i r l o n M r o n v í e f a •> l a i P a t i o c o n s u f r e g a d e r o y l a v a d e r o ; e n -p i e n ü i a a s n a n i i a c i o n e s , COn V l S t a a ^ I t r a d a de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , el p r e -
calle V interiores y un hermoso depar-; c i ó s e r á c o n v e n c i o n a l a r r e g l a d o a l a s i -
. i i - i - . i t u a c i ó n y se l e p u e d e h a c e r g a r a g e s i l o 
tamento con tres habitaciones con todo 
el servicio a precios de situación. Tam-
b i é n se alquila u n hermoso salón como 
para una sociedad o cosa análoga. 
31092 25 j l . 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
P R O X I M A A D E -
i, l a casa c a l l e de 
ó n , e s q u i n a de f r a i -
m p u e s t a ae p o r t a l , sa la , n t e s a l a , 
h a l l , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , c u a r t o de b a ñ o , g a r a g e y c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en O ' F a r r i l l , n ú -
m e r o 15. T e l é f o n o 1-1257. 
31870 27 J l . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E L CHALET 
de dos p l a n t a s de l a ca l le de José An; 
t o n i o Saco, n ú m e r o 12, esquina a San-
t a C a t a l i n a . Se compone de jard ín , por-
t a l , h a l l , sa la , b i b l i o t e c a , comedor, cuar-
t o p a r a c r i a d o y g a r a g e ; y en los altoá 
de c i n c o h a b i t a c i o n e s , t e r raza y cuarto 
de b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l ave en el nú-
m e r o 10, e i n f o r m a r á n en Amargura, 
n ú m e r o 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfo-
n o M - 6 9 2 9 . 
31559 30 J!. 
A C A B A D O S D E FABRICAR. SE A l -
q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos . Calzada de 
J e s ú s del M o n t e y C h a p l é ? con todas las 
c o m o d i d a d e s , p r o p i a s pa ra extensa fa-
m i l i a , c l í n i c a o casa de huéspedes . In-
f o r m e n en l o s bajos . 
31571 28 Jb 
E N 50 PESOS SE A L Q U I L A U N A CA 
s a en l a c a l l e M u n i c i p i o , es m u y f r e s c a i b a ñ o s e r v i c i o de c r iados , cocina y 
V I B O R A . S A N PRANCISCO, 98. SAlA-
d o b l e sa l e t a , c u a t r o cuar tos con agua 
c o r r i e n t e , c u a r t o despensa, esplendiao 
y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
31874 1 A g . 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A g r a n 
r e s i d e n c i a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , 
v e s t í b u l o , sa la , g a b i n e t e , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c u a r t o c o s t u r a 
i n t e r c a l a d o s , g u a r d a r r o p a , c u a t r o c l o -
se r s c o m e d o r , h a j l c o n u n a r o t o n d a , co-
cina* de g a s y c a l e n t a d o r , c u a r t o de c r i a -
dos y c h o f e r , 400 m e t r o s de t e r r e n o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s . S a n t a C a t a l i n a , 76. L a 
l l a v e e i n f o r m e s en M i l a g r o s , 118, e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . 
31856 25 J l . 
v e n t a pesos. I n f o r m a n : 
4670. 
31576 
B U E N A :1 Be-
de Ia 
cerca de 
Se a l q u i l a m a g n í f i c o chale t en 
p a r t o L o s P i n o s , a 20 minutos 
H a b a n a , p o r l a H . Cen t r a l , ce 
K o k o i t o , con todas las comodidades ^ 
t emib le s . G a r a j e y a m p l i o campo 
á r b o l e s f r u t a l e s . A l q u i l e r muy m« 
c o . I n f o r m e s : L o r e n z o Zayas . / 
p í a , 95 . T e l . M-591,r . 
C5667 7d-2l 
SE A L Q U I L A U N A CASA S I N E S T R E - , SE A L Q U I L A E L PISO ALTO DB 3 I.A 
l u i e r e o n e c e s i t a . 
¡6 y 17. B o d e g a . 
81373 
I n f o r m a su d u e ñ o e n 
24 J l . 
TROCADERO 68, E S Q U I N A A O A L I A -
no, se a l q u i l a e l l i n d o p r i m e r p i s o de 
es ta casa p o r e s t r e n a r . Sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o . L l a v e 
e i n f o r m e s , en T r o c a d e r o 78, b a j o s . 
31654- 23 J l . I 
Se alquila el local del garage Haba-
na, Zulueta y Gloría. Informes en Pra-
do, 93, A, sombrerería. Teléfono A-
6367. 
30960 • 25 j l 
31654 
BE A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A 
b a j a de T r o c a d e r o , 78 p r ó x i m o a G a l i a -
j n o . Sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s y s e r v i -
c ios m o d e r n o s . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B I 31654 23 J l . 
' l a casa G e r v a s i o 110. c o n sala , c o m e - ~ 
23 J l . 
S E A L Q U I L A UN^ P B C I JEÍÍO L O C A L | dor_ ^ ^ u ^ í 0 _c}i.a-r^°S-! í ^^" ' ^a ' ^®"® ^ ! ^ S t u ^ G ^ ? ^ n ^ ? ^ 
p u e r t a de c a l l e , c o n dos c u a r t o s p a r a i mes , en 
c u a l q u i e r negoc io , s i t i o l o m á s c é n r í c o , 31654 
l a s u e r t a t o d o s l o s t r a n v í a s " 
los m i s m o s a l t o s 
23 J l 
p a s a n p o r 
de l a H a b a n a . A l q u i l e r p e q u e ñ o v d o y I i 1 , 0 1 ^ 3313 U N I V E R S I D A D , E L L U -
c o n t r a t o . I n f o r m a n : S o l 47, a n t i g u o a £ a r rm,s f r e s c o y b o n i t o de l a H a b a n a 
t o d a s h o r a s . I San L á z a r o , 341, f r e n t e a l e d i f i c i o A n d i -
31841 25 Jl. no, se. í l l q u i l a u n e s p l é n d i d o p i s o a l t o 
— con sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
SE A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A - i c a l a d o y c u a r t o de s e r v i c i o s p a r a c r i a -
do, u n a casa en l a c a l l e C i e n f u e g o s dos- L l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a casa . 
T i e n e sus l a v a d e r o s , c a r b o n e r í a y e x l - 1 ^>ajos' de rechos . 
g e n c i ¿ . s s a n i t a r i a s . Sr . V a l d é s A l v a r e z ' 31654 23 J l . 
San u á z a r o 211, a l ^ o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 
31838 24 j l 
S E A L Q U I L A A C A B A D A DE R E E D I 
f i c a r l a casa M a l o j a , 182, ca s i e s q u i n a 
ji B e l a s c o a í n , c o m p u e s t a de sa la , c o m e -
d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s L a l l a v e en l a 
SE A L Q U I L A E L BRESCO ÍTXSO A L T O 
: de l a casa V i r t u d e s 106. Sala , sal-ata, 
r " ' c u a t r o c u a r t o s y buenos s e r v i c i o s . A l -
q u i l e r b a r a t o . 
31654 23 J l . 
| t i e n e sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b u e n o s 
i s e r v i c i o s . A l q u i l e r 65 pesos . 
| 31654 23 J l . 
i S E A L Q U I L A . L E A L T A D , " 244, S A L A , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
[ a l q u i l e r 65 p e s o s . L l a v e en l o s a l t o s e 
i n f o r m a n : M a l e c ó n , 8, a l t o s , 
j 31625 23 J l . 
¡ S E A L Q U I L A U Í T E S P A C I O S O L O C A L 
I p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c l a se de d e p ó s i t o 
, a u x i l i a r de a l m a c é n , t i e n e m u c h o p u n -
t a l y c u a t r o p u e r t a s a l a c a l l e . O b r a p í a 
e n t r e O f i c i o s y B a r a t i l l o . O f i c i o s 7, a l -
t o s . I n f o r m a n : D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
' 3 1 6 2 9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N I -
m a s , 168, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 
s a l a , c o m e d o r c o r r i d o y t r e s h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a de g a s y b u e n b a ñ o . L l a v e e 
i n f o r m e s en los a l t o s . 
31048 25 J l . 
V E D A D O , B A Ñ O S , E N T R E 11 Y 13, 
c e r c a de l c o l e g i o de L a Sa l l e , se a l q u i -
l a c o n sa la , c o m e d o r , p o r t a l , h a l l , c i n c o 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s , b a ñ o de c r i a d o , p a t i o , etc. L a 
l l a v e en l a bodega , de 11 y B a ñ o s ; c o n 
c o n t r a t o p o r u n a ñ o ; s u d u e ñ o : P r a d o . 
33. de dos a c u a t r o . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
31004 24 J l , 
i KJ-UJ *±.*A\¿ w Ajua-t* — — — — — j 
n a r de a l t o s p a r a f a m i l i a de g u s t o , \ casa P r í n c i p e de A s t u i r a s No. í, ig 
g r a n d e , e n S a n t a E m i l i a y D u r e g e , 5 h a - ¡ L e o c a d i a " , e n t r e E s t r a d a Pa lma y 
b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , sa la , r e c i b í - ! E s t é v e z . Sa la , h a l l , c u a t r o ouar io» . 
do r , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o y | m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de bam), 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , b a l c ó n c o r r i d o a 
dos c a l l e s , i n s t a l a c i o n s e . t e l é f o n o y luz , 1 ^ j a c a s á (je a i l a d o . S r . 
A l q u i l e r p a r a s u t a m a ñ o m u y b a r a t o , • f o r m e s . T e l é f o n o A-6420 . 
c o n b u e n f i a d o r . I n f o r m e s : C o n c e p c i ó n , 
4. T e l é f o n o 1-1316. L a l l a v e en el c a f é 
y f o n d a de l o s b a j o s 
31888 1 A g . 
, i n a u i l i n o s B e n a v i d e s , n ú m e r o 
E N L O MEJOR DE SANTOS SUAREZ, M ¿ n g . o s y Remed ios . n . | 
se a l q u i l a n l o s b a j o s de San B e r n a r d i - ¡ 31531 « 
110, 28, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con sa la , ; — "Ẑ ÜTZtí̂ paS VB̂1 
c o m e d o r 3 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con ; SE A L Q U I L A N CASITA» cUar-
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i ados . ^ Jn, 
sa de a l l a d o . S r . Angulo . 
,. T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
31481 
S E A L Q U I L A N HERMOSA Y / B j ^ 
l a d a h a b i t a c i ó n con l u z e l e " " ' ? entr« < ¡ i ; Ü„„„-..Í^OC: n u m e r o '1 
SE AJUQUIX IAN LOS A L T O S DE C H A -
format-.-'i pi tAÍAíoñft ' W k K B ó ^ ' o . T V J c?n4 p a r a el ^ue los q u i e r a v i v i r c a 
SO T)PPÓ<« t e I é f o n o M - 6 5 8 3 . Su r r e c i o , , s i de ba lde . P a r a i n f o r m e s : C h a c ó n , 13, 
i Z a p a t e r í a . 
25 j l » 81396 23 J l . . 31716 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
M a n r i q u e , 15, t i e n e sa la , s a l e t a , c o m e -
dor , t r e s h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y u n a de 
c r i a d o s . A l q u i l e r 105 pesos . L a l l a v e en 
l o s b a j o s e i n f o r m a n : T e l é f o n o M-49S0 , 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
31206 2 3 J 1 . 
25 J l . 
TA, 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS ACA-
b a d a s de c o n s t r u i r en s i t i o m u y f r e s c o 
en 35 pesos c a d a una , en el V e d a d o . Ca -
l l o 17, e s q u i n a a 22. E n los m i s m o s , i n -
f o r i n a n . 
31873 25 J l . C A L Z A D A D E V I V E S , N U M E R O 
se a l q u i l a , p r o p i a p a r a c o r h e r c i o „ 
d o f c u a d r é ^ i H M ^ ^ STTA(Y eSrta/ a l r a j a r d I n u o t r a i n d u s t r i a l a 
m « n T , ^ IQ ^ ^ ? r C a d ^ r V ? ^ I n f o r - ( m a n z a n a , c o n t i e r r a c o l o r a d a . I n f . 
m a n . L u z , 19. T e l é f o n o M - 3 9 4 4 . T e l é f o n o F -5027 . 
26 J l . h 31876 • 1 
31623 
23, E N T R E 8 Y 10, S E A L Q U I L A PA-
m e d i a 
A g . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 25. E N -
t r e M a r i n a e I n f a n t a u n l o c a l p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a o g a r a g e . L a l l a v e a l l a d o . 
Sr . G r a n a d o s . P r e c i o 80 pesos . I n f o r -
m e s : A - 2 8 5 6 . 
31169 25 J l . 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A POR SO-
l o 2 meses u n a p e q u e ñ a c a s i t a en l o 
m e j o r d e l V e d a d o . T i e n e h e r m o s o p o r t a l , 
sa la , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d a , co-
m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o m o d e r n o y c o c i -
na'. I n f o r m a r : A . S u á r e z , de á a 3 p . m . 
B a n c o N o v a E s c o r i a . D e p a r t a m e n t o , 324, 
O ' R e i l l y y C u b a . 
31175 24 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
l l e K . n ú m e r o 189, e n t r e 19 y 2 1 . L a 
l l a v e en l a m i s m a e i n f o r m e s en L , 164J 
T e l é f o n o F-3 529 . 
31439 25 J l . 
VEDADO SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
sa y e l e g a n t e casa s i t u a d a en J . e s q u i -
na a 15, capaz p a r a dos f a m i l i a s . I n -
f o r m a n en L í n e a e s q u i n a a J . 
30399 23 Jl 
t d o s los a p a r t o s m o d e n s , p o r t a l , pa -
t i o y coc ina , 66 p e s o s . T e l é f o n o 1-3338. 
31920 25 J l . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en l a c a l l e de San L e o n a r d o , e n t r e l a . y 
2a., d o s c u a d r a s de l c r u c e r o de l H a v a n a 
C e n t r a l R e p a r t o San J o s é de B e l l a V i s -
t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1467. 
31922 25 J l . 
te a u n pasa je , compues tas " - --25,(|u, 
t o s y s e r v i c i o s ¡ n d e p e n d ^ n t e s - i , ( 
$30.00 y $35.00 a l mes. T e l é f o n o ^ j 
R a m ó n H e r m i d a . Santa Fe l ic ia 3 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 2S 1 ^ 
29620 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 17, 
V í b o r a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , p a t i o 
y t r a s w a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
31846 24 j l . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O E S Q U I N A A 
G u a s a b a c o a , se a l q u i l a u n a casa a l t a 
c o n v i s t a a l a s dos c a l l e A g u a a b u n -
d n t e . P r e c i o b r a t o . L a l l a v e en la b o -
dega de l o s b a j o s . Su d u e ñ o , t e l é f o n o 
A - 1 3 6 6 . 
31708 27 j l 
P A R A A B R I R A R R I B O 
_ _ 1 A ̂ rro ron VIU» r , g r a n l o c a l p a r a bodega c o n J g^-T e l é f o n o 1-2857. R ^ m ó n H e r m i a c,,., 
ta F e l i c i a N o . 1 e n t r e J u s t i c i a ^ ^ 
29620 , 
BIT 
Y A R E A J U S T A D A S . S E A L Q U I L A N 2 
•asas a l t a s en B y 2 7 . I n f o r m a n en F -
!168. L o s l l a v e s en l a b o d e g a de l a 
M i s m a e s q u i n a . P r e c i o 90 y 80 pesos . 
81016 23 J l . 
SE A L Q U I L A G R A N N A V E P A R A A L -
m a c e n de v i n o s y l i c o r e s , ca s i n u e v a , se 
p r e p a r a j p a r a c u a l q u i e r c l a se de I n d u s -
t r i a o a l m a c é n o d e p ó s i t o , t i e n e 520 m e -
t r o s de c a p a c i d a d , g r a n t r a s p a t i o , 1.1 
m e t r o s f r e n t e p o r 51 de f o n d o en F l o r e z 
y T a m a r i n d o , a t o d a s h o r a s . Su d u e ñ o : 
R a y o y E s t r e l l a , b o d e g a . T e l é f o n o A -
928 7 
31624 . 80 J l . 
SE A L Q U I L A ^ A C A f TA ^ 'CÍO 
L u i s y Q u i r o g a , J ^ ^ m 25 pesos. I n f o r m a en 
31205 :2I 
SE A L Q U I L A » ^ S _ A L T O S ^ d ¿ > 
t i l a d o s a l t o s de l a casa 
s ú s d e l M o n t e , o43; sala, 
h a b i t a c i o n e s y doble 
m ó d i c o . I n f o r m a n en 
l a d o . 
30773 
A C A B A D O S D E P A B R l C A » * * 






2 g r a n d e s c n a r t o s , c u - - GuaS" y 
t e r c a l a d o , a l a m o d e i n a g. Ray 
coa y S a n t a F e l i c i a . I n t n r 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 9 ^ 
31622 
m í A L F M N T í 
A Ñ O XC ÜÍAK1U Ut. LA MARINA Juliot 23 de 192- PAGÍNA VEINTINUEVE 
Ü 1 L E R E S 
V Í E Ñ E D E L F R E N T E 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E AX.QTTIX.A 
o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
compone de jardín, portal, garage para 
dos máquinas con dos habitaciones altas 
y servicios, bajos, sala, dos habitaciones 
y baño, comedor, cocina, repostería, al-
i tos escalera de marmol, cuatro habita-
ciones, dos baños, dos terrazas. Puede 
verse de 2 a 7 p. m. todos los d ía s . I n -
1 formes: A-8181, A-1821. 
31923 29 Si. 
Sfi i fvSnó, con | u p o r ^ , a i iado 
dej^cs a l a . ^ ' m u y fresca y con lu; 
t&ZTcm a\ta- ^.ce muv barata. Ui-
í £ ^ e T s i n t a ?e?icia Nyo. 2. B . entre 
íor^an A g ü e l a . ^ Jt 
ÚC0.o' 
S E A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , S O S 
casitas modernas, portal, sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, en cua-
renta pesos cada una. Calle de Martí, 
número 7-A y B . Informan: Teléfono 
A-7107. 
31868 1 Ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada agua corriente, servicio de 
teléfono y se da entrada independiente, 
en casa de un matrimohio solo. Com-
postela 11. antiguo. 
3181^ 24 ft. 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
claro y ventilado de tres habitaciones, 
con servicio propio, alumbrado eléctrico 
e Instalación de gas. Compostela 111 
y 113 entre Sol y Muralla. 
31815 5.5 n 
OPICIOS, 7, S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO departamento, hace esquina a Oficios 
y Obrapía, tiene sala y dos cuartos, pisos 
de mosaico, acabados de poner. E n la 
— isma departamento, número 1 infor-
man 
31628 25 J l . 
Vi. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación fresca y bien amueblada en casa 
particular de persona serla. Tiene toda 
comodidad y se da l lav ín . Solo a per-
sonas serias. Tenienta. Rey No. 8, altos. 
81827 * 24 J l . 
^ r i r í ¡ m o s a y fresca casa 
Se a T I la Víbora 74t al lado casi 
C a k a t d e r o de la Havana Central, 
áe{ ^ !ta de sala, comedor, seis cuar-
í 0 * P í a t o cuarto criados y servicio 
tcS' t s ^ < > s ^ r a , i p 0 í t a £ l y ^ 
Pari * mente moderno. Informan «n 
^ f ^ T y b a T d e Ferrán. Teléfono 
¡a b 0 f Sa y 
1.1235. 
i f l g ' ^ ^ U Í c^n lavabo de agua corrien-
* ; cuartos, con ¿a caientador y cocl-
rbaño ^ ^ V r e s c a y clara.. Llave e 
x¿ áe gaS- ^„Yrr>e-a 6-B, su dueño en 
infor^8 aenSan Lg^aro 'número 23-B. 
" « ^ " t r e Lealtad y Escobar. Teléfo-
P : 9 6 3 ? Precio reajustado. ^ ^ 
V I B O ^ ' . , , * y v i s ta Alegre a cuadra 
San ^ ^ la Calzada, se alquilan a l -
rjpedj* 4e i L J r Tnfnrma: San Pedro. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A COMO-
da casa Samá, número 9, a media cüa-1 
dra de las v í a s de comunicaciones, con 
portal, sala, comedor, siete habitacio-1 
nes, buenos baños y demás servicios, i 
31773 31 j l j 
Alquilo chalet de dos plantas, Avenida 
Quinta esquina a calle 2.. Reparto 
Buenavista. Llave enfrente. Informes 
Sr. Machado, Telf. A-7926. 
E N L A C A L L E G E N E R A L L E E , A ana, 
cuadra de los trenes de Zanja y otra de 
los del Vedado, se alquila una esplén-
dida casa compuesta de portal, dos sa-
las, hall, tres habitaciones a cada lado 
con lavabos en todos los cuartos, baño 
con todo el confort necesario, agua ca-
liente y fría, siempre en todos lados, co-
medor al fondo, decorado en toda la ca-
sa, cocina, despensa, pantry, cuarto de 
criado, servicio para criados, garage pa-
ra dos máquinas y dos espléndidas habi-
taciones altas. Informa en el 19. Precio 
de reajuste. 
31399 - 23 J l . 
O B R A P I A 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con balcones a 
la call« y varias interiores, fresquís i -
mas, todas con lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza e Infi-
nitas comodides; la mejor de la H a -
bana. Precios mOdlcos. Informes el 
San A~ la alzada, a« ^ i ^ " " " " 
y ^ frescos Info :  . 
^n'Snacio 50. 23 j l . _ _ 
portero. 
81829 25 Jl. 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103. S E A L -
qullan habitaciones vara mUlrimonlos o 
dos campafieros a $30.00 con lavabo de 
agua corriente, en la azotea, para dos 
personas. $15.00 y $20.00. Comida 18 
pesos. Hay agua caliente. 
31837 28 J l . . 
LEALTAD 155 
Habitaciones amplias, nuevas y bara-
tas; casita para matrimonio. Indepen-
diente. Su dueño: Sr. Veranes. Man-
rique f Maloja 98. 
3146S-59 29 j l . 
Se alquila en Amistad 52, altos, una 
hermosa habitación para hombres so-, 
los. Se exigen referencias. 
• • • 29 J l . | 
S E A L Q U I L A E N CASA L I M P I A UNA 
habitación amueblada, gran cuarto de 
baño, teléfono. Se cambian referen-
cias. No hay cartel en la puerta Ville- ' 
gas, 88. 
81428 29 j l I 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I - i 
taciones altas, con vista a la calle luz 
eléctrica, te léfono y una amueblada al 
personas sin niños. Amistad 49 al lado 
de San Rafael y entrada por San Mi 1 
ivRAN CASA D E H U E S P E D E S 3 I A . 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
m á s servicios. Baños con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejorable eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J L 
E N T E N I E N T E R E Y 76, S E A L Q U I -
lan: Un departamento con dos cuartos, 
vista a la calle y luz, agua, $35.00 y 
otros a $27.00, con agua corriente.. 
31304 23 Jl. 
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N CASA de 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, teléfono M-3984. 4a-
bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha lunpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. „„ _., 
28535 28 J l . 
HOTEL SUIZO 
Villegas 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. Tel. A-9099. 
31804 31 j l . , 
guel. 
30579 24 j l 
' E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulu?ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có - ' 
modas con vista a la calle, A precios 
razonables. . 
30784 3! j j 
c o ^ r v S ^ s a n i t a r i o s . Informe: L u -
onó número 5. 24 j# . 
5 31182 — 
— - ^ r ^ G A L Q U I L A L A CASA M l -
V l B O R A - ^ i ^ e portal, sala, saleta 
lagro8' 81, tns ¿ocina; su buen servicio 
>» r e » Á ^ T ^ . 
esquina- »u H teléfono 8420. 
Gervasio, . • 
8126a 
R E P A R T O C O L U M B I A . E N L A C A L L E 
de Mendoza, esquina a Buenavista, a 
una cuadra de los chalets del Dr. A l - ¡ 
zugaray, se alquila, para el 26 del co- ¡ 
rriente, una bonita casa compuesta de ' 
jardín, portal, sala, saleta, tres hermo-
sos cuartos, un hermoso baño, cocina, 
servicio para criados, un cuartlco de 
desahogo al fondo; garage, gran patio y 
1,600 metros de terreno al rededor, en la 
misma se venden algunos muebles. I n -
forman en la misma y en Mercaderes. 
40. Teléfono A-6164, 
31354 27 ' J l . 
25 Jl 
^ T T ^ T B O N I T A CASA" E N 
¿A ALQUILA v " " - t ^ salai saleta, es-
ff^bora, « X t ^ c í o n e s . cocina, servi-
íléndld^tarios V un hermoso patio, 
.ios sanUarios * Calzada. Calle Jo; aoTsanUarios y ^lznaedX C a l í r Josef 1-' ^cerquita ^ liaa alziadaiio _ Inforinan: 
na, letra. ^ n Carnicería. 24 ^ 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car, el piso alto de la calle la. , entre 
tí y 8, Reparto L a Sierra, compuesto de 
vest íbulo, recibidor, sala, cuatro esplén-
didos cuartos, hall, baño moderno Inter-
calado, comedor, pantry, cocina, cuar-
to y , servicio de criados, garage y ser-
vicios de chofer, terraza al frente y al 
fondo. L a llave en e chalet de la esqui-
na. Informan en la calle 4, número 203, 
entre 23 y 25. Teléfono F-2249. 
31034 1 Ag. 
S A N R A P A E L NUM. 65. S E A L Q U I -
lan a $14, habitaciones ventiladas y 
grandes a hombres solos y tengo para 
inatrimonio sin n iños muy baratas a 
tres cuadras de Galiano y le pasa el 
tranvía por la puerta. 
31725 • 27 j l 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
j muy claras se alquilan en Desagüe 72 
I entre Franco y Subirana, a 3 cuadras 
, del Nuevo Frontón, 
i 30856 23 J l . 
S E A L Q U I L A D DOS H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones para hombres 
solos. Kn la misma se da comida, si se 
desea. Precios de s i tuac ión . Muralla, 
119, altos, izquierdo, 
31772 15 j l 
En Aguaícate 15, altos, entre Erope-
cirado y Chacón todas las líneas de 
tranvías a una cuadra; se alquilan es-
pléndidas habitaciones, frescas y cla-
ras, propias para matrimonios o dos 
caballeros. Excelente comida. Se ad-
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Se piden y dan referencias. . 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, excelen-
te casa para familias, con sala y ga-
lería. Espléndidas y frescas habitacio-
nes con agua corriente y balcón inde-
pendiente a la calle. Departamentos 
con servicio sanitario. Magnífica co-
mida. Estricta moralidad. Precios eco-
nómicos. Teléfono M-4670. 
31177 25 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en lugar fresco y saludable, con patio 
y jardín y luz en 22 pesos. Tamarindo 
y Flores. Solar cercado. 
31573 24 J l . 
VERSALLES-HOÜSE 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente y ventanas a 
la brisa, excelente comida, asombrosa' 
y alarmante rebaja al alcance de em-
pleados y familias, habitaciones desde, 
40 pesos con comida. Se admiten abo^ 
nados al comedor. Aquí se come bien 
y barato. Industria 63. Teléfono A-0572 
31162 l ag. , 
B E L A S C O A I N . 126, A L T O S D E C A M E -
jo y L a Paz se alquila una hermosa ha- i 
bitaclón con lavabo de agua corriente, 
en la misma se sirven comidas a la I 
criolla y española. Se exigen referencias 
y se Informa de su precio y condiciones, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a 8 p.m. 
31064 1 Ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA— 
bitaciones. una alta y otra baja, matri-
monio sin n iños u hombres solos. Nep-
tuno, 218, frente la biblioteca. 
31260 - 23 J l . 
S E A L Q U I L A N M U Y B U E N O S D E p a r -
tamentos con luz. elevador y servicio. 
Edificio Larrea . Empedrado y Aguiar. 
31365 25 J l . 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
quila una habitación amueblada, te lé-
fono, baño y luz, con y sin comida a l -
tos, entrada por la reja. 
29012 4^ag_ 
N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T AGIO-
nes amuebladas, muy frescas y amplias, 
con agua corriente, teléfono, con o sin 
comida, se alquilan muy baratas. 
31287 25 J l . 
B U F P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E PA-
saje y Parque Central. L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por Zu-
lueta; habitaciones con vista al Par-
que Central. 
26840 22 Jl 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, precio módico en Haba-
na. 106, altos de la imprenta. 
31461 ' 24 J l . 
E N M O N T E 49 Y M E D I O T R E N T E A L 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 
mucho comercio. Razón en la barbería 
de los bajos. 
29771 4 31 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda morali-
dad. Precios módicos. 
29255 5 ag. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitacioaes, roá 
frescos que todos, más baratos quo 
ninguno. El mejor para familia po 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. Teléfono M-1062, 
Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 j l 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A pa-
ra oficina, comisionista o sociedad de 
recreo. También varias habitaciones jun-
tas o separadas a $18 y $20 mensuales. 
Lealtad, 137, entre Salud y Dragones. 
Dos meses en fondo. 
31239 25 Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Es te gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Mtry (Vimodo para familias, cuenta con 
; muy buenos departamentos a la calle y 
j habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono 
i Precios especiales para los huéspedes . 
. . . 31 ag. 
! CASA P A R A P A M I L I A S . S E A L Q U I -
: lan departamentos con vista a la calle 
: y habitaciones con todo el confort mo-
i derno para matrimonios y familias do 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171. 
31152 1 ag. 
I A OCHO P E S O S , H A B I T A C I O N E S P A -
( ra hombres solos. Maloja y Arbol Seco. 
I 31379 24 J l . 
j CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
/ Se alquilan habitaciones con toda asls-
! tencla a precios de sltuaciión. San Ni-
colás <1 entre San José y ySan Rafael, 
! Teléfono M-1976. 
27243 30 j n . 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238, a diez pasos del ilercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
31051 1 a^ 
Prado, 87, altos del cine Lara, se al-
quilan dos departamentos con balcón 
a la calle y una habitación interior, 
en 12 pesos. 
31031 25 j l 
V E D A D O 
E N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' R E I L L Y 
y Progreso, se alquila una habitación 
muy fresca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
30820 23 J l . 
31666-67 28 J l . 
Lealtad, 19» 
3100" iU" • • 
. — . C-E A L Q U I L A U N am-
- ^ ^ H o s ^ local de esquina, acaba-
Pli0/ ?Mbr ca?, propio para un cc-mer-
do de í ^ S a se dá en proporción y 
,ci0 o industria, b vigta Alegre, y su 
fe^osYvIzqSez. Monte. 69. ^ 
P ^ ^ F ? * ^ f o ^ S 
tros en en ú fábrica de Osco-
^ f e n el número 14 de la núsma calle. 
"«r'iT flITILA C O R R E A , 26, V I B O R A . 
S2 AX.QUD'A. Adorna; 6 departamen-
HernL0ffl recibidor comedor, portal, te-
tos, sala, jecuiiu" natío y gran ga-
' r c t V a T ^ d f de Ja Calzada 
/^T^rtq del Monte. Informan. Dr. Mar 
^efMassfno. Teléfono M-5bll ^ 
; 31300 . . 
tos Suárez. 1-1524. 
31194 . 
b terraza ha I tre^ ¿n^o 
completo. L a ^ V ' " ^ teléfono I -.dor del comercio, intormau uci^ 
L'GOS. 24 j l 
30762 ; . 
S T - A L Q ^ A L A H ? « M ^ CASA 
calle de Carmen Na. Gn £ázaro . a 
entre San Anastasio >' San ^ ^ t r a n -
una cuadra del V^^\^b^v,cua. 
vías; compuesta da feala recioiu , 
tro hermosas habitaciones y saleta ae 
¿omer en la planta baja ^ e m á s tiene 
¡tres habitaciones en ^ planta au.d. 
Tiene dos baños completos con a | u a 
fría y caliente. También | a r ^ 
y dos habitaciones para c"ad0s. ^ 
llave al lado No. 10 e informan en Cuba 
No. 52. •>'? i l 
31137 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S E AL-¡ 
quila un chalet amueblado, entre dos! 
1 lineas de tranvías . Concapción, entre i 
, Avenida de Columbia y Parque, con seis | 
cuartos, dos baños, sala, comedor, des- j 
pensa, garage para dos máquinas v gran ! 
patio. Precio 100 pesos. Informan en 
la misma. Palacio. 
30748 13 a{r. 
P R O P I A S P A R A V E R A N O . S E A L Q U I -
lan 3 casas en el Reparto Larrazabal, 
calle Tres Rosas, a tres cuadras del 
pardero de Columbia, en 50 pesos y 30 
pesos, respectivamente. Tiene garage 
y todas las comodidades. Informan: 
Calzada y K , Vedado. Teléfono F-1557. 
30559 24 J l . 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N z d l G R A N D E S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Obispo, 75, 
altos, para oficinas u hombres solos de 
buenas referencias. 
31802 29 J l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S ^ <3A^ 
llano 117, esquina a Barcelona, se aqui-
la una hermosa habitación muy ventila-
da, amueblada con todo esmero y confort 
también se da comida a precios suma-
mente económicos. 
31692 30 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ~ A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños . E n la misma se ce-
de parte de la sala para un sastre. Je-
sús María, 90, t intorería. 
30962 23 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D B -
partamentos para familias. Precios re-
ajustados. Mercaderes, 39. 
31378 8 ag 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a personas de 
estricta moralidad. Habana, 183, bajos. 
31246 24 j l 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
depemlientes con balcones a la calle, 
gran comida, espléndidos baños. No se 
siente el calor. Belascoain y Nueva de! 
Pilar altos del Cine Edén. 
29096 25 J l . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y "ba-
ratas, con todos los adelantos,'elevador, 
agua en todas las habitaciones, alum-
brado durante toda la noche e instala-
ción telefónica, se alquilan en el Edi f i -
cio Vil lar. Sol, número 85. Habana. 
31044 1 Ag. 
D E P A R T A M E N T O A M U E B L A D O E N 17 
esquina a 4 .Vedado, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicios. Teléfono F -
2062. 
30955 23 j l 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.j Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
28068 30 j l 
a « 3 
E N S E Ñ A N Z A S 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
t^ciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
A L Q U I L O N A V E C U A T R O M E T R O S de 
frente por 7 de fondo yhabitación pe-
queña con servicios, propia para' v i -
vienda, comercio o guardar máquina, a 
15 minutos de la Víbora, por calzada 
buena y dos cuadras del tranvía Teléfo-
no Cuarentisiete. cinco. Calabazar. 
31723 27 j l 
A L Q U I L A S E C H A L E C I T O R O D E A D O 
árboles, verdadero sanatorio, pocas cua- ! 
dras paradero eléctricos guaguas Víbo- : 
ra, puerta, construcción reciente, por- i 
tal, sala, comodor, dos habitaciones. íns- i 
talación sanitaria, abundante agua te- i 
rreno para crías o sembrados Teléfono i 
Cuarentisiete cinco. Calabazar. 
31723 27 j l 
Casa en Calabazar, amplia y bien si-
tuada, junto al Paradero de los tran-; 
vías, con huerta y árboles frutales,1 
se alquila. Informa el Sr. José Gran-j 
áz. Meireles No. 1, bodega, Calabazar 
• • • 31 j l . 
P I N G A R U S T I C A . S E A R R I E N D A N 
tres caballerías. Tierra suuerior. Próxi -
mo a la Habana Merced, 9. 
31299 24 J l . 
BE ALQUILAN L O S . ^ " ^ f d ^ cua-
pdo's altos de Patria 6, a m ^ ^ . 
¿ra de la calzada del Cerro be -om^o 
r.en de sala, saleta, e*hlnet̂ J*Usf™. 
cuartos, comedor, dob es servicios sam 
tarios, cocina de carbón e inbtalauon 
tie gas. En los bajos informan. 
31911 -
CUBRO. L A S C A S A S S E A L Q U I L A J i u a 
casa en la calle Washington entre 
Irensa y Primelles. con sala, comeaor 
y dos espaciosos cuartos, f r a n Patio y 
servicios modernos. Precio 40 pesos. 
La llave en la bodega^ de Prensa, i n -
forman Antón Recio, 51. Teléfono A -
31736 27 Jl 
SE ALQUILA E N E L R E P A R T O L O S 
I'inos General Cisneros Betancourt y 
Avenida ¿leí Apóstol, una casita, letra 
B, la llave en la bodega en 25 pesos, i n -
íorman, teléfono F-1079. Además infor-
ma en la Habana d i habitaciones y de 
un zaguán. ! 
3̂1650 25 J l . , 
SE ALQUILA C A S A C O N S A L A , C O - j 
J?edor, tres habitaciones y demás serví- ¡ 
pos, cielo raso en Velarde, número o, en ; 
• as Cañas. Informan en la bodega de 1 
'a esquina. 
J O V E N D I S C R E T O CON B U E N A S R E -
ferencias desea alquilar una habitación 
en casa de familia prudente y de estric-
ta honradez. Ha de ser en sitio céntrico 
de la ciudad. Dir í janse a F . G. Gómez. 
Apartado 50. Habana. 
31685 23 J l . 
E N SÁN~IGNACIO 12 A L L A D O ~ D E 
la Catedral a una cuadra del mar, se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias para familias americanas y cu-
banas que le guste lo bueno. Informa en 
la misma. 
31675 23 J l . 
DEPARTAMENTOS PARA OFICINAS 
Se alquilan en el moderno edificio, 
acabado de construir, situado en la ca-
lle de San Pedro número 12, próximo 
a la esquina de Santa Clara; suma-
mente ventilados y ro,uy cómodos, pu-
diéndose trabajar durante todo el día 
con luz natural. Hay servicio de ele-
vador y alumbrado eléctrico. Todos 
los tranvías para los distintos puntos 
de la ciudad pasan por el frente del 
edificio. Al mismo tiempo se arrienda 
el am.pKo local de la planta baja, pa-
ra café, almacén u otra clase de esta-
blecimiento. Para informes, dirigirse 
al señor Germán S. López, en el depar-
tamento número 610, sexto piso, del 
propio edificio. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famil^, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, Inz perma-
nente y lavabo de agna corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta 
rio: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-




Enseñanza práctica de Inglés , Taqui-
grafía, Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
P R O E E S O R CON T I T U L O A C A D E M I -
CO, expedido por la Escuela Superior 
española, prepara ingreso Instituto y 
escuelas para Maestros y Maeátras, Ma-
temáticas , Fís ica , Química, Historia 
Natural, Geografía e Historia. San Ni-
colás, 122, te léfono A-1369. A-5394. y 
M-4789. Serjr A. D íaz . 
30602 24 j l 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: señoras Giral y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Pr lx y la Gran Placa dfe Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Clases de Mandolina, Bandurria, Banjo, 
Laúd, Mandola y para conjunto Guita-
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
domicilio doce. S;V Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
31840 5 ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas heras desocupadas para 
enseñar inglés , francés, dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. San L á -
zaro 149. altos, te léfono M-4669. 
31755 20 ag 
27748 
PARK HOUSE 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
UG96 23 J l . 
i Gran casa de huéspedes y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. E n esta antigua y 
¡ acreditada casa, recién reedificada, toda 
I pintada de nuevo, servicios sanitarios 
qpmplefos, agua abundante, caliente y 
fría, espléndidas habitaciones con vista 
al Parque Central. Precios relacionados 
con la s i tuac ión . Gran cocina genuina-
mente a la española, especialidad en 
caldo gallego y cocido madri leña. Tam-
bién se admiten .abonados al comedor, 
a 25 pesos por mee. 
30386 28 j l 
Se alquila una hermosa sala, muy 
fresca, para oficina o matrimonio sin 
niños, con dos balcones a la calle in-
dependiente, en Estrella 6 y medio, 
primer piso. También se admiten abo-
nados a la mesa. Informan en la mis-
ma. 
25 j l 
"PALACIO TORREGROSA'* 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
29 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y ventilada, muy bonita, con 
luz eléctrica y abundante agua, teléfono, 
l lavín y todas las comodidades, en la 
mismg. se sirven comidas a 40 centavos 
y 20 nesos abono. Casa de Huéspedes . 
San José 137 moderno, altos. Precios de 
situación. 
31656 24 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la calle de Teniente Rey, 92, tercer 
piso, independientes y muy frescas, pa-
ra un matrimonio sin n i ñ o s . Informan, 
en la carnicería de la esquina de V i -
llegas, o en la misma casa. 
31610 23 j l 
31382 
NO PASE CALOR. A L Q U I L E L A MO-
oerna y espaciosa casa Zaragoza núm. 
H esquina a Cañengo, a media cua-
dra del carro, compuesta de portal, sa-
ja, saleta, comedor, auxiliar, cocina, dos 
"anos completos cinco amplias habita-
ciones y dos patios uno con frutales, 
^ r ?10, o los altos de Atocha 8 y me-
e % con sala, comedor y tres cuartos, 
• lom^ri-dolas por meses. Por años 
"Jajo $5 mensuales por cada un año 
«.contrato. 
J l i l S - 23 Jl 
vf̂ \ 50 T E S O S S E A L Q U I L A 
tmimi Padre, número 54, moderno, es-
ta tr a Cádiz' compuesto de sala, sale-
ta';"68 cuartos y doinás servicios sanl-
Vî 'o811 dueña: Malecón, 52, altos. 
^31248 28 J l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
frescas y baratas en los altos de Reina, 
14, entre Galiano y Rayo. Teléfono M-
2313, hay una muy fresca en la azotea. 
E n Obrapía, 73, una habitación alta, 
fresca y muy barata. 
31879 26 J l . 
reDa^Qry:n:,A E N ^ m A - s A L T O D E L 
casa rtp ancourt- acera a la brisa, una 
la, s ^ f "manipostería, compuesta de sa-
cian pn i y <los amplios cuartos. Infor-
toero «t; ^ DodeSa- Calle Florencia, nú-
31257-- Cerro-
^ 23 J l . 
*h\int *El>ARTO B E T A N C O U R T , S E 
compue^t"^ casita de mampostería , 
to, 25 ae sala, comedor y un cuar-
116 F l o r ^ ? ' Informan en la bodega. Ca 
31257 la- número 7. 
a i r ^ - - - 23 J l . 
J i ^ a tfahulA.<'lmA- A M P L I A Y V E N -
!Iei»te. ¿°„a(;l6n con entrada indepen-
d i a , hi'r£art0 Betancourt. Calle Flo-
dega< numero 65. Informan en la bo-
23 J l . 
INTERESANTE 
Se alquilan esplédids cuartos a hom-
bres solos con luz, baño y teléfono. 
San José, 91, altos, entre Gervasio y 
Bela.icoaín. 
31881 27 j l 
G R A N E D I F I C I O S A N L A Z A R O , 222 Y 
224, en el primer piso un departamento 
con tres posesiones y su cuarto de baño 
en 70 pesos y para el día lo. otro igual 
en el segundo piso en 65 pesos. E l por-
tero informa. 
31887 25 J l . 
A H O M B R E S O L O O M A T R I M O N I O , 
se alquila en casa de familia respeta-
ble, un magní f ico departamento, claro 
y ventilado, con lavabo de agua corrien-
te, baño y demás servicios, buenos pisos 
y con derecho a un recibidor. E n la ca-
sa hay teléfono. Para Informes en V i -
llegas, 123, altos, entre Sol y Muralla. 
31595 26 J l . 
O E I C I O S , 7. A L T O S , S E A L Q U I L A una 
amplia y ventilada habitación con bal-
cón a la calle, propia para mtrimonio E n 
la misma se alquila un entresuelo com-
puesto de dos cuartos y cocina. Precios 
reajustados. Informan en la misma. 
31630 25 J l . 
P R I M E R A H I P O T E C A , TOMO D I E Z 
, mil pesos sobre finca rúst ica que vale 
I ochenta mil cerca de la Habana en ex-
plotación y arrendada con garant ías . E s -
¡ criban al Apartado, número 378, no pa-
( go corretajes. 
( 21640 23 J l . 
E N ANIMAS 115, CASA P A R T I C U L A R , 
se alquilan en §35 tres habitaciones al-
tas, piso de mosaicos, cocina, agua, de-
sagüe y luz eléctrica. Se da l lavín. 
30242 27 j l 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
, B A C H I L L E R A T O . C L A S E S D E P I S I -
ca y Química. Preparación especial pa-
I ra Is exámenes del próximo septiem-
bre, por Catedrático por oposición, con 
largos aos de práctica en la enseñanza 
de ambas asignaturas, que posee los t í -
tulos (Vs Doctor en Ciencias F í s i co Quí-
í micas, doctor en Ciencias Fís ico Mate-
mát icas e Ingeniero Civi l , familiarizado 
con los programas de los Instintutos de 
i Segunda Enseñanza y con inmejorables 
| referencias. Informan: Teléfono 1-1137. 
I 31737 24 j l i 
P R O F E S O R N O R M A L , S E O P R E C E 
para dar clases a domicilio, de ense-
ñanza elemental y superior. Enseño a 
l ee í por el sistema M . Montessory en 
20 d ías . S r . Pedrós . San Nico lás 122. 
Teléfono A-1369. 
21834 26 
P A R A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
de verano en el Norte, Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-3070. 
28265 30 J l . 
C10123 IndL 16d. 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, $5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y cor-
sets. Marqués González, 31, Telf. M-
4215. 
31420 18 ag 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
A.cademia Modelo, la más antigua. E n -
señanza rápida por el m á s moderno y 
más ventajoso de todos los métodos . Su 
autora y Directora Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora m á s antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corté, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Sa 
admiten internas. E s t a Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora: 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios . 
31402 18 ag 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono A-9532. 
_ 31545 28 j l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
muy buenas referencias se ofrece a do-
micilio. Avisos al M-3473. 
31687 25 J l . 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho do 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Xiibros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesorep Atención 
epecial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367.. 
30383 12 ag 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con t ítulo 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Mademoiselle Marthe Bea-
fl is . Teléfono M-3025. Malecón, 341, 
tercer\ piso. . 
29987 10 ag 
Matemáticas, Física y Química 
Para estudiar con éxi to estas asigna-
turas. Escuela Pol i técnica Nacional. 
San Rafael, 101. Teléfono A-7367. 
_30384 28 j l 
A L E M A N E I N G L E S : P R O F E S O R A T J O ^ 
ven, da clases a dc>nicilio. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el teléfono A-7079., 
31686 26 J l . 
¿YA USTED SE EXAMINO? 
Si ya usted se examinó y fes te jó su 
triunfo pase por el Tal ler de Grabados 
P . Rodríguez que es tá en Compostela 
64 Ny ordene le hagan su placa. 
Cualquiera puede hacerle a usted una 
plancha, pero una F l a c a bien solo se la 
hará un grabador. 
E n Compostela 64 entre Amargura y 
Teniente Rey está el Taller P. Rodríguez. 
No lo olvida, el 64 de Compostela. 
_31698 30 J l . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Pol i técn ica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
S(T385 13 ag 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
Profesores Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos enseñarle JOS 
bailes modernos en m á s corto tiempo 
que en cualquier otra Academia. Clases 
prlvaciAs $3.00 hora, colectivas SI 50 
San Lázaro 101, antiguo, altos 
31297-98 30 } l 
S R T A . P R O F E S O R A F R A N C E S A , A C A T 
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
de su idioma así como de Inglés , a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. E . "número 195, entre 19 y 
21, Vedado. Melle. L . Mahieu 
30066 ;o Ag 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA7* 
L a -autora de este sistema, Felipa Pa- j 
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-i 
neral que ya están en circulación los; 
folletos de Corte y Costura por correa-1 
pendencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en BU clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Titulo que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden ios métodos y se ad-1 
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
31403 18 ag I 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos en adelante, únicamente 
para un hombre solo, indispensable bue-
nas atenciones. También puede comer 
bueno y barato. 
31636 24 J l . 
E N SAN L A Z A R O 388, A L T O S , S E A L -
quilan dos frescas habitaciones propias 
para una corta familia u hombres solos, 
tienen cocina y demás servicios, con de-
recho a parte de una sala y balcón de 
la calle. Precio 36 pesos con dos meses 
en fondo o uno con fiador. Informan en 
los mismos. 
31912 25 J l . 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
: I N D U S T R I A , N U M E R O 96, C A S I E S -
| quina a Neptuno, se alquilan habitacio-
nes, dos en la planta baja con muebles 
' o sin ellos, y una sala en la planta alta 
con vista a la calle. Luz eléctrica, y ba-
ños de ducha en la casa. 
31588 24 J l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S P R A D O 
\ 109. Se alquilan habitaciones desde 535 
en adelante, con espléndida comida y 
baños con agua fría y caliente. 
31188 28 j l 
^ i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
^ " . P o r t f ^ C A d O N M O D E R N A , 
fla « ^ P H o óñ^laJ recibidor, tres cuar-
C a i » o ¿ , dohhf^01' f\ fondo' cuarto 
IVr lV^e 'a H ^ ? * ^ I c l o . garage, etc. 
encero Ca7a^ana E1ectric. frente al 
31886 ^ "ave al lado 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de 
moralidad. Habitaciones y departamen-
to con baño, tranvías én todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos . 
31804 81 31-
H A B I T A C I O N E S . A P E R S O N A S D E -
centes y de moralidad, en muy fresca 
y amplia casa reparándose toda de 
nuevo, se alquilan dos habitaciones, con 
luz y te léfono, con o sin muebles- y si 
lo desean, comer en familia. No hay 
n i ñ o s . Virtudes, 125. „ 
_ 31782 £ £ J J _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia para hombre solo o depósito. 
Prado. 109, bajos. 
31558 23 J1-
HOTEL ROMA 
26 J l . 
í ^ i o n ^ ' ^ a (36 f„K .a '-cuu-u.i, una ca-
Sü Prlclo Vn Car Con dos habi-
^lzadaS,Su dueño Í.1P^?^M- 0- Para 
con  i 
l e n t e s Grand Jabó 
29 J l 
LAMPARILLA 64 
Se alquilan habitaciones y departamen-
tos amueblados, servicio privado, con 
pgua caliente y fría, con vista a la ca-
lle y interiores. E s casa, da » ~ ^ r n a 
construcc ión. Hombres gii> ^ y matri-
monios sin n i ñ o s . Precios de s ituación. 
31823 31 j l . 
E N $75.00 S E A L Q U I L A D E P A R T A -
monto alto, con servicios, cinco balco-
nes a la calle en San Ignacio y Tenien-
te Rev. Informan en los bajos. 
31819 24 j l . 
E N ANIMAS, 22, P R I M E R PISO, S E 
alquilan habitaciones amuebladas, to-
do nuevo, y muy baratas. Se pone la-
vabo de agua corriente, que da a una 
cuadra de Prado. E s casa de morali-
dad. Se alquila la cocina para dar co-
mida a los huéspedes y cantinas. Pre-
cios de reajuste. 
31607 23 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de familia para hombre solo, en 
Angeles 25, primer piso. 
31605 23_jl 
F A M I L I A R E S P E T A B L E C E D E E s -
pléndidas habitaciones con agua co-
rriente y terraza, en Prado, 29, altos, 
desde $45 con magní f ica comida. Se ad-
miten1 personas a la mesa. Preferible 
matrimonios estables. 
31519 27 j l 
H O T E L P A N A M E R I C A N . L A N U E V A 
dueña ofrece en este lindo hotelito im-
portantes reformas, departamentos con 
vista a la calle, e interiores, con lava-
boa de agua corriente y excelente comi-
da. Precio módico. Lamparil la, 58, es-
quina Aguacate. 
331586 24 J l , 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-163v>. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel'^ 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
27750 31 j l 
EN LUZ £4 
Ultimo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, una con balcón a la calle; son 
grandes, cogen tres camas en cada una. 
• Se piden referencias. E s casa de una 
Isola familia. Teléfono A-7953. 
» 31471 29 j l . 
Hotel Zulueta, ahora Imperial 
Su antigua dueña, Francisca G . Gon-
zález, abrió de nuevo sus puertas el 
día primero de Julio. Casa conocida por 
sus comodidades grandes reformas, to-
do nuevo, para familias estables y per-
sonas selectas. Cocina excelente, admi-
tirá abonados a la mesa. Zulueta, 3, 
esquina a Animas. 
30232 27 j l 
HOTEL "ESPAÑA" 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. Casa para familias, esquina a la bri-
sa en Inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
I Se admiten abonados al comedor. 
1 29558 23 Jl. 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y , 
desconozcan sus aptitudes ar t í s t i cas 
¿Pref iere Vd. la carrera escénica, la pan- I 
talla o languidecer en una oficina? ¿Tie-
ne usted un hilo de voz? Yo lo triplicaré 
¿Siente usted vocación por el cine, de-
clamación, danzas escénicas? Venga a 
verme, yo haré su porvenir. Gran re-
pertorio de couplets picarescos, senti-
mentales, preciosos, entremeses l íricos, 
en un acto, a uno o dos personajes, to-
dos inéditos, listos para debutar. Esce-
nario, para ensayos. Método el m á s mo-
derno que se emplea en París . Alberto 
| Soler. Maestro Compositor. Obrapía 122, 
! segundo piso, por Monserrate. Teléfono 
i A-0319. 
' 30817 21 J l . 
ADQUIERA SU DIPLOMA 
Examinamos por correspondencia en las 
siguientes asignaturas: Peritos; Calí-
grafo, Mercantil, Agrónomo, Mecánico 
; Electricista, Electricista, Mecánico; 
| Contador Mercantil, Tenedor de L i -
bros, Matemáticas , Profesor de Caligra-
fía, Cálculos Mercantiles, Secretario, 
Taquígrafo, Corresponsal, Caligrafía 
Artíst ica, Caligrafía Comercial, Aritmé-1 
! tica. Ortografía, Gramática; Idiomas: 
Francés , Inglés , Italiano, Alemán; Pro-1 
festónales; Masagista, Profesora de L a -
bores, Cortador Sastre, Corte y Con-
fección, Bordadora, Agente Judicial, 1 
Manicura, Fotógrafo; Cursos Técnicos; ! 
Constructor, Dibujo Art í s t i co y Comer-
cial, Dibujo Arquitectónico, Automovi-1 
llsmo. Dibujo Lineal y Dibujo de Má-
quinas. Pida informes a Lui s García 
Díaz, Representante de las Escuelas I 
¡ Universales y Director de la Academia 
de Comercio San Mario, Reina, 5, altos 
Habana. 
30821 25 j l 
D O L O R E S C A N B I N , V I U D A DH iOIT-
chell, clases de solfeo piano y canto 
procedimientos eficientes y rápidos pa-
gos adelantados. Habana, 183. altos' le-
i tra A. Teléfono M-3522. 
30197 n aí, 
U N A S E S O R A A M E R I C A N A , D E M E -
j diana edad, y con experiencia con niños 
I cubanos, quiere ir "con una familia al 
1 campo como Institutriz. Beers and Pn O'Reilly 9 1|2. 5506 6 d-B 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E U I O M A S 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio qu* 
Eor sus aulas han pasado alumnos qu» oy son legisladores de renombre, 7n«V 
dtcos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una só l ida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado.en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segur.oa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s oaluóable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos do sport al estilo de los grandes 
colegios dü Norte América. Direoción: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
SOS02 26 j l 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato, Pre-
paratoria, Telegrafía , Dibujo. Corrales 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
29552 7 ag. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
marta. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachilleúrato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e ing l é s . Gregg, Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Q'ti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ingles 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por^die t íngu idos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . J^ida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana 
Cuatro l íneas de t ranv ía . Tejadillo 18 
28407 31*^ " 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseflanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos'Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz . 30 
altos. ' 
PATENTICE SU PROFESION 
Cualquiera que sea su profes ión, las 
Escuelas Universales lo examinarán por 
correspondencia y le expidirán su co-
rrespondiente Diploma. Pida informes, 
a L u i s García Díaz, Representante en 
Cuba de las Escuelas Universales y D i -
rector de la Academia San Mario. Re i -
na, 6, altos. 
30823 25 j l 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Laa nuevas clases prlnciplarAn «1 
día 3 da Jallo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma I n g l é s ' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglese, tan nece-
saria hoy día en esta .ílepúbU',a. 3a. edi-
c ión. Pasta. 11.60. 
27998 31 j l 
A L A S S B A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do. Academia de Corte y Costura, siste-
ma ' M a n í ' Directora: .Srta. Lola Gon 
zález . E n esta academia se enseña la 
coniección completa do la pieza m á s 
complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores. 
E s t a nueva academia puede dar como 
garant ía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B , número 
7. Teléfono F-1302. 
29408 6 Ag. 
PROFESÓR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
noctuifrias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos 
28406 -Í'I ji 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos . Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, «a 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
attos. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales Reina 5 
altos. Teléfono M-3491. 
20144. 4 Ag 
E M T T T A A. D B C Z R E R , P B O P E S O B A 
de i no. teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286 
29131 31 Jl." 
S E V E N D E U N BTJICK S I E T E P A S A -
jeros, con solo 3000 ki lómetros convina-
I dos. Informa: Joaquín Scasso. Estrada 
Palma, 110. Víbora. 
i 30179 22 J l . 
PAGJNA T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R J A _ . y i o > n d e 1 9 2 ¿ ; A £ 0 x c 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T í K 
COMPRO XTSA. C A * i , í : barrios de Je 
ría ea ^ H ^ ^ . ^ i n g o de $4.500 a 
sús del Monte . ^ ^ ^ e r t a s . No tra-
•f 15.000. D e ^ ^ ^ o r m e f Compostela. 
to con corredores inj-o Moure. 
14, rpimer piso. b i a . vi^uo, ^ ^ 
pietario. Informes en Líeauaa ÍIV. 
10 a 1 y ^ 5 a 8- 23 j l 
31521 ; — 
ta del Banco Nacional. San Lázaro ái . 
tajos. 23 J l . 
31678 
TTSCESITO CON U R G E N C I A , COM-
?rarEc!sa en la Habana en buen punto 
í-rande o chica, moderna y otras oos 
nara fabricar. También una en la Víbo-
ra de cinco mil pesos y otra barrio del 
Pilar. No trato con corredores. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5648 4 a ' " " -
3 0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
So compran en la Habana que no pasen 
de $6.000, que lo valgan y que tengan 
buenos t í tu los . Se compran en grupo 
o aisladas, y las esquinas que no pa-
sen de $30.000 cada una. Sr Ramos 
O'Reilly 9 112, Departamento No. 5. de 
10 a 12. 
31083 1 ag-
COMPRO -ÍJIIA COLONIA que rinda cien 
mil arrobas de 30 a 50 caballerías, pre-
firiendo terreno récién desmontado, pue-
de ser en Camagüey o cualquier otro 
punto que reúna estas condiciones, si no 
es ast no pierdan tiempo. Tnana. San 
Mariano, 40, entre San Lázaro y ban 
Anastasio. Trato directo. 
31207 JL. -
DESEO COMPRAR U N A CASA D E N -
tro del radio de la Habana. <iue sea de 
esquina, directamente con su dueño. No 
pierdan tiempo corredores ni interme-
diarios. Sin contrato o que falte poco 
para terminar. Su precio de 8 a lo.OOO 
pesos. Informan Café Puerto Rico, 
Santa Clara e Inquisidor. Antonio bán-
chez. 
30927 , 24 31— 
VEDADO. COMPRO P A R T E A L T A , una 
casa para vivirla, que no esceda de 16 
mil pesos o parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
308: -0 J1- . 
«SE V E N D E XiA CASA S E M A D E R A 
I Fomento 29, A, media cuadra de Tu.Vo, 
¡$4.000. Informa su dueño en la misma, 
de 11 y media a lí¡ y media y de 5 a 
! 8 p. m. 
; 31432 3 ag 
E N E l . P I N T O R E S C O R E P A R T O AM-
pliación de Chaple, calle del mismo nom 
bre número 26, se vende una casa aca-
bada de construir; tiene todas las co-
modidades amplias. Dan razón en la 
misma. y 
31481 25 j l 
C E R C A D E S A N XaAZARO V D E I>A 
¡ Universidad,' vendo espléndida esquina, 
propia para hotel o 4 casas de altos, los 
bajos son propios para un establecimien-
to por su maífrilfica s ituación, su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Julio C.' Peralta. Amistad, 
56, de 9 a 2. / 
31175 26 J l . 
COMPRO D E 30 A 40 CASAS CHICAS 
dentro de la Habana, desde 5 a 12000 
pesos. Informa Rod r íguez , Santa -tere-
sa, E , de 12 .a 2 y de 6 a 9 de la 
noche. Teléfono 1-3191. 
80403 -'3 J l _ 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro e n t o a a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
U R B A N A S 
^ O ^ B ^ A L Q U I L A U N HERMOSO 
r h^let Benito Lagueruela esquina a 
Segunda, el mejor lugar del Reparto 
RiVero. a tres cuadras del paradero de 
los t r a n v í a s . In fo rman en el n ú m e r o 
"531701 31 31 
V E N T A S E H I P O T E C A S S E V E N D E 
un Bungalow en $500 y reconocer $1.2^0 
7 por ciento en hipoteca, 10 por * ¿ , 
frente a la l ínea del Reparto Bat is ta ; 
Calle 8- Vendo casa en Fernandina, en 
Santa Rosa, en Castillo, precios,, de s i -
tuac ión Dinero en hipoteca a bajo pra-
d o en dist intas cantidades. Garc ía , Ro-
may, 1. a l tos . 
31743 25 J1 
P R A N C I S C O V A I i D E S , P A B R I C A A 
pesos metro y f ac i l i t a dinero con h i -
poteca, 'Obras A y 15, L u y a n ó . Milagros 
v Mavía Rodr íguez . Mendoza. 8a. n ú m e -
ro 21. Te léfono 1-3886. 
31768 25 J1-
Rivciro Hemanos. Edificio Quiñones 
218-220. Nos hacemos cargo de toda 
c!ar« do nsgodos a comisión, venta y 
compra de propiedades, hipotecas, etc. 
Diríjase al Apartado No. 617 o llame 
a! Te: / ?.o A-0308. 
31S10 24 Jlr 
C H A L E T S E N 2 , 5 0 0 P E S O S 
Fabricamos chalets con jardín, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, baño y coci-
na, construcción moderna y elegante, 
todo de ladrillo de azotea con cielos 
rasos e instalación eléctrica interior. 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
obras, 25 años de experiencia, absoluta 
garantía, excelentes referencias. 
G U I N E A Y A R A N G O 
Auditor, letra D, Cerro. T e l . M-S230. 
31184 23 j l 
S E V E N D E TTN E S P L E N D I D O CHA-
let en la Víbora, calle Libertad y Juan 
Delgado, compuesto de portal, sala, re-
cibidor, hall, cinco dormitorios de 4 y 
medio m. por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, baño Intercalado, salón 
de comer, pantry, cocina, cuarto da 
criado, garage, cuarto chofer, árboles 
frutales, con 1114 varaa de terreno, todo 
de cantería, buena fabricación, se da ba-
rato, pero si lo quiere regalado no ven-
ga a verlo. L a llave e informes al lado. 
31361 3 AS-
S E V E N D E E N L O S PINOS, E N I i A p a -
lle Oeste, dos cuadras del paradero,-úna 
manzanita de solares, con t™nte H. trea 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una granja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso jardín con sus canteros pavi-
mentados, con llave de agua en cada 
uno una porción de árboles frutales en 
producci6n. se dá tres pesos vara con la 
fabricación, es la mitad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. Infor-
man en la misma. • 
31359 3 
CASAS E N GANGA V E N D O MAS D E 
300 casas entro de la Habana, de to-
£rfrt,-V£f, SV,chlcas y grandes. Informa 
Rodríguez. Santa Teresa letra E . de 12 
1-3191 6 a 9 la noche, te léfono 
" 30403 23 j l 
? r I ! i ^ E N D H TTNA CASA D E E S Q U I N A 
íí^ ?mpostería con estableclmlen-
r?^Jí uiei}t0s metros de terreno, pa-
Rí4v? {,\mp}?B- Informes: Miramar y 
onceo columbia. Andrés González . 
24 J l . 
f ^ rm^ ? 0 E - R A I D E S , P A B R I C A A 
$¿5.00 metro de cielo raso y baño con 
baftadera. Su casa Octava. No. 21, V I -
S0es¿Hbl I'3886 de 12 a 2. Llame 
31093 27 j l . 
S E V E N D E L I N D O C H A I i E T E N EXi 
Vedado, propio para recién casados. 
Calle Í 3 letra, parte alta . Solo $6.600 
al coivado. Además se vende parcela 
13.66 por 40, calle de letra, parte alta, 
casi esquina a 23. Solo $5.000 contado. 
Informes: calle D No. 215, altos. Telé-
fono F-1250. . 
31332 23 A. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas.cantidades para hipo-
tecas en !a Habana, y sus barrios 
dol 7 al 8 0!0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo lio. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
30878 25 Jl 
Emitió Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trabav- Planos y Presupuestos gratis. 
Monte, 85, altos, entrada por la mue-
blería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
Teléfono M-7415. 
30828 14 aff 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende esta magníf ica esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
í"oi ,infornia, su dueño: San Miguel, 
1¿3i-_aJ-tos. do 7 a 9 v de 12 a 2. 
30798 29 j l 
?S VE:WDE TTN E L E G A N T E Y E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
LawtorOen la Avenida, de Acosta y Oc-
.JIJ" Tíene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
í 0 ? . motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí-
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparil la, 1. Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
Vendo. En el Reparto San José de 
Bella Vista. En la calle de San Leo-
nardo entre Segunda y Tercera, solar 
No. 55 de la Manzana No. 12; mide 
500.88 varas. Precio: $1,800; dejo 
$800.00 en hipoteca. Informa: M. de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po Nĉ  59 y 01, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
3150Í 29 Jl. 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; también 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
Monserrate 39. 
5652 8 d-20 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA CALLE DE BENITO LAGUE-
RUELA, VIBORA 
A tres cuadras de la Calzada, vendo 
una casa completamente nueva; bue-
na fabricación, mide 7 por 26, igual 
a 182 metros. De jardín, portal, sala, 
recibidor, dos cuartos, baño y bue-
nos servicios y supatio. Precio, $5.500 
dejo 2.400 en hipoteca. Informa: M. 
de J . Acevedo, Notario Comeiicial. 
Obispo, núms. 59 y 61, altos. Oficina 
4. Teléfono M-9036. 
30878 25 Jl 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones a 
precio de situación y se admiten abo-
nados. San Nicolás No. 71, Te léfono 
M-1976. . „ 
30913 25 j l . 
En la calle de Tamarindo a dos cua-
dras da la Calzada vendo una buena 
casa de dos plantas mide 8,20 por 36 
mts. de por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, 
baña» grancocina, en cada planta, dilec-
to. L a doy en 10.000. Informes el due-
ño en ,Tamarindo n ú m e r o 22 J e s ú s del 
Monte?.' „ , _ 
31679 . 24 J l . 
S E V E N D E UNA M O D E R N I S I M A CA-
sa en la Calzada de L u y a n ó . construc-
ción de primera. Precio de s i tuac ión . 
7 por 24 metros. No corredores. I n t o r -
nian en Reyes I - B. de 11 a 1. 
31333__ 24 j l 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C U A T R O 
casitas alqui ler en un solo recibo, muy 
barata y dejo parte en hipoteca a l 6 
por ciento y so. puede pagar en p a r t i -
das. Su dueño , San Ju l io y San Bernar-
dino, casa en cons t rucc ión , Santos Suá-
rez. 
31526 26 j l 
B E N J A M I N G A R C Í A 
Corredor. Vendo 10 propiedades de 
esquina en el centro de la Habana de 
$15.000; $18.000; $20.000; f<24.000; 
$27.000; $30.000; $33.000; $35.000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mitad 
en hipoteca. Tengo de centro en la Ha-
bana de $7.000 cada una; de '$10.000; 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de 
$30.000 cada una y tengo en Jesús del 
Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada 
da una; Cerro desde $5.000; $6.500; 
$7 500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.300 
cada una y en el Vedado, desde $12,000 
hasta S100.000. No se olvide de pasar 
por esta su casa Amistad 134, Notaría. 
Oficina de Benjamín García . Teléfono 
M-5443. jl> 
EN LA HABANA 
EN NEPTUNO 
Pasado Belascoaín, vendo una casa 
de dos plantas de 6 por 34 loza pô  
tabla, sala, saleta, comedor, 4 habi-
taciones, baño y demás comodidades; 
los altos iguales. Renta $20.00. Pre-
cio, $30.000. Se oye una oferta. 
EN SAN LAZARO 
Muy cerca de Prado, espléndida casa 
de dos plantas, fabricación moderna, 
274 metros de superficie, de sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, esplénido baño, cocina y patio y 
traspatio; los altos iguales. Precio: 
$42,000; dejo la mitad en hipoteca. 
EN MANRIQUE 
De Neptuho a Animas, vendo una casa 
acabc/la de construir a la moderna, 
de 6 por 16, de sala, recibidor, dos 
espléndidos cuartos, baño completo, 
comedor al fondo, rentando $175.00. 
Precio: $18,000; es de dos plantas. 
EN OBRAPIA 
Casa antigua para fabricar; mide 391 
metros. Precio: 30,000. 
EN ESTRELLA 
Vendo una casa de 7 por 30; sala, 
comedor, cuatro espléndidos cuartos, 
baño completo, cocina, doble servicio, 
fabricación moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos finos. Pre-
cio: $17,000. 
EN ZANJA 
Vendo una casa de una planta, 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, en la azotea tiene dos 
cuartos, está alquilada por contrato, 
renta $125.00. Precio: $15,000. 
EN LA CALLE DE CONCORDIA 
De Escobar a Belascoaín, acera de la 
brisa. Vendo una hermosa casa de 7 
por 30, igual a 210 metros, de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño completo, cocina y patío, 
ectá rentando $185.00. Precio $28,000 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficna No. 4. Teléfono M-9036. 
S E V E N D E U N S O D A S CON DOS H A - \ 
bitaciones, cocina y espacioso colgadizo 
de madera, con pisos de cemento, sin 
gravamen, en Primera entre 6 y 7, Re- j 
parto Buenavista, a dos cuadras del 
tranvía de la Playa de Marlanao. E n la i 
misma informan a todas horas. Precio: ' 
$900. i 
31724 26 Jl 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
28 j l . 
E l i L O M E J J O R D E D R E P A R T O CON-
cha, vendo una esquina 13-70 por 301 
varas, a $6.50, único precio. Informan, 
en la Calzada de Luyanój esquina a l 
Blanquizal. Señor Ramos. De 11 a 2. I 
31760 25 j l i 
E N C O J I M A » , A U N A Y M E D I A 
del Preventivo Infantil, se vende úna 
parcela de terreno, de 20 metros de 
frente por 50 metros de fondó . Info-
manán, en Muralla, 71, señor Anacleto 
Rulz . 
31757 31 j l 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A F B E F A -
rada para bodega, con terreno para tres 
accesorios, todo se da en cinco mil y 
quinientos pesos. PuoGe dejar $1,500 a1 
plazos, al 6 por ciento anual. Informes,' 
en San Francisco, 23, barbería. Víbo-
r a . Bocanegra. 
31770 29 j l 
S E V E N D E U N D O T E D E T E K B E N O 
en la Calzada de Luyanó, con treinta y 
un metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las callea de Rosa Knrí-
quez y Manuel Pruna. Puede fraccionar-
se en parcelas y si se desea más terreno 
puede agregarse. Informes: Alberto Gar-
cía Tuñón. Teléfono A-2856. Aguiar, 97, 
esquina a Muralla. 
S1171 25 J l . 
DOS S O I i A B E S E N DA V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadÉa de San Maria-
no, en la calle de San Lázaro. Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78, 
ferretérfe y en San Mariano, 43. V i l l a 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
V E N D O E N C O N C E P C I O N E N T B E 10 
y J l , a la brisa, seis metros .de frente 
por 26 de fondo en 1,000 pesos y en 
Menocal y Concepción, 8 por 24 varas 
en 1,152 pesos a plazos. 8. número 21. 
Teléfono 1-3886. dueño. 
81769 25 J l . 
V E N D O 700 M E T R O S D E T E B B E N O | 
con mucho frente a media cuadra da 
Monte y a media cudra del Mercado 
Unico, a $20.00 el metro. Clenfuegos 
No 3, bajos de 12 a 1 y de 5 a 6. 
31806 23 j l . j ^ 
U B G E N T E . V E N D O 900 V A B A S D E te-
rreno pegado al paradero de la Víbora, 
y lo doy a mitad de su valor, ú l t imo pre-
cio $4.50 vara. Informan: Obispo, 40. 
Camiser ía . 
31591 24 J l . 
E N 1,500 P E S O S , V E N D O U N S O D A B 
de centro on la Víbora, mide 10 por 35 
metros, es una ganga. Dueño: Manrique, 
57. 
31634 23 J l . 
EN LA CALLE DE SITIOS, D i BE-
LASCOAIN A OQUENDO 
Vendo 5 solares de 7.72 de frente por 
28.62 de fondo igual a 163.71 metros 
cada uno. Precio, a $20 el metro. So-
lar de esquina, mide 6.44 de frente 
por 19 de fondo igual a 122.36 me-
tros. Precio, $22 el metro. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficina, 
4, teléfono M-9036. 
30878 25 j l 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N A 
bodega muy cantinera, por su dueño te-
ner que embarcarse. E s urgente la , X t̂a-\ -infonnan, en Industria y San I 
Miguel. Domingo García 1 
31779 24 j l j 
Bodegueros: Por estar ocupado en 
otros negocios, vendo mi bodega, cer- , 
ca de la Calzada de Reina en $1,000. 
Tiene buen contrato y el alquiler es 
módico. Las meiicancías valen el do-
ble. Se la llevará el primero que lle-
gue. Absténganse corredores. Trato! 
directo con el comprador. Fernández.! 
Vigía 2# 112. 
31813 
B E N J A M I N G A p p , . 
dinero en h i p o V Prop^to^ „ 
va en los i ^ o o W " AcUvif?a!les X 
Vendo varias 
24 j l . 
C A N T I N A D E DICOBES, D U N C H , T A -
bacos y cigarros, situada en la esquina 
de más negocio de la ciudad, se vende, 
dáándole facilidad de pago al compra-
dor. Sánchez . Perseverancia 67, anti-
guo . • 
31826 24 j l . 
T A D D E B DE A U T O M O V I L E S . SE A D -
miten proposiciones para un negocio de i 
taller de reparación de automóvi les y l 
de acumuladores, venta de accesorios y 
gasolinta, etc., todo en perfectas con-j 
diciones y funcionando actualmente. 
Está situado en San Indalecio esquina | 
a San Leonardo, Jesús del Monte, y 
ocupa edificio propio, compuesto de dos 
naves, con 800 metros cuadrados. Tie-
ne adjunto una casa para familia, con 
comunicación interna. Tiene taladro, 
recortador, torno, frezadora, segueta 
mecánica, autógeno con generador de 
carburo, capilla de pinturas, todo casi . 
nuevo como también aparatos para ' 
comprobar, reparar y cargar acumu- ! 
Jadores. No se pjde regalía sino úni-1 
camente vender los aparatos y enseres 
a precio de reajuste, bien para conti- I 
nuar el negocio o para desalojar el ¡ 
local. Puede verse, de 8 a . m. a 5 p. 
m., y para informes, en Prado, 13, I 
bajos. 
31730 28 j l 
peses, 3,000 peso* , . n M ú l 
?T,000, $8,000 í o ' ^ ' O O o T ^ t a , 
20 mil i U o s - DS0- , ? oVn 0 ^ ^ 
tado, todas . leVin1? la- m A r S 
de la Habana ^ " " ' « a y ita<J l1» » 
G a r d a . d ' Amistad, i , ^ e i ' M ^ 
jamfn GarCfaPesos- Amis tad^ «ial ' 
V I D R I E R A S D F TA^ ^ 
Vendo 3,000 al c o n S ^ A C í K 
go una en 300 " l ^ o y a ni ^ 
otra, 600 pesov otra enPlaM t,,' 
en 800 pesos; otra tra' 750 D*00 Pe 
V E N D O C A F E S 1 
Tengo un café v r . J , ^ 
en 4,500 Deso=f Z r?staurant -
130 pesosPed?lr¡oC^nt^t° < afî s H 
alquiler. Puede dar P?afnan 75 
trada. Tengo otro%n2'500a0,.P6Soft l 
80 a nCn0n contrato deGtlla"o. 5% 
Pierda U e ^ 8 ^ 
.i , ijarcla 
CAFE3, VENDO 
:ngo uno , u 
S E V E N D E U N O A B A J E E N DUG-AB 
inmejorable con paradero de guaguas, 
por no poderlo ateVider. Informes: P r i -
melles, 15, Cerro. 
31776 29 j l 
B U E N N E G O C I O . B O D E G A E N 84,500, 
sola en esquina, vendo en la Habana, I 
con $1,500 al contado, 250 cada tras me- ' 
ses, 6 años de contrato, no paga alqui- I 
ler ni comida, para los dependienes, es 
de oporunidad. Marín. Café Be lascoa ín ! 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. I 
Teléfono A-0094. 
81843 27 j l . 
P A B M A C I A . A C A B A D A D E I N S T A l a r 
lujosamente, se vende una en magní f i -
co lugar por tener que embarcar su due-
ño. Informarán: Uriortey Co. Consula-
do, 24. Teléfono A-6310. Oficina. 
31763 24 J l . 
BODEGA, SODA E N ESQUINA, V E N -
do en $3.800, no paga alquiler, mucho 
barrio, tiene contrato, es ganga, en el 
negocio de bodega, es la mayor oferta. 
Sáánchez . Perseverancia 67, antisruo. 
31825 24 j l . 
V E N D O / B U E N A B O D E G A Q U E NO 
paga alduller. Cobra 50 pesos de so-
brante. También necesito socio para 
otra. J e s ú s María 35, informa el señor 
Alvarez. 
81839 25 j l . 
varios. tengoTn1* ^ 
fonda y vidriera ^ e s ° s ^ a r i o ^ '» 
6.500 pesos, dando ' nftn^^0" tó^ 
tado. Informes A mi 0t0 Pesos d.eci,V 
mín García d i s t a d , 134 
en Prado una de 4 5on\,Habana. TaJ 
sual 4»0 pesos T ^ n ^ Pesos. deja ^ 
fael, en 5%0 pesos S n0tra en 
pesos. Tengo otrl Pn ve;,a mens«ai ^ 
deja 400 pesos mensT^Ptuno' S J 
en Galiano en 5 fVffn ales ^bres Á,-
Heina, en á.ooo péso^ P.es„os- OÍra 7 
«as valen el á o h l T * 
jamín García ' 134- oficlna. ^ 
H O T E L E S , V E N D O 
R U S T I C A S 
V E N D O U N T E B B E N O 10 F O B 40. S E 
vende en precio de s i tuación a dos cua-
dras del tranvía de Santos Suárez, calle 
Flgueroa y General Lee . Informa en la 
misma: Juan Sanjosé . 
31470 25 J l ; 
V E N D O M I SODAB D E E S Q U I N A , en 
la 'mejor calzada, doble l ínea de tran-
vía. Unico el mío sin fabricar, 588 va-
ras, propio para bodega que hace .falta 
en aquel lugar. Rogelio Rodríguez, Mo-
reno 57, Cerro, a todas horas. 
31422 27 j l 
CABDOS I H , B E P A B T O C D U B AD-
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Montoro y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. Si se fabrica inmediatamente se 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo, 50. por el te léfono A^513, 4e 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
31453 25J1. 
SAN M A B I A N O , E N DO MAS ADTO del 
Reparto Lawton, vendo hermoso solar 
de 7 metros de frente por cincuenta de 
fondo, muy barato, dando los planos con i 
todos los.requisitos que exige el Ayun- | 
tamiento. Suárez Cáceres. Habana, 89 
C 5648 4d-20 
30S78 26 j l 
S E V E N D E E N E D B E P A B T O SANTOS 
Suárez un ohalecito de 14 de frente por 
38 de fondo, a media cuadra del tran-
vía y tres de la calzada. Se da muy 
barato e informan de 1 a 6 p. m. F l o -
res, 80, esquina a Enamorados. No co-
rredores. 
30920 23 j l 
B A R A T I S I M A . CASA F B O F I A B A B A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle O 
y 12, de 10 metros por 21 . De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería . 
26588 39 j n 
E D I F I C I O ESPDENDIDO, SE V E N D E , 
propio para un colegio u hotel, por su 
bituación y condiciones higiénicas , i n s -
trucción de primera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos pi-
sos más. Casi todas las l íneas de tran-
v ías pasan'por e frente. Dirigirse por 
escrito a W. Rodríguez. Apartado. 214. 
Habana. 
31043 . 25 J l . 
B E GADO. E N DA M E J O B CADDE D E D 
Vedado, que si: duda lo es la calle D, 
vendo mi casa, que se compone de una 
planta, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios, comedor, 
cocina y baño completo, patio amplio, 
situada en acera de brisa y a media 
cuadra del Parque de Vi l la lón; la vendo 
a la primera oferta razonable. Manzana 
de Gójaez Departamento 409 de 2 a 4 
p. m. Fdez. Hrmo. 
31110 23 Jl. 
Vendo 36 Visitas, cielo raso, (techos 
concreto y hiero). Las doy baratas y 
sdiríto mitad en hipoteca y la otra 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: 
$85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
Hermida. Calle Santa Felicia No. 1, 
entre usticia y Luco, chalet, cerca de 
Toyo. 
31U5 1 ag. 
SE V E N D E U N A , HERMOSA CASA E N 
| la callo Correa hoy Avenida Presidente 
1 Gómez, a Aós cuadras de la calzada, de 
jardín, portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos comedor al fondo baño interca-
lado, gran cocina, servicios para cria-
dos, con traspatio. Se da muy barata. 
No corredores. Informan de 1 a 6 p. m. I 
B'lores, 80, esquina a Enamordos. 
30921 23 j l 
C A M F A N A B I O , 173. S I N C O B B E D O -
res, 4,300 pesos. 
29499 23 J l . 
G B A N NEGOCIO D E O F O B T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle Es tre -
lla números 171 y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto más alto de la Ciudad. In-
forman en la misma. 
30480 l J l . 
C O N S U L T O R I O L E G A L 
p a r a 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r í a l e s y 
P r o p i e t a r i o s 
E U L O G I O S A R D I Ñ A S . E V A R I S T O 
L A M A R . L O R E N Z O A R I A S 
M . d e G ó m e z 3 4 7 . T e l f . M - 4 3 0 0 
P R O T E J A S U S I N T E R E S E S I N S -
C R I B I E N D O S E E N E L 
31303 22 j l . 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
tería acabada de fabricar en la calle Jo-
sé Antonio Saco, entre Libertad y Mila-
gros. Víbora. Informan en Rosa Enrí-
quez y P. Pernas. L u y a n ó , 
31388 29 J l . 
T E B B E N O Y CASA, U N A CASA CON 6 
aposentos y 33,000 metros en 6,000 pe-
sos. Carretera de Quanabacoa. Informes: 
Pérez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 25 J l . 
V E N D O CASA B A B A T A , CADDE J O S E -
fina, media cuadra Calzada Víbora, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios. Facilidades para el pago. San 
Ignacio 25. M-4061. Cruzet. 
81278 23 J l . 
A DOS P B O F I E T A R I O S Q U E D E S E A N 
edificar, se facilitan gratis croquis y 
presupuestos, para toda clase de fabri-
cación, reformas y reparaciones de edi-
ficios, v i f í t eños y encontrarán ventajas 
y economías en nuestras proposiciones. 
Coste y Costablle. Ingenieros Construc-
tores. Compostela, 104, segundo piso. Te-
léfono M-9339. 
30977 25 J l . 
D O S G A N G A S 
E n $4,000 casa manipostería, jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios, 1,406 varaa. Terreno, árboles 
frutales, dejo cantidad en hipoteca. 
Cerquita paradero L o s Pinos. Figuras, 
78. L len ín . 
EnH$4,700, casa azotea corrida, sala, 
salCTa, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
industria. Jesús del Monte. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
30370 28 Jl 
S E V E N D E N U N A G B A N CASA D E 
esquina en Calzada, con 700 metros de 
terreno todo bien fabricado, en 35,000 
peses. Renta el diez por ciento libre; y 
250 metros de terreno inmediato al P a -
lacio Presidencial, a 73 pesos metro. Son 
dos magní f icos negocios. Escritorio de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
31551 28 J l . 
F A B B I C A M O S CASAS D E S D E $3,600, 
con sala, saleta, comedor y tres cuar-
tos. Materiales de primera, garant ías 
las que se pidan. Obispo, 31 y medio, 
l ibrería. 
81618 23 j l 
Vendo un magnífico chalet para per-
sona de gusto; tiene comodidades pa-
ra una numerosa familia. Lo doy rega-
lado. Mide de fabricación 900 metros 
de terreno, 1.275 metros. Se da en 
$45.000. Se dejan 35.000 en hipoteca. 
Se/ puede ver en Vista Alegre, frente 
al parque Sport de Mendoza. No so 
admiten corredores e informan en el 
mismo, Sr. Villamarín. 
31368 23 j l 
CADDE M U N I C I P I O . SE V E N D E U N A 
buen casa de construcción moderna. 
Precio: '$6,000. Informan en el Telé-
fono A-3825. 
28926 24 j l . 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer 
ca de Bela/ bain a cinco mil quinien-
tos y seis mil pesos; San Joaquín, me-
dia cuadra de Monte $9,000; San j 
Lázaro dos plantas, renta doscientos 
pesos, $18,000; San Miguel, cerca I 
de cuatrocientos metros, veinticinco' 
mil pesos; Compostela, próximo al 
Palacio, 302 metros, $23,000. Solar ¡ 
completo en parte alta del Vedado, 
con cuartería, en $12,000. B. Cór-
doba. Monserrate 39. i 
5653 8 d-20 ' 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
Í'J^O por 41 varaa o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble v i . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de manipostería, de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parte a l con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 y media. 
D U I S F . K O H D Y , 
(Manzana de Gómez, 356.) 
F I N C A E N L A C A -
R R E T E R A D E M A -
• N A G U A 
de s u p e r i o r c a l i -
d a d , 4 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , a g u a i n -
a g o t a b l e , se a r r i e n -
d a v e n d i é n d o s e 5 0 
v a c a s q u e m a l 
a t e n d i d a s p r o d u -
c e n 3 0 0 pesos 
m e n s u a l e s v e n d i d a 
l a l e c h e e n l a m i s -
m a f i n c a . S e d a n 
f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 
n ú m e r o 3 2 . 
V E ^ D O E N $3,500 CON $2,000 AD CON-
tado. Buena bodega sola en esquina, 
6 años contrato, con mucha mercancía, 
?22.00 de alquiler, g ó m e l o s plazos, por 
tener su dueño otro negocio. Marín. 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
11 y de 1 a*4. 
__81843 27 j l . 
¿QUE B U E N N E G O C I O E S E S T E ? 
Vendo el mejor Restaurant y fonda, 
situado en paradero de tranvía en 4,500 
pesos, fiero al contado, por razones que 
le diré al comprador. Se da en ese pre-
cio. Marín. Café Belascoaín y San Mi-
guel de 8 a 11 y c|3 1 a 4. Tel . A-0094, 
31843 27 j l . 
A DOS Z A P A T E R O S , F O B ÑO F O D E B -
la atender se vende una zapatería peque-
ña, tiene buena marchantería, se dá ba-
rata. Lucena y Concordia, en la . mis-
ma. Informan. 
31597 24 J l . 
! V E N D O C A S A S D E H U E S P E D E S E N 
i Prado, Neptuno y Consulado y dos ca-
i fés uno en Gahano y otro en Prado. I n -
í forman de 9 a 11 y í e 2 a 5. Neptuno 
i 64, altos. A. González. 
__31677 26 J l . 
O F O B T U N I D A D . V E N D o " * ^ B O D E G A 
! cantinera, sola en esquina, con buen 
[ contrato; no paga alquiler, en lo mejor 
de la Habana, en $6,500; $3,5500 al con-
tado y resto a plazos cómodos . Men-
duiña .^San Miguel 224, después de las 
12. No"trato con corredores. 
31844 24 T I . . 
8.000 peso, Í ^ M " ; ? ; ! ° ' 4!? 
PANADERIAS 
Vendo 10 en la Habana „ 
y Poco alquiler, tengo uña ? C o n ^ 
de contrato, loó neso^ VI ,Con 7 
ce 8 sacos diarios y venfl^Uller- ^ 
60 a 80 pesos diarios- p J ^ ^ S 
pesos dando 6 de onñ^íw0.' 1W 
134. b e n j a m í n García 0- AmiH 
L E C H E R Í A S 
134. Benjamín García. meS:• AmÍSH 
V E P O U N K I O S C O K 
f r a t ^ ^ ^ ñ o ^ 6 ^ 6 paai0aSare!les' 4 ció, 4,500 pesSosn0da^f ^'^' ler . 
da o se a l q u i l é Xo pierda ti™"5' 
Aproveche esta oportunfdld Am.Ti 





G B A N O F O B T U N I D A D : POR Fim.. 
medad de su dueño, se vende u n S 
de frutas y viandas con local M?! 
nnha y p0Co alquiler. Comp'osteMt 
23 i) 
fr? .^ ^" S I T U A D A E N PUNTO CE». 
trico, barrio comercial y con vidawo' 
p a se vendé en poco predo por 
ba^f i l í r f d ? 0rín- Zulueta yAniraa* baratillo de ropa, por Zulueta, pregun-: tar por A. Arredondo. . ¡i 
29 Jl, 
' R A M O N R E V I L L A 
26 j l 
S E D E S E A A D Q U I D A B F O B DOS M E -
ses una finquita o casa quinta, con te-
rreno y áárboles frutales; si posible la 
casa amueblada. Contestar a l P-5072. 
31808 . 25 j l . 
F I N C A AGBICODA CON C U L T I V O S , 
animales y aperos, vendo una o dos ca-
ballerías o la doy en arrendamiento pre-
vio el pago de sus cultivos y anima-
les. Hago contrato de 4 años. J . Díaz 
Minchero, Ct'serio Vi l la María, Guana-
bacoa. 
31430 27 Jl 
EN LAS VILLAS 
Vendo hermosa finca de más de 
200 caballerías, mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte, se pueden adquirir más 
. terrenos, si lo desea el compra-
dor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
C5618 8 d 19 
30854 25 j l 
A 60 F E S O S M E T B O , S E V E N D E UNA 
casa vieja en la calle San Rafael, a una 
cuadra de Galiano, con una superficie 
de 309 metros, 48 y medio cent ímetros 
cuadrados, esto es una ganga que se le 
da al primero que venga; no quiero 
corredores. Informa el Santo Venia, nú-
mero 15, altos. Cerro. S r . González. 
81883 23 J l . 
S E AXQUZDA O S E V E N D E U N CO-
modo chalet en L a L i s a de Marlanao, 
en la calle de San Miguel, número 3, 
con paradero en la esquina y frente al 
Frontón Barandilla, es tá acabado de re-
parar, tiene terreno para jardín y -galli-
neros. Puede verse a todas horas. L a 
llave en la Ceiba. Calle Mendoza, esqui-
na a Gutiérrez. Teléfono 1-7142. 
81387 23 J l . 
S E V E N D E DA C A S A C A D D E B E A D 
o Máximo Gómez, en la Ceiba, término 
municipal de Marlanao; tiene hermoso 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y dependen-
cias; da frente a tres calles. Tiene 925 
metros, es antigua pero sólida, amplia 
y fresca. Se vende en 15.000 pesos. I n -
forman: Arturo Rosa, Calle de San i la -
fael, 273, esquina a Basarratc, chalet 
Arturo. 
81419 27 Jl 
¡UNXCA O F O B T U N I D A D I V E N D O DOS 
casas y cuatro accesorias, nuevas en 
Luyanó, con agua, luz eléctrica, servi-
cios, etc. Producen $114.00 mensuales. 
Usted puede entregar $4.000 al contado 
y un pequeño reato a 10 pesos mensua-
les sin interés . ¡Esto si que es ganga. 
Academia " M . Jesús Amador". Caserío 
Luyanó 18. 
81477 25 j l . 
OJO QUE I N T E B E S A . TENGO U N lo-
te de solares en la calle 14, doble lí-
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les, Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vista, Avenida la . y £ a -
lle 6. Tranvías de la Playa 'o Vedado, 
Marlanao. Horas, de 1 a 5 tarde. F lo-
rentino Alvarez. 
30585 29 j l 
F I N Q U I T A B U S T I C A , A Q U I N C E K i -
lómetros de la Habana, con arroyo, pal-
mar, guayabal, frutales, excelente terre-
no. Por ausentarse su dueño, la vende 
por $500 de contado. Teléfono F-2062. 
30954 23 Jl 
C A B N I C E B I A V PUESTO DE F B U T A S 
se vende en 500 pesos, tiene dos esplén-
didas habitaciones, contrato cinco años 
y gana todo trienta pesos de alquiler, 
recientemente reformado, se vende por 
no poderlo atenderlo. Reparto Buena 
Vista, paradero Orfila, al lado del tea-
tro Meca. 
31565 23 J l . 
Vendo establecimiento de café y res-
taurant, buen lunch, helados y vidrie-
ra de cigarros y dulces, bien montado 
y a cuadra y media del Nuevo Fron-
tón. Belascoaín, 98-A. 
31584 28 j l 
E l corredor más relacionado en plaa 
y por lo mismo el m á s capacitado parí* 
nac¿r negocies de importancia, los mis-
mos que ya ha hecho lo acreditan comfe 
tal; si usted quiere vender, hipotecarl 
comprar o recibir dinero en hipoteca,' 
av í seme . Amistad y Barcelona. 0 C 
Teléfono A-4002. 
R A M 0 Ñ ~ R E V I L L A 
Vendo un café en $30.000 por otn> «, 
$14.0<J); otro en $12.000; otro en $8.001 
y la mejor cantina de la Habana, bawl 















R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel, Café y Restaurant cM 
ciento treinta habitaciones; el niáSi 
acreditado en la Habana, muy baratojj 
en buenas condiciones, por querer reja 
rarse su dueño. Amistad y Barcelona.; 
Café . 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400.00 mensua-
les. Vendo mi parte por embarcar en 
$2.500 quedando en mi lugar como socio 
principal. Para más informes Alvaro 
Martínez. Lamparil la y ernaza. Café, 
de 12 a 2. 
31238 28 j l . 
V I D B I E B A , GBAN. N E G O C I O U B G E N -
te ii<ir tener que embarcarse a ú l t imos 
de este mes, se vende muy barata con 
largo contrato y poco alquiler una de 
las m()ores y bien situadas vidrieras de 
tabaco*, cigarros y quincalla. Razón: 
Bernaza 47, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
31327 26 j l . 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , se is 
c u a r t o s f a b r i c a d o s ; a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener d e s e o s 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
144̂ 5 IND 4 Jn 
G B A N aODAB CON DOS E S Q U I N A S 
y frente a tres calles en lo mejor de 
Santos Suárez, se vende muy barato, 
todo o en parcelas chicas con facil i-
dades de apgo. Informan San Leonar-
do 19 esquina a Flores . 
31306 26_J,-__ 
S E V E N D E E D SODAB V E B M O _ Cal -
zada de Luyanó esquina a Manuel P r u -
na; tiene'diez metros de frente por 40 
de fondo; en cinco mil pesos. E l lugar 
es propio para establecimiento. Infor-
ma: Arturo Rosa, Calle de San Rafael , 
273, esquina a Basarrate. Chalet Arturo. 
31418 27 j l 
EN GANUZA 
A la vista del paradero, yendo 
finca de tremticinco caballerías, 
cercada, río, dos pozos, cuatro 
sembradas de caña, el resto de 
hierba del paral, con droductiva 
vaquería de ochentisiete vacas de 
leche con sus crías y otras ho-
rras, además renta cinco mil ocho-
cientos pesos anuales. Si le in-
teresa, véame le conviene. R. Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C 5617 • 8 d 19 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N A O F O B T U N I D A D S E V E N D E 
un café , fonda y bodega. Tiene cuatro 
industrias a l pie. No hay otra en su 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana Buen contrato y poco a l -
quiler pues su dueño no os del giro. 
Se da barata. Informan en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
tín Vázquez . 
31703-4 29 j l 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
i Informes: Reina y R<yo, caf. Teléfo-
jnoA-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
'vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S l ) E L M O N T E 
Bn $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas . Son barat í s imas . Todas tienen co 
modldades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
B 0 D E G A S ~ C A Ñ T 1 N E R A S 
E n J4.200 bodega, cerca de Vivfs : otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000, 
en Trocadcro. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O , CON T B S N N T B OADZADA 
adoquinada, próximo a Luyanó, mil va-
ras, mil quinientas, cuatro mil y ocho 
mil varas de 0.75 a $1.00. Contado v 
plazos. Joyería E l Lucero. Reina 28. 
Hay tranvía y autos da l ínea todo el 
día . Teléfono A-91155. 
81495 23 j l . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E T B U T A S . 
In fo rman en Genios, 4, esquina a Mo-
r r o . 
31745 24 j l 
F O T O G R A F O S : E N E D ^ l E J O B S I T I O 
do l a Habana, se vende Una f o t o g r a f í a 
por no poderla atender su dueño. Na-
ranjo. Monte 49 112. 
31734 2« JI 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa; tiene 600 metros it 
superficie, dos plantas, nueva, con ""«IL: 
tt a^-dos calles y grandes coraercloSjj 
renta $650.00 en $70.000. Amistao 7, 
Barcelona. Café. Teléfono A-4002. 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana o»jU'fl 
habitaciones al fondo, de cielo rasü 
dos casas al frente también nuevaí, "j'; 
sala, saleta y tres cuartos. R611?-^." 
en un recipo con fiador 300 VfSObtlA 1 
suales. L a doy en $29.000. Amistaa / 
Barcelona. Teléfono A-4002. 
R A M O Ñ ~ R E V ¡ L U ' ON 
Vendo una esquina en la H*ba"* es-
224 metros, dos plantas, nueva, coi ^ 
tablecimiento. Renta en re ¿ î.*"1 
pesos mensuales t|i $30.00U' 
y Barcelona. Café. 
R A M O N R E V I L L A i _ 
coi 
Vendo Panadería, Víveres y Ca""" ^ . 
diez años contrato, poco aKlu'' Graí 
tas $6.^00 al mes. Muy b a r a t a ^ , 
oportunidad. Amistad V Da. 
Café . 
R A M O N R E V I L U , 
Una casa con cuatro departarnen^,^ 
sala, comedor, dos cuart°3myapipostera 
cad¿- uno, de cielo, raso ^ ; 
en $.13.000. Renta ?l8Va0fxn 7"̂  








R A M O N R E V I L L A 
Vendo las tres mejores Bodes 
ñeras de la Habana, ya lo8 nf J 
fos buenos bodegueros a prec * 
nables y condiciones par^ ieWot 1 
Amísítad" y Barcelona 
A-400á 
R A M O N R E V I L L A . 
Vendo una vidriera de taba • 
fonde 70 pesos; la únlcareaV Télfr , 
Amis tad y Barcelona. Cafe. î m 
A-4002. 
R A M O N R E V I L l i uW<. 
Vendo un garage con 
esteral^, muy barato^ 
V E N D O F O S A D A S E N E G I D 0 tf^o 
R A M O N R E V I L L A 
en todos precios. Informa: Peraza. .¿teí-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 1 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: ! 
Federico Peraza.' Reina y Rayo, ca fé . 
V E N D O 
una l e c h e r í a en un punto cén t r i co de la i 
Ciudad, por enfermedad de su dueño ' 
Informan, en Reina y Rayo. Peraza. 
30414 23 Jl 
u una esquina en ia con f * 
ÜS « U S " / « ' . l o n a . <*»• 5 
fono A-4002. 
R A M O N 
Vendo casas ele tod03 r J e s ú > » 
Víbora , Habana, ^ istad y 3*rc fi 
Monte y L u y a n ó . Am , 
C a f é . Teléfono A-400.. 
30697 
F R E N Í Í A L S I G U E 
















f l E Ñ Í D O P R E N T E 
- ^ T ^ T e s í S í e c i i n i e n t o de es-
^ enlo mejor de Gaüano, que 
m { poco alquiler. Se dan 
*Jes facilidades, con o sm mer-
- También se vende un lote 
ancias- i**»1 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ^ A -
bacos y cigarros en el buen punto, cua-
tro años de contrato 50 pesos de alqui-
ler, con casa y comida. Trato con el 
dueño del Café: San Lázaro, 158 y GO. 
3065» 04 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N A bo-
dega bien situada, buena venta, módico 
alquiler, en esta ciudad. Para informes, 
Juan Cortés Gloria 130 
331234 24 Jl 
' B U E N NEGOCIO, V E N D O U N A BODE-
jga en Artemisa, b,̂  n surtida, muy can-
tinera, buenas viarieras para dulces y 
I quincalla, magníf ica nevera, contrato por 
6 años, alquiler 35 pesos, entrando luz 
i agua. Su dueño la vende por tener que 
I atender otro negocio. Informes en el Ho-
¡ tel Central. Aitemisa. 
30959 27 .11 
ríe de mercancías propias para 
3paf r para más informes, se-
fr Fernández, Teniente r 
^ T e l é f o n o M-2269. 
cay 
G d 21 
5a pequeña, fácil, económi-
¿e éxito asegurado. Para de-
1IpS escribir al Apartado 685, 
? ce'lona. España. Esta casa a¿-
% buenas representaciones. ^ 
TSNQO MUCHAS Y B A R A -
'-' los barrios de la Habana, # e tocio. hasta $20 000 mon mucha 
desáe uago, cantineras y solas en 




j Se cambia un elegante automóvil , com-
; pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
! ruedas de alambre, por una bodega bien 
¡ situada, se abona diferencia en pre-
¡ c i o . Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
ITe lé fono A-7055. Señor Doval. 
I ;i0945 16 j l 
' — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
j Vendo un Cine en uno de los lugares 
i más comerciales de la Habana, con 
una gran afluencia de público; ven-
do un Cine que está funcionando, con 
más de 500 sillas con una producción 
de más de $50.00 diarios, muy bien 
situado, con 4 años de contrato. Pre-
cio: $3,500; se puede dejar filgo a 
pagar a plazos. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regal ía ni admito co-
rrádorea. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; después de esta fecha, no ven-
do. E s t á en punto céntr ico . Informan 
en Dragones 1 entre Amistad y Aguila. 
30687 24 Jl. 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todos precios, según 
situación, con facilidad para el pago. 
E l comprar por mi conducto es una ga-
rantía, según saben mis clientes. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
30370 23 j l 
DÍTOCASION. V E N D O v I ^ 3 Í E » A ~ D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 6,000 pe-
sos. Cafés. Vendo cafés desde 2,000 a 
25,000 pesos. Vendo todos los enseres 
de un café. Informa: M. Junquera, Ber-
naza, 44. Gafé. 
30076 25 J l . 
CHECK NACIONAL COMPRAMOS 
cantidades con efectivo, única oficini 
en la Habana. Pago en el acto y trato 
directo. Necesito 100,000 pesos Manza-
na de Gómez, 212. E . Mazón y Co 
31758 24 j l 
O P O R T U N I D A D " 
¡Comerciantes! Ustedes pueden obte-
ner un magní f ico protector do che" 
que.s y documentos por la insignifican-
te cantidad de 50 centavos, Adalberto 
Turró. Muralla, 62. 
31711 24 j l 
SE C A M B I A N CHEC2CS D E D G O B I E B -
no y de los "Bancos en liquidación. San 
Ignacio 12. altos. 
31673 26 J l . 
"T.fn Café Belascoam y San Mi-
cip. Marín- a 4i T¿1 A.oo94. 
> ' 27 j l . 
30878 25 j l . 
1843 
rjTp^ebio importante, casa fami-
f cerca capital, sin deudas, se ven-
f' tener embarcar su dueño ex-
tranjero. Informa: Hevia, Sol y San 
Ignacio, Habana. ^ ^ 
Garage. Aprovechen esta oportunidad. 
Por no poderlo atender se vende uno 
con capacidad para 130 máquinas. 
Tiene 85 en la actualidad. Venta de 
gasolina y accesorios. Buen margen. 
Sr. Peiegrin. Paula, núra. 21, de 11 a 
1 y de 5 a 8. Teléfono 1-1858. 
31230 26 j l 
Diner en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100.000 al tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barrios y repartos, se com. 
pran propiedades. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey, 11, depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 j l 
SE V E N D E U N A G R A N BODEOA ca«-
tinera, céntrica. No paga alquiler, dos 
bodegas más para principiantes; una 
vidriera, cerca del Parque Central, taba-
cos y quincalla y un gran café. Infor-
mes en Corrales y Factoría . Café, Sr. 
Manso. D e l 2 a 3 y d e 5 a 8 p . m. 
29324 22 j l 
VENDO E L MEJOR C A F E ' 
de esta capital, por ser la esquina de 
más comercio que hoy existe, por ser 
su dueño del campo y no entender el 
giro. Lo doy en cinco mil pesos. Infor-
man en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
31309 22 j l . 
$14,000 A L 12 OjO 
es tá constituido sobro un Teatro valua-
do su edificio en 50,000 pesos Cedo la 
hipoteca. F a l t a once meses. ¿ Mazón 
y Co. Manzana do Gómez, 2l'0 * T r a 
to directo. 
•"175S 24 j l 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R 
varias partidas de dinero al 7 por cien-
to en la Habana con buena garantía. I n -
forman: Obrapía 91.Alberto. Trato di-
recto, no corredores. 
31681 30J1. 
T R E S S m P E S O S DOY E N H I P O T E -
ca sobre finca Urbana, se pueden frac-
cionar. Cesáreo Torres. Habana, 106, a l -
tos úe la imprenta 
314^ 24 J l . 
U N MIEIcON D E P E S O S P A R A HIPO-
— s, usufructos,_ C — 
3. fincas rús t i cas . Prontitud 
tecas, s, comprar casas so'-a-
5. tit , reserva^ 
equidad. Interés bajo. Joyería E l L u -
cero. Bolivar (Reina) 28, 
No perdemos el tiempo, 
guida o llame. 
31494 
T e l . A-9115. 
Venga cnse-
29 j l 
PROPIETARIOS 
Tengo para colocar en hipoteca desde 
?1.000 hasta $80.000 a los mejores ti-
pos. SI no es buena garant ía y buenos 
títulps, nq se presenten. Operaciones 
muy rápidas. Reserva absoluta, tíeñor 
Ramos. O'Reilly 9 1¡2. Departamento 
o. 5, de 10 a 12. 
31084 1 zg. 
Dinero en hipoteca, se facilita desde 
$300.00 harta la cantidad que usted 
necesite al tipo más bajo en plaza, 
operaciones en 24 horas. Informes 
gratis: Real State. Teniente Rey 11, 
denartamento 311, de 1 a 3. Teléfono 
A-9273. 
30885. 11. 
$18,000 o menor cantidad se facili-
tan en hipotecas y se compra casa 
desde $5,000 a $40,000, trato directo 
Tendente Rey 11, departamento 311, 
Telefona A-9273 o Casino Español, 
Marianao, 
30886 23 j l . 
ADMITIMOS CHECKS D E L BANCO 
Nacional, en pago de mercancías de Fe -
rretería y cajas de caudales. San Igna-
cio No. 51, esquina a L u z . 
31493 3 ag. 
Dinero en hipoteca al 7 010 en la Ha-| 
baña y Vedado, en tedas cantidades.! 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3^ 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
31483 I» aff- 1 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
tipo: 7 y 8 0 0, con buena garantía. 
J . Marino. Teléfono 1-2085. Santa 
Catalina 16, altos. 
0941 29 j l . . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , COMPRA-
venta de propiedades. E n condiciones 
muy ventajosas. Sr Emil io Roig. Ofici-
na: Cuba, 52 Teléfono A-3012. Horas re-
cibo: 8 a 9 de la mañana, 1 a 2 de la 
tarde. Vendemos solares. Reparto A l -
mendares, precies y facilidades extraor-
dinarias. 
31380 27 J l . 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 1,000 
pesos hasta 30,000 pesos. Informan en 
Galiano, 75, café E l Encanto, vidriera 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
30995 25 J l i • 
CHEQUES ESPAÑOLY NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra feectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P iño l , 
30610 24 j l 
H ü E L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
blNERO^PARA HIPOTECAS 
en las moiorea condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba. 32. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger' P ío B'ernández. 
28136 30 sp 
^ 
Ü A J 
«f^ONFOaD, E N C H A S I S : 
f i s i ó n Studebakert, ruedas traseras 
S a s chasis Kelley. Propio para gua-
c i ó pasajeros o cargar tonelada y 
Pr^i- acabado de reparar por comple-
5 T o vendo en 180 pesos o cambio por 
n (magüita. Lio doy a prueba Verlo 
S a t á n San Juan de Dios, 20. Guana-
^ 7 25 J l . 
garage: se vende uno de los me-
jores de ia Habana, por local y 
situación. Tiene buenas bombas, 
tanques, accesorios, etc., y muchas 
máquinas en storage. Se dan có-
modos plazos de pago. Es negocio 
para el que entienda el giro. Para 
más informes, señor Fernández, 
Teniente Rey, 71, bajos. Teléfono 
M-2269. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
C. 5G76 6 d 21 
RE VBSDü O CAfcilSIA P O B UNA CA-
U1, ..uvoaiovii «Juctiuaer ue sietu as.cii-
m t>~ ua a uoua px ueua a todas ñoras, 
uáiüfec i?oram. Oauiyaiiario, ¿Ó*. 
i i'w,' ^ «a W i D í i UNA MAíiUxNA, wAiíJON, 
3il '., mera cid 1S por no necesxLaria. i'ura 










































verl  y tr i r i 
gtiiuen por Acevedo. 
•31706 
SIÍVENDE UNA MAQUINA, CAVi loN, 
en buenas concuciunes; para v<iia y 
tratar üel negocio, ue i a ü a. lu . , en 
Aguila, Itíü, trente a Apoüaca . 
31783 ¿ 
S£ COMPKA UN CAMION E N C H A S -
BIS üe ¡nenia tonjlaua a dos y modia 
umelaUas, que esté en buen estado y sea 
•barato. Intorman: Monte No. 201, i a -
SE VENDE UN GAMÍON 
Alarca March, 5 y media toneladas, todt 
en buen estado. Precio, casi regalado 
Preguntar por Manuel Lau, en iier-
naza, 28, altos. * 
27382 26 j l 
a U E I i L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A 
a autom5viles de las siguientes niar-
as: Cadillac, Chevrolet, Hupmobilo 
íverland. Modelos 75, 80, 81 y 83 
Julok. Studebaker, Cliandler y otros í 
•recios de l iquidación. Morro S y 10 
•^léfono A-880G. 
¿7812 28 j l 
C A D I L A C U L T I M O MOSEl>0, COM-' 
pletamenet nuevo, se vende por no nece-
sitarlo su dueño por tener otro. Puede 
verse en Blanco, 31 Garage ¡ 
31229 _ 23 J1- 1 
V E N D O B A K A T O S DOS C A M I O N E S 
franceses, marca Berliez, 5-1Í2 tonela-
ías, casi nuevo. A l contado, o a plazos 
ortos con sól ida garantía. Informes: 
_ rabones. 4 y 6 
31555 25 J l . 
F O R D E K M A G N I P I C O E S T A D O , con 
sus gomas y cámaras nuevas, a toda 
prueba, sé vende o se cambia por una | 
cuña, pagando diferencia el se merece, i 
Informan: Céspedes, 125. Regla. 
30938 24 J l 
COMPRO DODGE 
Del 20 al 22. Anterior no propongan. 
Para tratar, a v í s e m e al T e l . M-623r. 
Voy a verlo con el dinero. No hago 
perder tiempo. Teléfono M-6237. F e r -
nández. 
31480 27 j l . 
SE V E N D E UHT B O N I T O B U I C X D E 7 
pasajeros, con só lo tres mil ki lómetros 
caminados. Informa: Joaquín Scasso, 
Estrada Palma, 110, Víbora. 
30679 28 j l 
C H E V R O L E T . SE V E N D E UNO M U Y 
barato al contado y a plazos; está en 
inmejorables condiciones; se da a toda 
prueba. Para verlo Garage Carlos T.[I 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
a 11 a . m. 
31502 23 j l . 
CONVERSACION ESCUCHADA 
—Pero, tú, Ruperta, ¿oómo con 
veinte pesos de sueldo puedes tener 
tantos vestidos y tan elegantes? Voy 
sospechando que no andas en buenos 
pasos.... 
—¿Qué ha dicho usted, señora? 
Si yo ando decentemente vestida y 
hasta elegante como usted dice, se lo 
debo a la señorita, quien me dijo que 
cr.da vestido de los buenos que ella 
trae no le salían arriba de seis u 
echo pesos. 
—Tú no estás buena de la cabe-
za, muchacha: esos dos vestidos que 
se hizo últimamente la señorita ces-
taron 25 uno y 30 pesos el otro, 
i —No, señora, no; qué va; por esos 
| vestdos pagó delante de mí 8 duros 
por uno y 6 por otro. 
— ¿ E n dónde, mujer? 
E n "LA ZILIA", de Suárez, 43 
¡y 45. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
. . . 31 j l 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonicos .V 
baratea. Lean e -̂ios precios; guardacomi 
das, je; mesas de ala, especiales, ít>: 
aparadores, 25 nesos; camas de hierro, 
gruesas con bastidor fino, 1? pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; slllonea, 5 pesoa; 
esptsjo y consolu, 30 pesos; lámparas. 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
i Quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
: luego sala, 75 pesos; complet") juego 
ce cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina,- apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
I ta: estos muebles son de cedro y caoba 
óe primera, hechos en talleres propios y 
¡ I-or eso no hay quieíi pueda competir 
!oon Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
i que es tá en Figuras, 28, entre Manri-
que y Tenerlfa. L a Segunda de Masta-
1 che. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde 98; id . , 3 cuer-
pos 250; juegos de comedor, desde (a; 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R ( 
ovillo central, se compran y se alqui_ 
lán a $2.00 mensuales. Aguacate. 80, 
1 teléfono A-88Í16. 
27773 28 jn 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ando pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez. Monta yy Cienfuegos. Bo-
dega. 
27511 29 j n . 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus ex is tenc ia» de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Darnos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 
y 96, frente a la panadería l í l Diorama. 
30052 10 ag 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
ie muselina especial, clase supe-
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 a.s 
piezas sueltas; escaparates, 11; Id-, con v ¿Jp r^n U f s n P C i a l lunas, 35; Id. con marquetería, 48; co- UOT, y - Q C rej l lJ3 CbpccicU. 
baqi-ería. 28 j l . 
"WILirS K N I G K T " , D E DOS F A M O -
SOS luotores silenciosos sm válávula, [tíHfi tres meses de uso, con seis ruedas 
alambre y seis gomas de cuerda, en 
SM.OO. Un "i-ludson" en verdadero 
B|n (istauo, a toda prueba, con cinco 
Bfuasi bueú«,s en ¡J-ioO.uu. Chasis Bord 
ĉon «neo ruedas de aiamore nuevas y 
ísus gomas un $325.00. Camión alemán 
^Ehrhardt" de 5 toneladas, dos meses 
de uso en $2.800.00. Cuña de tres 
pasiemos para comisionista con cinco 
puedas de alambre, 4 gomas nuevas de 
famosa marca "Scripps Broth", en 
•íSaO.OO. Informe: Pozos Dulces 5 y 7 
a la entrada de Almendares Parle. Te-
teono M-6Tr)9. 
,:3180'J 24 j l . 
8triCK MODERNO, S E I S C I D I N D R O S , 
''neo pasajeros, vendo barato; su esta-
W»s nuevo- gomas nuevas. Dan razón 
«nta Catalina y Cortina, Mendoza, bo-
Preguntar por Ardura 
,j¿H4-45 24 j l . 
5*GE L A V E N T A D E T R E S AUT<£ 
niR e^ Ford' un Buick chico y una 
clon» Ulevrolet. todo en buenas condi-
síli -iS- y a precios sumamente baratos, 
y medio, garage Vizcaya. 
27 J l . 
Sol, 15 
31394" 
VENDO UNA MÁQUINA D E A D Q U I -
brtto T en estado. con pintura de fá-
btfi ñ mismo la vendo que la cam-
PfcnL terreno. Santos Suárez calle teíu* yT General Lee . Informa en 
SUMa Juan Sanjosé . 
Mientras lleguen las nue-
vas remesas de MARMON 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
p R A N K pjDBINEi [ 0 . 
Vives y Alambique 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9ol4. 
31 j l 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E CUA-
tro metros de vuelta metálica, propia 
para cualquier establecimiento y un ar-
matoste y nevera todo muy barato y 
.nuevo. Informan; Monte y Estevez, nú-
i mero 2. Bodega. 
[ 31854 29 J l . 
' GANGA. S E V E N D E N 10 S I L L A S , 2 bu-
tacas, un so fá y tres lámparas. Da Ro-
sa 3 esquina Vista Hermosa Tul ipán. 
31^97 25 J l . 
OCASION. S E V E N D E U N A C A J A D E 
caudales estile S I metal a base de ma-
dera 1.50 cm de alto, por 80 cm. de 
ancho. Informes Manzana de Gómez. 
344 Pregunten por Jacinto García. 
31705 23 j l 
V E N D E M O S P O R T R A S L A D O DOS V i -
drieras de calle, nuevas, propias para 
cualquier giro y una vidriera mostrador 
grande. E n "Modes Coty", Cárdenas, 1. 
3174S 24 j l 
C5502 7d-14 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS D E 
coser de Sínger de gabinete las doy muy 
baratas, también vendo a píaos. Rayo 
í 122. Teléfono M-7197. Ramón Fernáán-
i de. 
| 31657 23J1 
i M U E B L E S E N P E R F E C T O E S T A D O , 
i vendo por tener que ausentarme, juego 
I de comedor, sala y cuarto con sus lám-
i paras, junto o separado. Corrales, 54, 
altos. • -. i., 
' 31759 24 J l . 
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores 
lavabos, vestidores sillas caoba, $2,2u 
con rejil la; máquinas de coser; lampa 
ras, relojes pared; cocina estufma, si 
llones portal; id . do caoba, para ofici 
na, 7; y muchos más muebles, a pre-1 
cios muv baratos, en San José, 7u. l e -
léfono M-7429 . 
;;0925 l o a P 
L U J O S O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
francesas, con broche de fantas ía en 
oro blanco y art íst ico estuche. No con-
funde con corrientes i m i t a c i o n e s A l 
contado y a plazos. Teléfono A-2b0». 
&J1.29 23 j l . 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O L A -
queado de tres cuerpis con nueve pie-
zas, lo más elegante que se ha construí-
do, un juego de salón francés con diez | 
piezas en esmalte y oro, un juego de i 
comedor marquetería, columnas de ónix 
francés , lámparas muy elegantes, neve-
ra y otros muebles que so dan muy ba-
ratos en Animas, 100, bajos. 
31045 2o J . . 
SE ARREGLAN MUEBLES ' 
SI sus muebles esítán en m&l estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Estrel la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
LA SEGUNDA COMPETIDORA. 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mî ad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nieoíás, 
250, ent'-e Corrales y Gloria. Teléfo-
no M.2575. 
29201 5 as 
BILLARES 
r 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , 
en caoba y en cedro, véa los en Blanco, 
elija el que le guste y dé la orden para 
mandárse los a'su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen 
por espigas puntillas, busque muebles 
sól idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro, 
calle San Salvador, número 19. Te lé -
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
S E V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O , 
jueguito de bebé, compuesto de una ca-
inita, marca simón, una sillita de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una sil l ita servicio, todo de mim-
bre y esmaltado de blanco, urge la ven-
ta, en la misma se venden: un peinador 
un aparador, una mesa, dos sillones, seis 
írilas color caramelo, una máquina S ín-
ger ovillo central, un baúl propio para 
viaje, un galápago, seis capas de agua 
inglesa, todo precio razonable casa par-
N i c o f á ^ ^ 6 VerSe a t0daS W a S - San: 
_ i l £ I ! 25 J l . 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
:?Í,Jhrte' talleJ de reparación, nos na-
mTeh1PH ^ d,e. arreSlar toda clase de muebles, por finos que sean. L o mis-
n n H r l V ^ " 6 ' tapiz que barnIz. espe-cialidad en envasar muebles. Manri-^ . 1 2 2 . Teléfono M-1059. ? 
30 Jl 
COMPRAMOS ABANICOS AWTI&UOS 
! con barlllas de nácar . dorada" y o íros 
^e,n.Ca;,es finos; Pandas antiguas con 
ohw1^68,? caí"afeos.t Que denotln arte y 
objetos de plata fina, también anti-
: CU90(fo San R ^ e l . 133. Joyería 
! - ¿J'i"J 5 A g . 
LA CASA FERREÍRO 
tToer\^ZJoy^s- Antes E1 Nuevo Raa-lo* v n ^ ^ o Se í 0 " ^ 1 ^ muebles nue->os y usados en todas cantidades v oh-
no 1 Í9e03fantaSÍa- * TelÚo-
30185 ' 11 ag ; 
MÜEELESBARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, ?100, hasta 5500. 
dorSOtSnde ^ ?5(l- Juesos de come, 
dor, $80. Escaparates, $12; con luna 
$30 en adelante. Coquetas modernas. 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15 
Mesas correderas, $10. Peinadores $8* 
yestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro $12 
G sillas y 2 sillones de caoba $22 8 
piezas, $100. Sil lería de todos mode-
los, mimbres, lámparas, relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros bu-
rós de cortina, planos, precios de'una 
verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
léfono A-4202. 
H A B A N A 
Teatro Nacional 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S A U T O -
móviles , un camioncito con carrocería i 
de fábrica, propio para reparto; un Ford 
.en buen estado; una carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta carrocerías propias para 
motor de cinco caballos, e léctrico; una 
fragua con su ventilador; un fuelle pa-
ra fragua,; treinta moldes de hierro 
galvanizado, para hielo; una máquina 
de desgranar maíz ; una sierra circular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor-
man: Empresa de Omnibus L a Unión. 
Tejar de Otero. Luyanó . 
28486 4 Ag. 
V E R D A D E R A GANGA. E N 450 PESOS, 
se vende un juego de sala de caoba, ca-
mesa, sofá , cuatro sillones y seis sillas, 
si nuevo, con espejo de tamaño grande, 
y tres columnas. Un juego de recibidor, 
caoba y cuero, compuesto de dos buta-
cas, dos mecedores y so fá ; mesa de cen-
tro, sombrerera y un escritorio de se-
ñora. Una lámpara de cristal de combi-
nación dos banqueticas de caoba, un 
juego de comedor estilo colonial con 
aparador, vitrina, áuxil iar, mesa y doce 
sillas de caoba, una nevera Polo Nor-
te, con su filtro asiento de cuero. Pue-
den verse en Vi l la María. San Mariano 
y Luz Caballero. Víbora 
81643 24 J . 
C5503 7d.-I4 
CAMION " D O D G E " CERRADO, E N 
amenas condiciones, se vende. Inforinan 
¿n J e s ñ s María y Habana. Drogueriu. 




Para quien desee comprar 
náquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
liferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y raar-
;as todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 ind-S my \ 
Accesorios de automóviles. Poii 
/ rion. Casa con completo surtide 
¿¿ara toda marca de automóviles 
¿ornas ü . S. Stock "Michelin" 
estación de servicio "Ford". Ven 
ca al por mayor y detall. Morra 
5 A. TeléfiTíio A-7055, Habana. 
Motocicletas índian. Se liquidan a 
todos íos tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d.-3 
A MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Ca$ain,D0VAL Y HERMANO 
^orio- ' 0ra de automóviles y ac-
iti^Tsurtido de Piezas kgto" 
^ S i y,de la5 afamadaá Gomas 
^yo- T f I!Iich8lin- Ventas al por 
Mo^ l dAetaÍ!e. Oficinas y garage, 
S ^ S ^ - J ^ ^ H abana. 
Do/, ferias cm^^2^' SE ~=í íDE - N 
20 J l 
••ÍE R E M A T A N POR D A PRIMERA , 
ferta de contado un c^nión tonelada J 1 
nedia, en magní f ico estado y una m á i 
•ulna' francesa de s i e t í asientos cor I 
"is gclnas nuevas, gran ganga. Cuba 
aúm. 24. n, . ¡ 
^720 2o j l 
En verdadera ganga y con facilida-
des de pago, se venden algunos au-
tomóviles de siete pasajeros, entera-
mente nuevos y de concicida marca. 
Averigüe esta oferta an'íes de comprar 
otro. Ganará dinero. Informarán en 
O'Reilly, 2, bajos. 
30115 25 
í O B D SE V E N D E B A R A T O O S B cam-
bia por cuña ligera. No se da vuelto. 
F-1240, 13 entre F y G, Vedado. 
30S70 í-i j l 
SE V E N D E U N P I A T T I P O CERO, 7 
asientos, carrocería y gomas sin estre-
nar. Puede verse a todas horas hábiles 
en Monte 363 . Precio de s i tuac ión. 
3V111 , 25 j l . 
SE DESEA 
' Cambiar un automóvi l de 7 pasajeros 
ron 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una caisa solar bien situado. 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios redu 
jidos; el único de su ciase que, haj 
•n la Habana. Doval y Hermano.» Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 i 
SE DESEA COMPRAR U N AUTOMO-
vil cerrado aunque no esté en buen esta-
do, en proporción y a pagar en plazos 
garantizados. Dirigirse a l señor Gon-
zález. Apartado, 1353. 
30500 23 J l . 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes", Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambrfe. $800.00; Chan-
dler, ruedas alambre, fuelle V vesti-
dura nuevos, acabado de pintar, $750.00; 
Hudson $1,100; Hudson $E25.00: cuña 
tipo sport, propia para joven de gusto, 
$5525.00; Buick 5 pasajeros. Industria 
s preguntar por Mestres. 
30147 31 j i . 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva y en precio inverosímil. 
Se véncv^Reil ly , 2, bajos. 
30415 25 j l 
C A R R ü A J £ S 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O BD 
día 30 se vende un juego de cuarto no- ; 
gal, seis piezas y otro de comedor nue-
vo cedro y marquetería, nueve piezas. 
Puede verse en Obrapía, 48, altos, de 
2 a 6 de la tarde. 
31641 28 J l . 
T E N I E N T E R E Y No. 15. H O T E L D E 
Francia. Se vende una plano-pianola, 
marca "Melodigrand"; un juego de cuar-
1 to maderas del pa í s ; roble y rabicú. 
| tamaño mayor, armario tres cuerpos, 
lunas biseladas; lavabo, mármol rosa; 
(cómoda tocador; cama camera; dos me-
| sas de noche; mesa centro; un escapa-
I rate colgador de cedro; un canastillero 
i moderno; una biblioteca moderna dé 
| cedro; un juego de cuarto, cama de 
cedro; un juego de cuarto; cama media 
camera; escaparte dos lunas biseladas; 
; lavabo, tamaño grande; mesa de noche; 
una máquina de coser y bordar; pr>n, 
j cacao y harina <ri > arotée parú diabé-
ticos marca franceso Hendebert. 
31665 28 J l . 
MAQUINAS D E C O S E R S I N G E R E N 
buen estado, se vende, en 14 pesos, en 
! Tejadillo 6G altos. 
31 W 24 J l . 
i S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
| majagua, compuesto de catorce piezas. 
'• Se da barato. Puede verse de 1 a 5 
• en Neptuno, 215, altos. 
¡ 31542 23 j l 
B N SAN L A Z A R O 229 S E V E N D E nn 
• bonito escaparete. Puede verse de once 
¡a. m. a seis p. m. 
31541 23 j l 
i R E G A L A D O . S E V E N D E U N L I N D O 
i y moderno escaparate, Puede verse en 
' Belascoaín, 103. Relojería. 
31549 23 J l . 
Surtido compi t ió „. cLictmau»* B I 
L L A R E S msirca " B R U N S W I C K ' 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como tamb'éh las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño . No sa 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez.. 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finon 
como corrientes; tenemos surtido para 
todás las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, carpas, lámparas, 
burós, "silleríu ae todas clases y cuanto 
Eueda necesitar una casa bien amue-ladc".. Precios, véan los y so convence-rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s imas . 
Necesito muebles eis abundancia, 




C2130 Ind. 15 m» 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10 00; cómodas, a $18.00; mesas.do no-1 
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00;! 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-i 
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00! con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. 
SE™""VENDE U N A CAJA D E H I E R R O 
para caudales, de tamaño regular, con 
su base. Se da barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse en Obrapía 50, 
altos, de 10 a 12. 
5434 , 7 d-9 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador fie 
muebles y objetos dtí fantasía , salón ae 
exposic ión: Neptuno, 159, entrr Escobar 
y Gervasio Tt-.léfono A-7620. i 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre ,c?«pej»3 dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-, 
raterías , neveras, aparadores, paravanes 
y s i l lería del país en todos los estilos. 
Antgs de comprar hagan una visita 
a " L a Especial"', Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vendé los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio. Te lé -
fono A-5136. 
27473 2G J l . 
, S E VBNDT! UNA C A J A D E H I E R R O 
j usada en buen estado, mide 54 pulgadas 
de alto, 37 de frente y 26 de fondo, en 
220 pesos. San Rafael, 46. 
| 31C33 24 j i . 
ENSERES 
|Se venden los armatostes, enseres, í̂-
| lias, vidriera de luncb, nw>lino de café, 
mostrador y cantina del café de Obis-
po y Habana, para ser entregados el 
día lo. de agosto. 
GANGA, S E V E N D E U N C A R R O Y dos 
muías por encontrarse su dueño enfer 
mo Informes: J e s ú s del Monte, 38. 
31075 ¿3 J l . 
ADRIANO CANDALES, Exencar-
gado de la casa de Borbolla 
Se arreglan y esmaltan toda clase de 
muebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
porque si usted los vende o los cambia 
no le dan nada por ellos. Yo se los 
pongo al color que usted quiera. Se 
tapiza y envasan muebles. San Láza-
ro, 172. Teléfono M-1301. 
CONTADORAS 
;i2i3 26 j l 
30790 58 j l 
AVISO. SE V E N D E N SEIS M A Q U I -
nas de oos^r tres y medio gabinete. • 2 
de Ovillo Central, nuevas y cuatro ' de 
vibratoria. Tedas muy buenas y baratas 
-•recios ífSS, 26, 23, 23, 18, 17( 16 y 15 
•¡=03. O'Reiliy. 53, esquina a Aguacate 
''^«"ión 4. 
31438 29 Jl 
COMPRAMOS MUEBLES , 
Llame al Teléfono M-40S4. También los 
mondemos a precios de situación así co-
mo joyas, ropa y muchos otros obje-
tos de adorno. Pase por esta casa y 
pida precios, pues es la casa que más 
barato vende. L a Esmeralda. San Mi-
guel, 136, esquina a Escobar. Telé-
fono M-4084. 
31578 28 j l 
L a s tenemos- de todas marcas y des-
de $30.00 en adelante. Garantizan su 
buen funcionamiento: ex-mecánicos de' 
fábrica. Vendemo^, compramos, nique-
lamos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta número 3, cuchil lería. Te lé fo-
no I-1S64. 
23 J l . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
" E l León de Oro", Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
' 27 j l 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D B TO" 
da clase de muebles nuevos y denso so 
cambia y se arreglan de toda clase ' V i -
ves, número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. ^ V M V 
29504 7 A „ 
AZOGUE SUS ESPEJOS ' 
Azogue a lemán, garant ía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinaria moder--
na químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s mueblerl&s son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas «Acapárate $4 00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 p e -
^sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla francés ale-
mán, italiano y portugués . Como regalo 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36. Telé-
fono M-4507. e ¿Jt 30 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
, do noche y banqueta, todo con marque-
1 tetría y barnizado a muñeca fina Su 
í prec'o: 125 pesos, libre de gastos' E n 
i L a Casa del Pueblo. Pigu-as, 26 entre 
| Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
i Mastache. 
| ••• 31 j l ^ 
' Compro muebles en todas cantidades, 
i "La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
i _.30238. __27 Jl _t 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
' 3, teléfono M-1914. 
30239 27 j l 
" L A CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi -
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
30637 13 ag 
30276 
BILLARES 
Se venden dos mesas, sin uso. Una de 
palos y otra de carambolas. Con to-
dos sus accesorios comp'etos, v supe-
rior calidad. Se dan baratas. Se pue-
den ver a todas horas, incluso los do-
mingos. San Indalecio, lú, entre San-
tos Suárez y Enamorados, J e s ú s del 
Monte. 
SI 374 3 as 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . E N P R A -
do 113, se vende una vidriera y mostra-
dor y una caja de caudales y todos los 
enseres, se dá barato. Informan a todas 
horas. También se cede el local 
31179 25 J l . 
"UNDERW00D" 35 y 60 PESOS 
Por disgusto con socio, liquido máqui-
nas de escribir y muebles de oficina. 
También juego de cuarto modernista 
$110.00\ nuevo. P . Várela 117, altos! 
cerca de Reina . 
31479 27 j l . 
B N DA CAIiDB 6, N U M E R O 187, BNtre 
19 y 21, so compran toda clase de obje-
tos de arte, abanicos antiguos, encajes 
de chantilly legít imo, y todo lo que sean 
antírrilodades finas. 
, 31384 22 J l . 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 1 0 c e n ( a v ¿ s 
D E D I A ^ N D l A 
, Para mayor honra y prez del Car par» no pompemos la cabeza en bnfc-
Ibi'do habanero las tarifas de l o s ¡ < a de ejemplos, pues, aunque Eusti-
automóviles de plaaa, continúan sien-; quto no lo sepa, además de escribir 
!do oficiaJmente las del tiempo de ¡corto hay que escribir de prisa: es 
I i«s vacas gordas: una carrerita des- ¡ ^ c o n s i g n a en los periódicos moder-
i de di Parque Central, al D I A R I O i nf's. 
! 1>B L A MARINA, 80 centavos. Y así ; Y además de conservar como oro 
por el estilo. 
E s verdad que los chauffeurs, pro-
cediendo con más lógica que otros 
en paño, lo que no merece la pena, 
ruando en España se hace algo que 
lio está bien, nosotros tratamos de 
industriales, se han puerto a tono con | bacep algo parecido o peor. Por con-
jas circunstancias y el noventa y siguiente hay grandes motivos para 
cinco por ciento de ellos, prescin-
diendo del Ayuntamiento—que era 
sospechar que el reajuste del Con-
greso será reconsiderado. Hemos leí-
lo que debíamos hacer todos—im- í do un cablegrama de Madrid donde 
i plantó la tarifa antigua; pero como ¡ se anuncia que aunque la votación 
; nunca faltan "vivos", y entre los 
chauffeurs el que no ron-e vuela— 
[ díganlo ios arrollados—muchos de 
ellos s© aprovechan de la situación 
fué muy reñida, el Congreso acordó 
aumentar considerablemente las dle-
cas de los Diputados. 
Malo ha de ser que no conozca-
í y en cuanto ilueve o la gente sale "10s dentro de pocos dias de alguna 
: de un teatro o liega uu tren a la Proposición de Ley, que meta ese 
Terminal, implantan otra vez la ta-
rifa oficial, para lo cual les basta 
quitar el consabido cartelito deü pa-
tabrisas. 
Resultado, que el páblico protes-
ta y habla ma! del Ayuntamiento 
y mezcla la palabra badulaque con 
c iblegrama en sus considerandos. 
"Serán encausados dos ex-Seicre-
taiios de Zayas; el de Hacienda y 
el de Obras Públicas". 
Algo nos extrañó que fuera tan 
corto' e,i número de los Secretarios 
la de concejal, y dá motivo a la in- 1 procesados, pero de todos modos, 
tervención policiaca a cada final de al ^ T lo entrecomillado en un co-
csppera, confirmando que todas las lr8a' sentimos la emoción que pre-
Se pretende hacer navegable el 
Tajo, entre Portugal y España 
R e c e p c i ó n de Burguete en T e t u á n . - D e t a D e s del proyectado 
v iaje del presidente de l a Argent ina . - Agricul tores obli-
gados a emigrar por l a langosta. 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R D E L A R Z O B I S P O D E S E V I L L A 
( D E T H B A S S O C I A T E D P R E S S ) 
A G R I C U L T O R E S OBLIGADOS A 
E M I G R A R POR L A LANGOSTA 
MADRID, Julio 2 2. 
Centenares de obreros agriculto-
res, según " E l Liberar', emigran de 
loa distritos de Chalanera, Fraga y 
Castelborite, Provincia de Hueca a 
consecuencia de los estragos de la 
langosta que han imposibJlitado la 
tierra para los cultivos. 
Gran parte de las provincias de 
Zaragoza y Aragón han sido invadi-
das por los insectos, cuyas larvas se 
considera que amenazan con la des-
trucción de las cosechas de la pró-
xima estación. 
en nombre del Rey Alfonso y ffel Go 
hierno 7 expresó la confianza de que 
P-spaña lograría pronto pacificar to-
da la zona y llevar la seguridad 
al protectorado de Marruecos. 
E l Califa respondió felicitando al 





F u é condecorado S. R o w a n 
por haber Deyado un men-
saje a Calixto Garc ía . E l e c -
ciones en e l Casino Ibero-
Amer icano . O t r a s noticias. 
AM-El-Krin recibid refuerzo 
de la cabila de Benitriag 
Cuatro pris ioneros evadidos,cuentan horrores . - l\ t 
c a r r i l de A v i l é s a G i j ó n . - P r ó x ima inauguración del f0 
r r o c a r r i l de C a n f r a n c - E l R e y en un crucero suecoe 
E L TAJO, N A V E G A B L E D E L I S B O A 
A T O L E D O 
D S B O A , Julio 22. • 
Ingenieros ponugueses y españo-
les han comenzado el estudio de los 
planos para hacor navegable el río 
E l periódico pi'de al Ministro de i Tajo desde Lisboa hasta Toledo pa-
Obras Públicae que tome al punto ra buques trasatlánticos 
c<*aa del Municipio, toí minan con 
un escándalo. 
E s de aplaudirse por tanto la ac-
tuación d«3H (Japitán-lnspector de 
code a los grandes acontecimientos. 
Esto se pone serio—pensamos. 
Mas está de Dios que esto no se 
ponga nunca serlo: todo el proce-
la Sección de Tráfico, informando a |so d(A 8eñor Orlando Freyro, 8Q 11-
la Jefatura de ese Cuerpo que las ) ,1 l fará a Poner en <?iaro P^que no 
cosas no pueden seguir así. ¡mandó la copia de ciert, documento 
Y aplaudiríamos a rabiar a quien 1up :e Pidió un J ^ a d o ; y en cuan-
5« hiciera caso al Capitán Inspector ,to al señor Gelabert se sentará en 
f acabara con eso de U doble ta-1el banquillo simplemente para que 
Ma. que sólo tiene discitpa alguna i eYI>li(luo P0r ^,,é no :ePuso a un 
vez en los aranceles aduaneros. ! empleado auxiliar de la clase terco-
j ra, que viene a her algo así como 1* 
Sonreíamos el otro día mientras claSe de tropa m ©l Ejército, 
hacíamos aüusión al Portugal de E c a 1 No° necesitamos decir, que se nos 
do Queiroz. I quitado ed susto, la emoción o lo 
Y hoy nos ponemos serlos con j *lue ustedes quieran llamarle, 
nna noticia del Portugal contempo- j 
ránoo, por la cual nos enteramos i L a danza, inmóvil de Isidora Dun-
do que al!í van a aprobarse Impues- can. 
tos especiales entre los cuales figu- | Hemos dejado este asunto coreo-
ran, si hemos de creer a nuestro i gráfico para final, como se hace eU 
encargado do Negocio? en Lisboa, ¡ las zarzuelas de A'hambra con la 
'Impuestos sobro todas las manifes-! rumba, haciendo así un. fiel trasun-
taciones exterloros de lulo, como por i to de nuestras alegre*: costumbres, 
ejemplo: criados, automóviles, etc. I Dice un cablegrama de París, que 
Nuestra seriedad do hoy se ex-
pilca; porque si ha de seguirnos la 
manía de imitar a los portugueses, 
aprovecharemos esta ocasión que se 
nos depara, ahora que estamos tra-
tando de implantar nuevos impues-
tos, para imponer"os también sobre 
tDdas las mamíestaciones "éxteiüo-
res de lujo y entonces. . . ¡Dios nos 
o^fa confesados aquí donde todos nos 
la insigne artista ha inventado un 
baile y que se le permitirá darlo a 
conocer a cambio de no bafiar la In-
ternacional (Pa-ece que la Interna-
cional le costó roces con la policía) 
En el nuevo baile—dlo.M el cable 
Isidora permanece inmóvil y só lo 
mueve 'ios ojos. 
L a Duncan-^yie ha comentado por 
Hquí—no ha inventado nada. Su 
volvemos locos por ostentar lo que j baile lo está bailando hí.ce días un 
«o tenemos! Ni el gato se escaparía i tenooide doctor, ante el asombro del 
de tener que tributar por ese con-j público. E l pobie jurisconsulto, per-
manece quieto, inmóvil completamen-
te, en ia escena: nadie lo ve dar un 
paso, ni hacer e" menor movimien-
i to. Y así, sin cambiar de postura o 
medidas para dominar la plaga. 
P A R A E V I T A R L A A7ENTA D E L O S 
O B J E T O S D E A R T E D E L O S IN-
G L E S E S 
MADRID, Julio 22. 
E l Arzobispo de Sevilla ha envia-
do una circular al clero de la dió-
cesis, prohibiendo el tráf Jco de teso-
ros artísticos de las iglesias sin el 
consentimiento escrito de la iglesia. 
Los curas de las diócesis, deberán 
informar a las autoridades sobre to-
da tentativa de enagenar objeto de 
arte y exhortándoles a conservar cui-
dadosamente un inventario de loe te-
eoroe que poseen las igleste.s. 
2 0 M I L L O N E S P A R A E L A L C A N T A R I L L A D O Y P A V l i » 
T A C I O N D E V A L E N C I A 
Julio 22.—Hotel Waldorf Asto 
ría, 
HONRANDO A L H O M B R E Q U E 
I / L E V O E L M E N S A J E A G A R C I A 
Hoy se ha celebrado en Washing-
ton la ceremonia de imponer la cruz 
del servicio distinguido al actual-
mente comandante retirado del Ejér-
cito Norteamericano, Andrew S. Ro-
wan, famoso en toda esta República 
por que él fué aquel hombre a quien 
durante la guerra de España contra 
los revolucionarlos cubanos se le en-
comendó por el Gobierno de loe Es-
tados Unidos, misteriosa y dificilí-
sima misión de llevar un mensaje al 
General Calixto García, que ee en-
E l capitán y la oficialidad d, 
donado buque de guerra 
R E C E P C I O N D E L G E N E R A L BUR-
G U E T E E N T E T U A N 
1 E T U A N , Marruecos, julio 22. 
E l General Burguett > nuevo Alto 
Comisionado en Marruecos, 
ayer aquí y fué entusiastamente acia 
mado. 
N. D E L A R. 
E l cable que nos trasmite la Fren 
sa Asociada dice desde Lisboa has 
ta Madrid, por lo que suponemos sus fuerzas 
se trate además de alguna obra de Rowan no vaciló un Instante y sin 
canalización del Manzanares, que dato ni consejo alguno se embarcó 
pasa por la capital <fe España y des- Para Cuba sin preocuparse para na-
enfoca en el Tajo. da de que le pudieran descubrir las 
' autoridades españolas y se fué tran-
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E ^u^amente al canipo revolucionarlo 
. _ . donde no descansó hasta encontrar 
E L E C T O D E L A A R G E N T I N A ai General García. 
i Entregado el mensaje y recibida 
PARIS, Julio 2.2. ,1a respuesta volvió Rowan a los Es-
Bl Presidente electo de la ArgentI- tados Unidoe, habiendo cumplido su 
na, Alvear, regresó esta tarde de, misión con la mayor reserva, la nía-
Londres y se propone descansar un j yor habilidad y la mayor fortuna, 
breve período de tiempo antes de l065**6 entonces siempre que en Tos 
partir para España. j Estados se quiere elogiar a alguién 
E l estadista argentino saldrá de Por su inteligencia y por su pronti-
París el domingo 30 de Julio y lie-1 ^ en la acción se dice sencillamen-
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L SANTO D E L A R E I N A co, surto en este puerto 
• teen". ' ^rl 
L A R A C H E , julio 22. 
Con motivo de celebrarse hoy el! 
santo de la Reina, se hicieron en el ¡agasajó al Monarca "con* r6cil)i6 
Alcázar las salvas de ordenanza. efusión. Ver(la^ 
— Entre don Alfonso v «i 
CUMPLIMENTANDO A L G E N E R A L del buque se cambiaron Capitát 
frases. Además, el Sob CarÍfi0Si 
versó afablemente con ^ 
b Aciales 
B U R G U E T E 
T E T U A N . julio 22. 
E l jalifa y numerosos moros no-
tables estuvieron hoy a visitar al 
Alto Comisario, general Hurguete,! 
para cumplimentarle con motivo del|MADRID 22-
santo de la Reina de España. E1 día 25 del actual sprí • 
¡gurado el ferrocarril de ^ IIlai1-
E L F E R R O C A R R I L DE 
E S C A P E D E GAS i 
L A R A C H E , julio 22. 
E n el Alcázar hubo un escape de 
contraba en la manigua al frente de. gas, resultando cuatro personas In-
" toxicadas. 
hasU donde empieza l a ^ s e c c ^ 
gara a irun, en la frontera de Es-
i paña, el 1 de Agosto, donde será 
i recibido por el señor Prlda, Minis-
llegó tro Relaciones Exteribres de Es-
pana. 
De allí proseguirá en automóvil Después de pasar revista a las tro- ; a gan Sebastián, donde se embarca-
pas españolas, el nuevo comisionado ; rá en el crucero español "España", 
concurrió a una recepción dada en ; llegando a Santander por la noche, 
su honor en la que tomaron parte ; Será recibido por el Rey el 2 de 
los cónsules extranjeros, tas auto-, Agosto y permanecerá en Santander 
lidades locales, algunos moros no- hasta la mañana del 4 en cuya fe-
tahles y miembros de las colonias cha regresará a San Sebastián para 
hebreo-hispanas y la guarnición de ; cumplimentar a la Reina Cristina. 
Tetuán. \ E l señor Prjda ha de acompañar 
E n un breve discurso e] General • al Presidente electo Alvear en su 
Burguete saludó al Califa Marroquí viaje por España. 
Inglaterra m a n d a r á . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . 
dos Unidos tiende a 
de los fletes. 
elevar el tipo 
L A C A U S A D E Ü P M A N N 
te: 
"Ese ee un hombre capaz de lle-
var el mensaje a García." 
L a ceremonia de hoy fué tan sen-
cilla como solemne. Rowan ha veni-
do de San Francisco de California 
donde reside y se le recibió con to-
dos los honores. Rowan era tenien-
te del Ejército Norteamericano cuan-
do realizó su hazaña y pocos años 
después durante la insurrección fili-
pina de mil novecientos efectuó otra 
análoga aventura por la que fué 
también muy felicitado. 
E L CASINO I B E R O A M E R I C A N O 
D E NEW Y O R K 
Esta flamante sociedad, la más 
imijortante de nuestra colonia ha ce-
lebrado elecciones generales procla-
mándose la siguiente Junta Directi-
H E R M A N UPMANN E N L I B E R T A D va 
BAJO FIANZA 
E l licenciado ceñor Augusto Sala-




A España no colemos imitarla, por 
!o menos en las cosas bjienas. Pero 
lo mao que herédame, de ella, lo ¡ de actitud, Se pasa'las"hor¡¡^7"los 
conservamos re.igiosamente, al ex-| día*, como si el tiempo no tuviera 
tremo de que si ella perfecciona al- importancia para él. 
go, nosotros lo dojamoa Agualate" Parece una estatua: pero eso sí, 
qwe estaba. Vamos a citar una vez por lo menos cuando vp entrar a 
•nns la Ley de Marcas y Patentes, »>owder. . . ¡pone unos ojosl 
L A J O V E N M E J I C A N A 
V E N G A D O R A D E S U P A D R E 
R E H U S A UNA O F E R T A D E 
L I B E R T A D B A J O F I A N Z A 
CIUDAD D E MEJICO, julio 22. 
María del Pilar Moreno, de 16 años 
de edad, que vengó la muerte de su 
padre Jesús Z. Moreno, director de 
I E l Heraldo de Méjico" se ha nega-
do a aceptar su libertad bajo fianza 
nctlficando ai Tribunal que prefiere 
permanecer en la cárcel hasta que 
empiece su juicio. 
Criando el tribunal fijó en $5,000 
la fianza, la cantidad fué suscripta 
con creces por sus amigos y depo-
sitada; pero I V muchacha rehusó la 
oferta, aunque nuy agradecida, di-
ciendo que confiaba er una Pronta 
solución. Permanecerá en la escuela 
correccional para muchachas, que 
desde su ingreso se ha convertido 
en un verdadero jardín por las flo-
res Innumerables que se le han en-
viado. 
E l tribunal le permite a la madre 
voltaria dos veces a la semana. 
John F . Durkan, alcaide de Sera- | drigas Lunar, 3uez do Instrucción 
ton, Penn., anunció después de una ! de la Sección Cuarta, dictó ayer au-
conferencia con el Presidente Har- ] to de procesamiento por estafa en 
ding que se entrevistarla con John I dos causas contra Hermán Upmann 
¡1J. Lewis, presidente de 'os mineros , quien puede gozar de libertad pro-
el lunes, a fin de solucionar la huel-I visional, si presta fianza de $2,000 
ga de los mineros de los campos | en cada una de ellas, 
de antracita. j F n la denunci'i que por estafa, ai-
Las advertencias contra las activi-j zamiento comerc¡al y quiebra frau-
Presidente: Don José Castellot, 
Vice Presidente: Don Carlos Figue-
redo. 
Tesorero: Don Antonio Oller; Vi-
se Tesorero: Don Juan Fernández. 
C U A T R O EVADIDOS D E A X D I R 
L A R A C H E , julio 22. 
Hoy llegaron a Dar-Drias, donde 
S E R E S T A B L E C E N LAS P R ^ 
D E L A NAVEGACION 
sido suspendidas a causa ̂  babía,1 
se presentaron a las autoridades mi- las necesitaban durante ios 6150 
MADRID 22. 
Han quedado restablecidas 
mas para la navegación 
de 
las 
litares, cuatro soldados que estuvie-
ron prisioneros de Abd-el-Krim y 
que lograron evadirse de Axdir. 
Los cuatro evadidos cuentan ho-
rrores del cautiverio. 
tiempos. 
A B D - E L - K R I M R E C I B E 
ZOS 
COMISION PARLAMK\TATm * 
R A E L ESTUDIO DEL ^ 
D I E N T E PICASSO 
R E F U E R - MADRID, julio 22. 
Ha quedado nombrada la mmi « 
T E T U A N , julio 22. | parlamentaria encargada deTt 
Abd-el-Krim, que como se sabe se¡diiir el expediente de responsahv 
encuentra en difícil situación des-' dades incoado por el general P 
pués de la derrota que sufrió en su c 
encuentro con Hamido, ha recibido 
refuerzos. 
L a cáblle de Beniurriaguel le en-| 
vló Novecientos hombres, perfecta ! 
mente armados, al mando de Moha-
me, hermano del jefe rebelde. ^ \ MADRID, julio 22 
i Se ha celebrado Consejo de Minis-
OBRERO- E N G R A V E ESTADO • troí presidido por el Jefe del Go. 
E L F E R R O L , julio 22. hierno, señor Snnchez Guerra. 
Encontrándose trabajando en las Los ministros acordaron recono, 
obras de la traída de agua a esta 
L a mencionada comisión está tw, 
sidida por el señor Alvarado. 
CONSEJO D E MINISTRO? 
ciudad, ocurrió un desprendimiento, 
quedando sepultado el obrero Juan 
Díaz. 
Los obreros que había allí cerca, 
cer oficialmente gobernos ¿ 
Albania y Guatemala. 
Además acordaron encargar al mi 
nistro de Obras Públi.'a^ el estua¿ 
del proyecto dpi puerto de Burria-
acudieron en auxilio del Díaz, al que;11,1 ^ el de recoretrucren del pena 
sacaron en gravísimo estado. J de Ocaño, incendiado recientemenw 
Se le condujo al hospital, donde 
se encuentra en curación. 
E L F E R R O C A R R I L D E A V I L E S 
A GIJON 
GIJON 2 2. 
Las fuerzas vivas de esta locali-
dad se reunirán en breve para ges-
tionar el enlace del tranvía eléc-
E N E L SENADO 
DUBLIN, julio 22. 
Ayer hubo un fuerte tiroteo al ser 
atacado el hotel de Four Courts, por 
un grupo de hombres armados con 
rifles y ametralladoras. E l hotel se 
halla situado al lado de las ruinas 
del edificio de Four Courts, actual-
mente ocupado por fuerzas 4el ejér-
cito nacional. Los asaltan+es dispa-
raban desde el otro lado del río 
Llffey. 
Las tropas nacionales respondie-
ron al fuego T los asaltantes se re-
tiraron. 
Nada se dice de las bajas que 
ocurrieron. 
Con ambos flancos del ejército in-
surrecto rotos, debido a que ayer ca-
yeron Watterford y Limerick, hoy se 
dijo que las tropas del ejército Irre-
gular se están retirando hacia Cork. 
Dícese que dichas tropas se com-
ponen de varios miles de soldados 
bien equipados con todas las armas, 
menos artillería, y eg probable que 
ofrezcan bastante resistencia a las 
fuerzas nacionales, con su táctica de 
guerrilla; pero no es probable que 
ofrezcan combate hasta que lleguen 
a Cork. 
Las l íneas telegráficas entre esta 
ciudad y Cork se hallan reparadas 
én parte, y las noticiag llegadas aquí 
dicen que en Cork reina tranquili-
dad relativa. 
fl Dícese que las fuerzas nacionales 
dominan por completo a Limerick. L a 
ciudad no ha sufrido grandes des-
perfectos con motivo del bombardeo. 
Se rumora que Eamon de Valera 
estuvo en la ciudad, abandonándola 
al iniciarse el ataque, dirigiéndose 
hacia el Cuartel General republica-
no en Clorinel. 
dades de los radicales áe han pu-
blicado en Hazleton, Pa. 
Pennsylvania protesta contra la 
presencia de 11,000 soldados en la 
zona minera. 
E l Vicepresidente Smull de la cor 
dulenta presentó contra el señor 
Uumann el Representante señor He-
liodoro Gil, se acompaña un infor-
me del Clearing Housa en el cual 
y de la inspección realizada en el 
, Banco Upmann ae afirma que la coñ-
poración de la flota do emergencia i tabilidad llevada por la citada casa 
de la Junta Marítima ha anunciado ^ Banca, no era la acostumbrada y 
que cuarenta barcos con capacidad I precisa en dichos establecimientos 
para transportar 300,000 toneladas ¡ :nercantiies. E l señor Gil reclama 
de carbón ai mer, habían sido fie 
tados para Importar carbón de Gales 
y fle la costa oriental de Inglaterra. 
Treinta y un barcos ingleses han 
5ido fletados pars. el tráfico del car-
bón y podrán traer 200,000 tonela-
das al mes más a puertos america-
nos. 
E l Vicepresidente Smull ha anun-
ciado que si el gobierno deseaba unos 
S00 barcos pertenecientes a la Jun-
ta Marítima y que ahora están ocio-
sos a causa del sobrante de tonela-
je oceánico se podrían poner en ope-
500 pesos de un cheque. 
E l doctor Gonzalo Pérez tiene asi-
mismo presentada otra querella por 
estafa contra el señor Upmann. 
Secretario: Don Angel Pérez del trico de Gijón a Avilés y con el fe-
Camino; Vice Secretará: Don Ra- rrocarril del Estado, 
fael Ponce de León. 
Vocales: los señores Marcelino E L A L C A N T A R I L L A D O Y P A V I -
Canle O' Neill, Miguel de Zárraga MENTACION D E V A L E N C I A 
Vicente Basteler, Emiliano Valdés , 
Francisco Peña Trejo, Mariano VI- V A L E N C I A 22. 
dal Tolosana, Marco de Costa, Má- ^ Le ha sido adjudicado al Banc6 
nuel Buarte, Antonio Zalazar y to- de Cataluña el empréstito de veinte 
dos los Cónsules Generales de las mnioneS de pesetas destinadas a las 
Repúblicas Hispano-Americanas y el bras de aicantariiiado y pavimen-
de España, a los que por sus cargos taclón de ^ capital 
se concede reglamentariamente esa j 
dÍ E ^ d m e r acuerdo de la nueva E L R E Y ™™K UN C R U C E R O 
Junta Directiva ha sido el de cele-
brar un gran festival y baile de eti-
queta el doce de Octubre, Día de 
la Raza, en Waldorf Asteria. 
NO A P O Y A R A N A 
P I L S U D S K I NI A K O R F A N T Y 
VARSOVIA, Julio 22. 
Un grupo de (Amigos de la Cons-
titución) acaba de anunciar su ne-
gativa a continuar apoyando al PrJ. 
; ración al mes a puertos americanos,) mer Ministro Korfanty y al Presi-
además de las provisiones que han ¡ dente Pilsudski, que están tratan-
de ser 
nos. 
traídos £ puertos america-
L O S BANCOS D E L SUR D E 
. I R L A N D A INVADIDOS 
B E L F A S T , julio 22. 
Todos los bancos del Sur de Irlan-
da en Dundalk fueron invadidos\por 
grupos armados tsta mañana, que se 
llevaron varios centenares de libras 
esterlinas. Tres dg los asaltantes fue-
ron presos. 
M R . H A R O L D M C C O R M I C K 
L L E G O A P A R I S 
do de formar un Gabinete, según di-
cen ellos, "por encima de partidos 
políticos". 
Los nacionalistas y radicales y 
í los miembros moderados de ambos 
bandos han sido invitados para su-
marse al movimiento. -
S O B R E L O S P I R A T A S D E MÍAMI 
MIAMI, F L A , Julio 22. 
Mensajes inalámbricos oficiales 
trasmitidos por el Comisionado Olea-
re de la Isla de BiminI, al Coronel 
F . H. Jenkins, Vice Cónsul inglés en 
™ » í ' 010611 que la ^oleta inglesa 
WJlham H. Alburg", fué abordada 
por tres jóvenes que tripulaban a la 
goleta auxiliar "Falcón" y que los 
piratas robaron dos mil pesos, de la 
gran cantidad de dinero que se ha-
llaba en la caja fuerte de la goleta 
E l Capitán Edgecoma, de la gole^ 
ta, fué muerto. \ 
Según el Jefe de Policía, Quigg, la 
descripción dada del Jefe de los pi-
ratas, concuerda con la de Jimmy 
Fruitt, joven de Miam?, salido re-
cientemente del Presidio, donde 
cumplió una condena de un año por 
robo. 
E L A V I A D O R W. J . B L A X E 
R E A N U D A S U V U E L O 
LONDRES, julio 22. 
E l comandante W. J . Blaxe, avia-
dor inglés, el' cual está tratando de 
realizar un vuelo alrededor del mun-
do, reanudó ftsu vuelo hoy, saliendo 
de Karachi, India británica, en cu-
yo lugar aterrizó el martes pasado, 
dice un despacho de Karachi. 
PARIS, julio 22. 
F . McCórmick a su llegada aquí 
hoy procedente de New York, dijo 
a la Prensa Asociada que habla ve-
nido a Europa a negocios y a des-
cansar y que no tiene intenciones de 
ver a Mrs. Alexander Smith Cochran 
(Madame Ganna Nalaska), cuyo com-
promiso amoroso con el magnate 
americano se ha venido anunciando 
y desmintiendo. 
P R O B A B L E L I N C H A M I E N T O 
D E UN N E G R O A S E S I N O 
UN P E R I O D I S T A P E R U A N O 
F U E D E P O R T A D O 
SUECO 
SAN S E B A S T I A N 22. 
E l Rey visitó hoy el crucero sue-
MADRID, julio 22. 
E n la sesión del Snnndo ( 
ron aprobados hcy los presupóesíoi, 
E N E L CONGRESO 
MADRID, julio 22. 
E l diputado socialista, señor Prie-
to Tuero, impugnó las modificacio-
nes introducidafs en el Senado a! 
[royecto de presupuestos. 
L A SESION D E A1ER BEL 
PARLAMENTO 
MADRID, julio 22. 
\yer duraron las sesiones del 
nado y del Congreso ha t̂a las dt 
de la madrugada con objeto (Tf 
ultimados !os presupuestos. 
Hoy se dió lectura en ambos cuer-
nos colegislador^s a1 decreto de sus-
ponsión de las cesiones parlamen-
tarias. 
(Por The Associated Press) 
MANASSAS, Va., Julio 22. -
Un grupo de doscientos hombres 
rodearon en las primeras horas de 
la mañana el terreno donde se cele-
braban exhibiciones de cibillos, con, aSitación 'en faVor de rft^t)rar las 
LIMA (Perú) , julio 22. 
Pedro Ruiz Bravo, director del1 Martí, 
periódico " E l Tiempo" y diputado j 
nacional, ha sido deportado &egún se 
anunció hoy. 
L a deportación tuvo lugar el mar-
tes Pasado y se atribuye a su actitud 
antigubernamental relacionada con 
la Conferencia de Washington sobre 
la cuestión de Tacna y Arica. 
E l señor Ruiz Bravo apoyaba la 
F A L L E C I M I E N T O D E UN CUBANO 
Víctima de una pulmonía ha fa-
llecido en el hospital de San Lucas 
el joven Fernando Delgadlllo, que 
ha recibido cristiana sepultura en 
el cementerio del Calvarlo de Broo-
klyn. 
V E R A N E A N T E S 
Se encuentra en New York, hos-
pedándose en el Waldorf Asteria, 
nuestro querido amigo don Fausto 
Simón, socio y gerente del Hotel 
Plaza de la Habana, a quien acom-
paña su distinguida esposa la seño-
ra Bella Leonora Ambron de Simón. 
También hemos tenido ' el gusto 
de saludar al señor Roberto Ason, 
Concejal del Ayuntamiento de la Ha-j 
baña,' que vino con nuestro compa-i 
ñero Víctor Muñoz, comisionado pa-' 
ra estudiar la organización y fun-
cionamiento de los orfelinatos norte-
americanos. 
Ha salido para Canadá, desde don-
de regresará a España, el exminis-
tro don Jo^é Bertrán y Musitu. 
* Mañana se espera en o' Ulna a 
\ los señores Gu411ermo Zaldo y José 
I N D I C A C I O N E S D E L A MODA D E 
Y O G U E 
ZARRA^nA. 
R E C O R D D E V E L O C I D A D 
SOUTHAMPTON, julio 22. 
el objeto de apresar a Alvin Harris, 
el negro que asesinó el día 19 del 
actual al Juez Thomas P. Meredich, 
de Gainsville, Va. Si logran captu-
rar al asesino probablemente será 
linchado. 
\ provincias de Tacna y Arica por el 
Perú. 
A G A S A J O S A UN 
V I C E A L M I R A N T E E N 
P U E R T O R I C O 
SAN JUAN, Julio 22. 
(Por The Associated Press.) 
E l VÍT^s-Almirante Newton A. Me 
Cully y su estado mayor fueron ob-
sequiados hoy con un banquete por 
el Gobernador E . Mont Reilly, se-
guido de una revista militar. 
Se ha convocado a una sesión es-
pecial de la legislatura para dar la 
bienvenida a los americanos. 
E l Vice-Almirante Me Cully. es el 
primer Almirante que visita la Isla 
hace veinte años. 
L A S F U E R Z A S D E 
SUN Y A T S E N , E S C A S A S 
E l vapor de la línea White Star, 
"Olympic" en su travesía de New 
York a Chesburgo mantuvo duran-
te varias horas una velocidad de 
27.81 nudos, que es un record mun-
dial para un trasatlántico de pasaje-
rofi. 
E l mejor record anterior fué ei del 
"Mauretanla" en su viaje de New 
j York a Chesburgo, el mes de abril 
D E MUNICIONEIS Pasa<i'0' manteniendo durante varias 
horas una velocidad do 27.5 nu 
dos. CANTON, julio is2. 
Las fuerzas de Sun Yat Sen, en el 
Norte de Kwangtung están escasas 
de municiones según noticias proce-
dentes de amigos de Chen Chiung 
Ming, adversario de Sun en la lucha 
para obtener el dominio de Cantón. 
Noticias de la misma fuente dicen 
también que las bajas de los últimos 
tres días alrededor de Siuchow han 
llegado a más de 2,000, siendo las 
fuerzas de Sun las que más han 
sufrido. 
; lum Chiung Ming está llevando 
iTh.riamente a toda prisa refuerzos al 
frente de Siuchcw. 
L A S E M A N A D E L 
L I B R O E N D R E S D E 
D R E S D E N , Alemania, Julio 21. 
Los representantes de España y 
de las hepúblicae hispano america-
nas fueron objeto de una recepción 
oficial en el Ayuntamiento como 
parte de los agasajos dlsjuestos pa-
ra celebrar celebrar la semana Ger-
mano-Hispan o-Sudamerlcana. 
E l Mensaje de bi'en venida fué 
pronunciado por el Alcalde y le con-
testó el ex-cóneul general de Méjico 
en Hamburgo. 
«V.»ut No.4*7» ? 
LOS A D O R N O S ^ B R I L L A N T E S "PONEN" D E RELíEVB^LA 
D E L A S L I N E A S 
E l primoroso traje de tarde, que 
nos ofrece yna nueva e interesante 
variación del favorecido tema de la 
falda de pétalos, es de crespón de 
la China azul marino. Con la sim-
ple añadidura del cinturón y las ti-
ras de bordados en un tono vivido 
de rojo, el me f io logra producir 
ese contraste de colores tan de mo-
da en la presente temporada. Las an-
chas mangas, W ^ J * l ^ % 
a la muñeca, constituyen ^ , j 
Ha encantador. E l traje * ^ 
recita, por su parte, de ^ 
azul marino o negro co ^ 
nes de gaón cire es ;in u9 p« 
ejemplo de la P e r f ^ 0 0 . 
de llegar el traje de ^ ' ^ f 
Suscríbase a Vogue.J*M.6S^ 
baña" Apartado 310 
uscrfkse al DIARIO 
